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^ publicó un artículo en E l Liberal, refiriéndose 
^ 1 Voblema de Marruecos y al pie del mismo figura la 
citada nota diciendo que está al borde de alta traición 
^TICULO DE PABLO I G L E S I A S SOBRE LA CUESTION OBRERA 
• i r ¿e\ socialismo español dice que en los últimos 
cincuenta años ha sido la clase obrera la que más ha ido 
mejorando y evolucionando en España, en todos los órdenes 
MADRID CONTARA CON UN MUSEO DE A R T E MUSICAL 
I famosa Venta Eritaña, conocido lugar de esparcimiento 
á Sevilla, ha sido incorporada a los terrenos de la exposición. 
y en ella será instalado el pabellón de los Estados Unido 
F A L L E C I O EN ROMA A Y E R 
UNO DE LOS SABIOS 
BENEDICTINOS 
ROMA, julio 24 . (Associa-
ted Press).—En su edición de 
hoy el "Observatore Romano" 
anuncia la muerte del P. E q -
rlco Janssens, uno de los mon-
jes más sabios de la Orden be-
nedictina .Aunqn© nacido en 
Bélgica, el ilustre benedictino 
residió-durante muchos años 
en Roma, ocupando aquí un% 
de las más altas dignidades de 
la Iglesia. 
Mons. Janssens falleció a 
los 71 años de edad en un se-
minario de Scheut, después de 
consagrar 48 años a la vida 
monástica. 
SE HA FOCADO ON 
MADRID, julio 24.—(Por Asso-
U Press).—El periódico ' E l 
eral" publica un artículo del 
•de de Romanones en el cual 
¡.que una completa inteligenoia 
F'iutfia fué siempre la políti-
'oní preconizó desde ,el poder, 
lidiando que esto era lo me-
para España estudia también 
hechos ocurridos durante los 
nos años en Africa, creyendo 
las operaciones realizadas el 
24 fueron desastrosas y oca-
áaron el ataque .a la zona tran-
que realizan en la actualidad 
rifemos. 
El artículo del Conde de Roma-
íes va seguido de una nota del 
Jrectorio Militar en la cual," des-
lés de rebatir minuciosamento to-
las afirmaciones de este poli-
dice que sus manifestaciones 
[ o bordean los artículos del 
Igo penal referentes a los deli-
de alta traición. 
El Directorio defiende sus actos 
LifDdo *que nunca gozó España 
mayor paz, afirmando que el 
no está dispuesto a volver a 
wr al poder a los personajes 
la vieja política. ' 
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M I E N T O 
MELILLA, Marruecos español, 
hitó 24.— (Por Associated Press). 
[•La mójala de Melilla que estaba 
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a decir 01 
JADRID, julio 2 4.—íPor Asso-
•"w Press) .—En l>reve Madrid 
«¿n un nuevo Museo gra-
I» la iniciativa del escritor 
Borras. 
!J Musco, que será parte del 
^al de c«ta capital, ha 
j^jío ya muchos originales de 
» 'Uras y obras manuscritas de 
rentes compositores españoles 
"«aas por los herederos. 
atr« la variedad de asuntos 
„:^mprendorá el Musco figuran 
"osas obras y documentos re-
**i0* con la historia del tea-
f-anoi y también recuerdos 
ios de cantantes como Gaya-
íl xt y otros- *" 
'iM v0 ya cuenta con colec-
!os s que aumentarán 
0 . PSfuorzos que vienen ha-
•l ;0st.funcionarios designados 
v ^bieino a esc fin. 
ÍL?!m,Y V r ^ ( ) H K R U E I I A rirRA>i «L x x O O N F E R E N -
VIA E N M A R R U E C O S 
>24 Vr Iarrueco8 francés, ju-
'MarlT , Associatcd Press).— 
«ral p 1 Petain (ie Francia v el 
PrMM 0 de Rivora de Espa-
eecafi •nte dcl directorio mili-
Inícs i ' ^ reunirán el próxi 
r̂e i en Ceuta o Tetuán para 
Paísel e3 yiUe realizarán los 
de A(i0iltra loa snerreros ri-
Abd-el-KrLm en Marrue-
^ m Í V p ^ > r e s k s p a ^ o l e s 
' " A R D E A N a a n u a l y 
« D I D R I S 
•ed l l ^ ' /u1^ 2 4.—(Por Asso-
facfm—•Líl3 noticias que 
U de'", , do a la prensa en la 
L . ^[0rmaciones de la Pre-
^iliUr.?60^ qi,e los avia-v.^i ^Panoles fealiza-
»rroia.H0 l0bre Anual y Sidi 
•fcttíuv bombas incendiarias 
íe ;nleR grandes cantida-
C8<*s y algunas vivieu-
LA VENTA ERITAÑA HA SIDO 
INCORPORADA A "LOS TERRE-
NOS DE LA EXPOSICION 
SEVILLA, julio 24.— (Por As-
sociated Press).—El Ayuntamien-
to de esta eiudad se ha posesiona-
do de los terrenos de la Venta Eri-
taña, famoso lugar de erparcimien-
to sevillano, incorporándolos al re-
cinto de la Exposición. 
En estos terrenos se construirá 
el pabellón de los Estados Unidos. 
"LA LIBERTAD" COMENTA FA-
VORAÍ1LEMENTE LA POLITICA 
DEL DIRECTORIO 
MADRID, julio 24.— (Por Asso-
ciated Press).—El periódico "La 
Libertad", que ha sido adquirido, 
junto con "Informaciones", por el 
Sr. Juan March. ex diputado albis-
ta, comenta muy favorablemente la 
política que sigue el Directorio Mi-
litar. 
Publica "La Libertad" un ar-
tículo, ocupándose de las negocia-
ciones franco-españolas, dando a 
conocer su opinión favorable a la 
misma y prometiendo su apoyo pa-
ra cuanto resalte de dichas nego-
ciaciones. Dice "La Libertad" en 
uno de sus párrafos: 
"Durante las negociaciones el 
más elemental deber de asistencia 
a la representación de nuestro 
país impone la necesidad de no 
restarle prestigio ni mermarle au-
toridad con regateos cicateros ni 
con Inoportunas intervenciones de 
la censura. Sólo asi, haciendo un 
sacrificio espontáneo del propio 
pensamiento, en aras del bien ge-
neral, se gana autoridad para la 
hora da enjuiciar el acierto o la 
torpeza con que los negociadores 
han procedido''. 
Continüa £*ci^oo: . 
"Para nosotros no hay cucstidta 
de mayor magnitud e importancia 
que los problemas africanos. De su 
resolución depende nuestro porve-
nir. Una política bien orientada y 
una rectificación oportuna son 
nuestra esperanza." 
ESTUDIO DE PABLO IGLESIAS 
SOBRE LA SITUACION DE LOS 
OBREROS ESPAÑOLES ORGANI-
ZADOS 
Estaba condenado a cuatro 
años por robo, hallándose en 
el cuartel Agramonte, ayer 
CUATRO ENVENENAMIENTOS 
En Victoria de las Tunas han 
sido detenidos cuatro cuatreros 
que eran causa de gran pánico 
(Pof Telégrafo.) 
Matanzas, julio 24.— DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.— 
Esta, tarde fugóse de la custodia 
que lo guardaba en el patio del 
Cuartel Agramonte, el penado mi-
litar Manuel Nieto Hernández, con-
denado a cuatro años, por robo, de 
los cuales tiene cumplido once me-
ses. . 
Fuerzas disponibles del cuartel, 
han salido en persecución del fu-
gitivo, habiendo sido arrestado *el 
custodia, soldado Regino Ortega. 
— E n la tarde de ayer han ocu-
rrido cuatro casos de tentativa de 
suicidio en esta ciudad, todos por 
envenenamiento, aunque, afortuna-
damente, los pacientes quedaron 
bien después de practicársele el 
lavado de estómago en la Estación 
Sanitaria. 
Nómbranse los suicidas frustra-
dos María Angeles Figueroa, veci-
na de Canímar, 5; María García, de 
San Ambrosio, 40; Rodolfo Váz-
quez, de Independencia, 99; y 








/rroyo Naranjo, junio 
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.— Hoy, a las diez de la ma-
añna, fué arrollado el menor Juan 
M. Villalobos, frente a su domici-
lio. Real, 53. 
Se cree que el accidente debió-
se a imprudencia del chauffeur, 
por haberse dado a la fuga. 
Corresponsal. 
Virgilio Hernández, 
E I R Í A L EL 
I 0 n EN OODA 
Los representantes de empresas 
de vapores a los Estados Unidos 




E L DR. PEDRO MARTIN HA 
DESISTIDO DE FORMAR 
NUEVO GOBIERNO 
No han sufrido interrupción 
los preparativos para una 
acción contra Alhucemas 
E L IMPUESTO A L DINERO 
Esto y las restricciones a la 
entrada de menores y de mujeres 
solas, anula todos los esfuerzos 
E L CUARTEL DE ABD-EL-KR1M 
SE SUSPENDERA E L T R A F I C O 
En las proximidades de la 
Restinga, maniobran a diario 
las tropas enviadas al efecto 
LISBOA. Portugal, julio 24. 
(Associated Press) . — E l exmi-
nistro de Estado doctor Pedro 
Martins, declinó esta noche la 
misión de formar Gabinete en 
sustitución del de Antonio da 
Silva, que le encomendó «4 
Presidente de la República. 
Acto seguido el jefe del 
Ejecutivo dirigió un telegrama 
al señor Domingos Pereira, 
presidente de la Cámara de los 
Diputados y expresidente del 
Consejo y exministro de Esta-
do, haciéndole la misma pro-
posición. 
E L ANTICIPO A LA PRENSA 
Las empresas de vapores dicen 
que suspenderán los viajes en 
invierno por las restricciones 
MADRID, julio 24.— (Por Asso-
ciated Press).—Pablo Iglesias, lí-
der del socialismo español, dedica 
un largo artículo al estudio de la 
situación de los obreros españoles 
paganizados Iĉ i cuales han tendido 
no solamente a la elevación de los 
salarios durante los últimos años 
Para mejorar sus condiciones ma-
teriales, habiendo logrado aumen-
tos proporcionados al encarecimien 
to de la vida, sino que también 
han trabajado mucho por mejorar 
la moral de las clases trabajado-
ras. 
Hace resaltar el articulista que 
los obreros españoles han (hecho 
desaparecer por completo los ma-
los tratos de palabra y obra, aun 
con los aprendices, siendo hoy el 
trato por entero respetuoso. 
Los despidos injustos han desa-
parecido asimismo, niendo las huel-
gas el car^o que pe impone a los 
patronos que clespide-n sin motivo" 
justificado alguno. 
Se han dado infinidad de con-
ferencias y se han organizado mu-
chísimas escuelas y grupos artís-
ticos y excursionistas obreros en 
todo el país, pudiendo decirse que 
en los últimos 50 años, ha sido 
la clase obrera la que más ha me-
jorado y evolucionado en España. 
HERIDO GRAVEMENTE EN RE-
YERTA 
(Por Telégrafo.) 
Perico, julio 24.— DIARIO DE 
LA MARINA.— Habana. En la 
finca "Desempeño" barrio Quinta-
na, sostuvieron una discusión Ma-
nuel Delgado y Eduardo Dueñas, 
haciéndole éste varios disparos, hi-
riendo de gravedad a Delgado. 
El agresor se dió a la fuga. 
El juzgado actúa. 
Solfs, 
Corresponsal. 
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E L CONCEJO DE SEVILLA E F E C -
TUA LA EXPROPIACION DE LA 
VENTA DE LA ERITAÑA 
SEVILLA, julio 24. (A¿sociated 
Press).—Para atender a lecesída 
des de la gran exposición univer-
sal que se celebrará en 1927 en 
ésta, el Municipio sevillano ha to-
mado hoy posesión de I03 terrenos 
de la venta de la Eritaña, en ios 
cuales se erigirá el edifíc'o dedi-
cado a los Estados Unidos, nación 
que ya ha dedicado un crédito de 
cien mil pesos. 
USTED LOS NECESITA 
Los mejores Establecimientos y 
Marcas—cerca de ochocientos--, 
aparecen en las páginas. 12 y 13 
OL^xREROS DETENIDOS 
(Por Telégrafo.) 
Victoria de las Tunas, julio 24. 
—DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana.-- Fueron detenidos los cua-
treros Ramón Rondón; Pastor Ron-
dón; Jusé Zaldívar; Jesús Torres, 
que hace algún tiempo tenían cons-
ternada a esta jurisdicción. 
Al ser detenidos hicieron fuego 
y una tenaz resistencia a la Rural. 
—Se declaró un Incendio en ca-
sa de José Torres. 
E l Juzgado actúa. 
Corresponsal. 
Permanezcan 
M E J O R A S E N U N A 
D E C O R R E O S 
(Por Telégrafo.) 
Jovcllanos, julio 24.— DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.—-
Hoy se ha recibido en esta sucur-
sal de Correos la noticia de haber-
se elevado la misma a oficina per-
manente, es decir: con servicio te-
legráfico de día y de noche. 
Este indiscutible adelanto débe-
se a las gestiones que en la Haba-
na realizó el señor Florencio Me-
néndez, benefactor de este pueblo, 
y quien no desperdicia oportunidad 
para conseguir alguna mejora im-
portante. 
Con tal motivo celébrase tan ha-
lagadora noticia con gran júbilo. 
Flores, 
Corresponsal. 
ROBARON A PABLO .DIAZ 
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DE DEPORTES 
La implantación de los nuevos 
impuestos sobre las cantidades dc 
diaero en efectivo que saque.i los 
Pasajeros, que i-mbarquen P^ra el 
extranjcio, y los resfrie'i^nts d-1 
la nueva ley de Inmigración sobra 
entrada en el territorio nacional 
de menores de 21 años de ambos 
sexos, ais! como las relacionadas 
con las mujeres que viajan solas 
darán al contraste con toda la la-
bor que se ha venido realizando 
por el Comité Pro Turismo. 
Todos los representantes do em-
presas de vapores qub, sostienen 
tráfico de pasajeros entre puertos 
de los Estados Unidos y Cuba, ce-
lebrarán en la mañma de hoy una 
importante reunión con objeto de 
estudiar todos estos problemas vi-
tales para sus intereses. 
También asistirá a la menciona-
da reunión el Presidente del Comi-
té del Fomento del Turismo, prin-
cipal intej-csado en que se llegue 
a una solución favorable que ar-
monice todos los intereses. 
T̂ a reunión a que aludimos la ha 
motivado el hecho de que al llegar 
a conocimiento de las empresas 
de vapores que mantienen tráfico 
con Cuba de las nuevas restriccio-
nes, y de los peligros de demoras 
de sus barcos, y responsabilidades 
de reembajnques de personas no ad-
mitidas, har. cablegrafiado a cus 
lepreser.tanteá en la Habana, no-
tificándoles que si tales dificulta-
des no desaparecen las menciona-
das empresas suspenderán en el 
próximo Invierno las visitas de sus 
barcos a puertos cubanos. 
Con respecto al impuesto dei 
cuarto por ciento que ,han de pa^ar 
todos los pasajeros que salgan do 
Cuba con cantidades mayores óe 
f50, las mencionadas emPresas sos-
tienen que no parece lógico qu-; 
cuando lleguen a un puerto cuba-
no los grandes trasatlánticos con-
duciendo 600 u 800 turistas que 
desembarquen con dinero que traen 
del extranjero, los sobrantos coa 
que regresen a bordo tienen que 
tributar el cuarto por ciento que 
ordena fe ley y además tener quo 
ir a la Sección de la Moneda para 
hacer la declaración jurada, de 
las cantidades que llevan o reem-
barcan, y luego concurrir a las 
zona.4 fiscales a realizar el pago 
del impuesto con las correspon-
dientes demoras, o de lo contrario 
no poder desembarcar con una 
cantidad mayor de $50 lo que prác-
ticamente lesionaría los intereses 
dcl comercio que se verá privado 
de los ingresos que puedan ofre-
cer esos turistas con cantidades li' 
mitadas a gastar. 
Señalan como una cosa sin solu 
ción fácil, los navieros, el hecho 
de que la mayor parte de esos bar-
cos turistas llegan a la Habana 
para permanecer de 2 4 a 36 horas, 
tiempo que aprovechan turis-
tas de manera efetiva para visitar 
la ciudad y reembarcarse en la ma-
yor parte de Jos casos momcntofi 
antes de zarpar el buque. 
Con esas trabas y djficultades 
ya enumeradas, los buques no po-
drían cumplir con su itinerario y 
pueden ser objeto de reclamacio-
nes, por todo lo cual están dispues-
tos a suspender la escala de su.s 
buques a la Habana. 
Con respecto a la Ley de Inmi-
gración también esas empresas na-
vieras desaan que se les aclaren el 
alcance de la misma en relación 
a los ciudadanos americanos y a 
los turistas, pues ellos aducen que 
I teniendo loa Estados Unid«* res-
SUCITISAL fricciones para entrar en su terri-
torio, todo el que salga de allí co-
ico turista no lo haría sin la segu-
ridad de poder retornar, y se esti-
ma que ni un dos por 100 de loa 
tu/istas de ambos sexos escogerla 
esa oportunidad para emigrar a 
Cuba. 
Las restriociones de la Ley vi-
gente en Cuba sobre inmigración, 
consiste en que no podrán entrar 
en territorio cubano menores d« 
21 años, así como mujeres que via-
jan solas y sin el permiso de sus 
esposos o padres 
Dada la costumbre de la mujer 
americana de viajar sola es difí-
cil que se puedan compaginar los 
mandatos de la Ley de Inmigración 
de Cuba y la libertad que para sí 
reclama la mujer turista de los Es-
tados Unidos. 
A la reunión asistirán hoy la 
Ward Llne, Peninsular Occidental, 
Bacarisse Comercial, Flota Blanca, 
Hamburguesa Americana, Santa-
maría y Compañía, Panamá Paci-
fic, Mala Real Inglesa, Cunard Ll -
ne, Traisaülántlca Franceea y 
otros. 
Con respecto a lo que las dispo-
siciones de Inmigración atañen al 
turismo podemos adelantar que el 
Comisionado de Inmligración de la 
Hernán-
Se desmiente la noticia del 
suicidio del capitán Despujols, 
el cual pereció combatiendo 
(Por Telégrafo.) 
Aguacate, julio 24.— DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.— 
Anoche, a las diez de la noche, ha 
sido robado 1̂ doctor Pablo Díaz 
en una suma de quinientos ochen-
ta pesos. 
La inspección del Juzgado no 
dió resultado alguno. 
— E l circo Santos y Artigas de- República Dr. Francisco 
GIBRALTAR, julio 24. — (Por 
Associated Press).—Aunque mien-
tras se halle reunida en Madrid la 
Conferencia Franco-española no se-
rá puesto en práctica el plan de ac-
ción conjunta acordado por ambas 
naciones, no han sufrido la menor 
interrupción los preparativos preli-
minares de las operaciones combina-
das que las fuerzas españolas y 
francesas de Africa emprenderán 
contra Alhucemas. La bahía de Al-
hucemas se halla en la costa medi-
terránea de Marruecos cerca de Ax-
dir, donde el cabecilla rebelde Abd-
el-Krlm tiene establecidos sus cuar-
teles generales. 
Todas las tropas desembarcadas 
en el Norte de Africa para tomar 
oarte en el desembarco que se efec-
t lará frente a la guarida del jefe re-
belde, están maniobrando regular-
mente todos lo^ días en las proxi-
midades de las Restinga, situada en 
la costa al Sur de Melilla entre Mar 
Chica y el Mediterráneo. Allí efec-
túan su labor de instrucción ante la 
mirada ora asombrada ora recelo-
sa de campesinos y espías. Los lau-
oheros protegidos que se utilizarán 
en las operaciones de desembarco 
en Alhucemas están ancladas en el 
puerto de Melilla, en conserva por 
las unidades de la escuadra, espe-
rando órdenes del Alto Mando. 
Las principales autoridades de 
Melilla opinan unánimemente que 
todo bloqueo marítimo que se inten-
te contra los cablleños rebeldes ca-
recerá de efectividad a consecuen-
cia de la enorme extensión de la 
costa a vigilar, puesto que requeri-
rá la entrada en servicio de todas 
las unidades de pequeño desplaza-
miento de las marinas de guerra 
española'y francesa que, a pesar de 
ésto, e.iarán todavía grandes bre-
iSoi 'as cuales podrán pasar las 
f nbarcaciones contrabandistas de 
armas, con más motivo cuanto que 
los fuertes vientos relnante.1 hacen 
dificilísimo mantenerse a la capa a 
la vista le la costa. 
No obstante, las. gentes de mar 
creen que los militares, al pensar 
así, se dejan influenciar por inúti-
les prejuicios y consideran que tales 
opiniones no son más que un re-
sultado de los eternos celos profe-
sionales. DIcese que uno de los ge-
nerales más distinguidos del ejér-
cito de Marruecos ha informado al 
Presidente del Directorio Militar 
Español, General Primo de Rivera, 
de que el único medio posible de 
reducir a la obediencia a Abd-el-
Krlm consiste en marchar por tie-
rra sobre el nido de los rebeldes. 
Dícese también que este mismo ge-
neral ha manifestado que toda paz 
que se pacte ahora con los rebeldes 
no será duradera. Aunque Abd-el-
Krlm tiene influencia entre los ca-
bileños cuando se trata de efectuar 
un levantamiento general contra la 
dominación española o francesa, 
con facultades para pactar la paz, 
se verían en la imposibilidad de te-
ner a raya a los elementos díscolos 
que viven de la rapiña. 
Asegúrase que ese mismo general 
sostiene que Abd-el-Krim se halla 
en una situación muy parecida a la 
del Ralsuní, el famoso jefe bandido 
de pasados años quien nunca pudo 
dominar a los cablleños disidentes. 
Opina además que, caso de que Abd-
el-Krim declare la paz, perderá to-
do el poder y prestigio que adquirió 
en 1921, con los sucesos de Annual. 
«No es en Melilla un secreto que 
el jefe rifeño remitió recientemente 
al Alto Mando español un pliego 
exponiendo las condiciones bajo las 
cuales estaba dispuesto a hacer la 
paz, pero en él sólo hablaba de sí 
y de sus lugartenientes Inmediatos, 
sin mencionar para nada a los de-
más jefes de tribu. Abd-el-Krim 
prometía, caso de ser aceptadas sus 
condiciones, poner en libertad a to-
dos los prlíloneroa españoles sin 
rescate alguno y, al mismo tiempo, 
suspender Inmediatamente las hos-
tilidades. 
Pero se dice que esas condicio-
nes contenían una cláusula en vir-
tud de la cual España tenía que re-
conocer al Rlff como república y 
retirar aquellas de sus tropas que 
hoy ocupan la línea del frente ha-
cia las márgenes del río Kert, desde 
la boca de éste, por Ammar, hasta 
Dar Drlus, lo que dejaría a los mo-
ros a veinte millas de Melilla. 
Mientras tanto, parece progre-
sar rápidamente la reorganización 
financiera de la presunta Repúbli-
ca del Rlff, cuyo banco ha emitido 
ya billetes Impresos en árabe. In-
glés y francés, cuyo valor oro es de 
cinco franco franceses, o cincuenta 
peniques ingleses. Algunos de esos 
billetes circulan ya en Gibraltar. 
E LA MORAL 
EN L O S ÍEAÍROS 
Interesante sesión efectuada 
ayer en la Academia Nacional 
de Artes y Letras sobre esto 
HAY OPINIONES DISTINTAS 
Será enviado a la Secretaría 
de Gobernación un informe muy 
razonado explicando su criterio 
ANIE LA DECIDIDA ACTIÍ00 OE LOS 
ERANCESES, A 0 D - E L 1 I M CON SOS 
E HACIA E L NORÍE 
Los moros han sufrido fuerte impresión al ver los pavorosos 
pertrechos de guerra acumulados por Francia y las tribus de 
la zona francesa rebeladas quieren hacer acto^de contricción 
CARTAS PARA ABD-EL-KRIM, SULTAN DE MARRUECOS 
Las fuerzas regulares de Abd-El-Krim se están moviendo 
hacia el Norte y al parecer se hallan decididas a una 
encarnizada resistencia en las estribaciones del Atlas 
COLOMBAT REGRESA A FRANCIA. "POR ENFERMEDAD" 
h! general Colombat, que estuvo al frente de las tropas 
francesas en Marruecos, cargo en el que fué sustituido 
por Naulín, regresa oficialmente enfermo por el calor 
PARIS, julio 24.— (Por la As-
sociated Press.^— Vigorosamente 
ametrallados pof la Artillería fran-
cesa, las tribus rebeldes de Marrue-
cos están precipitando su retirada 
de las reglones de Aln Aicha y Ain 
Matuf en el centro de la línea, lle-
La Academia Nacional de Artes 
y Letras ha celebrado ayer una in-
teresante sesión, a pesar de que 
con arfeglo a sus Estatutos se en-
cuentra en receso, para correspon-
der a una consulta que le hizo la 
Secretaría de Gobernación acerca 
de varios particulares relacionados 
con la moral en el teatro. Concu-
rrieron a esta sesión la mayoría de 
los miembros de número de la cor-
poración, correspondiendo así a la 
especial convocatoria del doctor 
Carbonen, el querido presidente de 
la Academia. 
Muy animada fué la discusión 
sobre un tema que tiene tantos ma-
tices y acerca del cual las opinio-
nes no son uniformes. Casi todos 
los académicos concurrentes halila-
ron con gran elocuencia sobre el 
asunto, extendiéndose en elevadas 
consideraciones, muy particular-
mente la señora Borrero de Luján 
y los señores Guiral Moreno, Ge-
labert, Molina Torres, Estéfanl y 
Jiménez. Este último, miembro de 
la Sección de Escritura, presentó 
una nota, escrita, muy interesante, 
que " fué también ampliamente dis-
cutida . 
El presidente Carbonell, después 
de haber escuchado todas las opi-
niones allí emitidas, expresó sus 
puntos de vista muy concordantes 
con los que acaban de exponer an-
te la docta corporación; acordán-
dose en definitiva que una Comi-
sión, compuesta por el propio pre-
sidente Carbonell, la señora Dulce 
María Borrero y él secretarlo doc-
tor Catalá, redactaran un razona-
do informe, dirigido a la Secreta-
ría de Gobernación, expresando la 
opinión que sobre estos temas de 
actualidad sustenta la Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
La Academia presta así un ver-
dadero servicio al Ejecutivo, tan 
necesitado de orientaciones en es-
tos asuntos en* que el Arte y la 
Mc^al están confundidos. 
E L VATICANO I N V I E R T E 40 
MILLONES DE L I R A S EN LA 
COMPRA DE UNA V I L L A EN 
ROMA 
'coprwMfT KivttoiK vitw eb, mw ve«rf 
General Colombat 
vándose consigo las poblacionesN ci-
viles de todas las aldeas y los re-
baños. 
Las condiciones de paz de Abd-
el-Krim, jefe de los rifeños, se han 
publicado por los periódicos de Pa-
rís y Londres; pero el Ministerio de 
Estado francés ha declarado, ter-
minantemente, que, a menos de las 
referidas proposiciones se hagan 
por conducto diplomático, no las 
reconocerá oficialmente. 
EJ- general Stanislaus Naulín, 
nuevo comandante en jefe de los 
ejércitos do la zona del protecto-
rado frences, está haciendo planeí 
para una ofensiva con objeto de 
obligar a Abd-el-Krim « pedir la 
paz. 
ROMA, Julio 24. — (Associated 
Press). — "L' Epoca" dice en su 
edición de hoy que el Vaticano ha 
comprado por 40 millones de liras 
(unos $1.464,000, al actual tipo 
de cambio), la villa da Santa Ma-
ría della Pieta, en la colina Jani-
culum, con el objeto de utilizarla 
como residencia de los alumnos del 
Colegio de Propaganda Católica 
aquí establecido. 
Sesenta kilómetros cuadrados de 
la propiedad adquirida serán dedi-
cados a la construcción del nuevo 
colegio americano, que será un 
elflcio bello y moderno, con amplí-
simos campos de depoite. La ins-
titución será la mejor equipada de 
su clase en Roma, en contraste con 
los anticuados edificios que aquí 
utilizan les demás centros docen-
tes. 
ALEMANIA EXPULSARA A 
D I E Z M I L SIMPATIZADORES 
DE POLONIA 
BERLIN, Julio 24. — (Associa-
; ted Press).—Como represalia con-
tra la mecida que se propone tomar 
el Gobierno polaco, couáistento en 
expulsar de sus fronteras a 30,000 
personas que, residiendo en aquella 
'parte de eu territorio sobre la cual 
¡ondeó la bandera alemana, exterio-
rizan su simpatía por rsta última 
i nación, se dice que el Gobierno 
• alemán conducirá a la frontera y 
'entregará a las autoridades polacas 
la más de diez mil personas, que 
residiendo en Alemania, exteriori-
zan su preferencia con la naciona-
lidad polaca. 
E L GENERAL. COLOMBAT RE-
GRESA A FKAXCLI. 
PARIS, julio 24.— (Por la As-
sociated Press.)— Los despachos 
que se reciben desde Marruecos dan 
cuenta que el general Colombat, a 
quien reclentementemente sustitu-
yó en el mando de los ejérctos fran-
ceses de Marruecos el general Nau-
lín, saldrá mañana para Francia. 
La causa oficial que se ha dado 
a su regreso es la "de que ha en-
fermado a causa del terrible calor 
que ha estado soportando." 
E l general estuvo al frente de 
los ejércitos franceses desde el co-
mienzo de las presentes operacio-
nes contra las tribus rifeñas de Abd 
el Krim, que tienen invadido el te-
rritorio del protectorado. 
LAS TROPAS REGULARES DE 
ARD E L KRIM HUYEN HACIA 
E L NORTE 
FEZ, julio 24.— (Por la Asso-
ciated Press.)—Informes confiden-
ciales recibidos en ésta por el Al-
to Mando, indican que, habiendo 
abandonado a su suerte a las tri-
bus disidentes, las fuerzas regula-
res de Abd-el-Krim huyen precipi-
tadamente hacia el Norte. 
Asegúrase que la concentración 
de fuerzas francesas que se está 
efectuando en los sectores de Taza 
y Uazan, con el evidente propósito 
de emprender una enérgica ofensi-
va, ha llenado de terror a las tro-
pas de choque del cabecilla, y loa 
cabileños que por leva forzosa se 
alistaron bajo el estandarte del 
"sultán rojo" se disponen a some-
terse a la dominación francesa. 
Sábese que tanto militar como 
políticamente, Abd-el-Krim pierde 
rápidamente terreno ante la mira-
da de los rifeños y cabileños en 
general. Dícese que la impresión 
causada a los moros por los bata-
llones de Artillería francesa, cou 
sus automóviles'blindados, ametra-
lladoras y tanques, moviéndose 
continuamente en el frente, ha he-
cho recordar a los indígenas el vie-
jo proverbio árabe quo dice: "Be-
sa la mano que no puedas morder" 
y están lloviendo sol^e ei maris-
cal Lyautey cientos de promesas de 
sumisión, reconociéndolo como je-
fe supremo de las fuerzas en Ma-
rruecos, pese a la presencia del 
mariscal Petain en el Riff. 
Dichos Informes confidenciales 
agregan que han contribuido tam-
bién en mucho a quebrantar la 
moral de los cabileños disidentes, 
lo-, rontínuos bombardeos que la 
Aviación francesa efectúa a su re-
taguardia. En Fez se han recibido 
vvias cartas dirigidas a "Abd-El-
Xri rj, sultán de Marruecos y con-
quií-tador de Fez." 
Los funcionarios franceses de 
Correos han puesto al dorso de esas 
misivas la siguiente observación: 
"La entrada de Abd el Krim en Fez 
ha sido aplazada por tiempo inde-
finido. Por el momento, su pre-
sente dirección es en Axdir." 
Varios aviadores que regresaron 
hoy a sus bases, después de prac-
ticar vuelos de descubierta, dicen 
que las fuerzas regulares de Abd-
El-Krlm se están moviendo hacia 
el Norte, con dirección al Mar Me-
diterráneo, pero que, al parecer, 
están decididas a hacer una tenaz 
resistencia en las estribaciones Sur 
de las montañas del Atlas, en la 
línea que va desde Uazan hacia el 
Norte hasta El Biban, y a través 
i del territorio de los Beni Brahlm 
¡Belcadí, Taberrand y Tafarut has-
ta la frontera argelina. Con líT es-
ipalda hacia los montes del Atlas, 
los Incondicionales de Abd-EI-Krlm 
'se disponen a defenderse. 
El general Naulín recesó esta 
noche a Fez, procedente de Taza, 
y conferenció con el mariscal Pe-
tain, cuya presencia en el Riff se 
I dice que contribuye en mucho a 
j hacer ver a los moros que Francia 
está firmemente dispuesta a poner 
fin, de una vez y para siempre, a 
la rebelión. 
E L PAPA REGALA AL OBISPO 
SCHREMBS LOS RESTOS DE 
SANTA C R I S T I N A 
ROMA. Julio 24. — (Associated 
Press). — El Obispo Joseph Sch-
rembs, de Cleveland, espera em-
barcar en Cherburgo, Francia, el 
día 5 de Agosto, llevando a los Es-
tados Unidos los restos de Santa 
Cristina, virgen y mártir. A media-
dos del siglo XVIII, bajo el ponti-
ficado de Benedicto XIV, los res-
tos fueron trasladados desde las 
Catacumbas y colocados cerca de 
un monasterio. 
Estos restos han sido regalados 
al Obispo Schrembs por el Papa, 
que desea demostrar su gratitud 
a los generosos hechos por conduc-
to del Obispo por su diócesis para 
la erección de "la casa de las Ca-
tacumbas" construida por la comi-





ésta con éxito extraordi-
Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
(Continúa en la última página) 
dez. con fecha de ayer 24 ha dic-
tado la siguiente circular a los 
Inspectores de iqmigración que 
pone a cubierto a los turistas ame-
(Continúa en la última página) 
APRUEBA E L DIREJCTORIO LA 
FORMA DEÍL ANTTCIPO HECHO A 
LA PRENSA 
MADRID, julio 24.—(Por Asso-
ciated Press).—En la reunión ce-
lebrada hoy por el Directorio, éste 
aprobó un decreto conteniendo la 
(Continúa en la página dieciséis) 
ESPERASE QUE FRANCIA PRO-
PONGA LA INTERNACIONALIZA 
CION DEL CAUCE DEL RHIN 
BERLIN, julio 24.— (Por la 
Associated Press.)— E l "Taeglls-
che Rundschau," dice que en la 
próxima conferencia renana de na-
vegación quizá proponga Francia 
que se declare al Rin como una 
"vía acuática internacional," en la 
cual los buques de todas las nacio-
nalidades gozarán de derechos de 
extraterritorialidad. 
Agresa este periódico que Ale-
mania jamás consentirá en ello. 
NEW YORK, julio 24. (United Press) .—De acuerdo con la in-
foimaclón recibida por la oficina en New York del Cuban Comercial 
: & Financial Magazine, es muy posible que dentro de poco la ciudad 
, de la Habana adopte el medio de transporte rápido de los grandes 
centros de población mundiales. 
Hace algunos años que se otorgó una concesión para su cons-
trucción, pero la crisis mundial de 19 20 impidió que el proyecto tu-
viese una Inmediata ejecución. Ahora que las condiciones han cam-
biado y que se espera que Cuba progrese bajo la administración del 
i Presidente actual, se espera quo dentro de poco se efectúen los na-
sos preliminares para llevar a cabo el proyecto indicado 
El señor Llaguno, ingeniero de la compañía que posee la conce-
sión, está tratando de lograr el financiaml-cnto de la misma Su na-
dre. que fué un capitán del Ejército español durante la guerra de 
los diez años en Cuba, tuvo ocasión durante ésta de salvarle la vida 
? ne'eS'deDte a<:HUa y a ?U Señ0ra madr£ - Por ^ razón % señor Llaguno es uno de los amigos más íntimos del general Machado 
La compan a concesionaria ha mantenido sus oficinas de 1¿ Ha-
bana durante siete años, efectuando los trabajos préUminarS L el-
va e^'no^ir^011 flna1, el.ÍnÍCÍ0 del prOyect0- EScontrándole 
ya en posesión de comenzar la ejecución de los mismos tan pronto 
esté asegurado el capital necesario para ello, habiendo sido autoriza-
do Llaguno a susqribir los contratos con este fin autoriza 
or HflLb^nd0 t*rminad0 ya su misión' 8alará la próxima semana 
nf.A ^ n w Eur°Pa' Para "tudiar los problemas de tránsito y «i 
modo cómo han sido resueltos en aquel continente y " 
„a S! ^ 0r ,LlafTUn0 áii0 Que el establecimiento de subway era una 
necesidad en la Habana, porque dentro de pocos años la capital de 
Luba contaría coî  una población de c | millón de habitantes 
£ & P A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 25 DE 1925 
E N D E F E N S A D E E S P A Ñ A 
X XA DIATRIBA HISPANOFOB/. 
Bl articulo del "World", del do-
mingo 28 de junio, por alguien que 
Be titula ex-mlembro de la Legación 
Española, hablando de la conducta 
y de la situación de España en el 
Riíf, ea tan absurdo y tan falto de 
veracidad y ultraja de tal manera 
el buen nombre de España, que aun 
tomando en cuenta la ofensa según 
de qiuien viene, no justificaría la 
indiferencia de ninguno que se con' 
siderase parte ofendida. 
Para aquellos de nosotros que he-
mos tenido la oportunidad de reco-
ger infonnoa de fuentes imparcia-
les, sobre la tan discutida y lamen-
table cuestión Marroquí, no es un 
secreto que lo que los más o me-
nos exigentes llaman "una retirada 
desastrosa", "ejército vencido" y 
"España echada«de Marruecos", ha 
sido descrita por el distinguido crí-
tico militar de un periódico londi-
nense, el cual estaba presente du-
rante la operación, como la más di-
fícil y mejor planeada retirada que 
en circunstancias similares jamás 
haya ocurrido con un mínimum de 
sacrificio. 
¿Su objeto? Eliminar los cientos 
de block, fortalezas o posiciones 
aisladas que esparcidas por el te-
rritorio servían de jaulas para ove-
jas, alrededor de las cuales ronda-
ban hambrientos lobos con forma 
humana, y donde la alternativa era 
o morir de hambre o entregarse a 
los moros para ser destrozados 
cruelmente, cuando caían en manos 
de los que esperaban escondidos 
traldoramente. Aun los que no quie-
ren admitir ésto, se han visto en 
1« necesidad de reconocer las ven-
tajas obtenidas por la nueva táctica 
española, y han empezado a "can-
tar bajito" en vez de seguir hacien-
do tanto ruido. La razón está cla-
ra. Mientras era ©1 vecino el en-
cargado de sacar las castañas del 
fuego, todo era júbilo; ahora que 
la tarea ha cambiado de mano, 
aquellos que estaban tan satisfechos 
no descansan hasta tener pinzas 
para guardar los dedos y que no 
se les quemen. 
"De cobardía y falta de moral" 
se acusa al ejército que ha dado 
tantas pruebas de heroísmo en las 
Inhospitalarias montañas del Hifí, 
bajo la fatal Influencia de un sol 
que abrasa y en lucha con «un ene-
migo valiente y guerrero, cuya mi-
sión es luchar y cuyo lema es la 
traición. E l soldado español in-
dividualmente o en colectividad no 
es Inferior a ningún otro, sean 
quien fuere. De ésto ha dado repe-
tidas pruebas durante el curso de 
las generaciones, cuando a causa de 
nuestra situación hemos servido de 
campo de batalla en beneficio de 
una clvlllzáclón Occidental contra 
la cual las hordas salvajes de to-
das las épocas se han lanzado. 
Es simptemtne intolerable y ^le-
ra de toda lógica, esta ofensa gra-
tuita: La decadencia y la degrada-
ción moral de la raza españ0la en 
las últimas tres centurias, así se ti-
tula el engendro injurioso que pu-
blicó el "World", del domingo 28. 
¿Quién duda que la espiritual 
concepción española de la dignidad 
y del honor, tal como era práctico, 
ese noble quijotismo, ha sido nno 
de los principales enemigos de Es-
paña? 
Teóricamente, el hermoso princi-
pio de 'ILa vida por el honor", es 
altamente meritorio y apesar de 
eso, tenemos que convenir que ep 
la práctica trae fatales resultados. 
De esta manera vilipendian una 
heroica e indomable raza de elevar 
do espíritu, descubridora de mun-
dos y creadora de gentes entre las 
cuales sembraba generosamente lá 
semilla de la civilización que po-
seía. 
Acabaremos despreciando las ab-
surdas Intenciones de aquel que 
trata de manchar el buen , nombre 
de España con barro del arroyo des-
de que su gloria es tan elevada que 
resulta Imposible alcanzarla con es-
tos salplqucos. 
Venancio R E Y 
Traducido del "World" ,dcl día 
28 del corriente, por nuestra cola-
boradora literaria E . D. Me Allister. 
C 5674 ind. 12 Ja. 
0.U6A H A S I D O A C E P T A D A C O M O M I E M B R O D E L 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E E N F E R M E R A S , 
C U Y A S S E S I O N E S C O M E N Z A R O N E N F I N L A N D I A 
Se calcula que la recaudación anual por concepto de 
multas impuestas por infracción de las Ordenanzas de 
Sanidad asciende a la cantidad de doscientos mil pesos 
Ayer, por la noche, embarcó pa-
ra Sancti Spíritus el doctor Luis 
Martínez, abogado auxiliar de la 
Secretarla de Sanidad, con el fin 
de gestionar el cobro de la canti-
dad de veinticinco mil pesos que' 
se adeudan a la Dirección de Be-
neficencia, por censos de la finca 
"Yaguá," de los herederos de An-
tonio Cazañas. 
Aprovechará su estancia en Sane 
ti Spíritus el doctor Martínez, para 
investigar lo concerniente a los 
bienes del hospital de dicha loca-
lidad. 
La subasta del petróleo 
De acuerdo con el Informe ren-
dido por la Consultoría, el secreta-
rlo de Sanidad, horas antes de em-
barcar para Isla de Pinos, acom-
pañando al presidente de la RepO-
blica, adjudicó la subasta del pe-
tróleo que empleá la Secretarla de 
Sanidad, a los señores Texidor, 
Tradlng O, que ofrecen el galón 
de petróleo a $0.22 con envase. 
E l señor Canuto Martín, que du-
rante diez años ha venido suminis-
trando al Estado dicho producto, 
lo vendía a $0.21 galón, sin enva-
se, resultando con esto a $0.24 el 
galón. 
Subastas de hospitales 
He aquí el resultado de las su-
bastas efectuadas en Secretaría 
de Sanidad, para el suministro de 
determinados artículos a algunos 
hospitales de la República. 
—Hospital de Güines: la do me-
dicina se le adjudicó a la Drogue-
ría Barreras. 
—No fué aceptado el citado La-
boratorio Iturrioz, por ser su pro-
pietario empleado de la Secretaría 
de Sanidad, actualmente jefe del 
Laboratorio del Canal de Vento. 
—Hospital de Remedios: medi-
cina, Droguería Barreras; materia-
les quirúrgicos: Droguería Ba-
rrerás . 
—Hospital de Matanzas: medi-
cina, Droguería Barreras y Cuba y 
Couipañía. 
—Hospital de Colón: medicina, 
Droguería Barreras; materiales 
quirúrgicos. Antiga y Compañía. 
Fué rechazado el llcitador La-
boratorio Iturrioz, por ser su pro-
pietario empleado de la Secretaría 
de Sanidad. 
í —Asilo de Anciano: material 
quirúrgico,. Antiga y Compañía; 
ropería. Angones. 
—Hospital de Guanajay: medici-
na. Barreras; material quirúrgico. 
Barreras, Antigás y Compañía y 
Audrain y Medina. 
—Hospital Calixto García: car-
bón. Habana Coal Co.; ropería, So-
brinos de Gómez Mena, Angones y 
Compañía y García y Suárez; sedê  
ría. Angones y Compañía, locería, 
Méndez y Compañía y Calvo F . 
Vlerra. 
Automóviles: Núñez Portuondo 
y Compañía. 
Madera: J . Planiol y Compañía. 
Efectos eléctricos: Emilio Rodrí-
guez y Daniel González y Compa-
ñía. 
Ferretería: Urquia y Compañía 
y Rentería y Cía. 
La subasta del Boletín Oficial «y 
papeles 
Ayer se le adjudicó por el se-
cretarlo de Sanidad la subasta de 
toda clase de papeles que se nece-
siten para la Secretaría y del Bo-
letín Oficial de la misma, a los se-
ñores Arroyo y Cuéllar. 
Recaudación por concepto de 
multas 
Ayer recaudó el Negociado de 
Multas de la Secretaría de Sanidad 
la cantidad de quinientijis cincuen-
ta y dos pesos moneda oficial, por 
concepto de multas Impuestas por 
los inspectores de distritos al co-
mercio, haberle comprobado in-
fracciones de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
Se calcula que* la recaudación 
anual por concepto de multas as-
ciende a la cantidad de doscientos 
mil pesos, suma destinada al lla-
mado Fondo de Epidemias. 
UNION P R O P A G A N D I S T A 
D E T U R I S M O Y D E L P R O -
G R E S O N A C I O N A L 
Una Comisión, formada por los 
señores Nicanor López, doctor Eu-
genio L . Valdés, doctor Santiago 
Palacio y Enrique M. Santamaría, 
miembros do la Asociación Nacio-
nalista que preside el doctor Ma-
nuel Mencía, y que propende a la 
"unión y al progreso nacibnal," nos 
ha visitado, para hacemos entrega 
de un ejemplar del Manifiesto que 
dirigen al país, conteniendo el pro-
grama de la Asociación, que, como 
todas las aspiraciones, es nobilísi-
mo y para la ejecución del cual an-
helamos a todqs los miembros del 
Comité un óxlto rotundo en las 
gestionéis que lleva a cabo para que 
sea una realidad. 
N E C R O L O G I A 
ROSARIO SIGARROA 
Ayer, por la mañana, recibieron 
Cristina sepultura los restos de la 
señora Rosario Sigarroa, primera 
vice presidenta del Partido Demó-
crata Sufragista de Cuba. 
Fiel exponente de lo estimada 
que era la finada, fué la demostra-
ción de cariño que le rindieron sus 
numerosas amistades,. acompañando 
su cadáver hasta su última mo-
rada . 
Pór encargo de sus familiares, 
hacemos llegar al senador coman-
dante Alberto Barrera, al señor 
Cuní y al Partido Demócrata Su-
fragista, su agradecimiento por es-
ta última prueba que de afecto 
rindieron a la extinta. 
¡Que Dios acoja en su Reino a 
la señora Sigarroa! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7\ altos. Teléfono A-64au 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKVJANO DEI. HOSPITAL MUNX> 
CXPAZ! DE EMKK GEN CIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venérea .̂ CistoBcoptu y 
Ccteterismo de los uréteres. Clrug.j» 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San Lázaro 254 
D r . H E M D O S E G O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
•• Tí • •:•'...fi-O;1 
c o n U N A S O L A a g u j a 
P A T E N T A D A E N M A Y O D E 1 9 2 1 
L a aguja dispuesta en el reprockietor y colocada sobre el disco, 
vista al través cíe un vidrio de aumento. 
L a ajarui?» E v e r p l a y p a r a f o n ó g r a f o h a c e o i r m á s c l a r o 
c a d a u n a d e l a s ^ p a l a b r a s d e l a l e t r a , 
E L SONIDO R E S U L T A MAS D I S T I N T O Y ARMONIOSO. 
P U E D E A J U S T A R S E P A R A T O C A R S U A V E O F U E R T E . 
D A R E S U L T A D O S P E R F E C T O S C O N T O D O S L O S F O N O G R . 
T O D O S L O S DISCOS Q U E S E T O C A N C O N A G U J A S C A M B I A B L E S . 
D E V E N T A E N C A S A D E 
E . C U S T I N O b i s p o 7 8 L . D E L T O R O P r a d o 1 1 5 
Representantes en Cuba: C U B A N A M E R I C A N INC. Habana 194. [2do. piso] 
D E E S T A D O 
m i l i P K E S I D E J i T E D E V E N E -
z ü e i í a a l g e n e r a l m . \( h a d o 
El Presidente da lo. RciiúLlici 
dé Vene?,uela, jseñor J . V. Gómez, ' 
ha dirigido ' el siguiente ' despacho 
cablegraflco al Presidente de la 
República de Cuba, General Gerar-
do .Machado, en contestación al quej 
lo fué enviado con fecha 4 de los] 
corrientes con motivo del anlversa-j 
rio de la independencia de esa Re-
pública hermana: . 
"Altamante agradezco'' los senti-
mientos da codialidad que expresáis 
en el aniversario de nuestra clásica 
fecha. Los correspondo con la.ma-
nifestación de mis deseos por la 
creciente prosperidad de ese país 
hermano y por la dicha de su- go-
bierno . '.J. ..- ' -. ,• •... • 
CP. ) J . V. Gómez' . ; 
V PRESTO JURAMENTO 
El doctor Eduardo Usabiaga y 
Llaguno, nombrado recientemente 
Minist'-b. Je Cuba en Chile, . ha 
prestado juramento en el día de 
ayer. 
CON SU CAFÉ T0ME 
L e c h e 
CONDENSADA 
OR. f. m 
PIEL, SANGRE Y 
Especialista de TAS 
Londres ^ 
Tratamiento eflcju Dar» i 
ración de los bS-í, Va c*-
-lunares, manchas y tat,, ^ 
-Consultas de 10 a 12 v í * ^ . 
Concordia 44. Teléfooo^M 
C 6103 
Es la que desean poseer. todos los 
hombres, cuando llegan a cierta 
edad. Sin ella, la vida pierde tn-
cantos, porque la debilidad física 
atenúa el disfrute de la existencia. 
Para tener fuerza y vigor físico a 
despecho do los embates de la vi-
da, de los derroches, de las • enfer-
medades y ,de Ja edad, hay . que re-
poner fuerzas, toniando las Pildoras 
Vitalinas qué se Penden en todab 
las boticas y en sil deípósito E l Cri-
sol, Noptuno y Mar^ique.Habuna. 
alt 
D R . m i G M f i 
G A S E A R E S 
" iféfllco fiel Hospital «»„ » 
de Paula Medicina General 
llata «n Enfermedades s^^SíPecS 
la Piel. Aranguren (antes rlJ^1 » «• 
119. Consultas: lunes ¿f^P^i" 
viernes 3 a 5. Telf ^i ," T 
hace visitas a domicilio M 676"- 4 
D í l E R F 
A razonable inleréj lo facifit, n 
operación reiervada. y p0r 
cantidades, nuestro BURRAU i 
PIGNORACIONES. 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Pládd. 
Teléfono A.3650. * 
Dr. I.-, • ! 
T O M O P O S E S I O N E L S E C R E -
T A R I O D E L A F A C U L T A D 
D E D E R E C H O 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
BÜ/AUJMAJM̂ », Etfl'JitfUJUl» 
DAD, VEXEBEO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUÉBRA-
DURAS. CONSULTAS DJ9 
MONSERRATE, 41 
«CECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDÍA A 4 
tanto, hasta que el Poder Central 
no lo autorice, no pueden hacer di-
chos pagos. 
En atento besalamano nos co-
munica el señor Aurelio F . Con-
choso, que el día 16 'áe los corrien-
tes, ha tomado posesión del cargo 
de secretario de la Facultad de 
Derecho, para el qu«,,fué nombra-
do por el claustro de profesores, "tle 
dicha; Facultad. 
Al agradecer al doctor Concho-
so su cortsía le deseamos todos los 
aciertos en el honroso cargo de 
que acaba (^'posesionarse. 
U EXPLOSION DEL M I E 
Y LA GUERRA DELOS'STADOS 
:•: 0NI00S CON ESPAÑA | 
Por TIBURCIO P. CASTA-
C! "• RED1 A 
• . • • . i* 5 : : i .mi c» , •.- * . 
Un tomo de 333 páginas 
De Pfrenta ,en :la Moderrfá' ''PtW- p 
I »Ia¡. Calle de- Pl £ MargilU -
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
E L POBRE Y EL MILLONARIO 
Lo iTiismo se agota el pobre quí» ei 
rico. Ambos pueden pei-der las fuer-
zas sexuales y ambos recuperarlat 
pueden. 
Las pierden por muchas causas; las 
recuperan con ua solo remedio: las 
grajeas flamel. • [ .. 
Este maravilloso enemigo de la neu-
rasitma sexua» produce siempre ei-
efecto deseado, sin causar trastornos 
en ei organismo ^ 
De venta en las acreditadas cnsas 
"íle sarrá, johnson, taquechel, níurillo 
y en todas ias Dueñas farmacias,. 
Ú I I 1' i.-j • A-
I N G U N 
o l v e n i e ofe 
A C I D O - Ú R I C O 
c o m o 
1 - en B E B A 
f .1 E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
P R O G U E R I A " S A R R A 
Opfo destruido por medio del 
fuego , 
En el patio de la Secretaría %e 
Sanidad y a presencia del jefe lo-
cal ele la Habana,, y de los 3e.fes de 
los negociados de inspectores, mé-
dicos y farmacia, fueron destrui-
das ayer por medio del fuego, dos 
libras de opio ocupadas por la po-
licía en el domicilio del asiático 
Antonio Chong,' según causa núme-
ro 1418, del Juzgado de Instruc 
ción de la Sección Tercera. 
Difícil cobro 
E l director de Beneficencia reci-
bió ayer un informe del director 
del Hospital de San Lázaro, en el 
que le envía una relación de lo que 
le adeudan a dicho hospital los dis-
tintos ayuntamientos de la Repú-
blica, por concepto de leprosos en-
viados por los mismos al hospital. 
Asimismo informa el director del 
citado hospital, que se hace difícil 
el cobro de tales deudas debido a 
que muchos ayuntamientos le han 
manifestado que carecen de crédi-
tos para tal finalidad y que, por lo 
E l Congreso Internacional de En-
formeras 
En una de sus últimas sesiones 
celebradas en Finlandia, bajo la 
presidencia de la baronesa M. A. 
Plerlíein, el Congreso Internacional 
de Enfermeras acordó admitir co-
mo miembro a la República de 
Cuba. 
Conjuntamente con Cuba fueron 
aceptadas también Francia,, Polo-
nia y Bulgaria. 
Ingeniería Sanitaria 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
25 esquina a 2 6, Vedado, de Ar-
méngol y J . Cadenas. 
—23 entre 24 y 26, Vedado, de 
Margarita Guerra. 
— K entré 9 y 11, Vedado, de 
Armando Rosales, 
—Oquendo 9.. letra C,-de A. 
Díaz y C. Rodríguez. 
—Tamarindo, solares 14 y 33, 
manzana 11, de R. Vasconcelos. 
Se ha rechazado: general Agui-
lera 49, Joaquín Rosell. 
—Villega, número 8, de Pedro 
Kiroga. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S D E L E S T A D O 
P A G O L O S M E J O R E S T I P O S D E P L A Z A 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C U B A 5 4 . T E L F . A - 9 3 0 2 . 
C6986 3 d-24 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
p u e s t o q u e S O l O e / I a ( / / j ü e / i / e S u 
¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a 4 c u c h a r a d a s d é l o s de cajepordía . -
t x t g f r e / n ó m í r e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s J u L s l i l u c i o n e s 
Env«OGRAT1S DE UOS FOLLETOS EXPLICATIVOS'OlRlG'̂ Ej 
LABORATORIOS M T D Y 
P A R I S 
¿rr -na 
1 1 ! \ \ 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
G r a n 
[A M E J O R A 6 Ü A D t t t S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
d e l 
E n f e r m e d a d e s 
H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
; • ' • —-
E n t o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
• TCT« 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sporü-
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL 
Gemelos Prismáticos ^ ¡ p f r 
Anteojos de larga visto ^ 
Microscopios y accesorios 
GRATIS, enviamos catá'ogos y üsta de precio». 
E L A L M E N D A R E S 
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LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, t.tre Compórtela T 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O 
C 0 M P 
de . 1 
Tratamiento, eléctrico novísimo y eflca.t c 0 " ^ j a 5 ; -egO*0 
ínfftrmM.'idoa venéreas. Consultas d» 9 a l* * 99lA!mm 
'OBISPO 
M ó d i c o C i r u j a n o T 
DE ZiA FACULTAD T HOSPITALES DE ^ ^ J . 0 ^ - ^ *¡ 
Especialista de enfermedades de la piel, ^"^^o  
l'las. Examen visual de la uretra. T«Jiga y coteie" 
Enfermedades de sefior»». ia á*ollia 
p.  l««s, onts&^ 
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aína a Plácij, 
-3650. 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
^ ¡ ¡ ^ U E S T R A COLECCION, NUMERO POR NUMERO^ 
^ -xf 63 SABADO 17 DE 
>£L ^VIEMBRE DE 1832. 
TRBCE POETAS AL BATE 
señorita G^rtrudia J . Z.. te-
U r io menos trece amlgultos. 
^ ^Ibemos. porque al llegar eete 
.ue era su onomástico, ee reu-
11 trece de ellos y acordaron 
f i a r l a con un soneto, en el que 
T V o de eUos puso un verso. 
uno que puso dos: probable-
^Te los dos primeros, que paro-
^8erTlrle de pié a la compoei-
aquí el soneto remitido, cn-
| aserción no sabemos si nos abo-
- j j LOS DIAS UE LA SEÑORITA 
j z DBMCAN- TRECE AMIGOS 
l j j l ' SIGUIENTE SONETO" 
•Uegó el día Tullía seductora, 
w que todo a obsequiarte se apre-
(sura 
Ostenta el prado ameno su ver-
duda 
j fragancia la rosa encantadora, 
cantan las avecillas tu hermosura 
y el cefirlllo mece con blandura 
tu pecho, las gracias que â e-
(sora 
Y en tanto nuestros labios de ale-
(grfa 
canelones mil y mil tiernos te 
(ofrecen 
en amorosa y plácida porfía; 
y rindiéndote afectos expresivos. 
Imploran tu piedad, si te parecen 
dignos a<hora de ella, tus cautl-
(voe." 
Lo que no puede deducirse es 
que Tullta tuviera trece amigos 
poetas. Sus versos no lo demues-
tran. Perro, Juzgando por la buena 
medida de los mismos, no hay in-
conveniente en suponer que se tra-
tara de trece dependientes del ra-
mo de sedería, acostumbrados a po-
ner loe cinco sentidos en la tarea 
de medir el costoso género. 
OPRO CASO DE HONRADEZ 
COMEROBAL 
Se pone de manifiesto en un 
an-uncio de loa señores Pfister y 
Compañía, dueños de un alambique 
situado en Regla y fabricantes del 
llamado "espíritu de gas", donde se 
advierte al público que en sus de-
pósitos tienen a la venta lámparas 
de alumbrado propias para consumir 
ese combustible. En vez de reco-
mendarlas todas, dan a entender 
que algunas de ellaa no ofrecen la 
debida seguridad. Véase como: 
"Se hallan también de venta to-
da clase de lámparas comunes de 
OJA DE LATA, idem para faroles 
de Ingenio y otras de rayos de luz; 
estas últimas, aunque agradables 
por su figura, están lejos de ofre-
cer tanta seguridad y economía co-
mo la-s ptrlmeras." 
Descubrámonos en señal de ho-
menaje a la memoria de los señorea 
Ptister y Compañía, ejemplares de 
una etspecie casi totalmente des-
aparecida. 
I f l G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía', en la can» 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras 11-
brerlaB. 
HAN SIDO P U E S T O S E N U B E R T A D , S I N N E C E S I D A D 
DE FIANZA, L O S P R O P I E T A R I O S D E L A T R A P E R I A 
SITA E N S A N L A Z A R O 3 8 8 , Q U E S E I N C E N D I O 
£n el bazar existente en los bajos del Hotel Saratoga, 
se cometió un robo, siendo poco después detenidos los 
autores por la policía.—Otras noticias de los Juzgados 
S M O , 




Por orden del juez de instruc-
óód do la secc ión tercera, fué de-
cretad?, ayor al mediodía la liber-
tid sin fianza de los señores Joa-
I \ik Cortadn y MartorreM, Loren-
t Martnrrell y Cíoicoechea y Ma-
IfcJonyuto, los cuales desde hada 
^Kdías se encontraban detenidos 
Vivac de la Habana, con mo-
I ^ del inc ndio de la trapería 
il en San Lázaro 388. 
KOBO EN UN BAZAR 
A las cinco y media de la mn-
ha de ayor d sereno particular 
^ hotel Saj-â oga. sito en Dfago-
Prado, dió aviso a la policía 
**Ia cuarta estación de que f n un 
J"" que existe en los bajos del 
varios individuos habían co-
cido un robo. 
El Teniente Prado so constitu-
levantundo rl acta correspon-
de. Ante 0,1 declaró el sereno 
^ Rodríguez, de España, de 40 
«Ims de edad Dijo que como a las 
âlro y media de la mañana, un 
"Partidor de periódicos le avisó 
in individuo había descendi-
r° dfí una luceta del bazair. por 
* J"e acto continuo lo participó 
"""io del establecimiento que 
«Wde en el hotel, no pudiendo ver 
J îqulera al individuo en cue&-
. El dueño del bazar, nombrado 
Jmndo Martínez García, de Nue-
Paz, do 4S años de edad, ma-
después de haber visto que 
^ nifrcancLvs que se encontraban 
bu v ior do las vidrieras, so âllah •«naa dlspocrsas por el suelo 
0 podía apreciar el valor de 
*n(l>ado' aunclue suponía que as-
'̂ ra a algunos cientos de pe-
^ Díaz Castro, de España, 
leí .. años de edad, dependiente 
'ales ri ik0 riup cxiste en los P01"" ^ el hot,íl y bazar, dijo que 
^ a ? llora mencionada pudo 
•"íduni 0 cuatro Individuos, que 
11 n bulto de sran ta-
kóvii' nt intl"0(iuÍ<,ron en un auto-
•WJ*ntado rte amarillo, cuyo 
Com, f0 pud0 ^ r . 
l!J ado el vigilante 1894. 
^ l ó n 21 I)0r el ^Vitán de la 
Uótii y par̂  busca del auto-
êg cn rtaPtiira de sus ocupantes. 
1 tcí8 de hora dwpuós. dc-
«os ni rage que existe en 
y Marqués González a 
» . ^ ¿ i™- Pcdro^. la Hab-
t^ino\fnOS do eiad- «hauffeur 
7*0 Í2 x Jesiis Peregrino nü-
k t>a^ a. Isidro Rivero, veciro 
& el a,1?nrnPro 36. el cual di-
í^0 de 1,nÚmero 1224í>. pin-
g a r e„ar 110 y Que trataba de 
u^Míistr0 EaraKe. 
H-^Pó un .Zaya3, el ^Kilante 
dí^8 cam " 4PaclUete conteniendo 
S L S ^ v ít0ta3' pares rnedias 
^ T ^ U 'no 08 ob^to8- cuya pro-
mÍ1 Juo2 í ,ludo Justificar. 
th11 s^nd! Instnicrt6n de la s^-
a i ajras y do J . erreso en el vlVac 
i ^ " W o , \ r ero y la remisión 
««os Municipales del auto-
0 ] 
^ ^ C A D O CON YODO 
t o \ > ^ s do » ^ ^ la 
VlLlla,na'do i S T l de UI1 año do 
¿?t0 c L r ? T é ^Kl^la8 Niñón. 
^^laa APn0f icIa el sefior Aure-
Atl,a. Que el menor in-
toxicado era su hijo, el que eu 
un descuido de sus familiares, ha-
bía ingerido un poco de yodo que 
contenía un pemo. 
FALSIFICADORES DE BTliLETES 
PlíOCESADOS 
Por el juez de instrucción de la 
sección primera fueron procesados 
ayer con exclusión de fianza, por 
el delito de falsificación de bille-
tes de banco, los blancos Julio 
Coello Coello, Hlginio Aftel Percl-
ras y Emilio Sánchez Morales. 
LESIONADO CASUAL 
Gumersindo Suá̂ rez López, de 
España, de 18 años de odad y sin 
domicilio, fué asistido en el pri-
mer centro de socorros por el doc-
tor Escandell de la fractura de la 
tibia derecha por su tercio supe-
rior, lesión que sufrió al tratar de 
subir, y caerse, al auto número 
14 29 3. qurf guiaba Manuel Fer-
nández Sánchez, vecino de Inquisi-
dor 27, al cruzar éste la esquina 
de Of'cios y Obrapía. 
El chauffeur Fernandez, que fué 
detenido por la policía, fué dejado 
en libertad. 
CON MANTECA HIRVIENDO 
Al verterse casualmente una ca-
zuela/ que contenía manteca Mr-
vlente. sufrió múltiples quemadu-
ras de carácter grave diseminadas 
por el abdomen, brazo, pierna y 
pie derechos, el menor de veinte 
meses de edad nombrado Francis-
co Hernández Fasenda, vecino de 
Jovellar número 9, habitación nú-
mero 3. 
SE AHORCO UNA JOVEN EN LA 
VIBORA 
FJn la casa situada en la esqui-
na do Concejal Veiga y Lacret en 
ti Reparto Santos Suárez. apareció 
ayer mañana ahorcada en una de 
las habitaciones de la planta baja 
Rafaela Rodiíguez Sánchez, de 20 
años de t̂ dad Avisada la Policía 
y vi médico de guardia del cuarto 
centro de socorros, este certificó 
que el cadáver no presentaba seña-
les de violencia, habiendo ocurrido 
la muerte por asfixia por suspen-
sión, presentando un surco equl-
mótico en el cuello en el que tenía 
un lazo corredizo do tela blanca. 
Declaró el Sr. José Antonio Ro-
jss Rodríguez de 32 años de edad, 
dueflo de la casa en que fué halla-
do el cadáver y arquitecto e Inge-
niero Municipal, que la occisa, por 
dos veces había atntado contra su 
vida, una de ellas viviendo en la 
cuse Estrella 95. en la cual se ro-
ció el cuerpo con alcohol, salván-
dose do morir abrasada gracias a 
la prontitud con que acudieron en 
su aiyuda sus familiares. Rafaela 
padecía de neurastenia y delirio 
Persecutorio, teniendo perturbadas 
sus facultades mentales, creyendo 
que esa haya sido la causa do que 
atentara contrá su vida, ahorcán-
dose. 
En igii^l forma declaró Federico 
Méndez Bf<nnúrtez. e«pañol. de 50 
años, vecino y sirviente que fué el 
primero que encontró muerta ya a 
Rafaela. Al cedáver se le practica-
rá en el Necrocomio para la autop-
sia. 
AHROLl*ADO POR TTN AUTOMO-
VIL 
En la casa de socorros de Arro-
yo Apolo fué asistido ayer de con-
tusiones y desgarraduras en la ca-
L-eza, frartura, de las costillas 2, 
3 y 4 izquierdo? y contuslout* €n 
m e 
/// \ 
¡ Q U E B U E N A P A R E J A ! 
Regularmente la mujer viste bien, a la última moda. Usted debe 
procurar que bu indumentaria armonicr» ron la de su compañera. Sepa 
usted que los más conspicuos elegantes de la Habana, visten en núes 
tra cusa 
T R A J E S H E C H O S A L A M O D A I N G L E S A 
A PRECIOS RAZONABLES 
PAGINA TRES 
las piernas y brazos el menor Juan 
Manuel Volardo Velázquez. de 1-
años de edad y vecino de Real 53, 
en Arroyo Naranjo. 
Declaró Ignacio Villalobos Ve-
lázquez, do 17 años, vecino do Real 
r>d. quo él vió a gran velocidad por 
el lugar del hecho el -rjtjmóvil 
«15 de la mair'cula de. Santiago de 
:í.s Vesa? cuyo chauffeur se nom-
bra Avellno Falcón Lemus, creyen-
do que» dicho auto fuera eC que 
arrollara al menor. Detenido el 
dhauffeur por el vigilante 1803. 
Avelino nog'ó haber arrollado al 
menor. Quedó en libertad. 
ACUSA DEL ROBO A DOS VIGI-
LANTES 
En Concepción, entre 16 y 17. 
domicilio de Manuel Fernández 
Alvarez, preso en el Vivac por ex-
pender dropas heroicas, se come-
tió un robo que denunció Justo Ro-
dríguez Portla Al penetrar e»te en 
la casa, vió violentada la puerta 
da entrada y sobre la cama un po-
mo con un polve blanco afl parecer 
eccaína. Avisada la Policía com-
probó las manlífstaciones de Ro-
dríguez. Conducido al lugar del 
hecho el perjudicade Fernández 
declaró que le faltaba una cartera 
con $610. y que acusa del robo a 
los vigilantes quo le acusaron, por-
que tegiin dijo, fueron ellos Dos 
que p.-ira perjudicarle dejaron el 
pomo con cocaína en la cama, cosa 
que él ei fuera expendedor de dro-
gas como dicen, no hubiera hecho. 
Fernández faé ayer procesado 
por infracción de la ley de drogas 
con $2000 de fianza. 
INTOXICADA 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistida de una grave intoxica-
ción por haber Ingerido tintura d? 
yodo para privarse de la vida Jo-
setlna Herrera Arango. de 17 años 
de edad y vecina de Serafines 77. 
Contrarledadee amorosas fueron la 
causa de su determinación. 
INSUI/TO AL JUEZ 
Ernesto Pórer Medercs. de 18 
años, y vecino de Pocito 10, a pre-
tenda del juez Correccional de la 
Sección Cuarta Dr. Zayas y del es-
colta de la cárcel número 6 6 F . 
BenemdlLs, otendió gravemente a 
dicho juez pdr haberlo condenado. 
Fué conducido al Vivac. 
CHOQUE DE AUTOS S I \ DES-
GRACIAS PKKSONALES 
En L y 23 chocaron ayer los 
automóviles 700 particular, de la 
matrícula de Marianao y 1340, 
cuyo chauffeur se nombra Antonio 
Corona., vecino de C entre 25 y 
27, Víctor Cepeda Carabadora, de 
Cuba, de 2 2 años, chauffeur del 
auto 700 y vecino de 5 entre 2 y 
4 acusí» al chauffeur del motor 
automóvil y al del "93 5 el cual 
Iba regateando con el 1340, yén-
dose este contra el auto que él ma-
rt-jaba a causa de eJlo. Sólo resul-
tó levemente lesionado Cepeda. El 
auto 700 quedó destrozado. 
U H A U Ü N U A 
CONDENACION DE ALCANCES 
Una comisión de importadores de 
maquinaria acopmañada de los 
agentes de Aduanas señores Rafael 
Leret y Luis de Cárdenas, se en-
trevistó ayer con el Secretario de 
Hacienda, para entregarle un es-
crito referente a las maquinarias 
destinadas a Ingenios, a fin de que 
se condonen los alcances por no 
haberse pesentacc los ectificados 
er. el plazo concedido por la Secre-
taría de Hacienda. 
E l doctor Hernández Cartaya 
prometió a los importadores de ma-
quinarias resolver en justucla ese 
asunto. e 
GIROS A LOS BANQUEROS 
Ayer le fué girado a la casa spe-
yer V. C. de New York la canti-
dad de $85.000 por el concepto 
de amortización de la deuda del 
empréstito de $16.500.000. 
-—A la casa J . P. Morgan y Co. 
de New York 50.000 de amortiza-
ción y 206.800 de interés con un 
total oe $256.800 del empréstito 
de $50.000.000. 
D E L BANCO TERRITORIAL 
Una comisión de funcionarios del! 
Banco Territorial de Cuba se eu-
trevistó ayer coa ei Secretario de 
Hacienda para tratar de los im-
puestos a ias cédulas hipotecarias, 
sosteniendo los representantes del j 
referido Banco no ser aplicable ese! 
impuesto a las referidas cédulas 
dada la índole de las operaciones 
que realiza esa institución bancaria. 
E l asunto ha quedado en ra&ol-l 
verlo en breve el ductor Hernán-S 
dez Cartaya. 
PA£/> PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el 
pago do ios haberes de dos mensua-
lidades que determina el artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil, en 
favor de la señora Natividad Be-
Uard y de su hijo Luis, en su ca-
rácter de viuda e hijo respectiva-
mente del señor Luis Viada y Be-
nlz, empleado que fué hasta el día 
de- su fallecimiento en el Departa-
mento de Inmigración. 
RECURSO SIN I^UGAR 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Enrique Alvarez Gracian. co-
mo representante de los señores 
Pedro Rodríguez y Compañía, con-
tra la liquidación número 1077, 
practicada por la Administración 
y Recaudación de Contribuciones 
del Distrito Fiscal de Remedios, por 
estimarse como una modificación de 
hipotecas a los efectos y de acuer-
do con el artículo 9 del Reglamento 
de Derecdos Reales, la prórroga 
del término de vencimiento de bo-
nos hipotecarios qua realizan los 
tenedores de los mismos. 
LAS DECLARACIONES SOBRE 
LAiS VLVJLAS 
\ 
N o p u e d e h a b e r 
v e r d a d e r a b e l l e z a 
s i n b u e n a s a l u d 
Ninguna loción de belleza puede re-
emplazar unas mejillas sonrosadas; una 
mirada brillante y llena de vida; un cutis 
limpio y sin mancha, y todo ello está 
subordinado a la salud de un organismo 
fuerte. 
Si Ud. sufre de trastornos de la digestión, gases, biliosidad, estreñi-
miento, mal aliento, mal funcionamiento del hígado o trastornos seme-
jantes, ahora es el tiempo oportuno para ponerse en cura y suprimir de 
raíz esos enemigos de su felicidad. Compre un frasco de Taulac y 
vea la rapidez con que recobra la salud y vigor. 
Tanlac es el más grande de los dones de la naturaleza para la humani-
dad doliente. Es un notable tónico y correctivo que ha devuelto la 
felicidad y la salud a millones de personas, en todo el mundo. Tanlac 
hará por Ud. lo oue ha hecho por muchos millones de personas. Compre 
hoy mismo un frasco en la botica, si desea Ud. ser la persona sana y 
radiante que por derecho natural le corresponde. 
Tome laa Pildoras Vegetales Tanlac para el e»treflim¡ento. Son un lazaste 
seguro, agradable y que no produce hibito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
j 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S 
de la 
Pago los mejores tipos del mercado 
R O D R I G O D I A Z 
Apartado 961. Teléfono M-1875. 
HABANA 
Los contribuyentes el 1 y me-
dio por cieuiu buure las ventad y 
tnnaaas brutas tieuerau usicur 
sus ueciaracioues del presente tn-
mesire couaiguauúo en el cupón se 
paruuameiue ul 1 pur ciento del 
lo. al 0̂ y aei 21 al final nel tn-
inubire el 1 1|2. Asi se lia üiruuluuo 
a todos las dependencias de Ha-
cienda y so ha publicado aviso cu 
la Uaceta Uticial. 
LOS BALANCES 
A los comerciantes que han so-
licitaoo se les eximn ue presouui' 
balances se les ha contestado que 
la decretaría de Hacienda carece 
de facultades para ello y que por 
consiguíeute deben presentar loá 
que previenen las uisposlciones vi-
gentes para el pago del Impuesto 
del 4 por 100 pues la exenciju pro" 
cedente aólo puede aacerse con vis" 
ta de dichos balances. 
LOS LMPCESTOS DE OBRAS 
PUBLICAS 
La Comisión designada par n.oí-
tudiar las consultas de los Impues-
tos de Obras Públicas y que está 
descrlpta a la Sección de Rentas 
Terrestres de la que es Jefe el 
señor Arazoza está compuesta del 
señor Barata, Bru y Escartfn e ins-
talada en la misma Secretaría de 
Hacienda. 
C6987 alt. 3 d-26 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Y F A B R I C A D E M U E B L E S 
Se vende como ganga o se arrienda, uno de los mejores montados, 
con maquinaria moderna, en un amplio local con chucho de más de mil 
metros cuadrados, a dos cuadras de puente de Agua Dulce. Se da el 
contrato que se desee, entrando en un bajo alquiler, la fuerza motriz 
gratis. Se dan grandes facilidades para el pago. Informan: Oficina 
Rodríguez y Ripoll, Luz 4. Tel. A-2465 
31553 26 J l . 
m m O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
BUPCTI Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL D£ C1NCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y ís'OTTA/RlO ABOfOAtDOft 
BANCO OOMKRCIAL DE) CUBA 
m i l 73, Dptes. 719,11 y 12. TdéfMi: 11-1472. CaMe: RizeiKa 
D . D . D . t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
colores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de D.D.D., el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en u* sólo 
{Domento. 
' Se vende en toda» las Farmacia* 
Fabricante». D. D. D. Co.. Chicago, U. S. A. 
"Bm tuáia úiúm D. D. D. cxctpgonlaatt *n." 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedie 
eficaz que se conoce hasta ei día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
Y 
GINEBRA A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
o n p o r a K t o r c s e x c l u s i v o s 
t i e o l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
T d é f o m A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 S - H a b a n a 
Invite hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del día: 
G f t L D O G f t L L E G O 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
Obrapía No. 90. Tel. A-5727 
r C A R N O I D E 
R E S T A U R A D O R MU/A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCA| 
V E * 
i T v r a T N 6 0 P D A Y r O R T i r i C Í 
f l ' I ADRES QtlE CRIAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN C0M 
C A R N O I D E _ 
( 
A s m a o A h o g o j 
| C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " I 
I EN TODAS IAS BOTICAS P ' ^ í i q : - n c r i s o l " Kepmn» 91 I 
v 
J 
$2? GANANCIA DIARIA vendiendo 
Plccadilly. I.lbrltOB de 
agujas. Estilo AA 
cuesta J6.50 la gruesa, 
se vende por $36. Es-
tilo AAA cuesta $8, 
se vende por $36. Cien 
paquetes de agujas 
que se enhebran solas 
cuestan $2 50, se ven-
den por $15. mues-
tras por 26 cts. Ca-
talogo ífratis" Needle-
booa bpeclalty Co.. 661 Bway, New 
York. 
Ext. 5d-20 
' N . G e l a t s & C o . : = t 
^ w w / w w ^ v ^ ^ > ( ^ ^ ^ 106-108 
V e n d e m c s C h e q n e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e d t o s Depósitos eo Esta Secdón, Pagando Interés del 3 por 100 ünyii 
, ^ o ¿ « «Ha» operaciones pnedin i f t c t n a r n también por c o m o 
PAGINA CUATRO 
S E E S Ú G I R A N D O U N A V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
A L O S D I S T I N T O S C O L E G I O S D E L A C A P I T A L . 
D O N D E E S T U D I A N B E C A D O S D E M U I C I P I O 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 25 DE 1925 
Por la Alcaldía se trata de buscar un arreglo al 
conflicto planteado por el Matadero Industrial por 
causa del pago de los atrasos que se le adeudan 
E L DR. CARMONA 
Por encontrarse indispuesto no 
concurrió ayer a su despacho el 
doctor Luis Carmona, secretario de 
la Administración Municipal. 
El alcalde, altos empleados mu-
nicipales y los reporter's que con-
curren diariamente al Palacio Mu-
nicipal, se interesaron por la salud 
del doctor Carmona, probo y com-
petente funcionarlo. 
LAS CUESTACIONES 
Por el jefe de Espectáculos, se-
ñor Arturo García Vjfega, se.ha re-
cordado ayer a la Jefatura de la 
Policía Nacional, el decreto del al-
calde que prohibe las cuestaciones 
públicas, tanto en los locales des-
R G B 




sin peligro de los accidentes 
déla S i f í l i S m 
IB. PBRRÉ, BLOTTIÉRÍ y O», 
t. Rué Dvmbasle, París. 
L I B R O S N U E V O S 
ROCHARD (E) Y STERN (W) 
TERAPEUTICA POST-
OPERATORIA. Esta otra 
contiene las experiencias 
de veinte años de ejercicio 
de la profesión de los dos 
eminentes médicos que son 
sus autores. Lo más intere-
santj sobre tan importante 
materia. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en .pas-
ta española 
HAMON Y CAJAI-i. (S). Re-
cuerdos de mi vida. Tercera 
edición profusamento Ilus-
trada con fotograbados. .La 
presente autobiografía es lo 
más Interesante oue se co-
noce acerca de esta gloria 
española. Madrid. .1 tomo 
en 4o. encuadernado en oas-
ta española. 
ESCUDERO (Pedro). Leccio-
nes de clínica médica. Pri-
mera parte 1923. Segunda 
edición. Trata de los tumo-
res, Bazo, Aparato digestivo, 
Neuroendocrinas, etc. Bue-
nos Alrets. 1 tomo en 4o. 
rústica 
FUNK (Casimiro). Vitáminas 
y vltamlnosls. Historia y 
conspcuencias prácticas del 
di.̂ î)rimiento de las vitá-
minas. Madrid, i tomo «n 
8o. rústica 
FOZNER (E). Higiene sexual 
del Hombr» Monografía de 
los Breviarios de Ciencias y 




antroposociológicas de la 
criminalidad, que contra-
rrestan en mucho las teo-
rías positivas hoy en boga. 
Traducción de Julio César 
Cerdeiras y Prólogo de Luis 
Jiménez Asúa. Madrid. 1 
tomo en Su. mayor encua-







AIIGUEL Y ROMERO (Mau-
ro). Lecciones 5' Modelos de 
PrV tica Forense. Arregla-
das a, la Legislación vigente 
con formularios de todos los 
juicios civiles, criminales, 
concencioso-adminislrat;vos. 
militares, eclesiásteos. ote, 
y de los actos y coutratós 
en que interviene ''e-l NoUlr 
rio. (Comentario de las Le-
yes ] recésales qu i sirve de 
complemento a la obra del 
mismo autor, llamada :'Prin-
cipios de procedimientos Ju-
diciales. Cuarta edición. Ma-
drid. 2 tomos en So. mayor 
encuadernados en pas.a 
española. . , $3.50 
PALACIOS (Q). Y MIGUEL 
Y ROMERO (M). Tratado 
do Procedimientos Judicia-
les. Obra que sirve de base 
a la del mismo autor titu-
lada "Lecciones y modelos 
de Práctica forense". Se-
gunda edición. Madrid. 1 
tomo en 8o. mayor.encuuder-
nado en pasta española. . Jb.oO 
BONILLA SAN MARTIN (A) 
v MlSANA (E). Derecho 
Burtáitll. Datenido exá-
men de la Bolsa y toda cla-
se de operaciones bursátiles 
y córretelales, con las dls-
potlclcnes vlg-rntes sobre 
contratos bursátiles. etc. 
Contiene también un voca-
bulario do términos bur-
sátiles >' modelos de docu-
mentos de toda clase. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encua-
dernado en pasta española 
ALVAREZ GENDIN (Sabino) 
Teoría General de las Fuen-
tes de Derecho. Considera-
ción especial de las de De-
recho Público. Prólogo de 
Recaredo Fernández de Ve-
lasco. Madrlft. 1 temo en 
4o. encuadernado en pasta 
española. . . . . . . . 
PELEGRI Y NICOLAU (Juan) 
La Deuda Pú'olico-local en 
Europa y «n Ja Amé.lca del 
Norte. Interesantes estudios 
con estadísticas muy útiles, 
ote. Barcelona. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 
STAMMLER (R). La Génesis 
del Derecho. Monografía de 
los Breviarios de Ciencias y 
Letras. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rústica. . . . . 
GOICOECHEA (Antonio). Ho-
ra» de Ocio. Crítica filo-
sófica. Tomo I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. rústica. . . . 
GOICOECHEA (Antonio). La 
Crisis dol Constituclonalls-
mc moderno. Volumen II de 
sus obras completas Prólo-
go de A. Bonilla San Mar-
tín. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica .• . $i.c« 
XIB HERIA "CBRVANTISS", DE B. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62, Apaitado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 






tinados a espectáculos como en 
aquellos en que se celebren ban-
quetes o fiestas de cualquier ín-
dole. 
E L CONFLICTO DEL MATADERO 
INDUSTRIAL 
En vista del conflicto planteado 
en el Matadero Industrial, con res-
pecto al pago de los atrasos re-
clamados al Municipio, pagos que 
no se pueden efectuar debido al 
decreto presidencial que obliga a 
la Alcaldía a destinar sus ingresos 
todos, por resultas y ampliación 
del presupuesto anterior a saldar 
el anticipo para la policía, el al-
calde ordenó ayer al tesorero, co-
ronel Mayato, que abonara a la Ad-
ministración de aquel estableci-
miento el importe del cuarenta y 
cinco por ciento de los Ingresos por 
derechos de matanza, durante los 
diez primeros días de este mes. 
PROPIETARIOS QUEJOSOS 
E l doctor Serapio Rocamora, je-
fe de Beneficencia Municipal, gi-
ró ayer una visita de inspección al 
Colegio Antonio Medina, donde es-
tudian por cuenta del Municipio, 
varios niños pobres. 
Salió complacido de su visita el 
doctor Rocamora; y a ese efecto, 
elevará un informe al alcalde, dan-
do cuenta del resultado de la mie-
ma. 
E l doctor Rocamora se propone 
menudear estas inspecciones a los 
distintos colegios de esta capital, 
donde estudian becados del Muni-
cipio . 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para el lunes próximo, a las cua-
tro de la tarde, ha sido convocado 
el Ayuntamiento a sesión extraor-
dinaria, para tratar del problema 
de uniformar a los chauffeurs de 
máquinas de alquiler. 
MULTAS A LOS JUZGADOS 
Por el señor Emilio Núñez, Jr . 
jefe del Negociado de Multas, fue-
ron enviados ayer a los distintos 
Juzgados Coreccionales de la Ha-
bana, 375 expedientes de multas 
de infractores morosos, que impor-
tan $1,108.00. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Comb resultado del corte de ca-
ja practicado antier en la Tesore-
ría Municipal, se ha obtenido el 
siguiente saldo: 
Ingresos: 
$38.352.6 por ejerciieo corrien-
te. 
Por Resultas, $813.43, 
$1.772.82 por Consejo I*rovin-
cial. 
Ampliación de presupuesto: $... 
5.400.52. 
Existencias: 
$350.059.45 por ejercicio co-
rriente. 
Por Resultas, $7.803.88. 
$33.026.77 para Consejo Pro-
vincial. 
Ampliación de presupuesto, $... 
42.970.44. 
Correspondiente a los ingresos 
municipales del día 20 del actual, 
se han hecho estos ingresos en la 
Zona Fiscal: para el Contingente 
Sanitario, $3:299.33; y para el 
fondo de pensión a los veteranos 
de la Independencia, $639.87. 
PARADERO MOLESTO 
El teniente Cert. de Tráfico 
de la Policía Nacional, ha informa-
do a la Alcaldía que no debe au-
torizarse de nuevo el paradero do 
vehículos qae existía en Diez de 
Octubre entre O'Farrill y Acosta, 
porque ocasiona frecuentes inte-
rrupciones en el tránsito de ve-
hículos por el lugar expresado. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Previo el pago de los arbitrios 
correspondientes, desde ayer han 
han quedado inscriptos en el Re-
gistro de Contribuyentes coqjo 
nuevos industriales los señores: 
Aniceto Sánchez, bodega en Ave-
nida de la República número 11. 
—Compañía Cobradora S. A., ofi-
cina de contabilidad en Desampa-
rados, 54 al 72. 
—Casimiro Fernández, café can-
tina en Ignacio Agrámente y Mi-
sión. 
—Serafín López, bodega en el 
Mercado Unico, casilla número 63. 
—Adolfo Casas, puesto de pes-
cado fresco en el Mercado de Co-
lón, casillas 61 y 62. 
—Universal Comercial C», comi-
sionistas con muestras en Pi Mar-
gal!, 55. 
—Francisco R. Miranda, puesto 
de tabacos y cigarros, con quinca-
lla. 
—Paseo de Martí, 114, Angel Si-
carely, reparación de calzado con 
motor, Primelles, 8. 
—Matalobos y Hermano, pelete-
ría en Raimundo Cabrera, 125. 
—Antonio Yáñez, cantina de be-
bidas en ool, número 80. 
Julio Prieto y Antonio Fernán-
dez, cantina de bebidas en Serafi-
nes, 49. 
—Emilio Enshelua, comisionista 
con muestras en Plácido, 58. 
T a m b i é n 
P u e d e T e n e r 
U n o s d i e n t e s m á s 
b o n i t o s , m á s b l a n c o s 
y m á s f i r m e s 
. Mire a su alrededor y obser-
vará que hay por todas partes 
dientes brillantes. Los dientes 
que antes eran sucios, ahora bri-
llan con un nuevo lustre, y las 
mujeres sonríen satisfechas para 
enseñarlos. 
He aquí la razón: Se ha encon-
trado un método para destruir la 
película de los dientes y ahora lo 
usan millones de personas. Tam-
bién Ud. puede disponer de éL 
He aquí una prueba gratis% Por 
io tanto, no envidie esos dientes. 
Haga que los suyos sean iguales. 
E s a película manchada 
Se forma en la dentadura una 
película viscosa. Ud. la puede 
sentir ahora. Se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersti-
cios y allí sé ñja. 
Esa película absorbe las man-
chas. Luego, si se deja forma 
capas sucias, incluyendo el sarro. 
Esa es la razón por la que no 
brillan los dientes. 
La película retiene también las 
partículas de alimento, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura y produce la caries. 
En ella pululan los microbios a 
millones. Estos con el sarro son 
la causa principad de la piorrea. 
Por este motivo se atribuyen 
ahora a la película la mayor parte 
de las afecciones de los dientes 
de las cuales muy pocas personas 
se ven libres. 
Ahora la destruímos 
Los métodos antiguos de acepi-
llarse no son lo suficientemente 
eficaces, de modo que casi todos 
De venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




sufren ahora más o menos a 
causa de ellos. 
Pero, después de extensas in-
vestigaciones, la ciencia dental 
ha encontrado dos destructores 
de la película. Autoridades com-
petentes han comprobado su efi-
cacia. Hoy los dentistas princi-
pales de todo el mundo recomien-
dan su uso -diario. 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra la 
película, y luego la elimina 
por medio de una substancia 
mucho más suave que el es-
malte. Nunca use Ud. un 
destructor de la película que 
contenga si-^stancias áspe-
ras raspantes. 
Basándose en los conocimien-
tos modernos, se ha inventado un 
dentífrico nuevo, cuyo nombre es 
Pepsodent. En él se incluyen 
estos dos grandes destructores 
de la película. 
Otros dos efectos m á s 
Pepsodent se basa en las in-
vestigaciones dentales modernas. 
Corrige algunas de las grandes 
equivocaciones que se habían 
cometido en los dentífricos anti-
guos. 
Aumenta el digestivo del almi-
dón en la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos 
que, de otro modo, se adhieren y 
forman ácidos. 
Aumenta la alcalinidad de la 
saliva. Ese es el elemento na-
tural que neutraliza los ácidos 
que producen la caries de los 
dientes. 
En esta forma, Pepsodent da 
poder múltiple a estos elementos 




Pepsodent producirá en cual-
quier hogar una éra dental nueva. 
Ésto ya lo saben millones de per-
sonas, y ahora disfrutan de sus 
beneficios. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para diez días. Observe 
qué limpios se sienten los dientes 
después de usarlo. Fíjese en la 
dasaparición de la película vis-
cosa. Note cómo emblanquecen 
los dientes, a medida que desapa-
rece la película. 
En una semana quedará Ud. 
convencido de que Ud. y su fa-
milia deben usar siempre este 
método. Recorte ahora el cupón. 
• • • • • • • • • • • • • • • f c RGTDA g 
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E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Basada en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
5-18-S 
j G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
• The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
• 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
¡ Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a 
i 
¡ Nombre.._ , 
i 
| Dirección 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 
B R U X E L L E S - M i d i . 5 3 - 6 3 , R ü e d e s V é t é r m a i r e s . 
R E P R E S E N T A N T E S 
E , G . A B R E U C O . 
O ' R E I L L Y N o . 8 
H A B A N A , C U B A 
C E P I L L O d e M O L D U R A d e 1 0 ' H n c o N C I N C O P O R T A - C U C H I L L A S 
o C A B E Z A L E Z , M O N T A D O e n C O J I N E T E S d e B O L A S 
DEBILIDAD, CONVALECENCIA 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s 
D E F U N C I O N E S 
a la Hemoglobina 
Los M ó d i c o a proc laman que este Hierro vital de la Sangre es 
m u y super ior a la carne c r u d a , a los ferruginosos , etc. — D a salud y fuerza. — P A R I S » 
Caridad Ruffin, mestiza, de un 
afio de edad. 30, número 7 9. Gas-
tro enteritis. 
Luis Agostlni. de la raza blan-
ca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Mercedes. Neoplasla. 
Narciso Gómez, de la raza negra, 
de dos años de edad .Tenerife 70. 
Gastro enteritis. 
Luisa Fontanüls, de la raza 
blanca, de tres meses de nacida. 
23 entre I y J . Bronco-neumonía. 
Zulema González, de la raza 
blanca, de once meses de nacida. 
Tulipán 25. Enteritis. 
Eulogio Piedras, de la raza ne-
gra, de ochenta y cinco años de 
edad. Hospital Calixto García. Ul-
cera varicosa. 
Clotilde Calderón, de la raza ne-
gra, de sesenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Hemorragia 
cerebral. 
María B. Merusa, de la raza 
blanca, de veintiún años de edad. 
Arroyo Apolo. Bronquitis. 
Ramón Pochat, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cinco años de 
edad. Hospital Calixt García. Tu 
mor del cuello. 
Chin Jon, de la raza asiática, de 
treinta y tres años de edad. Sa-
lud 17. Enteritis. 
Arturo , J , Rodríguez, de la ra-
za blanca, de veintiséis horas de 
nacido. Merced 77. Cianosis re-
cién nacido. 
Luz J . Valdés, de la raza blan-
ca, de dieciséis meses üe nacida. 
Casa de Beneficencia. Leucemia. 
Francisco^Fernández, de la ra-
za blanca, de cincuenta y siete 
años de edad. Cárdenas 17. Arte-
rio esclerosis. 
Francisco Ferrer, de la raza 
blanca, de tres días de nacido. 
Inquisidor 54. Debilidad congéni-
ta. 
Julio Llanedo, de la raza blanc%, 
de setenta y tres años de edad. 
Cerro 472. Arterio esclerosis. 
Julio Rodríguez, mestizo, de 
veintidós meses de edad. Corrales 
46. • Bronco-alveolitls. 
Felipe Martínez, de la raza blan-
ca, de treinta y dos años de edad. 
Reparto Chaple. Bronco-neumo-
nía. 
Emilio Várela, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad-
La Benéfica. Zarcoma pulmonar. 
José ingo, de la raza blanca, de 
sesenta años de edad. Escobar 200. 
Lesión orgánica del corazón. 
Evelio Zamorano, de la raza 
blanca, de dos meses de edad. Ce-
rro 608. Enteritis. 
Joaquín García, de la raza blan-
ca, de cincuenta y un años de 
edad. Sol 73. Insuficiencia mi-
tral. 
Andrés Carrandi, de la raza blan 
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Mercaderes 41. Hipertrofia de ia 
próstata. 
Emilio Oliva, de la raza blanca, 
de cuatro años de edad. Reyes A. 
Gastro enteritis. 
Angelina Gener, .de la raza ne-
gra, de treinta y ocho añós de 
edad. Hospital Maternidad. Parto 
laborioso. 
López López, de la raza blanca, 
de ochenta y cuatro años de edad. 
Buenaventura 27. Grippe. 
Jacobo A. Hazam, de la raza 
blanca, de sesenta y nueve años de 
edad. Paseo 1, Vedado. Miocardi-
tis aguda. 
Antonio Velasco, de la raza blan-
ca, de cuarenta y nupve años de 
edad. Concha, 4, Tuberculosis pul-
monar . 
Benito Pérez, de la raza blanca, 
de veintiséis años de edad. Quin-
ta Canaria. Fiebre tifoidea. 
Francisco Solano, ide la raza 
blanca,, de cuarenta y seis años de 
edad. Quinta de Dependientes. In-
suficiencia aórtica. 
Santiago Menéndez, de la raza 
blanca, de sesenta y cuatro años 
de edad. Cerro 659. Cáncer. 
Oscar Castellanos, de la raza 
negra, de dieciséis años de edad. 
Vigía 4. Tuberculosis pulmonar. 
Juana Arango, de la raza negra, 
de treinta y nueve años de edad. 
Buenos Aires 17. Ulcera del estó-
mago . 
Dominga E . Rivas, de la raza 
negra, de siete meses de nacida. 
Diez de Octubre. 677. Enteritis. 
Ana Morales, de la raza negra, 
de sesenta y ocho años de edad. 
Santa Rosa 43. Arterio esclerosis. 
Isidora Fernández, di la raza 
blanca, de cincuenta tres días de 
nacida. Zapata 1. Gastro enteritis. 
Felicia García, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad. 
Zapata 3. Enteritis crónica. 
Enrique Matroz, de la raza blan-
ca, de quince años de edad. Hos-
pital Las Animas. Poliomielitis 
anterior aguda. 
Gabriela Cuesta, de la raza ne-
gra, de noventa y seis años de edad 
Miguel A, 5. Arterio esclerosis. 
Hilda Rodríguez, de la raza 
blanca, de nueve meses de edad. 
Carmen 5. Indigestión. 
Francisca Pedroso, de la raza 
blanca, de cincuenta y tres años 
de edad. Compostela y Teniente 
Rey. Ulcera gástrica. 
Leonor García, de la raza blan-
ca, de veintiocho años de edad. 
Mnrquéa de la Torre 48. Parálisis 
intestinal. 
José Hernández, de la raza blan-
ca, de t^s años de edad. Arroyo 
Naranjo. Atrepsía. 
Josefina Hernández, mestiza, de 
un año de edad. Calixto García, 
sin número. Gastro enteritis. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B ¡ | 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
en sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS A*\ n í ^ i t 
riU I A MADTMA ^MRjQ DE L  RIN  
i no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta d 
SEVILLA BILTMORE - 6 ^ 
COmodas y freacaa habitaoloaea. Servicio completo. G-a 
comidas y banquetea. Trucadero et̂ uma i'rado. ' an salfij 
RIT2 
Situado on Ncptuno tsqulna a Ptrsevorancla. Elesancla. 
mero. Todas sus babiiaoionea con ba£ua y teléfonos. co&tort y ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Coito, en la calle Amistad v 
132. Todas sus babitaclone» coa amplias y confortabiea î-m.̂  ,8, líí » I 
te* atendidos con toda solicitud. «Kuao lo» 
7 «rviclo privado conta^ ^ j 
AMBOS MUNDOS 
i'-nejavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaatr». 
moderno de la Habana. Todas las b bitaclones con teléfoaD * • ^ < 
agua caliente a todas üoras. ' , jl 
FLORIDA 
Do P. Morán y Co. El más selecto hotel y retitaurant de n̂h» plitud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. -uaa. â. . 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afios «u 
tencla. Situado en lo ma* céntrico y •legante de la Habana, üu eaíf* 
y servicios son completos,, * <¡ooion 
BRISTOL 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rata,>l esquina a Ami.» • 
Hotel de mucha nombradla por su oegancla y com'ort y esmeradô *"' I 
cios. M̂T»• 
SARATOGA 
Prado lül irente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conoc.do uvorablemente por sus ventajas na. 
•itlvas en toda la Kepúbiica cubana y en Estados Uníaos ae América 
Servicio especial para banquete* 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlaa 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio y íeléíoao AtJ 
nida de Bélgica No. 7. * 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Relliy esquina i 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, llenen servicloi 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua caliente y irla y teléfonos. Restau. 
rant de primera. Precios reducido* 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres fiel Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riqulil. 
mas y muy módicas. 
B ú a 
" L A T E R R A Z A ' ' 
Edificio del "Teatro Xéndes* 
DE 
MENDEZ Y HBRVAS 
Sta. Catalina esquina a J . Delgado Teléfonos 1-3683 e 1-5395 
VIBORA 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados donde ha; 
una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Itallans 
la criolla y española. Se sirve a domicilio, quedando cerca del teatro 
Se sirven banquetes modestos. 
C 6802 Alt 6 d IT 
otel 
Todas las habitaciones tienen baño 
un magnífico ascensor 
E l A m b i e n t e 
d e S u O ñ c i n a 
¿Está su oficina amueblada de tal manera 
que hay ambiente de comodidad y éxito? 
La selección de los muebles de oficina de-
be ser hecha con el fin de tener los que 
por su construcción, darán completa satis-
facción y siempre presentan una atmósfe-
ra de elegancia y solidez. 
Maderas bien seleccionadas y la más cui-
dadosa mano de obra es lo que nosotros 
ofrecemos. 
Investigue nuestros muebles de oficina, 
antes de comprar. 
T e x í d o r C o m p a n y L t d . 
Muralla 27-29 Habana 
CHICA 
EXPEDIENTES PERSONALES 
La Comisión" del Servicio Civil 
se ha dirigido al alcalde para que 
le sean remitidos los siguientes ex-
pedientes : 
Antonio Martí Lamí, mecanó-
grafo . 
—Ignacio Sánchez Qulrós, agri-
mensor. 
—Miguel Díaz Piedra, jefe del 
Registro de Población. 
—Blanca Piedra Valdés, oficial 
primero del mismo Registro de Po-
blación. 
Se pide nestos expedientes para 
sustanciar los recursos litablecidos 
por los Interesados contra las re-
soluciones del alcalde, dejándolos 
cesantes. 
se encuentran pendientes de entre-
iga a sus propieiaiios en las ofici-
nas liei Departamento de Fomento 
.Municipal, cuya entrega se efec 
tuará dentro ae iai, hora^ d«! once 
|a íXo.h <Sc la rmi.ana y dR dos a 
cuatro áe la tüfle, previa la iden-
tiflcf'ór cor.ospondiente: 
J . I-ernánnez. tn Santos Suárez 
soler 10 manzsr.L 39. 
M. Lara, J . Delgado entre Mi-
lagros y Libertad. 
J . Laredo. General Quintín Ban-
Declaratorias de utllizables queideras 7. 
DECLARATORIAS DE HABI 
TABLES 
P. López, Cuba esquina a San 
Isidro. 
M. Llopar, P. Consuegra entre 
Gelabert y C. Manuel. 
M- Llenln, Sola entre San Maria-
no y Avenida Magoon. 
F . Maseaguer, Merced 21. 
P. Martínez, Armas, 38. 
E . Machado, Paz, 60. 
F . Matute, I, número 19, Ve-
dado . 
A. Nebot. López entre Golcuría 
y Luyanó. 
R. Noroña, D' Strampes entre 
Milagros y Libertad. * 
L A J O V E N 
que trabaja 
en una oficina, 
sabe que estas labores agravan los acha-
ques peculiares a las mujeres. Para ali-
viarse permanentemente, no hay como 
C o m p u e s t o \ f e g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L ñ G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho. Dr-
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano 
— - - Osvaldo Cabrera Macias 7 Médicos internos: Dr 
Benito Durán y Castillo 
Sanatorio 
t-VOiA I. P1NRMAH HCOlCINt CO, LVN 
Señoras 
Guanabacoa 
Enfermedades nerviosas y réntales. Para 
Callrt Jarreto, número 62 
R E A L 
í e 
c L A M E J O R D E T O D A S 
o c a l 
>ír'8-. ^ mi, 3 > ^aao , 
esquina , 
ü I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
p A H A 
' V A L S A N 8 0 7 
d é 
•X* / ••••• 
M A R M O L E S : P E N N I N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oficias. Almacenes y Depósitos: 
ÜYÍ MtNOCAl (antes Infanta) Y DíSAGUE 
lels: ü-2242, U-1297 y U-1850 
H A B A N A 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a lompostela) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
L o s M c i o r e s cií sü C í a s e 
C 625 * a l t . 13d I 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d s c o n f i a n z a 
LA c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d u c t o t J m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o l o s 
c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s e sa c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
f u e s e l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AMERICA^ HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 




^ A ^ í ^ C U L O - V i a O S O - D E S U ' R Ü T I M ' D l A R l A 
R e p á r e s e p a r a e l 
' « a b a j o c o n s t r u c t i v c ) 
tu ^ 5^.. com» la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de su trabajo de rutina: 
PREPAPaserín sjempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
r ARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
. SZC&T el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
»in ah^"3 ^ tiene cl rnayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curso», 
wndonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
íondL Í MENTAI^-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
cíente ^ q u i e r problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
brimi y 5113 berzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horirontes infinitos. Curso bas»do en lo» desea 
S m n f l ^ ! ^ 0 8 de 108 ú,timos' 
•eae t^" i j . ^" : " .APren4erá 3 escribir para la prensa eft forma vibrante, con hondo interés humano, aprenderá • todM lo» 
; diez años 
Kq... —y rtprcnQera a esenotr para i? prensa en lor a vioranie, con nonuu uucico uuuuu.u, a ^ t n ^ t i . • i ^ ^ . 
*<lemái i^611105 de' periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
I ^ l ^ r r t ^ ? T C o n KÜJLrofesión un ™^I^co_Ponen'r social y político. 
como n I 0 N DE CUENTOS Y f,(XrODRAMAS:-Estudio nuevo en el mundo hispano, pero que ha levantado fortunas 
tu ima^r V^nlla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
o llorar 11314 populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles peimr, reír 
^ S ^ T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A CIRCULACION DE DIARIOS Y.REV1STAS:--E1 hom 
más nuVd n5 de una empresa es el que Uce llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto m4s cuanto 
C U l « n ni? 1Broduc"- Quedará capaciudo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diana 
Curso J; r REDACCION:-Saber expresarae' con elegancia, correcrión y claridad es mude las base» del éxito. E»te 
•on defKti Lfn!*fta' Adem4s- aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacaóB 
tuosas, este Curso lo preparará pora los demás Cursos mencionados aquL 
S?S! TOnVí^J? es,0f Cu"os «n»16» m» profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidore» preparado». E»t*n •» 
FACa FORaSvde^PACK)*^'*' rtpid*meote al que lo» «tudia * un plano tupenor de vida, ttoto mlelectuil como tcooóqica, 
«, S E CORTE ESTE CUPOHT T E N V I E L O — L E COH V I E U B 
t , S c ^ E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
o S o a2 B*Por t»r . 
Cu •ato» Roflacclón de - o todnunM. 
íWBTlTTTCZO» 
Mamaroneck, JXevr York. E. U. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y flarm» precios del Cürao tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete «u 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre . . . . . 
Apartado postal . , <r 
Calle y NOm. 
Ciudad y P a í s 
U N I V E R S I T A R I A Q U r T I E N E E L M A Y O S NXTMEKO SE ALUIOTOB 
E N LOS PAISES JE H A B L A ESPADOLA 
C A S O S Y C O S A S 
L A S E Ñ A 
B a j o e l c i e l o , d e u n t inte n e g r o m a t e , 
c o n n u b e s cíe c o l o r v e r d e a c e i t u n a , 
re fu lgente d e s t á c a s e l a l u n a 
c o m o e n o r m e t a j a d a de a g u a c a t e . 
E s t r e l l a s y luceros t e m b l e q u e a n : 
son puntos luminosos p e q u e ñ i t o s 
q u e p a r e c e n ta lmente a g u a c e r i t o s 
o c o c u y o s que a ratos p a r p a d e a n 
P o r l a triste c a l l e j a s e m i - o b s c u r a 
p a s a l ento e l c a m i ó n de l a b a s u r a ; 
v a de i n m u n d i c i a s h a s t a e l b o r d e l l eno . 
J u n t o a u n a p u e r t a q u e se v e c e r r a d a , 
u n apues to g a l á n d a u n a p a l m a d a 
y se "^cuchan los p a s o s . . . . d e l s e r e n o . 
S e r g i o A C E B A L . 
T 
O D A e l a l m a d e l a í l o r m á s s u g e s -
t i v a , s e c o n s e r v a e n u n p o m o d e l 
v o l u p t u o s o 
E X T R A C T O 
M o r a l i a M a d r i d 
L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Espec ia lmente h e c h o p a r a el tocador: 
el b a ñ o de los n i ñ o s y de las damas. 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o , O x i d o d e z i n c , 
B o r a t o s ó d i c o . G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . C i n n a m e i n 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O f f R T A E S P K I A L 
P O R 1 5 DIAS SOLAMENTE 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A (Calidad ex tra ) 13 .80 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) 13 .80 
M U S E L I N A E C U A T O R I A L 11 .50 
M O H A I R (Genuino) 8 .50 
S H A N T U N G I N G L E S 7,50 
E s t a c i ó n T e r m i n a l L A C I U D A D D E L O N D R E S " e J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 I 
M O V I M E K N T O D E V I A J E R O S , a ColóVi e l s e ñ o r D o n a t o B lanco , t i 
O T R A S N O T I C I A S | Ingeniero C i r i l o Romero ; a Cien-; 
fuegos el s e ñ o r D a n i e l G ó m e z ; a 
Br.nagii ises Anas tas io N a g o r ; a 
Snat iago de Cuba el s e ñ o r M á x i m o 
¡ M a r t í n e z , la s e ñ o r i t a M a r í a J . P é -
A y e r í u é a Y a g u a j a y el general rez, el 3 e ñ o r T o m á s Bacce l l M a r t í 
M a n u e l Delgado, s u b Secretar lo de jnez y s e ñ o r a ; a C á r d e n a s los se 
A g r i c u l t u r a . 
D O L O R O S O S 
E L S U B S F C R K T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
E L G E N E R A L A R M A N D O 
M O N T E S 
genera l A r m a n d o M o n t e s . 
E L C O R O N E L F R A N C I S C O 
C A R R I L L O 
E l Jefe M i l i t a r de l a p r o v i n e l * 
ñ o r e s J o s é A n t o n i o A s t o n d r a , Ave-
l i n o H e r n á n d e z , los doctores L u i s 
Ros y Car los Jones, e l s e ñ o r M a r - ^ ^ u r a todos esos .nales P ^ u e ñ o s . 
cel ino M a r s e l l a n ; a l c e n t r a l Limo-1 r ap ldamen ,c ' R e l í m e n t e , s m c o n -
Y mucho son los go londr inos , 
diviesos , sietecueros, g ranos malos 
y o t ros males p e q u e ñ o s , que son i 
consecuencia del t i empo c a l u r o s o . | 
U n g ü e n t o Monesla , abre , c i ca t r i za 
v i u d ade B o l a ñ o s ; a Sagua l a 
i t r a t a m i e n i o n i d o l o r e s . U n a c a i i t a ¡ n e s su a d m i n i s t r a d o r Oscar P r i m e - . . , „ . K . .„„ ' [Z ' cuesta poco, todas la? bot icas 10 
venden . 
Grande los s e ñ o r e s G e r m á n I n c l á n . 1 t i l * ^ 
G u i l l e r m o S u á r e z y Salvado? P i c ó ; 
a Camagl iey los s e ñ o r e s J . W . 
Rh lde r s , J o s é s a n G i l ; a C a b a i g u á n 
los s e ñ o r e s I g n a c i o de A r m a s y 
de P i n a r d e l R í o , co rone l F ranc i sco , F é l i x J o s é Q u i n t e r o ; A santa C l a r a 
C a r r i l l o , l l e g ó ayer t a rde de aque- comandante del E . L . P*4ro N ú 
l i a c iudad 
E L G E N E R A L E U G E N I O 
M O L I N E T 
ñez , l a s e ñ o r a M.*jaela R o b a n ; s an 
¡ L u i s ( O r i e n t e ) el s e ñ o r M i g u e l A r -
' monteros y aus f a m i l i a r e s ; a L a 
Esperanza el s e ñ o r D o m i n g o de l 
R í o ; a Jove l l anos e l d o c t o r A d r i á n 
Rec io ; a Ciego de A v i l a el s e ñ o r A V a r a d e r o , a c o m p a ñ a d o de l se-
ñ o r Cdarles Y h o u n g , fué e l gene ra l i M a n u e » M a y o . 
E u g e n i o M o l i n e t , Consejero de la j 
LMrectiva de l a C u b a n A m e r i c a n \ 8 A N M I G U E L D E L O S R A S O S 
Sugar C o m p a n y . 
H o m b r e s 
R o b u s t o s 
P O R L A G R A V E D A D D E S U 
H E R M A N O 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o F i t z g i b b o n 
f u é a C á r d e n a s , l l amado t e l e g r á f i -
camente po r l a gravedad de su her-
mano A r t u r o , c o m p a ñ e r o en la 
p rensa . 
A y e r fueron a San M i g u e l de los 
B a ñ o s los s e ñ o r e s A b e l a r d o Jo rge 
M i l i á n y R a ú l P e r e r a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L a V i r i l i d a d , el V i ^ o r y la V i t a -
lidad deben ser poseídas por todos 
aquellos que deseen cumpl i r con 
sus deberes y ¿ o z a r de la v ida . 
Si le faltan a U d . las fuerzas o 
si su salud es tá resentida, tome 
la N E R - V I T A del D r . H u x l e y 
que, enriqueciendo la sangre y 
estimulando e l apetito, devuelve 
la salud y el vigor. A l cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , U d . mismo se 
s o r p r e n d e r á de la mejor ía que 
siente. | N o pierda el t iempo 1 
Compre hoy mismo un frasco 
en la farmacia. 
14 
P o r este t r e n l l e g a r o n d é P i n a r 
del R í o l a s e ñ o r i t adoc tora c a t e d r á -
t i c a de aquel I n s t i t u t o Na rc l s a del 
Hacemos votos p o r l a m e j o r í a ! Rl0( los s o ñ o r c g i s i d r o L t y e e , Sal-
ae l c u l t o y d i s t i n g u i d b a m i g o . vado r I z q u i e r d o y F ranc i sco Diez ; 
de L a Sa lud el s e ñ o r R a m ó n V a l - j 
E L S E N A D O R B A R R K R A S V I S I - d é s . 
T O E L A S I L O D E E N A G E N A D O S 
T R E N A C O L O N 
A y e r t a rde , a c o m p a ñ a d o de su 
secre tar io p a r t i c u l a r el j oven L e ó n F u e r o n por este t r e n a V a r a d e r o 
B r u n e t f ué a M a z o r r a para v i s i t a r I los s e ñ o r e s E n r i q u e A n t i g á s , C w -
í.1 A s i l o de Enagenados el Senador ¡ l o s D íaz , presidente de los ConserV H l l ^ I I R a H U X L E Y 
A l b e r t o B a r r e r a s . vadores de C á r d e n a s , E n r i q u e Fon- . 
I t ava y M o n t e f u , cl doc tor y r e p r c i d r e e h i j o , V í c t o r CastaiXx1a; de 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N sentante a la C á m a r a Octav io Ver- ; Cruces el doc to r J u l i o C é s a r D i h i -
a I 
N E R - V I T A 
P o r dl rerentes trenes l l ega ron do 
Aguaca t e c l s e ñ o r W i n f r e t y su fa-
m i l i a , los s e ñ o r e s Z a c a r í a s Sua-
rez. A u r e l i o Soto y E n r i q u e San 
de ja . 'Emi l i o S u á r e z ; a Ivlatanza? go ; de C o l ó n el r epresen tan te a la 
los s e ñ o r e s Carlos D o m í n g u e z . V í c - . C á m a r a A n t o n i o de A r m a s ; de^ 
t o r de Armas , é t e coronel do l E . | c e n t r a l P a r q u e A l t o e l A d m i n i s t r a - , 
L . , el doc to r M i g u e l C a b a l l e r o ; a l dor de ese c e n t r a l A l f r e d o C u r b c l o , ; 
Per ico el e ñ o r M a r t í n A u z u g a r a y , ¡ a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s ; do 
t i u s t e , é s t e d o c t o r ; de C á r d e n a s el a l c e n t r a l Carmen o l s e ñ o r Rafae l Camajuanf s e ñ o r a Estela F u n d o r a 
s e ñ o r V i d a l M e d i n a ; de Matanzasj P é r e z ; a C á r d e n a s los s e ñ o r e s J u -
Reg ino L ó p e z , M a r t í n A i b e r t i ; del ¡ l io S i lva y N i c o l á s B r i o s o , 
c e n t r a l J e s ú s M a r í a el s e ñ o r B . l 
L a i n e : de Campo F l o r i d o la s e ñ e n - 1 E L G O B E R N A D O R D K 
ta F i t a H e r n á n d e z . 
A T A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s trenes f u e r o n a 
Aguaca te e l doc to r Royes y su es-
dc G o n z á l e z B a r r e t e y el s e ñ o r Jo-
s é G o n z á l e z B a r r e t e . 
TRETT A P I N A R D E L R I O 
M A T A N Z A S 
A I s l a de P inos fueron ayer tar-
R e g r e s ó a Matanzas el s e ñ o r I « - de la s e ñ o r a M a r í a Teresa d e l Cue-
r a e l P é r e z Gobernador de aque l l a to de F e r n á n d e z , la s e ñ o r i t a M é f c e - ' 
p r o v i n c i a . ' ¡^es ^ Cueto, la s ñ o r a M a r í a Or- ' 
!t í z , e l d o c t o r M a t í a s O r t í s , los se-
posa Cuca M a r t T ^ e z ^ A b e l a í d o " J o ? - T R E N C E N T R A L U E L A T A R D E ñ o r e s B e n i t o O r t í z . F é l i x R o d r í -
ge; A M a r t í e l s e ñ o r Juan Rotger ! \gu*z' eI s e ñ ° r ™ c a T $ ° CamP0 ^ su, 
su s e ñ o r a y su h i j o ; a J a ruco e i i p o r e8te t r e n Que traJ0 a 511 ho- senor ^ cl s e ñ o r D o m i n g o Rega-
s e ñ o r R o d o l f o J o r d á n ; a Matanzas , ra el maqu in i s t aPedro Pab lo Ro- l r . d u . 
e1 s e ñ o r C á n d i d o U r q u i a g a ; a j 0 - d r í g u e z , a u x i l i a d o del c o n d u c t o r „ „ l ? „ 0 , - T . T I 7 T , ^ 0 
vc l l anos ü e ñ o r a Rosa G a y ó n " a Ja-1 F ranc i sco M a r c o , l l e g a r o n de San- O T R O S \ L A J E R O S 
g l l e y Grande e l s e ñ o r Ezequlel Re-! ta Clara 1 a s e ñ o r i t a R i t a S á n c h e z , w . . , 
v i l l a ; a Be juca l el s e ñ o r H o r a c i o ^ doc to r L e a n d r o G o n z á l e z V e l i z : Por este t r e n t a m b i é n fue ron a 
M a r t í n e z ; a U n i ó n de Reyes el I n - ! ^ Sant iago de Cuba el ingen ie ro de G i i l r a de Melena el cosechero de 
geniero 'le t r a c c i ó n de los F C !mina8 J - C- P o r t e r ; de A m a r l l l a j p i ñ a n B e n i t o Reniedios; a P i n a r 
U n i d o s H . L L a m b e r t a T e r r i e n - ' r : doc to r L a T o r r e y su s e ñ o r a ; de de l R í o el senor R a m ó n V l a m o n t e 
I t e el s e ñ o r Pedro R a m í r e z y s e ñ o r a 1 C á r d e n a s el s e ñ o r A m a r o R o s e t l ; , ysu s e ñ o r a Es the r Dubroca el se-
P i l a r M i l l á s ; a G ü i r a de M a c u r l e e v do Placetas e l s e ñ o r E l i g i ó T o r r e ; ñ o r Juan G u s ó y a B a t a b a n ó el se-
seflo í A l ^ n d ^ S ^ ^ f r A ^ 46 Macagua el s e ñ o r Ra fae l H i - ñ o r Pedro Crehueras . 
t a b a n ó A n t o n i o V i e n t e P é r e z i da lgo y su h i j a , la s e ñ o r a C a t a l i n a 
• G o n z á l e z , los s e ñ o r e s M a n u e l Gor 
T R E N D E G U \ S E ¡ d i l l e , J o s é P i é l a g o ; de Sagua l a 
I G r a n d e el i ngen ie ro de faros Leo-
poldo G ó m e z ; del c e n t r a l M o r ó n e l 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do* cdicioiMís d i a r i a » . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la c i i ñ a n a consta de 2 8 p á g i n a s como 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E i o t domingos se la ofrece a lo« lectores u n n ú m w o de 
4 8 p á g i n a s , compuesto de tres »eccione« y un »upl»i 
mente en fo tog rabado . 
P O R Q U E dispene de dos hiles c a b l c g r á f í c o s d i rec tos . 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la U n i t e d Press. 
P O R Q U E mant iene redacciones abiertas en M a d r i d , P a r í i y Nue-
v a Y o r k . 
P O R Q U E posee corrcspcnsales es todas partes de l m u n d o . 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 p a l a b r a » po r cabfc. 
P O R Q U E entre sus corresponsales f i gu ran las m e j o r e » f i rma» 
l i terarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a * 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asunto* « i c r c a n t i l e » 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n depor t iva es la m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E recibe noticias de todo el m u n d o , eonstantemente, por 
medio de su gran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones e» eompletamente mora l . 
P O R Q U E l leva 93 a ñ o s de fundado y esto « t la mejor prueba da 
»u va l e r . 
P O R Q U E dispone de la» m e j o r e » r o t a t n r a » de Cuba para su i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su ed i f ic io , si tuado en e| m e j o r paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de la» 
ebras de los artistas n a c i o n a l t » y e x t r a n j e r o » . 
P O R Q U E su s u s c r i p c i ó n « la ma» selecta, tanto en el orden so-
c ia l como en la m e r c a n t i l . 
P O R Q U E las informaciones sociales sen debidamente a t e n d i d a » . 
P O R Q U E dedica d iar iamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de t ra ta siempre los asuntos de m á s r i t a l i n t e r é s para 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto u n depar tamento especial para atender ] « 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumpl imien to del a r t í c u l o p r imero de sus E s t a t u t o » , 
la s ín tes i s del p rograma de este p e r i ó d i c o consiste "en la 
defens'a de le» intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de les especiales de la colonia e s p a ñ o -
la establecida en la misma y de la u n i ó n y a rmenia ca-
tre los diverses elementos que conv iven en el p a í s " , 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo la mayo r c i r c u l a c i ó n , y r ecu r so» e c o n ó m i c o » 
propios i l imi tados , puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
lectores. 
LOS B O L E T I N E S A C A M P O 
• F L O R I D O 
P e r este t r en l l ega ron de San 
C r i s t ó b a l los s e ñ o r e s J u a n J o s é i 
Los bo le t ines de 'da y vue l t a a 
s e ñ o r Pablo G u z m á n ; de C a b a l g u á n Campo F l o r i d o , m a ñ a n a t V m i n g o 
«»1 s e ñ o r A n g e l P r i e t o ; del c e n t r a l • ' e r án v á l i d o s para todos les t r ene ' T u ñ ó n , J o a q u í n B o f f i l l ; de Pinar 
Fas Roeal el s e ñ o r Car i os Leo y 
fami l i a res gos los s e ñ o r e s J u l i o G a r c í a , pa- gar se c e l e b r a . 
T R E N A G U A N K 
Por este t r e n f u e r o n a P i n a r de l ' 
R í o los doctores J o s é J o r d á n y 
Jo rge de la Cal le , las s e ñ o r i t a s Z o i - ; 
la Q u i n t a n a y Capote, el d o c t o r Her - j 
m i n i e J o r d á n ; P u e r t a de Golpe el 
s e ñ o r M a n u e l s e l a u m y «u sobr ino 
ei doc to r M a n u e l Selaum Grenier , 
las s e ñ o r i t a s Josef ina y Nieves Re-
d o n d o ; Gí I I r a de Melena el s e ñ o r 
R e n é L á m a r y s e ñ o r a , la s e ñ o r a 
del s e ñ o r A n t o n i o D u e ñ a s ; a A r t e - ; 
misa el s e ñ o r J o s é F o n t a n i l l a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A ! 
Pe r este t r en f u e r o n a Matanzas 
e' senador H o r a c i o Dt«z Pardo , los 
s e ñ o r e s L i b e r a t o de L e e n . Carlos 
A . R o d r í g u e z ; a G u a n t á n a m o el 
s e ñ o r M a n u e l L & u r e t y f a m i l i a r e s ; i 
E N L O M E J O R D E L 
R E P A R T O M E N D O Z A 
C A L L E S G O I C U R 1 A Y C A R M E N 
V E N D E M O S P E Q U E Ñ A S P A R C E L A S 
$ 4 . $ 5 . 
L A V A R A 
P A G O A P L A Z O S C O M O D O S . — S E P U E D E F A B R I C A R E N SE-
G U I D A , N O P I E R D A LA O P O R T U N I D A D D E Í I A C E R S E D E U N A 
D E E L L A S 
V I S I T E N O S 
I N F O R M E S : D E L V A L L E O ' R E I L L Y , 1 1 , D e p . 407 . 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L IV1-8404. 
S r . 
Admor. 
< p / d e l DiARIO 
^ • ' d e l a m a . r i n a 
y Apartado l O I I H ü i 
£ / Slívass süscribimi! p i 
M E S E S 
UN T R I M E S T R E 
UN S E M E S T R E 
UN AÑO _ 
qne desee suscribirse deberá hacer una enzz ea «1 cu» 
Orado correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
P A G I N A S E I S D [ A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
H O Y 
S A N T I A G O E L M A Y O R 
D í a granda hoy . 
Santiago el Mayor . 
E s e l santo del popular y muy 
querido M o n s e ñ o r Santiago G . 
A m i g ó , C a n ó n i g o de la Catedra l , 
tan admirado siempre por su her-
mosa, insp irada y bri l lante ora-
toria . 
Trea congresistas . 
Que ce lebran sus d í a s . 
Uno, el doctor Santiago V e r d * 
j a , ¿ x - P r e s i d e n t e de la C á m a r a de 
Representantes . 
Otro, el director de E l Sol , San-
tiago C l a r e t , amigo y c o m p a ñ e r o 
muy est imado. 
Y el tercero, el doctor Santiago 
R e y , que en la Habana , lo mismo 
que en Cienfuegos, goza de gran 
popularidad y generales s i m p a t í a s . 
E l doctor Santiago G u t i é r r e z de 
Cel i s , ex-DeCano del Colegio de 
Abogados, e l doctor Santiago Gar-
c í a Sprlng, Inspector Prov inc ia l de 
E s c u e l a s , el doctor Santiago H u e r -
ta, C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
de la H a b a n a , y el s e ñ o r Santiago 
B a u z á , Pagador de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l I lustre Rector de las E s c u e -
las P í a s de San R a f a e l , el Padre 
Santiago Ol lé , h i jo adoptivo de 
C a m a ü o y , en cuyo colegio o c u p ó el 
mismo alto cargo por espacio de 
tre inta a ñ o s , y el Padre Santiago 
S a í n z de Ja Mora, Notarlo del A r -
zobispado de la H a b a n a . 
E l doctor Santiago R o d r í g u e z 
Hiera, distinguido abogado de 
nuestro foro, a quien me complaz-
co en sa ludar afectuosamente. 
E l doctor Santiago Garc ía C a -
ñ i z a r e s , el distinguido caballero 
Santiago Z u a z n á v a r y el joven y 
conocido corredor de esta plaza, 
Santiago Deus V á r e l a . 
¡ C u á n t o s m á s ! 
E n t r e los que e s t á n de d í a s . 
Pr imeramente , Santiago Cal le y 
Coti , presidente de la Juventud 
M o n t a ñ e s a . 
Santiago B a r r a q u é , Santiago 
V e r g a r a , Santiago Neyra , Santiago 
R o d r í g u e z y G o n z á l e z , Santiago 
L ó p e z , Santiago T o u r i ñ o y Cap iró , 
Santiago Blanco , Santiago G o n z á -
lez, Santiago E s t a p é , Santiago 
Blanco Doval , Santiago Gallego, y 
un amigo siempre querido, Sant ia-
go A n r i c h . 
T a t i n M e n é n d e z Carbal lo , joven 
apuesto, sociable y distinguido que 
acaba de regresar de una agrada-
ble temporada en C a m a g ü e y . 
Santiago L ó p e z y Tejeda , tan 
querido en Guanabacoa, y su sim-
p á t i c o hijo, Santiaguito L ó p e z j 
R o j a » . 
Y el aviador Camonzano . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
G A R C I A . S I S T O Y C l A , - T E U E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : - S I G L O - H A B A N A " 
S A X J A I M E 
Otra fest ividad hoy . 
San J a i m e . 
S a l u d a r é qon afectuosa s i m p a t í a 
al admirable, jr admirado art i s ta 
J a i m e V a l l s . 
E l s e ñ o r J a i m e G a l c e r á n . 
E l conocido joven J a i m e A g u l l ó . 
Y un antiguo c o m p a ñ e r o en la 
c r ó n i c a , Jaime R o u r a del Cast i l lo , 
funcionario de la c a r r e r a consular, 
que ha sido designado para el car-
go de Canci l ler de la L e g a c i ó n de 
Cuba en Santo Domingo, embar-
cando con esa d i r e c c i ó n el p r ó x i m o 
3 de Agosto . 
A todos v a un sa ludo . 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
L A B O D A D E L L U N E S 
L a s bodas de J u l i o . 
T o c a n a su f i n . 
E n t r e las ú l t i m a s por celebrar, 
la de L u c í a P é r e z P é ñ a t e , bel la y 
muy graciosa s e ñ o r i t a , y el joven 
I saac T a r l c h a y Sotolongo. 
H a sido dispuesta para las nue-
ve y media de la noche del lunes 
en la Ig les ia P a r r o q u i a l del V e -
dado. 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
Sin invi tac iones . 
A s í lo impone el r iguroso luto 
de los novios por recientes duelos 
de fami l ia . 
E l s e ñ o r Augusto T a r i c h e Soto-
longo, hermano del novio, s e r á el 
padrino de la boda . 
Y la m a d r i n a , l a s e ñ o r a E s p e -
ranza P é ñ a t e V i u d a de P é r e z Gam-
boa, madre de la .desposada. 
Test igos . 
Por el novio . 
E l doctor Manuel Castel lanoa, 
popular representante a la C á m a r a , 
y el doctor Gustavo Sotolongo, Se-
cretario de la L e g a c i ó n de Cuba en 
C a r a c a s . 
C i r o testigo m á s . 
E l doctor Faus to G . R i v e r a . 
P o r la s e ñ o r i t a P é r e z T a r i c h e 
a c t u a r á n como testigos el Juez Jo-
sé Mar ía GIspert , el doctor Ju l io 
C . E s t r a d a Mora, F i s c a l de M a r i a -
nao, y el doctor Gonzalo Alfonso, 
abogado con&ultor de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s . 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
K N E L R O O F D E L P L A Z A 
Un c h a m p á n de honor . 
P a r a Ja c r ó n i c a h a b a n e r a . 
L o ofrece m a ñ a n a en el roof del 
hotel P l a z a l a floreciente sociedad 
A . B . C . 
Su presidente, el s e ñ o r Rodolfo 
Noguelra y P é r e z , se s irve invi-
tarme . 
S e ñ a l a d a c o r t e s í a . 
Que agradezco. 
C u l m i n a r á en fiesta con el Dalle 
como capital a l ic iente . 
L a orquesta del P l a z a , excelente, 
inmejorable, l l e n a r á desde pr imera 
hora un programa con el fox y el 
d a n z ó n en obligada alternativa. 
F i e s t a de gran a n i m a c i ó n . 
Y gran lucimiento. 
P E P I T O E C H A N I Z 
Se va el p ian i s ta . 
Nuestro caro Pepito E c h á n i z . 
E m b a r c a hoy por la r u t a de la 
F l o r i d a d e s p u é s de una temporada 
entre sus queridos famil iares de 
esta c i u d a d . 
E l más joven de nuestros concer-
tistas v a a reanudar su t o u m é e en 
los Es tados Unidos . 
T o u r n é e de conciertos . 
Con el tenor Ti to S c h i p a . 
Pepito E c h á n i z , s e g ú n me mani -
f e s t ó ayer, no p o d r á estar de regre-
so hasta Dic iembre . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
C I R C U L O F A M I L I A R 
A l t a d i s t i n c i ó n . 
Que en mucho es t imo. 
E l C í r c u l o F a m i l i a r , p r ó x i m o a 
inaugurarse en Santa M a r í a del 
Rosar io , se ha servido nombrarme 
Presidente de H o n o r . 
Su o r g a n i z a c i ó n d é b e s e a ele-
ment.os caracterizados de la C i u -
dad C o n d a l . 
Acordada la a p e r t u r a . 
P a r a el primero de Agosto . 
S e r á por l a tarde, a las tres, 
con asistencia del Gobernador 
P r o v i n c i a l . 
Por la noche, bai le . 
E D U A R D O U S A B L \ G A 
De nuevo en 'a H a b a n a . 
E l s e ñ o r E d u a r d o Usabiaga. 
Do su r á p i d o v ia je a Nueva Y o r k 
r e g r e s ó anteayer el nuevo Minis-
tro de C u b a en C h i l e . 
L l e g ó por K e y W e s t . 
Con su elegante esposa. 
D i s p ó n e s e ahora el s e ñ o r Usa -
biaga a emprender viaje hacia 
aquella r e p ú b l i c a para tomar pose-
s i ó n de su alto cargo . 
S a l d r á en plazo p r ó x i m o . 
( P a s a a la p á g . S I E T E ) 
- A - u ^ p a l a U 6 e l a y i l o b z 
Recibimos un bonito surtido de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que vendemos con una 
G R A N R E B A J A 
en sus precios, as í como todas las d e m á s existencias. 
M U l e . C u m o u t - l p r a d o 6 $ 
Sucursa l : P R A D O 96. 
(CW TALLER™ PHOPIOS") 
P L A T E R I A ? 
L a s j o y a s d e c a l i d a d d e b e n de a d q u i r i r s e p o r 
dos m o t i v o s : c o m o ine lud ib le c o m p l e m e n t o es-
t é t i c o en toda p e r s o n a b i e n , y c o m o el m á s p r á c -
t ico d e los s eguros en t i emps d e in for tun io . E L 
G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A v e n d e n 
s o l a m e n t e j o y a s d e c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
I P B W M - L ^ C T O ' P É p j i c o - ! 
L i M P i A - P U L E T O D O -
i k í i í m o S f t P O M E X sfli"iA 
J l S C E H T f t W O S . 
B O T i C A S = B O O E 6 A S 
i D e ( B ó r t t o s e i D e s p i d e l a V e n t a " P o p u l a r 
6 e 3 u U o e n e l D e p a r t a m e n t o 5 e V e s t i d o s 
L o dijimos ayer. Nuestro Departamento de Vestidos se afana por dar cima a esta V E N T A P O P U -
L A R D E J U L I O — e l acontecimiento mercantil m á s interesante del ano-—del modo m á s brillante, en for-
ma que satisfaga los anhelos de la e c o n o m í a y el buen gusto femeninos. 
Aprovechando la r e c e p c i ó n de los úl t imos e n v í o s de Par ís y la c o n f e c c i ó n de los modelos m á s en 
boga, y considerando que son varios los meses que a ú n quedan de verano, hemos introducido en ese depar-
tamento, al igual que en todos los d e m á s , precios enormemente reducidos. 
P a r a que la d e m o s t r a c i ó n llegue con facilidad a todos los án imos , dividimos en lotes las ofertas 
de vestidos. 
A y e r hablamos de dos muy interesantes, d i s e ñ a n d o los modelos. Hoy apelamos a otra» dos desmos-
traciones gráf i cas . 
X o se gana la popularidad 
a s í , como a s í de humos de na • 
j a s . L a labo • eficiente y la 
bondad de uu a r t í c u l o es obra 
del tiempo. 
es popular por la bondad de su 
calzado y la var iedad de sus es-
tiios que no tiene igual. 
A $8.75 
A este p r e c i o — ¡ s u g e s t i v o precio! 
—ofrecemos unos bellos vestidos de 
warandol de hilo puro. E s un mo-
delo muy elegante y sencillo, en el 
que predomina la doble falda, deta-
lle muy en boga. Está bordado y ca-
lado a mano, utilizando hilos lava-
bles de colores contrastantes. E l cue-
llo tieno el mismo bordado que la 
falda. 
Y el modelo se ha tratado en dis-
tintos colores: verde almendra, na-
ranja , lila y azul pastel. Y t a m b i é n 
en blanco. 
A $13.75 
S e trata de unos l indís imos ves-
tidos de voile c h i f f ó n blanco, com-
binados con sobrepuestos del mismo 
material estampado. Estampado cu-
y a finura y gracia resalta por la 
a c c i ó n de unos finos bordados que 
bordean las lindes del dibujo. E n 
uno» la falda forma art íst icos go-
deüs; otros llevan franjas de voile 
bordado a lo largo del traje, rema-
tadas por finos ruchecitos. Algunos 
muestran una amplia franja guarne-
cida en la falda y un detalle simi-
lar en el frente de la blusa. 
O t r o s ^ r e s i n t e r e s a n t e s T L o t e s 
Conviene repetir que ei interés 
de estos ú l t imos d ías de la V E N T A 
P O P U L A R D E J U L I O en el Depar-
tamento de Vestidos, no se reduce 
a los que d i s e ñ a m o s . 
E l interés se ha repartido equita-
tivamente entre toda la m e r c a n c í a . 
C a d a traje ofrece la virtud de un 
precio m í n i m o . 
Así , vamos a referirnos a otro» 
tres lotes muy s i m p á t i c o s . 
P R I M E R O . 
Modelos muy finos y elegantes en 
vestidos de voile, gingham, rat iné 
y c r e p é lavable. Bordados unos, c a -
lados otros, o combinados en distin-
tos colores. 
De $1 .00 a $2.90. 
S E G U N D O . 
Otros modelos en materiales si-
milares, con adornos m á s refinados 
y detalles sumamente interesantes. 
Todas la» tallas, los colore» y los 
estilos. De $4.00 a $4.50. 
T E R C E R O . 
No vamos a entrar en detalles al 
referirnos a este lote. E n el figu-
ran trajes de un valor que expresa-
ba preciso entre los 2 0 y 25 pesos. 
Voile c h i f f ó n , georgette lavable, 
rat iné , h o l á n , warandol , etc. . . 
Todos se han reducido a un mis-
mo precio. 
A l muy bajo de $6.50. 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
L A S 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
P E R O NO D E B E N TEÑIRSE. 
NO D E B E N P I N T A R S E 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SOM PERJUDICIALES USE 
A g u a d e C o l o n i a 
X ó f i e x C e t r o 
Que hace recobrat al cabello tu color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E A P L I C A al 
[)einarsc como una oción cualquiera. 
NO M A N C H A 
la ropa, las manos, 




E X T I R P A la cas-
pa en cinco días. 
De venta en 
Sederías y FirmaciM, a 
$ 3 . 3 0 
Pida Proap*cto. 
PINEDA T PARDO 
AMARGURA 43 
" L A F A S H I O N A B L E " 
Acaba su l i q u i d a c i ó n en sombreros de Terano, todos modelo* 
de P n r í s , de las mejoras casas. P r a d o s muy rebajados: 9 1 5 — 1 0 
y 5 pesos. Verdaderas gangas se ofrecen a sus dist inguidas d i e n -
tas. 
O B B A P I A , 61, A I / T O S . (entre Compostala y Aguacate ) 
T E L E F O N O A-8218. 
a l t . 84 83 
GALi ANO v NEPTUNO Av Oí ITAUA • ZCNEA 
J U E C Ü I T O S D E C U A R T O 
E s tal la a e p t a c i ó n que han tenido los ú l t i -
mos modelltos exhibidos en estos juegos de cuar-
to para n i ñ o s , rjae liemos creado unn nueva co-
l e c c i ó n de mod ¡ o s originsles . -Esmaltados en to-
dos colores y iVodominando los decorados en asun-
108 holandeses; lo que mAs encanta a los nlfios. 
rvo^omendamos una v is i ta antes de e í o d u a r su 
compra. 
Con 1» soBurldad de que «sus n i ñ o s q u e d a r á n 
| l • encantados. 
Son juegui ios preciosos 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
No tiene sucursales . 
HI 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 0 ( U . 
C <017 I d 25 
H O Y , S A B A D O 
G R A N R O M E R I A 
A s í puede usted creerlo. 
Numeroso púb l i co del bello 
sexo acude los s á b a d o s a I n -
ductria 112. 
¿ P o r q u é ? E l por q u é es 
f á c í de explicar: 
LA M I M I , o la casa de 
las Pamelas , es tá en Indus-
tria,. 112. 
AOjDA U S T E D H O Y . A 
" L A M I M I " 
G R A N D E S R E G A L O S H O Y , 
S A B A D O 
C6954 1 d-25 
— ¡ N o te rasques l a cabeza, J u a -
nito, l i m p í a t e l a ! 
— S i te digo que me la l a v é 
ayer . 
— ¿ Q u é j a b ó n usasite? 
— E l mismo con que me lavo la 
cara . 
— P u e s m i r a ; de ahora en ade-
lante usa el j a b ó n negro de A l -
q u i t r á n , que compramos el otro 
d í a . Y a sabes, e'l de P a c k e r . V e -
r á s como toda l a p i c a z ó n desapa-
rece y t e n d r á s la cabeza, l impia . 
JABON DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
Jabfin especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y «1 
cual po«ee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fác i lmente . 
(50 aflos de existencia en América . ) 
r l n i e In i i i 
K l propietario que fué del sa -
l ó n situado en el Banco del C a -
n a d á , a b r i r á , ma'iana, lunea, una 
i u j e a e n iRién ica B a r b e r í a , pa-
r a el servicio de cabaliproa j bJ-
fios. en la cal le de 
O B R A P I A , 3 2 
[ENÍRADA POR CUBA] 
E n t r e las var ias i n n o v a c l o n e » 
quo l l a m a r á n la a t e n c i ó n de mía 
client&s y p ú b l i c o en general 
( a los que s e r v i r é con la acos-
tumbrada delicadeza que se me-
r e c e n ) , f igura el servicio de de-
• i n í e o c i ó n para cada persona. 
S0681 8d 1» j l . 
I \ C E i T E < i N C 0 " M M O 
= M R Q U ¡ N A $ w C O S E R = 
mholuínaSm B r i l l o a 
E S C R i a i * . \ j r r \ M E T R t l j v 
o x i d o — t ™ 7 L u b r i c a . 
i q c t i . $ a r r a ; 
B u c n a i F a r m / u í a í > F e r r e t e r í a s 
S A B A D O B O T A R A T E 
S á b a d o c l á s i c o de L A F I L O S O 
F I A , en que prescinde de las ga-
nancias, para trasladarlas a l bol-
sillo de sus olientes. . . 
S E D A E S P E J O . E n todos colo-
res, a 89 c*». 
S E D A E S P E J O . Insuperable, en 
los colores blanco y negro sola' 
mente; a $1, y $ 1 3 0 . 
M E D I A S de seda 
color; * 7 5 c b , 
C R E T O N A S T ^ ' 
magmhco surtido de van ^ * 
tilos; a 30 c b . 
V O I L E S U I Z O Coló 
3 0 cía. , 41 c b . y 50 » 
P A R A E L B A Ñ O 
Esp lénd idos albornoces; a $4 . 
Muy fínas toallas, a $1.38, $1.50 
y $2.00. 
T R A J E S D E B A Ñ O ; a $1.50. 
Zapatos de b a ñ o ; a 60 rfs. 
80 c b y $1.25. 
Todos P A Ñ U E L O S 
usted en U n l i S 0 5 , ^ 




O R G A N D I Y V O I L E . doble an-
cho; a 10 c b . 
V O I L E S E S T A M P A D O S ; a 30 
c b . 40 c b y 55 c b . 
C L A N E S T A M P A D O doble an-
cho; a 80 cts. 
G U A R A N D O L . color entero, de 
puro hilo; a 47 c b . 
G U A R A N D O L belga; a 9 9 c b . 
T E U A S D E H I L O B U N ( 
¿ Y a inspecciono usted U Cr 
sa L iqu idac ión que de p , ^ 
hacemos? S i « ó n „ -
h á g a l o , pues i - ^ 
pecialmente. 
V e a nUeStro D e p á r t a m e ^ 
Confecciones; hallará en T 
Imd^imas Camisas de tda's' 
zas, con bordados, a 7»; ^ T 
c b , $1.00, $1.50 y « 
C A L C E T I N E S para n i ñ o s ; a 18 
c b . 
M E D I A S de muselina para se-
ñoras . E n todos colores de moda; 
a 4 6 c b 
•80. 
Juegos de dos p,ezas con de 
das aplicaciones, a $3.98 
No precisamos recomendarf. 
nnestros precios en este d í a - i * 
bien conocidos. 
fe B N E A 
S M E P T U N O ) 
V S A K 
N l C O l i l 
A L Z A D O A M E R I C A M ' K I M B O 
6 1 
os n i ñ o s rompen mucho zapato cuando este n0 
es de la marca K i m b o . E l calzado K i m b o no solo es el má» 
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LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA 
S LA FRANCESA 
DE VENTA EN TODAS US PERPUMERIAS í 
D I S T R I B U I D O R E S : 
Broguería SARRA. Almacenes 
D t p ó á t o 
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^ A B A N E R A S 
" (Viene de la página sein) 
C O J I M A R 
L A S F I E S T A S D E L A P A T R O N A 
hoy. 
fiesta mañana . 
' f l s t i . * * ü n tradicional eos 
^ la Playa de Coj imar . 
m*1*' tfl tarde torneo de cintas 
^premioe correspondientes. 
Jiotes de remos 
ij dar I»8 
a p , 
«. esta tarde torneo e < 
entre n i ñ a s y nif 
Loe correspoi 
c o n t i n u a c i ó n 
.e . 
siete se i z a r á en la er-
iandera de Nuestra S e ñ o r a 
Carmen, la Patrona de Coj imar. 
^Ldose una Salve a toda or-
^ e t a después en el P a r q u e , 
fuegos artificales. _ 
, Comían de Festejos que pre-
c i a distinguida s e ñ o r a Margar i -
¿ de Reyes ha combinado un 
ii Toe6 
.„ « interesante programa pa-
1 maflana. 
% ha organizado un concurso de 
-ución seguido de regatas de bo-
R E C I T A L D E D E S P E D I D A 
tes de vela y torneo de cintaa a ca-
ballo. 
Todo con premios. 
E n objetos diversos. 
A las cinco de la tarde s a l d r á de 
la ermita la p r o c e s i ó n , para hacer 
el recorrido de costumbre, tisistlen-
do las bandas de m ú s i c a de los 
Bomberos de Guanabacoa y de los 
Bomberos de Regla . 
Retre ta por «la noche. 
Y baile. 
G r a n baile que en la glorieta de 
los b a ñ o s o f r e c e r á el novel Club 
N á u t i c o de C o j i m a r . 
De su presidente, el querido doc-
tor E n r i q u e Zayaa y R u l z , recibo 
una i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
Durante las fiestas o n d e a r á l a 
bandera nacional en lo alto del cas-
ti l lo. 
H i s t ó r i c o casti l lo. 
U n s í m b o l o y una rel iquia. 
jorge del Sar. 
Se despide de la Habana . 
Ei joven y distinguido tenor a r -
intlno regresa a Buenos Aires . 
Será su adiós con el reci ta l que 
-e organizado Para l a tarde de 
en el Conservatorio Nacional . 
Ejcelente el programa. 
Lleno de atractivos. 
lientas las Danzas Cubanas de Igna-
cio Cervantes que e j e c u t a r á en un 
Steinway de gran cola el genial pia-
nista E r n e s t o Lecuona . 
R i t a Montaner de F e r n á n d e z , do-
tada de una voz preciosa, c a n t a r á 
romanzas y canciones, estas ú l t i -
mas en d ú o con el tenor del Sar . 
C a n t a r á é s t e cinco tangos. 
E p í l o g o del recital . Figuran entre sus n ú m e r o s sa 
E N A T A J E D E R B O R B O 
H a s t a fines de Septiembre Despedidas. 
Hay nuevas que dar. 
El señor Julio Fuentes , alto f un-
jonario de la Hnvana E l e c t r i c , t ie-
K hechos sus preparativos de v ia-
I. 
Saldrá el jueves p r ó x i m o en el 
opor Calamares con su gentil es-
josa, la señora María E u g e n i a A l -
nrei de la Campa de Fuentes , y 
M dos hijos, Jul io y la l inda y 
.raciosa L y d i a . 
Viaje de recreo. 
C O N C j i i R S O S 
En el Conservatorio Nacional . 
Los Concursos de P iano . 
Están dispuestos para el jueves 
fe la entrante semana, c e l e b r á n d o s e 
ílMOCho de la noche, como de 
«lumbre, en la Sala Espadero . 
S» presentarán a lumnas del Sex-
Séptlmo y Octavo Grado, optan-
b, respectivamente, a las Medallas 
.«Bronce, de P la ta y de Oro. ^ 
1 |fé sus nombres. 
K t a b l é n los del Jurado , 
üre éste f iguran antiguos alum-
Se d ir igen a Nueva Y o r k para 
reunirse con el s e ñ o r Feder ico R o h l 
y su interesante esposa, muy cono-
cidos en esta sociedad, a la que 
vienen a v i s i tar todos los inviernos. 
H u é s p e d e s fueron durante la ú l -
tima temporada del Hote l A lmen-
dares . 
Juntos todos i r á n hasta DIckv i l l e 
Notch, en el C a n a d á , para d i s frutar 
de los encantos del lugar. 
T e n g a n un v iaje feliz. 
Con todas las satisfacciones, 
D E P L A N O 
nos Sf la vez que el grupo de profe-
sores que t o m ^ parte en el br i l l an -
te homenaje rendido al i lustre maes-
tro Hubert de B l a n c k con motivo 
del cuarentenario de la f u n d a c i ó n 
del Conservatorio Nacional . 
F a u s t o acontecimiento a l que 
consagra el ú l t i m o cuaderno de l a 
revista Pro -Arte Musical un g r á f i c o 
recuerdo. 
L a i n f o r m a c i ó n que hace de la 
fiesta resulta de un i n t e r é s especial . 
Nada se ha hecho mejor . 
N i m á s completo. 
R A F A E L C O A V L E Y 
ti estudiante aventajado. 
« notorios m é r i t o s . 
^ el joven Rafae l Cowley Cam-
Wónico, hijo de mi amigo muy 
Uwldo el licenciado A n g e l Cowley, 
ka terminado el Cuarto A ñ o de 
"Mlclna con nota de Sobresaliente 
^k* siete asignaturas. 
Ga&6 cuatro premios. 
108 mismos a que o p t ó . 
i] Perit ís imo estudiante parece 
llamado a ser el continuador ut> _iia 
d i n a s t í a de grandes m é d i c o s . 
No p o d r í a olvidarse a su Ilustre 
abuelo, el doctor Rafae l Cowdey, y 
a los que tanto bri l laron en la cien-
cia m é d i c a como sus t í o s , L u i s y 
Rafae l , muerto este ú l t i m o en los 
campos de la r e v o l u c i ó n . 
L l eguen estas l í n e a s hasta el j o -
ven Rafae l Cowley C a m p o d ó n i c o con 
un saludo. 
Y con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Muy afectuosa. 
N V E V O S C O M P R O M I S O S 
^ amor. 
El último compromiso. 
P»ra el joven Pedro L u i s P é r e z , 
Jilente del E j é r c i t o , ha sido pedi-
j j a mano de la s e ñ o r i t a E s t h e r 
l^11* 7 muy graciosa h i j a del po-
1 r Profesor Vicente L a n z . 
Jq8**1* íué la P e t i c i ó n , a nombre 
^Presado joven, por el teniente 
0nel González. 
0(10 compromiso 
Que a n o t ó gustosamente. 
H a sido pedida en matrimonio la 
gentil s e ñ o r i t a Nena C a r m e n a por 
el joven L u p o de la T o r r e y G o n -
z á l e z . 
A • p r o p ó s i t o . 
Sobre una nota de amor. 
D i j e en d í a s anteriores que la se-
ñ o r i t a C o l o m a t M i g u e z h a b í a sido 
pedida por el joven Manuel Mart í -
nez en vez de poner Manuel L ó p e z . 
E r r o r . 
Que dejo subsanado. 
K ' " cruc'r3-
a ae pasarlas el doctor Oc-
£ • or.toro, eminente especialis-
^ «u joven y bella esposa. E l i s a 
1 tan1!* El is i ta ' encanto y a l e g r í a 
&llz hogar, estuvo de gra-LONiA 
C i P . 
E L 1 S I T A M O N T O R O 
j Gravedad extrema. 
* A) 
A causa de una i n t o x i c a c i ó n 
Dominado f u é el mal milagrosa-
mente por los i lustres doctores en-
cargados de la asistencia de la l inda 
n i ñ a . 
P a s ó ya todo peligro. 
Por completo. 
(Continúa en la págin? diez) 
AVE. DC ITALIA. 102 - T E L . A-2859 
^unca sufrirá usted equivocaciones en la e l e c c i ó n 
•e un regalo si previamente nos visita. P A R I S -
contribuye con sus originales art ículos a 
sus cliente 5 salgan airosos de sus naturales 
^topromisos. 
T O D O E S T A 1 V U R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
Í O N f : 
la 
El O l A p t í c S l l L ^ 8 ^ SlJ Se anij,1CÍe 
' es leído en toda la 
P A G I N A S i £ T L 
T r e s P r e g u i t t a á 
Una m a n e r a p a r a que todo 
el mundo se ponga hoy en 
camino hac ia 
¿ S a b e u s t e d que el h ie lo es u n o de los m á s p o d e r o j j s as tr ingentes que e x i s t e n ? 
¿ S a b e us ted q u e debe ev i tar p o r todos los m e d i o s c o r t a r s e l a c u t í c u l a ? 
¿ S a b e us ted q u e r.o d e b e u s a r m e d i a s de s e d a c o n z a p a t o s de s p o r t ? 
N u e s t r a s V e n t a s E s p e c i a l e s 
¡JOY, s á b a d o , es el últi-
mo d í a dedicado a 
nuestras ventas especiales de 
vestidos, sombreros, cintas, 
flores, sombrillas, abanicos, 
carteras y j o y e r í a . 
Deseamos recordnrle los 
precios excepcionales que 
hemos marcado a estos art ícu-
los por estos tres d ía s . 
V é a l o s usted. 
V e s t i d o s 
Encantadores vestidos de 
voile, guarandol v crepé a 
$5.75. 7.75 y 11.50. 
Vestidos de georgette, cre-
p é de China y c r e p é Mongol, 
a $19.50 y 27.50. 
S o m b r e r o s 
Sombreros muy chic: De pa-
j a de crin lindos y c ó m o d o s , 
a $4.00. 
Modelos franceses a $8.00 
y $10.00. 
Pamelas de paja de Italia 
desde $8.00. 
Pamelas de paja de crin 
a $14.50. 
Desde $ 0 . 0 4 la vara . 
F l o r e s 
Flores sueltas y en ramille-
tes y guirnaldas. Desde $0.10 
en adelante. 
3 / 
S o m b r i l l a s 
U n a co l ecc ión exquisita de 
sombrillas. 
Desde $2.60. 
B o l s a s y 
C a r t e r a s 
Preciosas carteras y bolsas 
en piel y en seda a $1.10 y 
$2.45. 
J o y e r í a 
C i n t a s 
Todas clases de cintas en to-
dos los colores. 
A b a n i c o s 
L o m á s variado, lo m á s lin-
do, lo m á s nuevo en abani-
cos. 
Desde $0.10, 0.15. 0.20. en 
adelante. 
Aretes, pulsos, sortijas, 
pasadores, collares. 
E n formas originales y ele-
gantes. 
Desde 10. 20 , 30 cts. en 
adelante. 
Y t o d o . . . 
Todos estos art ículos que 
entran en las ventas que ter-
minan hoy. han sido reba-
jados extraordinariamente. 
D e s p u é s de hoy sus precios 
v o l v e r á n a ser los mismos de 
antes de las ventas. 
M a ñ a n a D o m i n g o , S a n t a A n a 
HO D A V I A - t i e n e n tiempo de comprar hoy sus regalos para las Anas y Anitas. Recuerde que tenemos infinidad de objetos propios para regalos—todos de refinada elegancia. 
Ayer enumeramos varios. Hoy deseamos añadir a la lista los p a ñ u e l o s , que acabamos de recibir, 
y las medias Gotham ya tan famosas. 
Los p a ñ u e l o s son f i n í s i m o s — e n blanco, en colores y en combinaciones de colores. Algunos con 
encajes l eg í t imos . E n cajas de y VA docena. 
L a s medias Gotham en distintas calidades y en todos los tonos de moda. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Liquidación 
Precipitada 
UN A C O N T E C I M I E N T O D E 
A R R A S T R E 
Hemos concentrado nuestro 
esfuerzo en demostrar al p ú -
blico, de una manera definiti-
va, nuestro sacrificio al entre-
gar nuestros surtidos^ de cali-
dad superior sin cubrir su cos-
to tan siquiera, 
H O Y S A B A D O 
S E R A O T R O G R A N D I A D E 
N U E S T R A V E N T A 
Homenaje que la Ins t i tuc ión 
Nacional San Mario ofrece a 
s u presidente, s e ñ o r L u i s 
G a r c i a Díaz 
C O N C I E R T O 
Reunidos los miembros que 
constituyen la I n s t i t u c i ó n nacional 
San Mario , a propuesta de la se-
ñ o r i t a Ofelia F i g u e r o a , se a c o r d ó , 
entre aplausos y aclamaciones, ren-
dir un homenaje a l s e ñ o r Garc ía , 
por los é x i t o s m ú l t i p l e s conquista-
dos desde tan altos cargos, r i n d i é n -
dole a s í un merecido y justo honor 
a quien lo merece . 
T e n d r á lugar este homenaje en 
uno de los principales restaurants 
de la cap i ta l . 
Se a c o r d ó nombrar la siguiente 
C o m i s i ó n : presidente: s e ñ o r i t a 
Ofel ia F i g u e r o a , Vice presidente: 
s e ñ o r i t a J u a n i t a F I g u e r e d o . Secre-
tario: Pedro D í a z . Vice tesorero: 
Adolfo V a l d é s Caba l l ero . Tesore-
r o : doctor Gabrie l G u t i é r r e z , Vice 
tesorero: E l í s e o A l m e l d a , 
Vocales: s e ñ o r i t a s A l tagrac la 
V a l h u e r d i ; Ofel ia M a r t í n e z ; María 
P é r e z ; Violeta Doreste de la P e ñ a ; 
I n é s Rodena; s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
R e y Merodlo; Miguel F i g u e r o a . 
Se a c o r d ó que las adhesiones a 
este homenaje se remitan a la se-
ñ o r i t a F igueroa , Campanario, n ú -
mero 105, departamento N» 3 2 . 
Vt» B n ' 
Ofel ia F igueroa . 
Pres idente . 
Pedro Díaz , 
Secretar io , 
E n el M a l e c ó n , por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor General 
del E j é r c i t o , m a ñ a n a , domingo, 26 
de ju l io de 1925 , 
A las ocho p , m . : 
1. — M a r c h a Mil i tar Cuba Al ia-
d a , J . Molina T o r r e s , 
2 . — O v e r t u r a M i l i t a r , B . De-
r a n z a r t , 
3 . —Scenas Napol i tanas . Mas-
sanet . 
4, —Intermezzo E l Amigo F r i t z . 
Mascagnl . 
5 , — S e l e c c i ó n de la zarzuela A l -
ma de Dios , J , Serrano , 
6, — D a n z ó n L a Camaronera , 
R o m e u . 
7 , — F o x trot T i t i n a , R . L ó p e z . 
J o s é M . Torres , M . M . 
C a p i t á n M ú s i c o , Jefe y Director 
de la Banda de Mús ica del Es tado 
Mayor General del E j é r c i t o . 
N U E S T R A V E N T A O B S E Q U I O 
S I G U E E N S U A P O G E O 
H o l á n H i l o B e l g a q u e v a l í a $ 1 . 3 5 , h o y 8 9 c . 
W a r a n d o l H i l o B e l g a a 5 0 c . 
Todos nuestros precios están en relación 
B O H E M I A 
N E P T U N O 6 7 
U 7 0 1 8 1 d^25 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D 5 
Contra los barros 
Todas las personas Que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal 
punto que bien se les p o d í a apl icar 
1c de "tener la cara como un em-; 
pedrado" han experimentado in- | 
mensa sorpresa al verse el rostro 
Ubre de las molostiaa y chocantes 
erupciones, sin haberse aplicado 
remedio alguno especial , Y no te-
niendo otra cosa a q u é atribuir tanj 
inesperado hecho, af irman rotunda-
mente que ello s ó l o se debe a to-
mar d e s p u é s de cada comida una 
cucharadlta de Salvl tae como di-
gestivo . 
Recomendamos hacer e l experi-i 
m e n t ó , pues vale la l ena y es de 
seguro resul tado . 
m 
No es la mayor, pero 
% s í la mejor. 
L a mejor en proclos, 
en modelos y en no-
v» dades. 
R u s t a mandarina. 
E l fácil comprobarlo. 
A l Interior: 30 centavos extra. 
T R O Y A 
BEIASC0183-85 
(Cas i esq. a S. J o s é ) . 
M E N E N D E Z Y C I A , 
C 6&9S I d 25 
V e i e i e h u i h e m 
' B a z a r I n Q L E ^ 5. R ^ a e j . e iMtwsfciA 
MAB A N A - C O B A 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles M o n o n a s " , el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguiiy, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguiiy y Arizti . 
calle 27 entre Paseo y 2. Ve-
dado. Habana, este c u p ó n y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
E l d e l i c a d o c u t i s 
d e s u n i ñ o lo e x i g e 
D e í p u e » d e l baño e» indi»pen»a-
ble aecar bien al Nene. L a 
toalla no baata. E l mucho 
frotamiento irritaría el del ¡ . 
cado cutí». E l dejarlo húmedo 
lo expondr ía al reuma. El 
Talco Mennen es altamente 
abaorvente adema» de antiaép-
tico y protector. 
D E T O D O U N P O C O . . . 
V a m o s a d e j a r de h a b l a r h o y de l a v e n t a 
I m á n , p a r a d a r c u e n t a de las interesantes n o v e d a -
des q u e a y e r rec ib imos p a r a dist intos d e p a r t a m e n -
tos. 
P A R A L A P E R F U M E R I A . 
H e m o s r e c i b i d o c o n c a r á c t e r e x c l u s i v o u n 
r e n o m b r a d o p r o d u c t o f r a n c é s l l a m a d o " S e i n s d e 
de V e n u s " p a r a h e r m o s e a r e l busto . E s u n l í q u i d o 
c o m p u e s t o de sus tanc ias vegeta les las c u a l e s a c -
t ú a n d e m a n e r a d i r e c t a y e f i caz sobre los t e j idos 
d e v o l v i e n d o a l busto t o d a s u b e l l e z a y a t r a c t i -
v o s . 
No es i rr i tante , no m a n c h a l a pie l y s u r e s u l -
t a d o es a b s o l u t a m e n t e seguro en 9 0 d í a s de t r a -
tamiento . E l f rasco de t a m a ñ o g r a n d e v a l e $ 5 , 0 0 . 
Y ú n i c a m e n t e se v e n d e en " L A C A S A G R A N D E ' * . 
E L P I C T O R I A L Y E L F A S H I O N B O O K 
A y e r r e c i b i m o s l a r e v i s t a P i c t o r i a l c o r r e s -
p o n d i e n t e al m e s de ages to y e l F a s h i o n B o o k d e 
O t o ñ o . A m b o s v i e n e n repletos de m a t e r i a l l i t e r a -
rio y de m o d a s , c o n p r o f u s i ó n de g r a b a d o s en c o -
lores . E l P i c t o r i a l v a l e $ 0 , 2 S y $ 0 , 6 0 el F a s h i o n 
B o o k . 
P í d a l o s en nues tro D e p a r t a m e n t o d e M o d a s 
y P a t r o n e s . 
P A R A E L D E P A R T A M E N T O D E M A N T E L E -
R I A Y R O P A D E C A M A . 
P a r a este D e p a r t i m e n t o r e c i b i m o s a y e r : 
J u e g o s de m a n t e l a d a m a s c a d o s d e h i -
lo , c o n 6 y 1 2 serv i l l e tas , a $ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , 
$ 2 2 , 5 0 y $ 2 5 . 0 0 . 
J u e g o s d e m a n t e l a d a m a s c a d o s de a lgo -
d ó n , c o n f r a n j a de color y 6 serv i l l e tas , a 
$ 3 . 9 0 , $ 5 . 0 0 y 6 . 0 0 . 
J u e g o s d e c a m a c a t a l a n a s de w a r a n -
d o l de a l g o d ó n e x t r a , c a l a d o s y b o r d a d o s a 
m a n o , c o n 4 p iezas . G r a n v a r i e d a d d e m o d e -
los a $ 1 2 . 7 5 y $ 1 5 . 0 0 . 
J u e g o s d e c a m a de w a r a n d o l de u n i ó n 
de h i l o , b o r d a d o s y confecc ionados a m a n o , 
a $ 1 8 . 0 0 . 
J u e g o s d e c a m a de w a r a n d o l de p u r o 
l ino , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , c o n 4 p i e -
z a s , a $ 2 8 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 . 
E L L U N E S , D I A 2 7 . 
E N T R E L A S I N N U M E R A B L E S " G A N G A SM 
Q U E E S T E D I A O F R E C E M O S , F I G U R A ^ U N S A L -
D O C O N S I D E R A B L E D E R E T A Z O S D E S E D A S 
E S T A M P A D A S , Q U E V E N D E R E M O S A P R E C I O S 
E X T R A O R D I N A R I A M E N T E B A R A T O S . H O Y S A -
B A D O P O R L A N O C H E Y M A Ñ A N A D O M I N G O 
L O S E X H I B I R E M O S E N L A V I D R I E R A D E L A E S -
Q U I N A D E G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C o m p a ñ í a 
g a l i a n o 
Y 
m u 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 8 114 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n t o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 qeníavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
— T T - T ^ : . espuma rica como crema. Para lavar el 
p«Io y el pericráneo no tiene igual 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n a & S o n 
430 Lafayettc Street, New York 
MaMiesiaErba 
estómaóo sano 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ J U L L O 2 5 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOÍTAL ( í a s e o Oa M n t i e squ ln» 
a San Rafael) 
A las ocho y media: Función a be-
neficio de la Sociedad Gallega de Be-
neficencia. 
«•AYBBT (Paseo, de Mar t t esquina i 
San J o s é ) 
Compañíi.'. del Principal de la Co-
media. 
A las cr.atro y media, la comedia 
en dos actes, de los hermanos Quin-
tero, Doña Clarines; fin de fiesta 
por los principales artistaa de la Com-
pañ ía . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de J . Parellada, ¡Qué amigas 
tienes, Benita! 
M A R T I iDragonec o « a « i a » ZiUnota) 
Compañía da operetas, rarxuelas 5 
revistas Sentacruz. 
A las o» ho y media: la humorada 
L a s Corsarias. 
A las diez menos cuartf ; la opere-
ta en tres actos original de Leopold 
Jacobson y Bobert Rodanzki, música 
del maestro Oscar Strau», K i k l . 
A L H A M B K A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López 
A las ocho; Un maridj que no lo 
es. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los Calavcrones; L a I s la de las Co-
i torras, 
M A R T I E S T A T A R D E M O S A I C O S . - E L B E N E F I C I O D E 
MUÑIZ 
E s t a tarde a las cinco se efectúa 
en Martí la acostumbrada secció ele-
gante de las cinco, esa funció enspe-
cialfsima que tantos adeptos tiene tn-
tre nuestro gran público, y en la que 
se presentará una nueva serie de co-
lorista y luminoso espectáculo deno-
minado Mosaicos Martí; números com-
pletamente nuevos, originales y bellos, 
'figuran en esta serie mereciendo i-s-
peeial menció, la canción frivola Dia-
blillo tentador y I03 couplets Primer 
Premio de Par ís y Te he cálao que 
son s ugracia inimitable nos dirá Ja 
encantadora Consuelo Hidalgo; Pilar 
Aznar, la muy notable tiple cantante, 
se hará aplaudir en una canción cu-
bana; las danzarinas hermanas Cor jo 
nos brindan las primicias de Serena-
ta de Mandolinas y L a Java, Muñiz 
cantará nuevos tangos argentinos, y 
Ferret en el fox de L a Bayadera, ob-
tendrá un nuevo éx i to ; Izquierdo nos 
• regalará con una interesante charla 
cómica y además habrá bailes y evo-
luciones por las graciosas vicetiples. 
Precederá a estos Mosaicos, la re-
presentación del entremés de Muñoz 
Seca, titulado Celos. 
Por la noche, las dos tandas de r i -
tual: en primera sencilla a las ocho 
y media, se anuncia la reposición es-
cénica de la graciosa y chispeante nu-
murada' L a s Corsarias en la que in-
terviene la plana mayor de la compa-
ñía Santacruz, y en la tanda especial 
ríe las diez-amenos cuarto se repite la 
alegre opereth K ' k l en la que plena-
mente triunfaron anoche, Consuelo Hi -
dalgo, Pilar Aznar, bailarinas y se-
gundas tiples, el excelente barítono 
José Muñiz y los aplaudidos actores 
L a r a e Izquierdo. 
Para la primera tanda rigen los pre-
cios a base de sesenta centavos la lu-
neta y para la especial el de uno cin-
cuenta. 
Mañana domingo habrá una extraor-
dinaria matinee familiar a base de una 
nueva representación de Klkí . 
y para el miércoles próximo está 
dispuesta una gran velada extraordi-
naria en honor y beneficio del nota-
ble y aplaudido barítono argentino Jo-
sé Muñiz, artista que goza de grandes 
s impat ías entre nosotros, y a las que 
se ha hecho acreedor, por su constan-
te y meritoria labor en la compañía 
is^sa TBdVú vm-edSoiú -znaoBjuBt," ¿V 
1 unción es altamente sugestivo y en 
él figura la reposición escénica de la 
triunfal opereta-revista L a Danza de 
las Libélulas y un grat í s imo acto de 
diversiones del que oportunamente da-
remos cuenta a nuestros lectores. 
L a s localidades para el beneficio 
de Muñiz, están ya a la venta en Ja 
contaduría del teatro a base de quin-
ce pesos los palcos y dos pesos la lu-
neta . 
S E S U C E D E N E S T O S D I A S L A S R I Ñ A S E N L O S 
D I V E R S O S M U E L L E S , S U S C I T A D A S E N T R E L O S 
O B R E R O S P O R D I F E R E N C I A S E N E L T R A B A J O 
l í l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a t e n d r á q u e r e s o l v e r l a f o r m a 
e n q u e se h a n d e a b o n a f los h a b e r e s de v a r i o s f u n c i o n a r i o s 
d e l a A d u a n a d e l a H a b a n a , q u e no f i g u r a n e n e l p r e s u p u e s t o 
L ' X V E L E R O E S P A Ñ O L 
E l velro e s p a ñ o l L u i s Casanova, 
liego ayer yde E s p a ñ a con cargy. 
general. 
E M P L E A D O S Q U E ^ H A N T R A B A -
J A D O Y P U E D E N C O B R A R 
E l D r . J o s é Mar ía Zayas , A d -
iriinistrador de la A d u a n a de la 
P A R A NO S E R V I E J O 
T R A T E S U S C A N A S C O N A C E I -
T E K A B U L 
Ser canoso e n a s t a é p o c a , es r i -
d í c u l o . L a s canas se van p*v* 
siempre a' se tratan con Aceite K a -
b u l . Obva como magua, d e v o l v í j.ndo 
al cabetlo encanecido, su oello co-| 
lor negro, intenso, b r l i a n t c y flcxi-
i ble. 
Aceite K a b u l , no pinta, se u V a ! 
con las mdr.os y ijuecU" l impias . 
E s un renovador dfi vigor y s.i-: 
lud del catel lo ünf .Tino, enea*. í c > 
do, a r r u i n a d o . Impide ?u ca ída , su-
prime l i s canas, comb.'itf. Ja ca!vi-
cie, le r a - l a u r a el cnin y lo d-'jíi' 
sedoso, bril lante, ualacijitie. como el 
cabello Oe la j u v e n t u d . 
M á s á e 20 a ñ o s de é x i t o , gar m-
t í z a n los efectos maravillosos do 
Aceite K a b u l , como renovador del! 
cabello, pues lo tienen negro, bri-
l lante, á e o o s o y f irme. 
S e d e r í a s y boticas to venden. De-
p ó s i t o s : Sarrá , Jhonson, Taquerhe!, 
B a r r e r a y L a A m e r i c a n a . 
alt 7 j l 
E S P O N T A N E O Y 
A G R A D E C I D O 
Manajanabo, Nov . 4 de 19 23 
S r . D r . Ar turo C . Bosque . 
Habana 
Muy distinguida s e ñ o r : 
Enfermo 12 a ñ o s del e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de consultarme con varios 
especialistas s in resultado'', pues el 
ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó alivio 
f u é el D r . F . L e z a , me d e c i d í a 
tomar su "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y el é x i t o se lo debo * 
usted . Kstoy c u r a d o . Desde el se-
gundo frasco s e n t í al ivio y hace 
tres a ñ o s que estoy radicalmente 
bien y puedo comer de todo. 
Muy atentamente de us ted . 
( f d o . ) Amadeo Toscano 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos- | 
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastrals ip, ' 
d iarreas , v ó m i t o s , gasees, neur^r-
tenia g á s t r i c a y en general en te-
das las enfermedades del ap i rato 
digestivo. , 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, ex í ja se el nombre "Bosque" 
que garant iza el producto . 
ld -25 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Habana v i s i tará hoy a l Secretario 
de Hacienda a fin de exponerle que 
en la c o n f e c c i ó n de los presupues-
tos vigentes so han dejado de con-
signar las plazas de 3 vjstas, do-.i 
inspectores auxi l iares de noche y 
15 inspectores de descarga de la 
Aduana , cuyos empleados e s t á n 
prestando servicios en ila actual i -
dad, habiendo firmado ya las nó -
minas del corriente mes; poro no 
existiendo en la actualidad las co-
rrespondiente*? consignaciones en 
q) presupuesto para pagar eso;3 
sueldos, el Secretario de Hacienda 
tiene que resolver el asunto. 
E L S O U D E R B O R G 
E l vapor d a n é s Souderborg lle-
g ó ayer de Mobila con carga gene-
r a l . 
L O S F E R R I E S 
L o s feirTies E s t r a d a Pa lma , 
Henry M. F l a g l e r l legaron áfe i 
cío K e y West con 2 6 wagones cada 
uno de carga general. 
E L " A B A N G A ^ E Z " 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano "Aban-
garez" que trajo carga geperal y 
18 pasajeros para la Habana y 15 
en t r á n s i t o . 
L legaron en este vapor los gres. 
Dr. A n d r é s F e r r o . E d u a r d o Me-
n é n d e z , y seis cbinos. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Por la R u t a de la F l o r i d a , y en 
el vapor americano Cuba , de la 
Peninsular Occidental S. S. Co., 
Hegaron 165 pasajeros en su ma-
yor parte excursionistas bajo la 
firma de Dubois. 
A d e m á s llegaron los Sres. Mario 
Valdeparps. Adolfo D í a z y Sra . , 
Angel Alvnrez y Sra . Miguel P é -
rez, P ino Mateo, Mar ía T . S á n c h e z . 
Carmen García , Petra Mistal , E n -
rique Santacruz, Miguel Segneira, 
Antonio N. Corre iro , Pedro Maza-
harda, Lorenzo- . Angulo y famil ia. 
W i l l i a m Morales. Mariano Perre -
ro. Vicente Alor.ao, Gabino Garc ía , 
Paúil Mendoza. Gonzalo Porcada , 
L u i s S. Si lva y F é l i x G o n z á l e z . 
E n el Governor Cobb nmbarc i -
ron aver los Sres. Manuel Va l l e . 
L u z G ó m e z . Berta M a r t í n e z , J i i l i -
H . Smi th . Federico Jus t in 'an i , San 
tos Blanco. E l i a s Jus t in ian i . Oras-
ma L ó p e z . Pedro de la T o r r e . F * 
Mx P r e v a l , A n d r é s Carr i l l o . J u a n 
M. X iques , Fernando Guerrero , 
Ensebio San Fe l i z , Mariano Pon-
, Manuel Ricoy, E l d i n a F r a n 
Amoro. 
D O S R I Ñ A S 
A l v a r o Ar ias , vecino de Pocito 
44 y Domingo F e r n á n d e z , de Aycs-
t(.rán 20. fueron detenidos en *1 
muelle de San Franc i sco , por ha-
ber sostenido una r i ñ a con motivo 
de diferencias ""en el trabajo, pues 
timbos son carretoneros. -
T a m b i é n por diferencias en t i 
trabajo r i ñ e r o n Jul io Hernánd»?/ , 
de Rastro y Vives , y Pedro Aces ia , 
de Delicias 25, en Guanabacoa. 
U P S C I S I I D A 
C e m á / o f o é b a z d / z cite <Ar/e zs Jet/o cte J s u áj'2&?ocj<<s7jc&j ty ¿ I r a s ? 10 j 
G L O R I A S W A N S O N 
0ÜFEQJOYA "PADAMOUNT " 
E S T R E N O | 
E N C U B A 
J u e y e s 3 O 
B o m w t f o 2 
J Z e p e r l o r j o ~ • 
e e m C C C p n r a m o u n t Q i c l u r e 
E l C i c l ó n N e g r o 
E l g r a n es treno q u e c a u s a r á s e n s a c i ó n en l a H a b a n a . 
L o p r e s e n t a S A N T O S y A R T I G A S en 
C A i V I P O A 
E l M i é r c o l e s 2 9 
E s l a h i s t o r i a m á s e m o c i o n a n t e , s e n s a c i o n a l y o r i g i n a l 
q u e v e r á n o j o s h u m a n o s . 
U n c a b a l l o y u n h o m b r e , en p e r f e c t a i d e n t i f i c a c i ó n de 
sent imientos , d e f e n d i e n d o a m b o s , su l i b e r t a d , sus fueros y 
sus a m o r e s . -
C O N T R A L O S H O M B R E S - F I E R A S , y C O N T R A L A S 
F I E R A S D E L A S E L V A . 
E s t a p e l í c u l a se e s t á e x h i b i e n d o en N E W Y O R K y C H I C A G O s in i n t e r r u p c i ó n d e s d e 
h a c e tres m e s e s . 
E n b r e v e a p a r e c e r á e n 
l a H a b a n a " L a M u j e r 
M o s c a ' 
C7003 1 d-2 5 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante coliseo dos regios estrenos. 
Jlatlnee corrida de dos y media a 
emeo y inedia. Agüi ta y Lloviznii-.*. 
entretenida coniedia en dos actos, .La 
Caribbean F i lm presenta el regiy es-
treno de la gran cinta especial de la 
Paramount titulada E L V A L L E D E 
L A M U E R T E por Jack Hoit y D . Ddl-
ton, L a Universal presenta el regio 
repriss de la gran producción Joya 
R A F F L E S por House P e t é i s y Miss 
Du Pont, estreno de la regla cinta es-
pecial E L U L T I M O Q U E R I E por o. 
s impát ico actor Ker.nen Mac Don.va 
Tanda Elegante a las cinco y media 
Agüi ta y Lloviznita, comedia en dos 
actos, y el regio estreno de la pro-
ducción Joya de la Universal R A -
F F L E S por House Peters y Miss Du 
Pont. Por la noche función corrida a 
las ocho y media con el mismo pro-
grama de la matinee. 
NO PAGUE DIAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
B EVIAU l e i í t i a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
T E A T R O V E R D Ü N 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
un programa lleno de atractivos. A 
las 7 y cuarto una revista y una co-
media, a las 8 y cuarto E l Vestido de 
Madame, grandiosa producción Fox 
interpretada por la bel l ís ima actriz 
Shyrley Masson a las !) y cuarto R a -
ffles o E l Ladrón Aristocrático joya 
Universal de gran argumento por al 
celebrado actor House Peters y la 
s impát ica Miss Du Pont y a las 10 
y cuarto estreno Hallad a la Mujer 
producción especial Paramount en 8 
actos por la esplendorosa actriz Alma 
Rubens. 
Mañana Los diez Mandamientos; 
L a s Llamas del Deseo y Si Misterio-
sa Gitana. 
Lunes 27 Pies de. Arcilla, L a Mujer 
con do^ Almas y L a Hora Trágica . 
R 1 A L T 0 
M I E R C O L E S 29 y J U E V E S 30 
P R E S E N T A R A POR P R I M E R A 
V E Z E N C U B A 
L a soberbia producción Fox 
U N BESO, POR F A V O R 
Un gran Cxito resultó el estreno de 
ayer tarde y noche en este elegante 
c'nema titlado Un Beso por Favor po-
lícula preciosa en donde la nueva es-
trella de Presentación Fernández a l -
canzó la admiración de los espectado-
res . 
Hoy' en las tandas de 5 y cuarto y 
9 y media se l levará nuevamente a 
la pantalla con una música alegre y 
especial. 
Para las tandas corridas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media cintas cómicas 
la sublime producción Fox L a Marca 
la Vanidad por Betty Elite y Billie 
Dove con escenas en el reino del Dio¿ 
Neptuno que son una verdadera ma-
ravilla, y la pel ícula Budy Ciclón Roo-
selvet. 
Mañana Una grandiosa matinee ex-
hibiéndose Sacrificio sublime por H a -
rry Carey, Con la parca al anca por 
Te m Mix el Corderito por Douglas 
Fairbanks y muchas comedias. 
Próximamente un gran estreno Que 
siga la Danza oor George O'Brien. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
S O B R E E L A S U N T O D E L O S T E -
R H E X O S D E L A X T I G E O M A T A 
D E B O 
E n la m a ñ a n a ae ayer se entre-
v i s t ó con el s e ñ o r Be l i sar io Alva-
res;, Jefe de Despacho de la Secre-
tar ín de Obras P ú b l i c a s , una Co-
m i s ' ó n tn nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de los que se dicen propietarios de 
los terrenos del antiguo Matadero, 
a fin de proponerle a i s e ñ o r secre-
tario del ramo, doctor Car los Mi-
guel de C é s p e d e s , la d e s i g n a c i ó n 
de un abogado como á r b i t r o en 
este asunto, para que, en definiti-
va, diga a, q u i é n pertenecen esos 
terrenos . 
Dicha C o m i s i ó n f u é atendida por 
el s e ñ o r jefe de Despacho, y se le 
p r o m e t i ó tras ladar esa p e t i c i ó n ai 
s e ñ o r secretario de Obras P ú b l i c a s , 
Naturalmente, que h a b i é n d o s e 
trasladado la r e s o l u c i ó n del s eñor 
secretarlo de Obras P ú b l i c a s , doc-
tor Carlos Miguel de C é s p e d e s , en 
r e l a c i ó n con este asunto, a los tri-
bunales de Just ic ia , é s t o s s e r á n los 
que, en definitiva, r e s o l v e r á n so-
bre dicha propiedad. 
Nu se sabe aún si las autoridades 
permitirán que se e f ec túe el escala-
miento que pretende hacer en 
C A M P O A M O R " L a Mujer Mosca". 
Por m á s que los s eñores Pol i y 
Smith, empresarios de ese Teatro tie-
nen grandes influencias, hay socie-
dades caritativas que se oponen a 
que se lleve a cabo ese escalamien-
to, por lo cual toda n e g o c i a c i ó n ha 
quedado en suspenso con " L a Mujer 
Mosca" hasta que se haya podido 
arreglar este asunto. 
L a nombrada "Mujer Mosca" es 
una actriz americana muy conoci-
da en C u b a , pero, no deseamos dar 
m á s detalles acerca de este asunto 
hasta' que no se haya tramitado la 
licencia que tan obstinadamente se 
ha negado a dar el Municipio ale-
gando que la actriz expone su vida 
y que no debe lucrarse con algo 
tan sagrado como es la vida de una 
persona. 
E n breve daremos nuevos deta-
lles acerca de este asunto. 
C 7ÜI1 1 d 25 
F A U S T O 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
L a famosa novela nri^i iml de A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S . 
H a sido l levada a la pantal la y convertida en la p e l í c u l a 
m á s discutida del a ñ o . 
Remita seif. centavos «n sellos de correo a la Indcpendent 
M l m F x , L a b r a 83, v le remit iremos un ejemplar. 
C A I V I P O A I V I O R - A g o s t o ' 1 3 
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¡ Q u e S i g a 
l a D a n z a ! 
bella cinta esta, donde la en-
cantadora 
M a d g e B e l l a m y 
tiene un momento afortunadís imo, 
de una emoción Inspiradora que so-
lamente podríamos calificar como 
suprema, cuando el aiVogante actor 
G e o r g e O ' B r i e n 
la toma en sus brazos, y en ese 
instante, no es ella solamente la 
que recibe la grata impresión de 
sentirse amada, «ino qua cada mu-
jer que suefia con un ideal, se iden-
tifica con e' sentir de la estrella. 
L a sugestiva y bella actriz. 
A l m a R u b e n s 
en su maravilloso papel de heroí-
na esta Inimitable, y con el mejor 
bailarín argentino, baila el famopo 
TANGO, como jamás se haya visto. 
C I N E O U M P I C 
J í o y en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan la segunda exhi-
bición de la grandiosa producción in-
tfrpretada por la genial actriz Bár-
bara Berford titulada Lo que dan las 
Mujeres. 
Tanda de 8 y med;a Leo Maloney en 
la producció titulada Nunca Tembló . 
Mañana en la matinee. de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie Sonando el 
Cuero, Charles Hutchison en Bruce el 
Temerario y Kenneth Me Donald en 
la seiisaclonal y emocionante cinta K l 
Ultimo que R í e . 
Tanda B y cuarto nuevo episodio 
de la serie francesa E l Hijo del Mer-
cado y la chistosa comedia por Vioia 
Dana No dudes de suhombre. 
Tanda de 9 y media nuevo episodio 
de la serie Francesa E l Hijo del Mer-
cado y Alice Terry y Ramón Novarro 
en la grandiosa producción Metro ti-
tulada E l Ardiente Arabe. 
Lunes 27 Madge Belamy en la pro-
ducción Parás i tos oSciales. 
C I N E G R I S 
A las B y cuarto y 9 y cuarto estre-
no de la magnifica producción de la 
Metro, titulada Lo que dan las Mu-
jeres, en la que figuran como prota-
gonistas las estrellas Bárbara Bedford 
y Renée Adore. 
A las % y cuarto Su último amor, 
poi Lester Cuneo y Mary Alden. 
Mañana matinée Al fin solos. Su-
gest ión hipnótica, por Nelly Edwards, 
E l rayo invisible, episodio 8, L a ¿e-
flal de la pista, por Jack Hox'e, y Ve-
locidad yankee por Kenneth McDo-
nald . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
tr iño de la interesante producción l i -
tulada Entre amigos, por Norman K a -
rry. Ana Q. Nilson, Alice Calhoun y 
Lou Tellegen. 
Lunes 27 E l valle del silencio, por 
Alma Rubens y Lew Cody. 
Martes 28 EKardiente árabe por R a -
món Novarro y Alice Terry . 
Miércoles 29 Maridos ciegos, por 
Erioh Von Strohein. 
N O M l t K A M I E N T O S 
E l s e ñ o r E m i l i o del Junco, in-
geniero de pr imera clase de la Je-
fatura de la» Ciudad de la Habana, 
que ven ía d e s e m p e ñ a n d o el cargo 
de jefe del Negociado de Aguas y 
Cloacas , ha sido tras ladado, en co-
m i s i ó n , al Negociado de Contratos, 
Bienes y Suministros , con la ca-
t e g o r í a de jefe a u x i l i a r . 
Por otra r e s o l u c i ó n , el ingeniero 
s e ñ o r J o s é Rá'fnón F r a n c a , que des-
e m p e ñ a b a el cargo de jefe del Ne-
gociado de Cal les y Parques , se 
h a r á cargo en c o m i s i ó n , de la di-
r e c c i ó n de las obras de a d a p t a c i ó n 
que se e s t á n ejecutando en el edi-
ficio que ocupa actualmente la Se-, 
cretarla de Obras P ú b l i c a s . 
L A S T A R I F A S D E T R A F I C O Y 
L O C O M O C I O N 
L a C o m i s i ó n que entiende de la 
r e d a c c i ó n del Reglamento sobre las 
nuevas Tar i fas de T r á f i c o y Loco-
m o c i ó n , se r e u n i r á nuevamente el 
p r ó x i m o lunes 27, a las tres de la 
tarde, a fin de dejar terminadas las 
nuevas tarifas y su r e g l a m e n t a c i ó n 
a los efectos del cobro de los nue-
ros impuestos . 
E L N E G O C I A D O I>E L I M P I E Z A 
D E C A L L E S 
Con fecha de ayer el s e ñ o r se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , doctor 
Carlos Miguel de C é s p e d e s , ha dic-
tado una r e s o l u c i ó n , por la cual se 
dispone la s e g r e g a c i ó n del Nego-
ciado de L i m p i e z a de Cal les de la 
Je fatura de la C iudad de la H a -
bana . 
E s t a medida se ha tomado para 
fac i l i tar el funcionamiento de di-
cho Negociado, y para evitar los 
diversos t r á m i t e s de c a r á c t e r ad-
ra nrs tra t ivo a que estaba sujeto . 
E l s e ñ o r J o s é E s q u i v e l , conti-
n u a r á en el cargo de jefe de ese 
Negociado, teniendo como supervi-
sores del mismo a los s e ñ o r e s T r e -
cerra y M e n é n d e z . 
E l aristocrático "Fausto" el favo-
rito del público habanero, que esta hov 
de gaia con una función de lujo, nos 
ofrece para sus tandas elegantes d(» 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco el estreno de la obra "Alma 
Errante" pur Millón Bill, Agnes Ay-
res y Sylvia Ashton. Novela cinema-
tográf ica de prufunda fi losofía, de-
mostrativa de la existencia del alma 
después de la muerte. Los que du-
dan de la material ización de los espí-
ritus para comunicarse con los seres 
de la tierra, encontrarán en esta emo-
cionante película de la "Paramounf, 
una hermosa prueba que no dejará lu-
gar a dudas. E n los mismos turnos 
preferidos promete la revista de acon-
tecimientos mundiales Noticiario Fox 
.\o. 3a" y la graciosa cinta de Harold 
Lloyd, "Sonámbula". 
E n la tanda de las ocho, estreno de 
la comedia de Monty Banks, parodia 
de la obra del inmortal Vicente Blas-
co Ibañes "Sangre y Arena", titula-
da, "Belantino ti Torero" y en la de 
las ocho y media la super-producción 
del gran actor Eugene O'Brien con la 
linda Laura L a Plante, titulada " E l 
Peligro do la Inocencia". 
" L a Descastada", la más grandiosa 
de las obras c inematográf ica que se 
ha traído a Cuba, se presentará el día 
treinta, para la cual abundan las de-
mandas de localidades separe la suya 
con tiempo o-tai. a la vtnta en la Con 
taduna de este teatro. 
T E A T R O T R I A N 0 N 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y 30 se exhibe la cinta 
de Bárbara Bedford titulada Lo qu» 
dsn las Mujeres. 
Mañana domingo presentará Tr ia-
nó un programa excepcional. 
E n las tandas elegantes de 5 y 15 
y 9 y 30 ue presentará la cinta Co-
quetas Vanidosas que interpretan E v a 
Novak, Madge Bellamy, Lee Moran y 
otros. E n las mismas tandas se va 
a exhibir la cinta del célebre caso de 
Valent ín Martínez, cinta de actuali-
dad que se exhibe a petición de nume-
rosas personas. E n esta cinta se ve 
al reo y gran númeru de escenas in-
teresantes. E n el Teatro cómico de 
Buster Keaton en dos partes será tam-
bién exhibida en estas tandas lo mis-
mo que en las tandas de 3 y 8. L a 
cinta principal át la tanda de 3 y 8 
se titula Un Aventura Roja y la in-
terpreta Jack Hoxie. 
E l martes día de moda L a Pródiga 
Venganza por Thomas Meighan y L i la 
Lee . • 
E l viernes día de moda la projuc-
ción de James Kirkwood y L i l a Lee ti-
tulada L a Is la Maldita. E l miércoles 
29 E l Ard;ente Arabe por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. E l jueves E l 
Colibrí la extraordinaria producción 
de Gloria Swanson. 
Muy pronto: Un Beso por Favor por 
Matt Moore y "Dorothy Devore. Dema-
sindas Mujeres por Reglnald Denny. 
F A U S T O 
H O Y S A B A D O 25 
5| y D O M I N G O 26 
' 4 E S T R E N O EIN CUB.¿ 
L a Caribbean F i l m Co . presenta a 
9 3 ^ 
S U S 
m m 
E n los principales mn^i 
de la reg^a cinta Paramo * unt: 
A L M A S 
E R R A N T E S 
( B O R D E R L A N D ) 
Cuyo argumento interesante y original se desarrolla en las 
n iá s sensacionales escenas de un lujo exquisito. 
Repertorio Espec ia l de la 
" C A R I B B E A N I I L M C O 
C O N S U L A D O 112 
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U N E S C A N D A L O D E R I S A 
HA RESULTADO 
L A ACTUACION DE 
MATT M O d 
E n la original foto-comedia 
o B e s o , 
D o r 
> De la compañía Cinematográfica 
Cubana 
5 1 
H O Y 
Tandas de 5 Vi y s^ 
R I A L T O 
L a presentará nuevamente 
v i / " L a indiosmcracia ds 9 
— s e vió cuando ' e n \ J " ^ perdl-
V media noch* se ™ Jü** 
K damente y con los labios ara 
do en amor le dijo. 
"UN B E S O POR FAVOR-
UNA P R E S E N T A C I O N F E R N ^ " 
D E Z MAS. UN E S T O M A S 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
Farmacia 
I , rae Favart 
PARIS. 
es" profef«or V.-a di 
Sarra 
fiabkna 
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rrolla en las 
" ^ T ^ F Y Y E S T E L L E T A Y L O R E N T R E V I S T A D O S E N E L 
^ l ^ d l l L U J O S O H O T E L " A L A M A C " , N E W Y O R K . 
Y cuando el sacerdote les e c h ó la 
b e n d i c i ó n , entonces sus m ú l t i p l e s 
amistades no pudieron negar los 
hechos. E r a cierto: ya estaban ca-
sados. 
Id 2g 
R I S A 
LTADO 
: i o n DE 
foto-comedia 




5U y «Vi 
L T O 
nuevamente 
Ha" intrusa J » 
enanca P;^: 
s labios a 
FAVOR" 
tfO, TODO C X A N T O E L L A T I E N E P E N S 
E ^ N T l b E N E L V I E J O C O N T I N E N T E . 
pA.XZA. A P A C H E E N U N C A B A R E T D E M O N T M A R T R E 
^ 0 j a c k Dempsey piensa continuar en el ring y en e l r l ic , 
. jo regreS ' que ya le aburren un tanto los "cameramen" y Di iec-
y jstíUe. c*mp^eri(j¿ que el lienzo c o n t i n ú a siendo productivo. 
P O R L O U E L L A W . P E A R S O N 
r « York, junio de 1925. 
l - ^ fda nuevo, ya que se trata 
^Bl ta ! íñor opulento f inanciera-
* un v corpulento, como pocos. 
^ Jnte Que desde que tuvo la 
^ p o i q u e suerte, fué sin duda 
f f ^ f u n ser le "desc| .briera". 
K - c e r a boxer profesional y lle-
* « ceñir sus sienes con la core-
a n ambicionada del t í t u l o de! 
»* dei mundo. J a c k es uno de, 
S u j e t o s que pueden dec.r que, 
^ - í chado la diestra a mil lares 
í triodlstas, los cuales todos., o 
• mpnos la mayoría , le han pedido 
íl í ismo: Una • ' interviú". 
p,ro una entrevista como la quej 
I í i señor Dempsey — porque i 
Dempsey a secas ya no resul-
es desde bace unas cuantas 
LTriéramos con Jack , hace unas 
I t a s horas, no habrá ei p ú b l i c o 
¡, Cuba saboreado aun. 
«manas el esposo ae la bella Miss 
*, He xaylor. aquella famosa pro-
Unista dé "Mientras Nueva Y o r k 
L m e " (While New Y o r k Sleeps) 
Ice dio la vuelta al mundo, siendo 
fcl agrado de todos los p ú b l i c o s . 
La vida íntima de un hombre, o 
i, una mujer, soltero, es s iempre 
presante; pero la vida í n t i m a de 
mhombre, o de una mujer, casado, 
•fío sí que es de un s e ñ o r o una 
bina que haya cambiado de estado 
De la vida privada de J a c k Demp-
ifr soltero, mucho se ha dicho, mu-
{io se ha hablado. No le han fal-
lido al popular "boxer" enemigos 
pele descubrieran alguna que otra 
irentura amorosa que diera tema a 
bonito ar t í cu lo . Pero y a eso 
ló, es del tiempo pasado y por 
_̂ito Jack ahora es casado, l leva 
lia vida tranquila, vida de hogar y 
tara el hogar. 
Y teniendo noticias oficiales de 
\ M el campeón p a s a r í a por Nueva 
Tcrk en tránsito para E u r o p a , en 
linde pasaría unos cuantos meses 
¡e "eterna luna de miel", nada m á s 
itnral que a v e r i g u á r a m o s el hotel 
donde se h o s p e d a r í a en u n i ó n de 
bella cara mitad, para tener el 





E \ E L H O T E L , " A L A M A O " 
Es el hotel "Alamac" uno de los 
Wjores de esta Gran Babel de Hie-
Bo, A pesar de estar en el centro 
Nueva York, en él habla todo el 
lindo eli dioma de Cervantes , de 
íique le llamen el hotel fie los la-
¡Mientras esperamos la l legada de 
Mistingmdos esposos, a quieni* 
¡Píos pasado discretamente nues-
•rfarjeta, divisamos en el lujoso 
• r " , sentadas c ó m o d a m e n t e l u 
píes butacones de mimbre a v a -
• jóvenes sud-americanas. (Supo-
P í que lo seau, primero porque 
Pan en alta voz, segundo porqu?. 
'liacen en e s p a ñ o l correcto) . 
Hasta mí llega un "botones" de 
f'tos años, el cual, t o m á n d o m e por 
Wna me dice en un e s p a ñ o l que 
{tfiro acaba de arro l lar un "taxi": 
,LC8 esposos Dempsev que tenga 
j'Mndad de aguardar un momen-
. Mientras espero, reconcentro mi 
^ n a c i ó n para recordar perfec-
"nte a Estelle T a y l o r , l a que 
* ^ algunos meses, q u i z á s m á s 
?n •fio que no v e í a por Nueva 
^ hoy Mrs. Dempsey es uno de 
"Pos de mujer yankee que fas-
desde el primer instante en 
Innt10 105 Vé áe cerca, le roba la 
am a cual(5uiera Por su char-
a ^ ' movida e interesante: lo 
habla con uno del cinema-
¡j 0' Que de boxeo, n a t a c i ó n o 
CIon. es una j*ven preparada 
'0(ique muchos han dado en 
ar . vida moderna", 
ojos n e g r í s i m o s , grandes y vi -
atadura regular, muy unidos 
. entes, que a sus labios, algo 
108.. producen una buen efec-
llin-?8 tornendos que terminan 
ltdo, n,;,nos finas, delicadas, de 
'•tall focrAticn"- Poseedora de 
W ^legnnt(). distinguido. 
ti k mpsey s e r í a tonto venir 
«e 8oa a qne eS nn atleta, que 
íerca V l e - de ertatura, que pe-
d Qe doscientas l ibras y que 
'•eciba8 ?iñnzos a snsto del que 
ir v único que podemos 
Ífclic0 ya tnmbién lo conoce el 
Jíptar ano- es que no acaba de 
K n S a COn H a r r y WÍl5S' 
icra cío New Orloans". 
f ^ O X j a c k Y E S T E L L E 
^cambi0w,do you do" afectuoso, 
& Por n . sonrisas, mi l discul-
í ^ d o v mía por haberlos mo-
««n i J ^eine aquí1 frente a l cam-
'«lla- Undo de boxeo y la "es-
K i e ^ ^ a t o g r á f i c a . 
i*fc blancVl3te un lindo y sencillo 
PendUn^V51131 Clue sus zaPa-
IT0 colhf? , d - su cue110 un her-
«u \ t l e perlas y en sus la-
L ^ V a S r1arable ^ n r i s a . 
m . x j ¿ * a.lo Que viene ^ t e d , me 
le **J?PTe~i0n(i¡i de nuestra 
mrn f ' de nuestro v iaje y 
1 tte*oCi *u:Uro en el mundo de 
' 108 mio¿ 108 de J a c k co' 
í í ^ ^ Estelle. usted ha sido 
?0ria «1 « menos se sabe de 
l ^ 8 uUernor,"10 de l0S pe-¡ w i d o « _ os' ^ respondemos 
. lerg 
er s o n r í e n 
s amlga de ^ charia (iue 
, J i ^ I " 6 a pesar de los 
^a Wleda(i eancleros' aun conserva 
• - ^ ^ ^ . W S U rOStro de cuando 
« a m ^ ^ « s cen 0e8te. « o s cuen-^8as, amenas e .ntere_ 
^ t ^ u V m h ^ a ^ en L o s 
^ í » 0 social yerdadero a c o n t é -
i s t ^ 1 ^ v Vr?tre 61 elemento de 
los O ? ^ 8 - C u ? , ! 0 Pl elemento de 
••«íV, 6,,,cos p, 0 56 a n u n c i ó ^n 
V ^ ? ; quería ^' ^ ^ P r o m i s o . nadie 
< ' , 0 « « t r n ^ : r ' 0 - ^ dec ían 
do ell nuevo "re-a o bien de él . 
L A V I D A D E C A S A D O S 
•—Jack es un buen muchacho, co. 
mienza d i c i é n d o n o s Este l le . No ten-
go hasta ahora quejas de é l . Me 
quiere con toda su a lma. E s t á siem-
pre a l tanto de todos mis capri-
chos. Todo cuanto se me antoja, me 
lo compra o trata de c o n s e g u í r m e -
lo. Y o ten ía deseos de ver otro mun-
do que no fuera Norte A m é r i c a , y 
él, por ZVL parte, a más de pasear 
t en ía proyectado unos negocios con 
nuestros pobladores los europeos. . . 
— A s í . pues, es esta la primera 
vez que usted embarca para el ex-
tranjero Mrs. Dempsey? le" pregun-
tamos. 
— S í . primera vez y estoy ya loca 
por cocer el vapor. 
E n estos ins t |ntes J a c k toma 
parte en la c o n v e r s a c i ó n y d i r i g i é n -
dose a su esposa le dice ordene 
traigan te y unas tostadas calien-
tes. 
Mientras esto acontece me viene 
a l a menta la frase dicha segundos 
antes por Miss Este l l e Tay lor , re-
ferente a desear ver un mundo que 
no fuera Norte A m é r i c a . ¡De veras 
que los americanos somos un tanto 
pretensiosos y a veces, a causa de 
ello, caemos en el r i d í c u l o . As í , 
pues, s e g ú n mi compatriota Estel le 
d e s p u é s del "mundo americano" no 
hay otro m á s que el de nuestros po-
bladores, E u r o p a . O j a l á que mu-
chos de mis lectores no se den 
cuenta de lo expuesto. 
— U s t e d Mr. J a c k , tiene a l g ú n 
plan de negocios- en su recorrido 
por el Viejo Continente o simple-
mente va a pasear? 
— ( R á p i d a m e n t e nos responde, 
como hombre que atiende m á s cuan-
do se le habla de negocios que de 
amores) . Indiscutiblemente, tengo 
planeados algunos negocitos: varios 
matches de exhibiciones de boxeo 
por B e r l í n , P a r í s , de ser posible en 
Londres y a lguna que otra ciudad 
o capital de importancia. 
•—Así pues, piensa usted de esa 
manera recuperar los gastos que le 
origine su viaje y los gastos peque-
ñ o s de su l inda mujerc i ta c o m p r á n -
dose ropas y prendas europeas. 
J a c k nos mira seriamente. Pare-
ce que ha comprendido l a inten-
c i ó n de nuestras palabras y al ca-
bo de un minuto largo, nos res-
ponde: 
— ( A d v e r t i r é que ya el depen-
diente ha llegado con el te y las 
tortas calientes y que ambas cosas 
las saboreamos a gusto, todos). V e -
rá usted. A m í muchas personas me 
dicen que soy t a c a ñ o , que no es 
de mi agrado el gastar dinero, y 
otras cosas m á s . No lo crea. A m í 
me gusta darme buena vida, al i -
mentarme bien y comer lo que a m í 
me gusta. A h o r a que estoy casado, 
Este l l e puede decirlo, en nuestra ca-
sa, no falta lo que pudiera haber 
en la del primer millonario del mun-
do, y esto, s é p a l o , s in jactanc ia . 
— H o m b r e , no. intf rrumpimoa. 
No hemos querido decirle, J a c k , 
c^ie si usted va a E u r o p a a "pe-
lear" es uara recuperar lo que le 
costase e] viaje- L e hemos querido 
d e i r . . . 
Nos interrumpe, y sonriente nos 
dicp: 
— Y a s é que esta no ha sido su 
i n t e n c i ó n . Miss LoueHa. Pero es que 
nenrdé . a l hablarme usted en 
eM forma, de lo que. por ah í ?<• 
dice de mí . y me a l e g r a r í a que us-
ted publicaba mis maniCeatnciones. 
Interviene BstpMc y dice: "No 
sabe usted L o u e l l a c u á n t a pienso 
divertirme. ¡ E s o s cabarets aristo-
c r á t i c o s de P a r í s ! A s i s t i r é a los 
dpi popular barrio de Montmar-
tre. i T a n t a s veces he figurado en 
él, pero en los "estudios" de Ho l -
lywood . . . 
— Y le a g r a d a r í a bailar en ellos? 
— Si Jack me \o permite, nos di-
ce, con mucho gusto. Entonces po-
dré decir que he bailado en Mont— 
martre. 
J a c k . hombre al fin y podemos 
asegurar que enamorado de verdad 
de su mujerc i ta . d e s p u é ? de haber 
tratado var ias veces de int'errum-
pir la c o n v e r s a c i ó n que olla y yo 
t o s t e n í a m o s , a l fin se decide y di-
ce* 
— I ' s l e d puede tener, Ta seguri-
dad. Miss L o n e D a que E s t e l l a , s i 
bai la en alguno de esos cabarets 
c u e ella dice, lo h a r á conmigo; con 
nadie . m á s . 
— ¿ Y s i usted no sabe bai lar la 
danza apache por ejemplo?, le 
preguntamos. 
— B a i l a m o s la danzn apache *> 
bailamos ante el "cameraman" 
ci'ando ¿1 director lo ordena y si 
i.o luí agrada a los franceses quo 
vengan a d e c í r m e l o . 
Este l le ríe con ganas. A mí tam-
bién me entra l a r i sa porque com-
prendo que J a c k lo que ha demos-
trado con sus frases es que e s t á 
celopo de que Eetelle pueda bai lar 
con un franceisito y , . , traiga esto 
malas consecuencias. 
E s t i m o que debo darle otro ses-
go a la c o n v e r s a c i ó n y as í lo hago 
incontinenti: 
— Y cuamiel regresen de E u r o -
pa, Es te l l e . usted v o l v e r á al cine 
y J a c k . usted v o l v e r á a l r i n g o se 
retira, como se diice por a h í ? 
Estel le .habla primero, m u j e r a l 
fin . 
— Y o v o l v e r é a l cine. Me encan-
ta, aunque no tanto como al pr in -
cipio, pero me tigue gustando tra-
bajar para é l . 
— ¿ T i e n e usted a l g ú n contrato 
pendiente? 
— T e n g o varias proposiciones. 
A c e p t a r é la que mayores benif ic ios 
morales y materiales me proporcio-
ne. 
J a c k . a l percatarse d* que su 
mujerci ta ha cerrado el pico y pa-
A C A M P O A M O R w 
5 ^ E s t r e n o d e l a J o y a U n i v e r s a l t i t u l a d a : 
D e m a s i a d a s 
M u j e r e s 
C r L L S H O W Y O U T H E T O W N ) 
E n t r e e l las e s t á el j u e g o . . . p e r o . . . e r a n . . . D E -
M A S I A D A S M U J E R E S y e l j u e g o r e s u l t a b a pe l igroso . 
A t e n d e r l a s a todas . A m a r l a s a todas . I n t e r e s a r a todas . 
D o m i n a r l a s a todas . E s o t u v o que h a c e r e l s i m p á t i c o 
Reginald Denny 
y h a b í a q u e v e r l o en e l c a b a r e t c o n tres l indas m u c h a c h a s , 
a t e n d i é n d o l a s a todas y f l i r teando c o n t o d a s s in q u e e l las 
p e n s a r a n q u e n o e r a n l a ú n i c a . 
L a s m á s p i n t o r e s c a s y d iver t idas e s c e n a s . 
Í 
D e b u t d e l a g r a c i o s a n i ñ a a r t i s t a : 
lUmaúia Birbwell 
C o n s u r e p e r t o r i o d e d a n z a s ^ c a n t o s y o t r o s 
a t r a y e n t e s a c t o s 
— 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E B D x m (Coasolado entr» Anima» j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista: 
una comedia, 
A las oeno y cuarto: E l vestido de 
Madame. por Sblrley Masón. 
A las nueve y cuarto: Raffles o 
E l Ladrón Aristocrático, por House 
Peters y Miss Du Pont. 
A las -íiez y cuarto: estreno de Ha-
llad a la mujer, por Almii Rubens. 
WSPTCNO (Ueptuao esquina a Per-
sev:vanc.a ) 
A Las cii.co y cuarto i las nueve 
y media: esreno de L a pródiga ven-
ganza, por Thomas Melghan. L i l a Lee 
y Theodore Rcberts; E n ei teatro, por 
Buster Keaton. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Después de 
las horas d3 oficina, por Helaine Ha-
mmerstein. 
F A U S T O (Paseo da Marti esauira a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medi.i: estreno de Alma Errante* 
por Miíton Sills. Agnes Ayres y Syl-
via Ashton; una revista de sucesos 
mundales; Sonimbula, por Harold 
Lloyd. / 
A las oche: Belantino el Torero, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media: E l pelgro de 
la inocencia, por Laura Ly Plante y 
Eugenio O'Bryen. 
UIAI iTO (Ncptuno sntre Constuaao y 
San Miguel) / 
A ¡as civ.co y cuarto y a las nueve 
y media: Uu beso por favor, por Matt 
Moore. 
De una a cinco y de eiete a nueve 
y media: L ; i marca de la vanidad, por 
Betty Blythe; Buddy Ciclón, por Bud-
dy Roossvelt. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: tstreno del drama Acusado 
de ladrón, per Neal Hart; E l camino 
más corto, por Buddy Messinger. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales 33; E l camino más corto; 
episodio noveno de L a Borracha, por 
René Navarro; Acusado ce ladrón; la 
comedia Los parientes de mi mujer, 
por Buster Keaton; Mariaoa ciegos, 
por Oilson Gowland y Josh Perrln. 
aUSXOEB (Avenida Sant& Catalina 
esQtuna a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto y u las nueva 
y media: una revista; ET Ardiente 
Arabe, por Ramón Novarro y Alice 
Joyce. 
A las ocho y cuarto: Los placeres 
de París, por Viola Dana. 
C 7008 1 d-25 
¡ Y o Q u i e r o 
K e l l o g g ' s 
C o r n 
F l a k e s ! 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida di Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
" E l ardiente árabe", esa superpro-
|ducci6n, donde Ramón Novarro y A l i -
ice Terry hacen derroche de arte, se ex-
¡hibirá hoy dos veces en este teatro, 
una a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media por segunda y ú l t ima vez. 
E n la tanda de las ocho y cuarto 
va "Los placeres de París", por la sim-
pática artista Viola Dana. 
Para la matinée de mañana, domin-
jgo, ya está reservado un programa 
colosal que va a hacer las delicias da 
la s impática gente menuda que acu-
de siempre al "Méndez". 
C I N E N E P T U N O 
LA P R O D I G A V E N G A N Z A , E N N E P -
TUNO . 
Para los tumos preferentes de cin-
co y cuarto y nueve y media Neptunu 
ofrece el estreno de la producción es-
pecial de la Paramount titulada L A 
P R O D I G A V E N G A N Z A , interpretada 
por Thomas Melghan con el concurso 
ue L i l a Lee y Teodoro Roberta. 
Cubriendo estos turnos la úl t ima 
creación de Buster Keaton en E L T E A 
T R O . 
A las ocho cintas cómicas . 
A las ocho y media D E S P U E S D E 
L A S H O R A S D E O F I C I N A S por He-
laine Hanmerteln. 
Mañana gran matinee infantil . 
OHOt 
ft4 > J 
T T ' E L L O G G ' S Corn Flakes son muy apeteci-
das por los chiquilloSi Estas obleas de 
maíz, tenues como virutas, desarrollan y forta-
lecen el cuerpo; se digieren fácilmente, y están 
siempre fistas para la mesa. Son más sabrosas 
con leche fresca o nata, paro son también 
deliciosas con leche condensada. No hay 
que cocerlas. 
De venta en los principales almacenes 
de abarrotes 
C O R N F X A K E S 
Fabricamos también 
Kellogg's ALL-BRAN — 
alimento laxante de j 
puro afrecho. 
rece no abrir lo en un buen rato, 
nos dice: 
— Y o no pienso ret irarme del 
r i r g . QuizAs cuando regiese d é una 
sorpresa, peleando con el hombre a 
quien todos creen 1̂  tengo miedo 
o no s é q u é . 
Por nuestra mente pasa como un 
r e l á m p a g o la f igura gigantesca d;' 
la Panfora do Nueva Orleans. 
—Respecto a l c i n c c e n t i n ú a di-
c i é n d o n o s , no s é , es muy producti-
vo, pero t a m b i é n las veces que he I 
••podado" para é l , he perdido algo 
de mi ligereza, de mi trainlng. pues I 
a veces hasta me he puesto "over- | 
t r í . i n i n g " . y eso no mu ronviene en 
estos instantes en que son tantos 
lo? retos quo recibo y a ios cuales, 
de una forma o de otra, tengo que 
responder. 
Y a es tarde, nie digo yo misma-
Eí^tns esposos q u e r r á n ver algo do 
Nueva Y o r k . pj-Fcar, divertirse an-
tes de encarcelarse seis d í a s -en el 
t r a s a t l á n t i c o que les c o n d u c i r á a 
t ierras e x t r a ñ a s . 
Me despido afectuosamente, les 
deseo feliz viaje , y y a en la acera, 
frente al lujOFQj "Alamac Hotel", 
l le?o a esta c o n c l u s i ó n : 
Jnck e s t á enamorado de Este l le , 
E s t e l l e e s t á enamorada de Jack , 
pe.ro ambos s ó l o p i e i s a n , el la en 
divertirse y gastar dinero, y é l en 
t rabajar y continuar acumulando 
oro. 
Dios quiera que sean felices y 
quo no sea yo por tanto la que 
tenga que entrevistar a imo de los 
dos cuando presenten demandas eu 
el juzgado. 
F r e c u e n t e s y b u e n o s 
r e s u t a d o s 
B e j u c a l , Noviembre 20 de 1915 
Cert i f ico: Que uso con mucha 
frecuencia el "Grippol" en las afec-
ciones catarrales de ¡a t r á q u e a y 
bronquitis, obteniendo siempre muy 
buenos resultados, y en pocos 
d ías de tratamiento generalmente, 
he podido apreciar sus beneficios. 
( f d o ) . D r . J o s é O . V a l l o . 
mi "Grippo l" es una excelente 
med icac ión en el tratamiento de l a 
grippe. tos, catarros, bronquitis , 
laringitis, y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio 
N o t a . — C u i d a d o con las Imita-
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
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BACILLINE 
ftAVENET 
la coa! ha curad 
millartt de enfer 
^ i n m ^ S a i a r i i ^ m" ^ " T " 4 0 ' 
Véndese en Habana: Fi«s Ernesto SARRA, 
Manuel JOHNSON J toüs buenas fannacua. 
(ACLLUNB 
ilAVEnBT 
1, r. Viuselu 
PARIS 
La nevera filtro CRYSTAL e» toda de 
acero galvanisado coa tres capas de esmalte 
al fuego por adentro y por afuera. 
Tiene doe filtro» de piedra natural, déla 
mejor calidad qoe existe, que dejao el aeua 
pura y libre de toda bacteria. 
El serpentín es de tubería gaivamxada y 
ae desmenta en doe minuto» para poderto 
limpiar. 
Su forma es ovalada lo cual la di una 
apariencia muy elegante. 
A pesar de todas sus buenas cualidadea y 
grandes ventajas su precio es muy barato. 
Tenemos 20 modelo» —4'~ desde 
$65 00 en adelante. 
V E N G A A V E R L A 0 E S C R I B A P I D I E N D O C A T A N G O . 
A r e l l a n o Y G l A 
CASA PRINCIPAL: 
VJ.OSENCSA ( S a n Xi&zoro y Saa 
Francisco) 
A las ocho: Actualidades; estreno 
del drama E l terrible Guillermo, por 
Franklyn Parnum; L a novela do un 
joven pobre, por Pina Menichelll; una 
cinta cómica; E l héroe . 
O L I M P I O (Avenida "STUion esquía» ft 
B. , Vedado) 
A las cebo: cintas cómicas . 
A las echo y media: Nunca tembló, 
por Lie o Melony. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L r que dan las mujeres, por 
Barbara B-nford y Renee Adore. 
WXLSOW (Padre Várela y General 
Cami lo ) 
A xas chico y cuarto y «i las nueve 
y media: E l precio de la vanidad, por 
Ana Nilson. Winding Standing y S. 
Holmes. 
A las tres y media y a las ocho:-
estreno de la comedia L a estación de 
los temblores; A través del continen-
te, por Wi-Hace Roid, Hheodore Ro-
berts, i larj - Me Laren y Wslter Long. 
I N G L A I T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Aspirante a artista, por 
Viola Dana y Glen Hunter; estreno 
de E l Milagro o E l choque de dos al-
mas, por Alma Rubens y Percy Mar-
mont. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medir\: Parás i tos sociales, por Mary 
Carr, Owen Moore, Bryan* Washburn-
y Madje Eel lamy. 
A las ocho y media: E l Milagro o 
E l choque de dos almas. 
T B I A N O N (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho; Cuando el diablo inter-
viene, por Leah Baird . 
A Ub cinco y cuarto h las nueva 
y media: Lo quo dan las mujeres, por 
Barbara Eeuford y Renee Adoree. 
G R I S (B y 17, Vedado) 
A las r.nof y cuarto y a las nuev* 
y cuarto; tstreno de Lo que dan las 
mujeres, por Barbara Bedford y Re-
nee Adoree. 
A las echo y cuarto: Su últ imo 
amor, por Mary Alden y Lester Cu-
neo. 
CiIKA (InAustria esquina a San José) 
Db los y media a cinco y media: 
A g ü i t a y lloviznita; E l Valle de la 
Muerte, por Jack Holt; Raffles o E l 
Ladrón Aristocrático, por Houso Pe-
ters; E l último que ríe, por Kennetb 
Me Donald. 
A las chico y media: A g ü i t a V llo-
viznita; Raffles. 
A las ocho y media: E ' Valle d< 
la Muerte; E l úl lmo que ríe; Raffles. 
S I G U E DANDO J U E G O L A D E T E N C I O N D E L S U J E T O 
Q U E S E D E D I C A B A A E X P E N D E R B I L L E T E S F A L S O S , 




N E V E I S 
L n b a n d a d e e s t a f a d o r e s , q u e se s u p o n e tiene r a m i f i c a c i o n e s 
en toda l a i s la , se d e d i c a b a a r e a l i z a r t o d a c l a s e d e t imos , 
no s ó l o v a l i é n d o s e d e los b i l le tes fa l sos , s ino d e otros m o d o s 
E n la j e fa tura de la Secreta y por male ta . P a r a consolarle, d e s p u é s 
confidencias obtenidas a l l í , se su-
po que en la fonda " L a P r i m e r a 
de la Machina ," sita en M u r a l l a , le-
tra B . , un h u é s p e d h a b í a sida re-
lé dijo que no se preocupara, puea 
no p e r d e r í a el d inero . 
Como a l entregarle los billetes: 
balsos les h a b í a exigido el indivi-
cientemente v í c t i m a de un timo, iduq grueso que le f i rmaran un re-
e s t a f á n d o l e seis mil quinientas p e - ¡ cibo do haberlos recibido, lo qut 
setas que tra ía de E s p a ñ a . Const i - j hicieron L ó p e z y é l , e m p e z ó a sos-
t u í d o s a l l í por orden del jefe de la pechar el denunciante de L ó p e z 
Secreta y del inspector, e l subins-
pector s e ñ o r M á x i m o M é n d e z , re-
cientemente destinado a ese car-
go aesde el de agente, que ocupaba 
en la Judic ia l , y el detective Ma-
ae lo dijo al mismo; entonces *Ló 
pez, h a c i é n d o l e grandes protesta^ 
de amistad le dijo que igual que L 
e'los les h a b í a n t imado, Que ha 
r ían lo mismo ellos, que le presen 
nuel R o d r í g u e z , interrogaron al j tara amigos y los e s t a f a r í a n ha 
perjudicado que se nombra S e g ú n - 1 c i é n d o l e s creer que les daban bi 
do Garc ía Garc ía , e s p a ñ o v de trein 
ta y un a ñ o s de edad. 
Expuso G a r c í a q u é en el vapor 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , en el que lle-
g ó de E s p a ñ a el d í a primero de! 
actual d e s p u é s dé una temporada 
lletee falsos. 
T r e s d ía s d e s p u é s le c i tó par. 
el Hote l Mart í , sito en P a u l a J 
B é l g i c a , avisando él a la pollcfa. 
Personados a l l í el subinspecto* 
M é n d e z y los detectives F a l e r o 3 
pasada a l l í , c o n o c i ó , por venir con Gracinno G . G o n z á l e z , arrestaron ; 
él en tercera clase, a R a m ó n L ó p e z ¡ L i z a r d o Requejo R o s a l ( a ) " E 
L ó p e z , e s p a ñ o l , que h a b í a residido j Gallego Requejo ," de Orense, Ee 
a q u í varios a ñ o s y el cua l le d i jo; p a ñ a , de treinta a ñ o s de edad > 
varias veces que en la Habana se j vecino de F/ iu la 98; J o s é Grand 
p o d í a n hacer muchos negocios, y 
que a su lado los har ía , h a c i é n d o -
ae rico pronto. 
AI l legar a la Habana se separa-
ron, y L ó p e z le c i tó para que fue 
r a a verle a l Hotel B é l g i c a , s i t ú a 
do frente a la T e r m i n a l . A l no i r i d e l a p o l i c í a . 
S u á r e z , e s p a ñ o l , de cuarenta y cín 
co a ñ o s de edad, vecino de A m » 
tad y San R a f a e l ; y a R a m ó n L ' 
per, de Astur ias , E s p a ñ a , de veir 
t lnueve a ñ o s de edad y vecino d 
P a u l a 98 . L o s tres son conocido' 
a verlo, L ó p e z se le p r e s e n t ó en la 
fonda y le i n v i t ó a tomar una co-
pa, yendo Juntos al c a f é situado en 
Oficios, cerca de su c a s a . A l l í con* 
H o y s e r á n presentados a l Jur. 
gado. 
E l individuo grueso que ha ar 
tuado en e s t í asunto es el ya cr 
yV^AsrtA^Ei; (Amab6ura)y Habana • |.r.ZrNEA(NtPTUN0}M965 
Í ^ a ^ o h a b a n a 
versaron, y estando hablando se nocido hace día*' en el c a f é de Ba 
presento un individuo, a l parecer j celona y Amis tad , y en cuya ca? 
e s p a ñ o l , grueso, de cara redonda, j en Durege, se encontraron billete 
el cual , hablando con L ó p e z , del | falsos y billetes preparados par 
quqe p a r e c í a ser muy amigo, le di- el timo de la l imosna , 
jo que él t en ía billetes americanos j E s t o s tres detenidos se supon 
que t ra ía de Barce lona, tan bien i pertenecen 3 la banda que se só 
hechos que p a r e c í a n buenos, ense-jbe es numerosa y cuenta con ra 
ñ á n d o l e s uno de veinte pesos y otro jmificaciones en toda la I s l a , 
de cincuenta pesos, que p a r e c í a n 
buenos, y les dijo que estaba dis-1 
pues'/b a venderlos a mitad de pre- ¡ 
c í o . L ó p e z , entonces le propuso al 
denunciante quedarse con diez mil 
pesos en billetes, por cinco mi l , i 
p a s á n d o l o s d e s p u é s en « l interior! 
de la Is ía , nue él c o n o c í a por ha-
ber sido v iajante y le p i d i ó el di-1 
ñ e r o que tuviera, e n t r e g á n d o l e (ui 
una letra de 6,350 pesetas, que ya 
L ó p e z sab ía que t e n í a , por habér-1 
salo dicho en e l barco, d i c i á n d o l e i 
L ó p e a que él p o n d r í a otra c a n t i - ¡ 
daa igual para comprar los bille-1 
tes . 
A l d ía siguiente siguiente fue-
ron a l mismo c a f é y a l l í estaba el 1 
individuo grueso que cree so nom-1 
bra Antonio R o d r í g u e z , y a poco 
l l e g ó una m u j e r delgada, baj i ta , 
bien vestida, que llevaba una" m a -
leta de cuero amari l la , donde de-1 
cía estaban los billetes falsos . En-1 
t r e g ó L ó p e z a l grueso su letra, y \ 
otra cantidad que dijo era suya, 
f recibieron los billetes en la ma-
leta . 
S o s p e c h ó entonces el denuncian-
te que le hubieran timado, y qui-
so ver los billetes, y entonces Ló-
pez y él t o m ^ o n un a u t o m ó v i l y 
fueron a nn l ü g a r cerca del mar, 
y al abr ir la maleta v ieron que los 
fajos de billetes eran de papel 
blanco recortado como los bille-
tes, pero solo c o n t e n í a n un bille-
te de cinco pesos por fuera . L ó -
pez hizo muchos extremos d l c i é n -
dole que le h a b í a n robado, y rom-
p i ó los f i jo s y "rrojó a l a calle la 
O c ú p e s e s e r i a m e n t e 
d e s u c u l i s 
¿"Están sus poros agrandados i 
tupidos? ¿Está su piel áspera, grási-
enta ó enrojecida? No abandone el 
tratamiento de estos defectos cuando 
el Ungüento y Jabón Resino] generala-
mente cura tales afecciones pronta y 
fácilmente E l Ungüento Resinol 
suaviza y sana la piel mientras d 
Jabón Resinol lo limpia y refresca. 
Pruébelos y verá. 
De venta en todas las farmacia* 
R E S I N O L 
p a r a s u R O P A B L A N C A 
A Ñ I L " A T L W T i D A " , 
2 . , . . í í ^ ° s a r r a 
B u e n a s F a u m a k a í y B o d e g a s . 
p a g i n a d i e z 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
Duelos tras duelos. 
Se han sucedido en la semana. 
E n t r e los ú l t i m o s , l a muerte de 
la s e ñ o r a J u a n a Montes V i u d a de 
Plasenc ia , respetable dama, tan bue-
na, tan virtuosa. 
L A V I U D A D E R L A S E N C I A 
L l e v a luto por e l la su nieto, el 
doctor Pedro P. Pa lma , joven y br i -
llante especialista. 
R e c i b a mi p é s a m e 
Muy sentido. 
S A B A T X X S D E C A 3 I P O A M O R 
L o de siempre*. 
S á b a d o tras s á b a d o . 
Se v e r á muy an imada y muy con-
c u r r i d a la tanda de l a tarde en el 
teatro Campoamor. 
T a n d a de las cinco y cuarto. 
De moda. 
L a c inta que en e l la ha de exhi -
birse, con e l t í t u l o de Demasiadas 
mujeres , es una joya de la marca 
Universa l . 
Se repite por la noche. 
E n la tanda f inal . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
¡No se preocupe por las comidas . C o m a lo que le apetezca; 
pero procure no olvidar la maravi l losa 
A G U A C H E S A L T A 
J U N T A G E N E R A L D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E T A L L I S T A S ^ L A H A B A N A 
S E D E C L A R A N A F A V O R D E L A D E R O G A C I O N D E L A R T I C U L O 
10 D E L R E G L A M E N T O D E L I M P U E S T O . D E L 1% 
Con la presencia de m á s de qui-
nientos asociados c e l e b r ó antier la 
prestigiosa A s o c i a c i ó n de Detal l i s -
tas de la Habana dos juntas gene-
rales s i m u l t á n e a m e n t e , u n a con 
c a r á c t e r ordinario, y otra con ca-
r á c t e r extraordinario, dejando pro-
bado la fuerza colectiva de que 
dispone para la defensa de sus in-
tereses . 
B a j o la presidencia del s e ñ o r 
J e s ú s C . P ó r t e l a , y actuando de 
secretario el s e ñ o r R a m ó n V á z q u e z , 
se c o n s t i t u y ó la j u n t a general en 
s e s i ó n , d á n d o s e lectura a la con-
vocatoria y a l acta de la s e s i ó n an--
terior, que se aprueban por unani-
m i d a d . Inmediatamente se rinde 
cuenta del estado de t e s o r e r í a , exis 
tiendo u n saldo hasta ju l io inclu-
sive, de $ 1 0 . 2 6 1 . 0 9 en efectivo. 
L o s balances presentados se aprue ' 
han por u n a m m d i a d y se otorga' 
con gran entusiasmo, miles de 
aplausos a los d irect ivos . 
Se informa que por la Secreta-
ría se han despachado en el mes, 
1 . 1 7 2 asuntos de los asociados, y 
que en dist intas dependencias del 
E s t a d o v del Municipio se han 
efectuado pagos por la cant idad de 
$ 6 . 9 0 6 . 2 2 . Aparecen tramitados 
166 asuntos por el prestigioso le-
trado Hel io R o d r í g u e z E c a y . L a 
j u n t a otorga aplausos a l letrado y 
a los empleados de S e c r e t a r í a , por 
la importante labor real izada. 
Continuando los informes cono-
ce la J u n t a General del estado de 
los trabajos que viene realizando 
la C o m i s i ó n designada para adqui-
r i r e l domicil io social; de las me-
joras introducidas en el B o l e t í n de 
l a ' A s o c i a c i ó n ; de las gestiones he-
chas ante el alcalde munic ipa l pa-
r a que sean condonadas las mul-
tas impuestas a los asociados por 
motivo de supuestas infracciones 
de la L e y del C i e r r e . 
U n a vez t erminada la anterior 
j u n t a , que con c a r á c t e r ordinario 
se ver i f icaba, para dar cuenta ad-
ministrat iva a los socios, previo 
receso de algunos minutos q u e d ó 
constituida la j u n t a general extra-
ord inar ia m á s importante que ha 
celebrado la A s o c i a c i ó n de Detal l is-
tas, y en la que se d e b í a t ratar so-
bre e l impuesto del uno y medio 
por ciento. 
Se informa a la junta sobre la 
exposiciones dirigidas al s e ñ o r se-
cretario de Hac ienda en 11 de j u -
nio y 20 de jul io , pidiendo la su-
p r e s i ó n o m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u -
lo 10 del Re&'-amento del Uno por 
Ciento, aplicable hoy a l impuesto 
del uno y mefjio por ciento; y de 
los resultados obtenidos en una 
visita que le hizo la C o m i s i ó n en-
cargada de entregar los documen-
tos mencionados. 
Se nota en la j u n t a un gran in-
t e r é s por el asunto del impuesto 
del uno y medio por ciento. A ú i , 
c o n t i n ú a n llegando asociados, ha-
ciendo cas i imposible la respira-
c ión , ta l es el n ú m e r o de personas 
reun idas . 
Informa el presidente nuevamen-
te sobre que en una r e u n i ó n cele-
brada con otra entidad, r e u n i ó n 
que se v e r i f i a ó extraoficialmente, 
no se tomaron acuerdos por no ha-
ber a u t o r i z a c i ó n de las respectivas 
juntas generales de las colectivida-
des r e u n i d a s . 
E l abogado consultor de la Aso-
c i a c i ó n de Detal l i s tas doctor He-
lio R o d r í g u e z E c a y , hace uso de la 
palabra y le impone a los socios 
una serie de argumentos legales re-
lacionados con el impuesto en cues-
t i ó n . L a a r g u m e n t a c i ó n s ó l i d a y 
documentada del doctor E c a y cau-
sa un efecto m a g n í f i c o eh los aso-
ciados; su a n á l i s i s j u r í d i c o ofrece 
un rayo de luz a los a s a m b l e í s t a s 
y ^stos, d e s p u é s de prodigar aplau-
sos a su abogado consultor, acuer-
dan aprestarse a la defensa de sus 
intereses, sin dejar , desde luego, 
de cumpl ir los preceptos legales 
que les concierne. • 
E l entusiasmo de los a s a m b l e í s -
tas crece; y podemos asegurar que 
t a r s b i é n se aumenta con el entu-
siasmo el n ú m e r o de los asistentes. 
Se acuerda nombrar una Comi-
s ión , compuesta de doce miembros, 
mitad por la Direct iva y mitad por 
la General , para que formen con 
las d e m á s asociaciones de detal l is-
tas un C o m i t é Centra l que se en-
cargue de gestionar ante los Po-
deres P ú b l i c o s la ^derogac ión o mo-
d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 10 del R e -
glamento del Impuesto del Uno y 
Medio por Ciento . 
Son nombrados para integrar es-
ta C o m i s i ó n los s e ñ o r e s J e s ú s D í a z , 
Manuel Infiesta, Manuel M é n d e z , 
; E d u a r d o Igles ia , R a m ó n V á z q u e z , 
|y F r a n c i s c o Moscoso, por la Direc -
tlvaT y por la Genera l a los s e ñ o -
res: J o ? é Galego, Constantino C a r -
balosa, Pedro P é r e z , L u i s Ort iz , 
J o s é G . Garc ía y Angel V á z q u e z . 
L a j u n t a se t e r m i n ó dentro del 
mayor orden . 
C O N L O S O J O S E N E L M O N T E 
E V E R E S T 
U N M E R C A D O D E I N S E C T O S 
M U S I C O S 
L O N D R E S , ju l io . — ("Correspon-
dencia d i Tho Associated P r e s s ) . — 
E n nn discurso pronunciado ante 
la R e a l Socipdad Geoglráf i ta por su 
presidente, el Conde de Ronaldshay, 
d e c l a r ó que ni los miembros de la 
úlitima exr>edición que t r a t ó de lle-
gar a la cumbre del Monte E v e r e s t 
ni la Sociedad m i s m a se hal laban 
dispuc-stos a reconocerse derrota-
dos. 
Di jo que las pcsibi lklades de una 
nueva e x p e d i c i ó n d e p e n d í a n por en-
tero de la d i s p o s i c i ó n que tuviera 
el Gobierno del Tibot para conce-
der otro permiso, y a que los miem-
I r o s de l a anterior e x p e d i c i ó n y la 
Sociedad que los apoyaban mante-
lo í.-m eu entusiasmo por tentar do 
nupvo la suprema prueba. 
T O K I O , j u l i o . — (Correspondencia 
de The Associated P r e s s ) . — E x i s t o 
en la calle G i r z a , l a principal y 
m á s alegre de T o k i o , un mercado 
ú n i c o , e l de insectos cantores. Lo;3 
artistas m á s populares y buscados 
en esfa diminuta ó p e r a son los gr i -
llos y los matapiojos o caballos del 
diablo de largos cuernos. P a r a el 
gusto j a p o n é s , el canto del grilllo 
y del saltamontes da un sabor par-
t icular a los encantos do las no-
ches de verano. 
L o s inseictos cantores son vendi-
dos en p e q u e ñ a s jaulas de b a m b ú 
adornadas con cintas. L o s precioa 
v a r í a n entre 50 sen y 25 yen por 
un solo art is ta . 
H A R T M A N 
s i g n i f i c a : 
E S T I L O S D I F E R E N T E S . 
C A L I D A D . I N D E S T R U C T I -
B L E , 
S E G U R I D A D I N V I O L A B L E . 
y a d e m á s 
D I S T I N C I O N S U P R E M A D E L 
V I A J E R O . 
i 
M o d e l o s d e s d e $ 4 5 . 
OBISPO. CufiA 
A L O S D I R E C T O R E S D E 
C O L E G I O S 
Próximo a comenzarse t i ..nevo 
curso escolar de 125 a 1926, recomen-
damos eficazmente la adquisición de 
las obras didáct icas del doctor I s i -
dro Pérez Martínez, tres de las cua-
les acaban de ser publicadas úl t ima-
mente, teniendo una acogrida extraor-
dinaria: 
Ari tmét ica Práct ica 
Compendio de Gramática Caste^ 
l lana. 
Ortografía Práct ica de la Lengua 
Castellana, 
Gec-grafla Elemental de Cuba. 
Eesumen de la Historia de Cuba. 
Nociones da Fislologa. 
Nociones de Higiene. 
E l próximo mes de agosto se pon-
drá a la venta una gran obra del 
mismo autor titulada "Aritmética 
Mercantil". 
Todas es tán de venta en las mejo-
res Ubreras de la Repúbl ica y en la 
gran casa editora 
L A M O D E R N A P O E S I A 
PI y Margall 135, Apartado 605. 
Habana 
E L D E S Q U I T E D E L A M A Q U I N A 
D E V A P O R 
Cardlff, (Inglaterra^, Julio. (Co-
rrespondencia de The Associated 
P r e s s ) . — E l doctor John S . Haldane 
declaró en el curso de los debates del 
Instituto de Ingenieros d*. Minas reu-
nido en ésta, que4 l legará el dfa en 
cjue los aeroplanos puedan usar cal-
deras de vapor en "ves de los actua-
les de motores de exp los ión . 
Para conseguir esto te trabaja en 
obtener un motor de vapor de lámi-
nas muy livianas y capaces dt resistir 
grandes presiones, y so espera que 
aquel sea aun más liviano y pequeño 
que el actual motor de aeroplanos. 
Otro hombre de ciencia asistente 
SJr John Cadman, dijo que a su pa-
recer el motor a petróleo era sosa 
pasajera, y que se vol /e i ia a obtener 
del carbón las energía^ que ahora s« 
P'den a la nafta. Reconoce, eso si. 
que hay ciertas labores desempeñadas 
per el petróleo que el narbón no lle-
gará a recuperar nunca. 
A u m e n t ó D i e z 
L i b r a s e n 2 2 D í a s 
Esto significa reposición. N i ñ o s , mu-
jer es y hombres raquíticos pueden con-
vertirse en poco tiempo en fuertes y 
saludables—con sólo tomar Pastillaj 
compuestas de aceite de hígado de ba-
calao de M c C O Y . 
Estas pastillas azucaradas y sin sa» 
bor poseen todas las vitaminas con. 
tenidas en el repulsivo aceite, de oloi 
á pescado crudo, y son tan agradables 
de tomar como chupar un caramelo; 
jamás afectan el estómago, por delica' 
do que éste sea, y son tan eficaces en 
el verano como en invierno. 
Una señora aumentó 10 libras en 21 
días ; usted puede aumentar este pese 
también. 
Pregúntele a su boticario sobre laí 
pastillas de aceite de hígado de bacalac 
de M c C O Y . Todos los frasquitos lle-
van la fórmula c instrucciones pan 
tomarlas. 
Unicos distribuidores par» Cuba» 
T H E U N I V E R S A L 
I M P O R T & E X P O R T ( C u b a ) C O . S . A 
Mercaderes 19, Hayana. 
S U R E L O 
Y a p r e s ú r e s e a aprovechar la gran oportuni-
dad que le brindamos, de adquir i r con 
G R A N D E S F A C L L I D A D E S D E P A G O 
uno de nuestros 
P I A N O S A U T O M A T I C O S 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " 
N E W Y O R K , 
equipados con la famosa 
A C O O N P N E U M A T I C A " S T A N D A R D " . 
E L M E J O R I N S T R U M E N T O . E L M E J O R P R E C I O . 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S D E P A G O . 
$ 2 0 . OO mensuales $ 3 0 . OO 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , 
INC. 
U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , T H E 
Inc . 
Deseo conocer amplios Informes 
i sobre sus Planos y Piano'' Auto-
(Editora de " L a Mejor Mú- ; mát lcos "Unlversity Soclety" N. 
sica del Mudo") I "Sork. 
G E R E N T E • \ Z E N E A , 182. H A B A N A . 
C A R L O S Z I M M E R M A N N I Nombre . 
Z E N E A , 182. T e l é f o n o ! 
(Neptuno) A-9317 i l e c c i ó n . 
H A B A N A 
Sucursal eh Stgo. de C u b a : ! 
Bajos de la Catedral , 26-27. i 
Ciudad. 
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á ¡ ' L A S D A M A S 
% D E C O N F I G U R A C I O N 
G R U E S A 
son amigas de L i n a , porque el la Ies 
proporciona 
V e s t i d o * 
que las hacen luc ir m á s delgadas, 
esbeltas y bellas, d i s e ñ a d o s en los 
mejores talleres 
y a P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
L a Casa que-se especializa en ea-
ta clase de V E S T I D O S . 
THE FAIR 
S A N 
R A F A E L 
1 1 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
E n E l H o g a r . 
A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s ! 
L A c a l i d a d d i s t i n t i v a y b e l T e z a d e l o s m u e b l e s d e M i m b r e - F i b r a , h e r m o s e a e l h o g a r , y o f r e c e o a 
a m b i e n t e d e p l a c e r , c o n f o r t y a l e g r í a i n s u p e r a b l e s 
J a m á s s e h a n o f r e c i d o m u e b l e s d e e s t a c l a s e a p r e . 
c i o s t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o s . 
P o r n i n g ú n c o n c e p t o , d e j e , d e v i s i t a r n u e s t r a c a s a , 
d o n d e e n c o n t r a r á u n s u r t i d o d e e s t i l o s v a r i a d o s e n 
c o l o r e s y a d a p t a d o s a t o d o s l o s g u s t o s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d q u e u n a v i s i t a a n u e s t r a c a s ^ 
l o d e j a r á s a t i s f e c h o . . 
p R A N K R D B j N S [ 0 . 
H A B A N A 
m 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
A propuesta del secretario de 
Comunicaciones, el presidente de 
la R e p ú b l i c a ha firmado tres de-
cretos, por los cuales se dispone: 
•—Dejar sin efecto la c e s a n t í a 
de D e l f í n Venero, administrador de 
Correos de. Cienfuegos, a quien se 
le concede ahora el retiro con mil 
ochocientos sesenta pesos a l a ñ o . 
— C o n c e d e r retiro a Vicente G . 
Po la , jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de 
quinta clase, en Comunicaciones, 
con mi l cuatrocientos siete pesos 
anuales . 
— D e c l a r a r excedente en el ser-
1 vicio al jefe t e l e g r á f i c o del Centro 
de B a y a m o , s e ñ o r R a m ó n M a r -
ciano . 
E L S R . P R E S I D E N T E 
Ayer , a las ocho de la m a ñ a n a , 
se r e c i b i ó en Palacio un *aetogra-
ma por el cual se anunciaba que 
h a b í a llegado a I s la de Pinos el se-
ñ o r presidente de la R e p ú b l i c a . 
C E S A N T I A 
Se han dado por terminados los 
servicios del s e ñ o r Guil lermo Gó-
mez Co lón , como miembro , de la Co-
m i s i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a . 
E n su lugar se nombra a l s e ñ o r 
Federico M e n d i z á b a l . 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
E l jefe de la P o l i c í a Nacional , 
general Mendieta, tiene el propó-
sito de destinar un grupo de vigi-
lantes, vestidos de paisano, a ejer-
cer vigi lancia para evitar que sean 
maltratados los niños por las ma-
nejadoras a cuyo cuidado los en-
tregan sus padres. 
Dichos vigilantes notificarán a 
é s t o s cualquier maltrato qu* ob-
servon, a reserva del procedimien-
to jud ic ia l que se siga. 
E L L N I F O R M E D E L A POLICU 
E l general Mendieta se propone, 
t a m b i é n , introducir algunas modlfi 
cae ion es en el uniforme de los vi-
gilantes de la Policía Nacional, cor 
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B a n q u e t e h o m e n a j e a l r e p r e - A s o c i a c i ó n d e C o n f e r e n c i a s 
s e n t a n t e d e l a H e r m a n d a d 
t 
E . P . D . 
H A . F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su entierro para hoy s á b a d o 25, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, hijos, hijo p o l í t i c o , nietos, nietos p o l í t i c o s , hermana , sobrinos, primas y d e m á s fa-
mil iares ruegan a las personas de su amis tad que encomienden su a l m a a Dios y se s i r v a n con-
c u r r i r a l a casa mortuo la , Monte n ú n u 72, altos .para desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Ce -
menterio de C o l ó n , por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos 
Habana, 25 de ju l io de 1925 . 
Antonio y Josefa G o n z á l e a S a r a b í a ; J e r ó n i m o P é r e z l i ó p e z ; Dan ie l , Seraf ina , J e r ó n i m o , J o -
sefina, F r a n c i s c o , S i lv ia , J o s é M a r í a y M a r í a L u i s a P é r e z y G o n z á l e z ; M a n o l a Saez Me-
d ina de P é r e z ; J o s é M a r í a G o n z á l e z ; M a r í a S a r a b í a , v i u d a de G o n z á l e z ( a u s e n t e ) ; A u r e -
l io y Avellno G o n z á l e z S a r a b i a ; F a u s t i n a Almendar iz , v i u d a de B lanco y doctor Octavio 
Ort lz C o f f í g n y . 
31826—1 d—25 j u l . 
F e r r o v i a r i a d e C u b a 
Pista noche, a las ocho y media, 
se c e l e b r a r á en el hotel " E l P a l a -
cio de C r i s t a l , " sito en San J o s é 
y Consulado, el gran banquete-ho-
menaje que la i n s t i t u c i ó n " P r á c -
ticos de F a r m a c i a " o frecerá a l l i -
ler J u a n A r é v a l o . por represen-
tante de la D i r e c c i ó n Centra l de l a 
Hermandad F e r r o v i a r i a de Cuba , 
como una prueba de c a r i ñ o , de s im-
pat ía y de a d m i r a c i ó n , por su ac-
t u a c i ó n dentro del campo prole-
tario . 
Numerosas son las adhesiones 
que se han recibido, y distintos re-
presentantes de colectividades obrt 
ras del interior de la R e p ú b l i c a 
a s i s t i r á n como el presidente de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de C u b a , 
C o m i t é Centra l , s e ñ o r A g u s t í n P é -
rez; y el s e ñ o r J o s é Ignacio F a -
bars, presidente de la Sociedad de 
Torcedores de Santiago ¿e Cuba , 
quien e m b a r c ó ayer para esta 
c iudad . 
Con este acto q u e d a r á plenamen-
te confirmado que la a c t u a c i ó n ^del 
l ider J u a n A r é v a l o , ha merecido el 
sincero aplauso de los trabajadores 
por quienes ha luchado d u r a n t e 
diecisiete a ñ o s consecutivos. 
P o r este medio se cita a todos 
los miembros de la A s o c i a c i ó n de 
Conferencias, para que se sirvan 
concurr ir a la j u n t a general que 
h a b r á de celebrarse el domingo, 
d ía 26, a las diez en punto de la 
m a ñ a n a , en el s a l ó n de la Bibl io-
teca del Senado, y en la cual se 
t r a t a r á sobre la r e o r g a n i z a c i ó n de 
la J u n t a Direct iva y de otros par-
t iculares importantes, por lo que 
se encarece la m á s puntual asis-
tencia . 
D r . E . G a y C a l b ó . 
Secretario G e n e r a l . 
5 
U N P E R I S C O P I O F O T O G R A F I C O 
Basebo. Japón, ^Tullo. (Correspon-
dencia de The Assooíaied Presa) . — 
L a marina de guerra japonesa cuenta 
con varios inventos en el ramo de 
instrumentos ópt icos y fo tográf i cos . 
Entre ellos se dice que ha llegado a 
perfeevopar un nparAf) pura t miai 
fotograf ías por medio del periscopio 
de los submarinos, cuyos detalles na-
turalmente se mantiene en secreto. 
Se dice que con este periscopio-te-
lescopio, será posible tomar fotogra-
fías de los movimionus tít- un bar-
co enemigos sin riesgo de que el sub-
marino sea notad^) en la operac^o.-i. 
í 
L A SER-ORA 
Dolores Santos Vda. de Gallegos 
Fal lec ió en la Habana el día 
25 de Junio de 1925 
R . I . P . 
E l lunes próximo, día 27, a 
las 9 de la mañana, se cele-
brarán honras fúnebres por el 
descanso de su alma en la 
Iglesia del Sagrado Corazón 
de JesÚJ, Calzada de la Rei-
na . 
Su hijo en su nombre y en 
el de sus sobrinos, primos y 
demós familiares, ruega a sus 
amistades Ies acompañen en 
este piadoso acto. 
Antonio Gallegos, Víctor T r u -
j ó l o , Carmen O. del Valle 
de I^ópex, María O . del V . 
7 Oallegos, Andrea, Leo-
nardo y Eula l ia Rodríguez 
y Gallegos, Dolores Galle-
gos, Olandlna R a m ó n de A i -
rares . 
Habana Julio 25 de 1925. 
31694 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
F á c i l i t a e l t r a b a j o q u e s e a n e c e s a r i o h a c e r f u e r a d e l a 
o f i c i n a , h a c i é n d o l e t a n c ó m o d o c o m o s i s e e j e c u t a r a e n 
u n a m á q u i n a c o r r i e n t e d e d e s p a c h o . 
E n l a c o m o d i d a d d e l h o g a r , o d u r a n t e u n v i a j e , p u e d e 
e s c r i b i r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a o c u a l q u i e r d o c u m e n t o 
u r g e n t e u s a n d o l a R e m i n g t o n P o r t á t i l . 
S u t e c l a d ó e s i g u a l a l d e l a s m a q u i n a s g r a n d e s d e o f i -
c i n a : c u a t r o h i l e r a s d e t e c l a s , y y a n o e s p r e c i s o . a p r e n -
d e r u n t e c l a d o e x t r a ñ o c u a n d o s e c a m b i a d e u n a m a -
q u i n a a o t r a . E s t a e s u n a v e n t a j a m u y g r a n d e d e l a 
R e m i n g t o n P o r t á t i l . * 
C o m p a c t a 
A c c i ó n s u a v e 
C o m p l e t a 
D u r a d e r a 
L l é n e s e e l C u p ó n y 
e n v : a r e m o s c a t é 1 > 
g o c o n c o n d i c i o n e s 
d e p a g o . 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o . o f C u b a 
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C X I H D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
d e 
r © . 
e n 
sión de la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a a M a t a n z a s . V a r i a s 
I***™* ' u n t a s . — E l S a n t a n d e r S p o r t i n g C l u b 
A c n r T A C l O N D E D E P E N D I E N T E S Y E L C O L E G I O M E D I C O 
Ü "rrRA - L A U L T I M A R E U N I O N D E L C O M I T E E J E C U T I V O 
DE C I W - - D E ^ A S O C I A C I o N C A N A R I A 
ursión ^ E s p a ñ a I n t e g r a l a S a n t i a g o de las V e g a s . — E l 
LjQpagne de h o n o r de los a b e c e d a r i o s . — H a b l a e l d o c t o r 
Félix P a g é s . D e l U n i ó n C l u b H a b a n e r o . O t r a s not ic ias . 
A R T I S T I C A G A -
L L E O A . 
I t u r s i ó n a Matanzas, orga-
'os elementos de esta 
habrá .le resultar un 
24 
en alegre cara-
en d i r e c c i ó n a la 
¿ a l d r á n en tur-
tiene el propó-
i grupo de vlgl-
paisano, a ejer-
evitar que sean 
ios por las ma-
cuidado los en-
s notificarán a 
altrato qut ob* 
del proc€dimien-
siga. 
E L A POLICIA 
ieta se propone, 
algunas modlfi 
orme de los vl> 
la Nacional, con 
más ligero. 
¿ d a por los e 
¡ctividad y 
. ^ d e ^ f a " mañana deben estar 
L C r s i o n i s t a s . n el Parque 
% India, desde donde en 
'^áas máquinas y 
K partirán 
-jorf vumurina 
Bí 1 cinco en cinco, cada dos 
Satos. Con cada grupo irá un 
^mbro Je la c o m i s i ó n para el 
or orden de la e x p e d i c i ó n y al 
¡ínte de todas, recorriendo la lí-
[ el Jueñc del garage disponien-
f las velocidades. L a e x c u r s i ó n 
I domingo, será uno de los actos 
' má3 habrán de enaltecer el es-
Ljtu social de los de la A r t í s t i c a . 
faltará el bot iquín de urgencia 
i cargo 'le un experto practicante 
perteneciente a 
A Santiago de las Vegas pues el 
dia 2 6, d í a de Santiago Após to l 
P a t r ó n de E s p a ñ a , que " E s p a ñ a 
Integral dignamente lo conmemora-
r á . 
A S O C L I C I O N C A N A R I A 
Nos complacemos en dar cuenta 
de algunas de las resoluciones adop-
tadas por el Comité Ejecut ivo d© 
la poderosa A s o c i a c i ó a Canar ia , en 
su ú l t i m a r e u n i ó n . 
F e l i c i t a r a l s e ñ o r J o s é A . C a r -
mona G o n z á l e z , Presidente de la 
D e l e g a c i ó n de Taguasco por habér -
sele concedido el t í tu lo de Socio de 
Mér i to por la A . de Representan-
tes. 
D ir ig i r expresivo Mensaje de 
f e l i c i t a c i ó n y gratitud a la impor-
tante D e l e g a c i ó n die Guayos, que 
preside el s e ñ o r J u a n Guelmes Du-
que, por el p a t r i ó t i c o rasgo que 
han tenido sus asociados, los cua- | 
cirugfa la j l e s , en s u s c r i p c i ó n vqluntaria, reu-l 
¡grupación. ¡ nieron la cantidad de DOS* M I L 
El regreso lo ver i f i carán a las 12 P E S O S para la a d q u i s i c i ó n de uni 
r media en las mismas m á q u i n a s , terreno donde se l e v a n t a r á "la Casal 
hasta Matanzas hayan de con-l Social de la D e l e g a c i ó n : Mensaje 
' que se h a r á extensivo a todos los 
que contribuyeron a dicha suscrip-
c i ó n s i g n i f i c á n d o l e s ei agradeeci-
mlento de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
Par t i c ipar a las Delegaciones y 
Representaciones que cuenten con 
más de 150 asociados del n ú m e r o 
de Representantes quo les corres 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
C E R C A S ' T E E R L E S S " 
S O L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 5 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A P R O R R O G A D E L O S P R E S U -
P U E S T O S 
la p r e p a r a c i ó n de las celdas y de- i a c 
m á s dependencias necesarias para 
I que a primeros de agosto puedan 
A U M E N T A N L O S G A S T O S E X 150 reunirse ios aspirantes con el padre 
M I L L O N E S D E P E S E T A S ¡Que los ha de dirigir y dar comien-
E r la ( ¡aceta de Madrid se ha 
publicado el decreto prorrogando 
los presupuestos de la n a c i ó n . 
L a d i s p o s i c i ó n establece que es-
tos sigan rigiendo con su art icu la-
do en el a ñ o e c o n ó m i c o 1925-2 3, 
cap las modificaciones siguientes: 
E n el presupuesto de gastos, las 
que so detallan en un estado, que 
te publica t . u n b i é n . y que en rela-
c i ó n con los c r é d i t o s autorizados 
Para el ejercicio dp 19 24-25, ira-
plicau x̂ n anuncio l í q u i d o de 150 
millones 814,097.36 pesetas. 
E n el presupuesto de ingresos, 
laf^ que se expresan en otro estado, 
del cual se desprende, respecto de 
los calculados para 1924-25, una 
baja l í q u i d a de pesetas £ 2 . 5 5 2 , 0 0 0 . 
zo a l postulantado previo antes de 
la i m p o s i c i ó n del h á b i t o de lu O j -
den. D e s p u é s s e g u i r á n las obras de 
r e s t a u r a c i ó n do la iglesia y del 
claustro ceutral. 
E s t a s ú l t i m a s son de importancia 
y h'an de se1* costosas, por tauto. P a -
ra ello se cuenta con el auxil io de 
las personas piadosas. 
F A C U L T A D E S R E S O L V E R A N S O B R E D E T E R M I N A D O S 
P R O F E S O R E S Q U E N O C U M P L E N C O N S U D E B E R 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
A las 5 de la tarde de ayer d i ó e s e f u é terminado al dejarlo s in 
comienzo la c o n t i n u a c i ó n de su se- efecto el propio Rector el" mismo 
L A P L A Z A D E L P O T R O E X C O R . 
D O B A 
Su Majestad el Rey ha tenido u 
bien disponer lo siguiente: 
L a Real orden d k t a d a en 14 de 
junio de 1 924, por la que se d e c l a r ó 
monumento a r q u i t e c t ó n i c o - a r t í s t i c o j ta d 7 ] a R e u n i ó n " a n t e V i o r . " i n f i r m ó 
sion permanente la Asamblea Uni-
vers i taria bajo la procidencia, del 
Rector D r . Gerardo F e r n á n d e z 
Ahreu a quien a c o m p a ñ a b a n en el 
estrado presidencial los Dres. J u a n 
M. Dihigo y L u i s M. Ortega, De-
cano de las Facul tades de L e t r a s 
y Ciencia , y Medicina respectiva-
mente. 
A l efecturese el pase de l ista 
s ó l o responden de los estudiantes 
un miembro; de los graduados 3. 
y un buen n ú m e r o de profesores. 
Una vez lofda y aprobada el ac 
el conjunto de la plaza del P o u o . el Rector que la d e s i g n a c i ó n para s u a en C ó r d o b a , y que le intoRran * 
«i hr.c,„t* \ A T n - j j v iv/r formaj- la C o m i s i ó n que d e b í a v i -
el hospital de la C a n d a d , hoy Mu- „ , T . j , ij. * o v w 
Por consecuencia de las indica- : seo provincial de Bel las Artes ; l a ; ' 1 1 " 21 J f c ¿el ^X**0 habla f6" 
cas variaciones, el importe total de; fuente, la Posada del Fotro y las icalc l0 en los DreS- D.bigo, por los 
ladrlos. 
SANTANDER S P O R T I N G C L U B 
Circular del Secretario: 
Aunque las aspiraciones de nues-
n Sociedd son muchas y de altos 
netos, hemos comenzado nuestra 
; ;3ción sentando s ó l i d a m e n t e los 
"lientos de nuestro ideal; estos 
amientos tenían necesariamente 
jie apoyarse en ese concepto tan 
findamtntal y só l ido llamado econo-
iía, eje que hará g irar nuestras 
Birtnfa<! aspiraciones hac ia el Polo 
le! triunfo. 
Usted, como asociado consciente 
jfsus deberes, tiene el p e r f e c t í s i m o 
Jereoho y aún la o b l i g a c i ó n de co-
jwer los derroteros que siguen la 
hnta Directiva, a s í como los pro-
ywlos que persigue; helos a q u í : 
LOCAL S O C I A L .—Siguiendo la 
Kndj trazada de que el poder tie-
le su base más firme en la econo-
•fa, hemos comenzado por acoger-
los a la hospitalidad que nos br in-
liba el Centro Castellano, (nuestro 
Centro común) mientras la Socie-
W no se halle en condiciones eco-
jímlcas suficientes a sostener un 
pan local apropiado a nuestras 
de este s i m p á t i c o homenaje 
C r ó n i c a Habanera . 
a la 
H A B L A E L C I R U J A N O D O C T O R 
F E L I X P A G E S 
E l s e ñ o r Avelino G o n z á l e z , pre-
sidente de dicha A s o c i a c i ó n , ha re-
ponde elegir en las Elecciones dcl cibido desde New Y o r k la postal, 
tercer domingo de Agosto p r ó x i m o . |que dice a s i : 
Aceptar un Palco para la fun-, " S e ñ o r Avel ino G o n z á l e z . — E s t i -
c i ó n que a su beneficio o frecerá la-mado amigo: H e visto varias Salas 
Sociedad de Naturales de Gal ic ia de Operaciones y opino que las nue-
U noche del 25 del a c t u a l . I vas nuestras , son inmejorables . L e 
Aprobar el Balance de C a j a co- saluda. afectuosamente, su amigo, 
rrespondiente al mes de Junio y e l U f - ) F - P a g é s " . 
Balance de socios que arro ja una ^ ^ . ^ ^ ^ 
existencia en primero del actual N A T U R A L E S D'EN C O N C E J O D E v i s to el recurso de c a s a c i ó n poi 
de 25,978 asociados. I BOAh | i n f r a c c i ó n de ley interpuesto por 
F e l i c i t a r a la S e c c i ó n de Pro- l L a junta General Ordinar ia qi ie | .Tosé Romero Mederos, comerciante 
paganda por las gestiones que v i e - N ha de celebrar el d ía 2 6 del CO-Jy vecino de esta c iudad irapugnaii-
ne realizando para aumentar el rriente, a las 2 de la tarde en los do el fallo de la Sala de lo C i v i l 
contingente social en la Provinc ia de Salones de la Juventud Astur iana, . ae ia Audiencia de la Habana , e 
la H a b a n a . 
E N E L S U P R E M O 
Pleito entrrji entidades comerciales 
Suspender la s e s i ó n , siendo las 
doce de la noche, para continuarla 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o , dia 29 . 
P a r a el lunes será convocada la 
S e c c i ó n de Sanidad, a fin de contl-
líltiplos necesidades; ese tiempo n y a r su Junta ordinaria correspon-
M pasará de tres o cuatro meses 
FOOT B A L L . — P o s e e m o s un 
Iflaipo compjci.o de segunda cate-
• el cual ha i robado sr f i c i en-
Mten'.e ig que vale en recientes 
tens deporti.r'>s, y no t a r d a r á mu-
tiempo en reverdecer sus lau-
tir L'ii Equino (omplelo de Reser-
fcjnvidia en si; c lase; un Equipo 
R U l ; todtí esto lo tenemos ase-
•Mp por ahora, pero una Comi-
íntimamente l igada con este 
Brte, hace las gestiones necesa-
•Para formar un Equipo de pr i -
categoría. 
BASE B A L L . — T a m b i é n en esta 
^ de los Deportes poseemos un 
••«niento que, en recientes batallas, 
* Probado hasta ki saciedad sus 
% méritos, pero se t r a t a r á de 
^ntar, como en Foot B a l l , cuan-
08 Tfams fueren necesarios a las 
Maldades de los asociados. 
BASKET B A L L . — U n importan-
"Jlmo Equipo de este selecto De-
wrte, espera ansioso la o c a s i ó n de 
postrar sU cal idad. 
^ENrXig_—Tan pronto como se 
.«'Sa un Terreno apropiado, se 
fin log posibles por fomentar es-
, ?ristocrático Deporte, jpara lo 
; c o n t a m o s con elemento sufi-
"•nte, 
campo d e d e p o r t e s . — L a s 
^ gaciones de Deportes trabajan 
.dablemente por conseguir un 
¡rPo apropiado que ofrecer a to-
P'0s asociados para que cult iven 
f u e r z a s f í s icas . 
^ A D R o D E D E C L A M A O I O t N . 
flotantísimos y conocidos a i ! , 
r^oos han formado y a este art ía-
^ conjunto teatral que d ir ig irán 
e S ? ^ 8 Ortega y Cuervo. 
^ m D l A X T l X A . — C o n muy po-
Hrai]mento COntam0s hasta ahora 
^ "egar a formar una E s t u d i a n -
¿r»' :ero esperamos que pronto 
Pernos reunirlo. 
diente al mes de la fecha, 
nerales . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
M a ñ a n a domingo, dia 2 6, a las 
nueve de la m a ñ a n a , s a l d r á de la 
e s t a c i ó n terminal el tren excursio-
nista, que l l e v a r á a loa dignos aso-
ciados de " E s p a ñ a Integral", a l 
pueblo de Santiago de L a s Vegas, 
a s u llegada disparos m ú l t i p l e s de 
bombas anunciando la llegada de 
los excursionistas; a '.as lO de la 
m a ñ a n a gran misa can ia 1,1 en la 
en la Iglesia parroquial , a las once 
s a l u d ó a las autoridades locales . 
Alcalde Municipal , Presidentea de 
sociedades a l l í residentes y visitas 
de c o r t e s í a , a las doce almuerzo 
campestre en una finca cedida ga-
lantemente por sus propietarios pa-
ra los excursionistas . A la una 
f o r m a c i ó n de la pr imera D e l e g a c i ó n Nav1*1-
de " E s p a ñ a Integral", y a las dos 
de la tarde e m p e z a r á el gran baile 
de sala en el Casino E s p a ñ o l , cedi-
do galantemente por sus dignos di-
rectivos . 
Prado n ú m e r o 125. altos . | ]a t e r c e r í a df3 mejor derecho pro-
Orden del d í a : L e c t u r a de la imovida por l a sociedad "Sobrinos 
Convocator ia . L e c t u r a del acta an-jde Bea y C o m p a ñ í a " como cófcéé--
ter ior . L e c t u r a del Balance semes-| CUencia del ju ic io ejecutivo se-gui-
t r a l . Informe de la C o m i s i ó n de do por "Prieto, Hermanos y Com-
G l o s a . (Nombramiento de la Co-1 p a ñ í a " contra R a m ó n J . Quevedo: 
m i s i ó n de Glosa . L e c t u r a de la! asunto en el que la Audiencia con-
n.emoria semestral . P r o p o s i c i ó n de: f i r m ó el fallo del Juez de P r i m e r a 
homenaje a la memoria de don Instancia del Este , que d e c l a r ó 
F r a n c i s c o B o u s o ñ o . Asuntos Ge- con mejor derecho a la sociedad 
de "Sobrinos de Bea y C o m p a ñ í a " 
para cobrar, del remate de los bie-
N A T U R A L E S I > E L C O N C E J O D E nes embargados al ejecutado Que-
N A V I A vedo, el importe de su c r é d i t o e 
E s t a Sociedad asturiana celebra- impuso las costas a Romero, cesio-
rá su J u n t a general reglamentaria nario de l a sociedad ejecutante; la 
ei p r ó x i m o lunes, 27 del corriente. Sala de lo Ciivil y de lo Contencio-
en el lugar de costumbre, a las 8 so-Administrativo del T r i b u n a l Bu-
y media p . m . ! premo ha declarado sin lugar el 
Como h a b r á n de tratarse impor-l referido recurso, 
tantos asuntos interesa l a Presi- j 
dencia que concurra el mayor nú- S i n lugar 
mero de s e ñ o r e s asociados. 
Uno de los puntos que s e r á n so- L a Sala, de lo C r i m i n a l del T n -
metldos a la d e l i b e r a c i ó n de la bunal Supremo lia declarado sin 
Asamblea e s tá relacionado con la lugar el recurso de c a s a c i ó n que 
memorable fiesta de la B a r c a , fa- interpuso el procesado Manuel Oon 
mosa en la V i l l a y Concejo de záloz Miranda, empleado y vecino 
de esta c iudad, contra el fallo de 
los gastos y de los ingresos presu-
pufjstos para el p r ó x i m o a ñ o eco-
n ó m i c o de 1925-26 qu^da fijado en 
las: enntidades de pesetas tres mi l 
noventa y dos millones 538.991,6 2, 
y de pesetas 2 ,755,288,568,32, 
respectivamente. 
L o s c r é d i t o s consignados en la 
s e c c i ó n s é p t i m a , "Ministerio de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l las A r -
tes", para pago de atenciones que 
en te de o en parte se sat isf ic ieran 
antes de 1 dt ju l io do 1 925 por 
las Diputaciones provinciales y que 
pasaron al Es tado en v ir tud del E s -
tatuto provincial , se c o n s i d e r a r á n 
ampliados hasta la suma neceearia 
pi¡ra pagar a q u é l l o s , con arreglo a 
la l i q u i d a c i ó n definitiva que se 
practique. 
Queda autorizado el Gobierno pa-
ra reorganizar los servicios del C a -
tastro en la forma que estime pro-
cedente. 
Asimismo se autoriza a l Gobier-
no para reorganizar los d e m á s ser-
vicios de codos los ministerios den-
tro de los c r é d i t o s que con desti-
no a las atenciones de personal so 
f i jan para el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1 925-26. 
E ¡ df;ta¡ie de los presupuestos es 
el siguiente: 
Obligaciones generales del E s t a d o . 
Pesetas. 
cacas s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 5 
y 7, se a m p l í a y se incluye en la ; 
referida d e c l a r a c i ó n la casa n ú m e -
ro 2, que es la m á s bella y caracte-
r isr ica c<j las que forman la re-
ferida plaza del Potro y que invo-
luntariamente q u e d ó omitida al de-
terminar los edificios comprendidos 
en la R e a l of3en de d e c l a r a c i ó n , 
h a c i é n d o s e extensiva al a r t í s t i c o mo-
numento del siglo X V I I I erigido a l 
A r c á n g e l San Rafae l , que hoy figu-
r a convenientemente restaurado en 
la indicada plaza, a. la que ha si-
do trasladado desde su rincóri de la 
ciudad para su debida c o n s e r v a c i ó n . 
Cíisa R e a l 
Cuerpos Colesgila-
dores 
Deuda púb l i ca y 
C i r g a s do J u s -
t i c ia . 
Clases P a s i v a s . . . 
T r i b u n a l Svpremo 
de la Hacienda 






Obligaciones de los departamentos 
ministeriales . 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L O N 
L a junta General ü e esta Socle- ^ n d e n ó a la pena de 1 a 
ad se c e l e b r a r á e l d ía 31 del co- ^ ^ " j ^ A 6 i ™ 0 1 1 
Cor 
AS(KTA(TON D E O E P E N -
D I E N T E S 
n motivo de haberse publi-
Co]. .en Ia prensa la r é p l i c a del 
to .8l0 Médico de Cuba, a un escri-
A s o c i a c i ó n de Depen-
^ 6 8 del Comercio en contesta-
tipfjí Ur'0 recibido anteriormente, 
4 p UcSinos hoy la respuesta que 
,W.f-1Ctente cle la A s o c i a c i ó n de 
*> al teS del Comercio, ha da-
••brartIná3 reciente escrito del 
..j/*ao Colegio M é d i c o , dice: 
j^bana . Juii0 22 de 19 2 5 . 
t̂o do r !ldente del Colegio M é -
0 ;*e Luba . ^ 
l l ^ P l e m o acusarle atentamente 
ttual n escrit0 de 16 del mes 
' W . r i me ha dirij ido el s e ñ o r 
íi0 (iel Colcgio MXiicO, asi-
^estra ¡f /P^0 re,:rasadamente a 
*iai(ier-0l.^ina. y reiterarle la alta 
nio Méd que 1116 merece el Co-
\ ¡a de au digna Presiden-
% soc4i ri(iad de nuestra devo-
t la Casa rf1 Cuerpo Facul ta t ivo 
I* ^ los SalUd y la a f i r m a c i ó n 
L ^minfc/i1'55*111311103 «l116 dirigen 
" " r a n la A s o c i a c i ó n , son 
S in duda alguna que s e r á esta 
e x c u r s i ó n de " E s p a ñ a Integral", la 
mejor de cuantas se han organiza-
do en festejos de esta clase, reina 
un entusiasmo grande por asist ir 
a ella, y es de esperar que corres-
ponda es? entusiasmo acudiendo 
por centenares en ese día a l noblu 
pueblo de Santiago de las Vegas , 
L a B a n d a de Mús ica de " E s p a ñ a 
Integral", que dirijo su director y 
profesor, Sr J o s é Pérez , ejecuta-
rá en el Parque de Santiago de 
L a s Vefas alegres piezas de su ex-
tenso repertorio, con ei objeto de 
an imar a l a concurrencia que le 
escuche. 
E l programa del baile de sala , 
no puede ser m á s extenso y ameno, 
habiendo un i n t e r é s grande por 
asist ir a él , de los d e m á s n ú m e r o s 
nada hay que decir, ya que de 
ellos se espera un franco é x i t o . 
Todo ei que d e s é e asist ir a es-
ta magna e x c u i s i ó n aun le queda1 
tiempo en la s e c r e t a r í a de " E s p a ñ a 
Integra l" Egido 6 altos, se des-
pachan los pasajes hasta le s á b a d o 
por la noche, y en la e s t a c i ó n ter-
den a fortalecer los lazos de amis-
tad social con todas las Asociacio-
nes en general, no habiendo toma-
do e s p o n t á n e a m e n t e , j amás acuerdo 
alguno que haya podido ni a ú n 
molestar a entidad alguna y por lo 
tanto es justo que se esl ime con el 
derecho de ser tratada con los mi-
ramientos que se guardan las en-
tidades que reciprocamente se tie-
inen igual c o n s i d e r a c i ó n y en la m¡s -
jma es t ima. 
De V d . con la mayor considera-
l c i ó n . 
rriente a las 8 y media p . m . , en 
los salones del Centro A s t u r i a n o , i 
•a Sala T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia de la Habana , que lo 
a ñ o , 8 me-
correccio-
nal. como autor de un dt-Hto de 
rapto. 
F i r m e 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anter ior . Informe do T e s o r e r í a . ; propia Sala ha declarado fir-
Informe de Propaganda . Asuntos we e l ;h11o de la á a l a p r i m e r a do 
Generales . j lo C r i m i n a l de la Audienc ia de la 
Habana, en causa Seguida a Vicen-
L A U N I O N I B E R I C A i u Va ldés Mesa, por robo. 
E n c a n t a d a la juventud romera 
y bailadora de que vuelva m a ñ a n a E N L A A U D I E N C I A 
domingo a la hermosa Quinta del 
Obispo, la Juventud Ibér ica a ce- Demanda de mayor c u a n t í a 
lebrar su jocunda y t í p i c a r o m e r í a 
como graci ay como honor a San- E n los au'os del juicio declara-
tiago A p ó s t o l , santo p a t r ó n de E s - tlvo de mayor c u a n t í a que, en co-
paña la inmorta l . hro de pesos, promovic ia Mart ín 
Porque ,volviendo a aquellas R o d r í g u e z Modim contra E n r i q u e 
camperas preciosas ia Juventud, V a l d é f F e r n á n d e z , ambos del ti 
vuelve con el la la a l e g r í a , el de-¡ mercio de ésta p laza; ju ic io en el 
naire y el entusiasmo de las grandes; que el Juez de Pr imera TnPtancia 
fiestas, que en eso h a b r á de cul- del Norte d i c tó sentencia declaran-
minar la fiesta de m a ñ a n a : í i e s t a do con lugar la demanda y con-
que ha levantado los revuelos de d e n ó a l dem-indado a pagar a l ac-
toda la juventud de la H a b a n a , ter la cantidad de 3.536 pe?os, 57 
i centavos, intereses legales y eos-
U N I O N A L L A N D E S A tas, la Sa la de lo C i v i l y de lo 
E n t r e distintos elementos perte- Contencioso-AdministratPvo do es-
neclentes a la s i m p á t i c a sociedad ta Audiencia ha fallado confirman-
U n l ó n Ai íande^a h e m e podido re- do la expresada sentencia, 
coger 'a v e r s i ó n de que entre la 
P^nas que solicita; e l F i s c a l 
6 aOos y 1 d í a de presidio ma-
vor. por robo, para Angel Febles 
P e ñ a . 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d ías de 
r.r¡E:ón correccional , por Ipsir-
graves, para Dulce María V a l d é s . 
2 años , 4 meses y 1 día de prc-
Presiden c i a d e l 
Consejo de mi-
nistros y del Go-
bierno 
Ministerio de E s -
tado.. . • • . • • • 
Ministerio de G r a -
cia y J u s t i c i a . 
Obligaciones ci-
viles . 
Idem e c l e s i á s t i -
cas 61.135.01.',.71 
Ministerio de l a 
G u e r r a 442.931.377,83 
Ministerio de Ma-
r i n a 
Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n . • • 
Ministerio de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bel las A r t e s , . 
Ministerio de F o -
mento 421,207,476,37 
Ministerio de T r a -
bajo, Comercio e 
Industr ia 15.511,349,50 
Ministerio de H a -
cienda 31.907.212,00 
Gastos de las C o n -
i r i b u c i ó n o s y 
Rentas p ú b l i c a s . 
Posesiones e s p a ñ o -
las del Afr i ca 
, occidental 








263 .2S6 ,7?»1 ,2D 
2.802.401,41 
280.580.147,79 
A N S E L M I R E G A L A S U C O R A Z O N 
A E S P A Ñ A 
Don L u i s P a r í s , director del M u -
seo-Archivo del teatro R e a l de Ma-
drid ha recibido la siguiente carta 
del gran tenor Anse lmi: 
"Amigo c a r i ñ o s í s i m o : He recibi-
do con sumo placer tu afectuosa, y 
me felicito por la i n s t i t u c i ó n 9(1 
"Museo-Archivo T e a t r a l " de E s p a -
ña en ese coliseo. 
E s t o y seguro de que tan magní -
fico p r o p ó s i t o se e s ' á realizando de 
modo admirable por tu ferviente, 
culta e inteligente cabeza, que sa-
brá secundar las iniciat ivas del Go-
bierno que lo ha creado, perpetuan-
do as í las glorias de ese templo 
m á g i c o y majestuoso del arte líri-
co que se l lama el teatro R e a l de 
Madrid. 
Acaso Ignores que fui uno de los 
iniciadores del Museo teatral de la 
Scala en M i l á n , que actualmente ha 
alcanzado un d i a p a s ó n a i t í s i i n o , que 
todos admiran y emulan. 
Quis iera deleitarme discurriendo 
largamente contigo; pero estoy abru-
mado de trabajo con mis lecciones 
de canto, v i o l í n y d e m á s e n s e ñ a n z a s 
de mi Academia. 
Por lo que se refiere a tu genti l 
i n v i t a c i ó n para que e n v í e a l g ú n re-
cuerdo de mi modesta persona al 
Museo del R e a l , h a b r é de contes-
tarte con suma sencil lez: A ú n vivo. 
Mi pecho alberga t o d a v í a ese dina-
mo muscular impulsivo que l lama-
mos corazón* en él e s t á n , t raza-
das con indelebles caracteres, las 
palabras " E s p a ñ a " , " F e " , " G r a t i - l a derecha) lag damas enfermeras y 
tun", 'Amor", que compendian su3jHermanas de l a C a r i d a d , 
cuatro puntos cardinales Pues b'en, ^ lo3 pabello. 
dicto disposiciones testamentarias ant„ lno h«rl . 
para que ruando ese o o r a z ó n cese nes presenciaron el a . c f J 0 ^ ^ 
de lat ir , se te e n v í e para que t ú ^ s a los que s u estado se lo per-
lo deposites al pie d?! basamento i • , ,, , "„ 
del divino G a y a r r e . . . Comenzó a q u é l ieye"dT0 , s u v i ^ S ' 
, ^ u curso d o ñ a Carmen de L a á , viuda 
Creo que esto pueda bastarte, y . Arredondo, de la C o m i s i ó n or-
te abrazo estrechameptft. y ^ t i g o , " él dicha s e ñ o r a l a , 
a todos los f ^ ^ . ^ ^ | S ^ que por modestia no haya 
S u b e r a n o s . - T u y o A n ^ m f . - ^ asistido a l acto la duquesa de 1 
Profesores, Dorta , por los Gradua-
dos, y Hugo H e r n á n d e z por los es-
tudiantes y que la referida Comi-
s ión no ha pedido vis itar a l Jefe 
del Estado , pero lo h a r á en brev.?. 
D e s p u é s fueron l e í d a s las dist in-
tas comunicaciones sobre la susti-
t u c i ó n de determinados Delegados 
y aprobados pasaron al S a l ó n , los 
nuevos Delegados, Sres D í a z S i l -
veiro y Lorenzo Segura. Acto con-
tinuo se d i s c u t i ó sobre la protesta 
de un Delegado estudiante hacien-
iTo uso de la palabra los Dres . Jun-
co y la Srta . Pascual , a c o r d á n -
dose que pase a informes de l a F o -
d e r a c i ó n de estudiantes. 
Con s u s p e n s i ó n de la Orden del 
Día hizo uso de la palabra t i Sr . 
Jaime S u á r e z M u r í a s quien expli-
có su actitud en la C o m i s i ó n para 
que f u é designado por la Asamblea 
y con la cua l no c u m p l i ó , por mo-
tivos de sa lud. 
D e s p u é s f u é l e í d o el proyecto 
pendiente, sobre los Profesores 
que no tienen expedientes y no cum 
píen su deber, haciendo una en-
mienda el D r . Coscul lue la y moti-
vando esto un amplio debate en el 
que tomaron parte los Dres. Coscu-
l luela, Salazar . y Junco. 
Abierto el debate sobre la mo-
c ión Coscul luela hablaron en con-
tra los Dres . A l d e r e g u í a . que fus-
tiga la actitud de las Facu l tades . 
Coscul luela explicando su m o c i ó n 
censura a los Decanos, el D r . D i -
higo explica de modo c í v i c o su 
actitud en el Decanato de L e t r a s y 
Ciencias, luego lo hace en igual 
forma el D r . Ortega como Decano 
de Medicina quien repl ica a l D r . 
A l d e r e g u í a d e m o s t r á n d o l e que to-
do lo hecho es completamente le-
gal y de acuerdo con los Estatutos 
vigentes; d e s p u é s h a b l ó en nom-
bre de la F a c u l t a d de Derecho el 
Dr . Franc i sco C a r r e r a Just iz , qui^n 
aclara que en l a F a c u l t a d de De-
recho s ó l o hubo un expediente y 
D e t r á s , el s é q u i t o palatino y el 
personal facultativo del estableci-
miento . 
d ía en que h;zo la s u s p e n s i ó n y 
termina pidiendo a i D r . Alde i tg - . . 
respeto para las Facul tades . 
H a b l a luego en nombre de loa 
estudiantes el joven S r . Navarro , 
ouipnes t a m - i é n se sienten last i -
mados por las palabras del D r . A l -
d e r e g u í a y al contestarle é s t e , t ie-
ne frases duras y fuertes para e l 
profesorado univers i tar io , produ-
ciendo esto una gran protesta de 
los mismos, que pidieron a l R e c -
tor rogara al D r . A l d e r e g u í a re t i -
r a r a sus frases y una vez ret iradas, 
las citadas palabras, el propio D r . 
A l d e r e g u í a pide un turno p a r a 
contestar ciertas alusiones y a l 
hacerlo el D r . Coscul lue la sol ic i -
ta de la Presidencia llame a l orden 
al Dr , Alderguia para que no se ex-
tienda en historias , y vuelve a 
actuar la Pres idencia , terminando 
a l fin el Dr , A l d e r e g u í a . 
Habla d e s p u é s a favor el D r . 
San Mart in y dice que la proposi-
c i ó n es jus ta y de acuerdo con todo 
lo actuado terminando contestan-
do cierta a l u s i ó n del D r . Aldere-
g u í a . 
C o n s u m ó un turno el estudiante 
Sr . Segura quien d e f e n d i ó la mo-
c i ó n Coscul luela. 
Sometida a v o t a c i ó n nominal l a 
p r o p o s i c i ó n Coscul lue la f u é apro-
bada por todos los presentes, con 
el voto en contra de 2 Delegados y 
1 ncual dice que: " L a s Facu l tades 
r e s o l v e r á n todos los casos de P r o -
fesores acseiites y sus expedientes, 
previo informe de las Asociaciones 
de estudiantes cuando se estime 
oportuno y d e s p u é s sometido a l 
Rector para su r e s o l u c i ó n " . 
Puesto a v o t a c i ó n el 3er. punto 
del informe de l a C o m i s i ó n E s p e -
c ia l f u é aprobado por gran mayo-
ría y el cual dice que: ' en el caso 
que haya que acusar a l g ú n c a t e d r á -
t'co por alguna causa grave se sê -
g u i r á el procedimiento s e ñ a l a d o en 
les Estatutos". 
D e s p u é s f u é acordado recomen-
dar a los Cuerpos colegisladores l a 
a p r o b a c i ó n de la L e y de A u t o n o m í a 
Univers i tar ia , 
Se l e y ó un escrito de la Seo. de 
E s t a d o sobre equivalencia do t í t u -
los enviada por la L i g a de las Na-
ciones y a propuesta del S r . C a -
pablanca p a s ó a informe del P r o -
fesor de Derecho Internacional . 
Acto continuo c o n o c i ó la A s a m -
blea de una m o c i ó n de los cstud a n 
tes pidiendo que en el t é r m i n o de 
20 d ía s cada F a c u l t a d informe so-
bre los respectivos Profesores que 
e s t á n en s i t u a c i ó n anormal y que 
la Asamblea quede en s e s i ó n per-
manente. Hablan en contra D u t a , 
C a r r e r a . Just iz y Junco; en pro Se-
gura, Coscul luela , y San M a r t í n y 
cometida a v o t a c i ó n f u é aprobada 
por m a y o r í a . 
Siendo acordado reunirsa de 
nuevo dentro de veinte d í a s o sea A l a izquierda en grupo los ge- j ó 
nerales en Comisiones mi l i tares . A £ D r ^ ^ ¿ g pidc ^ ^ 
bra y hace historia de las o p o s i -
ciones de \ l » t e r m i n a d a c á t e d r a de 
ía F a c u l t a d de Medicina y el R e c -
tor le interrumpe por no haber l u -
gar para tratar de ése asunto, por 
no ser de la competencia de l a 
Asamblea. 
Y siendo l a hora reg lamentar ia 
se suspende l a s e s i ó n . 
pensamiento a vuestros augustos 
oberanos,— 
junio, 1925 .—Rappal lo ( I t a l i a ) . " 
V I L C I T E S E N M A D R I D 
empezando en Barcelona. 
F L E T A E N V A L E N C I A 
¡ A T E N C I O N ! 
N O D E J E D E L E E R L O 
A los Es tud iantes 
L o s Temas de Besteiro para e l 
ingreso en el Instituto, ajustados 
V i c t o r i a , E n s a l z ó su labor y recor-
d ó l a rea l i zada por l a C r u z R o j a 
desde la c a m p a ñ a de 1909 . 
D e d i c ó calurosos elogios a la 
De regreso de A m é r i c a , y m á s : R e i n a D o ñ a Vic tor ia , que patrocina al Programa Ofic ia l de Ingreso; 
aliviado de su salud, ha llegado u ¡ a las damas de esta I n s t i t u c i ó n y [comprende todas las asignaturas de 
Madrid Ernes to Vi lches . ! ieg ¡ n c u l c a su patriotismo y 
D e s c a n s a r á una temporada, y en ejempi0 
septiembre r e a n u d a r á su c a m p a ñ a , ^ ^ ^ 
Ü z a d a por la duquesa de la Vic -
toria , e hizo his tor ia de l a idea 
del homenaje, nacida de la grat i 
Precio: $ 1 . 0 0 , inter ior: alto! ingreso, 
$ 1 . 2 5 . 
A los padres que desen educar bien 
a sus hijos 
L o s N i ñ o s m a l educados, por N i -
colay. Obra premiada por la A c a -
demia. Todo padre de familia debe 
L a s diferencia? de los presupues. 
tos actuales con los del pasado a ñ o 
son las siguientes: 
("asa R e a l : No hay diferencia. 
Cuprpos ColesgiUdores: E n mo-
nos, pese t í . s 92 8.149. 
D ? u d a p ú b l i c a : E n m á s , 39 mi -
llones 549,344.55» pesetas. 
Clase-i Pas ivas: No hay diferen-
c ia . 
T r i b u n a l Supremo: E n menos, 
700.GC0 pesetas 
E l eminente tenor F l e t a , r e c i é n - ; tud de miles de madres, hermanas | leerla 
tes aun los triunfos de su e x c u r s i ó n y esposas de militares heridos, quej E1 H(>gar y ^ Mo(la 
art 's t ica verif icada por nrovincias, ¡ recibieron los beneficios de la ge-^ Treg n ú m e r o g ^ meg y un 
se presen tará el día 30 del corr len- nerosa o b r a . 
F u é muy ap laud ida . 
E l m a r q u é s de la Cenia , en au 
sencia del comisarlo regio, m a r q u é s ! 
raa-
gazine. Suscr ipc in por un semes-
tre o un a ñ o . E s la mejor Rev i s ta 
que se conoce. 
A los como^ciantCH 
te en la plaza de toros de Valenc ia , 
dando un concierto, en cuyo progra-
ma f i g u r a r á n varias de sus cancio-
nes predilectas. hV'hovos* l e y ó otro discurso dando i L a Biblioteca del Contador . Obra 
F l e t a c o b r a r á , s e g ú n contfa\0' " ^ ° f - s a la R e i n a por su asis-! i m p o r t a n t í s i c a . Cuatro tomos lujo-
por su ^ u a c I ó n e^ ^ una nueva prueba delsamente encuadernados, por Ol iver 
la suma de 40,000 pesetas. ^ ^ a la I n s - t u c i ó n . ¡ y C a s t a ñ e r . Puede adquir i r la a 
E l o g i ó , t a m b i é n , la labor de la plazos y al contado. P ida cor H O M E N A J E A L A D U Q U E S A D E 
L A V I C T O R I A duquesa de la V i c t o r i a y e x p r e s ó la tratos 
confianza de todos en que. bajo tan E l Secreto de los N ú m e r o s 
E r e c c i ó n de un monumento a gan'nobles auspicios, la Cruz R o j a con j Admirable obra de contabil idad, 
J o s é y Santa Adela t i n ú a su obra m a g a í f i c a y blenhe-jpor U l j s T r i a y . Afamado matem? 
I c h o r a . 
Con asistencia de las Reinas Do- Seguidamente las Reinas y de-
fia V i c t o r i a y D o ñ a C r i s t i n a y de ™ás personas se tras ladaron al jar 
¡a Infanta D o ñ a Isabel, se c e l e b r ó dlncillo exterior del edificio, inau-
Pres idencia: E n m á s , 13 millo- en el hospital de San J o s é y Santa curando el aaonuii^entO 
nos 405,265.15 prisctas. ¡ A d e l a , de Madrid , e l acto de des-
E n menos. 
tico, 
P a r a el Tlogar 
L a Cocina Elegante ; Helados y 
Dulces por Domeneche; Conservas 
de Dulces y F r u t a s , por Domene-
Es te se ha l la adosado a la f3cha':che; E c o n o m í a D o m é s t i c a ; Secretos 
479,008,10 i cubrir un monumento o la duquesa da r r i n e i p a l y ps una hermosa obra de la Be l lez / , po.' Carmen de B u r -
( f ) Av«dlno G o n z á l e z . 
Presidente". 
E L B A I L E A B E C E D A R I O 
F a l t a n pocas horas para la cele-
b r a c i ó n del champagne de honor a 
la Crónica Habanera , organizado 
por la decana sociedad A , B , C , y 
, ,q,le velaa Dor f 8 0 ^ 1 , 0 ^ . son i t drá efecto en el elegante 
í i l 0 8 a c u e r d 0 P s 0 r v e i P ^ m p l i r e ^ 0 | r o o f garden del hotel Plaza. 
¡ T i e n e s e i n ^ H ^ ^ Í 1 1 6 ^ 0 3 ^ de L a reputada Jazz Band que 
y analmontl . , l a ^ ^ s e el competente profesor M o i s é s 
C G e ^ l ? 8 n0Crnt„e de1losl E8ta - SImons e s t r e n a r á varios bailables 
juventud hispano-cul .ana exisi.e 
gran embullo para concurr ir a la 
m a t i n é e bailable que c e l e b r a r á esta 
sociedad en la terraza de E l Car-
melo, 3' domingo p r ó x i m o , dia 26, 
P a r a amenizar la fiesta ha s l d j 
contra tad! la afamada ov ¡ueáta de 
Fel ipe V a l d é s , la cual c j - c u t a r á . -
preciosos ha l les . 2 ^ 4 V"*** * 1 d f \ d(V I>rp- 870 fpeset*S 
U n nuevo y rotundo é x i t o alean-, SÍQ11011 colrTreCC!onJal- Por robo para j fomento: E n 
zará el p r ó x i m o dom;ngo esta .-o.; Emiilio " e m á n d e z C u o bcul l , P<*;tas, 
4 meses de arresto mayor y l T r a b a j o : E n menos, 351,698 pe-
i multa de 500 pesos, por infrae-[setas , 
• c i ó n de la L e y de Drogas, para i Hac ienda: E n 
Enr ique Manuel T o r r e s G o n z á l e z , j pesetas 
Y 1 a ñ o , R meses y 21 d í a s de 
L3/ . pr i s ión correccional , por rapto, 
p ' l para Antonio Lago Cabrera . 
m á « v 13.589,59' 
c ledad. 
H é a q u í el programa bailable: 
P r i m e r a Parte 
V a l s Media noche D a n z ó n Cata 
l i n a . Pasodoble ' E l capote de 
seo. F o x trot Madre . D a n z ó n 
t ina . D a n z ó n Maldita timidez, 
sodoble L* P a n d p r e t i r a , 
menos. 702.442 
contrihuclonei 
Ta «•leu lente 
"c;p priee est" monumento nnr Su 
ATaípstad la R e i n a D o ñ a Vletor ia 
•p'^s'Pr.fa. bal'o cuvo alto patrocinio 
i i e n t i i o s por fíü augusto elernido 
rr-alizaron su tfié.ñó&n y netri-Stiea 
H a g a sus pedidos a la L I B R E -
R I A A C A D E M I C A , Prado , 93, 
bajos de P a y r e t . 
T e l . A . - 9 4 2 1 . 
Tetado: h.'  enos», ^ < » , i 'uo , ; c u o n r un inuuumeni-u " ia uuiiuu-aa. — , * , , „ i„ j - i 
peseta . i de la V i c t o r i a , como testimonio de! e s c u l t ó r i c a deluda rn d f .gos; 1.500 secretos del Hogar, 
Grac ia y J u s t i c i a : Obligaciones | a d m i r a c i ó n y gratitud por la l a b o r / i o v e n escultor «~ñor Gonzá lez Po la , ; obrita indispensable. Ar te de ser 
civi les , en menos, 1.284.849,23 pe-! verdaderamente admirable, que ha ^s una r r a n ernz de m á r m o l ro- bella Todas son neCesaria8 para la 
setas • ¡ r e a l i z a d o como dama de ia C r u z 1 \ qnev g J L 0 ofi mujer • 
Idem id.: Obligaciones e c l e s i á s - ¡ R o j a E s p a ñ o l a , en favor de los i ^ J Í n ' 
t i c a s ! en menos. 66.389,51 Pesetas. : s o l á a d o s diales del ^ « ^ - ¡ J * Z l t a 
h a r i n a : E n m á s , 9.204,373 pe-i L a Reina D o ñ a V i c t o r i a l l e g ó * "n r e * S f ' ü í í ' ™ W r l t 
setas! !a: hospital con la duquesa de San *obr* U T 5nTrincif in 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : E n m á s , 743 ; Carlos y el m a r q u é s de B e n d a ñ a . "^T•f,s,• 1 
F u é recibida por la Reina Do-
ña Cr i s t ina , que l l e g ó poco antes, 
a c o m p a ñ a d a por la condesa de He-
redia S p í n o l a : la In f ant a Isabel 
con la s e ñ o r i t a de B e r t r á n de L i s : 
, . . . nbra r.p prwn tales de C r u z Roja 
duquesa de F e r n á n xunez v t o d a é l " - , 
las damas enfermera-»; los doctorea f'cT} 0. a . 
Noeueras y Luque . con * — x - i 
A U -
di-
? 8e rUe411'8 por nno ^ Asocia-
é Aso i* ' 
& ^ ¿ C £ Í ^ 8iente 61 orgu110 
U?68 folae^iento de las m á s cor-
«!*áe8 Pro !nes co" ^ d a s las en-
¿ a l e 8 co0níeflonal^ y no profe-
í ^ T ^ a y las que hace vida de 
' '0s a^.I'ÜL E m p l a c e reiterarle 
un-
en-
S K S A L A M T E N T O S F,N L A 
D I F N C I A P A I Í A H O Y 
Segunda Parte 
F o x trot ¡ O h - l a - l á ! D a n z ó n 
rio M a y o r c a . Pasodoble Juan 
n u e l . D a n z ó n Padre Nuestro, i^an- tc BareB( ^ ver i f i cará el 
zón L a danza de las L i b é l u l a s , Pa - ; 2 de agosto, en los elegantes salo- 724.894.26 pesetas 





Gasto de las 
Rentas p ú b l i c a s : 
mil 29S pesetas 
Posesiones e s p a ñ o l a s del Afr ica M a d r i d - A l c a l á : 
los d e m á s , 
E n menos, 3 58 rréd icos del establecimiento; arzo- i '1"- dP 1113 enfermfra 
j hispo electo de Sant iaeo; obispo de '1r'^n-
inq f ieuras . en pi"-
y un sol-
embajadores do L a nrlmera ataviada con f\ ''.rd-
2hfe Gobierí 0Sk todo8 de la J 
^ . ^ C ^ an tendido y ti 
O * ^ v e e r A 8 nueve t a m b i é n 
W 6 Vet f t r i e 8U correspon-
^ ^ 108 ^ue as í lo de-
Uo adorno f loral , una i l u m i n a c i ó n 
hermosa, una m ú s i c a Inmejorable, 
una i n t e r p r e t a c i ó n exquisita, una 
j uniformidad perfecta, una sana ale-
Igría, etc., s e r á n las c a r a c t e r í s t i c a s 
occidental: E n m á s , 93,605 pese- Alemania: c a p i t á n general de Ma-lfonnR K ^ C * dp I n s t i t u c i ó n , 
tas. drid. s e ñ o r A r d a n a z ; gobernador ;í,t1,,n(l0 ?1 ,!oldado h^rido • 
A c r : ó n e s p a ñ o l a en Marruecos: mi l i tar , s e ñ o r S u á r e z I n c l á n : gene i D é b a l o , en el do-^l rectangular 
E n raás, pesetas 1.166,537. jrales V ives y Vi l l egas ; todos lo5'del i n d u m e n t o otra I n s c r i p c i ó n que 
T o t a l general de los presupues- coroneles de' los Cuerpos de M a . - \ r ^ así: 
domingo ios d»d a ñ o pasado: 2,941 millones , drid. con Comisiones: la J u n t a de " A W D m n e f a de la Vic tor ia , 'ri-
la Asamblea de la C r u z R o j a , con c5eT,p h i e n h ^ h o r a de los soldados 
Idem id. id. id . actuales: tres m i l j l o s ministros s e ñ o r e s C i e r v a y Gol - }lor'dos v eufermos por la campa-
D a n z ó n V!rgen de Regla ' Q y . 21, V e d a d o . r< venta y dos millones 538,991,62 ; coechea; duque de T o v a r , doctor de Marruecos, ia n a c i ó n agra-
U N I O N I>E T E V E R G A , P R O A Z A Y i L a tarde de ese d í a s e r á para I03 res ( tas . . R e c a s é n s , s e ñ o r D ó m i n e y otras mu-idecida' 
Q U I R O S i entusiastas ' admiradores del Jazz.: Diferencia en m á s : 150 millones cbas personas . ¡ Ai f?pmT1r. A 0 j 0 0 - , 
E l dia 26 del mes en curso. pien-iUna tarde e s p l é n d i d a , porque en S14,0!'7.36 pesetas. L a banda del regimiento de L e ó n ' ^ n i«c ¿ « «• t P ' 
sa esta I n s t i t u c i ó n bené f i ca , c e l ^ £ p o d r á n rendir le culto a su bai-; l l n t e r p r e i ó ta Marcha Rea? . " ^ J ^ m Z Z * T ¿ T ? ' J*™* ™" 
máx ime cuando la or- j ^ S J E R O N I M O S E N S E G O V I A ; D o ñ a Vic tor ia pasó directamente la M a r r ^o " mtor' 
ie ejeCUtar L l j a r d í n , donde h a b í a n sido c o ^ \ ^ ^ ^ \ ^ Z ^ 
cados v a n o s s.llones, tapizados del ios R « v * . . a la duquesa y a ¿ 
raso rojo , sobre m a g n í f i c a a l fom. |Cruz Rn1a mueba y a la 
D e t r á s un tapiz de la Real1 < ' A 1 , . . 
Terminado el descubrimiento, 
las Re'nas y d e m á s personas tue» 
y s e r á debidamente reforzada con 
tres instrumentos m á s . Se ha com-
binado un programa escogido que 
¡ s e r á de sumo agrado para los a d - | brar j u n t a general reglamentaria ]fe favorito 
I miradores de los dancings moder-! en ios salones del C , Asturiano questa encargada 
•nos, « s t a n d o integrado por dos vals, | (palacio del Centro Gallego) a las bailables es la del s eñor Padil la 
¡dos blues, diez fox trots y tres dan-
zones, total diecisiete piezas. 
Una selecta concurrencia, un be-
ocho p . n i . 
" U N I O N C L U B H A B A N E R O " 
Pocos d í a s faltan para que 
E l Monasterio del P a r r a l 
E l programa será estupendo, cons-
tará de un vals , ocho danzones. E n el h i s t ó r i c o monasterio de ' ^""^ 
ocho fox trots. tres blues y un jazz Santa María del P a r r a l , de Segovia, | 
para el concurso , hai comenzado los primeros traba-! ^ a ? a • 
ron obsequiadas con un refresco eni L o dicho, esa tarde ha de ser jos de r e s t a u r a c i ó n , para que en L a R e i n a o c u p ó asiento, tenien-
celebre la m a t i n é e bailable que ba- memorable para I03 amnntes delj é l pueda instalarse h Orden de los do a su derecha a D o ñ a Cr i s t ina y e i jard ín ce l hospital 
jo e l sugestivo t í t u l o de H o m e n a ^ Jazz, para e l romenajeado s e ñ o r J e r ó n i m o s . la I n f a n t i Isabel, y f su Izquierda E n r e p r e s e n t a c i ó n del Rey as'* | 
a l J a z z y on honor del joven F a u s - Fausto B a r é s . E s t a s obras tienden solamente a'los dos prelados c i tados. t i ó a l acto uno de sus ayudantes . 1 
P O L V O S 
C í \ R D K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parít . tfnv York 
P / ^ I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
INSTITUTO d e DFQKjAQON CDHEBCIáL eINTOSTKRL d e C U ^ 
C h á c h a r a 
Ü N N U E V O C O N T I N E N T E . — E l sador que hal lase nombre a d e c ú a 
parto no es ahora de los montes, 
sino de los mares . De l m a r P a c í -
fico, que no por su nombre bur-
g u é s d e j a de tener sentimientos be* 
lieosos y comprar a r m a s y pertre-
chos a los Sobrinos de A r r i b a 
( F e r r e t e r í a de Dragones ) , a l a m i -
go T a r r i d e , en l a " C a s a K u r o k i " , 
de Monte 6, y a L u i s L . A g u i r r e 
y C a . , de Mercaderes 19. "Un nue-
vo continente Y , t e n í a que ser, 
"fabricado" esta vez por los ya n-
quis, quienes, dado s u a f á n de 
"controlarlo" todo, es r a r o que no 
se h a y a n proclamado y a los inven-
tores del V e r m o u t h "Impero", de 
las Sard inas " A n c l a " , de los C a l a -
m a r e s " C h a s " y del Moscatel " R o -
m e r í a " . 
— L o s norteamericanos tienen 
muchas cosas nuevas y buenas; 
pero para producir Moscatel " E x -
plorador", Aceite E x t r a r e f i n o " C o n -
d a l " , Pimentones " G o r r i ó n " y sua-
ves y gustosos F i d e o s "Teres i ta" , 
se necesita algo m á s que el f rac y 
e l oro y los rascacie los . P a r a ello, 
p a r a obtener u n alquitarado Mos-
catel como el "Heredero", hacen 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
" M a í s o n Versa l les"—Altas fantas ías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
s í a s — P r a d o 88 y 9ü 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
v u e .(;E1 Qran T ü ^ ó n . ^ ^ i g ^ j 
v í e n tur is tas para obsequiarles con j trolla—Francescbi y C». 
Ginebra "Gordon"- W h i s k e y «'John * ' L a D a l i a " — P r a d o 106—Sánchez j 
H a i g " y Cognac "Domecq", y que Hermanos 
nos manden de y i s i ta sus lineales! M o d i s t a s y M o d a s 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
do p a r a la gran r e p ú b l i c a , de pa-
so que e l e g í a como Modistas y C a -
sas de Modas insuperables (y con-
venientes para los m a r i d o s ) , a *'I>a 
A'ioleta", de Neptuno 174 y a " E l 
Capr icho" , Neptuno 3 1 0 . 
mujeres , a f in de que las peine y 
manicure , con l a grac ia y compe-
tenc ia de un S a l ó n neoyorldno, 
"Madame P u g a u " . en Neptuno 30. 
— P o r m í , bienvenidos sean Hlas 
y ellos, y ya les tocaremos el P i a -
no que deleita, "Univers i ty Socic-
ty", a f in de hacer les grata la es-
tada en C u b a . Que nos manden sus 
l ibadores de Aper i t ivo "Dubonnet" 
y " A n í s del Mono", y sus blondas 
bel lezas; que yo le aseguro que el 
Pe inador de P a l a c i o y gran art i s ta 
del tocado, L l o r e n s , las ornamen-
sucio Fernández 
Salones d« Belleza 
" P e l u q u e r í a L í o r e n s " — L . a preterida 
Z a p a t o s fine s de h o m b r e 
" K c i t h & P r a u " — T e l é f o n o A-9414—! 
Angel P é r e ; y Ca. 
"Barry"—Composte la 125—F, Dolí i 
y Ca. 
" B i o n Sboes"—Obispo y ViTegas — 
Jobé Llano 
M a r c a s de Z a p a t o s 
" B e n i t í n " (para niftosj -Tenieate 
Rey 25—Jotse Balmonte 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano)—' 
Obispo y Aguacate—Podro Cortes 
"Derby"—Gal iano ÍC—C. .Matalobos 
" B a z a r P a r í s " (zApatftí y equipa-
jes)—Manzana de Oornijz 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
" T r i a n ó n " — N a p t u u o ütj—ileriuanos . 
Alvarez (Calzado de señor») 
P e l e t e r í a s de G a l i a n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o «0—Rósete y 
ü í a z 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. | 
Matalobos 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s . T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
" L a Complaciente"—aan K a i a e l 139 Aceite Oriental " B e s s e r t " — Aguiar 
P .—Vázquez y Pérez 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santos tíer-
mudez) 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 1Ü7—Ramón 
L a s a 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Praga 
" L a Casa Ranchcr"—Neptuno 135— 
aie ira y Rancher 
" E l G a l l o " Manzana de Gómez—Lla-
au, Jterñández y Ca. 
116—Herera y Bori 
Tintura "Orieaitina"—Monte 44 
" E l Aguila de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
"Acrol ine"—Obispo 75—Junó Ma-
nuel l 'érez Rodríguez 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 13? 
— P a r k Da vis Co. 
J a b o n e s de T o c a d o r 




J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s S ? . — C u e v a , A l Jerez "Guerrero" 
varoz y Ca. M a u " " - o... , „ ^0ni 
"Gold ' 
^„ i„ i j o , • i m i ode Ja buena sociedad; l a casa u l - . . T o t j . , , , , n ,. . . Tr-ti, „ . ^ - , . , i. i>a ideal"—Gal iano y Animas—Va-tima que se monto en la H a b a n a , a u xr ^ 00 
la a l tura de las de P a r í s y New y a a o ' 
Y o r k , d ir ig ida y servida por Pe- P e l e t e r í a s de M o n t e 
luquerus profes ionales . .—Obispo! " L a Oasa D í a z " — M o n t e 9 - M a n u e l 
L O D E L C O N T I N E N T E . — P o r o , 
s e ñ o r D o n Jus to , ¿ s e v a a 
fa l ta mater ias pr imas como las que usted en l a m á q u i n a de escribir 
t a r á a pedir de boca en su E s t u d i o 
P e l u q u e r í a de Obispo 113. 
dan los campos andaluces y a r a -
goneses . . . Y , y a que viene a cuen-
to: ¿ c ó m o debemos l lamar , con 
propiedad, a los poderosos vecinos: 
yanquis , norteamericanos , neosajo-
n e s ? 
— C o n propiedd, y u n poco de 
i r o n í a , p o d r í a m o s l lamarlos carta-
go-romanos, pues de l c a r t a g i n é s 
t ienen la p a s i ó n del "todo se ven-
de", y del romano, l a v i s i ó n del 
p r o c ó n s u l , que en p o l í t i c a era glo-
t ó n . . . Mas , en l enguaje pur i s ta , 
no s é q u é nombre d a r a esos bue-
nos f a n á t i c o s de l Aperi t ivo "Do-
mecq"! de los cuales puede decir-
se que, por m á s pedidos que hagan 
a C u b a de l a Mantequi l la " L a Se-
r r a n a " , que fabrica el ducho L u i s 
R o c a en M a r i n a 3, o de " L a S u i -
za" , otra exquisita Mantequi l la 
cr io l la , que Aure l io F . Masfera 
l a n z a a l mercado desde L u y a n ó 70; 
por muchos Zapatos " K e i t h y 
F o r t a l é z c a s e el cerebro con Ca-1 ^ ^ ^ ^ ^ L u c l i a . .__GaliaQ0 
"Mercedes" ese nuevo continenti 
to 
cao y A v e n a " S a n s ó n " , o con A f r e 
cho. Granos y H a r i n a " A Pie" , que 
cuando se l iabla de Liquidac iones , 
justo es tener en cuenta l a que 
viene real izando " L a F i l o s o f í a " pa-
ra que L l z a m a i n s t a l ó en el P r i -
mer S a l ó n l a gui l lot ina de precios, 
que é l sabe m a n e j a r con a d m i r a -
ble per ic ia; y no o lv idarse tampo-
co del desmoche que a los precios 
han dado en " L a O p e r a " de G a -
liano. donde salen cas i regalados los 
Colchones "Dos en U n o " que A l -
fredo vende, lo mismo que las Te -
las B l a n c a s , las Cotanzas y los 
Guarando le s . . . ¿ D e d ó n d e h a de 
surgir ese Continente, a l que ten-
dremos que env iar corriendo m i l 
cajas de J a b ó n "Candado", para 
que lo vuelva blanco, un cargamen-
to de l a Suprema S i d r a " C i m a " , 
para el bautizo del nuevo p a í s , y 
1 1 3 — T e l é f o n o A-5451 . 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lónj etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
"Cnivors i ty Society"—.NepvUuo 183 
— ¡ E l P i a n o que dele i ta! P a r a 
ejecutantes exigentes 
A l m a c e n e s de m o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a Fi losof ía"—JMoptuno y oan Ni-
co lás—Pel ipe L izama y Ca. 
d e j a r : ««La Opera' — ü a n a u u 68 y 70—Ló-
pe;-., Rio y Ca. 
"íjOS Precios P i j o s " — R e i n a 7—Sán-
33 
le exporten a A n g e l ! <Jos ferry boats con L e c h e y Man-P r a t t " que 
P é r e z , p a r a regalo y contento de 
los que andamos a pie. no tienen 
nombre propio. 
— B a h , n o m b r e . lo tiene hasta 
A n d o r r a , Don Jus to . Y no y a nom-
bre, s ino T i n t o r e r í a s cas i iguales a 
" L a A m e r i c a n a " , de Neptuno 18. 
en l a que sus d u e ñ o s . P a s t o r a y 
R i v e r o , s irven las necesidades de 
todo el radio centra l de l a H a b a -
n a ; y P e l e t e r í a s cual " L a Yankee" , 
de J e s ú s del Monte 295 , donde el 
amigo V á z q u e z vende los mejores 
Zapatos por el menor precio. 
— E l mismo error de s iempre . . . 
A n d o r r a y otros p a í s e s m í n i m o s , 
sí , t ienen nombre; pero los E s t a -
dos Unidos , no. H a y E s t a d o s U n i 
tequil ln '"Dos Manos"? 
— D e l P a c í f i c o . Dice e l sabio 
— q u e acaso lo sea de pacot i l la y 
no l e g í t i m o como las T e l a s que ven-
de " L o s Precios F i j o s " de R e i n a 
7, creadora en C u b a del precio i n -
variable y barato—que las i s las 
H a w a i e s t á n creciendo, c u a l l a fa-
m a y l a selecta cl ientela de " L a 
Glor ie ta Cubana" , esa casa que en 
manos de sus d u e ñ o s se hace m i -
m a r de las mujeres en San R a f a e l 
8 1 ; y agrega que las oscilaciones 
de ese m a r , semejantes a las que 
provocan en el mercado las reba-
jas que a Te las , Medias y Mante-
les hacen en " L a E p o c a " de Nep-
tuno 71, los buenos c o m p a ñ e r o s 
dos de M é j i c o , E s t a d o s Unidos de | P e ó n y Caba l , son s í n t o m a de a l u m -
Venezuela , E s t a d o s Unidos del | bramienio . 
D í a z y Hno. (señora, caballero y 
n iño) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) — 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monto 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San Rafae l—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a I b e r i a " — Agui la 2 1 5 — 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" (zapatos '-xvlak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais R o y a l " (zapatos "PaJa i s 
Royal"—Obispo 7 V i l l egas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monto 222 
Cesáreo Mart ínez 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 295-
H — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Art í cu los de v iaje—Mural la y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (tueites y beuos)—Con-
cordia 22—Praucisco Amador 
A r t í c u l o s a e V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet Habanero" ^pe^etena-
Bombrerena)—Jesús M a n a 77, y 
Composte la—José íáirgo Pernández 
l a i a d a r t e r i a s c a n i n a s 
" L a oa^a aei .ferro"—x\eptuno y 
A m i s t a d — J o s é P y 
B r a s i l . . . ¿ L l a m a r l e s estaduniden-
ses? S e r í a tan b á r b a r o como c r i -
t icar l a ropa de caballero y s e ñ o r a 
ñ o r a que sale "hablando" de l a 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a " E l P a í s " , 
con que V i l l a r y G o n z á l e z presH-
— E m b a r a z o s a me parece l a cues-
t i ó n . No obstante, celebremos el 
surgimiento de ese nuevo mundo, 
a l que por ser de zona t ó r r i d a co-
mo C u b a , vamos a tener que ex-
portar la mi tad de l a p r o d u c c i ó n 
glan l a capital de C u b a en Monte del Refresco Nacional "Champagne 
145; lo de yanquis , no parece ho- gport", para que sus t iernos po-
nestamente e t i m o l ó g i c o , de igual : bladores neutral icen e l calor, 
modo que no impl i ca que l a Sas- — P a r a luchar con el sol, lo mis -
t r e r í a de Monte 256 se l lame " C h i - , mo en C u b a que en las t ierras tro-
cago" y que G u i l l e r m o L l o s a sea picales del P a c í f i c o , contamos con 
u n especial ista en trajes baratos y j i a F á b r i c a de Toldos y Cort inas 
elegantes para varones cubanos y ¡ «'La Argent ina", cuyo d u e ñ o el se-
e s p a ñ o l e s , n i que l a 
rrot" , de Inquis idor y 
" C a s a P i e -
L u z , parez-
ñ o r Angel Veloso, es por excelencia 
el ar t i s ta de la Sombra y del F r e s -
ca por s u t í t u l o dedicada a ropa [ co, lo mismo montando sus corti-
de disfraz, cuando lo cierto es que i nas en establecimientos, que en ofi-
G o n z á l e z y C a . son sastres de ca - | c inaS i que en casas part iculares , 
bal lero y puro estilo i n g l é s ; per-; s ó l o basta av i sar le a tiempo en 
mit ir les a los "gringos", a ñ a d o . San L á z a r a 153 
que acaparen el apelativo de "ame-
ricanos" a secas, s e r í a admit ir con 
doci l idad un despojo absurdo. 
— E s decir , que N o r t e a m é r i c a y 
— Y c ó m o prueba el nuevo Co-
l ó n ese nacimiento de t i erra , en la 
que Albano F e r r e r t e n d r á que 
a b r i r u n a Sucursa l de su S e d e r í a 
—Diaz y Pernández 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—¿Neptuno 7 1 — P e ó n y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — Alba-
no Perrer 
" i í l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado L a n d a 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a , u ione ia c u b a n a " — ¡ s a u Kafaol 
31—Bernardo P. Calba.ial e Hijo 
" L a Nueva lila,"—Monto 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Uiona"—Atonte 157—García y 
buárez 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angtx Pérez—Confecc iones de niños 
y Ajuares üe N o v i a — A g u i l a 217 
y 2 1 a . 
Joyer ías 
" L a M i n a " — C a n u n o 7 2 — R e l o j e s , 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
"Madanic ^anuette '—Muraua . 44 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
F a j a Oriental " W a r n e r ' s " — S a n Ig-
nacio 62—Prancisso García 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
" L a Moda ± r a n c v s a " — i b a n Miguel 
7ü—Pedro Helgado 
C o r s é s y f a j a s 
F a j a s Abdominaiea • ' M a r i e t a " — 
Ü'Re i l l y 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa M o n i n " — Ü ' R e i l l y 65—Lui-
sa üu iz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñ o r a s — N e p t u n o 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d i a s de s e ñ o r a |" T ~ ~ 
" K a y s e r - - M u r a u a y», Hepto. 2 0 2 - 1 i í i u a r e 8 ü e e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
Llano, A j a y oaiz 
" S n u g ñ t " — M u r a l l a 98, Dpto. 400-
4Ui—González y Llano 
' V a n R a a l t e " — S a n Ignacio 82— 
Prancisco García 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a Casa Federico"—Especial idad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
" C a s a Pedro"—Especia l i s ta en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i a o s - S e a e r i a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — Anis 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Re-
vira y Cabarga 
Q u í n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a L l e g a n c i a " (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y f ariñas 
I N L U M B N ' i ' A ü l A M A S O U L I N A í B L 
X>ÍAJCS.1U, i/Xi XXb&XA 5t Uxi Bxx-
VtUüXA.; -Urt. XtOX'A IJN X'BitXwit, A 
xiA MLXéDxUA l A C A B A U A ; L A B 
«•JjBCrAli'jLAit» O u R ü A x . n , o v^uB A X Í , -
MOjNXUjúw xiB UOjMtlÜATx'O; Xioíi 
OUXíJjJjUO B x u N VyUj&X'AXJU» Y üUO 
X'A^UXiLOb BuXU'X'OÜ X 1iA£> Mxi-
.UXAfc» XiUXkAxUiBJkb, 
BNCARUoxiXtOo x wwi.txx-ii.^LOS E L 
XiiiOXOXW tiJS XiJSXAa OAfeACt JW.O-
U X A A M A Ü m J B j x u N C a xxxií>íxíN 
VjUXi X'XiX)Xi« xubv^ WXiX-A»» X'uxt. aX»-
^XiXbAOluxNxitt, xavi-wuxkxiá J S I V JUO-
ÜXíXiÁMi 
133—Creo y 
campa y ca . 
" 'BroauWMy "—Obispo 
c o r t é s 
"Havaua Sport"—Monte 71: ' T r a -
jes iiecbus y a meaiaa que s iem-
pre sat iüxuceü, como .uo precios 
- -.uoun.' ( j . — cajaui y i-'ii.go 
Bazar " J Ú I S O L " — M a n z a n a áe Cumez, 
por Monserrate—Co:aero y Torre 
Buuoa ''j.'Ai.ií> —Manzana ue Uumuz, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
B«*ar ••^-.i c n s i u " — v uicyas 91—B. 
Pernánuez y Ca. 
" B l C í u c i u n a a " — H g i d o 23—Prancis-
co Aimoiua 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
únai 




"L-fc ü a n d e r a Cubana"—Monte 113— 
xviauuei Cuticirez 
" L a xispeciai"—Beina 3—B. Gutié-
n ez y C a . 
" L a x o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31—-Al-
sarez y barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" B i ü i a ü Bstzai;"—Cristina y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s J a b ó n A n t i s é p t i c o "Benaissanse"— 
" L a F í a n c e " - J e s ú s del Monte 259 r 8*a L¿zaro 468—Gray Villapol 
— J o s é Vilas E N E L D E S A Y U N O 
" L a Primera de T o y o " — L u y a n ó 4—| M E R I E N D A 
Cesar González. 
" L a A m e r i c a n a " — Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — Neptuno 1 8 — Pastora y 
R i v e r o . 
T i n t o r e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Correo tte Londres"—Neptuno 
üól—Atareos P e r n é a d e r 
H o m b r e s ; Duen c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran Vía* —Neptuno 45—Rodrí-
guez y Pernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Pernández 
Manue l M e n ó n d e z — M a r c a "Petro-
nio"-—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
D I A R I O 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — P é l i x 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219— " L o l i t a " San 
t>e?-undino García • 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" L a Popular"—infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de Paris"—Monte 398— 
P é r e z e Iglesias 
" L e Grand Pans"—Neptuno 144—A. 
González 
M o d a s de c a b a l l e r o 
" L a Busquella"—Obispo l u i — M a r -
coa P. Moya 
"Nove l ty"—Bopa de lino, corbatas— 
Obispo 87—.Enrique Boca 
" T h e Latest P a s m ó n " — O b i s p o 22-B. 
—García y Artime 
" T h e trotnam btore"—O'Bei l ly 70— 
Ben Brojam 
" T l i e x a t m o a " - O ' B e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Bouco González 
" U n i ó n Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 687 
— B ú a y Hno. 
" L a A m e r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Barro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
" C a s a B a a o " — B i c t a x4Víi—Lago y 
García 
" L a Boston"—O'Kei l iy 88—Emilio 
Calviño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Bamóa 
c a s a 
" E l P a í s " — Monte 145 — Vi l lar y 
González 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' B e i l l y 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Petromo" — c ' B e u i y '¿o — José 
P iñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera ao Toyo" (Bazar; cor-
to ingles y a u i e n c a n o ) — J e s ú s del 
Monte '¿t)¿—francisco Bodriguez' 
" B l capitol io"—Piado 119—Pablo 
Grcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
¡ " M e MuUen"—Mural la 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
C a m i s e t a s de h i l o 
Amado"—Aguacate 114 — Amada 
Fa¿ y Ca. 
C a m i s e t a s de H a r c a 
" P a r í s " , de Crepé—Monte G4—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Orna Blanca "—Aguacate 124— 
¡áánchez Valle y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64—P. Suárez y 
i Ca. 
U n i f o r m e s de t o d a s c la se s 
" L a Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s de B o p a í n -
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B C " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k i s " — Plaza Ursulinas-— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Mural la 76—F. Blanco y 
Ca. 
"ce fioud. S. ^ « e U ^ 
Dorado ^ t ^ J ^ 
" B ^ U . ^ S j 
chez y Ca. 38C0ain 
"Explorador" _ T . ^; 
Campello y Puig Ieaie*te ^ 
V i n o s t ó n i c o s y v ^ r ^ 
N A S l o 10 « m í 
ciá y Ca. Barr»qué1 ) ^ 
" C r e m a de Aragón 
G o n ^ y S u ¿ e z Barauu, K 
P U r a t S PUro. 
Pena y Mimensa AWü* ]* 
Aceite " S i r e n a " — R e I . 
H . Sánchez y c ^ ^ o a í a 8 j u 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Bamón 
Larrea y Ca. 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 25—Larra- j 
gán y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 59 piso — Abelardo 
trada y balsamendi ^ Salsamendi ^ ^ « t r ^ i . . 
" L a Es tre l la"—Acosta 45—G. Pala- T e j i d o s de m a r c a P a s t a s 
zúelos y Ca. Tela " P a l m B e a c h " (genuina)—j Pastas " P r i n c e ^ S SoPa 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s j Lampari l la 58—Etchevarr i» y C». J . Gallarreta v Ca rcadere« IJ-, 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Boca "United Import Co."—Calidades su- Fideos "Teres i ta '^Li 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio F J periores—Muralla 5 
Masfera Tejidos y Confecciones " O k e " — B e r -
L e c h e s C o n d e n s a d a a : Iiaza 49—ciarte, cuervo y Ca. 
"Dos Manos"—oficios ^0-22—Bamón M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
L a r r e a y Ca. " ' P a j i l l a Mundia l"—Mural la 66—Í40-i M o r c i l l a s V C h n ! 
" V a c a B l a n c a " - B a r a t i l l o 1—Gonzá-i pez Bravo y Ca. | * ' L a L u z " - — R .riI20S Asturianni 
iez y Suárez | Sombreros de Castor "Davei la"—Mu-1 Juárez tl110 ^GoazAle, j 
L i b b y j ralla 66—López Bravo y Ca. | " M a n í n " — 1 
Me Neilly L i b b y "Knox"—Obispo 32—P. Collía 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre.I Puente 
Machado y Ca. R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Bozajpantalon " C o n CabaUos"—Bernaza 
y Ca- j 64—p. Suárez y Ca. 
"insul inde"—Inquisidor 30 — J o s é Bopa "Hapgrade"—Compostela 125— 
Oficie 20-2^ Bamón Larrea y Ca. 
Puro " L a Españo la" t • 
^ G r a e l l s y J a . * -Tei»ent9 ^ 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet"—Obispo 4 ^ — C a s a Be-
calt 
" D o m e c q " — Edificio Calle — Don 
A g u s t í n García Mier 
" B y r r h " — B e i n a 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Boud, S. en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a » 
A r o m á t i c a " E i Ancla"—toan Ignacio 
149—Pérez Prieto y Ca. 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
"Gordon"—Beina -il—Angel y C a 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Bey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—toan Miguel 201—Biveira ¡ NO F U M E M A B C A S E N E M I G A S : A 
P. Doil y C«. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
rrar dinero,—use P a n t a l ó n Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
C a p a s de A g u a 
' * Waterprool''—Consejero Arango y 
Carbalio—Ca. Industrial "•Neptu-
n o " 
B o p a I n f a n t i l de m a r c a 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e -
so"—Sol 107—Tomás Jorge, 8. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 2U9—Vallt», Llano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel Mart ínez y Ca. 
y | Hnos. 0braPí ' i90-B.Goaz4JM; 
" Í S o ^ T IT81"1 3 9 -Jino González y Ca 
" L a s Delicias de Colón"—m 
^ - M a r c e l i n o GarcTa 
" L a M ^ t e í ^ ^ r 
Marcelino García y ^ " ^ 37-
' t̂ o ^ T y ' ^ ^ C ^ 
"Niannfta-aSpPUras de chicharrón 
N j n ^ - B a r a t i l l o l - C o u z á l e / , 
d, grani 
" H o j a de P l a t a " - B e l a S c o a í n lO-H. 
Sánchez y Ca. 
S I N H I P E E B O L E , E S T A S SON LAS 
M B J O B E S M A B C A S D E L M W ^ 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AQüAí 
M I N E R A L E S D E SALUU 
y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l í a i i o s l e g í t i m o s 
• • M a r t i n a z z i " — M u r a l l a fao—Gómez 
Mena y Palcón 
Torlno "Oarpano"—Beina 21—Angel 
y Ca. 
"ohambery Dolen"—Boina 21—An-
gel y Ca. 
"'xorino de Broch i"—Beina 89—H. 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y C O N S E E V A S 
" B O C A T X O D I C A R D I N A L ! " 
Bamón 
S a J c h i c h a s 
" E l Gal lo"—uiu;u»3 í;u-22 
Carrea y Ca. 
S a r d i n a s ? n C o n s e r v a 
"Ancla"—Bmpedrado tt—Estrada y 
toaisamendi 
C a l a m a r e s 
" E l C e n t r o " - M a n z a n a de Gómez— calamares " C ü a s " - u n c i o s 20 y 2 2 -
Bamon L a r r e a y (Ja. 
B o n i t o y A t ú n 
Bonito y A t u u "Cuas"—uficioa 20 y 
L A H O R A D B F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
-Monte 83—Jesús Pérez ¡ "btacuum' 
y Ca. 
"xia Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
«Sas tres t é c n i c o s 
" L a Casa t /arra i" ^waumería-Sastre-
n a j — " D e b e Uaber sastre» para im-
perfectos y no impertectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Monte 47u—Máxi-
mo L . Carral 
R o p a de C a b a l l e r o 
' 'As ter ia ' • — jNepiuüo ao — Daniel 
banchez 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
V i l a 
" E l cl3lo Cubano"—Agui la 120—A. 
Membieia 
"Bostou Sport"—Monte 198—Per-
nández y González 
" L a New Y o r K " - - J e s ú s del Monte 
^14—Juiz y Hno. 
O a m í s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
" I n e B m g " — J e s ú s uei Alón te ü y l — 
Bodriguez y (Quintas 
- i2—Bamón L a r r e a y Ca. 
; Bomto, l ó m a t e y Aceite " L a s Deli- i "Rigoletto"—Beviiiagigedo 8 
c í a s de C o l ó n " — M e r c a d e r e s a ? — ! oez v Cuervo 
| Marcelino García y Ca. 
P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S Y I L u a X A S 1JNX1MAS Y 
P O B L X C A S QUiú A S P I B B N • • A 
Q U E i i A B B i ± ¡ N " 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
• •uuua"—isaiaciuu 1 — González y 
huárez 
" M a n i n " — O b r a p í a 90—B. González 
y Hnos. 
" j j a l ' i e r r l n a " - M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y .balcón 
C h a m p a g n e s - B í d r a de A s t u r i a s 
"iÉiarracia.*"—toan Ignacio Ja—Atar-
celino González y Ca. 
" L a A l a e a n a " — Compostela 195 
Mau.*iee Bcjud, S. en C. 
• L a B i e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 ' 'Covadonga"—inquisidor 38 — Tau-
sns pobladores, so nlos ú n i c o s que! "Bohemia" , Neptuno 67, a fin de 
no t ienen nombre propio, en la a u - ¡ q U e las hawaianas cubran sus des-
f a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
F a j a medicinal "i)ubioca"—iNeptuno B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a de 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca BOUlDre 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s " E i Modermsta' - ^ciascoain tJ5— 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ba- i cereceda Hnos. 
faol 1—Nico lás Gayo Parrondo i " L i Munao" ^Madrid-Par ís )—Haba-
" E l Brazo Puerte"—Nuevo Salón del "a -a-»—Alfredo P. Pernánuez 
de 
reola de una "Maison Versa l l e s" , 
a cuyo sonido se evoca una gran 
rasa de Modas de la cal le P r a d o : 
nudeces con e leganc ia? 
— E l mister preconiza que, ca l - ! 
culado el ascenso dlarioi dentro de 
Helados—Galiano 
nández y Hnos 
n i la inf luencia que en los o í d o s 20 a ñ o s h a b r á en aquel punto un 
de toda mujer "bien" ejerce la pa í s tan vasto y seco como el J a -
m e n c i ó n de una Mathi lde Coumont, p6n. 
pongo por Modista de l u j o . . . ; 
c ó m o les arreglaremos eso? 
— D I f i c i l i l l o lo veo, redactor. 
V — Y a veo que los dedos se le ha - : 
cen h u é s p e d e s . ¿ C o m o el J a p ó n ? - • • ¡ 
Pues tendremos nuevos campos 
E l soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
T I K N E U S T E D N'ISQB? L O Q U E 
L O S M Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O X E , SON E S T A S C O « A S . 
132-—Emilio Per- Bazar "Haoana"—Mercaao xacón 3-i 
y J ó — B o g e u o Pérez 
. | " B l Joven Aureo"—Monte 13—Igna-
cio García 
Bazar —Monte 291—Doroteo 
oano 
L a Ca*a del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
ier, bánenez y Ca. 
Inquisidor y Luz—1 " A l l á g e m e " — B e i na 21—Angel y Ca. 
c h a m p a g n e s t r a n c e s e s 
"Pommery*—mura l la 00 — Gómez 
Meua y Palcón . 
" L u i s Koederer"—Beina 21—An^el v 
Ca. 0 -
•-Morlant"—Obispo 4y3 — Casa 
calt. 
Se me ocurre , sin embargo, que oí, donde cu l t ivar la seda l e g í t i m a pa-
b o b a l i c ó n de Coolldge, p o d r í a or- r a dar abasto a las Confecciones 
ganizar un Plebiscito como el n ú e s - j de s e ñ o r a que Amado L a u d a vende | 
tro. que a l consagrar como los me- j en " E l Pa lac io de la Moda", de \ 
jores Sombreros de s e ñ o r a los quo Monte 3 5 8 . . . A l sabio me parece 
vende " E l G r a n T r i a n ó n " en Aml*- que le gusta el Aguardiente " C u -
tad y E s t r e l l a , d isc irnlese un pre-; q u e l r a " . . . 
m i ó de u n m i l l ó n de pesos a l ppii-¡ D O N J U S T O 
v o t a 
N o m b r a 
C o l / e 
C M M Í X Í o P i x b l a 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l Gal l i to"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Pranc i sco Parrés 
" L a Azucena"—Monto 113 y 115—! Casal y Prego, S. en C . 
Lui« Parrés (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a - Q u i n c a l l a - O b j e t o s para 
Regalos 
' L a Conquis ta" . — A r t í c u l o s de 
Punto, t a m b i é n . L o s mejores pre-
c i o s — R e i n a 5 6—Blanco y Hno. 
De tarde y 
tornan sidra 
por 
" L a 
la mañana, 
Aldeana." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
C a l z a d o de m a r c a 
Calzado "Bil l ikei i"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infant i l " E x t r a N o r m a " — 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
P. Dolí y Ca . 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, pe l e t er ía—Monte 253— 
JosÓ Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' 
C a m i s e r í a s de L u j o 
' • V , T . Pereda"—Obispu ni—V. V. 
Pereda 
C o n i e c c i o n e s de n i ñ o j h o m b r e 
" l í o s iViucuacüos"—ooi aüJ—loma.» 
Jorge, Í5. en U 
Acabada eje 
cuciou—jMoute 71 y 73 
C a t e g o r í a en R o p a d e h o m b r o 
Pranusco López &. en c .—Altas no 
vedades—San Kaiae l 'd 
" A l b i ó n " — G a i i a u o y dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Dlsioque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Mart ínez y 
Compañía 
" T b e Quaiity Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
tiü—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Caaa L u i s " — A g u i l a 123—Luis 
Alvarez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
i " L a Retreta"—Monte ¿ó—Larrazá 
bal, Hno. y C a . 
j " L a Espec ia l"—Manzana de Góme» 
—Campos y D i é g u e z 
"WasMngton Sport"—Monte 
Fél ix García 
i " L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
I " E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89— 
González y Muñiz 
-N uñez y Pérez 
" C a s a Pierrot"-
González y Ca 
" L a B a r a t a " ( ca l zado)—Caser ío 
Cuyauó '¿'¿—Eugenio Olarte 
S a s i r e r í a s - P e i e i e n a s - O a m i s e r í a s 
" E l Gran B a z a r " — L r i s t i u a y s a n ; 
Joaquín—Aiiguel Barros y Ca . ' ' 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a l i i a ae Cuba"—Aionte ¿tíz—Nis-
tal, González y Ca . 
" V í b o r a b p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
JNistai, González y Ca. 
P e l e t e n a s - b o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " — Monte 447—Nistal, 
o o n z á l e z y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
Mat ías Lasanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez i 
y Hno. 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
ÜU4—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a ¡si—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — ¡ 
Pedro Denis 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel; 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
o. Layarga 
S a s t r e r í a 7 C o n í e c c i c n e i 
Be-
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b í n " — m u r a l l a o j — G ó m e z Mena 
y Pa lcón 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. González v 
Unos. 7 
14— 
M a r c a s f a m o s a s de T / . b a c o s 
" P a r t a g á s " — Belascoaín y Carlos 
111—Cif uentes, Pego y Ct*. 
" P o r L a r r a ñ a g a " — .Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
T a b a c o s de l a s m e j o r e s m a r c a s 
*' Trinidad Hno' '—Belascoa ín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Rei l ly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
" L u i s P. del Real"—Revillagigedo 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a d e V u e l t a b a j o 
"Ponseca"—Gaiiano 102—P. E . Pon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
1U0—J. P. Rocha y C a 
p  y  
" E l Rico H a b a n o " — P . Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . Menéndez Her-
manos 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
" C a r u n c M t o " — B e l a s c o a í n y Carlos 
111—Cifuentes, Pego y Ca. 
' ' Trinidad Hno' ' .—Belascoa ín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" F o n s e c a " — G a i i i n o 102—F. E . Pon-
seca, S. en C. 
C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d í e n t e I 
* * Tomás G u t i é r r e z ' ' — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera Díaz , S. A 
i " L a Glor ia"—San Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. C igarre - | 
ra D íaz , S. A. 
" E l C r é d i t o " - B e l a s c o a í n 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S j 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agust ín García Mier 
" O s b o m e " — J e s ú s Mar ía 10—Barba 
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 193—Mauri-
ce Koud, S. en C. 
"Puig"'—Teniente Rey 6—v.'ampello y 
Puig 
C a s t i z o s V i n o s d e J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barrete 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Ubispo 4V<j—v^asa Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
" A n í s det Mono"—Edificio 
A g u a s m i n e r a l e s extranjeras 
"Caoeza de Lobo"—Composcd» 195 
Maurice Roud, S. en C. 
"ApoUlnar l s"—Obrapía 58—C. Ai-
ler y Ca. 
"Perner"—Oficios 30—Dussaq 7 Ci 
A g u a s m i n e r a l e s españolas 
"Ces tona"—Gal iano lUi—tióme» t 
Hno. 
*'Solares"—Aguila 127—Peáa y Mi-
mensa. 
"Mondar la" (Fuente del Val)—Oba-
po 4 ^ — C a s a Recalt 
"Cbesal ta"—Sol 111—M. Cabwi j 
Ca . 
G í n g e r Ales 
" C a n a d á D r y " (el Rey de los Qingti 
A l e s ) — L o n j a 203-203—West IndiM 
S. y T . Co. 
"American Dry Olnget Ale"—Com-
postela 195—Maurice Roud, 8, «1 U 
C e r v e z a s Inglesas 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Rey B-fc-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-llM-
rice Roud, S. en C 
C e r v e z a s Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mera-
deres 13—J. Gallarreta y Ca 
C e r v e z a s Escocesa ; 
"Tennent's"—Habana 90—Armttdi 
Mareé 
C e r v e z a s Alemanas 
" L a Llave"—Obispo é^—CM 
"Reloj"—Maurice Boud, S. en ^ 
Compostela 195 
Refrescos Populares ( 
E l mejor, 'Champagce Sport — 
bricas y d e p ó s i t o , Guanabaco». 
Hev ia y N ú ñ e l . 
Envases finos de mady» 
Estuches para Tabacos, Cajas par 
Aguas Minerales, Gaseosas 
frescos .—Tamarindo 62 —a* 
so M a r t í n . S . en C . . 
L A O P E R A C I O N DB COMEB. C0» 
" B O N " V I N O L A HAS D« 
H A O E B 
V i n o s p u r o s de Mfsa 
" E l 8 o l " - B a r a t i l l o l-QonzW 1 
" T r e s R íos " - O b r a p í a l l - B " " 1 7 






mea y Ca 
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ky Best" 
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1 de Casi 
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Hez y Ca 
tanina"—; 
«lino liotuc 










Í U I V A 
AQUI 
-Reina! Apricot Brandy 'S imón Aine 
" L a Casa Loyo la"—Agui la y Concor- « i ^ ^ f 1 . ^ 8 \ , , , 
d i a - E n r i q u e Loyola ] T t í ^ ! ? C . C o ^ e a u " - C o m p o s t e l a 
" O t a r d Dupuy"—Teniente Rey 
Romagoaa y Ca. 
' 'Henna-sy' '—Tres Estrellas — Reina Supremo 
zl—Angel y Ca. 
C o r d i a l e s d e s o b r e m e s a 
' • Cusenier "—Compostela 1 y á—Al a u r i • 
ce Koud> S. en C . 
"Ca l i say"—Temente Rey fr—Campe-
Üo y Puig r 
W h i s k e y s 
Whiskey " J o l m H a i g " — R e i n a 21 ! d " ^ 6 2 Borrajo y Ca. 
Angel y Ca. . " L a R i v e i r a n a " — P a u l a 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s y Hn03" 
' " U v a do E l v e i r o " — S a n Miguel 201 
Riveira y Ca. 
M o s c a t e l e s 
Cal le—Juan Teixidor Martorell 
Anis Cazal la " F l o r Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
A n í s "Carabanc l i e l" — San Ignacio 
25—Larragán y Qucsada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
' ' Cuqueira''—Teniente Rey 4 7—Ro-
E l Olobo"-*8' 
pedrado « - E r r a d a 7 S lsamen^ 
" O s b o r n e " - J e s ú s Man» 1 0 - ^ 
rruza y Alvarez 
V i n o s Catalanes 
Sitges " E l G a l l o " - ü f i c i o » 
Ramón Larrea y Ca. 
Alel la " D e u " - S a n Ig**»* 
Larragán y Quesada 
V i n o s Gallegos 
Tostado "Galaico-'-Obispo 
b a / e C a l L Soto^'-Obispo ^ _ "Bodegas de soto * 
sa Recalt , B y i l - * 
• 'Cunqueira"-Teniente Be/ 
dríguez Borrajo y 
g V i n o s de B i o j a i 




^ 'on jab 






\ 7 Ca. 
Tratado' 
. J a b ó n 
«reta y t 
. Jabo 
P i p a r a 
14- ' 
59—García 
" S t a n d a r d " — Coniecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Pernández . 
E l soltero y el casado, 
usan Camiseta " A ñ a d o " 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
l y ü — M a u r i c e Roud, S. en C. ' ¡ " H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 
V i n o s p o r t u g u e s e s 1 Uonzá'ez Morán 
Oporto "Morauo"—Compostela 195 ! Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
Maurice Roud, S. en C. 1 J . Uallarreta y Ca. 
. ^ ¡ " L o l l t a " — Teniente R e y 6— f am-
L A S . M E J O R E S M A R C A S E N T R A - 1>L'110 V P u i g . 
^ E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R y i Trasañejo " C a s a Grande" — Aguila 
• « p o t e s " -
. ^ " v i n í c o l a del Norte d. , . 
Lonja 288-Manuel M u f i o ^ ^ 
..AftorJga"-.Mercaderes 37 
no García y Ca. j 4 - * 0 ^ 
. •EstreUa"-Ten1ente Bey 
cosa y Ca. 
V i n o s í r a n c e s e ^ ^ ^ * 
ca8a BeC de M e « a e s p a » ^ f 
Jaime V i n o s 
" L a Luz Rara 
tillo 
S O M B R E R O S P I N O S D E C A B A L L E -
R O Y NI&O, A S I COMO E N T E J I -
D O S P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Estos Cuponei , deben «er remitidoi ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) . 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s de s e ñ o r a 
Cabreta " G . Levord & Oo. I n c " — " E l Sportman"—Prado 119—Anto l ín 
Tel . A-9414—Angel Pérez y t a . Ruiz 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
g1—J Per fumer ía " M y r u r g i a " — Sol 48 
Pineda y García l > 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a T r a j e s .de l u j o 
Perfumes " A s t r a " , de Grasse—Con-^ 'Smart Bet" (para hombre)—Drago 
sulado 144—T. L u i s y Ca. nes 64—Santeiro y Alvarez 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a C a m i s a s de m a r c a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—8c- "Bos ton"—Mura l la y H a b a n a — P é 
dolfo Quintas , brica Nacional de Camisa» 
127—Peña y Mimensa 
V i n o s de J e r e z 
"Domecq"—Representados por Don 
Agus t ín García Mier 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" C a r t a Azul"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
"Manuel Sáncüez Romate" — Lonia1 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
. ^ n - O b r a p í a ^ 
. . ^ ' - B e l a s c o a l . ^ 
y ^ VinOS t t i é ^ ' 
- I 8 l a " - O f i c i o s 8 , ^ 
•Sansón B- 3 ca. 
Ramón Larre» ^ il& 








celino González y8ci0 ^ 
..•wftAn"—San ig 
39̂  • 
•Piñán 
Ca. 
$ 0 c x g i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
"^Pós te la ü en (x 18^ 
« o s catei 
'enient6 
84t 
g C A S Y C A S A S Q U E I O S C O N S U M I D O R A d e C U B A H A R A N B I E N t N P R E F E R I R , P O R i a C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
^ S C Í O S V T I N O S 
..^Industria ^ 
í ^ 8 ' ^ y A l m e n d r a s 
VV^rlón1' — Teniente Bey 
^ ^ f í a d i a b é t i c o s 
" L a E s p a ñ o l i t a " -
F . de López 
-Monte 63—Marías entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
vo Alonso 
I m p l e m e n t o s de f o t o ^ a ñ a | M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a Ta l ^ n ' c 
Materiales fotografieos ' A g f a ' E n c a n U , s " _ S a n Rafae l y San " ^ b a ^ ' ' ( 
pedrado ¿—H. F . Hutterh y Co. N i c o l á s — M u 0 h l P S v T , á m n ™ „ ^ ° > r . A 
P i a n o s de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
"Nuestra Señora de B e l é n " ; efectos T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
religiosos—Compostela 135—Seoane Colorantes "Sunse t"—Mural la 
les re 
l'^-BaratiUj i 
n 8 7 10 ^ ^ 








1 ' Teniente 
Neptu-
.^Hendebert 
o i d o r e s i n f a n t ü e s 
11 S ' - B e l a s c o a m y 
K % r n á s C Padrón 
V ^ Nutndores 
?' " Avena " S a n s ó n " - A c o s t a 
K f S Manuel Augei 
Confituras 
M v cuocolates • ' S u c n a r t ' - -
W ^ i L - A n ^ e l y Ca. 
J á m e l o s - ^ n t e - - 0 & -
l ^ f F 1 de Cuadra y Ca. 
^ i r V Confites "Ai^e l"—Acos -
13—Juse Manuel A n g í i 
en C o n s e r v a 
P A E A R E C B E A B L A V I S T A E N E L 
C O L O R Y B U R L A R L A A C C I O N 
D E L T I E M P O 
i l á s u e b l e s
E . G u z m á n y C a 
y L á m p a r a s — 
y Fernández 
( también pranoias)—Bel- G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y 
P i n t u r a s de P a t e n t e 
1 * S y n o l e o ' ' — B e l a s c o a í n 18 — Alberto 
Fernández y- Ca. 
" T r u e B l u e " — Ü ' B e i l l y 9 % — F . M. 
Gutiérrez. 
" A r c o " — S a n Rafael 141-D—Havaaa 
Paint'& Oii C©. 
P i n t u r a s de A o e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s María 00— 
O. C. títappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s 
Polai " D r y Oolours" (tijas a la cal) 
Be lascoa ín 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a in te -
r i o r e s de l u j o 
na 83—Huberto de Blanck 
R o l l o s p a r a P i a n o l a Pemándp? v rá vr ui . « . u n o s p a r a r i a n o i a 
s ^ S V - t ? ^ tOd08 ^ ' ' R o m e u ^ t r a m o n t e 3 
Ruisáncbez y C a . - E s t i l o s ; - S 1 * - * * ™ * ™ tornen 
c lás icos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Héruández y Hno. 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . Isiouregas—ConcJia 3 — | 
Ordenes para almacenes y part icu-
modernos y : Marca "Cuba"—Gai iano 102—Custla 
y Moreno (Editores de múalca) 
P i a n o s A l e m a n e s 
| " G o r y Ka l lmann"—Prado 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 
"Hoof f" , só l ido .—Neptuno 70—Ga-
briel Prate. 
P a p e l e r í a 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
tores—Compostela y Obrapía 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
127—Casa An-
FruUS e » r a n p h S d . ' - R e i n a 1 Polar " V e l - m i n n a " (atere iopelada)-: mitas "Biancüara —weina fin _ r ^.Dn,r. w,iorfa 
jzos Asturiano, 
9 0 - B . Goflz4jíl; 
frutas 
^ Ü d i - D e l M o n t e " - O í i c i o . 
1 de Cuadra y Ca. 
'" Peras y Melocotones 
^ ¡ 5 ••polita Dott"—Oficios 
^ S c o í o n i " R e d L e t t e r " -
¿8—Caballin y Ca. 
Afrechos 
no granos y baxina 
•^iguatio 14-Mescre y 
E l T i a t a d o " 
UMV) ^ 
Ĥo fino, harinoso 
¡ j ^ M . Nazábai y v a 
Almidones 
^nacio 3 9 - ^ ^ I^e"—Teuiente Rey 8—Graells 
^"-Mercader. , 
c»a y Ca. 
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Jo—Dussaq y Ca 
ÍS españolas 




1—M. Cabnri ; 
l i e s 
!ey ie los Qingít 
:03—West Indiíi 
ger Ale"—Com-
ee Eoud, 8, «a U 
nglesas 








toud, S. ea 
opularei 
;ee Sport 8 
Guanabaco»-" 
de madera 
lcos, Cajas pam 
Gaseosas }' ^ 
alo 62 —Alón1 
C . . 
E COMEB. CON 




E l Olobo"- f 
1 y Salsamendi 
[aria lO-W* 
A P i e " — 
Machado 
Harinas de tr igo d u r o 
lid coin"—-Baratilio 1—González 
míiez 
l GaUo"—Oficios 2 0 - 2 2 ~ B a m ó n 
a y Cubir-On, J jolino"—San Ignacio 39—Mar-
l̂ o González y Ca. 
¿pede Oro"—Oficios 8—lula Gu-
jérrer y Ca. 
foy Best"—San Inacio 14—Mes-
Ipe.y Machado y Ca. 
fg de Castilla''—ban Ignacio 116 
Piia y Ca. 
hLuis"—Baratillo 1—González y 
Be lascoa ín 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a de 
s o l 
Polar " S u n Proof" (fachadas exte-
r i o r e s ) — Belascoa ín 99 — Lorenzo 
Huarte 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s 
Polar " C l e m e n t b i d e " — B e l a s c o a í n 99 
Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " (probada con éx i to )—Com-
postela tíU—Gebrs Stork- & Co. 
ft- , ' "Romsch"—Obispo 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a ! seimo López 
L a Casa Codesal" (especialidad en " H u p f e r " — i í e p t u n o 70 — Gabriel 
Juegos)—San Rafael ¿Ü—José Co-' Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Ohassaigne F r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o b 
"Sonora"—Obispo 8ü—Ca. 
Excelsior 
Mart ínez Castro y Ca. 
A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
xiansitos y Niveles " K e u f f e l & E s -
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
uicLtUI 
' ^ S ^ T iíbrK0f Jel 1%-Monte Ramiro S u á r e z - E s c u l t u r a s , Muebles; l ly—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " ; efectos de escritorio y 
religiosos, papelei- ía—Monte 105— 
Antonio B . Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B U C 0 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
desal 
" L a Casa Mosctuera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Alosquera y Ca. 
* ' L a Victoria' '—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro . 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Mart ínez 
M u e b l e r í a s e l egantes 
Soto y Rivera (muebles tinos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Be l las—Muebler ía y Joyer ía 
San Rafael 127 
" L a E s u . e l l a " — Juegos de Cuarto 
y de S a l a — S a n Rafae l 7 0 — A n -
tonio P ó o . 
Muetdes "Boyles"—Monte 166—Jo-
sé Boyles 
mercio—Monte 23—R. Antuñano y 
Ca. 
14 Librer ía Internacional' 
113—Mauuei Barrueco 
venta) 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino " C o n d s l " . 
Musical 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
A l m a c e n e s ' e i n s t r u m e n t o s de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca, (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de A r o m á t i c a " E L A N C L A " 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
— Prado A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A B A -
(compra- D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M -
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
L O S Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M -
B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E B L E S , 
n a y Prestamos sobre Joyas o b j e t o s D E a r t e V A L O R E S CO 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Mentalvo y Eppinger 
M o t o r e s ü K F 
Motores sobre Cajas de B o l a s — ü ' -
Rexlly 21—Ca.- S K F de Cuba 
M o t o r e s de p e t r ó l e o 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
'La, i -ret l i iecta"—Sau R a f a e l 1 /1 - ; T I Z A B L E S , Y E N L O S C U A L E S ' Mo,to.r "Dieseel", de p e t r ó l e o crudo 
1 7 3 — Muebles finos y moder- S E C O M P R A T O D O L O D I C H O i ^Bgido 10—Montaivo y Eppaiges. 
M U C H O M A S B A R A T O 
fm de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
n Larrea y Ca. 
IBin"—ban Ignacio 1 1 6 — P i ñ á a y 
tutabria"*—Oficios 8—Isla Guíié-
rez y Ca. 
Harines de t r igo b l a n d o 
li Luz"—Baratillo 1—González 
A r t í c u l o s de O p t i c a 
"Opt ica M a r t i " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Lu i s F. 
Mart í y Hno.—Egido 2-B 
- R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 80—M. Eodrí-
guez y Ca. 
E e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 





E L R E C R E O S U P R E M O E N E L ; 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
'Kolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cad i l l ac"—Marina &i—Metropoli-
tan Auto Co. 
Mtez 
Sama de Plata' '—Oficios 20-22 
P ' - S a n I g n a c i o 1 4 - M e . t r « " P e r l e e s ' ; -
ilschado y Ca, 
ta Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
irrez y Ca. 
tenina"—¡San Ignacio 39—Mar-
dúo González y Ca. 
A u t o m ó v i l e s ef ic ientes 
" B u i c k " — M a r i n a 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"Stadebaker"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
nos— Cabarcos y V i l a r i ñ o -
M u e b l e r í a s i m p o r t a d o r a s 
" L a Expos ic ión"—toan Rafael 134— 
Santaila y Hermida 
" L a Francia"—JNeptuno "64 — José 
Coaesal 
" L a , Orienta l" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
J í ' á b r í c a de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l Cr i s ta l"—Viuneras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y Sánchez 
Revuelta y ü i a u c o — V i d r i e r a s ongram-
padas y Vidrios grabados—bau Ra-
xael 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
— C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r a e M u é oles 
" L a H i s j j a n o - ü u b a " — M a s de 500 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de A r -
io—Mouserraio y Villegas 6 
T r a p i c h e s 
Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente Rey 
7—Ha vana F r u i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
¡ H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decker"—Ban Ignacio 12— 
Industrial Machineiy Co. 
G e n e r a d o r e s 
Generador Eléc tr ico b i C F — O 'Beilly 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
A r t . 33 . Apartado L . — P a r a los i 
hombres, mi . jeres o niño-; que! 
remi tan Cupones a este Concur-1 
so, se « leet inan cinco m i l pejo-5 i 
en electivo, q « p se cUstribuirún 
en los siguientes cuatrocientos! 
noventa y nueve Regalos: uno, 
de l , 0O0 pesos: otro, de 500 pe-
sos; otro, de 250 pesos; otro, de 
100 pesos; cinco, tle a 5 0 pe^os; 
die?:. de a 2.1 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrociemos 
«i'cinta Regalos , de a 5 pesos. 
A r t . :{5, Apartado M . — E s o s nmne-
rosos Regalos se h a r á n do este 
modo: el de 1,000 pesos, a l a 
persona qne a l fimtl del C o n o i r -
fto haya rem-tido mayor cantidad 
de votos; el de 500 pesos, a 
quien aparezca en segundo lugar, 
per los votos remitidos; los de 
250 y 100 pesos, respectivamen-
te, a las pert-onas que esu'-n en 
tercero y cuarto lugn ic s ; los 
cinco de a 30 pesos, a les cinco 
•t vo or-
Knstituto 
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensada 4 A P i é " . 
C a s a s de P r é s t a m o s 
" L a Counanza"—tóuáre^ 7, y Corra-
l e s — D í a z y Fernández 
" L a Per la"—Animas 84—Puentes y 
: . S ? * „ .• , „ „ . H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
% E l Montepxo '—Monte 374—i reiré l s a n j t a e j o s Y D E C O N 8 T R U C -
y González ' C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; C A -
Jul V o l c a n " - F a c t o r í a 26 y Apodaca J A S D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
E l e c t o s e l é c t r i c o s de g a r a n t í a "Bestos"—Habana 118—Ca. Comer 
" L a Casa Vi lapiana"—0' .Rei l iy 82— .,5.ia,1,de P.ub^ 
Salvador PDyol María 60—O. C. 




113—J. Gailárreta y' Ca. 
P iensos 
• "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
"Mez, Fernández y L l u i s 
C O M E R , B E B E R , V I V I R í T O M A R , 
SON V - U R B u a (¿ÜE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
¿ r a n d e s T o s t a d e r o s de c a f é 
" E l inoio"—i\tptuno y Perseveran-
cia—l'azos y (jarcia 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monto 539— 
¿"eruautio González 
L i c o r e s - V í v e r e s Jí ' ínos ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Ag l i la ' ,—neptuno y A g u i l a — 
I b a ü e z y C o . — V a r i o s camiones c ^ ' y " ^ ^ ' ^ ^ s> en c.—Absoluta 
27—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
líuüfiuño y Rodríguez 
- C o m p r a - V e n i a , C a s a s de 
" L a Casa uabarcos"—ttuarez 17 y 19 
Lanie i - Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y F a c t o r í a — 
P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monto 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Ronco 
P r e s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u a i « z 3 » - J u a n Gui-
zán . . 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L S , Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 y 
¿ s — L ó p e z y Ronco 
*E1 O r i e n t ó " — F a ' t o r í a 9 — V a l c á r -
cel y P é r e z . 
D i n e r o sobre a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio CaifipeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S D O M E S -
T I C A S 
San Ignacio 116—, " C h r y s l e r " — S a n Lázaro 192—Cubaa 
I • Iniporting Co. -
" E l c a r " — R e f u g i o 11—Jesús S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 




•«"El Caballo Negro"—Zanja y ¡ G r a s a s y Renovadores—San Miguel 
J1 Francisco—Caldwell, Cuervo y ¡'i 67 .—Mantenga su a u t o m ó v i l siem-
pre nuevo con ellos. 
C a m i o n e s 
'Mack"—Cuban Importing Co.—San; L * L m ^ n 
C l a v a r y a l u m b r a r , h e 





Jabones L a v a n d e r o s 
'blanca, .Tauón "Candado"— 
"^as y Ca. 
'wn Jabón " L a L l a v e " — S a b a -
^ J í ^ " un gran Jabón—González 
fíoitez--Baratiilo 1 
Í 2 n e s B l a n c o s F l o t a n t e s 
^"—Univers idad 20—Sab^tés 
?JZa"-Paula y Cuba—Castro, 
hitado"—Aguila 118—M. Na-
™ J Ca. 
'--Oficios 58—Caballin y Ca. 
• g p o n e s de M a r s e l l a 
^ao —Mercaderes 13 — J . 
» y Ca. 
Jabones A n a r i l l o s 
' K ? '—Universidad 20—Saba-
C £ r a r } a s manos y l a r o P a 
J¡¡¿£ —Empedrado 4 — Miguel 
. V e l a s y T r a b u c o s 
—Universidad 20—Saba-






.te Bey ^ 
Ca. 
B i o j a 
Bey 
Pt?t>^E E N F E R M E N U S T E -
ÍSíos 81 SE E N F E R M A N , 
T L O S R E M E D I O S 
^ " c ? f a ^ N e ^ r a l g i a s 
l4^^¿'reíalgina•• . el mejor—Reina 
pedro Kami L . Ramírez 
^ J ? entes Iv led icmales 
^ i D f a n t u -Guerrero"-
ttOTidaM^P114 de o 
-Mon-
Lázaro 192 
"Republ ic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
Felipa Granados—Keparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvi l Reapir Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damborenea—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
P e n d á s y Ca.—Los deja, como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" R a v e l o " , marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Feruándei ." , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s i m p o n c h a bles 
" A s d3 Goma", rival del aire—In-
fanta 77—^Navarro y Ca. S. en C. 
G o m a s de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7tí—Blanco y 
García 
" H o o d " — M a r i n a 38—Chambell Bros, 
tí. en O. 
" A j a x " — B e l a s c o a í n 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
G o m a s N e u m á t i c a s ing lesan 
"Dumlop"—O'Rei l ly 2 y 4—Wll-
liam A.. Campbell Inc. 
G o m a s N a u m a t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 16—Rodríguez' y 
Huus. 
"Swinehart"—Infanta -77 — Navarro 
y Ca. ti. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
Pascual 
propios para l levarle a l minuto reserva—Suárez 8 y 10 " S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 318 
las compras que usted nos baga . J o v a s V D i n e r o —Guzman, Fernández y Ca. 
" L a Ca^a Paciui to"-Neptuno 1 ^ - . j j ^ ^ . . j ! _ M o n t e 85—Hermó- L l a v e " — C a ¿ : i O l a v a r r i e i a : V a -
Luzum.ga y tioberon s González y Ca. m * * de L o z a y Porcelana, C r i s -
" S a u Ramón ( lostadero de Cafe) 4 . £ a Gran v í a " - C o m p o s t e l a 114-B taleria de B a c c a r a t ; F i l t r o s ' L a 
Jesús del Monte b lb—Guzmán, For- ¿cuto y Ca ' L l a v e " y A r t í c u l o s do Aluminio 
nándoz y Ca , ^ ^ ¡ " L a Comercial" — Neptuno 173— Para Cocina .—Neptuno 106— 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte oJ9— Fernández y Ca Eusebio O l a v a m e t a . 
Fernando González " L a Habanera"—Agui la 139—José A r m a s y E x p l o s i v o s 
" L a V i n a " — J e s ú s del Monte 30o— ÜOUCO L u i s L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
Luciano P e ó n y Ca " P a d r i n o s " C O m ü l a c i e n t e S rro-Mercaderes 19 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s l . ^ a Moderna"—Neptuno 176—Ser- C a j a s de C a u d a l e s 
" H . SancUcz y C a " — B e l a s c o a í n 8 io prieto " B a u m " , tuerté y só l ida—Inquis idor 
y 1 0 — H a g a usted sus Pedidos ¡ El lcanto . , _ CompOStela 229, y íw—José Ortega 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a Luz—Jesús Cal Reigosa "Syracuse"—Isidoro Pelea—Gaiiano 
domici l io. " E l C a p i t o ü o " — J e s ú s del Monto 266 i^ü 
V í v e r e s y L i c o r e s — Fernández y López F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
Avenida de Chaple 51, V í b o r a — ; . . L a Tropical"—Neptuno 139—José m e e s 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é Cancelo . .S3n N i c o l 4 s . . _ ^ o ü t e m - M a r c a s 
T o e r n ^ o ^ . r a p a 1 - ,r , A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s propias—canora y Maruri 
Cubana - G a i i a n o y 1 recade- ^ J p ^ ^ ^ . . _ A g u i l a n a - B e - ^ " C a p i t o l i o " - t í e l a s c o a i n 4 8 - A l b e r t o 
nigno Váre la Fernández y Ca 
j " L a Alianza"—Neptuno 141—Angel " L a P r i n c i p a l " -
üon- Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s 
Cotizables * 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8—Per-
nas y Fernández 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
F e r r e t e r í a s - L ó c e n a s - C r í s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " — Reina 25 — leodoro 
Mart ínez . 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 61—Méndez 
y Ca. 
" L a R e p ú b l i c a " — Gaiiano 104—Gó-
mez y lino. 
" E l B a z a r " , Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca. , tíucesores de Vaideón 
M a t e n á l e s s a n i t a r i o s y de cons-
t r u c c i ó n 
F . B a n d í n y Ca.—nixecius e léctr icos— 
Infanta 18 y tían Miguel 
' ' L a S o r p r e s a ' ' — F e i r e i e n a - L o c e r í a — 
Luyano 33—J. Menchara y Ca. 
L o c e n a - C n s t a i e n a - v a j i l l a -
i e r r t í u e r i a 
" L a I n g l e s a ' ' — ü e i a a c u a í n 99—Lo-
renzo ü u a r t e 
" L a C e n t r a l del C r i s t o " - — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especialidades 
del g i r o . — V i l l e g a s S ü — M o r e -
t ó n y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
votantes» que por resp 
<!en hayan remitido al 
cantidades de Cupones iguales o 
quo oscilen entre el niedio cen-
tennr más o menos, siguiendo ¡i 
qwi in ocupe el cuarto lugar; y 
los diez Uegal^s de a 25 pe*ost 
los cincuenta de a 10 pesos y los 
cuatrocientos treinta de a •> pe-
sos, se o t o r g a r á n ©n misma 
forma s e ñ a l a d a para los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
A r t . 35, Apartado O . — E s o s l l é g a -
los a l P ú b l i c o A7otante s e r á n cn-
vindos a rada interesado por me-
dio de Cheque Certif icado y a 
(londcilin, ya res ida en d lute-
r ior o en la Habana , dentro de 
los t r f in ta d í a s siguientes u It» 
fecha en qne se celebre el K s -
crntlnlo Oficial , p u b l i c á n d o s e an-
tes en f l D I A R I O D E L A M A R I -
N A el nombre de cada perdona 
agrac iada y el importe del l l é -
galo que haya obtenido. 
—Cantinero ponme de é s a ; 
no des bebida carranc la : 
s í rveme Ginebra " E L A N C L A ' ' 
A r o m á t i c a Holandesa. 
P a r a poseer la fuerza 
y l a salud de un c a m p e ó n 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena " S a n s ó n " . 
" B e i d a m " — J e s ú s 
títappieton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana "Balata"—Hgido 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c b o r " (la mejor marca;—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O 'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador ijiectrico S K F — O ' R e i -
lly -¿i—Ca. S K F de Cuba 
T r a c t o r e s 
"Bes t T r a c k l a y e r " — ieaiente Rey 7 
Havaua í iu.it Co. 
i v i a ^ u m a n a i n d u s t r i a l 
Para Taueres mecamcos—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u c m n e r " ^aaemana;—Egiúo 10— 
Montaivo y .bppiuger 
Sobre Cajas de aoi&a S K F (y acceso-
rios;—O'Reil ly 21—Ca. tiKF de 
Cuba 
M a q u i n a r i a de C a m i n o s 
Maquinaria de Caminos " R u s s e l l " — 
Teniente Rey 7—lia vana Fru i t Co. 
P a r a i n u u s i r i a s y c o n s t r u c c i o n e s 
Maquinaria de" touas ciases—u Tieiny 
yi^—j¡\ m. Gutiérrez 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Cbauip ion"—MercaUcrtá 1—Gussó y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" R e a ú " — t í a n Ignacio 12—Industrial 
Macbiuery Co. 
i v i a q u i n a r í a p a r a T r e n e s de 
L a v a d o 
Cazaurang y R o o r i g u e z — f a b r i c a c i ó n 
nac iona l—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
A c e i t e s y G r a s a s 
"Sua-ve- l in"—O'Kei i ly 7 — Havana 
Agencies Co. 
P a r a que la ropa no se acabe, 
l á v e l a siempre con J a b ó n L t L lave . 
E n los c a f é s , y a se « v e : 
los que arr iman a la barra , 
só lo piden "Dubonnet". 
L a cosa, se deja o se h a c e : 
o no tome usted vermouth, 
o que és te sea "Martinazzi ." 
Cantaré i s cual l a Bamentos , 
si prepará i s la garganta 
con c o ñ á "1800'. 
R E C U E R D O S . 
U N C O N S E J O D E S U M A I M P O R - lestias durante unos cuantos diaa 
T A N C I A . — A l g u n a s personas s e j y no tener que soportar toda la v i -
niegan a someterse al tratamiento j da una enfermedad 
del E S P E C I F I C O Í E N D E J A S , y 
otras lo suspenden, porque les sa-
len barros y p e q u e ñ a s ú l c e r a s . 
L o s que as í proceden incurren en 
un grave error; pues justamente la 
ventaja de este E s p e c í f i c o es que ¡nes que aparecen durante e l trata-
hace desechar todas las impurezas miento, son consecuencia del efec-
to de l a medicina y n inguna 
vergonzosa que 
los pr iva del goce de una felicidad 
a que todos tenemos derecho, y los 
aparta , no solamente de sus a m i -
gos, sino a ú n de sus fami l iares . 
No olvide que las manifestacio-
que se encuentren en la sangre; y 
es preferible sufr ir p e q u e ñ a s mo-
de 
e l las es pel igrosa . 
E l C h a m p á n que has de beber, se Dama "Louis Roederer" 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
E l Rastro Habanero' 





(Para la tos y el ca-
dente 44—'¿£ i Aguila de "Prest -O-Ute"—Zanja 66—Cuban Au-
ita ' I . tomotive Co. 
« • O mpuest0 del Dr. G a r a g e s 
8Ular 116 — Perera y " W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Acceso-
j j . . . rios, Storage—Mario A, García 
te injaíl0,8 sanos • V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o -
^ ' ' E i A?uii'Glierrero,,~Mo11-! m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
I probada suíicieucia 
9 1 ^ . I r , Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
[ " L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Freza—Rapidez y garant ía 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l 
e s p a ñ o ^ , 
la , v —Rema 
'a3 farmacias 
6 . ^ l e s s ecre tos 
44^.<ireAraedio concluyente; 
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PÍO 504 
1 -
Jachado"_pbl®norrág ica d81 Santalucia y López — Vestiduras y 
pB¡I^~—-—zHi l0 8 Fuel les—tían Miguel 173 
* ^ E R n r A:FICA: E L U N I C O l i m a n d o Lujan—Vestiduras y Corti-
j p Z ^ Q U E j í O ^ M U E E E | ñ a s - S a n xMiguel 220 
?,Cai1 Pho^J11!0 y C o m e r c i a l e s p a r a a m u e b l a r p a l a c i o s , r e -
^ j u d í o s " — N e p t u n o S I L E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E 
'0^02rA<!„ 
^ l e a a " f o í 0 g r á f i c o s 







nació 3 ^ ' 
V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N -
107 G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
T O S Y D E L U J O 
ro^—Augei tíaiazay 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
"Ce lada"—Re:na y Be lascoa ín 
zález y Hnos. 
" V i s t a Alegre"—Sau Lázaro-Beias-
coa ín-Malecén—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sobares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—tíánchez Hnos. 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — t í a n Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Lniverso"—Naptuno 8 2 — S e r -
vicio esmerado y precios m ó d i -
cos— Bofi l l y B u r c e t . 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado lu^—Fernán-
, dez y Caramés 
"Carauanche l" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l lar 
" S a n Carlos"—Egido 7 — E l más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s ñ n o s 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a u Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Cata lana"—O'Re i l l y 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán .y Ca. 
Hotel L a í í a y e t e — O ' R e i l l y y Aguiar 
Confort, elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s la de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López M A ^ A x T A S 
" F l o r Cata lana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza dei 
t nsto. 
H o r c h a t e r í a s 
• «La B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregorio Zatica 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 51— i austino 
López. 
V í v e r e s finos d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — ü y O, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c í a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zuiueta 26 y 
Animas—Abeal, López y C a . 
Cantina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
322—Frau-
-Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
'Compuesto del Dr. C a n d o ) 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Monte 
cisco García de los Rios 
A r t í c u l o s de C a z a , a r m a s 
Sobrinos de Arriba^—uaiiauo 1-4— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de í a b n c a c i o n i n t e r i o r 
"Beaver B o a r a " ^entrepaños de car-
t ó n - t a b l a ; — L u z -10—rjosé Rodríguez 
Niqueieria, Cuchilieria y Armas 
r r i d e . 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Martí 60 — José F . 
Diaz 
" E l Ange l" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a S u c u r s a l " — C e u ü n o 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de Mayo"—24 do Febrero nú-
mero 1—43. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61— 
Rógel io Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í yo—Fernández y 
Caamaño • 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " . — M a r t í 116.—Danie l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
S a s t r e r í a - C a m í s e r í a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
"Casa Mar iano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E legante"—Real 143—García y 
Suárez 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor catiz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - ^ P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle do Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — L l mejor; frente a 
la L s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
P i é n s e l o usted bien, s e ñ o r : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca ' ' L a F lor" . 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro úy4—Jo-
. se María Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Pala t ino"—cerro obJ—A.Vaicarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 7a5.—Fer-
nandez y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca "Bioch"—ban Canos 108 y 
11U—Washington y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S E o n ' ' S a n Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y Díaz 
M a r c a s l oca l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
E n la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l iratado". 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe 
liz y Pis 
" W a l K Over"—Independencia 6 7 — ¡ " O p t i m o " — F a m o s o s en Cienfuegos y 
Alvarez y Ca. en toda la Isla—Francisco Pérez y 
" L a Democracia"—Jovellanos 12—-1 Ca. 
tíoiís y sobrino • R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o m a n u a l e s 
" Z a p i c o " — Independencia 69 — Ma- Camisa Ventilada " O b r e r o " con 4 
nuel J . Zapico costuras y toda clase do ropa hecha 
L a * N a ^ a l " - C e 7 ™ marca " G a r m a " - A r g ü e l l e 3 1 1 4 -
^ ^ e 2 Francisco González y Hno. Garma y Ca. 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
L a RevÓfttCiOit^—oerro S < 1 — F e r -
lio Poo y Ca. 
C o n f e cc iones de s e ñ o r a 
' L a M a r q u e a t a " — M i l a n é s 62—Emi-
N e v e r a s 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4—Urquía y 
c a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huarte 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (do pres ión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba- "La Indus tr iaF*—Seco y R o d r í g u e z 
G R U P O P O L I F A C E T I C O . D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A E C A S Y 
C A S A S U N I C A S , P O R S U B i P B C I A -
L 1 D A D Y C A L I D A D 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l í t e 
Mesas, Instalaciones ue tíorenatena y 
N é c t a r Soda—Cuba 1^—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábr ica* de Toldos y Cortinas 
" L a A i g L u t i n a " — P a r a casas par-
t iculares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—'San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y serv ic ios—An-
gel Veloso 
n á n d e z y H n o . 
"Los Muchachos"—Cerro 8 6 5 — C . ! 
R ivero . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a * 
" E l Obrero — C e r r u jf Ayuntamien-
t o . — C a l y G o n z á ' e z . , 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c ^ t - " ' —<^eiio 6 o o — C u a d r a 
do R u b a l y C a . 
Carmen, Lo la , Piíar y A n a , 
al pedir, piden Anís 
de Caza l la , "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
rañano y Ca. (Gran Ferreter ía . ) 
E s inútil la c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t ambién ridicula. 
¿ V i n o Rio j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l lá , del "Norte de E s p a ñ a ' 
P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
Marlanao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reil ly 104 
F io l y García—Muebles de oficinas. 
Conoc idas butacas—Lucena 8 yN10 
ina 5, aitws— M u s e o s - M u e b l e r í a 
^1 S J n ^ P ' " E l S ig lo"—O'Rei l ly y Habana— 
~" s'udio—Gaiiano Lorenzo Mugnerza 
Muebler ía A r t í s t i c a — Neptuno 186, 
f f0sé»Ñúñ0eSz artist ic03-Won-
i í o t o ^ a f i a s 
E L A L M A NO C O M E , N I B E B E , N I 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
D E L E I T E 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P i a n o s f r a n c e s e s 
" P l e y e l " , de París .—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
P a r a of ic inas m o d e r n a s 
' M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245-246-246 A — ¡ C a . 
R, Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
'Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
'Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17— 
P. Fernández y Ca . 
' L . C. Smlth B r o s " — O ' E e i l l y 106— 
Harris Bros Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 




M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f e 
'Rápido I d e a l " — O b r a p í a 
Euler y Ca. 
Teniente Rey 10 4 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva V e n e c i a " . — Imágenes , 
candeiabros—O'Reilly 35—José C H 
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
tíánchez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
ProcedtLiiento por Brocha de A i r e — 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
C o n s t r u c t o r a s de C a s a s 
' E l Canadá"—Consu lado tío, al-
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
¿ricano 
M u e b l e s e l egantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
' Mart ínez y Hnos. 
Vi l lar y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—-García y Fernández 
• • E l Aguila de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Albuerne 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Mapuel Fernández 
B. Maxtinez y Hno.—Seder ía también 
—Pepe Antooio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
" L a Puerta dei Sol"—24 de Febrero 
número 34—tíotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—tíuárez y Alonso 
" L a Is la de Cuba"—Jovellanos Ití— 
Angel Fernández y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de es t i lo 
" L a Universal"—Independencia iO— 
i'ermin Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r s m a " — Milanés 54 — Juan 
• Mart ín 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — ^úlanés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vaji l la"—Independencia 80— 
Juan ü l a s c o a g a 
S o m b r e r e r í a s 
' ' L a Is la de Cuba' ' 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
A t e n c i ó n personal a cada cliente—B. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa o t a n y " — ^ o n í e c c i o n e s L a -
tentes—Calle D'Ocluet . 
Trajeti "gchloss B r o s s Co-", de Bal* 
t imore—san Carlos S 2 — G o n z á -
lez y C a . 
Antes de ia sobremesa. 
Queso P a t a g r á s "Princesa". 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
Vapores de Pasaje a España 
" C o m p a ñ í a Hamburguesa Ameri» 
cana"—Exce lente trato a l pasa-
je de todas c la se s—San Ignacio 
5 4 — L u i s C las ing . 
V a p o r e s de C a r g a 
L y k e s Brothers I n c . — Departa-
Jovellanos e In- m e n t ó de Vapores-— L o n j a de Co-
dependencia—tíecundino Castañedo mercio 4 0 5 . ^ - Consignatarios y 
•—> Agentes. 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O "Munson Steamship Line"—Vapore* 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
' L a l i l o so f ia"—Real 157—Faustino 
Grana 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y tpdos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
tos—Plan sólido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
' E l B i s e l " — t í a l u d 2ó—José Abeo, 
tí. en C. ' 
E f e c t o s de S p o r t 
'Spalding"—O'Reil ly 106 —" Harris Celestino T o m é — A l por mayor y me-
Bros Co. ñor—Mart í 6 
N a i p e s s u p r e m o s " C a s a Noriega" (Forra je )—Mart í 1 
'Heraclio Fournier"—Muraha 9 8 — José Guerra Llera 
prieto Hnos. A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
P e i n e s L o z a 
' H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ameri- v iuda ¿e Muguerza e Hijos—Mate-
can Hard Rubber Co.—Conservan el '; riales de Construcción—Martí 12 y 5 
58—C. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
' L a Mercant i l" ; peeuii-.r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-, 
rasa.y Ca. 
pelo, porque no absorven grasas e im-1 
purezas, que perjudicau el cuero ca-
belludo» 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " Mann & Federle in—Lam-! 
paril la 60—Mesa y Vinuesa 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
' E l Gran O r i e n t e " — M a r t í 3—Andrés 
García 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a D i a n a " — M a r t i 49 y 51—Fermín 
^Meléndez 
' L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
Nombre 
úeX v o i a r d e 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U U O 2 5 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Poco hubo ayer en el mercado do 
la hoja. 
L a firma exportadora M a r k A . 
Po l lack , c o m p r ó y r e g i s t r ó en los 
almacenes de Lobeto y Miguel , c ien-
to setenta y siete tercios de punti-
l las de Semi-Vuel ta . 
Tenemos noticia de que esos ter-
cios forman parte da cantidad ma-
yor que Lobeto y Miguel tienen com-
prometido con Pol lack . 
No hay remanentes de cosechas 
anteriores, y tampoco f u é grande la 
ú k l m a de Part ido. 
Setenta y seis tercios de tr ipas 
de V u e l t a Abajo , c o m p r ó Hlnda le 
Smith a Lozano y Hermanos . 
F u e r o n esos tercios registrados y 
cargados ayer mismo. 
Angel Prieto ha vendido peque-
ñ o s lotes de terceras de Remedios 
a J . B . D íaz y C o m p a f l í a . 
Se nos antoja que ese tabaco ha 
sido registrado y a ; pero no lo af ir-
mamos porque no logramos precisar 
ese detalle. 
Tampoco hemos podido precisar i 
s i Gera ld C . Smith se mueve y a al-j 
rededor de la capadura nueva de! 
Remedios . 
Pero s í aseguramos que la necesi-l 
dad de capas se advierte cada d í a , 
que pasa. 
Fabr icantes de Vue l ta A r r i b a es-; 
tán ordenando compras de capas! 
maduras y c laras de la nueva cose-
cha. Y de seguir la demanda cual ; 
hasta ahora, nada de e x t r a ñ o ten-i 
dr ía que en p r ó x i m o s meses escasea-1 
r a n o acaso fa l taran capas a las 
f á b r i c s locales. 
N U E V A S V E N T A S D E V E G A S 
L a pr imera vega en tercios ven-
dida este a ñ o en la zona de C a m a -
Juaní , f u é adquir ida por la nueva 
firma Constantino G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a . 
E s t o s mismos almacenistas h a n 
comprado la pr imera vega en ter-
cios en l a zona de Zaza del Medio. 
L a pagaron a $120 las capas y quin-
tas, $100 ¡as segundas y sextas, 
$60 las terceras, $50 las octavas y 
manchados, $20 la ho ja y $13 los 
botes. 
Se trata de la vaga del acredi ta-
do cosechero Nazario G o n z á l e z , de 
la f inca "Pozo A z u l " , de Zaza del 
MeJlo , que este a ñ o produjo un ta-
baco insuperable, s e g ú n los infor-
mes de todos los compradores que 
la v i s i taron. 
Aunque se dijo ayer en esta pla-
za que se h a b í a n hecho otras ventas 
de vegas en tercios, cas i nos atre-
v e r í a m o s a a f i rmar que nada hay 
de e s o . . . 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
( R E P O R T E D E M E N D O Z A Y C o . ) 
Sumario de D o w Jones 
E l tipo de descuento del Banco 
de la R e s e r v a F e d e r a l de New Y o r k 
sigue siendo e l mismo: u n 3 . 1 | 2 
por ciento. 
E s prc&aDie que se declare hoy 
Una huelga entre los obreros texti-
les del L a n c a s h i r e ( I n g l a t e r r a ) ha-
biendo fracasado cuantos medios de 
arb i t ra je se pusieron en juego. 
L a F e d e r a c i ó n de Minero b r i t á -
nico decida ordenar a sus afil iadoa 
que abandonen e l trabajo e l 31 de 
j u l i o . 
L a S e a b o á r d A i r L i n o concede un 
contrato a la U n i ó n Swi th and Sig-
n a l para ins ta lar un s istema de se-
ñ a l e s en 254 mi l las de l í n e a fe-
r r o v i a r i a . 
L a Bethelhera Steel g a n ó 5 1 . 3 1 
sobre las comunes durante el se-
gundo tr imestre , comparados con 
$ 1 . 6 6 en el trimestre anterior y on-
ce.centavos en el segundo tr imestre 
de 1924 . D e c l a r ó dividendos regu-
lares preferidos. 
Durante el tr imestre terminado 
el 30 de junio , l a R a d i o Corpora-
t ion . of A m e r i c a s u f r i ó un d é f i c i t 
de $ 2 9 1 . 0 0 0 comparado con u t i l i -
: dadea netas de $ 1 . 9 2 8 . 0 0 0 en el 
tr imestre anter ior; las uti l idades 
netas para el pr imer semestre de 
1 925 fueron $ 1 . 5 3 7 . 0 0 0 o sea 73 
centavos por a c c i ó n . 
L o s directores de la General E l e c -
' tr ie celebran su r e u n i ó n mensual a 
las onc de laetashrdluetaoicmfwy 
las once de la m a ñ a n a . No van a 
t ra tar de dividendos. 
Noticias de T u l s a , O k l a . , dicen 
q'Ue los ref inadores e s t á n acortan-
do los suministros de p e t r ó l e o s c r u -
do a las r e f i n e r í a s con e l objeto de 
contener e l exceso de p r o d u c c i ó n de 
gasol ina. 
Durante el tr imestre terminado 
el 30 de junio , l a Ph i lade lph ia Co. , 
tuvo un ingreso neto de $1,103,000, 
o sea u n descenso de $24,000 Res -
pecto a l mismo p e r í o d o de 1924, 
sus Ingresos en seis meses fueron 
$ 9 . 8 8 9 . 0 0 0 , o sea un aumento de 
$ 7 0 4 . 0 0 0 sobre e l mismo p e r í o d o 
de 1924 . 
L a p r o p o r c i ó n de l a Reserva F e -
dera l es de 7 7 . 1 , como con 7 6 . 1 , 
hace una semana y 8 3 . 3 hace un 
a ñ o s . 
L a p r o p o r c i ó n o encaje de l a 
R e s e r v a F e d e r a l de New Y o r k es 
8 3 . 5 , comparado con 816 hace una 
semana y 8 5 . 4 hace un a ñ o . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
E l nroaiedlr oficial 3e acuerdo con 
el decreto rúmero ^770 nara la Ubra 
de azocar centrifuga polarlzacón 96, 
en almacén es como slgiie: 
16X8 D E J U N I O 
FTimara qnlncea» 
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S O B R E F R U T O S M E N O R E S 
Leemos en " L a Semana F e r r o c a -
r r i l e r a , " p u b l i c a c i ó n que edita 
los F e r r o c a r r i l e s Consolidados de 
Cuba, lo que s igue: 
"Sabemos í i u e en la zona que 
atraviesa el F e r r o c a r r i l del Norte 
de Cuba , desde C h a m b a s hasta el 
rio de Jatibonico, hay abundancia 
de frutos menores y p o d r á n obte-
nerse a precios remunerativos . L a 
cosecha de nia íz s e r á e s p l é n d i d a , a 
juzgar por l a exhuberancia que 
presentan los sembrados. 
Tenemos noticias que una f á b r i -
ca de grasas y afeites de C á r d e -
nas solicita cotojoa en grandes c a n -
tidades, y t a m b i é n h a b r á demanda 
por semillas de aguacate, para la 
o b t e n c i ó n de a i c ' t e . 
E n Maffo, Informa el jefe de 
E s t a c i ó n de Co-itramaestrc, que e l 
v s o í l o s e ñ o r Manuel L l a n g e r pue-
de serv ir pedidos de hasta c í e n 
r u i n t a l e s de benfatos, doscientos 
de ñ a m e s y t a m b i é n de trescientos 
E a r r s de c a r j ó n . 
S i en Santiago de C u b a , por 
ejerrplo, se in ters sara alguien en 
adqu ir i r , digamos, diez quinta.es 
de boniatos v diez quintales de ñ a -
mes, el f lete'total que por los veln 
te quintales t e n d r í a que pagar por 
carga desde Contramaestre , s er ia 
do unos dos pesos setenta centa-
vos, con lo que viene a sa l i r el 
quintal a menos (lo catorce con-
U v o a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r entraron en la plaza, las 
part idas que s iguen: 
De San J u a n y M a r t í n e z , para Sie-
r r a y Diez, 110. 
De San L u i s , para la Henry Clay . 
9 1 . 
De P i n a r del R í o , para Cano y 
Hermanos , 67. 
De P t a . de Golpe, para R o d r í g u e z 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 120. 
De San J u a n , para Cifuentes, Pe-
go y C o m p a ñ í a , 97. 
De P i n a r del R í o t para R u l s a n -
chez y G u t i é r r e z , 21. 
De Fomento , para M u ñ i z y Her -
manos, 103. 
De San J u a n , para J . F . R o c h a , 
4 5 . 
De Majagua, para Ruisanchez y 
G u t i é r r e z 120. 
De P i n a r del R í o , para F e r n á n -
dez G r a u y Hermano, 20, 
De San J u a n , para Cifuentes, Pe -
go y Compañía , ' * ! 1. 
De Chambas , para F o y o y R o d r í -
guez, 1 5 0 . 
De Santa C l a r a , para T o m á s Be-
n í t e z , 84 . 
De C a m a j u a n í , para T . P é r e z , 33. 
De L a s Ovas , para Romeo y J u -
lieta, 25. 
U N I O N 0 1 L C o , S . A . 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Autorizado por la Genera l de 
Accionistas de esta C o m p a ñ í a , el 
Consejo de Directores en s e s i ó n 
celebrada el d í a 23 del actual , 
a c o r d ó emitir C I E N M I L A C C I O -
N E S de ias que que existen en C a r -
tera, entre sus Accionistas a l tipo 
de D O C E C E N T A V O S cada u n a 
a c c i ó n , c o n c e d i é n d o l e s un plazo de 
ocho d í a s a part ir de esta fecha, 
para que los Accionistas se presen-
ten en la S e c r e t a r í a de l a Compa-
ñía , L o n j a del Comercio, departa-
mento n ú m e r o 205, los d í a s h á b i l e s 
de 8 a 10 a . m . y de 1 a 4 p . m . 
o suscr ib ir las acciones que deseen 
adquir ir , para cuvo efecto deben de 
acreditar como ta l . presentando las 
acciones que poseen . 
Terminado los ocho d í a s , se pro-
c e d e r á a tomar nota de l a cantidad 
de acciones suscriptas y caso de se'.r 
mayor el n ú m e r o a la cantidad 
acordada emitir, se p r o c e d e r á a 
prorratear y del resultado que co-
rresponda a cada susc.riptor pasaran 
por la oficina a enterarse y d e s p u é s 
recogerlas mediante el Pago de su 
Importe on moneda oficial o che-
ques cert i f icados . 
H abana . Jul io 24 d^ 19í>5 
B e r n a r d l n o F R E t R E , 
Secretario 
31578 2d-25> 
A l o s s e ñ o r e s d e t a l l i s t a s d e 
t o d o s l o s g i r o s d e l a 
R e p ú b l i c a 
M A N I F I E S T O 
P o r e l a r t í c u l o diez del Reg la -
mento de la L e y del Impuesto del 
uno por ciento, aumentado hoy a l 
uno y medio por ciento, se autoriza 
a l vendedor para c a r g a r dicho Im-
puesto en la factura de venta . 
No es pues obligatorio, sino po-
testativo en el vendedor cargarlo o 
no, y por consiguiente es é s t e un 
part i cu lar que queda supeditado a 
la l ibre c o n t r a t a c i ó n y dentro de 
lel la podemos mantener nuestras 
condiciones que no afectan a l cum-
plimiento de la L e y n i a l pago del 
Impuesto que de todas maneras re-
cibe directamente e l E s t a d o de los 
vendedores r e i n t é g r e n s e é s t o s de 
'dicho impuesto en una forma o en 
¡ otra. 
E l problema afecta pues, no al 
: E s t a d o , sino a las relaciones entre 
compradores y vendedores. 
Teniendo é s t o por base, hemos 
acordado en pasado cambio de im-
• presiones entre los s e ñ o r e s Pres i -
¡ d e n t e s de las dist intas Sociedades y 
¡ G r e m i o s de la Capital , recomendar 
• por este medio a los Detal l istas en 
general, que hasta que no recaigan 
'otros acuerdos en nuestra p r ó x i m a 
Asamblea Magna, que #e e f e c t u a r á 
el d ía 29 del corriente en los Sa-
lones del Centro Gallego a las ocho 
!y media de la noche, no paguen 
; aquellas facturas en que se les car-
gue por s'^virado el impuesto del 
uno y meaio por ciento s i previa-
mente no hubiesen prestado su con-
formidad por escrito a los vende-
dores . 
No queremos con é s t o , n i siquie-
r a causar un perjuicio a los vende-
dores, que desde luego e s t á n en 
completa l ibertad de a c c i ó n para 
aumentar el precio de las mercan-
c í a s teniendo en cuenta dicho i m -
puesto, como lo hacen con otros i m -
puestos y gastos; lo que queremos 
es, que se nos venda a base de u n 
s ó l o precio total , en el que e s t é n 
incluidos previamente todos los i m -
puestos, todos los gastos y todos 
los recargos . 
L o s que conocen nuestra actua-
c i ó n , nues tra o r g a n i z a c i ó n , nues t ra 
manera de ser, nuestra rudimeta-
r l a contabil idad en la m a y o r í a de 
los casos y nues tra manera de con-
trat*.*. t ienen que darse cuenta de 
la importancia que tiene el que lo-
gremos obtener de nuestros provee-
dores esta s o l u c i ó n . 
De l a c o o p e r a c i ó n y del entusias-
mo con que todos nos secunden, de-
pende el é x i t o de nuestras gestio-
nes. 
Habana , ju l io 24 de 1 9 2 5 . 
L u c i o Puente, Presidente de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Detal l istas . 
Amador Garc ía , Presidente de l 
Centro de Detal l is tas de la Habana . 
Narc iso Pardo , Presidente del 
Centro de C a f é s de la H a b a n a . 
F . del Va l l e , Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Expendedores de C a r -
nes . 
F r a n c i s c o Soto, Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Industr ia les Panade-
ros. 
j V . L ó p e z , Presidente de la So-
Ic iedád de Industr ia les de Ta l l ere s 
de L a v a d o . 
Antonio Verdaguer , Presidente de 
Gremios de F o n d a s y Casas de 
i H u é s p e d e s . \ 
i Car los A . Moya, Presidente de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de F a r m a c é u -
ticos. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
t i O l i i ñ ú u ? y k ¡ C I p i U E a 
Eít L A B O L S A 
C.omp. Vend. 
M a s M e r c a n t i l e n l a p á g . 2 2 
Banco Nacional 19 30 
Banco Español Nominal 
Banco Esp?fiol, cert. con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con l a . v 
2a. 5 por 100 cobrado. N o i í i n a l 
H . Upmann Nomina! 
Nota. — Estos tinos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
U n a C o m i s i ó n de la C á m a r a de 
Comercio , Indus tr ia y N a v e g a c i ó n 
de la Is la de Cuba , hizo entrega 
ayer a l s e ñ o r Secretario de Hacien-
da del s iguiente escrito: 
Habana, 23 de jul io de 1925 
S e ñ o r Secretario de Hacienda, 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n que tiene e l honor 
de v is i tar a usted en este momento, 
lo hace a nombre (le nuestra j u n t a 
Direct iva y para gestionar insisten-
temente y con la urgencia que su 
importancia rec lama, una resolu-
c i ó n favorable a que sean admitidos 
los certificados de I n s t a l a c i ó n de 
maquinaria y accesorios para la in-
dustria fábr i l cubana, a los cuales 
certificados se refiere la C i r c u l a r 
n ú m e r o 39 de 1907 . 
L o s certificados de i n s t a l a c i ó n a 
los cuales esta g e s t i ó n se refiere, 
han sufrido perjuicio por el decur-
so del t é r m i n o legal en que debie-
ron ser presentados; pero no es 
posible dentro de una sana doctrina 
adminis trat iva , cancelar las fianzas 
correspondientes previo e l ingreso 
¡en firme de los derechos de aduana , 
js in olvidar la f inalidad perseguida 
¡por la referida c ircular y base de 
los beneficios concedidos en la apli-
c a c i ó n de l a Par t ida 215 del A r a n -
cel de Aduanas . 
E n dos ocasiones y por escritos 
fechados el 19 de junio y e l 11 de 
ju l io del a ñ o actual , la presiden-
;cia de la C á m a r a se ha dirigido a 
usted para someter a su considera-
c i ó n los casos conocidos por la Cá-
mara , en los cuales se nota un con-
siderable perjuic io para los impor-
tadores de m a q u i n a r i a y materiales 
a los cuales la c o n c e s i ó n debe a l -
canzar, y es ta C o m i s i ó n tiene noti-
cia de otros casos m á s ; por lo que 
se deduce qnie e l perjuicio se ex-
tiende a considerable n ú m e r o de im-
portaciones cuyos certificados fue-
ron presentados fuera de t é r m i n o . 
L a A d u a n a de la Habana ha In-
formado favorablemente la solicitud 
que fuó cursada ante usted por su 
conducto, y en resumen debe esta 
¡ C o m i s i ó n rat i f icar le los fundamen-
t o s principales en que descansa la 
a s p i r a c i ó n de este organismo, al so-
I l ic i tar de usted que sea dictada una 
medida resolutoria favorable a la 
a d m i s i ó n de los certificados a que 
alude la ins tanc ia . L o s fundamen-
tos son los s iguientes: 
1. — Q u e el objeto de la presen-
t a c i ó n de los certificados es just i f i -
cai* que la maquinar ia instalada se 
destina a la e x p l o t a c i ó n de la indus-
tr ia azucarera. 
2 . — Q u e el destino o la apl ica-
c i ó n de la maquinar ia y aparatos 
instalados puede siempre compro-
barse f á c i l m e n t e . 
3 . — Q u e la A d m i n i s t r a c i ó n ha 
venido admitiendo hasta el presente 
los certificados de i n s t a l a c i ó n pre-
sentados fuera del plazo que fija 
la C i r c u l a r n ú m e r o 39, y a c i tada; 
criterio de tolerancia que es bien 
justo si se tiene en cuenta la per-
s e c u s i ó n del beneficio que se conce-
de por la P a r t i d a n ú m e r o 215 del 
Arance l de Aduanas a la industr ia 
nacional . 
4. — Q u e ese cr i terio de tolerancia 
tiene t a m b i é n antecedentes en la 
propia l e g i s l a c i ó n arance lar ia , por 
cuanto q u é , a l tratar de otras subs-
tancias o m e r c a n c í a s que constitu-
yen mater ia pr ima para la indus-
t r i a nacional (aceite para la fabri-
c a c i ó n de j a b ó n , cera hilos e h i la -
zas para la industr ia de calzaado, 
e tc . ) , se exije solamente el juramen-
to y la fianza, dejando a l arbi tr io 
de la A d m ' n ' s t r a c i ó n la manera .19 
comprobar, por los procedimientos 
a su alcance, el destino de dichas 
substancias o m e r c a n c í a s . L a Cáma-
r a considera que no debe estable-
cerse un criterio diferente para la 
r e s o l u c i ó n de asuntos que tienen 
c o m ú n f inal idad. 
5 . — Q u e , en muchos casos, la 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e la B o l s a de la H a b a n a . 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n ^ 
A S O C I A C I O N . N A C I O N A L D E L A I N D U S -
T R I A A Z U C A R E R A 
A N U E S T R O S A S O C I A D O S 
De acuerdo con el Articulo 31 'I j los Estatutos de esta Asociación, ci-
tamos a usted para la Junta General, que tendrá efecto el próximo día 25, 
a las ocho de la noche, en la planta baja de esta Secretarla, sita en 
Agular 71. 
Rogamos su asistencia, porque en esta Junta, además de precederse 
al escrutinio de los votos recibidos para 'a renovación de la Directiva, 
se tratarán también asuntos del maj'or Interes para los señores asociado». 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
Aníbal Mart ín Pórte la . 
Secretarlo General 
C 6021 4 d 22. 
N O N T S E R R A T 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
i n s t a l a c i ó n s© hace dentro del t é r -
mino legal ; siendo el certificado el 
que tiene fecha posterior fuera del 
t é r m i n o . 
6 . — C í u e , en otros casos, de los 
c u a l e ü . 3 , C o m i s i ó n tiene conoci-
miento, el beneficio se ha negado 
o r d e n á n d o s e la c a n c e l a c i ó n de la 
fianza prestada, por la c i rcunstan-
cia de no haber podido los adminis-
tradores de Ingenios, ajenos mu-
chas veces a la t r a m i t a c i ó n de los 
documentos pertinentes, aportar 
pruebas ( fac turas comerciales) no 
exij idas en tiempo por la oficina 
de adunas, conforme a las Ordenan-
zas del ramo. 
Por todo lo cual la C á m a r a de 
Comercio se permite ins is t ir en la 
p e t i c i ó n que tiene formulada por 
medio de sus escritos de junio y 
jul io y a citados: esperando del in -
teligente celo de usted y de su am-
plio conocimiento administrat ivo, se 
s irva dictar una medida de lenidad 
para los que, demasiado confiados, 
dejaron de imprimir l a necesaria 
actividad a sus gestiones oportuna-
mente en beneficio de los intereses 
de la Indus tr ia nacional . 
Muy atentamente, 
(f . ) S a b á s E . de A l v a r é , 
Pres idente p. s. r. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a L i m i t a d a 
Habana, 24 de julio de 1925. 
Señor B-irector del D I A R I O D E tLA 
MARINA.—Presente . 
Señor: A continuación tengo el gus-
to de facilitarle los detalles da los 
productos brutos estimados en nues-
tra recaudación durante la semana 
pasada, correspondientes a esta E m -
presa y a la Havana Central R a i l -
road Company. 
r E R K O C A R K I L B S UNIDOS D E X.A 
H A B A N A 
Semana Terminada el 18 
de julio de 1925 . . . . ?288.190.92 
5n igual periodo del año 
1924 335.737.19 
Diferencia de menos este 
año $ 47.546.27 
Total desde el 1» de julio 5749.500.18 
Bn igual periodo del año 
1924 927.570.99 
i Diferencia de menos este 
año $223.070.81 
H A V A N A C E N T R A ! . RAIXiROAD 
COMPANY 
i Semana Terminada el 18 
de julio de 1925 . . . . $ 60.927.58 
i 5n igual periodo del año 
1 1924 58.213.14 
Diferencia de más este 
año $ 2.714.44 
Total desde el 1» de julio $156.761.79 
Bn igual periodo de» año 
1924 158.362.15 
Diferencia de menos» este 
año $ 1.600.36 
Administrador General. 
T . P . MASON, 
A C U E R D O S T O M A D O S E X S U 
U L T I M A J U N T A 
E l Consejo de Directores de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
H a b a n a c e l e b r ó su anunciada s e s i ó n 
ord inar ia , con asistencia de los se-
ñ o r e s Carlos A lzugaray (Pres iden-
t e ) ; Valer iano F e r n á n d e z V i ñ a ; 
Mauricio Sohechter; J u a n Manuel 
R u i z ; Eusebio Canosa, Gonzalo R o -
d r í g u e z ; F r a n c i s c o Sur i s ; R a m ó n 
Inf iesta; Aure l io P e ó n y Roberto de 
G u a r d i o l a ( S e c r e t a r i o ) ; habiendo 
excusado su asistencia los s e ñ o r e s 
Garc i laso Rey, L u i s Andrade y E u -
daldo Romagosa. 
Aprobada el acta de la s e s i ó n ce-
lebrada en 19 de junio ú l t i m o , se 
sometieron a d i s c i i s i ó n los diversos 
asuntos que en la Orden del d í a fi-
guraban, a d o p t á n d o s e por unanimi-
dad los acuedoa siguientes: 
1. — A g r a d e c e r la favorable aten-
¡c ión que han prestado los s e ñ o r e s 
Director General (hoy Sub-secreta-
rio) de Comunicaciones y Adminis -
trador L o c a l de Correos a las ce t i -
ciones formuladas por l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes para mejorar los 
servicios postales y re i terar la so-
l ic i tud referente a l establecimiento 
de una Sucursa l de Correos y T e l é -
grafos en el lugar conocido por 
Ouato Caminos ( P a d r e V á r e l a y 
M á x i m o G ó m e z ) , toda vez que el 
actual s e ñ o r Sub-director de Comu-
nicaciones p r o m e t i ó que d i s p o n d r í a 
la i n s t a l a c i ó n de la misma el poner-
se en vigor el presupuesto del nue-
vo a ñ o e c o n ó m i c o . 
2 . — D i r i g i r s e a l s e ñ o r Secretario 
de Hac ienda exponiendo los casos 
concretos que so l ic i ta para conocer 
si es o no imputable a la Adminis -
t r a c i ó n la demora con que son pues-
l i s al cobro los alcances l ibrados por 
[la A d u a n a de la H a b a n a sobre dife-
rencias en la v a l o r i z a c i ó n o tipo do 
¡ m o n e d a ; insistiendo de manera muy 
! especial en la necesidad de adoptai 
las disposiciones convenientes para 
¡ e v i t a r que se rec lamen, como y a ha 
sucedido, cantidades correspondien-
tes a m e r c a n c í a s importadas en mar-
zo de 1920 y abri l y junio de 1922. 
3 . — P r e s t a r a la C o m i s i ó n Nacio-
nal de E s t a d í s t i c a el apoyo que so-
l ic i ta para obtener determinados da-
tos necesarios para la f o r m a c i ó n de 
una e s t a d í s t i c a sobre tabaco elabo-
rado en la R e p ú b l i c a ; haciendo 
constar l a s a t i s f a c c i ó n con que la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes contri-
buye a estos trabajos. 
4 . — A p o y a r , con actividad y efi-
cacia , la razonada e x p o s i c i ó n que 
dirigen a l Consejo los asociados se-
ñ o r e s S o l í s , E n t r i a l g o y C o m p a ñ í a , 
s e ñ a l a n d o el aumento cada d ía ma-
|yor de las importaciones de mercan-
c í a s efectuadas por part icu lares ; 
recabando, en primer t é r m i n o , el 
extricto cumplimiento de la parti-
da ¿ 3 0 ( franquicias arancea lr ias ) de 
¡ los vigentes Aranceles de Aduanas , 
a f in de que ú n i c a m e n t e se impor-
ten onn e x e n c i ó n de derechos Ins 
¡ p r e n d a s de vestir, objetos y a r t í c u -
los que C O N S E Ñ A L E S D E H A B E R -
| S E U S A D O conduzcan los v iajeros 
on sus equipajes, E N C A N T I D A D 
P R O P O R C I O N A D A A S U C L A S E , 
P R O F E S I O N Y P O S I C I O N . Respec-
to de este asunto, la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes g e s t i o n a r á la adop-
c i ó n de cuantas 'medidas sean nece-
sar ias para l legar a un resultado 
favorable; interviendo t a m b i é n en 
aquellos casos en que personas ex-
tranjeras se insta lan en hoteles, 
vendiendo a r t í c u l o s generalmente 
de uso femenino, s in contribuir en 
forma alguna al sostenimiento de 
las cargas del Es tado . 
5 . — C o n o c e r , con agrado, las 
comunicaciones de las entidades C a -
nadian Manufacturers A s s o c i á t i o n ; 
C á m a r a Oficial de Comercio y Nave-
C A P I T A L , 
S O B R A N T E 
y 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T U 
$ 1 1 2 , 2 5 5 , 5 8 4 . 6 5 
O f í d n a 
c e n t r a l 
5 5 W a l l S t r e e t 
N e w Y o r k 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
i n c l u s i v e 
S u c u r s a l ^ N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r a s 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 , 1 9 2 9 
\ c n v o 
E f e c t i v o e n c a j a y e n e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l . . 
A r e c i b i r d e B a n c o s , B a n q u e r o s y d e l a T e s o r e r í a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
P r é s t a m o s , d e s c u e n t o s y a c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o s . 
T í t u l o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s r -
T í t u l o s m u n i c i p a l e s y d e v a r i o s e s t a d o s d e l a U n i ó n . 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l x . r -
A c c i o n e s d e l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n . , . í . r • 
O t r o s b o n o s y v a l o r e s . . . « ^ v ^ . r - r * ; 
E d i f i c i o s d e l B a n c o . . . . . . . . . . . . . 
E f e c t o s e n t r á n s i t o e n t r e l a o f i c i n a p r i n c i p a l y s u c u r s a l e s . 1 
D e u d o r e s p o r c u e n t a d e a c e p t a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e u d o r e s v a r i o s . ^ . ^ . ^ r » r » X * T » X « I » T « 5 » X » : 
T o t a l . . . i . j . i . i . T . T . T . X* . 
P A S I V O 
S o b r a n t e . . • • . • . . . . . . . . . . • . 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s , . j . . . . . ^ . t . t . ~ . ^ . ^ . ¿ . 
D e p ó s i t o s ~ . 
A c e p t a c i o n e s y l e t r a s e x t r a n j e r a s l i b r a d a s o v e n d i d a s c o n 
n u e s t r o e n d o s o 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n ; , . - . . j . - . 
B o n o s r e c i b i d o s e n c a l i d a d d e p r é s t a m o . • x * ^ % * X f X * ' K < 
R e s e r v a p a r a : 
I n t e r e s e s a c u m u l a d o s , d e s c u e n t o y o t r a s u t i l i d a d e s n o 
d e v e n g a d a s 
I m p u e s t o s y g a s t o s p e n d i e n t e s , e t c . . . . . . . . . 
D i v i d e n d o p a g a d e r o J u l i o J , 1 9 2 5 . ' . T . T . i r . T . . r . T . 
E v e n t u a l i d a d e s . . . . . . 
O t r o s p a s i v o s . . . . . i . : . " i ^ - . t . " " • i r . r « I » T « T « r » I » I * I » 
T o t a l . . . . . . . . . . 
$ 9 5 , 1 8 5 , 1 8 4 . 4 4 
2 0 5 , 0 5 1 , 0 1 4 . 3 6 
1 0 5 , 8 4 7 , 4 6 5 ^ 3 
5 3 3 4 9 , 0 7 7 . 0 3 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 6 , 4 7 6 , 9 5 2 . 2 3 
$ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 , 2 5 5 , 5 8 4 . 6 8 
$ 3 0 0 , 2 3 6 , 1 9 8 , 8 0 
5 3 1 , 4 1 7 , 3 1 3 . 9 2 
2 4 1 , 3 7 3 , 4 9 4 . 7 9 
1 7 , 6 0 9 , 6 6 4 . 9 9 
2 8 2 , 1 2 2 . 2 2 
6 2 , 0 6 4 , 1 9 1 3 3 
1 , 7 4 7 , 3 6 3 . 7 8 
$ 1 , 1 5 4 , 7 3 0 , 3 5 0 . 0 3 
$ 1 1 2 , 2 5 5 3 8 4 . 6 8 
9 1 0 , 9 0 3 , 9 0 5 . 9 3 
1 1 4 3 3 5 , 7 7 1 . 0 4 
8 4 9 , 9 9 5 . 0 0 
7 7 5 , 0 0 0 . 0 0 
2 . 4 1 7 , 0 1 3 . 6 9 
4 , 5 5 2 , 0 1 4 . 7 8 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 , 1 8 0 , 2 3 5 . 7 3 1 5 , 1 4 9 , 2 6 4 . 2 0 
2 6 0 , 8 2 9 . U 
$ 1 , 1 5 4 , 7 3 0 , 3 5 0 . 0 ! 
E s t e b a l a n c e i n c l u y e e l d e T h e N a t i o n a l G t y B a n k o f N e w Y o r k ( F r a n c e ) S . A , 
I g a c i ó n de Barcel0Ila. r . 
:cial de Comercio d« \f n» 
ra Oficial de C o m e r ^ ^ ^ b J : 
de Reus ; Cámara ¿e V 
Honduras; Chambre de r ^ M 
de L y o n y Phüadelnh, C o W 
cial Muosseum deianrf C C ? 
con las m i s m ^ e ^ ^ & - | 
procidad que la A s o c i é * ̂  
merciantea de la Habana h ^ < 
venido con otras c o r p o ^ 
yo servicio está inspira?'1,,0^: I 
p ó s i t o de aumentar v ^ 
m á s f á c i l e s y c o r d ú l e T ^ i 
i n ^ o r m e T u ^ e ^ r ^ 
ha dedicado a la A s o c i a ^ T ^ b 
merciantes, con motivo d, ? ^ ^ 
sulta que le fué f o r m u l a ^ ^ I 
e j e r c í a un importante c a r ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal * 
b a ñ a ; cuyo informe será in,-!8* 
distribuido Ijrotusameíte ^ 
contiene una exposición docí' 
tada e interesante acerca de u * 
posiciones que regulan la conlr! 
c i ó n de los gremios y la Asool 
de Comerciantes desea c o n t r S n 
la d i v u l g a c i ó n de cuanta 
dentes se relacionen con este' 
m a . 
7 . — A p r o b a r el Informe d* , 
trabajos realizados por el Comitél 
: Tur i smo , as í como la relación 
¡ p e r s o n a s y entidades propuestas! 
jOl mismo para ampliar su hsi 
| t u c i ó n , de modo que estén repr 
¡ t a d a s , en secciones clasificada, 
bidamente, las actividades agrio 
comerciales e Industriales. 
8. — E n v i a r una expresiva 
n i cao ión de fe l ic i tación y atrUÍL 
! cimiento a los señorea directores d» I 
|los p e r i ó d i c o s D I A R I O D E L \ 1 
(RiINA, E l Mundo, E l País, El 
¡ra ido y Heraldo de Cuba, porII 
Ed i tor ia l e s que nan dedicado » h 1 
¡ c o m p e t e n c i a Ilegítima que vienen, 
i friendo el comercio cubano con mo-1 
'tivo de las importaciones panlculi-1 
res de m e r c a n c í a s . 
9 . —Gest ionar que se somrt 
los vendedores ambulantes al j M 
de los tributos que recaen actí 
mente sobre el comercio, ya qne 
es justo quo mientras los detallü 
de la Habana y del interior cent 
buyan con e l pago de nuevos 
puestos a la realización del Ph.. 
de Obras P ú b l i c a s , ios vendedor» 
ambulantes ejercen su industriaca" 
exentos de toda carga tributaria. 
L o s s eñorea Valeriano Femándd 
V i ñ a y Juan Manuel Ruiz dlerot 
cuenta, d a s p u é s de la adopción « 
estos acuerdos, de la labor que 
l izaron como miembros de " 
misiones Especiales designadas 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Cor 
cienes E c o n ó m i c a s para estud 
r e g l a m e n t a c i ó n de los imP' 
creados con motivo de la Ley 
Obras P ú b l i c a s , mereciendo la ac-
tuac ión de dichos señores la apro-
bac ión del Consejo, tanto en I» Par-
te re lat iva a las aclaracion«s peí-
das sobre el impuesto de un cuarto 
de uno por ciento sobre el dinero 
que ñe extraiga como a la necesi-
dad do modificar el plazo y lorni 
s e ñ a l a d o s para presentar los balao-
ces de l iquidación del cuatro por 
ciento sobre utilidades. 
L o s miembros del Consejo pertt-
necientes al gremio de tejidos qu 
daron citados para la reunWn 
se c o n v o c ó para las nueve de u "T 
che del d ía de ayer ^ ^ ¿ j w 
de iniciar con este acto la 
que ha de mantenerse cerca f "; 
da giro para i"teresar a f S J 
que real iza la Asociación de ^ 
Cantes de la Habana, ^ l o ^ 
que el turismo sea la eer 













M T C 
E X P O R T A C I O N D E 
Toneladas 2240 f* 
Z A F R A 1 9 2 4 4 9 2 5 . - - S E M A N A J U L I 3 18 1925 Y COMPARACION CON 




Puertos al Norte de 
Hateras 25.045 
Nueva Orleans 12.491 
Galveston, Texas City 
y Houston 2.714 
Savannah 1.747 
Puntos Interiores, E . U. 143 
Canadá 5.145 
Reino Unido 27.748 
Francia 3.170 
Eppaila e W « a Cana-
c a s 971 
Otros países de Europa 
Méjico, las Antillas y 
Sur Amí-rica 1.461 




T o t a l » 1 » 
fecba 



















4 2.760.2:» 3.212.86 S0.663 
U n a p a r t i c i p a c i ó n en*1 
negoc io , una i n v « ¿ * 
p r o d u c t i v a , su P^P1" 
• • al c í ' 
h o g a r , u n viaje 
t r a n j e r o , todo esto, son 
pos ibi l idades c u a n d o * 
l e d persistentemente 
^horrado. 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O Reil ly 
. T h e B a n k o f N o v a S c o t i a / 
Fundado en 183- BeServa: í1 ^ 
Capital: $10.000.000. , ^ Habana: e, Jt»** 
Otras Sucursales en la ^ A \ - J - - - á S 
Padre Várela 650 Oficios Z» • 
c6995 
a n t e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 







tono firme rigió 
IT ' ^ la cotización oficial 
W«í £Ct0n las siguientes ventas: 
Lfi<*0* papelera Serie B . . a 
I » «>«•»"" s 'r 'e B -
Serie B . , 
I r a, iu 
papelera 
¿'uos Papelera Serle B . 
„a firmes rigieron los va-
^ r r o c a r r i l e s Unidos. Jar-
í ¿ J ^ . . L i C O r e r a y " 
í ^ ^ ^ ^ f e o m n n e s de Havana > de n M . » ^ » e c í o n e ^ ^ ^ lrregul; 
ulada 
: cargo «a ^ 
-ra imjrr^y 
lente, ya 




n este i 
Rieron con 
" ^cuas acciones preferidas de 
>:i Telephone se cotizaron de 
K 10̂  
día el Banco Naclo-
í - ^ ' a sacará a pübUca subasta 
t a l o n e s de la primera hipo-
dnco obligaciones de la se-
rVpoteca del Ayuntamiento de 
tal $2.600,000. . . . 58% 60 
Matadero, capital pe-
sos EOO.OOO — — 
Nacional de Hielo, 
cap. ?300,000 . . . 67 104 
Norítiste. capital Cy 
3.000,000 — _ 
Papelera, serle A . , 
cap. J500.00,0 . . . . 
Papelera, serie B . 
cap. $800,000 . . . 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 
Te.éfono. capital £ 
2.000.000 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
ümciob capital i lbna 
esterlinas 3.830,000 80 ~ 
Uroanizadora capi-
















• fon sin cotización por no es-
forme d« J & p t o s en la Bolsa los bonos 
K j k c a r r ü del Norte á6 Cuba y Comité ( 
relación 
ropuestaj 





les iva coaj. 
Su 
d l r L t o S t *'disuntas emisiones de bonos. 
> DE L a ma. 
P : i I s , El ^ 
^uba, por ;„ 
ledlcado a h 
que viene n-
baño con o* 
nes particul»-







lón del F 







)8 de las 
es de los Ferrocarriles Con-
sean los del Plan Tara-
itfieiidop or ello aerios perjui-
tenedres de ambos papeles.o 
tlnúan con tono de Tojedad las 
,5 de la Naviera; y algo soste-
las de la Cuba Cañe. 
Udo los de Cuba, rigen muy 
N-
Limado cerró ayer el mercado. 
COniACION D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend 
R. Cuba Speyer.. . 
| CuhA D. I n t . . . 
R Cuba • 1|2 por 
ti'. Cuba' MorgaM 
i'B. Cuba Puertos.. 
K Cuba Morgan 
m ¿ícetric E y Co 
ja fJéctric, Hipóte-
Itneral 























Electric comunes 190 194% 
io preferidas. . , 106% 107% 
cimures. . „ 
Telcphone C o . . . 
prefs . . . . 
c h u ñ e s . . . 
tuera prefs . 
cturera comunes 
comunes . 
preferidas.. . . 
ti comunes 
1 te Odi 
ra estudiar 
los impni 
e la Ler * 
clendo la >c-
ores la apro-
ito en la Par' 
•aciones p<«ii' 
de un cuarto 
bre el diner» 
a la nectfl-
lazo y for01 
ar los balan-
l cuatro por 
3. 
lonscjo per^ 
3 tejidos «jo*' 
reunMn qo* 
icve de U to-
rlernee, a ™ 
;to ^ i e n t o Habana 
. cerca de ca-1 hipotoca. capi-
r a cada u n ( * ^ l C y 6.183.000. . 
x rComer-l tÍ,lta{?,Ilento Habana ón de conwr; | hlpoteca 
T P ^ G y 2.655,000 . . 
.^1 ? 4.000. 000 . . 
ili? 0 caPltal 400 
Pesos . . . . tr, 
níwín'"^ caPital Cy ^""O.ooo 
uJf,', le Avila, ca-
QÍir31 Gy 700,000 . . 










COTIZACION O r i C X A I . 
y, OWlbaclone» Comp. Vend. 
R Cuna Hpoyr.r ipnj 
cap. Cy 35.000.000 100 — 
»Ci:ba, Duuda Inte 
á'.jlor 1905, eaplfdl 
.Cy 11.169.000 . . 95% 96% 
m República du 
«iba. 1909, capital 
Cy 1C.500.000. . . 90 — 
Cuba 1914, Mor-
K cap. Cúrren-
lo. 000,000 . . . 99 — 
Cúba 1917 P m r -
MÁ'¿ cap- Currency 
t.OOO.OOO . . . . 98% 99% 
*í Cuba 1923 5%. 




Agrícola, cap. $320.000.. 
Banco lerritorlal, cap. 
$5.000.000 
Banco Territorial, cenf., 
cap. $5 C00.000 




Ciego Ue Avila, Currency 
1.200.090 
Cienfu^gos, capital pesos 
1.000,000.. . . . . 
Constancia Cooper, capi-
tal $l.u0t,0o0 
Constructora, prefs., c y 
2.000,000 . . •: 
Constructora, cora., cap. 
^3.000,000 
Cuba Cañe preís , cap. Cy 
50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
C y . 50.000,000 . . . . 
Cuba R . R. capital Cy . 
1Ü.000,000 . . 
Cuban Central, prefs., "a 
pital Cy. 900,000.. . . 
Cuban 'entral , comunes. 
cap. Cy . 900,000 . . „ 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 
Cuban . Tire com». , ca-
pital $2 .cé3 ,400. . . . 
Curtidorn, capital pesoa 
300.000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 , . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000.. 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.0»»0 
Jarcia, camines, capital 
$3.500.000 39% 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 3% 
tionja, prefs., cap. Cy. 
200,000 101 
L.onja, comunes, capital) 
Cy 200,000 175 
Manufacturera, pmfs. , 
cap. $5.000.000 . . . 
Manufacturera, com nes, 
cap. 56.000.000 . . . 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera, prets., capital 
Cy 2.000.000 
Naviera iomunes, capitel 
Cy 4.000 000 18% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3.000.000 379 
Perfumería, prefs., capi-
tal 1.400.000 , 59% 
PerfumerTa comunes, ca-
pital $1 850,000 18% 
Pesca, preferidas, capi-
tal 1.000.000 105 
Pesca, inmunes, capital 
$1.500,000 
Préstamos, capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, 3apital Curren-
cy 1.500,000 — — 
tíanctl ápír i tus , capital 
C y . 39,800 — — 
re'éfon. . . prefs. capital 
$2.000 O0C 106% 107% 
Teléfono, comunes. oa'»l-
tal Cy 5.000.000 125 — 
Tel . Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 120% 124 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, ^epital Ibras ej-
terlinas 6.859.970. . . 100 102 
Union Oil. capital pesoa 
1.000.000 . . . . . . . , 
Unión Nacional, prefs., 
cap. 3750,000 
•Unión Nacional, comunea 
cap.- 750.000 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500.000 . . . 











N * . 1.50.0.000 
-«uaora, capital 0̂0 
¡sos . . . . 
-' Cy ^ 000.000 110 
capital 






^ . ^ e t n c Con-
^ o s . cap. c y 




























C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 1 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 
j 
(For T i l * Associated J P t m s ) 
C O T I Z A C I O N E S X O N S T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Julio 24, 
Inglaterra : L ibra esterlina 
vista 
L ibra esterlina cable' . ' . 
L ibra estevKna vista . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . 
Francos esble 
Suiza: Francos 
BCZiSA S S P A X I S 
P A R I S , Jui ío 24. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta dqpt 3 por 100: 46.25 frs . 
Camoios sobre Londres: 102.93 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100. 54.80 frs . 





M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , ju l io 24 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s acontecimien-
tos propios de fin de semana retar-
daron el movimiento de alza en las 
cotizaciones de los valores hoy y 
dieron a l mercado una apariencia de 
Irregularidad d e s p u é s del tono fir-
me que o f r e c i ó en las primeras 
transacciones. B a j o la d irecc ión de 
las especialidades de alto precio, las 
tendencias alcistas se mantuvieron 
en muchas acciones, sin embargo, y 
m á s una veintena establecieron 
nuevas cotizaciones elevadas para 
el a ñ o antes de que se produjera ia 
l i q u i d a c i ó n . 
Durante la mayor parte del d ía 
s í . n o t ó optimismo a causa de las 
declaraciones de los distintos ban-
queros y e l tono de las revistas se-
manales de l a industr ia , que anun-
cian una s ó l i d a base para la ex-
p a n s i ó n futura. 
L a b a j a del i n t e r é s del dinero es-
t i m u l ó a l propio tiempo las opera-
ciones constructivas ¡¡¿¿ne las emi-
siones industriales favoritas. Nume-
rosas ganancias de 3 a 6 puntos se 
registraron en la l i s ta , pero la ma-
yor parte de ellas quedaron reduci -
das o canceladas ntes del cierre. 
Pasando de la maca de 200 por 
vez primera en su historia , Mack 
T r u c k f u é uno de los renglones 
fuertes en la s e s i ó n de hoy. B a j o 
el í m p e t u de grandes compras es-
peculativas, estas acciones estable-
cieron una nueva c o t i z a c i ó n m á x i -
ma a 203 antes d é volver a 200 con 
TjS debido a las operaciones persi-
guiendo beneficios inmediato?; cjuc 
representa una' ganancia de casi 2 
puntos. American C a n r e p i t i ó su an-
terior c o t i z a c i ó n m í n i m a "Je 210.1|2, 
pero m á s tarde p e r d i ó en s i m p a t í a 
con el resto del mercado y c e r r ó 
1,112 puntos m á s baja que ayer. 
Cambios que l lamaron la aten-
c i ó n ocurrieron en algunas emisio-
nes. General R a i l w a y Sidney avan-
z ó . c a s i 10 puntos a 219, mantenien-
do una gran parte de sus ganancias 
hasta el cierre. P h i l l i p Jones, co-
munes y preferidas, se vendieron 5 
y 9.314 puntos respectivamente, m á s 
altas. E l avance en General R a i l w a y 
S.'dney estuvo en contraste con la 
marcada pesadez de la mayor parte 
de las acciones de materia l ferrovia-
rio. 
L a s acciones de m e r c a d e r í a s con-
t inuaron ocupando un lugar impor-
tante, estableciendo nuevos records 
altos Sears-Roebuck, Woohvorth y 
Montgomery W a r d . International 
H?rves ter atrajo t a m b i é n un gran 
flujo de ó r d e n e s de compra y Coca 
Cola a v a n z ó 3 puntos a un nuevo 
m á x i m u n sobre 128. L a s acciones 
tabacaleras continuaron su avance, 
yendo a l a cabeza del movimiento 
Tobacco Products y ganando terre 
Bélgica: Francos . . 4.62V» 
Italia: Francos vista . 
L iras cable 
Suecla: Coronas. . . , . . . 
Holanda: Florines 40.10 
Grecia: Dracmas 1 59% 
-Voruega: Coronas 18.00 
Dinamarca: Coronas. . . . ' . . 
ChecoeSiOvaqui.-i: Coronas 
i ugoeslavia Dinares . . . . 
Rumania: Le is 0.52% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos 
Austria. Coronas 
Bras i l : M i n é i s 
Canadá: Dólares 100.1116 
JanOn: Yens 41.3 16 
China: Taeles 78.50 
P I A T A n X A S B A S 








19.41% ' L O N D R E S , Julio 24. 













Consolldooos por dinero. 56 5|8. 
L'nited Havana Rai lway; 98. 
EmpréF-t.io Britauioo .>ei 5 112 peí 
100: 100 1;2. 
Emprc--,t.io Británico dU 4 1|2 poi 
100: 95 318. 
BONOS S S ZiA L I B E H T A S 
N U E V A T O R K , Julio ¿4 . 
Libertad 3 li2 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.22. cierre 100.27. 
Primerf. » o-' "'• rar 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. » 
Primero 4 1|4 por lOü: "Aito 102,4; 
bajo 101.28; cierre 101.30. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.27" cierre 100.50. . 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.16; 
bajo, 101.12; cierre 101.15. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.2; cierre 102.6. 
IT S Treasury 4 por 100.—Al-
BOItSA O S M A D R I D 
M A D R I D , Julio 24. 
L a s cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
L i b r a -.sterlina: 32.55 pesetas. 
Franco: 33.66 pesetas. 
BOZiSA O S B A B C E Z . O H A 
B A R C E L O N A , Julio 24. 
las i 
to 103.7; bajo 102.26; cierre 103.7 
U. S. T-easury 4 1|4 ^or 100. Al-
to 106.26; bajo 106.9; cierre 106.26. 
Internaclcral Te'egraph anrl Teleh 
hone Co.—Alto 123; bajo 121; cierre 
Y A S O B E S CtTBurJOB 
\ N U E V A Y O R K , Julio 24. • . 
i Hoy se registraron ia3 siguiente! 
cotizaciones a la Lora del cierre para 
, los valores cubanos: 
1 Deuda Exterior 6 1|2 pur 100 1953. 
i U dOllar so cotizó a 6.93 pesetas, i Alto 101; bajo 100 314; cierre 101. 
Deuda Exterior 5 1^ peí 10U 1904. 
— — ¡Cerré 99 3;4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 99. 
Deuda Fxterlor 4 Ijí por 100 1941. 
Cierre 89 7 8. 
Cuba Rnllroad 5 por 100 de 1352.— 
Cierre 86 ?|4. 
N U E V A Y O R K , j u l i o 24. (Asso- A l t ? " 1 1 - * C-0-n"- 6 DOr 100 da lS>5,• 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
18 C E N T I M O S 
por c a d a d o l l a r . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
93; bajo 93; cierre 93, 
B O B O S S X T B A N J E B O S 
N U E V A Y O R K , Julio 24. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 di 
1919.—Cierre 83 1|2. 
Ciudad de Lyon. 0 por ¡00 de 1919. 
Alto 84 3|8; bajo 84; cierre 84 318. 
Ciudad rtf Marsp'ia. •» po: ,on 1919 
E l mercado local de a z ú c a r sigI6 
en completa quietud, sin que se hu-
biera efectuado o p e r a c i ó n alguna. 
Se exportaron ayer por distintos 
puestos de la R e p ú b l i c a , 37,390 sa-
cos de a z ú c a r . 
f L \ 0 T í K ' Juli0 24. (Asso-
1 ,̂1 E I i n t e r é s de com-
«™y escaso en el mercado 
etn f C0t»zacione8 continua- v'0s " b r a costo y flete 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
quieto a base de dos y medio cen-
tavos l ibra costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas: 
39,000 sacos de Puerto R i c o a 
4 .27 centavos l ibra costo, seguro 
y flete, despacho de ju l io y prin-
cipios de agosto a l a Nat ional Su-
gar Company. 
10,000 sacos de Puerto R i c o a 
4 . 2 7 centavos l ibra , costo, seguro 
y flete, despacho de agosto 4 a la 
National Sugar C o . 
1 3 . 0 0 0 sacos de Cuba a 2 . 1 | 2 
centavos l ibra , costo y flete, para 
cargar en jul io 27 a la National S u -
gar Company. 
A l c ierre del mercado h a b í a m á s 
azucares ofrecidos a 2 . 1 | 2 centa-
P e r o ^ ,en eI i n t e r é s del di-
' r e a l ^ J - ^ i ^ i 0 1 1 6 8 fie 
saparecigron los temores ( R E P O R T E D E M E N D O Z A Y C o . ) 
a l i g a b a n referentes a un , _ _ . 
D E P E A R S A J U / S . — L a baja de 
los futuros de ayer, fué reflejo del 
tono t a m b i é n bajo de los mercados 
de crudo y ref inado. Una de las f ir -
mas m á s importantes de la Bo l sa 
del A l g o d ó n fué vendedora de sep-
- s f€ri " - " a . act ividad en las t iembre, que a ju ic io de muchos tu -








l « r w n d 0 por algunas i 
m i l n * r l 8uPoner que el i - . 
B U la tr° d a n z a r á m á s tarde 
r««ra d- ,mporada-
e  1 
^.siendk)0!!63 Carecieron de Fn-'eu a z ú c a r comprado al alza 
H a l o n e s 0 r U " V - ( i a - l a comPra'casa azucarera fué t a m b i é n v 
-d p"" ¿el New H a v e n i d o r a de esta p o s i c i ó n , o intereses 
4o en la el anuncio de un ¡ e x t r a n j e r o s vendieron meses d i s lan-
f** ciento íir a8- L o s ^onos tes E n los mercados azucareros 
íel de, dicha empresa 
er * ' t¿? * el Xew Y o r k . West ooston 
,
lientro " ' ^ avanzaron un 
ttC fi'? ^ o r c h e s t e r and 
* C l e r e r i \ d ^ 4 .12 ga-
i ^ t a punt03 sobre la ú l -
W iadvirtió a lguna de-
1 5 ? <3e Ta, d:iS. ganancias pa-
I I W . la9 emisiones 
ciated P r e s s ) . — E . P . Swenson, pre-
sidente del National Ci ty B a n k , re-
g r e s ó hoy del extranjero con una 
i m p r e s i ó n , optimista acerca de las 
condiciones que ha encontrado en 
E u r o p a . 
" E u r o p a se ha asentado sobre un 
lecho de rosas y todo el continen-, . 
te e s t á trabajando para mejorarse^j A 1 ^ ¿ 1 ^ % 
dijo. Espero que el continente co- de 1949.—Alto 93 1¡4; bajo 93 118; cie-
rno un todo hajgá r á p i d o s progre- rre 93 i¡4 
sos. Me siento m á s optimista a c e r - L ^ T ^ - ^ ' A 0 » f„rj?n^s L ^1 101 
ca de la perspectiva europea que enjíre ! ! Í V t0 90 314: baJo 90 112; c,c-
cualquier otro tiempo desde la güe- i E m p r c t i u holandés .1^. a por 10» 
r r a " . !de 1954.—Alto 103 m-, bajo 103; cie-
rre 103. 
• d i i j . _ V - . ' j ., _ I Emprést i to argentino t.e 6 pnr ina 
E l departamento del Tesoro re- de 1957. _ Alto 90 114; bajo 96 118-
t i r a r á $755.000 de los bancos de «ierre 96 l |4. 
reserva rederal del dfstrito de New d J * W * ? l l * - ,1a95?e^lirío!-ía'jí, 
100 1|2; cierre 101. 
Emprést i to Qf ''h^ooesiovaoiiia de 
E l ingreso neto de l a C o r n Pro- ° 100 í-c 1951.—Alto 100 i|2; bajo 
duets Company en el primer semes- 1?0 1|8; cierre 100 H8-
tre de 1925 b a j ó a $3,446.064, igual 
d e s p u é s del pago de los dividendos 
Y o r k el martes p r ó x i m o . 
V A L O R E S A Z U U A H E R O S 
c i ó n c o m ú n , contra $5 .428 .336 , o, 
$ 1 . 8 2 por a c c i ó n c o m ú n , en el pri-
mer semestre de 1924. 
a las preferidas, a $3.01 por ac- N U E V A Y O R K , Julio 24. 
American augar Kef.n .ig co. Ven-
tas 2100. Alto 66; bajo 65; cierre 65. 
Cuban American o u k h t company. 
Ventas 900. Alto 28 318; bajo 28 118; 
cierre 28 1|8. V 
, , ,. Cuba Cañe Sugar Company. Ven-
dos durante la presente semana fue- rre 11 3;8. 1 
ron 30 m á s que las 406 anunciadas' Cuba Cant Sugar preferidas Ven-
a R . G . D u n and Co. , l a semana tas 5o03i4A!to 50 3,4: baJo 49 3I4: cie-
anterior Hace un a ñ o el total de " V ^ ^ 1 AI|eKre Susar C o . _ v e n t a 9 
las quiebras f u é de 3 9 9 . 
L a s quiebras «n los Es tados ü n l -
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cot iza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y tres 
no Phi l l iD* Morris , F l e i s h m a n n y ' c u a r t o s centavos. 
General Bak ing . C e r d a de 1 5 a 16 centavos el de? 
L a s acciones de motores como País y a 18 y medio e l americano, 
grupo, ofreripron la mmor exhihi-j L a n a r de 8 y cuarto a 9 y medio 
c ión en varios d ías . E l anunc'o de ¡centaV0S 
que Pierce A r r o w Company h a b í a 
completado l a l i q u i d a c i ó n de sus 
p r é s t a m o s banca r ío s , l iberando su 
deuda por vez primera desde 1920. 
fué seguido por un alza do sus ar -
ciones, ganando las comunes 1.518 
v las preferidas 5.114. White Mo-
tor avanzaron 3.1Í2 puntos. 
E n l í n e a con el re^to del merca-
do, las acciones ferroviarias no pu-
dieron mantener todas sus ganan-
cia1; hasta el c ierre . 
L a creciente creencia acerca de 
que las comunes de W***™ te resta-
b l e c e r á n sobre la base de un f1 
dendo m á s alto antes de fines de 
a ñ o . se r e f l e j ó en un alzo de 87.7|8. 
T a m b i é n tuv i erAi demanda W a b a s h 
y K a t y . 
Considerable i rregular idad se re-
g i s t r ó en el mercado de cambios . 
L a corona danesa a v a n z ó hasta 
22.114 centavos, pero m á s tarde per-
dio sus ganancias. L a demanda de 
la l ibra esterlina se vencl ió por vez 
primera en var ias semanas a me-
nes de $4.85.1 ¡2. mientras los fran-
c o e franceses y la l ira i ta l iana per-
manecieron virtualmente sin cam-
bio. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s roséis beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 54 a 62 centavos? 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Y a c u n o 303; Cerda 7 1 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
Hoy no se «aor ír loó rea alguna 
en este Matadero por haber sufrido 
una i n t e r r u p c i ó n la corriente e l é c -
tr ica que mueve l a maquinar ia de 
dicho rastro. 
E n t r a d a s de Ganado 
De las V i l l a s l legaron nueve ca-
rros con ganado vacuno para el con-
s u m ó , de loa cuales vinieron cinco 
consignados a (Domingo L o y n a z y 
loa cuatros restantes a , S e r a f í n P é -
rez A r r o j o . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
1800. Alto 35 1|2; bajo 
rre 35. 
¡3 718; cie-
ItóEKCÁDO L O C A L ~ 
D E CAMBIOS 
Xjas compensaciones de! Clearing 
Mouse de la Habana aefusan disminu-
ción, reflejo ello de la j l tuación eco-
nómica que atraviesa el pa í s . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , jul io 24. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s cables de E u r o -
pa no lograron ofrecer cambio a l -
guno importante en la s i t u a c i ó n de 
de los mercados extranjeros. L o s 
crudos de Cuba se estuvieron ofre-
ciendo a 12 chelines y los de San-
to Domin í jo a 11 chelines 10.1|2 
peniques con compradores a precios 
más bajos. E n el mercado local no 
o c u r r i ó mucho digno de m e n c i ó n -
E l i n t e r é s de compra f u é muy pe-
q u e ñ o y confinado principalmente 
la National Sugar Ref ining Co. E s -
ta Tef inerla a d q u i r i ó varios lotes 
de crudos a 2.1f2 centavos para res-
tablecer sug existencias. Hoy se com-
praron 50.000 sacos de Puerto R i -
co a 4.27 cf^tavos y 13.000 sacos 
dt Cuba, emDarquq el 29 de ju l i o , 
a 2.1{2 centavos. E s t o parece haber 
satisfecho la inmediata demanda, 
pues, se tiene entendido que canti-
dades adicionales de Puerto Rico a 
4.27 centavos no hal laron compra-
dores. E l precio local c o n t i n ú a siu 
cambio a 4.27 cts . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a inactiYidad en los mercados 
del crudo y del refinado v o l v i ó a 
ser causa hoy de la calma y falta de 
i n t e r é s del mercado de futuros. De. 
salojado ju l i o , los contratos de sep-
tiembre indudablemente constitui-
r á n el centro de a t r a c c i ó n durante 
varias semanas y a lguna inquietud 
so experimenta en los c í r c u l o s loca-
les acerca de la l i q u i d a c i ó n de esoa 
contratos. L o s futuros abrieron des-
de un punto neto m á s bajo a uno 
m á s alto, con ventas de 17.000 to-
neladas. L a s existencias de crudos 
en los almacenes afianzados se han 
reducido a 923.349 sacos. Se rumo-
ra en W a l l Street que varios mi l la -
res de toneladas de a z ú c a r han s i -
do vendidos, privadamente a las re-
f iner ía s , pero no se conocen los de-
tcil les. 
Agosto . . 240 243 240 243 243 
Septiembre 253 253 252 252 252 
Octubre 260 
Noviembre 
D k i e m h r e 268 269 268 269 269 
Enero . . 271 271 269 269 269 
Febrero 
Marzo . . 276 276 275 275 275 
A b r i l 
Mayo . . . 285 285 284 284 284 
Jul io 
American Beet Sugar 
American Can . . . . , . . . , 
American Car Foundry . . . 
American Ice ; . . 
American Locomotivo . . . 
American Smeking R e í . . . . 
American Sugar Kef . C o . . . 
American Woolen 
American For . Pow , . .'. , 
Anaconua Copper Mining . . i 
Atchison 
Atlantic Gulf & West 1. . 
Atlantic Coast Llne 
Baidwin Locomotive Works. 
Bauiraore & Oblo . . . . . . . 
Bethlehem Steel . . . ; . . . 
Beecbnut Packing 
Calf . Pet. . . . 
Canadlan Pacific 
Chandlar Mot . . . 
Chesapeake & Ohio R y . . . . 
C h . , Milw. & St . Paul cbm. 
C h . . M»lw. & S i . Paul pref. 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 




Com Products , 
Cosden & Co 
Crucíble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com . . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . , 
Davidson 
Delaware & Hudson 
Du Pont 
Erie . . . . . . , 
Er ie F ir s t , 
E lec . Light Pow , 
Famous Playera 
F i sk Tire . . 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich . . . 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . K . . . , 
Insplration 
International 'Paper .1 . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. prof , 
Internat'l T e l . & T e l . . . . , 
















































Independent Gil & Gas- . . . . 
Randas City Southern. . 
Kel ly Springfield Tire 
Kennecott Copper 
JLouisiana Gil 
Missouri Pacific aiiway . . . . 
Missouri Pacific pref. . . 
Mariand OH . . •• 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . iver . . 
N Y N H & H . . 
Northern Paccific 
National Lead . . . . . • . • • • 
Norfolk & Western R y •« 
Pacific Oil Co. . . 
Pan Am. Pet í . & Tran Co. . , 
Pan A m . Pt . class " B " . . . . 
Pensylvannla • 
Peoples Gas 
Pierce Arro-w . . . . . . • . • • 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . . . . . ". 
Postum Cereal Comp. I n c . . . 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Producers & Refiners OH . 
Philadelphia & R i a d . Coal . 
Royal Dutche N . Y 
Ray Consol 
Reading ' 
Republic Iron & Steel 
Standard Oil California . . . 
St. Louis & St . Francisco . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 1 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard. Gil (ot New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Stewart Warner . . . . . ... . 
Shell Union Oil 
Savage Arms » a . 
Standard Gas & E l e c . . . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Prod 
Univ. Pipe Com. x 
Union Pacific . . . 
United Fruit 
U . S. Industrial Alcohol . . . 
U . S. Rubber 
U , S. Steel 
Vanadiun 
Wabash pref. A 
Westlnghouse . . . . . . . . • 
Willys-Over 
White Motors 








4 ó M 
200% 
U f e 












































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIOW OrZCZAZ. L A S V E 
T A S O A Y E R , 
E l mercado sigue encalmado y con 
escasos negocios. 
F lo ja la libra esterlina 
L a peseta española abriC a 14.45 
cable, y después de haberse operado 
a este tipo, se vendió a 14.46 1|2 ca-
ble, cerrando con mejor tono no obs-
tante la impresión bajista que pre-
valece. 
Sostenido el franco francés . Algo 
mejor el combio sobre New York. Se 
rumora una operación de cheques a 
6¡64 premio. 
L a s ageneñas del Federal Reserve 
Bank vendieron $600,000 a 1|10 por 
100 premio, cable. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 14.45 y 14.46 1|2. 
COTIZACIONUS 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres v i s ta . . 
Londres 60 días 
Par í s cable. . . . 
Par í s vista. . . . 
Hambur^o cable 
Hamburgo vista 
2spaña Cable . . 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
L a «exportacones de szúcar repor-
adas ayer por las Aduams en cum- I E s p a l a vstt» 
plimiento Ct los apartados primero y i I ta l ia cable 
octavo del decreto 1770, fueron las I tal ia vista 
i K l ^ Pan AmndJI8trÍal do"de 
Kí10- ^ationTi Aar08 bajas ^ 
m ^ ^ Z t l * r W o de mis-
K o . 0 b l l S a c l o n ^ dleron ^ " e n o . 
í » £ ^ n e ? ' , ' « U n i e r a s es-
• M i » , - at;«ionai,» " A l c a n a s per-
^ : í . t 0 d e ^ t e al teners . 
^ a UnqaUe.eI.gobierno me-
poco o nada hubo que permitiese 
operar del lado alcista. 
Ü E WIDLÍETT A M ) G R A Y . — S i -
g u i ó habiendo buena demanda de 
azucares crudos a 2 . 1 Í 2 centavoa 
para los de C u b a y a 4 .27 centavos 
para los de Puerto Rico y F i l i p i n a s 
r e p o r t á n d o s e nuevas transacciones a 
esa base. Desde la m a ñ a n a de ayer 
se vendieron cerca de 20,000 tone-
ladas a diversos refinadores, a los 
precios arr iba mencionados. 
íLos cablegramas del Reino U n i -
do dicen que se e s t á n ofreciendo 
a l l í azucares de C u b a a 12 chel ines; 
ponibles a once chelines 1 0 . 1 , 2 pe-
pero que hay de Santo Domingo dis-
niques, mientras que loa comprado-
res s ó l o quieren pagar a once che-
lines nueve peniques, todas estas 
cotizaciones en puertos del R . U. 
N U E V A Y O R K , jul io 24. (Asso-
ciated P r e s s ) . — Cerca de 1 2 . 5 2 6 
racimos de p l á t a n o s de Jamaica , del 
vapor Mirafiores, se vendieron ayer , 
como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 1.4 5 a 2 . 0 0 ; de 8 manos, esco-
gidos, de 1 . 0 5 a 1 3 2 ; de 7 manos 
tguientes: 
Aduana de Nuevitas: 2C,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Nuevitas: 2,390 sacos. 
Destino: Euenos Aires. 
Aduana de Cienfuegos: 15,000 sa-
cos. Destino: Filadelfia. 
M a s Mercanti l en la p á g . 2 2 
Bruselas cable. . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurlch v i s t a . . . . 
Amsterdim cable 
Amsterda.Ti vista 
Toronto cable . . 
Toronto vjsta . . 
Kopg cable 
I Hong Kong vista 
% P. 



















3| 32 P. 
57.30 
57.20 
A Z U C A R R E F I N A D O 
H a habido una r e d u c c i ó n general, 
en sentido de baja , en los precios 
del a z ú c a r refinado, r e b a j á n d o l o s 
a 5.25 centavos la National , A t k i n s , 
la Federa l , M c C a h a n y W a r n e r . L a 
American acepta negocios a 5.25 
centavos para pronto embarque. 
Colegio de Corredores Nóta-
n o s Comerciales de la 
Habana 
COTIZ AGIOS OrZOZA£ D E I . 
84 D E JXTItlO 
CAMBIOS Tipos 
D I A 
S | E . Unidos cable. . 
S|B. Unidos vista . . 
Londres cable. . 
Londres \ Í F t a . . 
Londres 60 días . . 
París cable. . . . . . 
París vista. . . . . , 
Bruselas v i s t a . . . . 
M P . 






España cable 14.49 
España vista 
Italia vista 
Zurich vista . . . . 
Hong Kon¿r v i s t a . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhaju-) v i s t a . . . . 
Christianla v i s t a . . . . 
Estokolmo vista . . . , 





3| 32 P. 
1, d( 6 manos, a granel , e 0 .3 2 . 1 | 2 i 
0 . 5 2 . 1 | 2 ; de 9 manos, rezagos, de 
0 . 8 7 a 1 .27 ; de 8 manos, rezagos,! 
di.- 0 . 6 7 a 0.-7.2; de 7 manos, reza - ¡ 
gos, de 0 .42 a 0-72; de 6 manos . | 
rezagos de 0 . 3 0 a 0 . 3 2 . 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R C I A L E 
I N D U S T R I A L S . A 
5 ^ - ca de i rr'viflón del con- habiendo podido 
J 4 , LlbPPt Jdeuda. Los bo- te demanda el av 
ío8. ^ t , a m b i é n e8t"-
de ioRr° 'as emisiones 
, 108 Estados Unidos 
N U E V A Y O R K . julio 2 4 . — N o 
estimular suficlen-
ance experimentado 
Por e l refinado a principios de se-
mana, los refinadores han adoptado 
un proceder enteramente opuesto 
emprendiendo una c a m p a ñ a de re-
baja de precios . E s t a m a ñ a n a , l a 
American puso su c o t i z a c i d ñ a ba-
se de 5 . 2 0 centavos lo que, hechas 
las deducciones arancelariaa co-
rrespondientes, deja el a r t í c u l o po-
co m á s o menos a l mismo tipo que 
antes de l a g u e r r a . H a s t a que sean 
absorbidos los azucares de F i l i p i -
nas .en •p'uerto que e s t á n colgando 
sobre e l mercado, el mercado de 
futuros s e g u i r á actuando algo pe-
sado. 
D I C E D O W J O I N E S . — L a Amer i -
can Sugar ha rebajado su refinado 
en 25 puntos, c o t i z á n d o l o a 5 . 2 0 
para cantidades l imitadas; su l i s -
ta cot iza un precio de 5 . 3 5 centa-
vos para los embarques a 30 d í a s . 
Me C a h a n cotiza a 5 . 2 5 centavos, 
pronto embarqiue. 
M A X I M O G O M E Z N o . 6 6 ( A n t e s M o n t e ; 
oon a u t o r i z a c i ó n de la ú l t i m a junta general cele-
brada , el Consejo de Direct iva de es ta C o m p a ñ í a , a c o r -
d ó repart ir e l 3 por 1 0 0 de dividendo sobre las accio-
nes canjeadas de l a nueva e m i s i ó n , lo que se a v i s a a los 
S r e s . Accionistas p a r a que pasen por las oficinas de la 
misma, en horas h á b i l e s , a partir del día primero de 
Agosto p r ó x i m o p a r a el cobro del mismo. 
Habana 2 0 de Julio de 1 9 2 5 
A . A R A N G 0 , Secretar io . 
WOTAJUOS UB T C B I T O 
Para Camhlos: Jallo iNs.'ar Rodrí-
guez. • 
Pal-a iii'.ervenlr en la c c í ' z a c l i n ofi-
cial de l * Bolsa de la jtlaban£.: R a . 
fael Gómez Romaeosa; Raúl E . A*.--
güe l l e s . 
Vto. Uno. A . R . CampPa, Sírdlca 
Pres ídeme. — Eugenio t . CaraTol 
Secretario Contador. 
ÍULÍÍUWV íífc ALGODON 
Aceite: 
Oliva, latas 23 libnis, q q . . . . 
feenrulla de algodón, caja, de 
16 a 
Afree&o: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
ajoei 
Morados 32 mancuernan.. •• 
.ai.L...ire& bañoia». '¿¿ man-
cuerna? 
Primera, 46 mancuernas.. 
Chilenos . . ,•• • • 
Murcianos 
*,TTCtl 
Canilla vi«J(V quintal . . . 
Saigon iBtgo número 1 qq. -
Semilla S . Q. quintal . 
tíiam Grarden nüiaeru 1 qq-. 
s.au- t.Krdcn exua. 6 pot luO 
quintal • • 
v ... ...loen extra, 10 poi 100 
quintal 
Slam urilloso qq. de ^.^O a 
Valencia l eg í t imo quintal . . 
Americano tipo Vft»enciH qq. 
Americano partido q u n t a l . . . . 
« v e a » . 
Blanca quintal de 2.55 a . . 
« tn ter» 
Refino i a quintal 
Refino i a . Hershey qq 
T u r b i n a l j Providencia go.. 
Turbinado corriente quintal. 
Cent. Providencia quintal . . 
Cftut, comente quintal . . . 
isaouaoi 
Noruega caja < 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska, caja • 
Bonito y mttMt 
Caja, de 1̂  a 
Puerto R í e quintal de 41 a 
Pa í s qu ina l de 33 a . . .• . . 
Centroamérica qq. de'35 a .-
Bras i l quintal de 3u a . . . . 
Cw'a maree: 
Caja, de $3.00 a . 
oeboilaa; 
Medio huacales . . 
Kn huac-iieí 
tín huacales, gallegas.. 
E n huacales I s l a s . . . . 
Kn nacos nmer lca í ias . . 
E n 1|3 huacales Isleñas 
i . , país . • 
Egipto 
Quintal . . . 
Fideo»; -
Pa í s qu'utal 
¿r l jo ie»: 
Negros país quintal 
Negros orilia quintal 
Negros arribeños quintal . » 
l.. . . i . ' i . ' .Htnoa A.ai'-r cano», 
quintal . 
Colorado» chicos quintal . . 
Rayados Icrgos quintal . . . . 
Rosados California quintal. . 
Carita quintal de 8.50 a . . . . 
Blancos medianos qq. a . . 
Blancos marrows europeos, 
quimal tie J.OO a 
Illancos marrows Chile, y * . . . 
I I i n i m w i marrows emericdnos, 
qumtai 
Colorados país, quintal . . . . 
Oaxtistttos: 
Gordos sin cribar quintal . . 
X a n a a : 
Üt tn^o. según marca, eaco. 
de 8 . 7 í a 
De maíz país quintal 
Keso: 
America»-" "uintal . . 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (j926) 24.39 
Marzo •1926) 24.79 
Mayo (1^26) 24.95 
Paleta qq. de 23.50 a . . . . 
Picana quintal de 34 a . . . 
Manteca: 
Primera refinada en ter^ftrola 
quintal 























































17TAS AI» TOn M A Y O S Y AI» CON' 
24 D E J U L I O 
a«anteqnlll*: 
Osi.«-8n. latas de 1|S libra, qq-
de 71 a 7< «>0 
arrunana. latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 56.Oj 
Hala 
Argentino colorado quintal . . ¿.oO 
Argentino pulido quintal . . — 
De los Estados Unidos «.Id-. 2.88 
Del país quintal . . . . .• • • •. ~~ 
E n barriles Virginia 7.a0 
E a sacos americanas. . . , ... •— 
E n sacos del país . . . . — 
E n tercjrolas Canadá... . . . —• 
Srmi la blanca . . ..' . . . . — 
Is leñas sacos 4.T3 
Pltolentoi: 
Españoles 114 c a j a . . 7.23 
Queso; 
PatagrAs, crema entera, quin-
tal, de 37 a , S9.00 
Meüia crema, quintal 27.00 
S a l : 
Molida saco . . : 1.90, 
Espuma saco de 1.20 a ., ... « 1.60 
S?.r&ina»-
Espadln Club 30 m|m 7.75 
Espadín planas 18 m|m caja . 5.75 
T.»»»aJo: 
Surtido qumtai 17.25 
Toctno; 
Barriga quintal . . . . . . . . 28.00 
Españoles natural 114 c a j a . . B.25 
Puré en 114 caja 4.75 
Puré en l;8 caja de 2.75 a . 3.25 
Natural americano un k i lo . . 4.00 
L O S C H E C K S D E L B A N C O 
N A C I O N A L 
u a firmeza de estos checks se de-
be a l a anunciada subasta de las 
"Láminas del Ayuntamiento y a las 
peticiones hechas a l a J u n t a L i q u i -
dadora del Banco Nacional , por dos 
conocidos miembros de la Bolsa de 
la Habana , para que saquen a p ú -
blica subasta contra cheks cert i f ica-
dos $ 2 3 4 . 5 0 0 en Bonos de la R e -
p ú b l i c a de Cuba , Deuda Inter ior y 
los Bonos de la L i b e r t a d de los E s -
tados Unidos y de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la Habana que e s t á n en 
poder del Banco, estando seguros 
de que estas subastas se podrá, r e -
ducir el pasivo del Banco en c e r c a 
de $1 . 500 . 000 y a este paso no hay 
duda de que pronto se podrá reor-
ganizar d icha I n s t i t u c i ó n de c r é d i -
to . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 24 
K e v i s t a d e l a t e 
N U E V A Y O R K , ju l io 24. (Asso-
ciated P r e s s ) . — " Nuevas compras 
realizadas por las casas de comisio-
nes, provocabas por la f irmeza en 
el B r a s i l , causaron un avance en las 
primeras horas de la s e s i ó n de hoy. 
E l mercado a b r i ó de 14 a 55 pun-
tos m á s alto y c e r r ó desde 10 pun-
tos m á s bajo a 15 m á s alto, con ven-
tas de 94 . 00 Osacos. 
Mes 
C6977 3 d-25 
Septiembre 
i Octubre . . 
Diciembre 
i Enero . . 
i Marzo . . 
¡ Mayo . . • . 
[ J u l i o . . .< 
Cierre.; 
1 7 . O s ! 
16.351 
15 . 3D 
1 4 . 8 5 : 
14-40 i 
13 .701 
1 3 . 3 0 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e i de N e w Y o r k . 
B G N 0 S 
1 0 . 3 8 2 . 0 0 0 
A C C I O N t S 
1 . 3 1 0 . 7 0 0 
L e s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
8 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a Blanca , ju l io 24 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o del tiempo el viernes, a 
las siete de l a m a ñ a n a : 
A t l á n t i c o , al Norte de A n t i l l a s : 
buen tiempo, b a r ó m e t r o muy alto, 
vientos del Es t e a l Sudeste mode-
rados a frescos. 
Golfo de M é x i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o normal , vientos de la 
r e g i ó n Sur , principalmente mode-
rados . 
Mar Caribe, b a r ó m e t r o alto, 
buen tiempo, excepto nublados ba-
r ó m e t r o normal , en extremo orien-
tal vientos del Nordeste a l Sudeste 
moderados. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo en general hoy y el s á b a d o , 
excepto turbonadas, vientos' v a r i a -
bles moderados. ' 
Observatorio Xacional . 
u i i ¿ A u u r 4 U r i U A L ü U 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






Deducidas por el prooedLnMento seña-
lado ¿n el Apartado Quinto uel 
decreta 1770 
Habana- . . . . . 2.179285 
Cárdenas . . . . 2.182952 
Sagua 2.210644 
ManzanH'o 2.17679Í 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectradas ayer 
entre los F.oncos t-sociados a l Habana 
Clearing Hcuae, ascenderon a posos 
Í2 .445 .V36 .94 , 
J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVos 
U N I D O S , ' O R E L S E N A D O R D E L O S E S T A D O S 
B O R A H S E H A C E N C R I T I C A S D E L A I N T E R V E N C I O N 
D E S U P A I S E N A S U N T O S H I S P A N O - A M E R I C A N O S 
D i c e u n p r e d i c a d o r q u e los c o m u n i s t a s c r e e n que s ó l o 
en R u s i a el p u e b l o h a a l c a n z a d o su b i e n e s t a r y q u e es 
p r e c i s o p o n e r l o s e n c o n t a c t o c o n la v e r d a d e r a R u s i a 
N E W Y O R K , ju l io 24. (United 
P r e s s ) . — E l Senador W i l l i a m E . 
Borah es el autor de 'un a r t í c u l o 
l ú e ha aparecido en el n ú j n e r o co-
rrespondiente a l mes de agosto ti 
S I N O R T E A M E R I C A R E C O N O C E 
A R U S I A S K K A E N B I E N D E L 
M I W D O 
C H A T J T A U Q U A , ju l io 24. ( U n i -
ted P r e s s ) . - - U n predicador meto-
í iueva p o l í t i c a P a n Americaua". 
E l Senador B o r a h en su a r t í c u l o 
crit ica severamente la i n t e r v e n c i ó n 
;!e. los Estados Unidos en los asun-
na hispano-americanos en general, 
pero especialmente en Centro A m é -
rioa,- d o n d e . s e g ú n d e c l a r a c i ó n de 
Borah, "los norte-americanos s iem-
pre han acudido s in causa suficien-
Le para ello a, los procedimientos 
3e la fuerza". 
B o r a h sostiene que este seguro 
l e que esta p o l í t i c a sufr iera un 
L'ar-bio d e s p u é s que se celebre la 
conferencia internacional de j u r i s -
consultos que t e n d r á efecto en R í o 
Janeiro, diciendo: "que tiene en-
tendido que el Secretario de E s t a -
do profesa la o p i n i ó n de que la in -
t e r v e n c i ó n a r m a d a s e r á en lo futu-
ro una cosa del pasado. E l l o t a m b i é n 
puede deducirse ^de los puntos de 
vistas expresados^ por el Prcsident,? 
y por la actual a d m i n i s t r a c i ó n , los 
r u é creen que aquel la p o l í t i c a no 
tiene resultados, demostrando con 
C O M I E N Z A N L O S D I S T U R B I O S , I ( K H E R M A N O S K I N S F Y P E R S O N A L P E R U A N O 
H U E L G U I S T A S E N I N G L A - ™ " ™ . . C O M I S I O N E S P E C I A L D E 
t é r r a P I E R D E N E L S E M I F I N A L l i m i t e s 
d e w , j a c k D E L A N E Y G A N A P O R E C I R C U L O M E D I C O D E C U -
LOXDKEá, julio 24. (United Press) SKOK'T'v POTTMTRY PT TTR T„ W A S H I N G T O N . 
\ a r i o s miles de -obreros empleados en b A U K l ^ C U L N I K Y C L U B . J u - la United p r e s s . ) 
las indubtrias textiles rompieron las | "0 — (Uni ted r r e s s ) . — L'os ¡ L i o d a neruana 1/ hei 
^ d ' ¡ " * " ~ * • S ^ » t r ; i » ? e > » v , a hoy„ac1,a6„liTue i 
miembros de su n a c i ó n , que lorma 
ju l io 2 4 . — 
L a E m -
cho p ú b l i c o 
K N O C K O U T T E C N I C O 
N U E V A Y C ? . : : . Ju l io 2 4 . — 
(United P r e s s ) . — J a c k Delaney 
acaba de ganar su pplea contra 
uiado " E l fetiche de la fuerza, una , dista que se l l ama Stanley H i g h , 
d e c l a r ó en un discurso publicado en 
las conferencias sobre relaciones ex-
teriores que se e s t á n llevando a 
efecto en Chautuaqua , que si los 
Es tados Unidos r e c o n o c í a n al ac-
tual gobierno ruso ello a c e l e r a r í a 
la muerte del comunismo. 
" E l Comunismo en R u s i a , dijo, 
es algo que se mantiene por el ais-
lamiento. L p s Comunistas creen que 
ú n i c a m e n t e en R u s i a el pueblo ha 
alcanzado su bienestar , y - e s , nece-
sario p a r a desvanecer é s a creen-
cia ponerlos en contacto con las ver-
daderas ocurrencias de la R u s i a " . 
" E l mayor golpe que ha sufrido 
el comunismo fué el reconocimien-
to que del actual, gobierno.hizo I n -
glaterra por medio del gobierno l a -
borista y que ha mantenido el go-
bierno con'< rvador". 
E D I T O R I A L N E O Y O R Q U I N O CO^-
M E N T A N D O U N A R T I C U L O 
D E B O R A H 
N E W Y O R K , ju l io 24. (United 
p r e s s ) . — E l New Y o r k Evening^ 
rompiendo la*i ventanas y obligando 
a los trabajadores que aun estaban 
en sus puestos a Que se unieran a ta 
l íuelga. . 
Fuerzas de .po l i c ía s tuvieron que ser 
llamadas para restablecer el orden, lo 
que^ finalmente ,bbt*vIpron. después de 
haber sufrido dos heridos.' 
^ ¿ a hué lga textil di6 comienza ayer 
y no se sabe cómo terminará,. 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O D E -
C L A R A D I A D E F I E S T A O F I -
C I A L E L 12 D E O C T U B R E 
N E W Y O R K , julio 12. (United 
P r e s s ) , — E l Nevv- York Times de ma-
fiana pnbl i cár i el siguiente despachó 
desde Roma: _ 
ello verdaderas dotes de gobernan-j post comenta en u y editorial de 
te. U n cambio de esta í n d o l e d a r á ! hoy el art iculo del Senador B o r a b , 
un tono y un c a r á c t e r nuevo en el aparecido en revista «Forum se-
mundo a los asuntos i n t e r n a c i o n a - ' ñ a l a n d o l a o / o s i c i ó n de B o r a h a 
les y c o n s t i t u i r á " ú n ejemplo paraj que_ los E s t a d o s L n i d o s partjcipen 
Ion p o l í t i c o s del viejo mundo, los 
qus v e r á n que nosotros hemos sus-
tituido la jus t ic ia y el apoyo moral 
ei^ lugar de las violencias y de los 
actos de fuerza. E l mundo pfecisa-
mente necesita que una gran poten-
cia, demuestre qup esto puede ha-
cerse. Nosotros estamos en posi-
c i ó n de hacerlo, no necesitamos tra-
tados ni c ó d i g o s que a ello nos obli-
guen". 
E l Senador B o r a h elogia el pro-
yecto de c o d i f i c a c i ó n Para el dere-
cho internacional que ha sido pre-
sentado en el Instituto de derecho 
internacional americano el que lo 
l l e v a r á a, la conferencia de R í o Ja,-
neiro, porque en é l "so declara y 
se aceptan de un modo osnlárir1 | 
do los princinios que nosotros hp-
mos d e s d e ñ a d o a l t r á t a r con la A m é -
rica' Centra l . Part icularmente réco'r 
en la Corte Mundia l y diciendo "Ja. 
i ron ía de la c o n t r i b u c i ó n del Sena-
dor B o r a h a la c o o p e r a c i ó n moral 
no se le e s c a p a r á a las R e p ú b l i c a s 
latino americanas, que con una o 
dos excepciones son todas miembros 
dt, l a L i g a de las Naciones. 
E L T E L E F O N O I N T E R N A C I O N A L 
A C E R C A R A A L O S P U E B L O S E N 
B E N E F I C I O D E L A P A Z 
W I L L Í A M S T O W N , Mass. , ju l io 
24. (Uni ted P r e s ) . — E l estableci-
miento del servicio internacional pa-
ra establecer un mejor enteridimieu-
to entre las naciones del mundo y 
en consecuencia el mantenimiento 
de la paz fué recomendado en l a 
s e s i ó n celebrada hoy en el Ins t i tu -
to p o l í t i c o , por Lionel Curt i s s , que 
f u é quien tuvo a su cargo eldiscurso 
in ic ia l de la s e s i ó n , diciendo qu.) 
esperaba que . dentro de. poco efe 
;alid 
ROMA, julio 24. E l Gabinete ha 
decidido proclamar el dta 12 de Octu-
bre,, aniversario del descubrimiento de 
América como Fiesta "Nacio'rial, inr 
terpretándose esta medida como un 
seto de deferencia-a los Estadps Uni-
dos, con los qua Ital ia quiere mante-
tór 'lazos rniiy estrechos. 
• Brr !a m i s m a - s e s i ó n se convino en 
aumentar los derechos del trigo im-
portado que habían sido rebajados el 
aílo anterior debido a una pobre co-
se-cha. . .. c : * 
dobles semi-f inal del torneo de 
tennis del Es tado de I l l ino is , per-
diendo contra W i l l i a m T i l d e n y su 
c o m p a ñ a r o W i e n e r . 
L o s hermanos Kin&ey l leva-
ron dos f.cts de ventaja y esta-
ban ganar-do el cuarto cuando R o -
berto s u f i l ó un calambre en su 
pierna izquierda y no pudo conti-
nuar el encuentro . 
L a mala suerte les ha impedido 
tener una oportunidad -Je competir 
por el t í t u l o m a ñ a n a contra la pa-
r e j a vencedora Johnson y Gri f f i th 
que h a b í a salido gananciosa en los 
s e m i - f i n a k s . 
E l scoro de l a pare ja K i n s e y 
estaba l o — 8 ; 6—8; 4 — 6 ; 2 — 3 ; 
lo que inclinaba c u á l hubiera sido 
el r e í u l t a c i c f inal s i hubieran con-
tinuado el encuentro . 
obtenido en el noveno lound del 
parte de la C o m i s i ó n especial bout á e l 0 que se telt,braba esta ran . 
de l í m i t e s , que ha sido nombrada 
de acuerdo con el fallo del presi-
dente Coolidge. 
E l presidente de la C o m i s i ó n lo 
s e r á Oscar O r d ó ñ e z , siendo los 
noche on Coney I s l a n d . 
L a pelea f u é suspendida por el 
r é f e r e e porque Delaney se h a b í a 
llevado a B u r k e alrededor del 
r ing o ipeándo ' . o duramente du-
B A , Y L A L L E G A D A D E L 
P R O F E S O R G L E Y 
C U R S I L L O D K F R A N C E S 
A p e t i c i ó n de varios asociados, 
el presidente del C í r c u l o M é d i c o de 
Cuba a u t o r i z ó , anoche, a nuestro 
c o m p a ñ e r o el profesor doctor R . 
L - Oliveros, para que ofrezca en el 
local social un cursi l lo de F r a n -
c é s (quince sesiones) , que- pueda otros miembros el c a p i t á n F e d e r i - rante los ú l t ; m ü S rouads y para 'loa ¿oc ios 
Bulante , el comandante L v i t a r que los golpes cont inuaran. SerVir d-e P ^ P a r a c - ó n . a 103 !0C10S co Díaz 
Ba l tasar Augusto, el c a p i t á n M a - ¡ e i referea la s u s p e n d i ó o t o r g á n d o l e 
miel V e l á z q u e z y los del mismo gra 1 ia v ictoria a Delaney. P u r k e pro-
do Manuel S u á r e z y J o s é T a m a y o . ] t e s t ó y esioi d i ó lugar a una Pelea 
a quienes interesen las conferen-
cias que h a b r á de dar en esta capi-
tal el c a t e d r á t i c o de la Universi-
dad de P a r í s , monsieur Gley, espe y , „ s . e n í e - t e s E r n e s t o R o d r . g u « p ral en „ ^ i B t e f V l n t o m ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
y R e n é Gers i 
R A D I O G R A M A D E M C M I E L A N 
A B O R D O D E L B O W D O I N KN L A 
E X P E D I C I O N - A R T I C A D E MC M I -
I i L A N , C E K C A D E S I M I N T A K 
G R O E N L A N D I A 
Por Radio a la United Press, ju-
lio 22. (Demorado) .—Un sol muy bri-
llante ha sahidado a- lá expedicidn al 
costear a Groenlandia por el Xorte . 
Esperamos cruzar el: círculo árt ico en; 
e l -d ía de hoy, y aquellos miembros de 
la tripulación que no lo han hecho 
nunca, e s t á n . considerando £i se lan-* 
zarén fuera de las naves con una cuer 
da por su cintura para bañarse o re-
ciben la duch.-t desde sus cabinas. 
L a expedición ha acogido con sa-
t is facción el sol reinante después de 
haber pasado durante algunas horas 
en la niebla. - - , - í 
D O S A E R O P L A N O S S E L A N Z A N 
A L E S P A C I O E N T O K I O C O N 
R U M B O A M O S C O U 
T O K I O , Julio 2 5 . — ( P o r la As-
sociated P r e s s . ) — E n la madruga-
da ds hoy ( s á b a d o ) , se han l a n -
zado en é s t a a l espacio dos aero-
planos con destino a M o s c ú , R u -
sia, emprendiendo as í el primor 
vuelo de l a r g a distancia que reg iá -
tra la his toria de la aero-navega-
c ión nipona . 
E l vuelo e s t á patrocinado por el 
" A z a h l , " p e r i ó d i c o de T o k i o . 
E L G O B I E R N O D E C A N T O N E S T A 
D A N D O , E L M A N D O A L O S 
O F I C I A L E S S O V I E T I C O S 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
E N S A N F R A N C I S C O R E H U S A N 
mlendo que se apruebe la r e p u t a c i ó n proposito fuese una reali ad, 
de las principios primarios de la ! E1 Presidente Garf ie ld en^su dis-
. ' ^ ,. : curso de i n a u g u r a c i ó n sostuvio ŝ -
decencia y del honor. I creencia" en el firme establec imini -
D e s p u é s de atacar l a p o l í t i c a de! to de la paz a la que tanto los pue- E N V I A R F O N D O S A S H A N G H A I 
los Es tados Unidos en Santo Do- blos Orientales con s u . s a b i d u r í a , ' 
„T. ^ __ • i / i • • y los Occidentales con su fuerza 
mingo. N i c a r r ^ r a y H a i t í , t ermina! manteJ ldr ían en el futuro en ^ 0£. 
su a r t í c u l o p r e g u í a i u l o " c u á n d o co-( tado de mejoramiento para la l iu-
monzaremos a portarnos bien". : manidad. 
I M O B R E R A 
L A . ; ; ; i ; K A ( I O N D E L K A M O 
D E Í .LVDEKA 
P R E P A R A T I V O S D E 
(Vient; de la pr imera p á g i n a ) 
E n la r a t i f i c a c i ó n del Convenio' 
W A S H . . ju l io 2 1 .—(Por United 
Press).^^-I^ns banqueros amer ica-
i k i s en San Franc i sco han r o h n s n d ó 
transfer ir los fóndo.-»; que a l l í po-
s-.en.chinos rcfiidontos en Gnatoma-
ta. cor. d i r e c c i ó n i un Dí inco de 
Shanghai , com') f u é el deséo- de los 
depositantes x&XlttUipÜo que é s t o 
t ias lado de fondos es con él objeto 
te -nantcner la ag i tá t í íóh ' antiex-
t i a u j e i a en Ohina 
E s t a noticia se supo- a q u í de un 
medo oficial y a.j solicitar el p u n -
forina. e n ' q u e se h a r á e l p a g ó del 
anticipo reintegrable facilitado a la 
- V " " ^ ! ^ " prensa durante la escasez de papel . 
H Í \ f h ^ a ^ i P r L n L l á P o r a t r a v e 3 ó E s p a ñ a . T a m b f é n , 1 0 de 
r a c i ó n de obreros ael ramo de la ~i . * j - j j c lonar 
madera, s ó l o una casa ha quedado dio com enzo a l • estudio de un de- ' 
por f i rmar . L a F e d e r a c i ó n ha d e - J ^ S ^ J ? ^ ^ a ** cuest10^ ^ 
terminado que s i l a c i tada casa no 
accede en breve plazo a f i rmar el 
donera. 
A la sa l ida , ei Genera l P r i m o de 
contrato le p r e s e n t a r á el boycot con R i v e r a m a n i f e s t ó que la c o n í e r e p -
:ps del departamento de E s -
tado se negaron a comentarla. 
el apoyo de la Sociedad de Conduc- cia í r a n c o . e s p a ñ o l a se ^desliza- por 
tores de Carros nimbos normales . Anadio que las 
T » • j i noticias recibidas de Afr ica ' sen sa-
L a campana ' 
prendida por 
c o n c e p t ú a de grandes ventajas p á - í i j ^ u í 
r a la o r g a n i z a c i ó n de todo el p^r 
i c a ' o  
ae propaganaa ^m-itisfactorias y ^ el Q g ^ r a i Peta in 
la 1< o ü e r a c i o n sQ ig ha anunelado que i r á a vis i tarle a 
sonal del ramo, 
A D H E S I O N E S A L H O M E N A J E D E 
A R E V A L O 
E s t a noche a s i s t i r á n a l homena-
je que la A s o c i a c i ó n de P r á c t i c o s 
. E n nota ofiieosa, se desmiente el 
suicidio del C a p i t á n Despujols , di-
ciendo que m u r i ó combatiendo. 
. M E R C E D A L A I X I C L A T I V A D E 
T O M A S B O R R A S , M A D R I D T E N -
D R A U N N U E V O M U S E O 
M A D R I D , ju l io 24 . — ( P o r Asso-
de F a r m a c i a ha organizado en no- ciated preS5) . — G r a c i a s a la in ic ia-
nor del l íder obrero J u a n A r é v a l o , t lva del joVen escritor T o m á s Bo-
P r J ^ ' V ^ E 3 P a ñ a t e n d r á en breve u u 
v i ¿ n t J l l FeHerapCÍ6n 0 £ r P - ; nuevo museo que s e r á una depen-
í f d e í t P g U h ? v62' Pre- i d e u d a m á s del Teatro R e a l . Y a se siaente de la Hermandad Ferrov ia -
r í a ; J o s é C a l l a v a dé) Gremio ae! han recibido muchas part i turas o n -
Campesinos de los Palac ios; L e ó n S l n a l e V y f alSUn0S ^ a n u s e n t o s y 
U r r a , d« J a g ü e y Grande, y ^ obras de famosos compositores.y a u -
representantes de sociedades obre-
ras . 
C . A L V A K E Z J . 
hotel mm 
A G U I L A 1 1 9 
Gasi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
: 0 N T O D O S E R V I C I O S A N I T T * 
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
tores e s p a ñ o l e s , regalados por los 
herederos de é s t o s . v -. 
E n t r e los tesoros del museo ha-
brá muchos documentos referentes 
á la h is tor ia del teatro e s p a ñ o l as í 
como inf in idad de re l iquias y rer 
cuerdos de c é l e b r e s cantantes, como 
lo fueron G a y a r r e y l a Pa t t i . 
L a s ya v a l i o s í s i m a s colecciones 
del Museo s e r á n enriquecidas' mer-. 
ced a los esfuerzos^de funcionarios 
nombrados por e l gobierno espa-
ñol , existiendo el firme p r o p ó s i t o 
de hacer de esta i n s t i t u c i ó n una de 
las m á s importantes de s u c lase en 
E s p a ñ a . 
L A S H A R K A S A D I C T A S P R A C T I -
O A N E X P E D I C I O N E S D E 
R E C O N O C I M I E N T O 
M B L J L L A , ju l io 24 . — ( P o r AsT 
sociated Preas ) . — L a mehal la de 
. . I Mel i l la . que hasta ahora se hal laba 
C O N  I T A - j acampada en las proximidades de 
Axdir Afus . p r a c t i c ó un reconoci-
miento in la estensa zona de los 
montes A r k a b y del r ío A r d a n a . 
L a h a r k a del Comandante V a r e -
la l l e g ó a l Azib de Midar d e s p u é s 
de reconocer las estribaciones del 
monte L u c h e r i f s in ha l lar rastro del 
enemigo. 
. L a s tropas de la m e h a l l a de Me-
l i l la l legaron hasta Sidi Y a k u b sin 
M f ' S S O L I N I V U E L V E A L P E R I O -
D I S M O 
C A N T O N , China , jul io 2 4 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — O f i -
c í a l e s navales de la R u s i a Soviet 
e s t á n siendo designados por el ac-
tual Gobierno de C a n t ó n , para que 
tomen el mando de sus c a ñ o n e r o s , 
1 i ! : '• 
D E C L A R A C I O N E S D E L G O B E R -
N A D O R C H I L E N O D E T A C N A 
ARICA*, Chi le , ju ' io 2 4 . — ( B « r 
la United P r e s s . ) — L u i s B a r c e l ó , 
gobernador chileno de la provincia 
de T a c n a , en una entrevista conce-
dida especialmente a l corresponsal 
del United Press , le dijo que las 
autoridades chilenas esperaban ' e l 
plebiscito *m ca lma perfecta, y en 
una confianza extraordinaria de 
que el é x i t o f inal la f a v o r e c e r í a 
A ñ a d i ó que las autoridades chile-
nas c o o p e r a r í a n con el general Per-
shing para obtener el m á s comple-
to orden para la c e l e b r a c i ó n del 
mismo. 
S e g ú n el aludido fnncionarlo, ni 
s iquiera discuten el plebiscito en 
la seguridad de que Chi le ha de sa-
lir v ic tor iosa . 
A g u s t í n E d w a r d . el miembro 
chileno de la C o m i s i ó n plebiscita-
ria , l l e g a r á el domingo, por la ma-
ñ a n a , con la m a y o r í a de los miem-
bros c h i l e n o ó que componen su s é -
quito . -
s e g ú n d e c l a r ó el c ó n s u l b r i t á n i c o 
en el Club de C a n t ó n . 
L o s nombramientos se e s t á n ha-
ciendo, s e g ú n dijo, por H u Hon-
Min. ex gobernador c iv i l de la pro-
vincia . 
f a n á t i c o s , teniendo que intervenir 
la p o l i c í a para res taurar el orden . 
p r ó x i m o . 
L a s inscripciones para este bre-
ve cursi l lo pueden efectuarse en la 
E X P U L S I O N E S D E A L E M A N E S geucbraetana del c í r c u l 0 M é d i c o de 
E N P O L O N I A Y D E P O L A C O S ! L a Pr imera s e s i ó n e s t á s e ñ a l a d a 
para el lunes p r ó x i m o , d í a 27-, de 
seis a siete de la tarde hora en que 
s e r á n las siguientes: 
E l secretario del C í r c u l o Médi -
co doctor Alfredo Comas, y el doc-
tor Oliveros, p o d r á n hoy, de seis 
a siete p . m . . faci l i tar cuantos in-
formes sean solicitados respecto a 
este curs i l lo . I 
M E J O R I A 
Con sincera comni. 
^abido que. m e r c ^ ^ W 
los facultativos ie t i ^ o s ^ * 
halla notablemente 
u x u d ó n que sufriera J ra,1M«f 
era de su morada £ ^ * Í 
bo y caballeroso secr J i ^ 
•nerno Provincial J e l S 
L ó p e z , que tan m ^ ¡ 
ción y s impat ías d i s S * ^ 
E n su chalet de C c i t 
no obstante, leclufdo 
do funcionario. a n^ l í ^ 
veras deseamos ver n , ! . ^ ^ 
a c t i v i H ^ ;LnueTaineate? 
0 : e l ^ 
Plena i idad disfrut' 
p r ó x i m o r e s t a b l e c i ó ^ 0 ^ 
ciendo as í en 8U venturo0' > 
la ventura que e i ^ a ñ a r v L ^ 
roso, aunque feveTaodde í 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , ju l io 2 1 . — ( P o r U n i -
ted P i c s s > — S i m u l t á n e a s expul-
siones de ciudadanos ahmanos de 
Polonia y de polacos en Alemania , 
a n á l o g a s a las expulsiones que ocu-
rrieron hace a l g ú n a ñ o s en Gre-
cia y en T u r q u í a s e r á n c ^ c t u a d a s 
el d ía 1 de agosto. 
E n esa fecha Polonia e x p u l s a r á 
3o mil alemanes de su territorio y 
Alemania - en represalia h a r á lo 
mismo con 10 m i l polacos. 
L L E G A A C R I S T O B A L E L G E -
N E R A L P E R S H I N G Y L A C O M I -
S I O N P E B I S C I T A R I A 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y 
v 
n i c a c i o r 
B A L B O A , C a n a l de P a n a m á , j u -
lio 2 4 . — ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — E s t a m a ñ a n a ha llega-
do a C r i s t ó b a l el general J o h n J . 
Pershing , presidente de la Comi-
s i ó n plebisci taria de Tacna-Arica. , 
quien en c o m p a ñ í a de los que con 
él v ia jan v i s i t ó por lá tarde, con 
c a r á c t e r extraoficial , a l presidsnte 
C h i a r i . : _ 
e l C o m e r c i o 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios barat í s imos . 
N O T A . 
P a r a que los s eñores huéspedes no 
' timen obligatorio comer en el h . 
t d el servicio de restaurant queda'ser m o n t a d a s . 
supumido hasta el i m * ac Septiem- E L S H E N A N D O A H C O M P L E T A 
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en Jas salitas del 
Hotel . 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fr ía a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propielario del Restaurant Cos-
mopolita . 
S U V U E L O 
E s t . N a v a l Aér-ja L a k n h u r s t , j u -
lio 24 .— ( P o r United P r e s s ) . — U n 
mensaje i n a l á m b r l : ' ) recibido en 
Norfolk hoy por la no^he anuncia 
qi'c el dirigible Shenandoah, ha 
completado su viaje de mati ioLra 
y que e n t r ó felizmente en eu han-
gar a la una do la madrugada do 
hoy*; 
IlOMA, Julio. —(CorrfcFpondencia de 
Thf> Apsociated P r é s s ) . - _ Todavía no 
satisfecho con el desempeño de cinco 
carteras dé su Cíablnete, con su pre-
via, hercúlea labor de hacer triuntar 
el movimiento fascista y mantenerlo 
por tr.es arduos aflos, Benito Musso-
lini se ha echado encima la tarea de 
constituirse en .el intérprete e histo-
riador de su credo pol í t ico . 
Con frescas energías y vtgxr oso ar-
gumento, el gobernante italiano ba 
publicado ya dos medicados, art ículos 
en la revista "Gerarchia* • por él ínn-
dada hace a lgún tiempo, en los cuales, 
expon? de qu* manera los fascistas 
erilieriden "la revolución de 1922,i y el 
panel de. Ja nueva. Ünión Obrera. 
Estos primeros art ículos son evi-
dentemente parte una serie, y tie-
nen su habitual tono polémico y agre-
« h v o - : - e n ellos-comienza por echar una. 
ojeada sobre el aspecto histórico y 
concluye con la declaración de que el 
movimiento inicial y ?1 núcleo de / la 
Unión fascista obrera Pueden servir 
de base' «n la lucha por convertir a 
todo el pueblo italiano -a su doctrina. 
Con referencia a las uniones obre-
ras fundadas por el fas.vsirio, Musso-
linl sostiene que ellas ,<on enteramen-. 
to diferentes de las organizacipnes si-
mllares que existen rn otros p a í s e s . 
Kn dos aspectos, sobre todo, esas unio-
nes ocupan campo aparte, a saber; 
quo no tienen afiliaciones internacio-
nales que le» Impongan fidelidad | 
una clase social por encima de la na-
cionalidad, y en quo contlceran al cu^ 
pital no como un enemigo sind como 
un faétor que debe ser liberado para 
el bien de la patria. 
K n apoyo de la tesis de que, ol ta» 
cismo subió al poder por piedlo de una 
revolución y tiene ahora "catiada su de-
fensa en eí principio •Je ser \in go-
bierno revolucionarlo, ol premier asir 
gura que los dos aftos anteriores a "la 
marcha contra Roma" fueron de lu 
cha abierta contra el fiLVijerno d i on-
tonces. L a . famosa' marcha, declar*. 
no fué- un golpe de estado del Parla-
mento, como algunos ctclataii. Hiño 
una verdadera InsUrrocoiür} 121 heclu., 
agrega, es que muchas veces ol mo-
mento decisivo de una Insurrección n»i 
es el inicial; y Bl la iévt luclón la»-
crsta fué re la t ivamtn ío tranquila en 
V;uanto a incidentes 'sangriento», esto 
se debió a que el gobierno antorlo» 
comprendió que no había ventaja al-
guna én reslsltlr por a luersa . 
E l segundo a r t í c u l o , de Mussollnl 
termina con la recomendación de u í h 
sus catnaradas no rtesciuiden la def^n-
ea de sus conquistas,. v es tén siem-
pre dispuesto a defenderla tanto «n mI 
parlamento como contra los reaccio-
narlos y los» subversivos. 
P 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A R R O L L A D O P O R U X T R A N V I A 
E n l a esquina de Neptuno y 
Consulado, lugar en que se encuen-
tra el c a f é L o s Parados y a la sa-
l ida de é s t e , f u é arrol lado por el 
t r a n v í a 310 de la l í n e a Vedado-Ca-
lle Habana, cuyo motorista se nom-
bra A n d r é s Castro Pardo , e s p a ñ o l , 
de v e i n t i t r é s , a ñ o s de edad y veci-
no de 22 y 3, E n r i q u e Garc ía D í a z , 
e s p a ñ o l , de d i e c i s é i s a ñ o s de edad 
y vecino de San Miguel 5. 
E n Emergencias f u é asistido por 
el doctor Val iente de m ú l t i p l e s con-
tusiones diseminadas por el cuer-
po. Se constituyeron en ol hospi-
tal el juez doctor Ponce, el secre-
tario s e ñ o r Reyes, y el oficial se-
ñ o r Aybar , quedando en libertad 
el motorista por est imarse casual 
el hecho. 
R O B O S 
E n San Miguel, 116, altos, le sus-
trajeron a D e l f í n P ino y V i l a , de 
treinta y dos a ñ o s de edad, pren-
das por valor de quinientos pesos. 
E n la finca 'as Torres , 26 y 33, 
le sustrajeron de un escaparate a 
F r a n c i s c o P a y . y G r a n , e spa í io l . de 
cincuenta y siete a ñ o s de edad, cua-
renta pesos en efectivo, y prendas 
de su propiedad y de la de su es-
posa, Ventura Carne Soler, espa-
ñ o l a , de cuarenta y dos a ñ o s de 
edad, por valor de ciento cuarenta 
pesos. 
L o s ladrones no han sido ha-
bidos . 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E n el tiro a l blanco establecido 
en San Is idro, entre Damas y H a -
bana* golpeando un punching bag, 
se c a u s ó contusiones en la mano 
derecha Antonio A r o c h a M u ñ o z , de 
treinta y siete a ñ o s de edad y ve-
cino de San Ignacio 7 3 . F u é asis-
tido en el P r i m e r Centro de So-
corro . 
D E T E N I D O S 
F u e r o n detenidos por la J u d i -
c ia l , por estar reclamados en di-
ferentes Juzgados, los individuos 
siguientes: 
Avelino Caba la , por estafa 
agente E s p i n o . 
Miguel Alto , estafa, agente 
F u e n t e s . 
— P e d r o Alvarez , estafa, agen-
te L l o p l s . 
— R a m ó n Mol ina, por amenazas, 
agente E s p e j o . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S Í 
M E R C A N T I L E S 
C E N T R A L ALGODONES s T 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presiden^ 
esta Compañía y de conforn 
con el artículo doce de los Esta 
cito a los señores accionistas » 
Junta General Ordinaria, para el 
primero del próximo mes de / 
to a las once de la mañana, en d 
edificio del Banco Canadá, Am»! 
75, Departamento 514, domicilio». 
cial . 
Habana, 24 de Julio de 1925. 
E l Secretario p. j . 
Dr. Manuel Mendt 
31715 1 d 2 5 ü 
L A V E G A S U G A R C 0 . S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta C o m p a ñ í a y de confonniií 
con el artículo doce de los Estald 
tos, cito a los señores accionistas,! 
la Junta General Ordinaria, para d 
día . primero del próximo mes de 
Agosto, a las diez de la mañana, ei 
el edificio del Banco Canadá, Aguai 
75, . Pepartamento 514, domicili» 
social. 
Habana, 24 de Julio ds 1925. 
El Secretario p. i, 
Dr. Manuel Mencíi 
31714 1 d25j l 
— 
L a s siguientes casas, cuya relación se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran ya con sus anuncios y suplico al - p ú b l i c o en gene-
ral las tepga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asoclacirt i Nacional dé U Industria Azucáreraj A&nlar, ^71. 
Banco Gijonés Ja Crédito. Corrida, 48. Gíjón. ( E s p a ñ a ) . 
Capln y Cíarcía. Casa de Prés tamos " L a Kegente". Neptuno, 39. To-
l^fono: A-Í376. 
Centro Gallego. Piado y San José, A-1270. 
CruselUs Alberto. Fábrica de Perfumes "Safírea". Cerro. c58. Te-
léfono: A-801Ü. -' , 
" E l Ciaüito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
cn. 3a y 40. A-2429. 
- E l Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina, 33. 
" E l PenVamiento", Almacén de pieles y efectos de viaje. Monté, 2-J . 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco. BiKetes de Lotería, San Rafael, 1^ Tel . A-4863. 
Gíauel y Llano. Automóvi les i e lujo, para paseos y entierros. Prín-
A cipe. 47. U-2831J. j 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. Á-7982. 
Havana Fru l t Co. Tractores e implementos agr í co las . 'Jer.iente 
Rey 7. A-845Í . 
Hotel y* Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Bclascoaín . M-7924. 
• L a Mlmí" Modas de Sombreros para. Señoras . Inaja ir la , 112. 
"Las Filipinas". Aimacén Importador de novedades y e íectoa chinos. 
Amistad 76. A-3784. 
•Muñoz Dr 'Emilio P - , Ortopédico. Manrique, 138. T e l . A-9559. s 
padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoain, j 4 . Te-
Peluquería' ""Martínez". (Depósito de los productos de belleza "Mete-
rlo") . Neptuno 81. A-50t9. 
Restaurant • BeiTdler". Prado y Neptuno. A-lZSo. 
Kodrc»'uez (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, ^enfuegos 2ü y 22. A-2S81. 
Standard" Sanltary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417, M-3341. 
Stowers John L . Planos y autopíanos . San Rafael. 29. A-3962. 
Teatro "Méndez" (de '"rancisco Méndez) , Santa Catalina. (Víbora) . 
1-3396. 
The Brunswick tíalke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonóprafos 
"Brunswick." O'Reilly. 102. M-4241. 
The National City B-'nk of New York. O'Reilly y Compostela. 
Thomaa F Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 2 
y 4.' M-6985. 
•"nlversal Musió *•- Corr.mercial Co. San Rafael. 1. A-2930. 
ViÜarino, Gaspar. Casa de Préstamos " L a Zllla"'. Suárez. 45. A-1598. 
Viuda df Carrerai y Cía. Almacén de Música y Planos. Prado, 119. 
Te lé fono: A-3462. 
Los per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l País 
É l ' Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imparclal 
E l Día 
E l Combate (Santiago de Cüba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discusión 
L a Lucha 





Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
N O I N T E R V E N D R A 
También 
No cobro ni m á s ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
per iód icos . 
N O T A : No quite a nadie na-
da para d á r m e l o a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
S W A M P S C O T T , Mass. , julio 24. 
(Uni ted P r e s s ) . — E n la creencia de 
que su i i n t e r v e n c i ó n c a u s a r í a m á s 
d a ñ o que bieu, el Presidente Coo-
l i d r e ha decidido no intervenir en 
la conferencia q'ue sostienen actual-
mente tratando de di lucidar sus 
controversias los d u e ñ o s y los obre-
ros en las minas de Antraci ta-
E l funcionario que hizo esta de-
c l a r a c i ó n en nombre del Presidente 
dijo t a m b i é n que é s t e no era part i - . 
dario de efectuar n i g ú n cambio enj 
l a ac tua l tar i fa proteccionista por-
que ello no o f r e c e r í a ninguna ven-
t a j a a la n a c i ó n en las actuales cir-
cunstancias. 
H O T E L B R I S 1 
San Rafael y Amistad. Había 
E l más céntrico 
E l más moderno i 
R E S T A U R A N T 
gibados, día de moda. Orqaesll 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTE!. 
D R O G U E R I A f / 
S A R R A 
L A MAYO* \ 
• U A T t A-TOCA* « ^ V í " ^ ' ! ! ! I 
ABIERTA TOOOS UOS DlAi • 
MARTES TOOA i>. HOCMI. 
H O T E L P A S A J E 
P R A D O 9 5 . H A B A N A , C U B A . 
E L P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
S O N A S D E G U S T O P O R S U E S -
C R Ü P U I y O S O S E R V I C I O Y C O C I -
N A E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O . . . 
A L M U E R Z O . . . 
C O M I D A 
$ 0 . 5 0 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 5 0 
U n a gran orquesta durante 
comidas. 
C 6618 alt . ind. U J l * 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
p u b l i c a r á 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
. s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
F A R M A C I A S Q l ) £ ESTARA» 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Aranguren número Yvedado). 
Calle C número 14 t (|i 
' 5 ent. Concepción y 1* 
10 de Octubre numero M 
Zapata entro 13 y 
Esperanza número o í . 
Santa Catal ina ^ ^ ' 
L u y a n ó número i ^ -
Crespo número 7%. 
P a u l a n ú m e r o 66. 
Cerro n ú m e r o olo. 
Infanta y San BafaeK 
Trocadero número i ^ -
Belascoain ^ m e r d U " -
J e s ú s del Monte a j * ^ 
j e s ú s del Monte númer i 
L u y a n ó número 2 ^ . : í . 
J e s ú s del Monte num ^ 
J e s ú s del M ^ E X . 
Serrano y Sarita ^ 
Moreno número 4u. ^ j . 
Fa lgucras número 16 
i 2 y 21 (Vedado . , 
Quinta y Baños 3 
San Lázaro v f * ™ ^ . ¡ 
San Rafael ^ A ^ e l . " % 
Escobar y San ^ 
Salud y L ^ j ^ í l t H a -Neptuno e / n d u tria. 
Mente Y Figuvas. 
Ir fanta n ú m e . o J ü . 




Bernaza >' O ^ f j g 
Mural la número * 
L u z y C o m p o s t ^ - 9i 
Belascoain p e r e í r ü * 
Infanta y J e f ^ / g . • ̂  . 
Z a n j a " ^ ^ i a V ^ ' ! 
Cerro « " ^ S i V ' s. 1 Belascoain nume 
Zequeira V . 
Merced numero 32. 
L A 
>'0 
A B A ^ S 
Teléfono»! 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P í C A L 
; 1 • . S B B B B B H a B B a B B 
M u 
iceacia v 
i VEZ SE HA 
[IBBADO W 
frutl ^ 
Q U E J A S D E S U S C R P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-84O4 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columhfa, Almeh-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Es ta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf leas y la información local 
que en rste D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
i * 
L A H A B A N A . S A B A D O , 2 5 D E J U L I O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
1 el 
Qturoso ĥ *" 
iñafa e] ¿^f 
ta es 
tercera v e z q u e e l 
^financiero e scapa d e que se 
W a su sentencia d e m u e r t e 
APELAN A L A L O C U R A 
fuatro horas antes d e l a que 
L l b a s e ñ a l a d a p a r a c u m p l i r 
U pena, aceptaron e l r e c u r s o 
HASTA E L T Ó E A G O S T O 
^ esta fecha se c e l e b r a r á 
la vista para d e t e r m i n a r s i 
realmente se e n c u e n t r a l oco 
fHlCAGO. julio 24 • — (por A s ' 
¿ e d Press) . — R u s s e l Scott. 
penado a muerte por el ases ina-
re un dependiente de d r o g u e r í a 
esta ciudad, que en dos ocasio-
anteriores ha visto aplazada la 
ctón de la condena, por terce-
vez escapa a las garras de la 
Wte. 
1 ex-financiero canadiense na 
suspendida por tercera vez la 
ción, cuatro horas antes de la 
jada para cumplirla hoy, cuan-
el juez David a c e p t ó el alegato 
nn abogado, quien sostuvo que 
l cliente padecía de e n a j e n a c i ó n 
OTtal causada por su largo caut i -
•rio. 
Hace una semann, seis horas an-
n de la indicada para la ejecu-, 
¡ta, el gobernador Smal l conce-
\ una semana de plazo, el c u a l 
tencía en la m a ñ a n a de hoy. E l 
David que fué l lamado, ba-
ldose en el lecho, a lgunas horas 
ites de la en que d e b í a cumplirse 
sentencia de los tr ibunales , con-
o en reunir e n . s e s i ó n especial al 
hnMl y después de interrogar al 
ibogado defensor acerca del escrito 
K l e había presentado, a c c e d i ó a 
I petición que se le h a c í a , s e ñ a -
ledo la fecha de tres de agosto 
Itíiimo para celebrar la vista del 
kidente en la que se d e m o s t r a r á . 
(Russell Scott tiene o no pertur-
Was sus facultades mentales. 
MPRBAS 
L E S 
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: r i a f 
; OlAi » ^ 
La noticia de l a r e s o l u c i ó n del 
|mi constituyó una sorpresa, pues 
idos los parientes y amigos de 
tott habían perdido las esperan-
lide salvarle la vida, vista la obs-
¡Mción del Gohnrnador Smal l y de 
Ijíttnta de Indultos que se nega-
fad Haham I P a conceder más dilaciones al 
amplimiento de la sentencia. 
j t padre de Scott h a b í a sido 11a-
Wo a la celda donde se encontra-
|»n hijo, quien q u e r í a despedirse 
Hautor de sus d ías , 
• s . Catherine Scott, l a fiel es-
• del reo, quien ha estado re-
•endo cielo y t i erra para a lcan-
p l Indulto de su esposo, se j u g ó 
Mltlma carta y se p r e s e n t ó en 
ptosfield ante el gobernador y l a 
Ifc de Indultos sin lograr su pro-
A I En vista de esto tom^ in" 
' !*ataniente un a u t o m ó v i l para 
> 1 lleSan(l0 a esta c iudad mi-
P « antea de la hora en que de-
'Mwnplirse ]., sentencia. 
no estoy m á s loco que el juez 
f ha decidido juzgarme por ta l" , 
p Scott. "Yo no pido la s impa-
l a ñ a d l e . Yo soy inocente". 
P U E R T O R I C O A L C A N Z A R A 
E S T E A Ñ O L A Z A F R A M A S 
G R A N D E D E T O D A S 
S A N J U A N D E P U E R T O R I -
C O , ju l io 24 . (Associated 
P r e s s ) .—Quedando tan solo 
e-n act iv idad cuatro de sus cen-
trales de menor importancia, 
todo indica que Puerto Rico a l -
c a n z a r á este a ñ o una zarra 
azucarera de 632,000 tonela-
das, que s e r á la m á s grande 
que regis tra su h i s t o r i a . 
E l central "Guanica" , que 
es el ingenio m á s grande de 
la is la , t e r m i n ó la molienda 
l a semana pasada, con una 
p r o d u c c i ó n de m á s de 100,000 
toneladaa. 
LOS CATOLICOS DE 
E l t r a s l a d o de los res tos 
d e l c a r d e n a l N a z a i r e a l a 
B a s í l i c a r e s u l t ó i m p o n e n t e 
H O Y S E R A E L S E P E L I O 
D e todo e l t err i tor io de 
los E s t a d o s U n i d o s , a c u d e n 
c a t ó l i c o s a las c e r e m o n i a s 
EN L O S 
E L 
INGLES 
P O R H A B E R D I M I T I D O S U C A R G O M R . A L F R E D G . S M I T H . 
H A S I D O N O M B R A D O O T R O P R E S I D E N T E D E L A W A R D L I N E 
N E W Y O R K , jul io 24. — (Asso- que hubo necesidad de declarar en 
ciated P r e s s ) . — H o y ha sido los negocios de esa l inea de nave-
anunciada la e l e c c i ó n de F r a n k l i n g a c l ó n . Hl día 24 de agosto se ce j 
D . Mooney, como presidente de la k b r a r á una r e u n i ó n especial de 
New Y o r k y Cuba Mal í Steamship accionistas para aprobar el proyec-
C o . , sustituyendo a Al fred Gilber* to de r e o r g a n i z a c i ó n , 
Smith, que d i m i t i ó . A d e m á s de la presidencia de la 
E n una d e c l a r a c i ó n que, dirigida W a r d L l n e y de la Cuban L i n e , Mr'. 
E n N o r t e a m é r i c a se t r a t a , e n 
v i s t a d e l a d e c i s i ó n ing l e sa , 
de c o n s t r u i r m á s a c o r a z a d o s 
O T R O S Q U I E R E N D E S A R M E 
S i no se t o m a a l g ú n a c u e r d o , 
l a c o m p e t e n c i a n a v a l s e g u i r á 
d e u n m o d o i l imi tado y r u i n o s o 
D O S P E T I C I O N E S O P U E S T A S 
a los accionistas de la compañía , 
hizo d e s p u é s de su e l e c c i ó n , M r . 
Mooney pronostica una pronta ter-
m i n a c i ó n de la i n t e r v e n c i ó n judicial 
Mooney d e s e m p e ñ a a n á l o g o cargo 
eu varias otras c o m p a ñ í a » de--nave-
g a c i ó n y servicios de puerto, y es 
miembro de la J u n t a Direct iva de 
diversas empresas m á s . 
U N N U E V O P L A N M E X I C A N O 
P A R A E L P A G O D E 
S U D E U D A 
E n v i s t a d e l i n f o r m e que se 
r i n d a d e las m a n i o b r a s de 
H a w a i , a s í s e r á e l p r e s u p u e s t o 
W A S H I N G T O N , jul io 24 . (Uni-
ted P r e s s ) . - — L a d e c i s i ó n br i tán ica 
de construir 16 pode-rosos cruce-
ros en los p r ó x i m o s cinco anos 
que ha sido anunciada por el pre-
mier B a l d w i n , ha despertado en 
ciertos elementos norteamericanos 
el deseo de imitar lo y en otros el 
de l imitar el n ú m e r o de .barcos de 
esta clase que puedan ser" cons-
truidos por las potencias, para ob-
tener a s í el verdadero fin que dio 
lugar a l a conferencia de W a s h -
ington . 
E l plan b r i t á n i c o d e s p e r t a r á en 
los funcionarios navales americanos 
y de otros p a í s e s el deseo de imi-
tarlo y la competencia por arma.-
SOLOCION DEL CONFLICTO MINERO 
E l d e l e g a d o d e l g o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a . h a b í a e s tado 
t r a t a n d o de q u e s e e f ec tuase e s ta e n t r e v i s t a entre p a t r o n o s 
y o b i e r o s ; p e r o é s t o s se h a b í a n n e g a d o h a s t a e l presen te 
R E U N I O N D E D E L E G A D O S D E S E I S M I L L O N E S D E O B R E R O S 
F u é de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , en la que se d i s c u t i e r o n 
los ¿ s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n la cris is d e l t r a b a j o y e n 
e l l a se a t a c ó d u r a m e n t e e l s i s t ema de b a s e c a p i t a l i s t a 
Q U E B E C , ju l io 24 . — ( A á s o c i a -
ted P r e s s ) . — B a j o un triste y plo-
mizo cielo y en presencia de toda 
la p r o b l a c i ó n de Quebec y miles de 
c a t ó l i c o s procedentes de todas par-
tes del continente, ha sido tras lada- mentos de esta clase c o n t i n u a r á de 
do hoy desde el Palacio Arzobispal Un modo i l imitado a no ser que 
a la B a s í l i c a de Quebec el c a d á v e r las naciones tomen a l g ú n acuerdo 
de M o n s e ñ o r L o u i s Nazaire, Carde-Í para hacer lo . 
n a l P r i m a d o de Quebec. E l dla, | E n la conferencia de Washington 
s o m b r í o e ^inclemente, p a r e c i ó ves- se l imitaron los buques de tonela-
t:rse de luto a l desfilar por las ca- je m á x i m o , pero se p e r m i t i ó que 
lies, acordonadas por las tropas de cada n a c i ó n pudiera construir un 
la provincia, la f ú n e b r e comit iva. ; n ú m e r o i l imitado de cruceros do 
E l sepelio definitivo t e n d r á lugar la clase que l a G r a n B r e t a ñ a tiene 
el s á b a d o . I en proyecto. 
E n la parte al ta de l a ciudad L a r e a c c i ó n tiene dos f i los. L a 
q u e d ó paral izado el t r á n s i t o , y solicitud urgente de los elementos 
hombres, mujeres y n i ñ o s , se arro-
di l laron o *se descubrieron a l paso 
del c a d á v e r del prelado. 
partidarios de una armada muy 
fuerte, y una no menos ferviente 
solicitud por parte de los elemen-
tos pacifistas de que ellos sean 
Desde que el a t a ú d f u é tomado l imitados , 
eu hombros en la capi l la del Arzo- Como resultado de la inic iat iva 
bispado hasta que q u e d ó tendido en b r i t á n i c a ambos elementos desarro-
la B a s í l i c a , el piadoso pueblo de, l i arán una c a m p i ñ a ' en el p r ó x i m o 
EN LA I N G O L I A 
D o s e x p l o r a d o r e s t r a j e r o n 
r a r a s a n t i g ü e d a d e s d e s u 
e x p e d i c i ó n a l A s i a C e n t r a l * 
H A L L A Z G O D E U N A C I U D A D 
E s t a es l a d e K h a r a - K h o t o 
y l a b ib l i o t eca h a l l a d a se 
c o m p o n e de 2 m i l v o l ú m e n e s 
M E X I C O , Julio 24. (United 
Presa) . — E 1 . p e r i ó d i c o " U n i -
versal repfoduce palabras del 
Secretario de. Rtlacione-s E x i e -
rlores, donde é s t e anuncia que 
en Virtud de ' una conferencia 
con los banqueros e x t r a n j e í o s 
y el Gobierno, se ha conveni-
do que el convenio Lamont-rte 
la Huerta , ha sido rescindido, 
pero que t o d a v í a no se ha lle-
gado a l i j a r l a fecha .de la 
m i s m a . 
E l Gobierno p u b l i c í y á Pos-
teriormente el nuevu. acuerdo 
en virtud del cual a t e n d e r á al 
pago de- sus deudas. 
DE IDEALES ENTRE 
E. 0. 
Se p u s o d s m a n i f i e s t o e n e l 
b a n q u e t e o f r e c i d o a y e r a l 
a l m i r a n t e p o r los v i a j a n t e s 
E X I S T E N R A S G O S C O M U N E S 
E S U N I C A E N E L M U N D O 
DE Se a s e g u r a que se h a l l a r o n 
c o m o o c h e n t a v a g o n e s de o b j e t o s 
d e o r o y p l a t a e n l a c i u d a d ^ m u y p r o b a b l e que se inal lgHre 
E l a l m i r a n t e d i j o que e s t a b a n 
c o n m o v i d o s y a s o m b r a d o s p o r e l 
r e c i b i m i e n t o q u e les h i c i e r o n 
M O T I N E N U N B A R C O 
Se p r o m o v i ó p o r q u e c r e í a n 
q u e i b a a b o r d o e l p r i m e i 
m i n i s t r o a u s t r a l i a n o . B r u c e 
L O N D R E S , ju l io 24 . — (United • cienes y prometieron su apoyo de-
Press ) . — L o s obreros de las mi- cidido a ios mineros, 
ñ a s y los d u e ñ o s han convenido en Cuando los mineros y los d u e ñ o s 
efectuar una conferencia donde se se encuentren en la p r ó x i m a rcu- lnas de las raras a n t i g ü e d a d e s de 
t r a t a r á de evitar la huelga amena- n i ó n del m i é r c o l e s , Br ldgeman pre- Ia Chi l ia Que fueron t r a í d a s por 
zantc que se cierne sobre Inglate- s e n t a r á las bases para las negocia Sir A u r e l Stein como producto de 
r r a . i clones, porque mineros y d u e ñ o s su tercera e x p e d i c i ó n a l As ia C e n -
E s t e . convenio representa un a c u d i r á n a e l la manteniendo s u s | t r a l -
triunfo para W . C . Brldgeman ei puntos de vista respectivos. A l mismo tiempo han sido rec i -
intermediario del gobierno en la ; L o s miembros de la u n i ó n del ^ a s en esta capital muchas fo-
disputa, que hasta ahora habla os-; transporte t e n d r á n una r e u n i ó n c l : t0Kraf ía8 e interesantes informes 
tado tratando de lograr que los s á b a d o para asegurar el modo dei ferentes a la labor del c é l e b r e ex-
l o n d r e s , julio 2 4 . — ( P o r l a | p r o n t o en tre los E . U . , A m é r i c a l a o p i n i ó n i>e l a p r e n s a 
United P r e s s . ) — L a s maravi l las la J e j ^ e | C a n a l A l ^ T R A L I A N A D E L A V I S I T A D E 
de " la ciudad muerta" de K h a r a - L A F L O T A N O R T E A M E R I C A N A 
Khoto, y nuevas luces sobre la c i -
v i l i zac ión de la Ch ina ant igua han 
sido reveladas, s i m u l t á n e a m e n t e , 
por dos exploradores. 
E n el Museo B r i t á n i c o actual -
mente se e n s e ñ a n a l p ú b l i c o a lgu-
C A P I T A L E S A L E M A N E S 
S u r g e n d i f i c u l t a d e s p o r q u e 
la l í n e a t iene g u c p a s a r p o r 
l a z o n a f o r t i f i c a d a d e l c a n a l 
plorador ruso el coronel Kosloff, 
cuyo descubrimiento de l a c iudad 
de K h a r a - K h o t o , con su bibliote-
ca de dos mi l v o l ú m e n e s ú n i c o s en 
el mundo, y su gran contenido de 
vasos, sedas, tapices, pinturas y 
obreros y los d u e ñ o s examinasen que en el caso de una huelga car 
sus diferencias alrededor de una bon í f era , este producto î o s e r á 
sola mesa. L a conferencia ha sido transportado en n i n g ú n lugar del 
anunciada para el m i é r c o l e s y ha reino* unido . 
sido el resultado de una corta reu-¡ E l lunes una d e l e g a c i ó n de las 
nión celebrada el d í a de hoy. i Trades Unions se entrevT- ' -^ l con. 
E l otro acontecinriento de lm-1 B a l d w i n para discutir la s i t u a c i ó n ; otros objetos semejantes, es con 
portancia ocurrido hoy en r e l a c i ó n general de los s in trabajos, que en'siderado como uno de los triunfos 
con la s i t u a c i ó n minera f u é l a reu-¡ v ir tud del anterior acuerdo ha si- a r q u e o l ó g i c o s m á s notables de to-
n i ó n de un grupo de delegados que, do ligeramente modificad- . Se dos los tiempos 
representaban 6 millones de obre- tiene entendido que los d u e ñ o s sus-
tos asociados, los que h a b í a n sido p e n d e r á n su aviso de haber terml-
convocados a una r e u n i ó n extraer- nado para ellos e l presente acuer-
dinnria para discutir la cris is del de nacional que rige los jornales si 
K h a r a - K h o t o h a b í a sido conoci-
da anteriormente por las leyendas 
mongolas, donde se le l lamaba l a 
"ciudad negra." debiendo su nom-
trabajo existente en I n g l a t e r r a . | las negociaciones con los obreros bre a que fué arrasada por los j l -
L o s trabajadores atacaron d u r a - ' e t á n teniendo efecto para la fecha! netes invasores de Ghenghls K h a n -
mente el ac tual sistema Industr ial de jul io 31, día en que t e r m i n a r á E l aspecto que presenta ac tua l -
de base capital ista . 
A . . B . Swales, 
Congreso de las 
del 
para ellos el referido acuerdo, 
Presidente 
Trades Unions E L P R I M E R L O R D 
w í í / V ^ congreso, que puede terminar en : ^ T c ? d ü r a m T n t r a los^TndusY^alTs R ^ n V . ^ Z G o " H A C E O E S T T O Í S 
honores al desaparecido padre d9i l_a _ c o n v o c a c i ó n de una conferencia ¡ br i tán icog por su politlca de t r a . P A R A E V I T A R L A H U E L G A 
tar de reducir los jornales para re-
1 mediar la actual s i t u a c i ó n , tratan- L O N D R E S , 
a lmas . ¡ p a r a l imi tar esta clase de buques, 
•En la B a s í l i c a M o n s e ñ o r Marolsj mucho m á s cuanto que el Pres i -
r e c i b i ó 91 c a d á v e r oficialmente r ^ f " ! ^ ^ á i c ^ medidas de e s t ú p i d a s y ted Press) . — L o s 
r e c i t ó el oficio de Di funtos . ^ 5 f c o m ^ f ú t i l e s , "porque r e d u c í a n la i m p e d i r l a huelga 
presencia de M o n s e ñ o r Pietro da tiei convocar a una «conferencia de 
M a r í a , embajador especial del V a - ! 8 t e , ^ é . n 6 r o cuando^ hubiera llega 
ticano, con sus bril lantes ropas ta-
lares, a c r e c e n t é la Imponencia y 
solemnidad del acto. 
E L C A R D E N A L H A Y E S E I N F T 
N I D A D D E C A B A L L E R O S D E L / 
F L O R E C I L L A A C U D E N A 
_ Q U E B E C 
jul io 24 . — (Akso-
do la é p o c a para e l lo . 
E l exsecre^ano Ge la A r m a d a 
Demby, en 19 23, i n f o r m ó al Con-
greso que los Es tados Unidos po-
s e e r í a n 22 nuevos cruceros, d^ 
acuerdo con l a G r a n B r e t a ñ a y 
con la p r o p o r c i ó n de 5-5-3, sugi- d0ras 
d u r a r í a durante rie-ndo que é s t a 
mucho t iempo. 
De acuerdo con las e s t a d í s t i c a s 
p V e l s K — A c o m V a ñ a d o " í o r i 5 e l I).ePartam6nt0. los Estados Uní - ^ " ¿ ^ 
dos tienen muchos mecos cruceros I tuuug iuo vumius p<ira, pruiege 
E E S T A R A S 






















M O N T R E A L , 
ciated 
su secretarlo. M o n s e ñ o r Donohuel , , 
por el presidente de las Escuelas! ^ . L ^ P 0 . . ^ . 0 3 ; ^ 0 que 
Veraniegas C a t ó l i c a s de Cl i f f H a -
ven, díoctor R o a c h .y por M r . 
George Gil lespie , el C a r d e n a l de 
la A r c h i d i ó c e s i s de New Y o r k , Mon-
s e ñ o r Hayes p a s ó hoy dos horas en 
é s t a antes de sal ir para Quebec con 
el p r o p ó s i t o de asist ir m a ñ a n a al 
jul io 24 . (Associa-
esfuerzos para 
en las minas de 
capacidad para cnn ,prar de la gran c a r b ó n en Ing la terra continuaron 
masa de consumidores". h a c i é n d o s e hoy. Los representan-
" L o s capital istas, c o n t i n u ó , es- tcs de lo8 obreros y de los prople-
t ¿ n en una bancarrota Intelectual barios de las minas conferenciaron 
enfrente de las presentes dificulta- reparadamente esta m a ñ a n a con 
des y yo quiero advert ir a las c ía - w - c - Br ldgeman. primer lord dol 
ses gobernantes que existe un l íml- Almirantazgo, quien e s t á intentan-
te para l a paciencia de las t r a b a j a - ' d o J " e c o I l c i l l a r sus diferencias . 
D e s p u é s del m e d i o d í a se a n u n c i ó 
A . J . Cook. Secretarlo de la el aplazamiento de la conferencia. 
U. i ión de los mineros, estuvo igual-
mente duro solicitando el auxil io P A R E C E I N E V I T A B L E L A H U E L -G A D E L O S M I N E R O S I N G L E S E S 
l a G r a n 
B r e t a ñ a y el J a p ó n , habiendo cons-
truido hasta 1912. diez, que su-
maban 75 mil toneladas, autorizan-
do la c o n s t r u c c i ó n de dos m á s do 
diez mi l cadg. uno, haciendo un 
total de 9 5 mi l toneladas. 
L a G r a n B r e t a ñ a , para la mis-
ma é p o c a ha construido 4 7 m á s . 
a los mineros y no dejarlos que se L O N D R E S , iullo 24. (Assoc la-
r f r l i f l H ^ I - T ^ S 0 , r í : l ^ P r e s s ) . - 1 - U n mi l lón o m á s de una realida_d si se le redujeran los mineros de la Gran B r e t a ñ a i r á n a 
jornales, anadiando que en 10 a ñ o s ]a huelga el d ía n de jul io s i a 
aviso publicado por la c o m i s i ó n 
ría. 
^ A D O P O R S E G U N D A V E Z 
^ P A T I B U L O R U S S E L L S C O T T I 
«Pl 'ESTO E N O B S E R V A C I O N 
CHICAGO, jul io 24 . — ( P o r A6-
p e d P r e s s ) . — S a l v a d o dos ve-
36 la horca en el transcurso de 
r V ^ a s , Russe l l Scott s a l i ó de 
^jelatlva comodidad de l a celda 
'ne se hallaba en capil la a l con-
PJ^fe el plazo pedido por sus 
*ítai Para precisar su capacidad 
J11 'as ultimas horas del d ía de 
P' el eclipsado financiero cana-
• * í « é trasladado desde la celda 
^ asta ahora ocupaba, a 'una ga-
S U r ^ 0 meu03 " l u j o s a " . 
^ aQO de la horca menos de dos 
• antes de l a s e ñ a l a d a para 
^ r en torno a su cuello el t r á -
Ü .el condenado a muerte 
ae buena voluntad de su cel -
%latHencÍado a la pcna capital y 
^tem Para Pl 17 de ju l i0 el c u m ' 
e haber asesinado a t iros en 
'V Sfl'Un tiepenciieute de drogue-
fl^'l't fué ya favorecido ante-
entierro del Cardenal Begin, en el con un tonelaje de 223,620. autori 
c u a l r e p r e s e n t a r á a l Sumo P o n t í - ' Z a n d o la c o n s t r u c c i ó n de diez m á s . 
f ice . lo que a u m e n t a r á el tonelaje a la 
Con el p r o p ó s i t o de as is t ir tam-1 c i fra de 318 ,370 . E l J a p ó n en 
b i é n a l entierro del fallecido pre-! mismo p e r í o d o ha construido 18 
lado, esta noche han salido para con un tonelaje de 91,400, autori-
Quebec cien Caballeros de la F i o - zando la c o n s t r u c c i ó n de diez m á s 
los d u e ñ o s de las minas h a b í a n re 
cibido 15 millones l̂e pesos y los ejecutiva de la f e d e r a c i ó n de ml-
del terreno bajo el c u a l estaban n í ¿ 0 3 damlo por terminado el 
enclavadas aquellas, 2 0 . 
'"En el caso de una huelga, dijo propietarios 
Cook, los mineros p r o t e j e r á n los 
pozos de los d a ñ o s que puedan ocu-
r r i r , porque esperan poseerlos y no 
quieren destruir los". 
ac-
tual convenio del trabajo entre los 
de las minas y los 
en todas las obreros sé atiende 
cuencas mineras . 
L a d e c i s i ó n de los ejecutivos de modo evidente, que los chinos han 
mente . l a ciudad cuyas ru inas 
emergen del desierto de un modo 
verdaderamente f a n t á s t i c o y m a r a -
villoso, just i f ica la creencia de los 
chinos de que la ant igua c iudad 
e s t á poblada por los e s p í r i t u s de 
sus antiguos moradores . 
No s ó l o creen esto los chinos, 
rehusando permanecer dentro de 
sus l í m i t e s , sino que se negaban a 
dar noticias a los viajeros acerca 
del lugar donde se hal laba, envian-
do a todos los exploradores en di -
r e c c i ó n contrar ia a la verdadera . 
Kos lof f f u é el primero que ex-
ploró la ciudad, siendo seguido por 
Una e x p e d i c i ó n enviada por el Go-
bierno indio, a cuya cabeza iba Slr 
A u r e l . 
A u n cuando la c iudad presenta 
un aspecto devastador en su ma-
yor parte, los l ibros, las sedas y 
los tapices encontrados all í esta-
ban protegidos de un modo exce-
lente, especialmente los l ibros, los 
cuales, s e g ú n las palabras de K o s -
loff, t e n í a n un aspecto, por su con-
s e r v a c i ó n , reciente. Algunos de los 
libros eran manuscr i tos ; pero, 
otros, evidentemente han sido im-
presos por el procedimiento de la 
letra movible, que demuestra, d é 
S Y D N E Y , A u s t r a l i a , ju l io 2 4 . — 
( P o r United P r e s s ) . — M u c h o s pe-
r i ó d i c o s austral ianos a l comentar l a 
visita de la flota norteamericana a 
é s t a , y considerarla como un ele-
mento de defensa de la raza sajo-
na en el P a c í f i c o , no le atr ibuyen 
¡s in embargo mucha importancia po-
W A S H I N G T O N , ju l io 24 . — ( U n í - n u c a . 
ted P r e s s ) . — E n el Departamento L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s tan-
de Correos se hizo p ú b l i c o hoy que to en é s t a como en Melbourne, no 
es muy posible que dentro de puco pueden encontrar d e s d e ñ a b l e la v i -
se inaugure una nueva l í n e a aerea 8ita de8de el punto de vista de lo 
de correo entre esta n a c i ó n y la que e l ia representa como elemento 
A m é r i c a del Sur , C e n t r a l e inclu- de defen8a, diciendo el Heraldo de 
yendo la Zona del C a n a l . !la úHima d u d a d que "se siente uno 
Se ha recibido una oferta de las COnfortado con la presencia de l a 
l í n e a s Scadka, en donde e s t á n te-lfloU amiga, que demuestra-que l a 
teresados los capitales alemanes.: costa de A u s t r a l i a e s t á dentro del 
para transportar correos desde alcance de su p r o t e c c i ó n " . 
K e y West o New Or eans a - l» , E1 E v e n i n g News, dice que l a 
A m é r i c a del Sur , principalmente flota norteamericana es un s í m b o -
Colombla, atravesando la A m é r i c a lo de lo que pudIera ser la gran 
Centra l y la Zona del C a n a l | flota Anglo Norte A m e r ¡ c a n a , que 
L a s l neas beadka operan ahora el p e r i ó d l c o describe como la m a -
u n servicio a é r e o de transporte y esperanza para el sostenimiento 
pasajeros a lo largo del r ío Mag- de ^ en el paclfIco 
dalena, ?n Colombia, que cubre 
1,200 millas y que ha dado tanto >I(yr iN A D E ^ B U Q U E 
resultado que e s t á n deseosos * * ¿fj&OlAJJtXSO O O N M O T I V O D E 
extenoeno | L L L E G A D A D E L A F L O T A 
H a n existido algunas complica-
ciones en las negociaciones de este g y r ^ E Y A u s t r a l i a iu l in 24 — 
gobierno porque el servicio / ^ ^ ^ p ^ ^ A ^ V ^ 
controlado por los Intereses alema- i ¡ ° 5 L " ™ ^ 
ues, y la nueva r u t a a é r e a atrave- f a c i t n P r o * o v i d a c°n, e l objeto de 
saría la Zona fortif icada del C a n a l , iaveri*uai; la ^ " s a l e l ^ot í tn * f los 
1 f„ „<„T,0„)„0 . „ maquinistas del barco Austra l iano , 
L o s funcionarios de correos han „ , . , . 
resuelto esta dificultad proponien- f e e r o o n a , que iba a l l evar fuera 
do que los intereses Scadka , se in- ?e l P u e r t ° a 108 ™ n i s t r o s y a otros 
corporen bajo las leyes americanas J1111^0,^^03 ^ el recibimiento, 
y que estos posean un 51 por 100 fe la flota americana, h a dado a l a 
del cap i ta l . L a s u g e s t i ó n f u é aten iluzT la Cal»sa del .tmulto-
dida c r e á n d o s e una c o m p a ñ í a en ^ trabajadores de las maquina*, 
Delaware y creyendo los funciona- *0 Permanecer en sus pues-
rios del deoartamen*) que la nueva tos Por(lue 311Ponían e l P n m e r 
l í n e a sea una real idad dentro de 
poco. 
L o s concurrentes a l a s e s i ó n a c ó - g a í e l 
gleron con aplausos estas declara- c h e . 
i los gremios mineros de I r a la huel- descubierto la imprenta con mucha 
31 de Julio, se a d o p t ó ano-
rec i l la , que, procedentes de W a s 
hington pasaron unos d í a s en Mon-
con un tonelaje total de 175.055 
anterioridad a los occidentales 
U n a de las joyas b i b l i o g r á f i c a s 
es un ejemplar de la historia de 
Simbad el Marino, escrito en per-
L a G r a n B r e t a ñ a ha hecho Pú- C A U S A N G R A N S E N S A C I O N E N ' S I G U E C A U S A N D O D E V A S T A - sa, h a b i é n d o s e encontrado asimis-
a í ^ I n t í a d o de sanTa T n a "deTelu11- S o f e ^ r e T o ? * ^ I t l S l V h^Ma : L O N D R E S U N A S D E C L A R A C I O - ¡ D O R E S E F E C T O S E L I N C E N D I O : ™ "bro de Actas de 
botado ai agua n i un solo crucero! N E S d e j a d a s P O R C U R Z 0 N ¡ D E L A Z O N A M A R I T I M A D E | 
Se dice que se e n c o n t r a r á n como 
O D E N S E ochenta vagones de objetos de oro 
L O N D R E S , jul io 2 4 . — (Associa- |y plata en la c iudad, los que fue-
L L E G A D A D E L G E N E R A L 
P E R S H I N G A B A L B O A 
B A L B O A , Sona del Canal, Julio 24. 
— (United P r e s s ) . — E l CJerieral Pers-
hlns y su séquito, que \o jan en el 
crucero "flochester", han llegado es-
ta mañana a las ficto a San Cristó-
bal. 
L a Misión fué recibida por el Go-
bernador ds la Zona del Canal, y por 
Ministro Bruce se encontraba a 
bordo del barco y ellos se s e n t í a n 
ofendidos por ciertas manifestacio-
nes insultantes que le han sido atr i -
buidas, en contra de l a u n i ó n de 
marinos. 
E l Pr imer Ministro no se encon-
traba a bordo pero a pesar de ello 
los obreros mantuvieron su act i -
tud, obligando a los huespedes a 
desistir del v i a j e . Cuando el P r i -
mer Ministro tuvo noticias de la 
ocurrencia la c a l i f i c ó de e s t ú p i d a . 
P R E G O N A S E L A I D E N T I F I C A -el Gobernador panameño de la provln- , 
cía de Colón, encontrándole también « « N D E I D E A L E S E X I S T E N T E 
pre 
N E G O C I A S E U N A E M I S I O N D E 
B O N O S D E L A T R U M B U L L C O . 
( N U E V A Y O R K , ju l io 24 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L o s directores 
del Nat ional City B a n k y Mr. Jo-
nathan "Warner de la T r u m b u l l 
Steel Com. , estaban hoy negociando 
una e m i s i ó n de $ 2 0 . 0 0 0 en bonos 
de esa c o m p a ñ í a s i d e r ú r g i c a hacien-
do caso omiso de los rumores que 
acerca de c iertas disensiones entre 
los directores y accionistas de la 
empresa cl:-culaban profusamente. 
E s p é r a s e que, probablemente, el N á -
tional City B a n k ofrezca a la sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a la p r ó x i m a semana. 
f)i Vice-presidente de la National 
«1 asesino. M á s tarde, ese 




t ^ t e con nn plazo de seis h o - . C i t y Co. , Mr. Stanley R u s s e l l dijo 
^ . recibir el Gobernador Small ¡ q u e Mr. W a r n e r le ha dado pala-
^ g ama Armado al parecer bra de que son infundados los r u -
hi ^ r m a n o Roberto, diciendo 'mores c irculantes acerca de esas su -
"Hlirti'j61. firrnante- había sido en puestas divergencias entre los di-
rectores de l a c o m p a ñ í a s i d e r ú r g i c a . 
A g r e g ó Mr. "Warner que los princi-
pales directores e s t á n cooperando 
x .. -uv-.v ia n"^"« yaoit- con é l en la m á s estrecha a r m o n í a 
••ton» Gobernador Small se n e g ó jpara la e m i s i ó n de dichos bonos. 
^ sar m á s clemencia. No obs- L o s precios y condiciones de esa 
V l ^ c u a t r o horas antes de la se- e m i s i ó n s e r á n anunciados tan pronto 
* H J ^ n L la e j e c u c i ó n el Juez como se ult imen las presentes nego-
•• I)aVid s u s p e n d i ó la efec- ciaciones. 
S ü m ^ 6 , ^ misma hasta que s e ' C o n c l u y ó Mr. Russe l l , diciendo 
'"dad 
^ » «>P^Zo Vfiní>ió la noche pasa-
dé este tipo, diciendo que los que 
va a construir son en reemplazo 
^ E r d e ^ í t l m e n t o de la A r m a d a : ^ P r e s s ) . — R e s p i r á b a s e esta no- 0 D E X S E i Dinamarca, jul io 24 . i 
e s t á esperando el informe final del ede en L o n d r e s vivo a i r e de sensa-
Almirante Coontz, donde se juz- C1,5n 
— ( P o r la Assoc iáTed P r e s s . ) — E l So1' «Jue no quiso que cayeran en 
a consecuencia ü e la i n f o r m a - t e r r i b l e ln<:endio que €8tall6 en Ia I poder de ^os chinos, que sit iaban 
gan las recientes m a n i o b r a r e n el c ión puolicada hoy por el E v c - 2ona marftin;a de Qdense, s e g u í a 
H a w a i , y en v ir tud de ellas hacer r i n g s andard . diciendo Cue s e g ú n a r d i do toda f u r i a esta no. 
el ex Presidente aei , . , , 
la c iudad, cuyos a ñ o s de existen-
cia ton datconocidos, creyendo los 
a r q u e ó l o g o s que su f u n d a c i ó n da-
ta de E r a C r i s t i a n a , b . jbi-udc 
L o V ' d a ñ o s materiales i de8aParecldo los rÍ05 ^ue la pro-
baste ahora s e ! v e í a n de aSua. fué gradualmente 
siendo desertada de sus habitantes 
y de las caravanas que atravesaban 
el desierto. 
¡ c a l c u l a n en diez millones de corc-
el presupuesto nava l para e pró - sus noticias, es w i d  bomberos 
xlmo congreso. E s muy posible quo Consejo de Ministros DaMd esI) ' / Doder contener en breve su 
en él , a d e m á s de los cruceros y a i George, a quien e l M a r q u é s Cur-] ^ P e r a P ^ 1 ( 
autorizados, h a y a mayor n ú m e r o ¡zon de Kedleston a lude en su t w t a r ^ 1 
de submarinos y de auxi l iares pa- m e n t ó con punzantes e i l u m i n a d o - ' e x P e r i m e n u i a ° s 
ra é s t o s , pues en el Departamento j res camentarios. ^ calculan en aie 
S Í t X ^ l c t e n S e i S £ ^ ^ 1 ° T f ^ ^ 1 r na3sáb"ee"Sue han á ^ í -
^ ; ¡ c t r r t ^ d i r ^ M A G N A T E C A R B O N I F E R O 
E L P A P A R E C I B E U N A P E R E - l M r . L l o y d George por haber asu- c o n f l a g r a c i ó n , se hizo tan intenso J A P O N E S H A C E P R O P O S I C I O N E S pfc de 8u d e n o m i n a c i ó n , a su enco-
r R T N A f T n N D F f H I f A - \ m l d o las f u ° c l 0 n e s ó e l Ministerio el caior .,Ue e n t r ó en c o m b u s t i ó n | A i S O V T F T nado r iva l el n . e t r ó p o l i t a n o P l a t ó n rioso P*1^ l a comunidad aus tra l i a -
U K J J N A L L U 1 N ^ n L ^ r t d0 Es tado b r i t á n i c o durante la n*- un a imacén situado en el l i tora l . t*1 ^ v ^ 1 dentro de un plazo de cinco día8i 0 n a . Hablando de las tendencias po-
G O E N S t S g o c i a c i ó n del tratado de paz de E l continuo derrumbe de las pa- | M O S C O W . ju l io 24 . (UnltíMl i r a la c á r c e l . j l í t i cas de los Estados Unidos en to-
, ¡ V e r s a l l e s , en cuya é p o c a , ^ord redes obstaculiza grandemente los; Press ) . — O k o m u r a , el presidenta E l magistrado del Supremo, L e v y dos los 6rdene8 (lue Norte-
ROMA, Julio 24. — í Associated • Curzon era Secretario de Estado de trabajos de e x t i n c i ó n . Desde las del c o m i t é de magnates carbonite- d e c l a r ó hoy al Arzobispo P h i l i p o v s - A m é r i c a no Pretende superar n i 
Press ) .—Su Santidad el Papa Pío X I L l o y d George. ¡ l o c a l i d a d e s comarcanas e s t á n l l e - !ros del J a p ó n , ha hecho p r o p o s i - ¡ y a sU abogado Maurice b . :ecliP3ar a la8 d e m á s naciones sino 
recibió hoy en audiencia a una pere-| Nada se ^ a&(j0 a l a pUbi ,c iJ gsmdo continuamente brigadas de ^ n e . s fi . . ^ A * ! " " _ ^ V l ^ J ® l f ^ V I Gluck . culpables de un delito de tan f610 v W f Pa_CAf^A™6111.6. f n ar" 
grinación de noventa fieles chicagoen-| dad con c a r á c t e r of ic ial acerca del bomberos para cooperar con las i 
el Vicecónsul del Perú, señor Mejla, 
v el General Lassiter, que manda las 
fuerzas destacadas en la Zona. 
Después de la recepción militar que 
tuvo efecto en San Cristóbal, el Ge-
neral Pershing y su séquHo tomaron 
el tren para Balboa, dende fueron 
recibidos cor las autoridades navales 
y railltarea. 
Debido a la muerte de un paciente 
cercano, ol Presidente Chlari tuvo que 
Buependor la. recepción quo habla ofre-
cido en honor del General Pershlngr; 
E N T R E A U S T R A L I A Y L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
M B L B O U R I N E , jul io 24 . — ( P o r 
! Associated P r e s s ) i — E el banquete 
dado esta noohe por el C lub de V i a -
; jantes de Comercio a l Almirante de 
lia escuadra de los Estados Unidos , 
Robert E . Coontz, y a eus jefes y 
oficiales, varios oradores hicieron 
ver la a n a l o g í a de anhelos p o l í t i -
cos existente en A u s t r a l i a y Norte-
A m é r i c a . 
E l Sub-secretario de Defensa 
Crawford d e c l a r ó que A u s t r a l i a se 
pero ése y su séquto fueron recibidos!. . . >„„„„ f„ i~„ ira 
. . . ^ , . i Interesa profundamente por los E s -extfaoflc'.altnente en Palacio tados Unidos, no s ó l o ante s u r i -
queza y poder sino "porque a pe-
sar de la diferencia de edad y po-P H I L I P O V S K Y S E V E O B L I G A 
D O A D E V O L V E R L A C A T E - ¡b lac lón que hay entre ambos p a í s e s , 
D R A L D E S A N N I C O L A S 
comunes". I n d i c ó que cada uno de 
N E W Y O R K , jul io 2 4 . — ( A s s o - «f58 d03 Z l ^ f r ^ l ^ t n ^ l 
ciated P r e s s ) . — E l Arzobispo Adam clones p o l í t i c a s con arreglo a l í n e a s 
Phi l ipovski , declarado legalmente Paralelas . A i „ , i , n „ + a 
Jefe de la Iglesia C a t ó l i c a Ortodo- r ííC°nteStaC1ÍÓn'f,M , t % Z \ l 
xa R u s a de los Estados Unidos , por C o 0 ^ diJ0 ^ »• oficialidad de l a 
el magistrado del supremo. L y , f.scuadra norteamericana estaba 
don, t e n d r á que entregar l a catev c o n m 0 ^ d a / asombrada de calu-
dral de San Nlcolá&, principal tem- r ° 8 0 recibimiento de que se le hizo 
objeto ' y p j o f e t i z ó un futuro glo-
tes 
ses presidda por el P. Edward D . 
Loughry. Cada peregrrino fué obse-
quiado con una medalla conmemora-
tiva del Año Santo. 
5 f 
a normalidad mental de 
W n J U ^ ^ P a c i d a d . 
^ a f f i ! V e n í a n trabajahdo deses-
*Ht. entnrte P0r sa lvar la v ida a 
5^0 n A ^ S su anciano e i n -
M!rre' Thonias Scott, su es-
5 ? ^ a t h e n n e Scott, y v a -
v n i 'eninos de W i n d s o r , 
r*o«, tuvu6 as í COm0 sus abo-
2 » h o g 0 ^•on hoy un momento de 
i ^ f a a ' aDdeiuente necesitado, 
ilj,er las ^ a í í f a b a n cuales h a b r á n 
^ f r ú e t i ^ H a t0mar Para im-
ÍT1 J«e2 n ^mente la e j e c u c i ó n . 
.Ho8to ia I l d s e ñ a l 6 Para el 3 
^ista del recurso de 
que en modo alguno se t r a t a 
efectuar una f u s i ó n . 
de 
ihcapacidad establecido. Di jo que 
no le quedaba m á s remedio que con-
ceder esa prueba, por ser de ley. 
E l F i s c a l Robert E . Crowe y su 
ayudante George Gorman, que ejer-
c i ó la a c u s a c i ó n p ú b l i c a de Scott, 
dicen que, a s u ju ic io , el acusado 
e s t á ahora tan cuerdo como lo es-
taba el d ía que c o m e t i ó el cr imen 
y no c e j a r á n hasta que lo vean col-
gar de la horca . 
E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
i P N B A " P R A T M 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y 
L I E 71 
N E W Y O R K 
C A -
E l prelerido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d< 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
a t e n c i ó n especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el s eño i 
Antonio A g ü e r o . 
contenido del documento, parte del fuerzas locales, 
cual , al ser abierto el testamento — — ^ — — — — — — — 
ante notario, se d e c i d i ó mantener D Q S C O M I S I O N E S D E P U R A R A N 
er secreto a consecuencia de las 
"peligrosas revelaciones" que con-, 
t iene . 
a las concesiones petro l í tera i , , cohecho po haber toin3do p08e_ 
y c a r b o n í f e r a s de S a k h a l i n . E> ^ s ión de la catedral el d í a 1 de j a -
biemo e s t á c5 tudIándo las cuidado- j , d mirtnbros de 
s á m e n t e y se cree que su acepta- g p o l i c í a . F u e r o n multados en 250 
m o n í a con el resto del mundo. 
c ión es segura, 
E L C O N V E N I O L A M O N T - L A H ü E R 
T A S E R A A N U L A D O S E G U N 
A N U N C I O P A Ñ I 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Q E L O S A C C I D E N T E S 
pesos 
S O N S A C A D O S A S U B A S T A 2 0 0 
C U A D R O S D E L F A M O S O 
P I N T O R S A R G E N T 
C I U D A D D E M E X I C O , jul io 24 
— (Por la Associated P r e s s . ) — E l 
secretario de Hacienda, s e ñ o r P a -
ñi , anuncia que durante las nego-
ciaciones entre el Gobierno mexi-
H O N O L U L U , ju l io 2 4 . — (Pot 
la Associated P r e s s . ) — Dos Comi-
siones de i n v e s t i g a c i ó n se han 
constituido para depurar las res-
ponsabilidades en r e l a c i ó n con los 
tres accidentes de A v i a c i ó n que se 
y otros tres resultaron 
te heridos. 
L O S M I N E R O S S E P U L T A D O S : A P A R E C E N 237 O R I G I N A L E S D E L 
H A N S I D O D A D O S P O R 
M U E R T O S 
N O T A B L E P I N T O R S A R G E N T 
L O N D R E S , ju l io 2 4 . (Associa-
ted Pres s ) .—Negoc ian te s , c r í t i c o s 
• • • - I de arte y coleccionistas proceden-
L O N D R E S , Jqllo 2 4 , (United tes de todas partes del mundo, In-
P r e s s ) . — L o s ejecutores testamen- vadieron hoy las salas de remate 
tarios del notable pintor america- Chris t ie , con el objeto de tomar 
no John Singer Sargent. han reci- parte en la subasta de 240 cua-
bido la sorpresa de encontrarse dros obra del fallecido J o h n S l n -
i con 237 ejemplares originales de Ker Sareent. famoso pintor norte-
u ^ H M ^ V u n S i ^ í L JfHW P ^ 1 ^ f ^ / í 0 I^k08 POr m u T 1,118 obra9 de p8te P ^ t o r ocultos en americano que el p a s í d o a b r ü f i -
les del e j érc i to perdieron la Mda. ! tos en v ir tud de haber aparecido; log mur03 de 8U piso. en che lsea l l ec ió en la residencia que p o s e í a 
gravemen-: log c a d á v e r e s de dos de ellos. , ^ el distrito bohemio de Lon-1 en el barrio a r t í s t i c o de C h e l s e a . 
como e x i s t í a n muchos fuegos en ¡ dreS. AUn cuando la m ^ remate produjo la 
T a m b : é n e s t á n en grave estado, las mmas los mineros han tenido, de ios originales no son má» qu*! 145.949 l ibras esterlinas. 
Una clase y un soldado. que ser dedicados a su e x t i n c i ó n 
R O C K W O O D T E N N , ju l io 24 . 
(United P r e s s ) . — L o s ocho mine-
ros sepultados y que estaban sien-
do objeto de busca por sus com-
e 'el t r l u d o L a J E L M U N I C I P I O D E R A V E N A R E S - i E L G O B I E R N O D E C A N T O N E N -
mont-La Huerta , que se refiere a i T A U R A R A Y E M B E L L E C E R A L A Ñ C N E R O S A O F I C I A L E S C 0 -
los pagos de la deuda de la R e p ú -
bl ica de Méx ico , sea resc indido . 
Pero, a g r e g ó , no se han hecho pre-
parativos para celebrar la confe-
rencia en que s e r á abrogado «1 do-
cumento . 
E l Gobierno, sigue diciendo o". 
ministro, ha estudiado una forma 
para reanudar el servicio de ^ 
deuda, que se a n u n c i a r á tan pron-
to como el convenio antferior sea 
a n u l a d o . 
T U M B A D E L D A N T E 
R A V E N A , I ta l ia , Julio 2 4 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — L a s 
autoridades municipales de é s t a 
han decidido res taurar y embelle-
cer la tumba del Dante, y conver-
tir el primitivo museo donde se 
guardan los manuscritos del autor 
de L a Divina Comedia "en un tem-
plo de la l i t era tura I t a l i a n a . " 
T R E G A E L M A N D O D E S U S C A -
M U N I S T A S 
de 
o sea 
dibujes, se ha decidido subastarlos unos $730,000, siendo esta una de 
y el primer d í a de subasta produjo 1 las cantidades que, proc&dentes d^ 
730 mil pesos, quedando a ú n a!- la obra de u n solo art ista han s l-
gunos que s e r á n subastados m a - l d o levantadas hasta ahora en u a 
ñ a n a - . solo d ía por las salas Chr i s t i e . 
C A N T O N , ju l io 24 . — (Associa-
ted P r e s s ) . — E n el club C a n t ó n , 
el C ó n s u l General b r i t á n i c o decla-i 
ro esta noche que el actual gobier-i 
n ode C a n t ó n e s tá p o n i e n d o sus 
c a ñ o n e r o s en manos de comandan-' 
tes rusos cuyas ideas comunistas i 
son no tor ias . 1 
E l J a b ó n d e & L l l T O J S . 
N o c o n t i e n e i n g r e d i e n t e s p e r j u d i c i a l e s 
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Este problema de la venta de las 
cosechas casi desconocido o muy se-
cundario en fas é p o c a s en que se 
produc ía para el consumo principal-
mente domina toda la agricultura 
moderna y ha dado lugar a institu-
ciones y organizaciones e c o n ó m i c a s 
y sociales muy diversas, cuyo fin 
primordial es contribuir a resolver-
ilo. A l agricultor, sobre todo al agri-
en una y otra capital . P a r a lograr] actualidad^.basando su pet i c ión en 
allí solucionar este conflicto, el D i - ! que estas c o a c c i o n a r á n a los resi-
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" da 
rectorio se dispone a eximir del pa-
go de la contr ibuc ión por quince 
años a los propietarios de nuevas ca-
sas baratas, del tipo s e ñ a l a d o . E l 
dinero de los ricos madr i l eños se in-
teresó por la fabr icac ión en la G r a n 
dentes y el resultado final del ple-
biscito será contrario a ios verda-
DE DIA EN DIA C A R T A S D E B U E N O S A I R ^ 
V í a . en las grandes avenidas de Ios!nemos clatos Para emitir op in ión so 
tremecido al saber que en R u s i a 
deros deseos de los residentes, que ¡ a c a b a n de ser fusilados diez y seis 
s e g ú n sostiene el P e r ú desean serÍestudi; ,"t í<s . s i n í o r m a c i ó n de caasa . 
j ' i x , i L o de no h a b é r s e l e s formado 
reincorporados a e l . lampoco te-
causa , es cosa que no nos 
p o r Manue l G A 1 U I A H L J i X A X D E Z ) 
D O \ 1>IEG0 l l - V B L E O I R U T I A , M I N I S T R O D K C H n ^ » 
V E N E Z U E L A . L Ejí 
eor-
nuevos repartos .Casas de altos al-
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cultor en p e q u e ñ o , le es muy dif íc i l i quileres, de m á s segura y normal ad 
llenar satisfactoriamente por si mis- minis trac ión que las baratas . Y a se ! fallo que hemos estudiado—esa pre-
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prende. 
bre estas aseveraciones; pero cree-j Probado que eran tstudiantes y se acerca m á s un poeta a l alma del 
mos que—dados los términos del!clue Por tanto bien p o d í a n csta.- .eu 
mo su doble papel de cultivador y 
comerciante. V i v e lejos de los mer-
dice que el Ayuntamiento madrile-> t ens ión peruana no s(?rá lomada en 
ño va a exigir a los propietarios del 
cados; no tiene corrientemente reía- ú l t imo tramo de la G r a n V í a en 
clones frecuentes con és tos , no dis-
pone de un medio seguro para man-
tenerse informado de las cotizacio-
nes de todos los art ícu lo , de la po-
c o n s t r u c c i ó n , que solo dediquen a 
viviendas de lujo la parte exterior 
de los edificios, reservando los inte-
riores, pasajes y solares del fondo a 
c o n s i d e r a c i ó n por el Arbitro . 
U n nuevo aspecto muy interesan-
te del problema del P a c í f i c o y me-
nos conocido que la controversia 
entre el P e r ú y Chile ha venido a 
E D I T O R I A L E S 
* c a o mucha demanda de ciertos h u - | casas b a r a t a s . ' sei' renovacl0 en estos d í a s con mo 
- tos en un momento dado, de los gus- | Aplaudimos la idea, no con la pre- tivo ^ k nola Que el Gobierno de 
E L E S T A D O SANITARIO 
tos del p ú b l i c o consumido';, en una 
palabra carece de> todos los antece-
tens ión de animar desde aquí el ce-
lo de las autoridades e s p a ñ o l a s 
antecedentes sobre l a paparrucha 
( E s p e c i a l p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
¿ Q u i e n e s mejor que los inte lec- .de 1906 a 1908, 
tuales para confiarles la representa-
c in d i p l o m á t i c a de los pueblos? ¿ N o 
pueblo que cualquier otro hombre? 
Y en este caso ú l t i m o se encuen-
tra don Diego D u b l é U r r u t i a , mlnis-
del bocheyiquismo, £. nadie:— que;tro. .en-Venezuela y Cuba de l a R e -
sienta s i m p a t í a s por «1 soviet—pue- P ú b l i c a de Chile , y ministro que 
Bolivia,—tercero en discordia—pu-
blicada recientemente en el D I A R I O , 
que se ve mejor, que se s i túa el cri-jdentes que pudieran servirle de g u í a Nuestra in tenc ión y nuestros aplau- hizo entregar en Washington, de-1 A b d - e l - K r i m 
de parecerle mal que esos diez y 
sois estudiantes hayan sido fus i -
lados . 
Como no p o d r í a parecemos mal 
a nosotros que un d í a fueran fusi-
lados todos los directores del so« 
vict , s in f o r m a c i ó n d e c a u s a . 
Coa lo cua l ac laramos que núes» 
tra s i m p a t í a por e l bolcheviquismo 
es re la t iva . 
" » a XÜ\JSt ag0 
ascendido a encargada h ^ tra 
en A u s t r i a , s i é n . o ^ ^ 
J o f L S ^ V t e ^ ^ 
prensa americana y e l ^ T * U 
tables estudios cr íUcos reja!^' ^ 
con la l i teratura de His ' ^ 
r ica . ' P ^ A Ü a : 
T i e n e para la pr4x¡ 
cion, a d e m á s de om libro ~ 
vanos do índole histórica 
ó .un'ubí ^Pl lb l i« i -
ri s e í o le istórica l1?68'"" 
fica. lca y biográ. 
Y para que nada falte eB é1 
bien es un orador dP ^u^^1' . ^a-
Mientras el Secretario de Sanidad perspectivas sobre el viejo panora-
va de aqu í para al lá con el señor ma de las aulas . 
Presidente de la R e p ú b l i c a , desem-i ^ • 1 j , 
j . . lomemos, como un ejemplo de lo 
p e ñ a n d o el papel de ministro de* , j j • 1 j 1 
. 1 / • w • 1 cJue acabamos de decir, el caso de la 
jornada, las enfermedades epidémi- u • • 1 1 r 1 
Universidad, hs, en cierto modo, un 
cas van e x t e n d i é n d o s e y causando 1 . , • , K ^ ' t 
. . . ; 1 cas<? excepcional y, no obstante, ra-
baias en la p o b l a c i ó n . , 1 ^ • r * • 1 
. . , . . . , vortble a nuestra tesis, excepcional. 
L a parál is is infantil, la fiebre pa-l , , c , -
p-orque acaso la mas enratica y sin 
terio, y a maduro, en m á s ventajosas para intentar vender con éx i to su co-
secha. S i intenta trasladarse previa-
mente a J a ciudad para adquirir, in-
lúdica , la tifoidea, la enteritis, y no 
digamos la tuberculosis y el c á n c e r , 
con t inúan produciendo v í c t i m a s , se-
gún los datos d e m o g r á f i c o s que fa-
cilita el Departamento de Sanidad. 
Hasta ahora, casi todas las me-
didas adoptadas en defensa de la 
salud p ú b l i c a , corren a cuenta de 
los. comerciantes, industriales y, en 
general, de loa propietarios de fin-
cas urbanas, como si de ellos, y 
no del abandono de los servicios 
sanitarios, dependiera la propaga-
ción de las enfermedades. 
Mientras se extrema el rigor con 
esos elementos, o b l i g á n d o l o s a ha-
cer gastos onerosos, la Sanidad no 
sos van dirigidos a los muy proble-
mát i cos imitadores que la idea del 
Directorio tenga en la H a b a n a . E s a 
formes, esto significa, por un lado 1 e x e n c i ó n de tributo á las casas ba-
gastos, por otro abandono de sus 
faenas a g r í c o l a s , falta de vigilancia 
en sus campos, e tc . aparte de que 
carece de la experiencia y la h ib i l i -
dad de comerciante. E l problema de 
duda la m á s violentamente eficaz d e p a venta, del "marketing" que 11a-
todas las crí t icas que contra ese a l t o ¡ m a n ,os norteamericanos, es. pues. 
Centro se han suscitado en los ú\ú-ldc una importancia capital para el 
mos tiempos fue la que se e n c a r n ó agricultor, 
en la notoria protesta estudiantil del 
a ñ o pasado, movimiento interior de 
d e p u r a c i ó n que surg ió , como nadie 
ignora, en el seno mismo de la U n i -
versidad. Los males que aquejaban 
a la Inst i tuc ión se h a b í a n y a hecho 
tan de bulto, tan abrumadoramente 
ostensibles, que no se requirió pers-
pectiva exterior alguna para que los 
mismos educandos reaccionasen en 
contra de un estado de cosas que 
cada d í a a s u m í a m á s graves carac-' 
teres. Pero no hay duda de que, si 
emplea, como en otros tiempos, e! en aquella é p o c a hubiese existido al 
je tró leo , aunque abundan los mos-
quitos. Tanto descuida la profilaxis, 
que hasta la Academia de Ciencias, 
a larmada por el incremento de una 
de las enfermedades e p i d é m i c a s , se 
gún organismo de ex-alumnos o de 
amigos de la Universidad suficiente-
mente representativo, su presumible 
c o o p e r a c i ó n asesora y su serena sim-
pat ía hubieran servido para infun-
c r e y ó en el caso de intervenir para djrje m á s serenidad y m á s cautelosa 
brindarle nuevos procedimientos pre-lcordura a Ja algarada estudiantil que 
ventivos, que por lo visto descono-
c í a n las autoridades del Departa-
mento, y que dicho sea de paso, no 
han sido empleados. 
L a limpieza, l levada a l ímites de 
e x a g e r a c i ó n , es obligatoria para las 
clasers a que hemos hecho referen-
cia. E n cambio, no só lo ha c a í d o 
en desuso la pe tro l i zac ión y zanjeo 
de los lugares p ú b l i c o s donde hay 
aguas estancadas, sino t a m b i é n la 
que se practicaba a domicilio. E s 
m á s , en pocas casas, por no decir 
que en ninguna, se ve a un inspec-
tor que vaya a recordar las reglas 
sanitarias a los inquilinos, y menos 
a ordenar que arrojen los trastos, 
como se h a c í a cuando era. una Di -
recc ión General de índo le absoluta-
mente t é c n i c a , lo que es hoy una 
pomposa Secre tar ía de carácter ne-
tamente p o l í t i c o . 
Ciertamente no h a b r í a descendido 
tanto el nivel de la Sanidad, con 
manifiesto quebranto de la salud 
p ú b l i c a , si al frente del Departa-
mento estuvieran, por su propio de-
recho y para prestigio del Gobier-
no, pero sobre todo para bien de 
la N a c i ó n , hombres como el doctor 
Guiteras, y si todos los funciona-
rios i d ó n e o s fueran no aélo inamo-
vibles porque los ampare la L e y del 
Servicio Civ i l , sino tratados con las 
debidas consideraciones en gracia a 
sus merecimientos. Desgraciadamen-
te, sucede todo lo contrario, y mien-
tras se mantengan los procedimien-
tos en boga, no volveremos a gozar, 
como no sea por milagro divino, de 
un regular estado sanitario. ¿ P o -
demos conformamos con esto? ¿ N o 
hay en ello responsabilidad para 
nadie? 
L O S A M I G O S D E LA UNIVERSIDAD 
L a crón ica nos entera de la for-
m a c i ó n entusiasta de una "Asocia-
c ión de Amigos de la Escuela de Me-
dic ina". No puede sernos m á s gra-
ta la nueva . Estas instituciones mar-
ginales, vigilantemente amorosas, de 
entonces se p r o v o c ó . Por otra parte, 
los mismos estudiantes no lograron 
apuntar, como y a hemos dicho, sino 
a las m á s obvias deficiencias, a las 
m á s flagrantes demostraciones de in-
disciplina, de d e s o r g a n i z a c i ó n y de 
incuria . U n cr i te í ío menos juvenil , 
más afinado en la perspectiva y en 
la experiencia,- menos directamente 
interesado e influido por los porme-
nores y personalismos universitarios, 
hubiera podido seña lar entonces cier-
tas deficiencias no tan aparentes, pe-
ro acaso m á s trascendentales, qUe es-
caparon a la encrespada p e r c e p c i ó n 
de los estudiantes. 
E s un error pensar que só lo se 
advierten bien las circunstancias en 
que se desenvuelve la vida universi-
taria cuando se es tá incorpcxrado • 
e l la . A veces, casi siempre, el que 
está dentro—sea estudiante o cate-
d r á t i c o — es el que menos v e . E l de-
talle se le echa encima y le nubla la 
vis ión del conjunto. Entonces se; 
suele tomar la asiduidad por laborio-
sidad, la elocuencia por competen-
cia, la rutina por discipl ina. E n cam-
bio, cuando se mira a la Univers i -
dad o a cualquier otra inst i tuc ión 
con amor de hijo, pero, a la vez, con 
claro y riguroso criterio de hijo 
emancipado, que y a se ha desprovis-
to de indulgencias y de ignorancias 
en la brega exterior, entonces se pe-
netra mejor por bajo de los enga-
ñadores aspectos y se adquiere un 
derecho—en cierto modo un deber— 
de censurar, de proponer, de auxi-
l iar . * 
Por dos v í a s distintas busca el 
productor rural la manera de resol-
verlo: l a . D e d i c á n d o s e preferente-
mente al cultivo de aquellos frutos 
que tengan un mercado p r ó x i m o , sin 
l imi tac ión y en el cual los precios 
se regulen de tal manera, que él se 
vea libre de los peligros de la explo-
t a c i ó n y del agio. 2 a . Buscando su 
defensa y su garant ía en la asocia-
c ión , y organizando sindicatos y so-
ciedades cooperativas de venta, a 
cuyo cargo corra la c o l o c a c i ó n en 
el mercado cíe los frutos de un gran 
n ú m e r o de productores, c u b r i é n d o s e 
con una cuota de cada asociado los 
gastos de la o r g a n i z a c i ó n y el pago 
de los expertos vendedores. 
E n C u b a , el ú n i c o producto agrí-
cola que tiene un mercado p r ó x i m o 
al lugar de cultivo, seguro, ilimitado 
y con precios cuya f i jac ión se regu-
la por las leyes, con la debida garan-
tía oficial, es la c a ñ a de a z ú c a r . E l 
agricultor que siembra r a ñ a , sabe 
fijamente en que lugar podra ven-
derla y entregarla, es tá seguro de 
que con arreglo a un contrato ante-
rior a la cosecha, le rec ibirán to-
da la que produzca, tiene la garan-
tía de la l iqu idac ión quincenal y por 
últ imo descansa en la certidumbre 
de que los prvr.os de esa l i q u i J ? c i ó n 
s e r á n los justos y verdaderos, asis-
t i éndo le el derecho de reclamar j u -
dicialmente si se les altera en contra 
suya . Es ta facilidad con que se re-
suelve eí grave y difíci l problema de 
la venta del fruto cuando se trata 
de la c a ñ a , es la razón fundamen-
tal de l a preferencia a favor de ella, 
tanto del cultivador como del terra-
teniente y del "refaccionador" o 
banquero. H a y otras, pero de menor 
importancia. 
U V I V I E N D A E N M A D R I D . . . Y E N LA 
ratas que aquí se fabriquen sería un 
bien que mucho a g r a d e c e r í a n las cla-
ses pobres, y m á s la clase media: la 
más pobre de todas las clases, si se 
tiene en cuenta la d e s p r o p o r c i ó n en-
tre las necesidades*y las exigenciar 
a que es tá sometida su existencia. 
Aquí , como en todas partes, esa es 
la clase, que no puede ajustar sus 
presupuestos; ya que q u e d ó al mar-
*gen del reajuste de los nuevos v a -
lores s o c i o l ó g i c o s , en los que só lo se 
cotizan dignamente los intereses del 
capital y del trabajo, no e s t i m á n d o -
se en toda su esencia el trabajo de 
los profesionales y menos aun el de 
los que cultivan el ejercicio de las 
actividades llamadas liberales, como 
los escritores, artistas, empleados, de-
pendientes, ele. . . 
E L P R O B L E M A D E TACNA Y ARICA 
HABANA 
Durante la guerra europea se hi-
zo mundial el problema de la vivien-
d a . Puede decirse que el problema 
subsiste, si bien menos intenso. E n 
algunos pa í ses al alivio contribuye-
ron los gobiernos. E n otros se d e j ó 
la reso luc ión a la buena de Dios, 
que vale tanto como decir, a la ma-
la voluntad de los particulares. 
E n E s p a ñ a el conflicto persiste. 
Casas allí hay bastantes para dar al -
Y L A S U L T I M A S O C U R R E N C I A S . 
Hace cinco d ía s que el cable nos 
c o m u n i c ó la noticia de que el Ge-
neral Pershing y su séqui to h a b í a n 
embarcado desde K e y W e s t — a bor-
do del crucero Rochester—con di-
recc ión a Ar ica , lugar donde esta-
b lecerá su sede la C o m i s i ó n Plebis-
citariji que preside y que comenza-
rá sus reuniones al d ía siguiente de 
la l legada de aqué l , es decir el d í a 
3 de Agosto. 
E s t a fecha marca el inicio de la 
faz definitiva del ú l t imo esfuerzo 
realizado para resolver de una vez 
la larga y enojosa controversia en-
tre Chile y el P e r ú sobre las provin-
cias de T a c n a y A r i c a . 
E l organismo que preside Pershing 
¿e divide en dos partes esenciales 
absolutamente distintas; la que pre-
sidirá el Plebiscito disponiendo todo 
lo conducente a su c e l e b r a c i ó n , co-
nociendo de los incidentes que pue-
dan surgir durante la preparac ión 
del mismo y !a C o m i s i ó n especial 
de l ími te s , de un carácter eminen-
temente t é c n i c o , la que f i jará , ^ e 
acuerdo con los documentos que a 
ella serán sometidos por cada na-
ción litigante, los l ímites exactos del 
territorio disputado de las provincias 
de T a c n a y A r i c a y la de la T a r a -
pata, la que de acuerdo con el fallo 
de CooJidge ha de ser devuelta al 
Perú po^ ocuparla Chile de un modo 
indebido, contrario a lo estipulado 
en el Tratado de Ancona. 
Con motivo de este ú l t imo punto, 
han surgido y a ciertas dificultades. 
E l P e r ú en v ísperas de recibirla de 
manos de Chile, ha preferido demo-
rar la recepc ión y ha solicitado de 
los Estados Unidos que sea Penr-hing 
terminando cuál s e r í a su actitud 
le ha formulado 
proposiciones de paz a F r a n c i a , 
en las que no f i g u r á de milagro el 
aurante el plebiscito y anunciando tributo de las cren doncella8 
que d e s p u é s de él r e n o v a r í a su peti 
c ión de obtener una salida al P a 
c í f i c o . 
sabe hacer versos y sentirlos y vi 
yiylos 
S u f irma ha suscripto grandes ar-
t í c u l o s en los m á s importantes ór-
ganos de publicidad de A m é r i c a , 
con preferencia de Chi le . L a pluma 
la ha manejado desde n i ñ o , as í co- men es un orador d̂  : 
mo esgrimieron la espada sus i l u s - I paiabra armoniosa díT el0'* 
tres antepasados en las cruzadas i rado E s un charlad gesto ^ ên-
m á s ardientes de Chi le . m ü y carac ter í s t i co en n n ^ 6 1 1 ^ . 
E n 1898 publica su pr imer l ibro boreado la vida como l¡ u ha 8a-
de versos . L o t i tula "Veinte a ñ o s " luna fruta en sazón ÍUei* 
y es todo una primavera por su fres- | E , . . ' • 
cura , por su pureza, por su honda i,r<vfi,ÍHV~ fll,plomática ha 
sencil lez en que canta un c o r a z ó n i ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
enamorado y sent imental . R e c u e r -
L a s proposiciones las ha dado a 
cenocer el jefe t r i b e ñ o por medio 
dan aquellos versos a los que han 
inmortalizado a los X u m a Pompilio 
L i o n a y a los J u a n de Dios P c z a . 
Así se r e v e l ó como uno de los gran-
des poetas de Chi le . 
L a diplomacia es la s irena que 
Kk 
una 
sobre el ¿ s t a d o sanitario del Riff , 
L o ú n i c o serio de este incidente 
Y en efecto, la actitud de Bolivia 
nos parece oportuna y razonada, d ir ig ida 'A-quien corresponda" 
T o m ó parte dicha n a c i ó n en la gue-
rra de 1879, al iada con el Perú por 
un tratado anterior y se v ió obli-
gada en virtud de su s i tuac ión pre-
caria a suscribir un tratado con 
Chile separadamente y anterior al 
de A n c o n a . 
E n el transcurso del tiempo y ca-
da vez que se presentaba una opor-
tunidad, Bol ivia r e c l a m ó su derecho 
expectante a tomar parte en el arre-
glo final de la disputa, con el mis-
mo carácter con que hab ía partici-
pado en la contienda, origen de la 
misma. E s cierto qué a ñ o s atrás y 
coa la protesta del P e r ú a c e p t ó que 
Chi le subvencionase y construyese 
el ferrocarril de Ar ica a la P a z , úni-
co medio de c o m u n i c a c i ó n exterior 
de este r iquís imo pa í s sin litoral al-
guno, pero ello no c o n s t i t u y ó como 
se deduce de la nota presentada, 
la renuncia definitiva a sus l eg í t imas 
pretensiones. 
Ahora y por medio de su Minis-
tro en Washington—el eminente his-
toriador y poeta Ricardo Jaiipes 
Fre iré , ha presentado ante el De-
partamento de Estado de aquelta 
n a c i ó n una nota donfle anuncia su 
estricta neutralidad—muy impoilan-
te para ambas partes, pues los ciu-
dadanos bolivianos que han de to-
mar parte en el plebiscito en su ca-
rácter cíe residentes del territorio en 
disputa serán un factor considera-
ble por su n ú m e r o en la determina-
c ión final del mismo, pero al mismo 
tiempo anuncia al mundo su propó-
sito de renovaj , para cuando el ple-
biscito haya terminado, sus negocia-
ciones fundadas y l e g í t i m a s y lo-
grar su a s p i r a c i ó n : la salida a L P a -
c í f i co que ten ía y disfrutaba desde 
antes de la guerra de 1879. 
do un p e r i ó d i c o del C a i r o ; algo as í atrae a los intelectuales y a e l la lle-
cemo s i se t r a t a r a de una queja|^0 en 1902, ocupando el cargo de 
' 2o. secretario de la L e g a c i ó n de 
Chi le en F r a n c i a . Desde .París , des-
de el maravil loso P a r í s que tanta 
influencia ha ejercido y ejerce so-
6* que por donde f u é esa carta al hre escritores hispano-america-
^ . ' . , . nos, D u b l é U r r u t i a , e n v i ó -durante 
Cairo , bien pueden estar yendo ar-
mas y municiones para los r í f e n o s . 
D e s p u é s de todo, es en ruta 
hacia la sede de l a r e v o l u c i ó n que 
amenaza a l mundo; y no precisa-
mente con esos planfletos incendia-
rios a los que tan exagerado valor 
ha dado un p e r i ó d i c o f r a n c é s , sino 
con dinero y medios materiales , in-
dudablemente m á s temible. 
Que la l i teratura, por vroja que 
sea, a la hora de los combates e s t á 
probado que no hace gran d a ñ o . 
E l E m b a j a d o r de los Estados Uni-
dos en E s p a ñ a , ha solicitado auto-
r i z a c i ó n para que sea desmontado y 
trasladado a su p a í s un bello 
c laustro del siglo X V I que existe 
én una casa solariega de Burgos , 
con objeto de volver a erigirlo en 
territorio amer icano . • 
No sabsmos para o u é quieren^ ar-
mar una casa v ie ja los americanos, 
cuando e s t á n demostrando que no 
saben a r m a r las nuevas . 
E n su vis i ta a unos campos dia-
n .ant í f eros de Beers , en s u d A f r i -
ca , se le o f r e c i ó a l P r í n c i p e Here-
dero de Inglaterra un soberbio dia-
mante dé 65 Jdlates . E l P r í n c i p e 
d e c l i n ó el obsequio. 
Nuestro buen c o m p a ñ e r o T a r t a -
r - n , por todo comentario h a dicho: 
— D i o s le da gaita a l que no sa-
be tocar la . 
Probablemente es cjue é l no hu-
biera vacilado en aceptar el obse-
quio . 
mucho tiempo notables correspon-
dencias l i terarias y c i e n t í f i c a s y so-
bre arte europeo para " E l Sur" , 
do C o n c e p c i ó n , y " E l Heraldo", de 
V a l p a r a í s o . Y siempre ha alternado 
sus funciones d i p l o m á t i c a s con sus 
entusiasmos l i terarios . 
U n a ñ o m á s tarde da "su o b r a " . 
L a t i tula "Del Mar a . la M o n t a ñ a " , 
en que canta a la naturaleza de 
Chi l e , e l propio t e r r u ñ o con sus 
aguas, sus montes, sus campesinos, 
en ambiente netamente c r i o l l o . E s 
un primoroso paisaj i s ta nat ivo . F u é 
tal e l é x i t o obtenido con este bello 
tomo de p o e s í a s , que la casa G a r -
nier, de P a r í s , hizo una segunda 
e d i c i ó n . Se mostraba en este l ibro 
con la fuerza de u n panteásmo sen- i con la l ira que Apolo distribuyó en 
t imental , y en los bellos trazos de 1'e algunos mortales; pero ŝ be lan: 
sua condiciones de carácter » 
su franqueza y sinceridad V 
gran f igura en el Derecho 
cional lo que ya es una bue^a " 
ma de defensa para un moderno ri" 
p o m á t i c o . H a sido ministro J j ' 
bien en Colombia y Ecuador, 
No p o d í a ser que no tuviera HA 
m i r a c i ó n por B o l í v a r . No puede h!' 
ber d i p l o m á t i c o que no recuerde .i 
poder del libertador en e.stas reD¿ 
sentaciones de los gobiernos ( Z ' 
m á s , lo admira por la multipikidad 
que t e n í a el magní f ico hombre 2 
estado y el mundano y galante fr» 
s e a d o f . . . 
E s t e es el hombre chileno qn. 
ha de estar frente a los pUeb]M 
de Venezuela y Cuba. 
No sabemos si vale más el poe-
ta o el d i p l o m á t i c o . Pero el unot 
el otro posee sus rasgos propiog y 
fuertemente definidos. 
Y termino por donde empecé el 
l | azo de estos pergeños desvaidos: 
que nadie mejor que un poeta pa-
ra l levar la expres ión de un pueblo 
a otro pueblo. 
Y osto 'es io que va con don Diego 
D u b l é U r r u t i a : uu poeta de minia-
tro y un ministro de poeta. 
















tanto paisaje descripto con mano 
maestra , l legaba a producir una 
fuerte e m o c i ó n . • 
D e s e m p e ñ ó la s e c r e t a r í a de la L e -
g a c i ó n de Chi le en R í o Jane iro , des-
.... > . . . . , , 
b i é n calzar las sandalias del esteta 
o las del peregrino para cantar me-
jor a la l^lleza y unir a los pue-
blos . . . 
• Jkinio, de 1925. 
pacifismo, a nuestro' atender la U N A E X P L A N A D A MONSTRUO 
lucha encaminada a l ennobleci-
miento ds l mundo; lo que el paci-
fismo condena es la fuerza ciega, 
que es d e s t r u c c i ó n ininteligente y 
que hace su a p a r i c i ó n en la histo-
r i a , c o n d u c i é n d o n o s fatalmente a 
la r e g r e s i ó n ; no es el culto a l mie-
do, como Lugones afirma, llevado 
de una p r e o c u p a c i ó n de mal enten-
dida mascul inidad; es el culto a la 
c r e a c i ó n cont inua , m á s dolorosa, 
que a veces requiere una v o c a c i ó n 
m á s heroica,, porque es meditada, 
porque no v a hermanada con la 
his tor ia que produce otras rea l i -
zaciones heroicas, fugaces y r a r a -
mente constructoras . 
Pero vengamos a ia idea fle un i -
dad americana . P a r a L u g o n e ^ sin 
que él lo a f i r m e , . pero deducido 
l ó g i c a m e n t e o de sus palabras, la 
unidad en A m é r i c a , se r e a l i z a r í a el 
dia en •me d e s e n l a z á s e m o s en la 
Ing la terra tiene ante si el pro- ccnjunc i5n de espadas, e m p u ñ a d a s 
blema de los nacimientos". por tantos tiranos, como K e p ú b l i c a s 
"Se teme en la G r a n B r e t a ñ a i b é r i c a s viven en el Nuevo Mundo , 
que la falta de trabajo in f luya en E s ^ o n e s , cantor de la fuerza 
„ masculina, que arranca no preci-
l a c u e s t i ó n . | s á m e n t e de la cabeza, quien a ren-
No lo crea la G r a n B r e t a ñ a . A l ' g l ó n seguido hace p r o f e s i ó n de fe 
contrar io . E n Cuba por lo menos'Pdnamericaua, juzgando que en 
e s t á probado que la falta de traba-! ^ 1 ^ ^ ^ " ? . . í f í . ^ « ^ ¿ S í ^ 
jo influya mucho en la c i fra eleva 
da de los natalicios^. 
E s t o es l ó g i c o , porque ya se sa-
be que cuando no se tiene que ha-
cer, se m&ta e! tiempo en cualquier 
cosa . -
LUGONES Y LA UNIDAD AMERICANA 
Espec ia l para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
cional posible sin los Estados U n i -
dos". Y como en ese proyectado 
Congreso pe intentaba ' definir el 
ideal ; ibero-americano, esta plas-
m a c i ó n , p e c a r í a por parc ia l , no 
p o d r í a ser considerada como ame-
r i cana , ya que una parte del Nuevo 
Mundo se e x c l u í a de ese intento 
def inidor. No hav, pues, m á s ideal 
que el panamericanismo. 
Lugones , al parecer confunde dos 
cosas perfectamente diferenciales, 
a s á b e r ; p o l í t i c a internacional 
americana y p o l í t i c a internacional 
dictada por los norteamericanos . 
L o que se intenta es perf i lar la 
p o l í t i c a . del Nuevo Mundo como 
Idea de conjunto, como la conse-
' ! bergue a todas las familias madrile 
Es ta es la labor que pudieran r e a - ¡ ñ a s . Pero no todas las familias ma- ie l que Ia reciba ^ a su vez ,a tias-
lizar las sociedades de "amigos" o ' d r i l e ñ a s — y a q u í de la persistencia |lac,e a ,a nac ión P e r u a n a . S i n dete-
de "antiguos alumnos" por las cua-1 del conf l i c to - - pueden alquilar la3|nernos a examinar esta solicitud, nos 
les ya hemos abogado alguna v e z . casas disponibles. P a r a el que pueda'Parece a primera vista y sin tener 
mo puede l legarse á la, unidad ame-
r i cana , que de un modo tan rotun-
do niega a h o r a . B a s t a leer s u far 
Glosas a u n a c a r t a abierta moso discurso de L i m a , con motivo 
P a r a aleunos, es el escritor ' a r - ¡ d e las f i e s tas de Ayacucho; nadajcuenc ia de aportaciones sin eexclu-
^entino Leopoldo Lugones , un al-j tiene de original , pero s í mucho de aiones y en esa norma coincidento 
ma atormentada que busca é n vano] concreto; es un canto a l a diptadu- encontrar el punto de arranque de 
la c r i s t a l i z a c i ó n de su idea l ; s e - i r a en manos de la fuerza . L é a n s e futuras actuaciones.. Nadie que se 
g ú n otros, se trata de un e s p í r i t u , sus palabras: " H a sonado otra vez precie de encerrar un poco de 
profundamente reflejo, en el cual Para bien del mundo, la hora de la c o m p r e n s i ó n , puede patrocinar ex 
se proyectan ideas y tendencias ac 
tuales, que desfilan en Una inas i -
ble c o n t r a d i c c i ó n , pasando del 
radicalismo m á s de vanguardia al 
espada. A s í como esta hizo lo ún i 
co enteramente logrado que tene-
mos hasta ahora , y eí> la indepen-
dencia, h a r á el orden necesario, 
nacionalismo m á s h e r m é t i c q . Nos-; i m p l a n t a r á la g e r a r q u í a Indlspen-
otros no queremos terc iar en esa sable que l a . democracia ha malo- d e m á s , 
d isparidad cal i f icadora, que tal vez'grado hasta hoy, fatalmente deri-¡ i n ^ ^ ^ o ^ ^ . • 
bien penetrada revele en el depu- vada. parque esa ttHfóteJ n ú S S ? * á * ffi^S'/**??? * ? ' 
rado escritor argentino una tenden-!cia natura l , hacia l a demagogia » mi.raüor del Panamencanism.o; la 
cisiones dentro de l a familia ame-
r icana, pero no es m á s Ifcito defen-
der principios normativos, que res-
ponden al e g o í s m o de una N a c i ó n 
del Nuevo Mundo, con perjuicio de 
c ía c o n j u n t a . H o y queremos apos- ei social ismo. Pacif ismo, colectiv 0j Pa labra nos es famil iar; no a s í lo 
E n las Universidades extranjeras 
ellas constituyen un factor principa-
l ís imo de sus tentac ión y de progre-
so. T a l esperamos que sea, para la 
Escuela de Medicina, esta A s o c i a c i ó n 
de Amigos que acaba de constituir-
se y cuyo ejemplo qu i s i éramos ver 
imitado en bien de otros departa-
mentos universitarios. 
"ex-alumnos", de "antiguos alum- j 
nos" y, m á s expresivamente t o d a v í a I POR Q U E S E P R E F I E R E E L C U L T I V O 
ahora, m á s inclusivemente, de sim-j Qj: ^ 
pies "amigos" de las instituciones | 
culturales, pueden hacer mucho en | Desde el momento en que el agri-
beneficio de ellas. cultor se ha visto, como d e m o s t r á b a -
No só lo es indudable que el amor 
Be acendra cuando se sale de las 
mos ayer, en la forzosa necesidad de 
producir para la venta, en mayor 
instituciones docentes, por efecto de I proporc ión cada d í a , sus problemas 
la nostalgia de la é p o c a juvenil jse han complicado porque a d e m á s 
del sentimiento de gratitud que ha- de ser un productor o cultivador, ha 
ten germinar haci« la institución los1 tenido y tiene que asumir el papel 
resultados práct icos de las e n s e ñ a n - de comerciante. A las dificultades de 
zas que en ella se adquirieron, sino | obtener una cosecha, se agregan las 
que, desde fuera, t a mbién es ciertojde venderla. 
pagar más de cincuenta duros de 
renta le sobran pisos. P a r a el que 
no pueda llegar a ese precio le fal-
tan . He ah í los términos del proble-
ma m a d r i l e ñ o . 
Es el mismo, igualmente enuncia 
do, que el de la H a b a n a . Los nue-
vos ricos, los nuevos caseros, y a que 
los fracasos de muchos negocios lle-
v ó al dinero a refugiarse en el re-
ducto inexpugnable del inmueble, pa-
recen suponer que a todos sonr ió la 
suerte de igual modo y que en A 
día se perciben los sueldos de la é p o -
c a en que ellos se enriquecieron. Y 
así construyen casas de alquiler pa-
ra ricos, pensando en alquileres de 
m á s de cien pesos. L a realidad es 
otra. L o que hacen falta en la H a -
bana no son casas en general; son 
casas que renten treinta o cuarenta 
pesos. 
L o mismo que en Madrid, salvas 
las diferencias del precio de la vida 
tedos los datos para emitir una opi 
nión fundada, que esta actitud del 
gobierno del Perú , no está justifi-
cada por cuanto tiende a mantener 
un espíri tu de discordia latente dan 
do lugar a que C h i l e — s e g ú n dice el 
cable ayer—responda a esa actitud 
proponiendo que la entrega no se 
realice hasta que la Comis ión de 
Límite fije exactamente los del te-
rritorio de T a r a p a t a ; y a lo que es 
más grave a ú n , a conceder a los 
Estados Unidos un pcyc l superior al 
que ya dios se han arrogado frente 
a los asuntos de la A m é r i c a L a t i n a . 
T a m b i é n nos ha anunciado el ca -
t i l lar serenamente una car ta que e l ¡ m 0 f dem0C/acia780-n J ^ ^ f ^ ^ f t í ^ ^ S } ! 
esti l ista p o r t e ñ o d i r i g i ó a don Ni - la misma vacante nue e l destino ^ f w ? ? * ? q .hem0s tratado 
nplá^ M a r r i r o i t i v aue " E l S o l " ^ f ^ i . t V !, ? • « V oestmo de extraer el contenido limitado poi-
c ó l a s M a . , u r g o i u . y que i m 001 ofrece al Jefe predestinado, «s de- esa e x n r n ^ ó n Hif„0o T ^ A * * I * * 
de Madrid p u b f i c ó en lugar prefe- cir> a l hornbre que Manda g h l n ^tentndn H ^ , ir ^ J 
rente, car ta que f u é motivo de sen- derecho de mejor> COn 0 8in £ por nmericanismi h . n f r t l J 1 - P ™ 
dos comentarios ñor parte de l o 3 ¡ q u e ^ t0ffiJ0 ^ J f á del pen- p o d í á ^ ^ r . . » f f c a s a d o : 1 n0 
httAlÁrtnalMi pqnañóleT Del c o n t e - ! „ » j i-0*-'"- U(-1 veu p o n í a ,, l legarse a otro desenlace 
T i P ' e c r u . í i e s e s p a ñ o l e a , uci l u i i i ^ Sarniento, c o n f ú n d e s e con su volun 1 tnrtn -nanto-.^ „ - j j „ 
nido de la mencionada e p í s t o l a t u - ' , ^ " . DO u olun i t0(1o Panlsmo ene/erra ideas de 
vieron oportunamente noticias los ^ - . ^ J * 8 , ^ T Z * ^ « 8 * imper ia l i s ta : basta se-
loctores del D I A R I O D E L A MA- *1 *ulto del4 ™i(>áo 0 una *™r la trayectoria seguida en E u -
P I N A : c o m b a t í a s e en la misma la |de i ^ v S S L í ' V h ^ S .PaneslaviSmo, por el pan-
idea lanzada por el escri tor P e - ' ^ . ^ " ^ S S L ^ ¿ ^ 2 2 ? ^ W r t t o t * ! ? . Para cevdorarse de 
ruano E l m e r e , consistente en la or- . f^68 L * f l o r i a * la A n i d a d son aue el ir.ovimionto * áe d i l a t a c i ó n 
indefinida; por eso nuestra perple-
j idad ante el panamoricanismo, qu? 
o e»? la i m n e n n l i z a c i ó n de A m é r i c i 
o es la d i l a t a c i ó n de Amér ica , ex-
t e n d i é n d o s e en su a c c i ó n a otras 
t i e rras : ambos supuestos igualmen-
te absurdos . 
e a n i z a c i ó n de un congreso de tra - '1"^8 ^mela3 de riesgo; y en ei 
balndores intelectuales, en el cual ProPio descanso de verdadero varón 
se intente definir el pensamiento * * * * * * 8U o r ^ ^ dormido" 
americano, como norma creadora 
en el devenir de A m é r i c a . 
L a s anteriores palabras aparte la 
pobreza ideal que encierran, no 
constituyen ninguna novedad; L u -
E l s e ñ o r Lugones e n t e n d í a que gones pudo evitar el parto d o í o r o a o 
esa proyectada r e u n i ó n ea a la vez de su alumbramiento b é l i c o . A l l t a A i t L L A *• • ^ , 
l . p o s t b l e e mnecesaHa; hnpos.ble mMOS cn conoC0Inüs l a j r ^ . r o " ^ 
F R E N T E A C H I C A G O 
C H I C A G O , julio. — (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
H a comenzado la obnx de rellengr 
un espacio de 1,200 acres del lago 
Michigan fr-mte a la ciudad de 
Chicago, y la obra se lleva a cabo a 
razón de 10,000 yardas cúbicas por 
día . L o s cincuenta millones de yar-
das c ú b i c a s q ü e será menester arro-
j a r al lago provendrán de los í#-
con.bros y demoliciones de la ciu-
dad E l costo de la obra entera se 
es t ima en unos 100,000,000 de dó-
lares. '." 
L p primero que se hizo fué cons-
truir un. dique de madera que co-
rre de un cuarto a tres cuartos di 
mil la de la playa, y una vez cerra-
cu) este espacio, se extrajo el * * 
que c o n t e n í a para comenzar la Jm-
pieza ue su fondo y su relleno wn 
material s ó l i d o , cuando la obra e--
té terminada, el fren te. de l i c i t u d 
pobre el lago cnnsistrrá en una ee-
l ic de isla* que correrán panüe-
las a la «vs ta , y en medio qaeM-
r.-m varias lagunas. Sobre éstas 
e o n s t r u i i á n . diecinueve puentes a« 
toncret j que j a s a r á n tafflb.en *° 
bre las l infa* del ferrocarril de " 
linois Central que corren a lo i» 
go do la riDerá. Más tarde ¿ * 
K c i o sobre el ferrocarril qued^ 
cubierto, y los Irene? « ^ f f X 
esa parte de Chicago por ™ su 
t í r r á n e a - . jn 59 
Sobiv el r spacio asi g ^ 0 59 
c o n s t r u i r á n varios bulevar.* 
hmgituc' towil de 25 nidias. ? a 
Jr ellos c orrerán Parí' lelü^f ure-
mosc Michigan Bcule/ard. Al ^ 
s e n t é Chicugo se w t i e n . u * . Vf ot« 
go d . l Lago por espacio « ^ 
mil las ^ * ^ 0 / * n i * * * * * 


















M O S C O W . S I N V I D A DIPLOMA 
T I C A 
Mosco w, J u ^ T c o r r e ^ n d - * 
de The Associated PrfcS3' • - T ^ 
romper de vez en cuando 1» de romper de veZ ^piomátl 
sa vida que hacen los 0 ̂  a r 
extranjeros residentes e. ^ 
taJ, el Gobierno del Soviet ^ ^ 
rrldo ofrecer una vezJ Gran 
[unción teatral ^at ls en a ^ j 
rd Nacional. Kn ̂  V"™l¡íni*-C* 
junio se reunid en la ^ 
una brillante concurrenJa 
das extranjeros, ^nsule* > , 
rius del Gobierno, los 
sajados con un ^ X ^ Í 
trozos de ópera y sf ^ 
3 mejoreJ art* t# 
:i vecindario de a . ' ^ 
r.lgunos de los 
sos. 
tan brillante c ^ ^ « « 4 » 
nes. desde los d.as 5da:9oc»fJ 
Y a sea por la eSCaSr* ía d» »» 
se hace, o por la ^ 
lo cierto q«" ' " y poco y ^ 
t¡.anjeros reCben ^ ^ 00 J 
vez ofrecen una f i « f d<>Bd> 
,c otra capital en ^ ^ n 
.n-cuios dlplomAtlcos laP D 
-an opaca y n 1 0 " ^ ™ ! uaje ** * 
h0S signos ^ ^ ¿ c o , * » * * 













«i i * 
americanismo ei v nSilrve* ^ 
por ser aquel un Pcgta u n » ^ 
porque "la o r g a n i z a c i ó n del pensa- t eor ía que hace del problema d e l 1 ^ ^ 7 ^ ^ ' / ^ ^ 
miento Uispano-americano es una mundo una c u e s t i ó n test icular; fué anrerican^ Doctor l e o s K o W s a H o anal izar ^ " í * poctor 
frase perfectamente v a c í a ' , innece- defendida a ñ o s a t r á s , por un poli- en las « e s t a s centenarias del Pen i i c ionado ™ ™ T l ° í o * V * r a l 
s a r i a , "ya que en A m é r i c a no hay tico murciano, ahora condenado al 
p o l í t i c a internacional posible s in s i l enc io . Nosotros, hoy, como 
ilos Estados Unidos".^ Tales son las1 siempre, noy m á s que nunca, tene-
ble, que el r e r u se propone reno- fundamentales afirmaciones del es- mos presentes, como ideal normati-
var ante la Corrtision. cuando ésta c l?tor argentino; 
nos 
se r e ú n a , la solicitud de que el te-
rritorio cn disputa sea administrado 
durante la c e l e b r a c i ó n del plebiscito 
por la C o m i s i ó n y no por las auto-
ridades chilenas que lo haten en la 
> r e t i ; su comentario vo, aquel inmortal pensamiento de ' sobre " L a a hn*P 
l levar ía lejos: plantean todo e l j p M C a | : " L a fuerza bin la patria e^l panamericanismo'' 
t enadas del P e r ü ( c l o n a a o ui;;:ervamos 
y en su discurso pronunciado en la) labor que re dcsP'J^ . L ' 
C n i v e r s i d a d M a r o r de San Marcos.xibo t r - u a j e , ^ 
de L i m a , Uowe ha querido ser con-iese anlil,,s llegada ^ 0 
creto; por eso su d i s e r t a c i ó n v e r s ó ! r íos , sera dativa 
a 1» mente oa 
es esenciales del deducir r e - ^ ^ i " ' — ^ 
pfio p a r a B ; / » a t a d r r l ^ % e d " : : C ^ i , " P O t e V e - i ^ qUl; " V - ' ™ " ^ » * T u ¿ ^ < > ¿ . L a - ' s o n é , 8 . ^ ' * 
. o l u e n e sea jus io . .for es© so- -we con la a c c i ó n panamericana con Protcfeor y ^ ^ ^ 
E l escritor argentino, s in darse | ,T .os pacif istas; pero pacifismo no tra l i zada , en Washington da a In . nal do Ia 111 jjd 
cuenta de ello, ha trazado sin « f e - « é quietismo, encharcamionto: pa- declaraciones del Profesor norte- , . . juli 
bargo, desde su punto de v|8ta( co-lcifismo es d e p u r a c i ó n . Admite el americano una especial importancia,1 Valladolid. 
y bio grá. 
1* 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A Ñ o c x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
E N A G U A S D E j ^ ^ C O R R E M A Ñ A N A L A C O P A " V I C E - C O M O D O R C T 
N O C H E S E C E L E B R A E N E L P L A Z A E L B A N Q U E T E D E L A V I C T O R I A F O R T U N I S T A 
S Ü M M E P J C í l E R D E L F I I M F I A P E R M I T I O 
S O L A M E N Í E D O S H i T S A L O S R E D S O X D E L B O S T O N 
L E S 0 1 0 U N A B i A N Q U E A D A D E U S Q U E H A C E N E P O C A 
E S T A 
E L M A T C H C O N T R A E L 
P O N I J O L A P E L O T A D I T A M A Ñ O D E i C O R O J O 
y A D O L F O L U O O E D E S P U E S L O A M A R F i O M U Y C O R T O 
1 $ P I R A T A S V E N C E N A 
LOS C A R D E N A L E S Y S E 
A S E G U R A N E N E P U E S T O 
Pues los Gigantes p e r d i e r o n c o n 
el B o s t o n . — M a x C a r e y se d i s -
tinguió en el uso d e l a j e r i n -
guilla. 
PITTSBURGH, julio 24. (Assocla-
Hd Press)-—El Pittsburgh se reafir-
hoy en el primer lugar de la L i -
jíadonal cuando los Piratas derro-
aro'n al San Luis 5 a 3. mientras los 
Gigantes perdían con el Boston. Rhem 
Belnhart, pitchers de los Cardena-
^ recibieron poco apoyo por parte 
¿el campo. Max Carey, capitán de los 
piratas, dió 3 hits y robó u n » base. 
Score: 
ST. L O U I S 
V . Cí H . O. A . E 
Smith rf. . . 
Shlnners cf. 
Homsby 2b. 
Bottomley Ib . 
Hifey lf • • • 
Toporcer ss. 
Bell 3b 
Ofarrell c. . . 
Rhem p. 
Reinhartp. . . . . . . . 2 O 1 O O O 
Totales 37 3 10 24 11 3 
P I T T S B t J R O H 
V . C. H . O. A . E 
ürey cf 4 2 3 O O O 
Blgbee lf 3 O 1 4 O O 
líoore 2b 4 1 1 4 2 1 
Ciyler rf 2 1 O 2 O O 
Tnynor 3b 4 O 2 1 1 O 
Wright ss 4 . 1 1 4 3 O 
líclnnis Ib 4 O 1 11 O O 
6«och c 4 0 1 1 0 0 
Morrison p 3 O O O 1 0 
Totales 32 5 10 27 7 1 
Anotación por entradas: 
St. Louis . . . 100 100 001— 3 
i Pittsburgh . . 1 1 2 000 lOx— 5 
S U M A R I O : 
two base hits: Homsby. 
Stolen bsyes: Carey, 
hcriflce: B^bee. 
Double plays: Toporcer a Bottomley; 
tright a Mclnnic; O'Farrel a Bel l . 
Quedados en bases St. Louis 1; 
Wttaburgh 6. 
Bases por .bohv de Rhem 2. 
Strnck out de Morrison 1. Rhém 1. 
«mhart 1. 
Blts de Rhem 8 en 6; Rheinhart 2 
• ?. 
Wlld pitch: "Rhem. Morrison. 
Pltcher ganador: Morrison. 
P'tcher perdedor: Rhem. 
^mp-res: Rigler. McCormick. 
Tiempo 1:31. 
S a t á n e n e l c u a r t o l u g a r 
los T i g r e s y l o s B r o w n s a l 
K n a r e l D e t r o i t p o r 6 a 4 
* k el p r i m e r a c t o , los m u -
^achos de T y C o b b d i e r o n 
^ « t r a s de s u a g r e s i v i d a d . 
re^TROlT- Julio 24. (Associated 
hica^""^1 Detroit derrotó hoy al 
Bis » 4' ei"nPatan<io con el San 
««rica 61 Cua^,0 luSar de Ia L i g a 
tcer lu*' E l ChicaKo está aún en el 
1 reducM1"' Si bien su ventaja fl"^-^ ,-,aa a 5 puntos sobre los T i -
^ l ó n por entradas: 
C. H , E . 
"'troit 
Bate 
. 000 200 101— 4 7 0 
ÍWooh,,, S- L-vons :•• Schalk; Doyle v 
L a ú n i c a c a r r e r a q u e l o g r a r o n 
h a c e r los " C u b s " se d e b i ó a 
u n e r r o r d e l e r r á t i c o t o r p e d e -
r o C a v e n e y . — M a r a n v i l l e d e -
b u t ó c o m o m a n a g e r . 
C H I C A G O , julio 24. (United Pres s ) . 
— U n error de su campo salva a los 
Cubs de la lechada que le tenía reser-
vada el gr^n serpentinero cubano A . 
Luque, pero no evitó que la victoria 
f.ivoreciese a los Rojos, siendo la pri-
mera que se anotan en estos terrenos 
en esta temporada. E l Cinci ganó con 
una anotación de 3 por 1, y hubiese 
sido 3 por 0, si no hubiera tenido Mi-
guel A . González la suerte que tuvo. 
Grimm inició la sépt ima entrada 
contra Luque con un hit al centre, Mi-
guel Angel lo s iguió con un roller a 
Caveney, cosa la más indicada para 
un doble play, que no pudo ser reali-
zado por un error del short-stop Rojo 
en virtud del cual Grimm l legó a ter-
cera, anotando con un fly al c >ntro 
de Hartnett, bateador de emergen en . 
E l otro inning que tuvo comprom»-
tido a Luque fué el segundo, intervi-
niendo también Miguel Angel. Co.i ur 
out, Griffith y Grimm lograron colo-
carse en primera y segunda por hits 
respectivas. González dió un fly corto 
que ni Caveney ni. Critz cogieron. E l 
umpire lo declaró out de todos ir.o • 
dos, en virtud de la regla infield fly, 
pirque Critz lo hubiera podido coijer 
si hubiera tratado. E l inning terminó 
con un out forzado de Gr imm. 
Los Rojos hicieron todas sus ca-
rreras en los primeros innings. Pine-
lli dió un home run en el primero, 
primero que da desde 1922. E n el se-
gundo se habían posesionado de las 
bases después de una carrera de H^lke, 
tres hombres, fué al bate Hargrave 
recibiendo ponche, pero luego Luque 
como siempre dió el hit oportuno que-
produjo la otra carrera. 
Luque ha ganado tres juegos segui-
dos, no permitiendo m á s que una ca-
rrera en los úl t imos dos, ganando 11 
y perdiendo 10 en la temporada, y ca-
da día parece asegurarse en el mejor 
puesto de la L i g a . 
CXKTCZirKATZ 
- - R E G A T A I N T E R N A C I O N A L D E Y A C H T S T I P O " S E I S M E T R O S " E N R O T H E S A Y -
V . C. H . O. A . E 
Zitzman, l f . 
Pinelli 3b. . 
Roush cf. . 
"Walker rf . , 
Holke I b . . 
Critz 2b. . , 
Caveney ss. 
Hargrave' c . 
Luque p. . . 
Totales 
0 '1 
38 3 13 27 14 2 
C B I C A O O 
V . C. H . O. A . E 
Adams 2b 5 0 1 
Maranville ss 3 0 0 
Frlgau 3b 4 0 1 
Broks cf 3 0 1 
Weis l f 4 0 0 
Rltter r f 3 0 1 
Grimm Ib 4 1 2 
González c 4 0 1 
Cooper p. . . . . . . 2 0 0 
Hartnett x, 0 0 0 
Bush p 0 0 0 
Grigsby xx, 
Totales 
1 0 0 0 0 0 
33 1 7 27 11 0 
x bateó por Cooper en el 7o. 
xx bateó por Bush en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Cincmatti . . . . 120 000 000-
Chicago 000 000 100-
S U M A R I O : 
Home runs: P-nelli. 
Sacrifice: Hartnett. 
Double plays: Maranville a Adams 
a Grimm, Cavaney a Critz a Holke. 
Quedados en bases: Cincinnati 10; 
Chicago 9. 
Bases por bolas: de Luque 3; de Coo-
par 1. 
Struck out: de Luque 3; de Bush 1. 
Hits: de Cooper 9 en 7; de Bush 
4 en 2. 
Hit de pitcher: de Cooper (Roush) . 
Pitcher perdedor: Cooper. 
Umpires: Quigley y K l e m . 
Tiempo 1:45. 
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
ftNurl'v, N.ew York l 
habfa jL; ' n'ca^o i 
más juegos ¿eñalados. 
ZiICtA A K E K Z C A K A 
Piladelfia 6. Boston 0. 
Detroit 6; Chicago 4. 
No había m á s juegos señalados . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
•1 «i 6Í| 11 «i i 1 1 ^ } 7I52' 605! F i l a . 
M - 6 I V S| ! 8153I 590 Was . 
V. J «I 8| «ii.6| 7|431 500 Chi 
18 il 51 91431 KOft T-k«, l i 4! 5 
• l \ 5 61 3, 
I l1 3I '1 6 
LÍ | i\ 3 o! 6¡ "l38| 
'1 5 9 431 500 Det 
7|12|42; 483 S . L . 
'101 61421 472 ' c í e . . 
5| | 5 39 443 N Y 




61 5 7| J-U|10|57| 640 
51 I 91 7|10¡ 8| 6 491 521 
6| 81 1 81 6¡ 81 9|481 516 
51 71 81 | D| 6| 9148| 511 
2 61 8| S| < 61 8,411 441 
61 41 41 7| 6| | 91391 424 
3| 71 2] 21 4j Cj 281 304 
. 01 32 45:45;46:52 53|64 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Cuf^eitii oen Boston I.ZOA A2CERICJLWA Chicago «ir. Detroit. 
Cleveland en San I L u i s . 
Washington en New York . 
Boston en Filadelfla. 
U n s ingle d e T o d t en e l s e g u n d o g E N T O N D E R R O T O A L O S 
ep i sod io y o tro de W a m b y e n _ _ _ _ _ _ _ _ » m • 
e l q u i n t o , f u e r o n los ú n i c o s C A M P E O N E S D E L A L I G A 
b a t a z o s que d i ó e l B o s t o n , q u e W A r i A M A i Q r H P T ? 
no p u d o l l egar a l a s e g u n d a . M U U M L . d t U R f i 0 X J 
F I L A D E L F I A , julio 24. (Associa-
ted Press ) .—Shm Harriss contuvo a 
los Red Sux del Bosion en 2 singles 
hoy, ganando los At lét icos por un 
scure de 6 a 0. Un single de Todt 
en el segundo inning y otro de Wam-
by en ei quinto íueron los únicos 
'safeiies-' ael Boston y ninguno ue 
sus hombres pudo pasar de segunda. 
Ehmke pi icheó bien hasta el octavo 
inning en que le dieron 5 hits hacen-
dóle otras tantas carreras. Un jonron 
üe Simrnons fué lo más importante 
de este raily, habiéndose dudo con 
un hombre en base. Este fué su dé-
cimo sexto circuito de la temporada. 
Score: 
BOSTON 
V . C . H . O. A . E . 
T e r r y y Y o u n g f u e r o n los ú n i c o s 
q u e p u d i e r o n b a t e a r l e b i e n a l 
l a n z a d o r de los " B r a v e s " . 
BOSTON, julio 24. (Associated 
P r e s s ) . — L a r r y Bánton contuvo a los 
Gigantes en 7 hits disemim # s y el 
Boston derrotó a los campeona*, 3 
a* 1. E l veterano Jack Scolt comenzó 
en el box por los Gigantes, pero fué 
sustituido por un bateador de errer-
gencia en el octavo, tomando Wiener 
a su cargo esta tarea, erry dió 3 
hits y Young contribuyó con dos. 
Véase el score; 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A. E . 
Flagstead, cf . . . . 4 
Essel , 3b 3 
Boone, rf 2 
Carlyle, lf 2 
Todt, Ib 3 
Wamby, 2b 3 
Lee, ss 3 
Bischoí'f, c 3 
Ehmke, p 2 




Totales. . . . 26 0 2z23 U 0 
x-Bateó por óhmke en él 
z -Harns out en el Sv inning. 
F H I I i A S S I i F H I A 
V . C . H . O. A . E . 






Lindstrom, 3b. . . 
Snyder, c 
Scott, p , 
Groh, x , . 
Wisner, p 
3 11 
Totales . . . . 3 2 1 7 24 14 1 
x-Bateó por Scott en ol 8» 
B O S T O N 
V C . H . O. A . B . 
Cochrane, o. 
Lámar, lf. . 
Poole, Ib . . 
Miller, rf . . 
S-mmons, cf. 
Bishop, 2 b. 
Dykes, 3b . . 
Galiuway, t>a 






Bancroft, sn • l 2 0 
Gautreau. 2b . . . . 4 0 2 1 
Welsh, rf 4 1 3 2 
Burrus, Ib 4 1 J. 7 
Fé l ix , cf 3 0 l 7 
Padgett, 3b 2 0 l 2 
Harrib, lf I 0 1 5 
Scimer, c 3 0 0 3 
Benton, p 3 0 0 0 
A q u í tenemos una instantánea de la regata internacional de vachts tipo "Sais Metros" celebrada en aguas de Rcthesay en opción a ta Copa Sea-
wanhaga. £1 balandro da 1» izquierda es el "Xiauai", del entry americano, seguido del ing lés "CoUa 3M a la derecha. Es ta es la arrancada volante 
de la primera regata de la serle. 
• n s e l j o ¥ e : 
Q 
E A D O R 
M C I O 
M a ñ a n a e n a g u a s d e l H . 
Y . C . r e g a t a s d e v e l a 
4 
E n aguas del Habana Yacht 
Club se correrá mañana la copa 
Vice Comodoro, que es la cuarta 
del campeonato anual le la clase 
"Seis Metros", y tercera y úl t ima 
del campeonato clase "Sonder." 
E s t a interesante regata de 
yachts de vela debióse haber ce-
lebrado oí pasado domingo; pero 
las regatas de canoas en aguas 
de Cienfuegos lo impidieron y tu-
vo que .sur pospuesta pari. el día 
de m a ñ a n a . 
L a copa es da plata, muy fi-
na, y donada por el yachtman 
señor Rafael Posso, ^ice Como-
doro del Habana Yacht Club, pa-
ra ser discutida en una regata de 
yachts de vela de las olüses Son-
der y Seis Metros. E s t a copa 
quedará en poder del voncedor. 
L a ruta <j seguir no es la misma 
que aparece en el orden del pro-
grama de regatas; ha sido varia-
da en el sentido de darle dos 
vueltas a un triángulo imagina-
rio frente al Habana Yacht Club, 
dejando todas las boyas por ba-
bor y siguiendo hacia la boya de 
barlovenío. L a distancia a reco-
rrer en los dos laps sorá de diez 
millas. 
E l T o r o n t o f u é b l a n q u e a d o 
p o r e l R o c h e s t e r p o r 3 a 0 
A continuación van los juegos cele-
brados aya/ en la L i g a Internacional: 
O S T I A D O 
S U P A D R E 
Totales. . . . 32 6 11 U7 16 0 
Anotac ión por entradas 
Boston 000 ÜU0 000—0 
Philadelphia . . . . 010 O000 05x—6 
S U M A R I O 
Two base hits: Lámar . 
Home run: Simmons. 
Stoien bases: Galloway. 
Sacrifice: Bishop. 
Double plays: Poole, Galloway ti 
Poole; Lee, Wamby a Todt. 
Quedados en bases: Boston 2. Ph.-
ladelphia 3. 
Bases bn ball: Harrlsa 3. 
Struck out: por 7hmke 3; por Ha-
rris 1. 
Umpires: Nallin y Ormsby. 
Time: l ^ S . 
5 0 Totales . . , . 30 3 11 27 
Anotación por entradas 
New York 000 010 000—i 
Boston 000 210 OOx—3 
S U M A R I O 
Two base hits: Burrus, Kelly, Yong. 
Three basa hits: Bancroft. 
Bases robadas: Gautreau, Welsh. 
Sacrlfict. hits: Fé l ix , Padgett 2, 
Southworth. 
D-oble plays: Kel ly a F r i s c h . 
Quedados en bases: New YorX 6; 
Boston 7. 
Bases i»or bolas, de Benton 1. 
Hit por pitcht-r: por Wisner, H a -
rria . 
Struck out: por Scott 1, por Ben-
ton 3. 
Wild pitch: Scott. 
A c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a b a j o l a d i r e c c i ó n d e H u h g G a r t l a n d , y 
de sus p r o g r e s o s e n el r i n g s o n u n a d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t e 
los o c h o tr iunfos obten idos en los ú l t i m o s c o m b a t e s h a b i d o s . 
( C R O N I C A D E , , J 0 E M V I L A ) 
Baltimore. . 
Jersey City 
C. H . E . 
3 11 1 
2 6 1 
Bater ía s : Thomas y Cobb; Zellars 
y Freitag. 
C. H. E . 
Syracuse 
Buffalo 
Bater ías : Day y Neibeigall; Lucey 
y Me Avoy. 
C. H. E . 
Torcnto •• 8 2 
Rochester 3 9 2 
Bater ías : Saterfield y Manion; H . 
Thormahlen y Lake . 
Primor juego: 
C. H. E . 
Provldence • •• 8 16 0 
Reading . . 14 19 2 
Bater ías : Swartz, G . Brown, Drum-
bower y L y n n ; Scroeder, Smallwod, 
Me Ñamara, Mangum y Me Carty. 
C. H. E . 
Providence 1 ó 0 
Reading 5 4 0 
Siete Innings por acuerio. 
Bater ías : Tomüeen y L y n n ; Wilson 
y Smith, Me Carty. 
N E W Y O R K , ju l io 24 .— ( P o r 
Unitod F r e s s ) . - - C u a n d o el inmor-
t;-i Bob F i t z s immons que f u é 
champion d;i peso completo hace 
a l g ú n tiempo, cstnba p o n i é n d o s e en 
trnJning on Bath Bea-ch, pata su 
eiicuontro con Jcffriob en el Que re-
s u l t ó perdidoso aquel la estrella 
su í d o l o era su hij ito Bob, que te-
nia entonces 3 a ñ o s . 
A l g ú n d ía s e r á buen boxeador, 
dwí .-L mientras la n.í idre del n i ñ o 
que se l lamaba R o s a J u l i a n a y que 
hab ía sido una famosa a c r ó b a t a an-
tes de casarse con el champion, 
aprobaba con la cabera las mani-
festaciones de su marido. 
A l l legar a la edad de 10 a ñ o s , 
el n i ñ o , su padre lo c o g i ó por su 
cuenta y empezó a darte clase de 
boxeo. Pero el n i ñ o no r e s p o n d í a y 
ol padre se cansaba diciendo des-
p u é s de varios a ñ o s de una ense-
ñ a n z a s in fruto: no valen los gol-
pes, el muchachito no quiere ser 
boxeador, pero a l g ú n d ía t e n d r á 
que e n f r e n t á r s e m e en matches de 
exhibiciones por d mundo. 
De modo que B c b hijo v i a j ó con 
su padre, nproiidleudo mucho del 
boxeo c i e n t í f i c o en los matches de 
aquella í u d o K pero p a r e c í a que le 
faltaba el instinto de hoxeador y 
no t e n í a el poderoso brazo de su 
padre. 
Cuando so m u r i ó este en 1918, 
el joven, no teniendo de q u é v iv ir 
d e c i d i ó seguir la p r o f e s i ó n de «u 
padre. T e n í a U2 a ñ o s y h a b í a con 
tinuado creciendo y p o n i é n d o s e 
m á s corpulento cada v é z , con el 
ú n i c o bien de su nombie: Bob 
Fi tzs in imonns 
Cuando a c a b ó su pr imera pelea 
como profesional le dijo a un cro-
nista de sport, que é l esperaba po-
der d e s a / o l l a r hia mismas t á c t i c a s 
de su padre adquiriendo un knock-
cut como el de aquel. 
A l encontrarse con Romero R o -
jas, e l chileno boxeador que e s t á 
muy crudo y con quien tuvo un en-
cuentra» la otra noche en Jersey 
Ci ty , le g a n ó cun un V r r i b l e knock 
out en el tercer round. L e l e v a n t ó 
la guardia con la Izquierda y le 
d i a p a r ó un p u ñ e t a z o horroroso en 
la quijada. 
Romero d^sde que l l e g ó a este 
p a í s no ha lda sido del rotado máo 
que dos veces por F l o y d Johnson 
y Young Strlbl ing. Pero h a b í a de-
mostrado mucha habilidad y fuer-
za peleando contra luchadores del 
peso de J a c k Renaul t , J a c k Shar -
key, J i m Malc-ney y Char les W e i -
nert. 
Cuando se e n f r e n t ó contra R o -
mero, F i tzs immonns pesaba 190 
l ibras y media, 6 pies y una pul-
gada, habiendo declarado e l chile-
no d e s p u é s de la pelea que nunca 
se bahía enfrentado con ninguno 
que d í s - p a r a los golpes tan fuer-
tes como aquel. 
(Continúa en la página veinte) 
H o y e s d í a d e m o d a e n l o s 
b a ñ o s L a C o n c h a 
Campuzano tiene para la tarde 
de hoy preparado un buen pro-
grama ce boxeo en el ring que 
tiene levantado sobre la playa. 
AHI pelearán algunos muchachos 
amateurs de pesos distintos, es-
pecialmente los de mosca y plu-
ma, no m á s de tres rounds por 
match Habrá baile todo el día y 
parte de la noche, natación a to-
das horas, carreras, cucañas y 
muchas cosas m á s . Este mismo 
programa se repetirá mañana do-
mingo. No se aumenta por ello 
el precio de la entrada al balnea-
rio L a Concha; todo es tará al 
igual en ese sentido, de los días 
anteriores de la semana. 
V I C T O R M U Ñ O Z 
A ú n n o s e s a b e q u i é n s e r á e l 
c o n t r a r i o d e V i c e n t i n i 
J A C K D E M P S E Y N O 
V A A L O S A N G E L E S 
N E W Y O R K , ju l io 24 . (United 
P r e s s ) . — E l chileno L u i s Vicent i -
ni se e n f r e n t a r á contra un opo-
nente que no ha sido designado 
t o d a v í a en la noche de agosto 17, 
en el S t a d í u m de Quesnsboro, en 
v ir tud de que el encuentro contra 
Solly Seeman ha sido Infructuo-
so . E l chileno se encuentra des-
cansando en el campo y v o l v e r á a 
New Y o r k el lunes para ponerse 
en t r a l n l n g . 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s 
d e a y e r e n l a L i g a d e l S u r 
Primer juego: 
P O N O M A . Cal i fornia , ju l io 2 4 . 
(United P r e s s ) . — E n lugar de Ir 
a los Angeles como tenia proyecta-
do, e l c a m p e ó n y su s e ñ o r a se ba-
laron aqu í del tren* y se dirigieron 
a un rancho sito a seis mil las de 
d i s tanc ia . 
Dempsey dijo a los periodistas 
que no s a b í a c u á n t o tiempo estarla 
en el rancho, pero que probable-
mente c o n t i n u a r í a su viaje en au -
t o m ó v i l esta noche, a ñ a d i e n d o que 
¡pe lear ía , este a ñ o . pero que no te-J 
i n í a concertada ninguna peiea espe-
c i a l , j 
At lanta . . . . 
Litt le R o c k 
Cúmplense hoy tres años de 1» de«- I Bater ías : Warmouth y T¡ 
aparción 'le nuestro moit^dable com- ze V Mayer. 
C. H . E . , 
4 8 3 
3 10 4 
rock; F r i e -
pañaro Tíctor Muñoz y K'era, falle-1 Segundo juego: 
t'do en el Hospital Presbiteriano de 
New York ei 25 de Julio Je 1922. E s -
ta Sección Ce Sports, le la que él fué At'anta 
jefe y organizador en sus actuales Litt le Rock 
moldes, tiene para tan Uní tre cama-: Bater ías: Cavet, Dodson 
rada, que es tá en el seno de lo éter- Brock; M ; Bee y Mayer. 
no, sus recuerdos más sentidos. 
C. H. B . 
. . 1 5 0 
. . 2 10 1 
y Jenkins, 
C. H. E . 
L o s " C u b s " a d q u i e r e n l o s 
s e r v i c i o s d e u n p i l c h e r 
d e l C l u b " W a l e r b u r y " 
C I R I L I N O L A N O S E C A U S O U N A G R A N H E R I D A E N L O S L A B I O S 
H A C I E N D O T R A I N I N G Y H U B 0 N E C E S I D A D D E D A R L E 6 P U N T 0 S 
Mobile 4 10 3 
Chattanooga 9 13 1 
Bater ías : Acosta, "Wiltze y Chaplin; 
Bates y Anderson. 
C , H. E . 
Birmingh-irr . . . . 7 8 0 
Memphis 5 7 7 
V i n c e n t R i c h a r d s d e r r o t ó 
a l n i p ó n T a k e i c h i H a r a d a 
N E W Y O R K , julio 24. (Associated 
P r e s s ) . — E l formidable tenista Vin-
cent Richards derrotó hoy al niñón 
Takeichi Harada en el quinto round do 
Campeonato Meiropolaano de Tennis 
en conrt de turf derrotando a la es-
C H I C A G O , julio 24. ( A s s o c l a t . d l ^ ^ l y Taryan: 
' P r e s s ) . — C l a y t o n Touchstone, pit- y KoniDecKer-
| cher derecho del Club Waterbury , c- H- E -
de la L i g a del E s t e , f u é c o n t r a í a - ! 
do hoy por los Cubs del C h i c a ? n . :Xew Orleans 7 13 0 
1 Touchstone^ que es uno de los pri- N'ashville 9 16 o 
meros lanzadores de l a L i g a , io Baterías: Martina, Whtaker, Clar-
| p r e s e n t a r á en Chicago a fines de ke, Kelley y Lapan; Morris, O'sen, 
;la t emporada . Gilbert y Autrey. S e g ú n las p l a c a s f o t o g r á f i c a s d e F r a n k i e G e n a r o s u b i r á a l 
los R a y o s X , e l otro cr io l l o , . 
B U c k b í i i . t a m p o c o p o d r á p e - H o g c o n M a r k s e n a g o s t o l o s c ¡ n c 0 p r i m e r o s b a f t a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
l e a r lo m e n o s en u n m e s . — 
" P i n c h o " G u t i é r r e z p i e n s a re 
g r e s a r c o n e l los p a r a la H a 
b a ñ a . 
N E W Y O R K , julio 24 
trolla Japonesa de la Copa Davis con 1 pres s ) .—Al estar haciendo trainning g-e Marks. 
u'i magistral ataque pegado a la redjaj.er por ia tardo para su pelea del 
que lo mantuvo constantemente a la jgábado contra Charley Manty. Ciril ín: 
R E D R A N K , N . J . , julio 24. (Asso-
ciated Press ) .—Frankle Genaro, peso 
mosca que pretende el t ítulo que de-
jó vacante la muerte de Pancho V i -
(United 1131 Pe,eará el 7 d« agosto con Geor-
SACXONAIi 
J . V. H. Ave 
AltXM, ÜAWA 
H. Avt 
Hornsby, S. L . 
Wilson, FUa . . 
Fournler. Bro . 
Stock, Bro . . . 
Bottomley, S L 
81 295 76 121 410 Speaker, Cíe. 
59 184 27 72 386 Heilmann, Det 
83 312 62 119 382 Cobb, Det . . . 
80 328 54 124 378 Rice, S. L f ' . 
89 365 50 137 376 Wingo, Det . 
86 338 nr, 136 400 
88 325 E3 128 394 
77 295 B5 116 393 
64 203 54 79 389 
73 245 57 92 376 
defensiva. E l score fué 6-3, 6-0, du-
rando el encuentro tan sólo 28 mi-
nutos. 
M e l l e n W i ü s , l a c a m p e o n a 
n a c i o n a l , v o l v i ó a g a n a r 
M A N C H E S T E R , jul io 24 
ted P r c a s ) . — H a l l e n W l l l s , cam-
p e ó n nacional de tennis, ha derro-
tado ea el d ía de hoy a Miss Brow-
ne, en los finales del campeonato 
anual de tennis del Condado de 
Olano se rompió los labios de modo 
ta'., que necesltfl que le d eran 6 pun-
tos en la herida, siendo éste el motivo 
do que no pueda comparecer al bout 
proyectado, habiendo anunciado su 
manager Gutiérrez que no podrá pe-
lear lo menos en diez o quince d í a s . 
Las placas fotográf icas de Rayos 
X , de la fractura de Black Bi l l en la l 
rodilla, muestran que éste no podrA New Orlean 
I pelear lo menos en un mes, proponién- Nashville 
(Uni ' l^056 ê  manager l levárse lo a Cuba de Memphis. . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R I 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A J 
I í I G A D E I . 
Clubs 
nuevo hasta que esté en condiciones Atlanta 
de pelear. ] Litt le Rock 
Cuando Gutiérrez fué preguntado Chattanuoga 
por nuestro corresponsal acerca de los Mobile . . . 
rumores referentes a Battling Siki, Birmingham. 









I . I G A INTEBUACIOIÍAI . 
C!ubs 
Baltimore 
. ASOOIACIOW A M E R I C A N A 
Ave. I Clubs Q p Ave. 
42 
47 520 Toronto . 
52 * 505 Reading.. 
52 495 Buffalo. 




490 Jersey City 4 q 
471 Pro lenca 38 
Essex , con Una a n o t a c i ó n de 6x2, i se echó a roir y dijo que no habla 
6x1 . 1 nada do cierto. Totales 3ÜS 398 











612 Louisville . . 
588 St . P a u l . . . , 






ulO Mlnneapoliá 49 
48(r Toledo p 4? 
380 Milwaukeo . . 40 
377 I Columbus.. . . . . . . . . 3« 










P A G I N A V E I N T E • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
T R A T - E M O S D E A L G O . . . 
hace muchos meses, que los trajes 
de luces estaban camino de los 
anaqueles de los museos de anti-
fin el roof del P l a z a tendrá, lugar 
ín la noche de hoy el banquete 
monstruo con que el fortunismo 
selebra el triunfo de la e x c u r s i ó n ¡ g ü e d a d e s en E s p a ñ a , 
victoriosa a Costa R i c a , rendida! Y no solamente en la patr ia de 
ae tan bril lante manera por su nuestros mayores el deporte i n g l é s , 
de las dos puertas y la pelota 
grande y redonda, ha destronado 
al sport que a l l í era nacional , y 
que lo sigue siendo por su fe de 
nacimiento, aunque e s t é h u é r f a n o 
de adeptos, que a q u í l leva trazas de 
acabar con el base hall , que es el 
sport nacional de los cubanos, el 
que adoptamos desde el a ñ o 1860, 
es decir, tan pronto como apare-
c i ó en Jos Es tados Unidos, p a í s de 
15 EN ORO 
C H A U F F E U R P R E M I A D O : E L 
N U M E R O 8 6 9 6 
S P O R T F O L I O 
"Once ." y puede decirse t a m b i é n 
t[ue los chicos de la efe g ó t i c a fes-
fejan el "barrido" que han hecho 
p n todos los d e m á s teams conten-
dientes en el championship nacio-
ha l del b a l ó n redondo. Será un 
banquete enorme, de extraordina-
rias proposiciones, que h a r á é p o -
ta en la his tor ia de ese sport que 
tan r á b i d a m e n t e se ha universal i -
Eado. 
No solamente el fortunismo en su or igen. 
(nasa y hueso ha de concurrir , que 
t a m b i é n las d e m á s sociedades que 
dedican sus m á s preciadas act iv i -
dades a l juego de la pelota de pie, 
han de estar pt-esentes. Hoy se ce-
lebra el triunfo del F o r t u n a , ma-
ñ a n a s e r á el del H í s p a n o , Iberia , 
p i impia , Juventud A s t u r i a n a . . . 
cualquiera otro; el caso es poner 
tie relieve la fuerza, el vigor de la 
fraternidad b a l o m p é d i c a . 
E n un a r t í c u l o , p l e t ó r i c o de i n -
t e r é s , que vio la luz en esta sec-
t i ó n en el d ía de ayer, t itulado " E l 
Deporte en E s p a ñ a , " trata e l se-*esa temporada de 1924-1925 . E s -
ñor Ange l Cruz y M a r t í n , rsdactor 
deportivo de " L a V o z " diario de la 
^ i l l a del Oso y del M a d r o ñ o , del 
i n c r e í b l e avance que el juego del 
h a l ó n e s f é r i c o ha tomado por 
aquel las t i e r r a s . Dice e l s e ñ o r 
Pruz : " A remolque del f ú t b o l as-
cociation, avanzan en E s p a ñ a pau-
tadamente, los dem'ás deportes. E l 
peí b a l ó n e s f é r i c o camina tan ver-
tiginosamente, que' no s e r í a difi-
fcil que tuviera a l g ú n t r a s p i é s por 
lio l levar serenidad a su marcea. ' 
pn otro p á r r a f o , tan interesante co-
ino el anterior , dice Cruz y M a r t í n 
lo siguiente: " E s t a d e v o c i ó n por 
los combates alrededor de una pe-
lota grande y redonda tiene tal in -
tensidad, que amenaza a la t i tula-
da fiesta nacional de E s p a ñ a (los 
loros) con sgr sust i tuida por com-
pleto en el ideario espectacular de 
huestro p u e b l o . " " L a s gentes—si-
gue diciendo el c ron i s ta—han pa 
sado r á p i d a m e n t e de su i d o l a t r í a 
por un f e n ó m e n o t a u r ó m a c o a la 
lie un "as" del b a l ó n . . . " 
No tiene desperdicio alguno el 
fnencionado trabajo del redactor de 
" L a Voz ," viene a estar de acuer-
ílo, en un todo, con lo que me atre-
vl a af irmar en estas p á g i n a s no 
Todo lo que ha ido mermando 
en i n t e r é s para los aficionados el 
base ball , a l que l l a m ó V í c t o r Mu-
ñ o z " E l E m p e r a d o r " con la mayor 
justeza, lo ha estado ganando e; 
b a l o m p i é . 
E l a ñ o ú l t i m o no pudo tener un 
resultado e c o n ó m i c o m á s enteco, 
más ru in , el campeonato nacional 
que, como siempre, se d e s e n v o l v i ó 
en el ground de Almendares P a r k , 
a cargo de los s e ñ o r e s Cano y L i - " 
nares . A Abe l L i n a r e s le c o s t ó 
m á s de doce mil pesos de p é r d i d a 
T E R M I N A L : E L 9 6 
te a ñ o no s é c ó m o s a l d r á , ignoro 
los planes que tenga, que por aho-
r a parece no tener ninguno, pues 
cuantas veces le he interrogado me 
ha respondido que en vez de pla-
nes, lo que tiene es mucho calor. 
Se cumplen hoy tres a ñ o s de la 
d e s a p a r i c i ó n del Maestro, del in-
olvidable V í c t o r M u ñ o z , que dijo 
a d i ó s a la vida en el hospital pres-
biteriano de Nueva Y o r k , en una 
m a ñ a n a como é s t a , de mucha luz, 
d e s p u é s de haber sido arropado 
por la enfermera, pues le dijo que 
s e n t í a f r ío , y de haberle pedido 
que le t ra jera m á s f lores. . . ins -
tantes d e s p u é s la muerte paral iza-
ba su c o r a z ó n , pero s in poder evi-
tar que su sonrisa, l a eterna son-
r i s a de Frangipane , plegara sus 
labios, que la vida a l escaparse de-
j a r a de tal forma la marca de su 
paso, como queda el aroma en la 
flor que se m u s t i a . . . Pensemos en 
el bueno de V l c . d e d i c á n d o l e una 
plegaria m á s , que hoy es d í a de 
Santiago A p ó s t o l , 25 de Ju l io , fe-
cha que le hace cumplir tres a ñ o s 
de ausente . 
Gui l l ermo P I . 
C A N D E L A Z O S 
M R . N U F F E R M E J O R O E L R E C O R D . 
F E R N A N D E Z , U N H E R O E . 
H A B A N A Y A C H T C L U B , A R R O L L O . 
B U E N A D E M O S T R A C I O N D E R E M I N G . 
Cienfuegos, joilio 2 0 . 
Y a pasaron a la historia las re-
gatas de 1925 en nuestra b a h í a , y 
:-on ellas se v inieron abajo muchos 
;astillitos que se h a b í a n formado, 
remeros, coatcher cronistas y f a n á -
ficos. 
Conforme lo anunciamos resulta-
f"on en extremo interesante»; y r e ñ i -
l'as, con un f inal de esos que hacen 
barar los pelos de Punta y volver 
joco a l m á s cuerdo. 
A la "hora s e ñ a l a d a en el progra-
ma sal ieron los remeros inscritos 
para Single Scu l l , Nuffer por Cien-
iuegos, F e r n á n d e z por H a b a n a , y 
Mart í el c a t a l á n todo cuento y 
bluff, por el A t l é t i c o de la P o l i c í a . 
D e s p u é s de un momento de espe-
j a , o í m o s el c a ñ o n a z o del c a ñ o n e r o 
Vi l lapol , que anunciaba la sa l ida , 
ludiendo ver a Nuffer delante, se-
feuido por el c a t a l á n , y la zaga, pero 
de pronto el c a t a l á n se mete en 
&guas de F e r n á n d e z provocando un 
[hoque, y partiendo un remo a l va -
liente F e r n á n d e z ; vuelven estos a 
Repararse ( y a Nuffer e s t á a mil mi-
l las ) y haciendo el gran F e r n á n -
floz un esfuerzo sobre humano le-
pra con remo y medio, a lcanzar y 
basar a l C a t a l á n de la historia , a l 
í ioy que como el burro de marras 
focó la flauta por casual idad el a ñ o 
jasado en juniors , y que quiso, y 
quer ía a ú n ayer a r r o l l a r a Mr. 
ÑTuffer. 
Nuffer por su parte como siem-
bre remando suavecito y larguito, 
l o g r ó el pr imer puesto mejorando 
bu record, demostrando que mien-
tras é l quiera, s e r á Champion de 
los Champions . 
n t r a cepita Nuffer, y s u m a y 
sigue, ahora "pa" Varadero , a dar-
'te el palo de C a m p e ó n C u b a n o . 
Mucho Nuf fer . 
versidad, Habana Yacht , P o l i c í a , 
Cienfuegos, N a ú t i c o y Marqueses . 
U n a demora regular para poder 
a l inear las seis tripulaciones, y 
bum, el c a ñ o n a z o , otro rato, para 
poder dominar desde nuestra posi-
c i ó n todas, las tr ipulaciones . L a 
gente grita, y pregunta quien vie-
ne "Alante" todos estamos nervio-
sos, 40 estamos fijos en nuestros 
puestos, la e m o c i ó n es grande de 
pronto Cienfuegos delante, grite-
r ía y a l e g r í a fenomenal, el Veda-
do nos pasa, loS Marqueses de tie-
r r a e s t á n locos, el Habana Y a c h t 
Club, viene tercero, con boga lar -
ga y dura, los nuestros vuelven a 
levantar su bojfa, y otra vez la 
a l e g r í a , pero e s t á n las canoas cerca 
del muelle, y observamos que C u -
co Morales Stroke del H a v a n a , le 
vanta su boga fenomenalmente y 
es secundado por sus c o m p a ñ e r o s 
a un tiempo, avanzando de manera 
inconcebible" la canoa, el Vedado 
b a j ó su boga no pudo m á s . P e ñ a 
nuestro Stroke y nuestra confianza 
t a m b i é n a f lo jó algo, y entra la t r i -
p u l a c i ó n del Havana^como una ba-
l a por la meta los Marqueses ob-
tienen el segundo lugar, y nues-
tros muchachos que lucharon como 
fieras el tercero a un pié d e t r á s del 
Vedado; d e s p u é s e n t r ó P o l i c í a , 
Univers idad y Club N á u t i c o . 
Fe l ic i tamos s inceramente al gran 
F e r n á n d e z por la d e m o s t r a c i ó n de 
&mor a su Club que nos d ió ayer , 
\ra. que enfermo y con fiebre, pre-
s e n t ó bata l la . Hombres como este 
bon el verdadero s o s t é n de la ban-
dera deportiva de una Sac iedad . 
B i e n F e r n á n d e z , b ien. 
G a n ó la mejor t r i p u l a c i ó n , de esto 
no cabe duda alguna y por este 
¡ m o t i v o felicitamos a Chas Mora-
les, J r . que la s t r o k e ó a s í como a 
Yeyito R o d r í g u e z , Smi l i ag Skl l ton , 
y M a ñ a k Almagro, s in olvidar a 
L a z o timonel joven, pero cal iente. 
Hacemos e x t e n s i ó n la f e l i c i t a c i ó n 
a l Presidente del Habana Y a c h t 
Chas Morales, Raul incito . Cabrera 
y d e m á s directivos que tuvieron la 
honra de presenciar la v i c tor ia . 
Y a l noy del sucre, a l hombre 
que ven'a dispuesto a sopapear a 
nuestra estrel la, que le diremos? 
tmes quo se deje de Bluff , y de 
asp irar a Champion Single' Scul l , 
que ese trajeci to no se ha hecho 
para é l . 
C a t a l á n , dormistes de mala mane-
j a al Teniente Calvo que v e í a en tí 
al toro de P u n t a G o r d a , 
E l orden de l legada f u é Nuffer 
primero por 4 leguas, F e r n á n d e z 
segundo por 3 canoas, y Catalan-
piviri, tercero por que no h a b í a 
cuarto. 
E n lo que respecta a los nuestros 
podemos decir s jn e x a g e r a c i ó n que 
pelearon como buenos, y contra* dos 
tripulaciones muy c a ñ u d a s , que dan 
batalla', sino el tiempo que hicie-
ron es testigo 5 . 20 
Bien P e ñ i t a hiciste todo í o que 
pudlstes viejo, y distes todo lo que 
t e n í a s a s í se pierde con honra . 
Mocosainz t a m b i é n se p o r t ó bien, 
a s í como e l . P o l i c í a y Bofito, D a r í o 
K o l o s a l . 
A todos un abrazo . 
Un intermedio de varios minutos 
r vuelve Vi l lapo l c a ñ ó n en mano, a 
preparar y mandar para l a meta a 
jas tripulaciones de 4 remos, Uni-
Don G e r m á n , y con é l , toda la 
directiva, y socios del Club N a ú -
tico deben sentirse orgullosos de la 
d e m o s t r a c i ó n dada por sus mucha-
chos, pues entraron en el b o h í o ha-
ciendo un tiempo colosal 5 ,31 .2 |5 , 
para una t r i p u l a c i ó n de un mes con 
un coatcher criollo y del patio, y 
haciendo un trainiftg, a puro amor 
propio. 
A s í muchachos, as í los felicito, 
v a Yoyito C l a r k un abrazo. 
C A N D E D A . 
E l primero (tiene que ser de al-
qui ler) puedo pasar de 8 a 10 p. 
m. a recoger su moneda de $5 en 
oro. 
Y todos los chauffeurs de a l -
a r i ler cuya chapa termine en 9^, 
pueden pasar a recoger su part i -
c i p a c i ó n en billetes. 
$1,000 p a r a el p r ó x i m o sorteo. 
De 8 a. m . a 10 p. m. Dep.to. de 
anuncios e c o n ó m i c o s del D I A R I O . 
L O S Q U E C O B R A R O N A Y E R 
Cobraron sus particapariioncs 
ayer, t e r m i n a l 9 8, los Srcs . Ja ime 
Masmart in ( 7 6 9 8 ) , Jo^é Rey 
( 8 4 9 « > ; H i l a r i o S ü á r e z ( 9 9 9 8 ) : 
E n r i q u e ' Pazo ( 6 1 9 8 ) ; Manudl 
D í a z (5898 »; Aurel io Nuviola 
( 113 9 8 ) ; G^nvnfdo G o n z á l e z 
^0298) ; Antonio Ve i t ia <;i2498i; 
F r a n c i s c o Q u e é a d * ( 6 9 9 8 ) ; E n r i -
que Lorenzo ( 9 2 9 8 ) : Is idoro V a l -
d é s ( 4 8 9 8 ) ; J o s é L ó p e z ( 1 8 5 9 8 ) ; 
Ricardo Nor.'ega V i l l a r ( 5 5 9 8 ) ; 
F r a n c i s c o Dorado ( 1 2 9 9 8 ) ; J o s é 
Novo ( 6 6 9 8 ) ; J c e é Nay ( 1 1 1 9 8 ) ; 
A. G a r c í a ( 1 0 ^ 9 8 ) ; Manuel A r i a s 
( 8 1 9 8 ) ; Ruf ino Montal (13698 ) ; 
J o s é O. P é r e z ( 1 0 3 9 8 ) ; Aurel io 
F e r n á n d e z ( 9 3 9 8 ) ; . Constajntino 
Garza ( 1 2 0 9 S ) ; A r q u í m e d e s ' Do-
rcn l ( 1 3 2 9 S \ etc. eto. 
iSe lea r e p a r t i ó el billete entero 
n ú m . 22084. , Buena suerte! 
Donde se encuentra actualmente 
él outfielder " W i d " Mathews, que 
p e r t e n e c i ó a los A t l é t i c o s y Sena-
dores en l a pasada temporada? 
P e l e ó siempre " K i d " Sul l ivan 
bajo su verdadero nombre? 
H a y a l g ú n profesional que haya 
roto el record de Beeson, para el 
salto alto con impulso? 
H a piloteado a l g ú n ganador del 
K e n t u c k y Derby el jockey Clarence 
K u m n i e r - F u é este el primer a ñ o 
que él g a n ó i m P r e k n e s s ? 
Cuantos triple-juegos se han efec-
¡ t u a d o s en la L i g a Nacional? y en 
la Amer icana? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U X T A S 
D E A Y E R 
E l Washington d ió el pitcher 
zurdo Modridge y el catcher H a r -
graves por los sen-icios de H a n k Se-
vereid. 
L a Re ine L u m i e r e , el ganador 
del G r a n P r i x f r a n c é s de este a ñ o , 
estaba cotizado por los books-ma-
kers 1,20 a uno. 
L a s divisiones que hay en boxeo 
son: f lyweight, bantanrweight, fet-
ther weight, j ú n i o r l ight weight, l i -
ght, welter weight, middleweight, 
light-^heavyweught y heavyweight. 
E n el a ñ o de 1918 no hubo cam-
peonato libre de golf en los Es tados 
Unidos. 
Problerha de base ha l l : " s o l u c i ó n : 
Si d e s p u é s de tener un bateador 
contados a su favor tres bolas ma-
las y el umpire canta un balk, el 
bateador toma la i n i c i a r p e r o no co-
mo causa del balk, sino correspon-
diendo a la cuarto ba que por regla 
le corresponde. 
V E D A D O T E N N I S C L U B Y 
F E R R O V I A R I O S E E N -
F R E N T A R A N H O Y E N V E -
D A D O P A R K 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a l l A s s 
F i t z s i m o n s e l j o v e n b o x e a d o r 
h a d e m o s t r a d o q u e p o s e e l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e 
Orden de los juegos para el do-
mingo 26 de jul io de 1925, en A l -
mendares P a r k : 
C A M P E O N A O T O D E R E S E R V A S 
8 . 3 0 a. m: Iber ia v s . Cata lunya . 
9 .4 5 a. m: Hispano vs. V i g o . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
(Serie M u n d i a l ) 
1 p . m . : Ba leares vs Centro G a -
llego . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
(Concurso Copa " L a C i e r v a " ) 
2 .10 p m . " Ol impia v s . H i s -
pano. 
4 p. m i ; Iber ia v s . C a t a l u n y a . 
N O T A - — E n ei partirte e l imina-
t o n o , entre Ol impia e Hispano, se 
d i s c u t i r á t a m b i é n la Copa " D r . 
L ó p e z del Va l l e" , pendiente entre 
ambas sociedades. 
s u p a d r 
(Viene < e l a p á g i n a diecinueve) 
P i t z s i m m o r n s tiene 29 a ñ o s y 
nunca ha o í d o los diez f a t í d i c o s 
en el suelo aun cuando ha perdida 
tres peleas por puntos, contra Wei -
nert, S tr ibbl ing y B u r k e . 
L a pelea contra Str ib l ing tuvo 
lugar en el pueblo donde h a b í a un-
cido este, y a l decidirse en ol d é 
cimo round, por un feferoe local 
que el tr iunfo le h a b í a correspen-
dido a Str ib l ing , Bol) p r o t e s t ó di-
ciendo que no lo encontraba justo. 
Durante l a nelea Str ib l ing h a b í a 
injur iado a! Fi tzpimmonns , y este 
ú l t i m o fp . spués que aquel la termi-
n ó e x i g i ó y r e c i b i ó satisfacciones. 
A h o r a se encuentra bajo la di -
r e c c i ó n de H u g h Gart land , y ha 
progresado mucho, habhndo gana-
do sus ú l t i m o s S encuentros por 
knock-out adelantando tanto que 
q u i z á s a l g ú n d ía pueda aspirar con 
r a z ó n Para ell0 a l t | tul0 clue obtuvo 
su padre y que actualmente deten-
ta J a c k Dempsey. 
C a m p e o n a t o P r o v i n c i a l 
T E J A R S A N J O S E vs P A R I S E-N 
R E G L A P A R K . 
M a ñ a n a se baten en los terrenos 
de Reg la P a r k los clubs T e j a r San 
J o s é y P a r í s en o p c i ó n a l Campeo-
nato P r o v i n c i a l . E l match d a r á 
comienzo a las diez en punto de 
la m a ñ a n a . E s t á n tan parejos es-
tos teams profesionales, que. es muy 
d i f í c i l predecir cuá l ha. de sa l ir por 
la puerta grande a la hora de caer 
las cort inas . 
L a s formidables b a t e r í a s se en-
cuentran integradas en la forma 
siguiente: P a r í s , que- e s t á bajo la 
h á b i l d i r e c c i ó n de Panchito M a r t í -
nez, p o n d r á a L^pez Pedroso, mien-
tras que el T e j a r de Hi lar io B a u -
za l l e v a r á a Iq l í n e a de fuego l a 
pare ja . P e d e m o n t e - G á m i z . 
No q u e d a r á un f a n á t i c o en .«u 
casa m a ñ a n é por l a m a ñ a n a ; to-
dos i rán como un solo hombre a 
Reg la P a r k desde bien temprano 
para ha l lar as iento. 
t r a "boxeadoras en Nci1» Y o r k dfl 
cal ibre de Gi.ua Tunney . 
E l joven F i t z , h a comenzado a 
e n s e ñ a r que posee las mismas cua-
lidades de s u padre a l a misma 
edad. E n 1889, cuando t e n í a 27 
a ñ o s ora desconocido para el mun-
do p u g i l í a t i c o y un a ño d e s p u é s 
fu ó derrotado en 4 rounds por 
H a l l en Ausf.ralfa, d i c i ó n d o s o que 
la pelea h a b í a sido una pala. 
E Í v b j o Bob t e n í a 29 a ñ o s cuan-
do le g a n ó el campeonato d^ peso 
mediano a J a c k Dempsey el s in 
igual, en 13 rounds. un a ñ o m á s 
cuando n o q u e ó a Malior en 12, 31 
cuando mand^ a dorudr a H a l l en 
4, 32 cuando a c a b ó con Cho3'nski 
en 5 rounds y Cr idom en 2. 
D e s p u é s de var ias peleas siem-
pre con boxeadores notables y que 
culminaron en victorias del viejo 
Bob, f u é en j 8 í ) 3 . c;ue p e r d i ó v n a 
pelea contra Sharkey en e l octavo 
round poir decir el r e f e f é e que h a -
bía sido foul, u n golpe propinado 
por aquel. 
Bob g a n ó el c a r p e o n a t o de 
heavy-weight cuando t e n í a 35 a ñ o s 
dtnv.tando a J i m Corbett, y per-
diondo cuando t e n í a 37 contra Jef-
r "b. 
D e s p u é s de esto tenia 3 8 a ñ o s 
cuando d e r r o t ó de un modo ¿ s o m -
b r t c a R u h l i n y a SaarA.?v en dos 
reb:!;' celebradas «;n mes 9 medio, 
dur.-'irdole c: primero 3 rouns y el 
f-egimdo dos 
J e f f r í e s le g n n ó otra vez. r u a n -
do t e n í a 40 a ñ o s , pero erl viejo a l 
a ñ o siguiente í 'anó una pelea por 
puntos contr i un boxc idor de Bos-
ton en 20 rou-ids, quo ten ía mucha 
fama merecida. Gardr.er 
E s t u v o pe! indo hasta que tuvo 
17 a ñ o s , siendo derrotado en A u s -
tral ia l a ú l l i m i vez por B i l l L a n g . 
IJOS bateadores de L'S Ligas ma-
yores han disparado ya 800 homo-
runs , teniendo los • de l a Nacional 
70 m á s que los do H Amer\ :nna . 
L o s magnates de la Nacional han 
j anunciado recientemente que l a 
¡ c u l p a de este excesivo carreraje no 
se debe a la pelleta l igera, sino que 
es debido a la poca e x t e n s i ó n do 
los terrenos, donde e s t á n colocados 
los Stands demasiado cerca. 
Rogers Hornsby, de los Carde-
nales y W i l l i a m s de los B r o w n s 
son los que tienen mas home r u u 
a su favor. L o s Cardenales y los 
EroAvns usan los mismos tcCrenos 
y hasta ayer t e n í a n dados en ellos 
1^5 home runs . * 
L o s Ph i l l i c s tienen 94, los Cubs 
87, los Gigantes 73, y los Y a n -
f S Í A N O C H E S E I N A U G U R A R A 
E N M A T A N Z A S U N A A C A D E M I A 
D E D I C A D A A E P U G I E I S M O 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C A 
— N O T A S D E L O S J U E G O S I N T E R N A C I O N A L E S 
— V U E L V E N L O S C A N A R I O S A L A F E D E R A C I O N 
I Poco hay que decir de la e x c u r - i n i n a " . Pero de entre es 
I s ión gloriosa del F o r t u n a por tie- muchachos justo es qu •8rill)o de 
v ' 1 lrras de la Am^r ica C e n t r a l . E l c a - mos a Katzer , Cosme y 
F e l i p e P u j a d a s , e l l lght w e i g h t m a t a n c e r o , se d e s p e d i r á de SU p a - ble se e n c a r g ó de trasmit ir "urbi pez, como los mejores e eI ^ 
l io t o m a n d o p a r t e e n l a f u n c i ó n i n a u g u r a l . - O t r a s n o t i c i a s , ^ r S i . ^ d 7 « o . S u tó^ ¡ ^ . T * » ! . ^ ^ 
d e p o r t i v a s d e l a A t e n a s d e L u b a . ^ r^^tA^n*^ ^ Uo ,-.u,-^,„ ^ el t í t u l o de C a m p e ó n Occidental de | ta ú l t i m a pareja sobre t / i " E5-
jCuba del a ñ o 1925. a inconmensurable altur 681,170 1 
Matanzas, ju l io 2 1 . I L a prensa habanera s e ñ a l a co-1 ^ ^ ^ s ÚltÍm0 n ^ 1 1 / 0 ! ^ ' í o t ^ br í l Iante en 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2G, mo detalle importante, y bueno es 86 hf úlcho' P f 0 e110 f u é porque ,gos que sus nombres eran m - J ^ 
se anuncia la i n a u g u r a c i ó n de una consignarlo de nuevo, el hecho de nosotros p e n s á b a m o s que l l e g a r í a - ciados en todas part«3 como ^ 
nueva academia, de boxeo que ha que los Cazadores, que ocuparon el mos Primero «l116 la correspondencia | tratara de ases ol ímpicos y ! 89 
sido instalada en l a ant igua val la ú l t i m o lugar en l a competencia, I Que t r a s m i t i é r a m o s a los p e r i ó d i c o s , como hubo quien mandara 
de la calle de A l v a r e z . bayan superado en dos segundos PJes el servicio de correos es algo -
Y a e s t á n terminados todos los ; el record establecido en regatas ,que e s t á bastante atrasado por aque-
trabajos relacionados con la mis-
ma, tales como i n s t a l a c i ó n del rinK. 
duchas, punching bag. punch in ball, 
e t c é t e r a . 
E s t a A c a d e m i a o f r e c e r á tunclo-
nes los s á b a d o s y domingos de ca-
da s e m a n a y, p a m la f u n c i ó n inau-
gura l p r e s e n t a r á un excelente pro-
grama, en el que f igura como pe-
lea star bout un encuentro entre 
Fel ipe P u j a d a s , el gran ü g h t 
weight matancero, y un boxer ca-
pitalino de gran ca l ibre . 
Con esta pelea, se despide F o l i -
r c de Matanzas, pues, como d:j i-
mos en d í a s pasados, embarca pa-
r a la Habana el p r ó x i m o lunco. pa-
ra contender a l l í con varios boxea-
dores de su peso que se le prepa-
ró:. 
E l local en que se hal la instala-
da la referida academia, tlem ca-
anteriores 
Decididamente, ha causado in-
mensa sorpresa la brevedad del 
tiempo en q'ue se cubrieron las dis-
tancias, y esto debe tenerse y muy 
en cuenta por el coacher de los ma-
tanceros para que se midan desde 
ahora esos t i empos 'y estar de an-
temano preparados para no recibir 
d e s p u é s desagradables sorpresas so-
bre el terreno. 
No quiere esto decir que haya-
mos perdido ta fe en los nuestros; 
no . Por el contrario, cada vez m á s 
pensamos que el esfuerzo que se-
viene realizando ha de dar a l g ú n 
resultado, aunque no somos tontos 
para pensar en arro l lar de manera 
dec is iva . 
IjO esencial es continuar la l u -
cha sin d e ? ' \ y a r y que los f a n á -
ticos se apresten para a len lar nu^á-
paddad para mi l personas y pi see j t ra t r i p u l a c i ó n el d í a de las rega-
una extensa, y bien acondicionada í t a s . 
g r a d e r í a . P a r a esto cada uno debe pro-
J O S E I T O G A R C I A E \ S T A R B O U T l e e r s e de su brazalete y demostrar 
D E L A A C A D E M I A D E R I S Q U E T ; los e x t r a ñ o s que no vamos cua-
L a reputada A c a d e m i a del profe- tro gatos 
sor Teodoro Risquet , prepara para 
el s á b a d o un programa monstruo 
compuesto de tres pre l iminares 
excelentes y un m a g n í f i c o s tar 
bout en el que c o n t e n d e r á Joscito 
Garc ía , el val iente muchacho que 
en días pasados se v ió con el sol-
dado Angel D í a z en l a Arena Co-
lón . 
E L S T A D I U M N E O P O B L A X O 
L o s hermanos Garc ía , por no 
quedarse a t r á s , prometen t a m b i é n 
dar gangas a los fans y anuncian 
en su carte l a Pancho' Vir .a . el 
c a m p e ó n habanero del campeonato 
de L a Noche . 
V i l l a se encuentra en M a t a n z a 
iiace varios d í a s haciendo trainiug 
en 1̂ S tad ium Neopoblano. 
N U E S T R O S R E M E R O S Y L.AS U L -
T I M A S R E G A T A 3 
H a habido susto y grande entre 
los matanceros que siguen c p i 
• a t e n c i ó n los asuntos de re*mos. Y 
• se explica c laramente que todo efe* 
: to suceda ante el record e s t a b l e c í ' 
do por los crews que compitieron 
en la P ^ r l a del Sur en las ú l t i -
mas regatas . 
a San J o s é a decir 
del 
F o r t u n a recuerdan 
Gastón Michaud. He aquí uno de los 
jugaderes m á s caballerosos de Costa , 
R i c a . Este s impát ico "equlpier" ju-1 d o ^ ° r „ ^ f ^ 3 
g6 de forward contra el team de los 
fortunistas, pero en la posic ión que 
luce m á s , segrún nos dijeron, es en 
equipo era la defensa, ella o 
mostrar lo contrario, C i p n ^ (l6-
A i o ^ x p e r t o " . ^ ¿ f o T T : 
Alonso cuando se encontró ^ « T 
vaca. v la 
Y hay que tener en cuent, 
los dos ú l t i m o s partidos q^ 
G o n z á l e z y C a r l o s ^ í ^ ^ o 
estando bastante estropeados r ? 1 ! 
juego f inal , Conrado cada ve* * 
levantada el pié para devolverl'! 
b a l ó n c a í a desplomado al sn¿l y 
Carhtos . d e s p u é s de jugar el J 
nult imo partido, con una IrritacSt 
en las e n c í a s y las glándulas h í 
chadas, tuvo dos hemorragia* J" 
sangre, teniendo necesidad de vi«. 
tar dos veces la Clínica del d o Z ' 
F i g u e r a s , quien estuvo exUemada 
mente complaciente con todos lo, 
del equipo y a todos, los jugador* 
que solicitaron sus servicios lS 
a t e n d i ó amablemente, con gran ca 
r iño y s in aceptar, que se le pagara 
un centavo. L o s miembros del Cluh 
con cariño al 
; H a y . q u e dist inguirse! 
K I D C H O C O L A T E , C A M P E O N D B 
L O S C R O N I S T A S D E L A H A B A -
N A E N L A A C A D E M I A R I S Q U E T de firuardameta. E n el tercer match 
B a t a m a ñ a n a hemos recibido la i totcrnaoionai lo vimos practicar en 
vis i ta del notable boxer capitalino esa posic ión y nos pareció su labor 
E s a s hemorragias de Carlos fue-
ron el domingo después del juego 
l a pr imera le vino estando en el 
Colegio de Señor i ta s , presenciando 
una fiesta que se daba en nuestro 
honor, y la segunda le sobrevino en 
el hotel, estando acostado siguiendo 
p r e s c r i p c i ó n facultativa. Pues bien, 
e l martes a b a n d o n ó la cama a 
sar de que É n r i q u e no era partida-
rio de que jugase y animó a Con-
rado que t a m b i é n estaba para no de-
¡ jar la cama, y con tan desfavorables 
Has lat i tudes . U n a s ó l a vez a ]a i condiciones v i s t i é r o n s e p.ira ocupv 
semana se reparte y se recibe la co- \ m PueSt0 en 1̂ equipo. 
A m o r a l club, se llama esa flgu-
estupenda. E s valiente, tiene 
vsta y muy buena oolo<:sc1ón. 
gran 
Com-
K i d Chocolate, c a m p e ó n de los cro-
nistas de la prensa, habanera, pe-
leader que se encuentra en la A c á - i parte Juntamente con Manolo, goal-
demia R i s q u e t . . I keeper de la Selección Josefina, la bu-
Desde ayer un numeroso p ú b l i c o 1 premacía d¿ eca dif íci l posic ión en el 
concurre a ver en training al h á b i l equipo racional de Costa » i c a 
p ú g i l , cuyo record de 180 peleas 
le acreditan como uno de los m á s 
c i e n t í f i c o s de los boxers cubanos . 
J A C K D E L A N E Y Y S I L V I O 
G U E R R A 
P a r a la gran f u n c i ó n del s á b a d o 
en la Academia Risquet , se prepa-
ra una: sensacional pelea entre S i l -
vio G u e r r a , y J á c k Delaney, pelea-
dor amateur de . la capital , que en 
breve i n g r e s a r á en el profesionalis-
mo . 
Delaney pesa 129 l ibras y f u é 
sparr ing partner de J o s e í t o G a r -
c ía durante su p r e p a r a c i ó n para su 
encuentro con el soldado D í a z 
A . V 
ra. 
A 
A g o t 
L I G A N A C I O N A L B E A M A T E U R S 
He a q u í l a fo rma en que s e r á n jugados los matches que fa l t an por 
efectuarse del ac tua l Campeonato de l a L i g a Nacional de Amateurs : 
Ju l io 25 ( s á b a d o ) . . . . . . . . . . . . Fer rovia r io y Vedado. 
„ 26 (domingo Po l i c í a y Yacht Club. 
26 (domingo) . . Loma y A t l é t i co . 
1 ( s á b a d o ) Yach t Club y Loma. tf 
2 (domingo) - Fe r rov ia r io y Po l ic ía , 
2 (domingo .-. Vedado y A t l é t i co . 
8 ( s á b a d o ) No hay juego. 
9k (domingo) P o l i c í a y A t lé t i co . 
9 (domingo) Vedado y Loma. 
( s á b a d o ) . . .4 • Fer rovia r io y Loma. \ 
(domingo) . . Vedado y Pol ic ía . 
(domingo) Yaght C lub -At l é t i co . 
( s á b a d o ) . . . . . . , Vedado y Yach t Club. 
(domingo) Fer rov ia r io y A t l é t i c o . 
(domingo) P o l i c í a y L o m a . 
29 ( s á b a d o ) ... . . . . • a t l é t i co y L o m a . 
30 (domingo) Vedado y Fe r rov ia r io . 
30 (domingo) Yach t Club y P o l i c í a . 
5 ( s á b a d o ) P o l i c í a y Fe r rov i a r i o . 
6 (domingo) A t l é t i c o y V.edado. 
(domingo) L o m a y Yacht Club . 
(Bábado) L o m a y Vedado. 
(domingo) Y . Club y Fe r rov ia r io . 
(domingo) A t l é t i c o y P o l i c í a . 
( s á b a d o ) A t l é t i c o y Yacht Club . 
(domingo) . . L o m a y Fe r rov ia r io . 
(domingo) , . . . Po l i c í a y Vedado. 
„ 26 ( s á b a d o ) L o m a y P o l i c í a . 
„ 27 (domingo) . . Y a c h t Club y Vedado. 
i, 27 (domingo) . . . . . . A t l é t i c o y Fe r rov i a r i o . ' 
En v i s ta de haberse ret i rado de la contienda el Club L a Salle, l a L i g a 
se r e u n i ó y t o m ó el acuerdo de confeccionar un nuevo orden de juegos 







rrespondencia para C u b a . Y efecti-
vamente,llegamos antes que. .ías car-
tas que echamos e l mismo d ía de 
part ir , pero va que estamos en l a i . E n Balboa' Q116 ««^á situada e 
Habana no nos parece bien hablar i» Zona del Canal de Panamá, e 
de los dos ú l t i m o s encuentros, nos- Puerto ¡Lamón, Panamá y Heredla 
otros siempre hemos sido enemigos ise hlZ0 inv i tac ión para ju«ar. 
de hablar de cosas a t rasadas . NoIP61"0 nin^una de Pudim08 
obstante, por tratarse de un asunta rar- Tampoco pudimos jugar un 
de tanta importancia como lo es 3"eso m á s en pan José como que-
este que estamos tratando, v a m o s ! ™ * 1 empresario. Seis hombres es-
solamente a decir que el tercer i^^]1 . ! a ! t j ^ 5 \ ' l 1 ? / 0 3 y . 6 ? ! ! ™ 8 
partido jugado entre F o r t u n a y Se-
l e c c i ó n Jpsef ina cuya a n o t a c i ó n fi-
na l f u é de 2 x 0, no fué m á s que 
una d e m o s t r a c i ó n de que el s e ñ o r 
F o u m i e r , á r b i t r o del pr imer encuen-
tro entre esos dos mis i ros teams 
h a b í a favorecido con sus dec sioner-
a los locales, y gracias a c í o , pu 
dieron conseguir el empate a tres 
goals, uno de los cuales P i r a con-
seguirlo tuvieron que eQinuj.ir s i -
m u l t á n e a m e n t e a D í a x y Conrado, 
l a defensa fortunista, dos enorme i 









E l nuevp I ab F í t z a i r m i o n u s , es 
un boxeado.- m á s ci Mitifico que 
su padre. E s tnn alto comí ) ól , pe-
ro posa 30 l .bras m á s E n lo que 
t o d a v í a el h i jy no ha sob•.•(•pasado 
r-l padres es t n el brazo poderoso 
de aquel , bn.vendo Jieredado su 
vi locidad y su e s p í r i t u nunca Cen-
cido. E s t á atrayendo la a t e n c i ó n 
sobre su persona, alrededor de la 
misma edad rué su padre y tene-
mos la seguridad de que dentro de 
I c-co tiempo e s t a r á dentro dol di-
r.cro, merecivr.do enfirentarsel con-
kes 67. E n Ebbets F i e l d no se han 
dado m á s que 44. 
E s t e c ircui to a r r o j a 550 home 
runs y los otros e s t á n , d is tr ibui -
dos en esta f o r m a : Rhibc P a r k , 
38; Detroit 37; Pit ts 3 4; W h i t e 
|Sox 32; Cleveland 3 1 ; R e d S ó x 
'JO; Braves 24; Senadores 14; y 
los Rojos t í . T o t a l 2 50. 
E s t a s cifras comparadas" dicen 
la hist.or:ia. ¿ Q u é van a hacer los 
magnates con e l l a? 
E S T E M E T O D O A A I T I G U O Y A M A 
D E S A P A R E C I D O 
A M O M A TOTOSU^N 
L A B O M B A D E L S I G L O 
4/11 e n c i o s a . E c o n ó m i c a D u r a d e r a . 
^ 5 i n l ^ o c e < J m D e s g a s t e 
j D i ó t r i b u i d o r e s / 
V I C T O R G M E í í B O Z ^ e 
C U B A I C e * } . c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 
H A B A A 1 A 6l 'R-oj^ulsor 
W e s + c o 
tro s e ñ o r Po^irnier a n u l á n d o l e al 
F o r t u n a un cuarto goal, que era el 
de la victoria , confecciona-lo adrm 
rablementc" en una A r r a n c a d a por 
Cosme y Cas t i l l o . 
Y a el cuarto y ú l t i m o encuentro 
no t e n í a gran importancia , en p r i -
mer lugar , porque se trataba de un 
team, no de una S e l e c c i ó n como lo 
eran los anteriores contrarios, y en 
segundo lugar porque el match te-
n í a iun c a r á c t e r amistoso. E n ese 
juego no jugaron K a t z e r ni B o r r a -
zás , que estaban lesionados. 
Y a se consideraba tanto la va l ía 
del equipo cubano, que cuando " L a 
G i m n á s t i c a " l o g r ó hacer e l goal de 
la honri l la , d e s p u é s de haber visto 
psrforar dos veces s u p o r t e r í a , se 
alegraron tanto como si hubieran 
ganado. " Y a no nos quedamos za-
patero como los de la S e l e c c i ó n J o -
sefina", f u é el comentario de m á s 
de un significado amante de esa so-
ciedad, que es una de las m á s dis-
tinguidas de S a n J o s é . 
Es to ú l t i m o encuentro lo a r b i t r ó 
Gui l lermo P é r e z y s u a c t u a c i ó n nos 
p a r e c i ó la meyor de todas . Y as í 
parece que le s u c e d i ó t a m b i é n a la 
L O S M A T C H S D E M A Ñ A N A E N a f i c i ó n costarricense, pues a l ter-
L O S D I S T I N T O S G R O T J N D S Dfc m i R a r el primer half, oyó una gran 
L A L I G A F E D E R A L A M A T E U R S o r a c i ó n , que f u é por cierto l a pr i -
No h a b r á juego hoy, como se ü a r i m e r a que se dió. en nuestra presen-
b í a anunciado, en el s tadium de la c í a a u n á r b i t r o . 
Un ivers idad Nacional ; ese juego 
otros y a d e m á s había necesidad de 
reportar a la Habana, en donde eran 
ya esperados con ansias en sus ho-
gares y en las casas donde laboran, 
que todos ellos t en ían permiso nada 
m á s que para veinte días y la exonr-
s i ó n d u r ó un mes y dos días. 
L o s Josefinos perdieron la Copa 
Robert , pero con esa derrota adqui-
r ieron u n a gran experiencia para 
e l futuro, pues ya se han dado cuen-
ta que con el juego individual qu« 
pract ican sus estrellas no se va a 
P e r o eso lo " c o m p e n s ó " e l á r b i - ' f i i n g ú n l ado . Ahora ellos darán fran 
atenjción a l juego de acoplamiento, 
solo p r a c t i c a r á n el juego de con-
junto y a l a vuelta de un ano «-
caso, teniendo en cuenta sus coní • 
ciones excelentes de equipiere resal-
t a r á n un hueso muy duro para cual-
quier equipo extranjero. . . 
N O H A Y J U E G O H O Y E N E 
S T A D I U M 
suspendido el domingo s e r á moti-
l o de un acuerdo que tome la L I 
ga" en su r e u n i ó n del p r ó x i m o m i é i -
coles. E n cambio m a ñ a n a domin-
go j u g a r á n Univers idad y L i c e o de 
B e j u c a l en ese ground car ibe . K n 
R e g l a se encuentran los dos t e a m » 
reglanos. Liceo y Deportivo. 
V I B O R A P A R K . — E s t e terreno 
del base bal l amateur t e n d r á do» 
S e g ú n rumores que hasta boj 
otros l legan apena* empezamos » 
preguntar sobre los tópicos futjo 
l í s t í c o s , sabemos que se están a 
ciendo las gestiones de rltl}a' J 
ra sol icitar su ingreso en f °rf, 
nismo m á x i m o de la Federación 
Occidental un nuevo equipo ae 
l o m p i é que l levará por fiomore 
de "Juventud Canaria S. \ 
E s t e equipo, s e g ú n nos au'» 
algunos j ó v e n e s entusiastas oe* ^ 
muchos que ^ están danjo ; 1 ^ . 
calor, i n g r e s a r á en la * eaericlpar ' 
muy pvonto a l objeto de particiP 
del p r ó x i m o campeonato. 
Son tan firmes los 
e s t á n dando en este mentido que • 
sabemos que han «ido l l a r d o 8 tr 
jugadores ^ tal la, de eso que ^ 
bien conocidos por ^ a ^ R o d r i -
b o l í s t i c a . Son ellos ^ 
guez Bel lo. Francisco Morera y 
rique S o s a . Bello s e g u r a ^ n t e ^ 
rá el c o m p a ñ e r o de 0cu-
en la l í n e a de ^ f ^ ' w ^ 
pará el centro delantero m ^ 
Sosa c u b r i r á el puesto ceñir 
la l í n e a de medios. se 
E s el deseo de los joven s qn 
mueven en el ^ i d o d Q * „ 
a haber en nuestro f ^ t u n a d a s 
De la jornada gloriosa todos son 
responsables; e l S r . A r m a d a , pre-
sidente del Hispano, ha sido uno de 
los que mejor h a calif icado la labor la 
de los muchachos, al hablar en su ! p r e s e n t a c i ó n de las Afo 
carta de f e l i c i t a c i ó n a l F o r t u n a de | v ^ el eqUipo e s t é inteSra^s c 
los triunfos conquistados por los ! exCelentes jugadores Que. a 1 pabf 
"dieciocho en uno" . Indudbalenien- ^efen(ier cqn amor propio e ^ 
te que todos h ic ieron algo, hasta . . t.-..^ ^ n a r i o . s» Pa 
S o l i ñ o y el qne suscribe, quienes po-
e s p l é n d i d o s juegos en l a larde a^denjos decir, modestia aparte, qoie 
0ning0t- ^ T ^ T * ^ distinguimos "mandando qui-se b a t i r á n Deportivo de Sanidad y l 
Deportivo Cal le (Gaiteros de E s t a - | sebolcro no queda un f a n á t i c o sin 
p é ) y en la segunda tanda F o r - l i r a alguno de los grounds a pre-
tuna y B e l o t . Con ese m e n ú b a - l s e n c i a r los juegos . 
f lón deportivo cana ,
portarse disciplinadamente. ^ 
D e s e a r í a m o s que l o s ^ . 
sportmen de V s ! . . ; Monto." -
tuvieran inconven lente 
alguno 
1 p r o p ó s i t o que los 
V E N T A E S P E C I A L 
D E 
P R E C I O 
Y • ' 
C A L I D A D 
S A C O 
Y 
P A N T A L O N 
D R I L B L A N C O No. 1 0 0 , D E S D E 
G A B A R D I N A I N G L E S A , 
M U S E L I N A D E L A N A , 
P L A Y A C L O T H G E N U I N O 
D R I L I M P E R I A L , 
1 3 . 5 0 
8 . 9 3 
8 . 0 0 
" L a C a s a Americana 
G o / i V u i o S í , a i f r e S . R a f a e l y S . J o s é . - T e l f . A - 3 6 1 4 
C 700J 
c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 ^ 
Í J Ó l S Í O W N 
k D ¡ 0 CON E l 
C I A R K S B U R G 
Olivares tuvo u n o d e sus 
Pcr0 ior/s d í a s de l a t e m p o r a d a . 
Bateó cuatro_hits. 
1ueSo de baseball «e decidiera 
81 un ^ aue batean cada club, 
por 1 ^ / oor el número de las ca-
«3 veZ anotan, el club Johnstown 
rrtras que dla del Atlántico, se hu-
4* ̂  ^tado el pasado día 16 un 
^ a „n score de 11 por 8 en con-
,-r;oDÍO , , boys del Clarksburg, pero 
:rJ ^.graciadamente, para ellos, las 
^ baseball no dicen tal cosa. 
rííIaS .hachos componentes tuvieron q. 
195 * Trtl en ese juego con batear 
^formar contrarios y perder con 
pH ^e 3i en un desafio en el 
^ victoriosos nunca tuvieron en 
^ 105 a1 resultado del juego. 
olivares, el valioso y pequeño 
/ ^ c u b a n o , que presta sus ser-
^ r a, club de los Johnmes, fué 
riCl0!ior bateador del desafio, asi co-
* Jnico de su club que diera mues-
í0 . í e í a r con la vista c lara. Qli-
S i , conectó en toda la tarde cua-
hits sencillos en cinco excursio-
,r0 „ e hizo al Píate y como si eso 
^rnera poco, anotó él sólo * . s de las 
10 R carreras que hizo el club en con-
tn además jugó maravillosamente 
í r tmpo , donde registró cinco lances 
i= menor sombra de error, 
" u pHmera carrera que hizo Oliva-
. la anotó en el primer inning por 
? 'suvo al right. sacri de Hickey que 
convirtió en hit por el mal fielding 
r/íos contrarios, single de Collins 
* .1 short que hicieron llenar las 
w s sin out y fly al centre de Mar-
L k después del cual Olivares pisó, 
irrló'y anotó la mencionada carrera. 
La segunda carrera que hizo, la fa-
en el octavo después que su club 
J a va dos outs. gracias a un opor-
nno tubey que dió que fué seguido 
w único hit de Hickey en la tarde. 
Con esta derrota, el Johnstown ba-
¡6 al segundo lugar de la liga con 
¡os ganados y dos perdidos, mientras 
E clarksburg ocupaba el puesto de 
leader con 3 victorias y ninguna de-
rrota. 
A continuación el score: 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A £ U l Y A K . / A S P A I -
T A S o & . y v & ' & A r / z A ; 
g-S T O Y JX<9/£=A/£> O T E L O ' 
NO T O M A S M A S . E M -
P E Ñ O P O ñ L. /A/ '&A 
fr 
P e ; ; R U E E G O L D B E R G 
H E E S T A b O 
2 S A Ñ O S C O N 
L O P E * ' * ? * - V A -
L L E . E N S A -
0 M -
PROMETO A V5H POR. J 
COLOCA- , 
H E 7 7 * A & A 7 A b C 
/ b A f i o S C O N Ch'AJ .̂ 
A 4 0 & A L E S 
y < z & . r é A T ¿ > ó o $ 
\ L O S ¿ Z E M E Q O ? 
ó E L . M v a . 
u o 
J>U2>0 . 
M U C H O ! O T R A 





a o s E B A l 
YO « o go i£ 
C A N O R A -
6 5 
v & S O U C / T A 
JJNA n e c A -
AJO tZ-RAFA n 
C O M P L E T A ' 
P R O G R A M A D E 
L A S C A R R E R A S 
D E M A Ñ A N A 
PRXBCEBA C A R R E R A 
5 Turtones. Todas Edades. 
R«clamablo. Premio $200 




Irtne Walton. . . . 











C U A L F U E E L G O L P E Q U E P U S O F U E R A D E C O M B A T E A T O M M Y G I B B O N S 
A l D E L A G R A N P E L E A D E 
S E 
A 
C L A R K S B T T R G -
V. C. H. O. A . E 
«miooon If. 
Fleming Sb. 
Stover rf. . . 
Verasco 3b. 
Kinger cf. ., 
tobb Ib. . . 
Mixwell c. . 
• «rball ss. 






0 3 8 
0 0 0 
0 0 1 




Totales 32 5 8 27 9 
TOHBTSTOW 
V . C . H. O. A . E 
C o m o a h o r a , d e s p u é s de l a d e r r o t a d e P o n c e p o r e l " T e r r i b l e 
M u l a t o " , y d e la p é r d i d a , p o r puntos , d e l c a m p e ó n d e E s -
p a ñ a a m a n o s d e l m i s m o , lo q u e se i m p o n e es este e n c u e n -
t r o . — L o s t i ckets d e s a p a r e c e n en m a n o s d e los f a n á t i c o s . 
J u l i á n Moran, el formidable 
c a m p e ó n wclter e s p a ñ o l , c o m e n z ó 
hace m á s de dos semanas su tra i -
n í n g para la pelea de revancha que 
s o s t e n d r á el d í a primero d& agos-
to con el e x c a m p e ó n de peso ligero 
de Cuba. L a l o D o m í n g u e z . M o r á n , 
teniendo en cuenta el gran valor 
que tiene para él e l resultado de 
este match, se ha entregado com-
pletamente a una p r e p a r a c i ó n tan 
excelente que no dudamos de los 
é x i t o s que de ella puede • obtener. 
Fresco t o d a v í a en la mente de 
los f a n á t i c o s el recuerdo de la sen-
sacional pel&a que sostuvieron ha-
ce dos meses estos dos hombres, 
vuelven a enfrentarse nuevamentp. 
Indudablemente que la f u n c i ó n bo-
x í s t i c a dc'l d ía primero de agosto 
o b t e n d r á un rotundo éx i to , tanto 
a r t í s t i c o como monetario . Pode-
mos anunciar , desde ahora , que las 
localidades se a g o t a r á n . Con esto 
dejamos dicho el i n t e r é s reinante 
entre los aficionados al pugilismo 
por presenciar el nuevo choque en-
tre el bozer hispano y el cubano . 
Si hacemos un estudio minucio-
so de las peleas D o m í n g u e z - M o r á n , 
M o r á n - P o n c c y P o n c e - D o m í n g u e / . . 
tenemos que convenir en que el 
e x c a m p e ó n de peso ligero ha luc i -
do superior por todos conceptos, no 
tan solo a Ponce, a quien hizo pe-
dir parlamento, sino a l vall isoleta-
no, a quien v e n c i ó en una pelea 
cuya d e c i s i ó n f u é muy dudosa; pe-
ro s in embargo L a l o d e s r a t i z ó u l 
"Topacio c l e n í u e g u e r o " , mientras 
M o r á n estuvo completamente ao^ 
rrotado frente al campe-ón welter 
de Cuba , logrando vencerlo a cau-
sa de un "golpe de suerte" en el 
round onceno. 
A raiz del encuentro L a l o - M o -
rán. celebrado hace, dos meses, fue-
ron muchos los comentarios que se 
hicieron alrededor de esa pelea, 
sobre todo comentando l a d e c i s i ó n 
que en ella die-ron los Jueces: Do-
L A C I E N C I A E X P L I C A L O S i t L 
E F E C T O S D E L O S G O L P E S 
S O B R E E L H I G A D O 
E n reciente edición de una revi«ta en el sexto round de la pelea, y aun 
médica leemos un ipteresante artícu-
lo relacionado con el encuentro que 
recientemente sostuvieron on la ciu-
dad de Nueva York los boxeadores de 
peso completo Gene Tunney y Toramy 
Glbbons, en el cual fué puesto fuera 
de combate el úl t imo, en once rounds. 
Considerando interesante el mencio-
cuando no hizo caer al formidable pu-
Bilista de St. Paul, y no pareció s i -
quiera ponerlo "groggy", sus efectos 
fueron casi Iguales que si hubiese re-
cibido el mismo puñetazo abajo del 
corazón. 
E l efecto del golpe fué una ligerí, 
parál is is que se iba apoderando lenta 
nado artículo, no vacilamos en tra-1 mente de Gibbons, y que le impedía 
ducirlo a cont inuación. Dice así: ¡pelear, disminuyendo enormemente sii 
" E l golpe que en realidad puso fue-j velocidad y sus habilidades puglli* 
ra de combate al boxeador Tomno ticas. 
Glbbons en la pelea que con Gene Tu-1 Lo más interesante de todo lo qu» 
nney sostuviera el mes pasado en el ¡ se relaciona con este golpe es que Tu 
nney, para llegar a dominarlo y po-
der sacar de él el mayor partido po-
sible, tuvo necesidad de practicarle 
durante más de cuatro a ñ o s . 
cuadrilátero de Polo Grounds, fué un 
columpio d* recho aplicado con terrible 
fuerza en la región del h ígado . 
Gene Tunney aplicó ese puñetaao 
m í n g u e z , s e g ú n el fallo de los jue-
ces, d e r r o t ó a l boxer hispano; pe-
ro D o m í n g u e z , s e g ú n la m a y o r í a 
de los f a n á t i c o s , h a b í a perdido su 
.pelea. 
De- s i en verdad D o m í n g u e z ven-
ció o perdl-6 con L a l o , lo sabremos 
definitivamente e l d í a primero de 
agosto, cuando ambos pugilistas «o 
enfrenten en una pelea de revan-
r h a que 'está s e ñ a l a d a a. doce 
rounds, los cuales dudamos se lle-
guen a pelear. 
Hace algunos meses el que ésto es-
cribe preguntó a Tunney cual era 8« 
golpe favorito y de sus peculiarida-
des y nombre. Tunney replicó que el 
que más confiaba era uno corto, di-
rigido al hígado, que aplicaba un po-
co más fuerte que el conocido como 
golpe al plexo solar. 
Por esta razón él nombraba "golpe 
al hígado", para distinguirlo del cono-
cido por "el botón". Sontiene Gene ia 
idea de que este golpe es enterament"? 
nuevo y completamente original. 
SUS E F E C T O S 
• C O M P I T E E N 
D E L A T E M P O R A D A 
E L H A N O I C A P Q O E S E 
E F E C T O A R A M A N I A E N O R I E N T A L P A R K 
E l p r e m i o de la c a s a U l l o a , las g u i r n a l d a s d e M a g r i ñ á y la p r e -
s e n c i a d e P o t a j e , s i r v i e r o n de p o d e r o s o i m á n p a r a los a se s . 
L a l l u v i a c a í d a e n O r i e n t a l P a r k h a c e luc i r f o r m i d a b l e l a 
c a n d i d a t u r a de C a e s a r . — P e p p e r e t t e , K i d n a p y O c c i d e n t a , 
s o n tres a s p i r a n t e s a t r i u n f a r e n e l h a n d i c a p " C h a n d l e r " . — 
S o m c / b y , e l c é l e b r e spr in ter , h a c e e l d o m i n g o s u p r i m e r a 
s a l i d a d e la t e m p o r a d a . 
L a c o n f e c c i ó n del programa h í - j 
pico d&l p r ó x i m o domingo ha re-
sultado, como nosotros e s p e r á b a - i 
mos, un nuevo é x i t o para el Club 
H í p i c o de C u b a . E l handicap 
" C h a n d l e r " sobre todo ha queda-1 
do confeccionado de tal manera, 
que podemos asegurar , sin temor 
s ó l o ha tenido un defecto, el de la 
arrancada , y eso se ha encargado 
de q u i t á r s e l o la asistencia a la es-
cue la . L o s que ple-nsen que Oran 
no tiene chance para este handi-
cap "Chandler", s u f r i r á n un fuerte 
d e s e n g a ü o cuando vean a l "loco" 
portando las sedas c u b a n o - e s p a ñ o -
u. equivocarnos, que es el mejor de las de la cuadra de Camacho pasar 
los hasta ahora ofrecidos, pese a l 
excelente que se c o r r i ó el domin-
go anter ior . 
Pepperette, l a popular h i ja d^ 
Everes t y Creen Pepper, v o l v e r á a 
ostentar l a represent t i ón d'e la 
cuadra negro-naranja ds, M r . Co-
tton, pues és te , a ú l t i m a hora y 
contra lo que se esperaba, v o l v i ó 
a r e t i rar la i n s c r i p c i ó n de Dal la 
Tunney explica su efecto y dice que. ^ 0 5 5 ^ ¡a j j j ja ^ McGee y Don-
Ollvares 2b. . 
Hickey If. . . , 
Coilins cf. . . 
fertineck Ib. 










1 0 0 0 0 0 
Totales 38 3 11 27 14 1 
* bateó por Hiñes en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Clarksburg . , 202 000 010— 5 
Johnstown . . 100 000 020— 3 
S U M A R I O : 
tobase hits:Fleming, Stover, Sobb, 
^"ns. Olivares 2. 
.^uble plays: Sobb a Maxwell, Cro-
!in a Vassey a Montague a Cronin, 
,Bases por bolas: de Hiñes 3, de Tus-
I 1 . 
Struck out Hiñes 3, Tustin 6, 
pilches Tustin, Hiñes 2. 
^crifice hitt: Maxwell . 
Tiempo: 1:55. 
rinpire: Barnes. 
^ A D O R E S V S . J E S U S D a 
M O N T E 
pm ——— 
^ Próximo domingo a las ocho 
¡srrl mañana se b a t i r á n en los 
^enoa de M é n d e z P a r k los po-
"aeJ ^ n i s que encabezan estas 
Te lo" , ei.na gran entusiasmo en-
t* i,.5 '•anáticos por presenciar es-
.Weresante j / ^ g o . 
5«iiadny Albear' manager de los 
loj f.01^3- ba seleccionado a C a r -
hra „ ll0' su excelente lanzador, 
, Vé0cupar el box de su c l u b . 
fcoaJi el line. up probable de los 
es: 
Sotolongo, lf , 
^ ^enlto, i b . 
A nérez> 3b. 
»• Gómez, c . • 
B í 0 r e ^ n , r f . 
' borres, 2 b . 
^ « v a s , c f . 
flel Amo, s s . , 
Castillo, p . 
Tn„ Boada p. 
Albea 
c a p i t á n 
r, manager, 
O L I V A R E S B A T E O 5 0 0 
^ t a t ~-
' W ¿ : M E D I A D E L , A T L A N T I C O 
^ "'iban 1Vares' el Pequeño torpede-
fij ^ q,lp 'amo brillara en nues-
í** "ara 1 rrialeurs Juean^-» unas ve-
P^'rsiidart AtIé: 00 de Cuba. Bejucal, 
ei T y en la mayoría de ellas 
^rido ^0Tn/a Tennis, doa.ic es muy 
fc5*n«»clAStá actl,alment- causando 
M d̂?n ^Z'1 c,ub Johnstown de 
bCe como*"61 Atlántico, donde per-
'•h*Ce diai. ^ s a a su fuerte hlttlng. 
ÍL11»» hah, 3 la not-ci* oue es-
r01"8 cor!. «comenzado sus opera-
S de ^ f ^ i e n t e s a u segunda 
'«s-s rta;emporada. Pueá b:en, hoy 
^ a decir " " " ^ Poder' ™-
bateat,H ^ el Pe<iup^ Olivares 
L1*01-^,,»"^ tan terriblemente nm, 
^canl ! personal dentro dei 
^ 1 0 C h l a ; í U a cifra de •500-co-
ua el siguiente average: 
J V C H 2b 3b hr Ave. 
í ^lubs ' " ,Va 61 cstad0 actual 
f», 8a' Dan a seeunda serie d» 
Oii*^ de T ,que 108 fans se deh 
*rlt,38 nr0 ab0r deI team «onda 
^^sta sus servicios: 
G . P . Ave. 
2d 
i ^ d a i , •* •• . . 
3 0 1000 
2 2 .500 
2 2 .500 
2 2 .50ü 
1 3 .250 
1 2 .333 
C A M I 
W 
U A N D O n e c e s i t e c o m p r a r C a m i s a s , 
t e n g a e n c u e n t a q u e l a s d e l a m a r c a 
A R R O W s a t i s f a c e n a l m á s e x i g e n t e . 
E l c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e e s t i l o s , 
l o m i s m o q u e s u s d i b u j o s o r i g i n a l e s , p e r -
m i t e e n c o n t r a r s i e m p r e u n a c a m i s a p a r a 
c u a l q u i e r f u n c i ó n s o c i a l , u s o d i a r i o , e t c . , 
q u e s e a d a p t a a l g u s t o i n d i v i d u a l . 
P o r s u e l e g a n c i a c o r t e p e r f e c t o y f i r m e z a 
d e c o l o r e s , l a C a m i s a A R R R O W e s l a p r e -
f e r i d a . 
N o a d m i t a s u s t i t u c i o n e s . S i p o r c a s u a l i d a d 
s u c a m i s e r o n o t i e n e C a m i s a s A R R O W 
s e g u r a m e n t e l a s e n c o n t r a r á e n 1 
r í a i n m e d i a t a . 
a c a m i s e -
Bttsque siempre etiqueta con el nombre ^\ 
A R R O U ' que tiera una }lecha aebajo. J 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C o . , I n c . , T R O Y , N . Y . , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c K t e r & Z o l l e r . - R i c l a 3 8 - 6 2 , H a b a n a . 
Unicos Agentes 'para Cuba ae 
.os Cuel los y C a m i s a s A R R O W 
3 G 
diferente al del golpe al "plexo" 
Un puñetazo bien dirigido a esta par-
te del cuerpo, dice él, hace caer al 
contrario, inmeditamente, y sin sentir 
de la misma manera que el famos». 
golpe de Fitzsimmons hizo caer a Coi"' 
bett en otra época en Carson City. 
Pero el golpe al hígado produce 
otros efectos más lentos, que al fin 
se resuelven en una parál i s i s comple-
ta. 
E s por demás interesante el obser. 
var que el golpe al hígado de Gihbona 
que ases tó Tunney. produje sobr* él 
batallador de St. Paul el mismo efec-
to que Gene había predicho. 
Muchos de los que estaban cerca 
del ring vieron perfectamente el me-
mento y la forma en que Tunney apli-
có su ahora famoso golpe. 
Después de la pelea Giboons refi-
rió a los cronistas deportivos, en el 
cuarto de vestir, que a partir del sex-
to round se sintió por completo desfa-
llecido y que perdía a cada momento 
gran parte de su vigor. 
"No es posible recordar casi nada 
de la pelea momentos después de ha-
ber comenzado el sexto round"— di-
jo Gibbons, y debemos recordar el he-
cho de que Tunney, en es» mismo 
round aplicó al veterano boxeador el 
puñetazo al hígado, lo cual dá por com 
pleto la razón a Tunney en su teoría 
sobre los efectos que habría de- pro-
ducir el golpe. 
E S A L G O E X T R A O R D I X A R I O 
Tunney es, con mucho, el más es-
tudioso de todos los boxeadores que 
han puesto los pies sobre un cuadrilá-
tero pugllistlco en ios ú l t imos años . 
E s del tipo de los que nunca creer, 
saberlo todo, del tipo tan distinguido 
de los Leonard, Attel y Britton. 
Después de convencido de lo lógico 
de cualquier plan. Tunney trabaja so-
bre él hasts» lograr perfeccionarlo en 
todos sus extremos, para m á s tarde 
extraerle el máximo de producto. De-
rrotó a Carpentier con este mismo gol-
pe al hígado hace alrededor de un año 
y probablemente vencerá a un 
na l l a m o n a , la* que posiblemen-
te en su pr imera sa l ida i rá tras 
el "seguro". Con Pepperette, s in 
embargo, Cotton tiene bien repre-
sentada su cuadra ; basta con acor-
darse de la ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n de 
este soberbio 'e jemplar para darnos 
cuenta de la forma que posee ac-
tualmente . Su peso ha aumentado 
tan solo en tres l ibras, y ello no 
s e r á ó b i c e p a r a que lleve sus se-
das a l triunfo en este importante 
evento de la tardo. 
Occidenta, el famoso medio her-
mano de Zev, t a m b i é n a c e p t ó el 
peso asignado que era de 108 l i -
bras, y esto a g r a d a r á sobremane-
r a a los fans que, s impatizando 
con el soberbio hijo de T h e F i n n 
y Star of the West , esperan ver-
lo de nuevo conquistar l a v ictor ia 
en handicaps. como nos t e n í a acos-
tumbrados al coj i ienzo del mee-
t ing . E l caballo de L l i l l o J i m é n e z 
se hal la en forma excelente y al 
decir da los que han observado de 
cerca sus p r á c t i c a s , su triunfo en 
este "handicap C h a n d l e r " se da 
por descontado entre su s i n n ú m e -
ro de part idar ios . 
H A B A N A Y A l i M E N D A R E S 
Seguidamente de Pepperette > 
Occidenta, y correspondiendo a los 
n ú m e r o s 3 y 6 de las inscripcio-
nes de este m á x i m o evento del do-
mingo, encontramos a los eternos 
r ivales: a Caesar y A w n i u g , que 
van dispuestos una vez m á s a ven-
der caras sus vidas con tal de con-
quistar la victoria y con ella la co-
rona de flores que actualmente es-
t á n confeccionando en el j a r d í n 
" M a g r i ñ á " , y que "Potaie". el po-
pular driver de carreras , se encar-
g a r á de colocar sobre el cuello del 
caballo tr iunfador , 
A w n i n g , que ya g o z ó hace do-
mingos de las guirnaldas del Jar-
d í n " E l C lave l" , dice qu i v a 
buen ¡ l a s segundas, pero C a ^ a r y sus 
nfimero de boxeadores en sus futuras I partidarios af irman que s í ';los ha-
releas con ese mismo puñetazo . E s - b a ñ i s t a s del sport h í p i c o n&n te-
te e s ' s i n género alguno de dudss. el ¡ nido la s a t i s f a c c i ó n de vei sus se-
eolne mas peligroso y más demol ídor das coronadas, la azul marino del 
que ha empleado en los largos años e jemplar del doctor A l v a r é no pue 
triunfante por la meta, para luego 
recibir los honores de la v i c tor ia . 
L a pr imera carrera del progra-
ma, qu^ corresponde a los no ga-
nadores en el meetlng de todas 
las edades, ha quedado consti tui-
da por un grupo tan selecto como 
numeroso. E n é l aparecen P a r n e l l 
Blues, Chandelier, que hace su rea-
par i c ión en el meetlng: el c é l e b r e 
Somcrby, que es el debutante del 
Oía y que h a r á su carrera portan-
do los colores de la cuadra uni-
vers i taria de Rafael ito I n c l a n ; 
K i n g Co lé , que, entrado r á p i d a -
mente . en forma, espera convertir 
la competencia en un "robito"; 
Irene W a l t o n ; P i c k e r & Stealer, 
quo mantienen con esperanzas to-
dav ía a sus part idarios; Sea B o a r d 
y Po lar Cub, que l l e v a r á a P e l á e z 
la s e n s a c i ó n del meeting «3 la s i -
l l a . 
L A E S P E R A N Z A D E I Z Q U I E R D O 
Remi ly , el sensacional t r iunfa-
dor del domingo pasado, aparece 
nuevamente inscripto en l a segun-
da carrera de la tarde, siempre en 
capera de conquistar una nueva 
victoria con " P e l á e z up" para ale-
g r í a del veterano Izquierdo . Junto 
a é l aparecen Inscriptos C h a s . J . 
Craigmite, Glittergold, el "espera-
do" Cacambo, que el p r ó x i m o do-
mingo piensa anotarse la pr imera 
en la frente, Huttontrope. Gloom, 
y el popular Pond L i l y Bell&i 
L a tercera carrera r e ú n e tam-
bién un grupito excelente, donde 
Sister Cec i l i a espera dar la sor-
presa de la tarde, y s í seguimos 
revisando el estupendo programa 
del domingo, veremos que todas, 
absolutamente todas las carreras 
de este d é c i m o tercer d í a h í p i c o , 
e s t á n excelentemente equiparadas 
y que el posible tr iunfador es i m -
posible de seleccionar a pimera 
ojeada. L o s libros de records y los 
c á l c u l o s m a t e m á t i c o s t e n d r á n 
trabajar arduamente . 
S Z a t N S A C A R R E R A 
5 rurlones. Tres años 7 más 
Reclamable. Premio $250 
Remily 100 





Pond L i ' y Belle '¿'t 
T E R C E R A C A R R E R A 
5 rurlones. Tres años y má«. 
Reclamable. Premio 9250 
Sister Cecilia 9» 
Solcmon's Favor 102 
Ponce 104 
Plnch O'Snuff 102 
Lord Kames 107 
Unele Sonny 109 
Nebish.; 109 
C U A R T A C A R R E R A 
6 rv.rlones Cnatro años 7 má« 
Heclamable. Premio 9250 




Louie Lou 114 
Q U I N T A C A R R E R A 
5 12 rurlones. Cuatro años 7 más 
Reclamable. Premio 9250 
F i r s t Blush 1U 
Dolly Gafney 101 
Alaron 107 
Mili Gate 114 
Hazel Dale 112 
N'̂ no Roñan 108 
S E X T A C A R R E R A 
Eels Purlonts. Trea años 7 más . 




Oran ». . . f 96 
Kidnap 110 
Awning 113 
S E P T I M A C A R R E R A 
Una Milla 7 70 Yardas. 3 aftoa 7 más . 
Reclamable. Premio $300 
Toy Alorg 110 
Yermack IOS 
Caribe 9 4 
Vera's Chelee 113 
Horwln 96 
Laura Cochron 
Brush Boy \ \ \ 
Tpnlac • • • • H » 
También elegible: Suzuki, 107. 
Primera Carrera a las 2.40 p. m. . 
bora oficial. 
G A N O E L R E P A R T O 
D E H O R N O S 
E l domingo 19 del corriente se efec-
tuó en los terrenos de la Panadera SI 
anunciado juego de base ball entre las 
fuertes novenas Ceiba y Reparto do 
Hornos, saliendo victoriosos los úl t i -
mos por un fuerte battlng los distin-
guidos al bate por los Hornistas, el 
Moro que tiene en su haber dos trl-
beyes de cuatro veces por los de la 
Ceiba, Severo y Terán . Para m á s de-
talles veéase el score: 
C E I B A 
V. C. H . O. A . 
Pt-rez u 2 1 
Zarate 2b 2 0 
Mestre Ib 2 1 
Terán cf 1 0 
Terán l f 3 1 
Díaz ss 4 1 
Severo r f 3 1 
Sosa 3b 4 0 
Basilio p 4 1 
Totales 25 
R E P A R T O D E 
6 6 0 21 
H O R R O S 
C. H . O. A . 
j . 
R E A P A R E C E E A N G E L 




que I Moro I b . r f . 
I Gabino c 
González " 3b. . . 
L u i s García rf . 
Aoosta lf 4 
P . Fernández p. I b . 3 
E l potente club "Angel Cubano", 
reaparece después de haberse retirado 
de la arena bay bolera, a consecuen-
cia de haberse enfermado su maniche. 
pero ya completamente restablecido 
hace saber que " E l Angel Cubano", 
reaparece este domingo jugando una 
sórie de tres juegos con el potente 
Totales 35 9 6 1 27 S 
Anotación por entradas: 
Ceiba . . . . 000 000 222— fi « 5 
R . de Hornos . 102 200 103— 9 C S 
E l Reparto de Hornos reta a todas 
las novenas que quieran jugar uno o 
m á s juegos si se creen capaci» ular. 
L o s retos pueden dirigirse u E . 
Alonso, Concepción 21, Reparto de Hor-
Park". en b u s nos. Marlanao. 
que lleva el boxeo de practicarse 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 





V B . C. H.2B 
51 5 18 i. 
24.2 32 84 15 2 
S> 0 3 9 0 
B.HR.Ave 
ü 0 .3S-> 









L U Q U E . 











277 54 87 15 
62 10 19 3 
198 22 59 7 
42 4 12 1 
197 34 
172 19 47 18 
241 32 66 13 
183 .9 49 
59 5 15 1 
280 39 70 3 
124 10 30 I 
148 13 34 8 
10O 6 22 1 































den ser menos, y el triunfo les co-
r r e s p o n d e r á para que sus esperan-
zas se conviertan en r i s u e ñ a rea-
l idad . 
Pero no son solo Pepperette. 
Occidenta, Cas-sar y A w n i n g los 
destinados a competir en este her-
moso "handicap C h a n d l e r " del 
p r ó x i m o domingo, t a m b i é n l a . i n -
quieta y majadera K i d n a p h a r á su 
•aparic ión en é l , y s i tenemos en 
cuenta su d e m o s t r a c i ó n d-el pasa-
! do domingo, acabaremos por tener 
6 | que rteclr que la h i j a de T r a n s v a a l 
99&!y Dance Spirit se encuentra tam-
9 8 6 i b i é n en m a g n í f i c a s condiciones pa-
279 ¡ r a cargar con el premio "Ul loa y 
' C o m p a ñ í a " . 
L a veloz yegua de M r . Hayes 
con Paz en la s i l la , h a r á una de 
las c a r r e r a s m á s bril lantes que ha 
tenido en su c a r r e r a h í p i c a , y es-
to c o n t r i b u i r á grandemente, no tan 
solo al é x i t o del evento, sino a que 
sus a c é r r i m o s partidarios acaben 
por proc lamar -el exejemplar de Mr. 
Ogden como l a yegua m á s veloz 
de i a temporada. 
club "Beneficencia 
mismos terrenos. 
A l mismo tiempo reta a todos los 
clubs de la capital y del interior, des-
pués de pasada la fecha del día nue-
ve, que es cuando terminaremos la se-
rle con el •'Beneficencia Park". 
Los retos pueden dirigirse por es-
crito o de palabra al séñor Faustino 
Pulido. Crespo número 30. Agencia 
de Mudadas. 
P A R I S U P E L O -
C O C O - S 0 U D i F i E D 















.000 Y por ú l t i m o , para acabar de 
000 i completar el grupo de "stars" en 
E L L O C O D E L A C U A D R I L L A 
NOTA —Este estado alcanza hasta | este gran "handicap Chandler" . en-
contramos que la C u a d r a C u b a n a 
Camacho B e l t r á n ha hecho por 
pr imera vez en la. temporada su 
a p a r i c i ó n en una competencia de 
esta í n d o l e , y a ese efecto ha de-
positado en el loco " O r a n " toda su 
confianza para que luche y con-
quiste sn primer c l á s i c o d-e est«í 
meet lng . L o s que han visto las 
ú l t i m a s carreras de este ejemplar, 
s a b r á n perfectamente que esta á&-
c i s i ó n de Camacho no es un dis-
parate . E l hijo de Veerheels y Co-
r inne ha estado corriendo bien, 
el día 21 de Julio inclusive. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o n s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O L O P O R 
E S T E M E S 
D E J U L I O 
$ 5 0 
$ 5 5 
O L I V O 
C A O B A 
C a l i d a d S E O Ü R I T Y 
p o r m e n o s d inero , c o m -
p r e s u a r c h i v o de a c e r o 
c o n c e r r a d u r a p a r a 
g r a n 
S E G U R I D A D 
V é a n o s ante s de h a c e r 
sus c o m p r a s . 
CUSA LARIN 
A N G E L E S ¿ y 1 0 . T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
, - • - , ... - - rv--» - ^ -. -
"J — • — ' I s 
C R O N I C A C A T O L I C A M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
E N L A F E S T I V I D A D D E L A P O S T O L S A N T I A G O 
" D E C O M O H A B R E M O S D E V E N C E R A ~ L O S M O R O S " 
Dice el s e ñ o r Dios de 
los ( j ó r c i t o s : 
H a b l a r é contra una na-
c ión . - . para desarraigar-
la y destruir la y aniQui-
lar la . Si aquel la n a c i ó n 
Be arrepintiere de su mal , 
del que yo la he repren-
d i d ) . yo t a m b i é n rao 
a rrppcnt i ré sobre el ma l 
que he pensado hacer 
contra ella. 
vJer. X V I I I , 7 y 8 ) . 
L a h is toria , maestra de la vida, 
muestra .harto frecuentemente re-
unidos en una misma p á g i n a estos 
dos t í t u l o s : " d e p r a v a c i ó n de cos-
tumbres" y "guerra", a s í como es-
tos o í r o s dos: moral idad p ú b l i c a " 
y "paz"-
No es s ó l o la Madre Igles ia s i -
n ó t a m b i é n la maestra hlstoriia las 
que se han visto obligadas a l lamar 
a la guerra azote de los pueblos 
desmoralizados y corrompidos y a 
la Vnz fruto y premio de los pue-
blos que viven en buena amistad 
con Dios y con su Leiy. 
Salvada por una miser icordia del 
Cotrazón de J e s ú s , que nunca sa-
bemos ni podremos agradecer bas-
tante, nuestra P a t r i a de loa horro-
res de la gran guerra y, a no du-
darlo, err iquec ida y materialmente 
mejorada por sus derivaciones, 
•viéndoise amenazada y mal tratada 
tiempo ha por los enemigos tra-
dicionales de su F e y de su histo-
r i a , y sin que pueda darle el nom-
bre de guerra, que para e l la falta 
competencia a l atVfJrsar.V), es lo 
cierto que silenciosamente d í a por 
d í a va viendo perder los dineros de 
su Hacienda, la* par de sus hoga-
res y la sangre de sus hijos en una 
serie no interrumpida de p é r f i d a s 
emboscadas, porpresas traidoras y 
planes obligados de defensas y de 
ataques que, sumados todos, la po-
ní n en plan de verdadera guerra 
con toda^s sus funestas consecuen-
cias. 
Test igos de e x c e p c i ó n somos los 
n r n l a g u e ñ o s por la frecuencia con 
que presenciamos los silenciosos 
desfiles de soldados heridos y en-
fermos de nuestro puerto, proce-
dentes de los ingratos campos afr i -
c í nos 
No lo decimos para producir 
miedos ni pesimismos que para na-
da bueno s irven y para todo estor-
ban. 
Ni lo decimos para entrometer-
nos en campo qm; m á s que nues-
tro lo es de d i p l o m á t i c o s , p o l í t i c o s 
y mil i tares a los que toca proponer 
rcct i f ;<íaciones de procedimientos o 
de orientiwionos si hubo yerro t é c -
nico, o ratif icaciones valientes, s i 
no lo buho. 
Decimos sin embages que E s p a ñ a 
sufre sobre sus espaldas el azote de 
la guerra, no como agorero ni pla-
ñ i d e r o de un mal s in remedio, s inó 
como pastor y m é d i c o deú a lma de 
nuestro pueblo para recordarle sus 
deberer y recetarle sus remedios. 
; Suena la palabra guerra en los 
á m b i t o s de F s p a ñ a Dejando a los 
t ó l i c a , vemos que de 160,000 habi-
tantes qtie hoy aproximadamente 
t t n d r á , cumplen con el "precepto 
grave" de oir Misa los d í a s festi-
vos a lo m á s 10,000, o sea, "un 7 
u S por clentoV de los que debieran 
oiría y pasando la vista ra otros 
pueblos de la D i ó c e s i s y de otras 
D i ó c e s i s cuyas e s t a d í s t i c a s conoce-
mos, la p r o p o r c i ó n oscila entre 
uno y diez por c iento. . . ¡De l diez 
muy pocos papan! . . . 
Sí . conocemos muchos, muchos 
pueblos, aunque a Dios gracias co-
nocemos t a m b i é n muchas excepcio-
nes, en los que por cada mi l feli-
greses i rán a Misa les domingos y 
ficFtíis desde diez a cuarenta . 
Verdad que asusta m i r a r a la luz 
de l i F e y de la conciencia un 
m o n t ó n de cien mi l y tantos peca-
dos mortales en M á l a g a cada d í a de 
fiesta y de cientos de miles en tan-
to pueblecito y c iudad de la c a t ó -
l ica E s p a ñ a (ometidos a sangre 
fría contra el Dios que la hizo tan 
glande y tan honrosa y nos da el 
pan y el agua y el a i i e y el bienes-
tar de cada d í a ? 
Y si de la t r a n s g r e s i ó n p ú b l i c a 
y al por mayor del tercer Manda-
miento pasamos a la de cualquiera 
otro, del sexto, por ejemplo, ¿ q u i é n 
p o d r á contar el n ú m e r o de pecador 
de depravados pensamientos y tor-
pes deseos qim va levantando a su 
paso cada mujer vestida a la moda, 
que no e? ni m á s ni menos que l<i 
moda usada por las mujeres ma-
las de otros tiemnos? 
U n Infestado con la peste b u b ó -
nica o el t ifus e x a n t e m á t i c o , qu^ 
anduviera l ibre por calles y pla-
zas, no p r o d u c i r í a en el orden fi-
s i o l ó g i c o tnás i n f e c c i ó n que las que 
en el orden moral y aun social van 
produciendo nuestras s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s en las calleí?, en los tea-
tros, en los bailes, «m sus propfr 
casas y -horror da c3 decir lo! , en 
los templos santos do Dios, que na-
da ha quedado Inmune de esa pes-
tilencia ly morta l propaga-nda d(> 
l a l u j u r i a hecha, hartas veces in-
conscientemenle. por nuestras mu-
jeres y con mayor e s c á n d a l o por las 
tenidas por religiosas y devotas. 
Y . si puesta la vista en ese Man-
camiento, pasamos del orden p ú b l i -
co a l privado ¿ q i u e n p o d r á contar 
el n ú m e r o de "iufldelidades" a¡ 
propio estado y honor que es;3 mis-
mo descoco y so l tura do costum-
bres, nunca vi*«tn. e s t á n Introdu-
ciendo en el seno de familias h 
ta hace poco irreprochables y que 
formaban hogares tan santos como 
templos? 
Cuando o í m o s a los que por su 
cargo o su modo de v iv ir tienen 
que rozarse con los bajos fondos so-
ciales, como m é d i c o s , jueces, poli 
c í a s , camareros y cocheros, que co-
mo a m é d i c o y padre que isomos. 
a todos nos copviene o í r , cuando 
les o í m o s , repetimos, sus relacio 
nes nos hacen pasar de la sorpre-
ea a l espanto y del dolor m á s vivo 
a la Vergüenza y a 'la angust ia que 
Casi no deja respirar 
Os lo r e p e t í - n o s , h i jos queridos. 
t ó e n i c o s el estudio del por q u é I n - n0 exageramos, antes el pudor nos 
mediato y del modo de ev i tar la o j n i p ^ e hablar. 
acabarla y m e t i é n d o n o s en el fondo y bien, ¿ p o d e r í o s esperar que 
t e o l ó g i c o que, al decir de un c r í - , d e t r á s de los picos de , esa monta-
tico, late en el interior de todas I fía inmensa de pecados y de almas 
las cuestiones por profanas que pa 
rezean. af irmamos s in titubeos: 
No debe sonar muy lejos de la 
p í l a b r a "guerra" esta otra: "pre-
v a r i c a c i ó n " . 
Sí. s í . amados hijos , el azote, el 
t e n l b l c a z ó t e de la guerra e s t á ca-
si siempre labrado y fabricado cotí 
t r a n s g r e s i ó n ! de los Mandamientos 
de Dios. 
Son las bbisfemlas y profanacio-
nes constantes y descaradas del 
Nombre v de l i s Fiostas de Dios, 
son el olvido y )a c o n c u l c a c i ó n de 
sus respectivos deberes de los h i -
jos y de los padres, de los Inferio-
res y de los superiores, de los obre-
ros y de los patronos, son los es-
c á n d a l o s en toda hora del d ía y de 
la noche, del vestido, del trato, del 
e s p e c t á c u l o , de la d i v e r s i ó n , del l i -
bro, de l a revista, de los bailes, ,v 
de la moda de las mujeres y de los 
hombres y hasta de los n i ñ o s y d j 
las n i ñ a s . . . son, en una palabra, 
son losi pecados de los e s p a ñ o l e s 
los alí mbres y los garfios que for-
man el azote con que la i r a de Dios 
castiga y hace entrar en juic io y 
b r e n camino a sus hijos , hartas 
Veces m á s ciegos que malos. 
Sí, f.í, que aunque la palabra pe-
c jdo no tenga entrada en el len-
guaje d 1 p l o m á t : c o , ni carta de na-
turaleza en la Sociedad de 'las na-
ciones ni en ninguna de esas ins-
tituciones o f ó r m u l a s usadas por 
los hombros de gobierno para t ra -
tar do la g'icrra y de la Paz, es cier-
to, r l f -rt í s imo. confirmado por la 
F e y por in His tor ia , que es la pr i -
mera y en definitiva ú n i c a causa 
de toda r u i n a dp los pueblos y d'i 
los individuos. ' E l pecado hace mi-
serables a los pueblos" dice Dios. 
( P r o v . X I V , 3 4 ) . 
Si un solo pecado, mortal tiene 
negruras para obscurecer ol sol, y 
podredumbre para infestar la tlo-
r r n . como lo e s t á n ahora mismo ex-
porimentando los condenados del 
Infierno y lü e x p e r i m e n t a r á n los 
oue de estas verdades se olvidan n 
mofan, ¿ q u é hemos de decir de 
esfíB m o n t a ñ a s de pecados mortales 
que perennemente í»© levanta en 
nuestros pueblos y ciudades 
No nos tenemos por pesimistas 
ni fXfgeradoB; hablamos, s i , con 
muHia pena. pero con p r e c i s i ó n 
m a t e m á t i c a y por urgencia de nues-
tro deber pastoral. Y decimos qua 
el n ú m e r o de los pecados mortabs 
( ;hav oue decirlo muy c l a r o ! ) que 
fe cometen actualmente en los pue-
blos de nuestra c a t ó l i c a y tan fa-
voroeida de Dios . E s p a ñ a , no puede 
jiscribirse con cifras. ¡ A s i ! 
¿Una prueba? 
F i j é m o n o s , entre m ü casos, en 
los pecados contra l a eant i f lcac^ 
de l^s Fies tas . N i d i e ignora en E s -
p a ñ a , por muy honda que sea su 
ignorancia religiosa, auc los do-
mingos v fiestas tienen los cr is t ia-
nos " " o b l i g a c i ó n bajo pecado mor-
t a l " de oir Misa entera y descan-
Bíir del trabajo. 
Pues bien, comenzando por nuee-
tr.i querida M á l a g a , «n la que, a tío 
dudarlo se notan con j ú b i l o avan-
ces y aumentos de sana r e a c c i ó n ca 
; 
dia de que tan necesitados anda» 
mos todos. 
A nuestros P á r r o c o s de pueblos 
cfperamos que c o m e n t a r á n estas ru-
fU:xloncs a svs feligreses y entro 
c'Jos p r o m o v e r á n triduos, quina-
rios, novenas de rogativas con i d é n -
ticos fines. 
Mi cho vale la o r a c i ó n as idua del 
justo y m á s si brota de muchos 
justos congregados en el nombro 
de J e s ú s , •* 
Orac ión y penitencia s e r e n a r á n 
nuestro cielo cargado de negros 
nubarrones v a t r a e r á n , en vez de 
maldiciones y g u e r r í s. bendicionea 
d u l c í s i m a s del Padre Celest ial . 
Y en prueba de esas benoicionc* 
que con toda el a lma pedimos os 
orersramos la nuestra en el nombro 
del Padre y dt.l H i j o y del E s p í r i t u 
Santo. 
Manue l G o n z á l e z , 
Obispo do M á l a g a - " 
S O L E M N E F I E S T A A L A V I R G E N 
D E L C A R M E X E X L A I G L E S I A 
D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
L o s d í a s 23, 24 y 25 t e n d r á lu-
g£.r un T r i d u o a las ocho pasado 
meridiano, r o z á n d o s e el Santo R o -
sarlo, a c o n t i n u a c i ó n la Navpna. 
terminando con el c á n t i c o de los 
Gozos a la SS . V i r g e n del Carmen 
E l d ía 25. d e s p u é s de los ejer-
cicios del T r i d u o se c a n t a r á la Sal-
ve. 
E l d ía 26. a las ocho antes me-
ridiano. Misa de C o m u n i ó n general, 
que s e r á celebrada por el Ilusf.rí-
simo M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z . C a -
r í í r l g o Secretario del Arzobispado 
de la H ab an a . 
A las nueve y cuarto autos meri -
diano. Misa Solemne en la que en-
salmará las glorias de la S S. V i r -
gen del Carmen el hijo de Santo 
Domingo de GuzrnSn Reverendo 
Padre Mariano Herrero , P r i o r de la 
Comunidad de P . P . Dominicos. 
Te-.-minada la ML^a. se d a r á la 
B e n d i c i ó n P a p a l a los asistentes 
que. habiendo confesado y comul-
gado, rogaren por las intenciones 
de Su Santidad, lucrando de este 
modo indulgerc ia p lenar ia . apl ica-
ble a las a lmas del Purgator io . 
De la H6vist% Azucarera de los se-
f\orc>i Czarnjkow Itionda y Ca, <Je N . 
York, correspondiente al día 17 de de 
Julio, extractamos lo siguiente: 
E l morcado cont inúa inactivo, ven-
á i f rdose azúcares do Cuba limitada-
mente, en su mayor parte, a 2.50 c . 
c. y f. (4.27 c . ) 
Aprovechándose del privilegio Que 
gozan, de no pagar derechos, Puerto 
Ti ico y las Fiipinas han estado fer-
iando eus azúcares sobre el mercado, 
con m á s Insistencia que Cuba, como 
so ve por las ^cifras de la importa-
ción en los Estados Unidos, 
De una Importación total posible de 
E00.000 tonelada?, Puerto Paco había 
importado, hasta junio 30. 412.000 to-
neladas 
oel total 
Por otro lado, quizás la importación i la actualidad, en Puerto Bico y las 
de Cuba llegue a una cifra d» 3.500.000 | Flllpinaa, si es que desean vendar •us 
toneladas r a r a distribución en los E s - | azúcares de una manera ordenada, sin 
tados Unidos y ha importado, con ese 1 afectar innecesariamente el mercado y 
propósito solamente, unos 2.000,000 de I favorecer al comprador 
toneladas o sea un 67 por ciento de | R E C I P R O C I D A D CUBANA. S««ún 
M A N I F I E S T O S 
su contribución 
L a s cifras anteriores muestran Que 
las mencionadas posesiones Insulares 
americanas han estado forzando sus 
azúcares en este mercado con más in-
sistencia que Cuba. 
Los arreglos actuales de Puerto R i -
co, de obtener tonelaje, sin tomar en 
considerac'.fn las condicionfts del mer-
cado, y la costumbre de las F i l ip i -
nas, de embarcar azúcares , para ser 
vendidos a los precios que rigen, unos 
días antef- de b u llegarla al puerto de 
o sea alrededor del 83 por 100 [ fic5tin0i son métodos anticuados, aban-
ai. L a s Filipinas, de su espe-1 donados por Cuba y Java, desde hace 
rada contribución de este año, a los I muchos años , por ser conducentes a 
Estados Unidos, ascendente a 430.000 louc el hacendado plerda el dominio 
tonelada», ya ha Importado aquí 240 j de sus ventas, colocándolo en.tera-
mil toneladas, habiendo 105.000 tone-1mente en poder del comprador. 
ladas más 
por ciento. 
a flote, que hacen un 80 Tendrán que idearse algunos cam-
bios en los métodos que se usan en 
M A N I F I E S T O 190.— Vapor ameri-
cano G ü V E R N O R COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
Havana Frul t Company: 1 caja ac-
cesorios maquinaria. 
Bluhme y Ramos: 2 cartones dro-
gas. 
Palmolive Co: 1 caja impresos. 
American R . Express: 24 bultos ex-
press. 
A rellano y Co: 5 cajas muebles o 
cuadros. 
A R í o s : 1 caja camarones. 2 Idem 
pescado. 
Estados Unidos Inglaterra 
Art ículos de Algodón 
Maquinarla 
Carnes. . . . . . . . . 
Hierro y Acero 
Cereales. . . . . . . . . 
Manifacturas 
Vegetales. 
Productos Químicos ' 
Misceláneas 
Maderas " . . . 
Productos de Leche \ 
Aceites y Grasas 
Fibras Vegetales. . . . . . . . 
Papel y Cartón. . . . . . . . . . 
Cristaler ía , » 
Frutas 
L a n a y Pieles 
Pescado 
Porcelana y Barro. . . . . . . . 
Aceite de comer y Bebidas 
Hay una gran lección para los eco-
nomistas y estadlstáB, en el hecho de 
que Inglaterra, a pesar de no ser un 
país productor de algodón, puede ven-
der a Cuba art ículos de esta clase poi 
un valor de $4.000.000, no obstante 
gozar ios productos de loa Bstaoos, 
Lnido» de un privilegio de 40 por cien-
to. Alemania también vende a Cuba 
art ículos de algodón de \-n valor de 
$1.356.000. L a única expl icación de 
cuto es que la materia prima se em-
barca a Inglaterra y Alemania y se 









































los términos del tratado actual, cual-
quiera de las dos partes tiene el de-
recho de terminarlo con un año de 
not i f icac ión . Por esa razón, para eli-
minar la posibilidad de qae un par-
tido polít ico de cualquiera de I d s dos 
países Participantes, pudiera, indis-
cretamente, traerlo a un fin desafor-
tunado, es esencial enmendarlo de un M A N I / J E S T O 191.— Vapor amerl-
. ' , , /.„ntinír#.n- cano E S T R A D A P A L M A , capitán 
modo tal, que se evite la conUn&en'¡ Phelan, procedente de Key West, 
cia mencionada; por ejemplo: exten-jcon3ig,ia<j0 a ^ ^ Brannen. 
diéndolo por un largo período de años . | 
L a semana pasada dimos el total de , Sw 25 cajas tocln0i 4 idem 
las importaciones de Cuba, de dlstln- jani6ni 2 idem Idem y puerco, 25 id. 
lomo, 9,800 kilos puerco. 
Cudahy Packing: 2,578 piezas id. 
Starks Insurance: 4,200 cajas que-
sos. 
A Quiroga: 395 cajas huevos. 
Armour Co: 400 idem idem. 
Canales Hno: 400 idem Idem. 
Diego Abascal Co: 400 Idem idem. 
V Bowman Co: 400 idem Idem, XOO 
cartones mantequilla. 
A Menéndez: 200 tercerolas mante-
c a . 
L Beci: 75 idem Idem. 
J López: 120 cajas peras, 735 hua-
cales ciruelas. 
Cuban Frui t : 905 Idem idem. 
No marca: 300 barriles papas. 
Wllson Co: 200 cajas menudos, 54 
idem salchichas, 200 tercerolas man-
teca. 
J Dold P: 100 idem idem, 1 caja 
huevos y mantequilla, 2,552 piezas 
puerco 
Costales Fernández eos maíz. y Co: 1.80o 
E r v l t l y Arregui- 40* ^ ^ 
A M: 100 IdeÜi c ^ 0 alfalfa 
D . 150 idem idem. " 
Barraqué Maciá y Co: B6o lfi 
icea 
tos países . 
Resulta ahora Interesante consig-
nar los artículos principales Que for-
man parte de esas importaciones de 
varios países . Damos los mismos a 
continuación, siendo muy Instructivos: 































































con la mano de obra m á s barata y 
clf «.pués se exporta ya acabado y adap-
tado a las necísidadeif de Cuba. 
E n cuanto a cereales, vemos condi-
ciones algo parecidas. Parecp increí-
ble que Inglaterra y Alemania pue-
dan vender a Cuba eso» artículos, máa 
bnratos'que I03 Estados Unidos. 
Al darse una ojeada a esas mercan-
cías que aparecen en la tabla ante-
rior, se ve la gran posibilidad que 
hay para que Cuba aumonte tu co-
mercio ventajosamente con otros paí-
C F L T O C A T O L I C O P A U A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en Santa C a -
tal ina. 
E n Rolr.a. Misa y c e m u r i ó n pol-
la c o n v e r s i ó n do los pecadores a 
Ufi ocho antes meridiano. 
E n los d e m á s templos las Misas 
rozadas y enntadas de costumbrs, 
A, toQua da oraciones Salve Carr 
tada. 
A L O S 
D E L 
r F L A D O Í l E S Y R O C I O S 
A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C Í O X 
on p u t r e f a c c i ó n se asomo sonriente 
y satisfecha la cara del Dios de la 
paz 
"Justo eres. S e ñ o r , y "recio tu 
juicio", hay que exclamar nnte las 
aflicciones que Dios manda a su 
pueblo c ó m o el Roy Dav'd excl.ima-
ba npte las que 61 r e c i b í a por su 
p e c a d o . . . 
Padrea y madres y hermanas > 
hermanos de los soldados que P 
lean en Afr ica , estad ciertos qu-' 
cada pecado y e s c á n d a l o vuestro es 
una bala m á s que p o n é i s en los ca-
ñ o n e s moros que aputan contra 
vuestros seres q u e r i d o s . . . 
¡ P e r d ó n , S e ñ o r , p e r d ó n ! 
Mas como ese Dios de jus t ic ia 
inexorable se inclina m á s a serlo 
de misericordia sin l í m i t e s , se des-
arma y se complace con los gemi-
dos de la o r a c i ó n del arrepentido. 
P o r eso nn e l saJmo Miserere, 
grito de c o n t r i c c i ó n del R e y peca-
dor, se mezclan el reconocimiento 
de l a ofensa a l justo D os "contra 
Tí s ó l o p e q u é " y el refugio y la 
confianza en su miser icordia gran-
de. 
E l Dios nuestro tiene c o r a z ó n y 
tiene Madre! - . . 
¡ H a y que l lamar a las puortas 
de las misericordias d iv inas! ¡ H a y 
que buscar e n , auxi l io de nuestra 
Recordamos a los Celadoras y so-
cios del Apostolado de la O r a c i ó n 
que m a ñ a n a n lr»s siete y media an-
U j s meridiano es la C o m u n i ó n y 
Junta mensual reglamentaria en ol 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E X L A C A S A 7>E S A L U D " L A B E -
M i l T C A " 
Suponemos que hoy h a b r á en la 
c í ipi l la de la C a s a dp Salud del Cen-
tro Gallego, siguiendo la tradiclo-
r a l costumbre, la anua l f u n c i ó n re-
ligiosa a Santiago A p ó s t o l . 
Ante su sabio y virtuoso Cape-
l lán hacemos presente nuestra que-
ja por no haber recibido el progra-
ma de la misma. 
L o que muy de veras lamenta-
mos, 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus d í a s lo1» P a -
dres Ja 'me Otalora . O. F . M. y J a i -
me Carce l l cr , Schp. Y los estlmadetj 
c.'it.ó'lcos Ja ime Pensoda, Jaime 
Fortanor , Santiago Blanco y San-
tiago E r v i t l . 
A todos nues tra m á s cumpl ida 
f e l i c i t a c i ó n . 
H O N R A S F U N E B R E S 
« o c e l e b r a r á n el 27 del actual , 
fn el templo de la Merced a las 9 
antes meridiano por el eteTÜo dep-
canso del doctor Mariano D o m e ñ é , 
esclarecido c a t ó l i c o . 
Invi tan su viuda o hijos. 
V X C A T O L I C O . 
Peino uniao. . 
Ak-manla. . . 
Francia , . . . 
Checoeslovaquia. 
Bé lg ica . . . . 





















3.178.852 3.703.573 475.27S 
E n Alemania eg donde aparece ma- de haberse aprobado el mismo. TA 
yor eí aumento. L a causa directa de consumo durante Junio, sin embargo, 
oste aumento ha sido el haberse e«-
lablecidó el tipo de cambio nobre una 
base estable. L a comparación con el 
íieino Unido, ofrece un resultado al-
go desalentador. Sin embargo, I03 
sc-ñores C . Czarnkow Ltd. de Londres, 
atribuyen éste al hecho de que, en 
Mayo de 1924, se efectuaron grandes 
entregas que habían en depósito, des-
pués de haberse anunciado la reduc-
ción del impuesto. Este ".ño, los re-
finadores Br i tánicos han mantenido 
grandes existencias de azúcares co-
loniales, en vista del aumento espe-
rado en el impuesto o* preferencia, 
oEperándoEe grandes e n t r e g a s . d e s p u é s 
sólo llegd al del año pasado, que as-
cendió a 153.000 toneladas. Dicen di-
chos señores que debido a las faltas 
e s tad í s t i cas oficiales, el consumo 
en muchos pa í ses continentales que-
dará desconocido, pero que con la me-
jora gradual de la s i tuac ión económi-
ca y los precios m á s bajos que rigen, 
la creencia general es que es tá mejo-
rando constantemente, aproximándose 
a las cifras de antes de la guerra, si 
es que no pasan las mismas 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de la 
Fiolsa del Cafó y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
ses, así como de abrirse nvevos mer-
cados para sus azúcares . A l mismo 
tiempo se ve que Cuba es un gran 
consumidor diel agricultor americano. 
E U R O P A . Aparecen a continuación 
las clfrai» oficiales del consumo, en 
los seis países europeos principales, 
comparadas con el año pasado, dos-
de Octubre a Mayo, con la excepción 
de Holanda, cuyas cifras st\-> son las 
correepondienies a los meses desde 
Octubre hasta Abril: 
día 16 del actual, fueron las siguien-
tes: 
Julio, 2.47 c. 
Septiembre 2.57 c . 
Diciembre 2.73 c . 
Enejro, 2.75 c. 
Marzo, 2.80 c. 
Marzo 2.80 c. 
Mayo 2.88 c . 
Hubo una pequeña mejora en pre-
cios, ascendiendo laa ventas a unas 
202.000 toneladas, 
R E F I N A D O : L a demanda ha mejo-
rado algo, pero sólo para necesidades 
inmediatas. E l comercio parece limi-
tarse a la polít ica de comprar sus 
abpstos a medida que los necesita y 
sólo para suplir la demanda del mo-
mento. Los refinadores se encuentran 
cu condiciones de hacer embarques In-
mediatamente, habiendo azúcares dis-
ponibles en muchos puntos de consig-
nación en todo el pa ís ; por cuyo mo-
tivo el comprador no siente la nece-
sidad de anticipar sus compras. Se 
ve con Indiferencia, por la mayor par-
te, la posibilidad de que haya un 
aumento en el precio del refino, con 
motivo del alza reciente del azúcar 
crudo. 
M I S C E L A N E A : 
M Quintana Co: S Dultos accesorios 
lámparas . 
Liquido Carbónico: 1 caja maquina-
ria . 
.) Z Horter: 7 bultos idem. 
Brunskick Balke: 6 bultos mesas 
de billar y accesorios. 
J Y Fagler: 1 caja accesorios, 
C Woo: 4 cajas yerbas. 
Colegio Muestra Señora del Rosarlo: 
1 caja para caudal. 
Martínez Co: 1 caja accesorios. 
L a Ambrosia: 1 huacal j a r r a . 
T Cagiga: 20 cajas calzado. 
Van Gorder y Romero: 1 caja ac-
Cesorlos^ 
W A Campbell: 6 autos. 
Hormachea Gómez Co: 600 rollos 
alambre. 
C E N T R A L S E : 
Progreso: 7,000 ladrillos. 
Jagueyal: 14,000 Idem. 
Morón: 3 bultos maquinarla. 
Velasco: 2 Idem Ídem. 
riña 
E Casteleiro: 50 id^m 
F Y Cuadra: 29 c S 
A Santlso: 100 terc«rVulce8-
RPalacios Co: 2 O ^ o ^ ^ t t c » 
Thomco: 400 idei^ idem 8 m » ^ ' 
Armour y Co: loo te™¿rn,. 
teca. "-^erolaa m, 
F Y Cuadra: 3 barriles dulc 
M I S C E L A N E A : 
^ F e r n á n d e z y M a r t i ^ 1 caja ^ 
U S G y Co: 600 sacos yeM 
Droguería Barrera: 47 í , . , , 
tellas. *' "'--tcalej ^ 
Machado: 76 bultos iden, / 
E Sarrá: 133 huacales h 
R H : 50 bultos Uanua ^ 
M S Co: 4 fardos tejido» 
JGarcla Co: 3 iden. Idem' 
dón. Sarrá: 16 cajaa V ^ * « r ^ 
Zaldo Martínez y Co: i c .u 
do. arv 
Diez García Co: 2 caia« .-„... 
T W y Co: 19^dem mCf1*8-escribir. 
Rodríguez y Hermano 
cosorios. 
Escalante Castilol Co- l 
dos. 
ñas d» 
1 cala ac. 
caJa tejí. 
J ^ r s 3 C 0 : 3ca jas ^ e s o r i c p * ra estufas. 
M 
sorios T Stark: 8 bultos camas y acc^ 
Garfia Co: 3 fardos tejidos. 
U S G y Co: 880 sacos ye¿o 
O r z a y a s : 3 bultos bombas^ ace6, 
F ^ r j ^ S k ^ bn,íara08 teji'l0«-t t 1 . 8 k^,6 bult03 maquinarla Uriarte y Biscay: 5 rollos a j , . 
dón 
M A N I F I E S T O 292.— Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán A l -
bury, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen, 
Morris y Co; 54,067 kilo» mante-
ca. 
M I S C E L A N E A : 
Ortega Fernández: 3 bultos acceso-
rios auto. 
Rodríguez Hno: 2 Idem irtem. 
Henderson y Aguirre: 40 idem Id. 
J Morato: 3,160 piezas madera. 
Gómez Hno: 268 Idem idem, 
B Alvarez: 36.000 botellas. 
No marcas: 27,759 kilos aceite. 
American Goals y Co: 34,382 kilos 
carbón. 
V G Mendoza y Co: 108 bultos a c 
cesorios auto. 
A L Sánchez: 2 cajas cemento. 
Lañe e Hijos: 18 bultos planchas y 
hierro. 




14 piezas camera. 
100 sacos barro, 5,850 la-
E L I M P U E S T O S O B R E E L E M B A R Q U E 
D E F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D I A 25 D E J U L I O 
t r i b u l n c l ó n al C o r a z ó n m á s tierno , Egte meg e s t á ¿onsfliírc&áo a la pre . 
y comnasivo de todos los c o r a z o « i c l c s í s i m a Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. nes. el Corj isón de J e s ú s . ¡ ¡ H a y qu 
buscar y l lamar con muchas l á -
prlmas a la Madre de Dios! C o r a -
z ó n de J e s ú s . Salva a tu E s p a ñ a 
dando acierto a sus generosos go-ide g 
bernantes, arrestos heroicos a sus 
valientes soldados para vencer a sus 
rnemigos. y valor y gracia a todo3 
los e s p a ñ o l e s para vencer sus e g o í s -
mos jr l u j u r i a s , enemigos m á s fu-
nestos que los moros y mediante 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
c i tas v ictorias , r e g a l á n d o n o s una 
p a / duradera y fundada en la ob-
í -ervanf ia en p ú b l i c o y en privado 
de tus santos mandamientos. 
Con el doble fin dr rogativa^ por 
la paz de E s p a ñ a y do sufragio por 
las a lmas de nuestros hcirmanos qno 
gloriosamente sucumbieron en las 
c a m p a ñ a s africanas, hemos depues -
to una novena m i s i ó n en nuestra 
santa iglesia Catedral por el or-
den que aparte anunciamos, a car -
go do dos Misioneros do la Com-
pañía de J e s ú s . 
De nuestro? amados P á r r o c o s da 
ln Capital ecpriamoa que a v i s a r á n 
v e s t i m u l a r á n por los m e d i ó -
les sugiera su celo a eus feligre-
ses para qu-3 acudan a esa M i s i ó n 
y de olla se aprovechen, a s í como 
de nuestros queridos hijos los R e -
ligiosos y las Rel igiosas pedimos 
rede ble do oraclon-í», de penitencias 
y de esfuerzos por su propia sant- i 
f i cac ión Para obtener l a Mlserlcor-
Santiagg, el Mayor Apdstol y már-
tir; santos Teodomlro y Cu-cufate, 
márt ires ; santa Valentina, virgen y 
márt i r . 
San Teodomlro. márt ir . Fué natural 
de un pueblo antiguo, entre Córdoba y 
Sevilla, de donde le sací". el amor a 
las letras y m á s el de la virtud en 
qu« tanto f lorecían por aquel tiempo 
los monasterios de Córdoba." 
Lastimado Teodomlro del sumo 
abatimiento y desprecio con que en 
tiempo de abderramen trotaban los 
moros a nuestra santa religión. Ins . 
pirado del cielo, se presentó al Juez 
>• 1c reprendió por la cruel t iranía 
con que derramaba tanta sangre cris-
tiana. Disponían las leyes de los mo-
ros que íueso decapitado el flal que 
se atreviese a confesar pflbllcamente 
W! ley, y a declarar contra su profe-
ta Mahoma. E n su con.eecuencla al 
punto mandó el Juez que degollasen 
a Teodomlro cerno a los demás en la 
Plaza del palacio. Fué esto tal día 
como hoy, en el año 51. Dejaron el 
venerable cadáver en el lugar del su-
plicio, y recogido por Ion crl.stianos, 
le dieron sepultura en la Iglesia do 
San Zoilo. 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D [ L A 
E í P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de H o r t i -
cultura h a dirigido el siguiente es-
crito al Secreiurlo. de Hac ienda: 
Habana , Ju l io 23 de 1925. 
Honorable s e ñ o r Secretario de H a -
cienda. 
Honorable s e ñ o r : 
E n la s e s i ó n extraordinaria ce-
lebrada ayer yor esta A s o c i a c i ó n 
con motivo de las dificultades que 
prosenta la t r a m i t a c i ó n para e;l co-
bro de un cuarto de uno por cien-
to, relativo a los embarques de fru-
tas y hortal izas , se a c o r d ó dir ig ir a 
usted la siguiente e x p o s i c i ó n : 
E l a r t í c u l o X V I I de la L e y de 
Obras P ú b l i c a s establece un im-
puepte de un cuarto do uno por 
ctonto sobre productos, etc., etc. 
que directa o Indirectamente s igni-
fiquen e x t r a c c i ó n de dinero o su 
eqt ivalente desde el territorio ua-
r/onnl al extranjero, y e l Inciso fb) 
del a r t í c u l o 19 de<l "Reglamento 
comprende dentro del Impuesto re-
ferido las exportaciones o remisio-
nes de productos, etc., a l extranje-
ro, sea cual fuere s u í n d o l e "siem-
pre que no se e f e c t ú e e l reintegro 
de su va lor equivalente dentro del 
plazo de noventa día? qua deter-
mina el a r t í c u l o 39 del Reglamen-
to. E l mencionado a r t í c u l o 39 d i -
ôet "Todo exportador que jus t i f i -
que dentro do un plazo que no ex-
cederá de noventa d ías en una de 
las formas slgu «entes, ante el De-
partamento correspondiente de la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, ol reingre-
so do su e x p o r t a c i ó n , le será hecho 
el reembol?o correspondiente con 
rargo »l Fondo Espec ia l de Obras 
P ú b l i c a s . 
De manera que la i n t e n c i ó n , cla-
ra, de la L e y es eximir de tributo 
la p r o d u c c i ó n nac'onal vendida en 
el extranjero y cuyo importe ven-
ga por entero a ingiresar en la R c -
pí ib l lca . 
E s el caso de los fruticultores, 
de los horticultores, con una o dos 
excepciones de c o m p a ñ í a s produc-
toras de p l á t a r o y coco en l a par-
te oriental de la R e p ú b l i c a , que 
radican en el (Xtranjero, y a l l í re-
parten sus uti l idades. L a m á s l i -
gera i n v e s t i g a c i ó n que se rea l ice 
con vista de l a r e l a c i ó n de los se-
ñores que embarcan frutas y hor-
talizas c o m p r o b a r á de manera ab-
soluta que no hay un solo caso de 
e x p o r t a c i ó n h o r t í c o l a , salvo e l re-
ferido anteriormente, muy f á c i l de 
determinar que no vuelva a l pa í s 
í n t e g r a m e n t e 7 dentro de los trein-
ta d í a s , e l producto de la venta en 
el extranjero. 
Por tanto, el cobro reintegrable 
a loa horticultores, del cuarto do 
uno. por ciento no a p o r t a r á all E s -
tado un solo ceutavo, o c a s i o n á n -
dole, en cambio gasto y trabajo . 
P o r lo d e m á s , la e x p o r t a c i ó n hor-
t í c o l a ac tua l es, senell lamente I r r i -
soria . No l lega a tres millones do 
bulvos, que a des pesos cada uno, 
producir la al E r a r l o $15,000 por 
a ñ o . Suponiendo el no reintegro. 
Veamos ahora las dificultades, 
que no h a b r á n de alentar, por cier-
to, la p r o d u f . c l ó n de los cultivos 
menores. 
l l e n e n un doble aspecto: el eco-
n ó m i c o y el do t r á m i t e . 
E l primero se refiere a la forma 
de producir y la de vender, y a la 
d e t e r m i n a c i ó n del valor del fruto. 
E l hort icultor puede 7 suele re-
cibir un anticipo del Comisionista 
extranjero, ya en semi l la o efecti-
vo, que deducido al efectuarse la 
venta y hacer di giro correspondien-
te. 
¿ C ó m o se hace constar esa c ir-
cunstancia para que corresponda la 
cantidad declarada como valor del 
fruto cc-n la oue se recibe y ha de 
ncroditarse a los efactos del re-n-
tegro? 
L a s ventas en f irme, caso excep-
cional, objeto de pago inmediato, 
„ d e q u ó mauera se acredi tan, para 
no sujetar el embarque a n i n g ú n 
impuesto, porquel el importe e s t á 
ya en manos del productor? 
E l pr imer cafo es frecuente, el 
sogundo, raro , pero hay un terror 
caso de exporLación que es genera-
lizado y que v a a fiar origen a un 
doble cobro, s in reintegro, del cua-
Kesucltas por la £ s t a c l 6 n Kxporimen-
tal de Santiago de las Yogas 
H O K M I G A S E N XiOS N A R A N J O S 
Consulta: 
E l Sr . Rogerio Zayas Bazán, veci-
no de la calle 21 y 2, Vedado, Haba-
r a ; nos consulta sobre hormigas qur; 
roen el tronco principal de los na-
tanjos. 
Contestación: 
Una de las hormigas más genoral-
mente conocidas y que resulta más 
perjudicial es la "brava", la cual se 
designa c ient í f icamente por Solenoa-
pls gemlnata, fab. y se distinguen 
prlncipalment» d© las o irás por el 
dolor que producen sus picada*. 
E s t a s hormigas atacan los retoños 
de las plantas causando también se-
rlos dafios cuando roe la corteza : 
bafe del tronco de las, mismas. 
Mucho ha n sido los métodos em 
pleado* para combatirlas: pero la ex-
periencia ha demostrado que ge debe 
recurrir a medios con los cuales se 
pueden destruir las hembras 'fecun 
das o "reinas" que son las constantes 
repoblacoras del hormiguero. 
Cuando se conocen loa nidos u hor-
migueros se hace bastante fáci l su 
destrucción empleando el blsulfuro d, 
carbono, vertido en pequtñas cantlda 
des en lag cueva* y tapándolas seguí 
damentc con un poco de tierra que se 
cprime, con la punta del pie 
Debe tenerse cuidado con el mane 
Jo del blsulfuro 
M A N I F I E S T O 193.— Vapor ameri-
cano A B A N G A R E Z , #apitán Card, pro 
cedente de New Orleans, consignado 
A . T . Kerrlgan 
V I V E R E S : 
S F Guerra: 400 sacos harina. 
Armour y Co: 50 cajas manteca. 
M A N I F I E S T O 194.— Vannr n i. 
S O N D E I B O R G , capitán A r S e S 
procedente de Mobüa y consigna^ 
Munson S. L ine . 
V I V B R E S : 
Barraqué Maciá y Co: 1,700 
harina. ^ * 
Is la Gutiérrez y Co: 300 Idem id 
B Alvarez: 300 idem idem. 
R Suárez y Co: 200 caja» frijol 
Alvaré y Co: 50 Idem idem 
F Tamames: 100 idem Idem" 
Lozano Acosta y Co: 100 Idem IA 
Castro Roja y Co: 50 idém idom, 
Oftmez Prada: 200 idem idem. 
González Suárez: 1?0 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 100 idem Idem. 
Pérez Prieto y Co: 100 Idem idem, 
H Martínez: 100 idem Idem. 
Fernández Hno: 100 idem ídem. 
Chavez y Baluja: 50 Idem Idem. 
Peña M y Co: 70 Idem idem. 
G Palazuelos y Co: 100 Idem idem, 
M I S C E L A N E A : 
Fuste y Co: 2,696 piezas madera. 
V Campa y Co: 17 cajas toallas. 
J Planiol y Co: 3,204 piezas ma-
dera. 
Costa Hno: 780 Idem idem. 
E G Donald: 572 idem idem. 
J E Felgar: í,749 idem idem. 
Alegret Pelleya: 2,071 idem id. 
V Gómez y Co: 5,069 idem Idem. 
Hersey Corp: 4,093 Idem Idem. 
J Fernández y Co: 150 rollos alara» 
bre. 
Roque Franceschi: 16 bulto» maqui-
narla-
(lorostiza Barañano y Co: 4 rollos 
lona. 
Antiga v Co: .28 bultos pintura. 
F Taquéchel: 3 cajas drogas. 
F Llzama: 7 cajas toalals. 
Riera Roche y Co: 5 tambor» ae^-
rrás . , , 
C A Suárez: 1 caja impresos. 
Marletta Paint: 20 cajas aguarrái. 
A Espinach: 320 atados mangos. 
F C Unidos: 18 barriles latón. 
C Morato: 4.676 piezas madera. 
Alegría Lorldo: 5 buiíos ferretera. 
J Castilol: 7 bultos Idem y QUlii-
CaCeñtral Alava: 33 rollos a|fnrt>r»-
Angones y Co; 7 cajas toallas. 
Cuna E . Supply J Co. 
" B S r r e c h e a Hno: X bulto .«eso-
ríos maquinaria. 
4 bultos 10 
Z A F R A D E C O B A \% 
Arriboi . E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todoi los puertos deja 
I , U , en la semana que termina en Julio 18 de 1925, y totale. baKa 
esa fecha 
' s É i s l Ü É R T Ó r V ^ 
C. moliendo Arribo». 




























Total hasta la fecha 
O T R O S P U E R T O S 





Puerto Tarafa . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
E'.anes 
Antl l la 
Tánamo. . . . . . 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo. . . . . 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro 
Zaza. . . . . . . 













de carbono, pue» es 
n o T ^ Z1 86 16 re8plra y *d*™*a no aebe de manipularse con él Cerca 
del fuego, pues es una sustancia que 
se inflama con facilidad. 
Otrna sustancias son también em-
pleadas, como el petr61e0 y la creoll-
na ligada con agua al 4 o 6 0|0 y ver-
tidas en las cuevas, y también u n í 
emulsión de ácido 
la manera siguiente: tómese media U» 
bra de JabOn Amarillo corriente y di-
suélvase, en u nlltro de agua callente, 
añádase medio litro de Acido carbó-
Ucu y pgltese la mezcla ha^ta que ee 
omulhlflque, agregándole cantidad b u -
flclents d« agua para formar dos li-
tros de emulslAn. De esta emulsión 
preparada tómeos un cuarto de litro 
y dllflyaBe en 6 galonea de apua, pro-
cediendo a Inundar las cuevas u hor. 
mlgueros con esta emulslén diluida. 
carbólico y »olu-
tro por den lo , absolutamente One- d ó n Jabonosa, la cual se prepa- d 
rosso. ,w -«—» -
E l nonrentlnueve por ciento de 
las ventas en el rxtrnnjero de los 
productores cubanos pe e f e c t u a r á a 
coniMdrr. fVntro de sus huacale?, 
r a d i a d o s por la dis tancia , l a refr i -
g e r a c i ó n defectuosa y la competen-
cia urmnda. no ya un valor fijo, 
s í n d una i n t e r r o g a c i ó n . 
Cusndo los precios no cubren él 
costo o se pierde toda l a mercan-
c í m , ; .qtli ocurre? 
Fues que a la perdida del costo 
hohrñ que agregar la d f l cuarto por 
ciento sobre la cant idad que haya 
de g i r á r s e l e al Comisionista por an-
ticipo y gastos de flete, m a n l p u í n -
c i ó r , etc. 
E l otro aspecto, e l de t r á m i t e , 
presenta t a m b i é n graves dif iculta-
des 
Se trata de un producto, fresco, 
que viene directamente cas i del 
• ampo ni muelle, y rjne no admite 
anticipo ni demora, porque os sus-
reptlble de p u t r e f a c c i ó n . N i n g ú n 
embarcador conoce hasta ú l t i m a ho-
Total hasta la fecha. 
C. moliendo 
Semana. 1 0 
Total hasta la faena. 





T O D A L A I S L A 
Consanio 
a r r ibo» 
80.633 38.773 
212.864 4.,370.900 
Julio 19 1924. 
Total ha!>ta: 
6 2.769.218 41.2S 
I T . 42: 
TF83 .944 a ^ 7 6 5 0 Julio 21 1923. . . . . . . 
— — 7 T-iíos puerto» X 
NOTA: Consumes se -«f lere al azúcar llegado » consumid" - _ ^ 
ra el consumo y es aproximado. Del " ú c a r pueda *** ^ 
tcrlor sin haber entrado en lo» P " ^ 0 " J n t a al í«nal 06 
unas 20.000 toneladas por aftt »e da • _«,f .* . 
Habana, Julio 18 de Ia-J- ^ HX»*^ >* 
f6'.78 AP*rt*d0 
Cuba " 
cuenta, cien cajas ere una reglflu 
n c han podwlo venir por la l luv ia , 
la s e l e c c i ó n y descarte en el enva-
sado, o, a la Inverna, vienen un 
n ú m e r o mayor de cajas . 
i-a t r a m i t a c i ó n t e n d r í a que ser 
completamente expeditiva, y como 
cosa secundarla ni embarque. 
Por todas esa* consideraciones, 
y siendo cierto que con la excep-
c ión po» iMe de una o doa compa-
ñ í a s que tienen plantaciones en C u -
ba la e x p o r t a c i ó n de fruta* y hor-
ra l a carga con que cuenta. C l n - i t a l l z a s es un negocio genuinamento 
cubano, radicado en l i R e p ú b l i c a , 
por lo que el Impuesto de Obras 
P ú b l i c a s que lo afecta no viene a 
constituir finalmento m á s que un 
mero t r á m i t e perjudic ia l , que no 
p o n d r á un solo centavo en el F o n -
do E s p e c i a l do Obras P ú b l i c a s , m á s 
que cuando se pierda toda la mer-
c a n c í a con grave quebranto del pro-
ductor c i t a A s o c i a c i ó n estima per-
tinente sol icitar del Honorario se-
ñor Secretario de Hacienda lo q « e 
corresponda/para que? en definitiva 
sea suprimido dicho Impuesto en 




( F i r m a d ^ ) . cloS, ^ ; ^ 
J o s é A n t o n i o _ p ^ r B ¿ssoc* 
Cuban Oro**" ^ judo, 
F Mancara. 
L o que tengo 
ladar a usttd • ! 
n0S v to . Bno.. 










c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
- ^ - ^ m T f r é ñ t e al Hotel R i tz . 
^ de fabricar. E l bajo para 
jCabada 20 j aito para 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O E N $50 P R E C I O S A C A S I -
ta de tres departamentos, propia pa-
ra un matrimonio; punto céntrico y 
fresco. Informan: su dueño, Lealtad 
52, ú l t ima planta; pregunten por 
Díaz . 
31834—28 j u l . 
$100 Informes A-0823 
í ^ a e n U O 3 1 7 5 1 - 3 1 j l . 
- — r r T T P B S A L V E K . a l -,IKA>A i y baj0s. acabados lindos^a tos y j t . tssL¿3 11^03 a 'm3dori trea Cuar. 
iíí*ricarV.mnleto intercalado, calen-* baño er ados, •servicios y 
í r ; Cl%°^ e iLel N o - 4 6 , alt08-
Tel. F - 2 4 4 4 3102D—SO Jl 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea, de 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en 
Zulueta 36 G . 
31761— 3 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Cárcel 21, entre Prado 
y San Lázaro . L a llave e informes 
en San Lázaro 17. 
31793—30 ju l . 
^~~rrZZ 116 SE A L Q U I L A N 
• í ^ V B c v bajos, acabados do 1 
i * S f Jos cuartos, baño co 
t Sala, a0" n „ v . en los m ^ ^ "ave'en los 




ESQUINA, S E 
^ „, y Peñalver, propia para 
jjbtr&na y barrio bueno, 
^ ínC0 Puede verse a todas 
S S Í a A ? e l . F-2444 




31029—30 Jl . 
- T T O U I L A UN M U D E K N O P I S O 
S^^asa Concordia número 100 sa-
J teleta cuatro cuartos, comedor, 
s cuarto y servicio de criados, 
goma I* Conserje. 3i665i_28 ^ 
- r T T o U I L A N LOS B A J O S D E L A 
5E Estrella 23. propia para alma-
c Ha tataco o para cualquier in-
TíHa La llave en la agencia que 
-r^nte a la misma y para infor-
sin Ignacio 100. 
•es- ^ b 31676 —27 J l . 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
vLsta. 51. sala, saleta, comedor, tres 
imitaciones, dormitorio, baño inter-
Zudo servicios de criauos, patio, 
én abundancia. L a llave e in-
•SSes en les ^ o s . ^ 
Se jquila un local de esquina propio 
para establecimiento, con 180 me-
tas de superficie y seis puertas me-
táicas. También hay tres plantas 
más con seis apartamentos comple-
. j . Elevador, incinerador, b a ñ o s in-
tercalados, agua fría y caliente. 
Amargura 80. 
31686 27 ¡L 
SE ALQUILA E N L E A L T A D 89, P O R 
Concordia, dos locales propios para 
hrbería y vivienda u otra clase de 
tgoclo. 31672.—1 A g . 
ALQUILA E N O ' R E I L L Y Y C U -
la planta baja con más de 400 me-
i donde está instalada la casa 
irter. Informes en el café de en-
Jwte. 31540.—31 J l . 
B E E R S ' B Ü L L E T 1 N 
Jetús María, 10;4, baño, etc. $ 250 
tkConsuiado, £|4, amueblados, 
«levador 150 
Ciliada. 3¡1, amueblada. . 100 
loma Chaple, casa nueva, 
lín muebles 90 
U Sierra, villa amueblada, 
sarage, etc 200 
N E C E S I T A M O S 
íí»to. amueblado, Havana 
matrimonio ' go 
ipto. amueblado, Havana, 
nombre soltero. . , . . ' . 1 2 5 
S E V E N D E N 
mita casa, Cerro. 714, 2b, 
prage 
:;la en la Sierra, 2227 me-tros 
•todo casa de esquina!' 2 
s, 531 met 40.000 
n lote, Yacht Club. 320 
*tros . . . 
38.000 
45 . 000 
amueblado en el Véda- l o . 0 0 0 
j ~ — 1 :í1 7 2 2 — 2 7 J l . 
^ r d S 0 , 1 ^ UOS A L T O S D K 
C10». comt^con recibidor, 4 
£¿8' eoTnl6oL "J1 ™*río ato y ser-
^ « letrl a ^ ¿ Informan Ma-
^ r a A . Teléfono A-3335. B a -
S « • ' 
1.000 
1,1̂  v11161"68 (le casas y ventas de Piedades, vean a 
B E E R S - H A V A N A 
r « 7 0 Pres. Zayas M-3281 
(Est. 1906) 
C7006.—2d-25 
£ ^ 3 1 0 ,14. S E A L Q U I L A CASA 
n r ^ J ^ saleta, tros habltacio-
r»cln^ 0 itoilette. dol)Ie servicio. 
'o noventa posos. Informan: Carn-
e o 1-A altos. Telefono A-3689. 
31744.—28 J l 
-« i íad^ L,AN L O S MODERNOS Y 
!« Por IrfA05 á* F l o n - U 10, entra-
^itacir,, - compuestos de tres 
¡fcaladi '^'a. comedor y baño ln-
' Ulan i f cu0 B:' pesos' también se 
^olx rí?»sos y ventilados de v «¡Á î"803  tilado; 
2? Precio 77' por F lo -
^ga dP ,0ü5 pfsos- Informan en la 
^a 36 la esquina. 
31754.—29 J l P^]y 
!?0*aL?nCW EN Z A p A T A 22 P R O -
^ almac/n ' pior>io'' Para indim-
t» llave ff ; 7 a r a ^ . funeraria, etc. 
I ? - " . Vedado Informan en calle 
U O 31722—27 J l . 
21693—3 ag. 
j C y ^ ^ ^ LOS MUY E S P L K N -
F^s bajo"tf'r,..a5.ll;'i: J 1 - ^ informes: * Panadería; 
. T r r "U-7n—; ag. 
U ^ ^ en , a 0 T 0 d e ¿ . 7 bañ0-
f Mor ••nS2t>—29 j i . 
te^nt^^^P^AL P A R A E S T A 
Cí la R-vteMlto , 0 cualquier ln-
MontV v ?Mo u- l^jos. cer-
B«3? metro, yia% 10 metr08 ^ente 
.2lLcl0 «anTtarff°n(io Robre columna 
^ " t e ^ t a s hierro. A 
PreT ^rs^ C ^ 1 0 f n rarpintería. 
• ^ Isía rii y^c3ntrato. José Mu-
Sla de Cuba. Monte 55 
31763—30 j l . 
L * e i R O P I E T A R I O S 
^Uo auAPrmer pis" Para se-
ffi?1108 > ^uartnn5a ^ comedor, 
K l * n 61 r ^ i o ^ l e cHaclo. Ha de 
¥* t y San Rafea(?e,ascoaln a Com 
V a , ? garantí* „ el a Pan Láj 
^ B " de i¿V Tnecesarla. Alq 
tar0.r-o A.9305" /08 ,é B - Fernár 
a « noche. 
NDOS A L . , 
i*,S¿ c o m ^ W a de la República 
M . 0 * - comido^ rte 8a,a' recibidor, 
A 8^ta^os rv y Coc,na- d08 ser-
^ T i , Para . n 3 ^ " " cuarto en la 
•^29» a 5 p m ^ 6 8 la misma, J - ^ S . P- m. „ > r el Xeléfono 
A l ^ ^ - - - - - 31776—27 j l . 
cL6ntre Ma?nLu*ALfT0 D E M A L O J A 
tórvioio^'n^or, tres habltaclo-
^ c i o »50." Informa la encarga-
31800—27 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para taller de mecánica eléctrica o 
cualquier otra industria chica. E n el 
mismo informan; Zanja 72, 
31833—27 ju l . 
S e alquila el segundo piso de la casa 
acabada de fabricar, c a l k Lampar i 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S Í UN C O C I N E R O 
joven peninsular en un a lmacén de 
víveres o ferretería o cualquier otro 
giro, también trabaja en fonda si es 
chica, sube cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Magnolia, 26, bodega. Reparto Be-
tancourt. 31710.—28 J l . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
Aparumento en casa acabada de edi-
ticar completamente a la brisa, com-
puesto de dos habitaciones, terraza y 
Rtrvicios independientes, único inqui 
uno. familia respetable, cambio de re-
terenclas. Compostela 125. segundo 
piso, entre Sol y L u z . 
U O 31183—20 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propie tar io» : A . V í l l a n u e v a 
Este es el hotel mejor, por la» 
s iguiente» razones: Por su situa-
c ión , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
lia 48 . punto céntr ico , acera de la | pñvaóo y servicio de t e l é f o n o ; 
br isa , compuesta de sala, saleta, 4 
hermosas habitaciones, cuarto de ba-
ñ o completo intercalado, comedor al 
fondo, pantry; cuanto y servicio de 
criados, lavadero, agua en abundan-
cia fria y caliente, escalera c ó m o d a 
L a llave en los bajos, fábrica de 
V idr i eras . Informa R e n a u d . Conta-
dur ía Banco Nacional . 
31780—28 j l . 
E N L O S A L T O S D E C R E S P O 43-A 
se alquilan preciosas habitaciones con 
balcón a la calle, de todos precios; 
esmerada limpieza. Teléfono M-5417. 
31831—28 j u l . 
D E O C A S I O N 
Se alquila un entresuelo amplio, ven-
tilado, con frente a dos calles. Cas-
tillo 45. E n el mismo informan. 
?1842—5 ag. 
S e alquilan los bajos y altos, inde-
pendientes de la casa General C a -
rrillo ( S a n Rafae l ) 279 compuestos 
de sala, comedor, 4 habitaciones y 
servicios con abundante agua en am 
bos pisos. L o s bajos $70, los altos 
$ 7 5 . L a llave en la bodega e infor-
m a n en 15 No. 184 entre H e I , 
Vedado . T e l . F - 1 3 7 0 . 
31732—27 j l . 
V E D A D O 
SK A L Q U I L A UNA E L E G A N T E Y 
crtmoda casa en lo mejor del Vedado, 
calle 6 entre 25 y 27, consta de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de costura, hall, cocina, 
baño intercalado, garage, cuarto y ser-
vicio de criados, portal y Jardín. In-
formes Infanta 106 B entr^ San Mi-
guel y San Rafael, altos. T e l . U-3270 
U O 31375—27 j l . 
V E D A D O . C A L L E . 4, N U M E R O 234, 
entre 23 y 25.. se alquila' casa moder-
na, con cinco habitaciones y doble 
servicio sanitario. Teléfono F-1984. 
31748.—27 J l . 
- C O M E R C I A N T E S 
E n Obispo se cede un local para es-
tablecimiento. Tiene contrato por lar-
go tiempo y poca renta, con una re-
gal ía de $3.000 se traspasa. Para más 
Informes llamo al A-5571. No trato 
con intermediarios ni corredores, 
31820—Z.7. J l . 
V E D A D O . C A L L E Y No. 39, C A S I 
esquina a 17. Se alquila el tercer 
piso de esta casa de nueva construc-
c ión . Tiene portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina de gas, pantry y 
cuarto y servicios para criados. L a 
llave, en el segundo piso de la mis-
ma casa. Informan en Mercaderes 40, 
Teléfono A-6164. 
31825—29 jal . 
S e alquila la hermosa moderna y 
fresca planta baja de la casa Calle 
K esquina a 11, Vedado con portal, 
sala saleta, cinco grandes habitacio-
nes con dos b a ñ o s , comedor, hall, 
pantry, cocina, garage, dos cuar-
tos criados y b a ñ o . Alquiler $215 . 
S u d u e ñ o en 7 y 5 . T e l . F - 2 1 1 5 . 
31755—29 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca cas? en lo mejor del Vedado, 
calle N entre 19 y 21 No. 190. In-
forman en l a misma y en el Teléfono 
FO-1377. 
31819—27 Jul. 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Bclascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan, T e l é f o n o M-7924. 
C6266 — S l d - 1 J l . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
17 años para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en la Calzada 
tiuanabacoa. frente al mata-iero d-, 
Llkes Bros •-•.wanó 
3 : / ) ) — r 7 j » . 
S E D E S E A N C O L O C A R UNA SEÑO-
ra seria y formal, española y con bue-
nas referencias, de mediana edad. Jo 
mismo de manejadora que de criada y 
también entiende de cocina, lo mismo 
a la española que a la criolla. I n -
forman e?; Paula, númer.) 59 bajos. 
Teléfono M-6130. 31730.—¿8 J l . 
J O V E N E S P A S O L D E S E A COLOcar-
se de cocinero o jardinero, tiene bas-
tante práctica en los dos ramos, vista 
hace fe. tiene quien le recomiende y 
va al campo. Llamen al te léfono 1-
4660. 31697.-27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular para manejadora, es muy hu-
milde y cariñosa con los niños y tie-
ne buenas referencias. Amargura, 86. 
Teléfono A-9563. 317JG.—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de manejadora, entiende un poco 
de cocina para un matrimonio sin ni-
ños, tiene reeomendaclonej de las ca-
S?wSUe trabajó. Informan: 23 y 21. 
Teléfono F-2827, de 8 a 11. 
31727.—27 J l . 
Se alquilan e sp lénd idas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to amplio, sirve de sanatoro, todo a l -
rededor, domina la población, pasen a 
verla. Carlos I I I . Pocito 42. 
31741.—28 J l . 
SAN L A Z A R O . 14. A L T O S . S E A L -
quilaji dos habitaciones independien-
tes, frescas y espaciosas, a matrimo-
nio respetable. Informan: A-6268. 
31746.—27 J l . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
caa habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las l íneas. Nep-
tuno 156, atos. 
31680—8 ag. 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 51, C K R -
ca del Banco Canadá. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, ser-
vicie privado y comida a la carta, 
desde $35. para dos ?G5. Café y res-
taurant. Diez tickets $4.00. 
31787—27 J l . 
J E S U S D E L M O N T E 7 4 BAJOS, S E 
alquilan tres habitaciones. Juntas o 
sepanulap. abundante agua, es tán a la 
brisa, muy claras y buena cocina. E s 
casa de moralidad. 
21781—27 J l . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en San Lázaro 256 y Malecón y Per-
severancia. Se pueden ver a todas ho-
ras. Precios $120 a $150. Elevador 
día y noche. Todo de primera. Infor-
mes T e l . A-5298. 
U O 31696—3 ag. 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , U N A CUA 
dra de Reina se alquila a hombres 
formales o matrimonio sin n iños una 
hermosa habitación muy clara y ven-
tilada con luz y t e l é fono . Casa par-
ticular y de moralidad. 
oí 805—30 j l . 
PUADO 31, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia y con vista a l Paseo del 
Pradv, a personas de moralidad. Pre-
cios económicos . 
31800—28 j l . 
H O T E L S A N C A R L O S 
BELGÍCA 7. P L A Z A D E L A S 
U R S U L I N A S 
M - 7 9 1 8 M - 7 9 1 9 
A P A R T A M E N T O S 
H A B I T A C I O N E S 
A G U A E N A B U N D A N C I A 
P R E C I O S P O R M E S : 
H A B I T A C I O N CON BAÑO D E S D E $40 
S I N B A Ñ O ' D E S D E $ 3 0 
318C7—25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, lleva poco tiempo en el pa í s . I n -
forman: Calle M, entre Línea y 17, 
tren de lavado. Teléfono F-1925. Ve-
dado. 31571.—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
Joven, español, sin familia, en casa 
particular, comercio u hotel. Traba-
jó en buenas casas particulares y ho-
teles de la Habana; es repostero, 12 
años de práct ica . Para informes, a l 
^teléfono A-5163 a todas horas. 
31794—27 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
aora o habitaciones. Sabe coser, lavar 
y planchar. Lleva tiempo en el país 
trs honrada y trabajadora. Tiene re-
íerenc ias de donde ha trabajado. No 
le importa viajar; si la prefieren. 
Calzada 86 entre A y C . Vedado 
31762—27 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o de mane-
jadoras. Saben cumplir con su obli-
gación. Informan T e l . FO-I451 
S1774—27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada de mano o maneja-
dora. Lleva tl»mpo en el p a í s . Telé-
fono U-1394. 
• • 31785—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
esnañola para criada de mano o para 
cocinar y limpiar para un matrimo-
nio Bolo. Tiene referencias. Infor-
man: T e l . M-5063. 
31779—27 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
cha.s psra criadas de mano. Llevan 
tiempo en el pa ís . Saben cumplir con 
su obl igación. Tienen referencias. No 
importa que sea para el campo. Ca-
lle Baños esquina a Quinta No. 51 
Hitos. 
31778—27 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de 
manejadora. Tiene referencia». De-
sea casa, de moralidad. Informan Te-
léfono U-4669. 
31839—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español Joven y sin hijos, él es 
cocinero pero lo mismo va de Jardi-
nero, portero para limpieza u otra 
cualquier cosa y ella de lavandera, 
sirvienta o manejadora o cocinera, 
tienen quien les recomiende y salen 
afuera de la Habana. L.lamen al te-
léfono 4660. 31638.—27 J l . 
U R B A N A S R U S T I C A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nstec desea vender alguna de sus 
propiecades, si usted desea comprar 
o si usted d&sea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidríe-
l a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Beiascoain. T e l . A-0062. Sardlftas/ 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N L A ca-
lle Piedra, número 22, ^barrio de 
Juanelo), compuesta de portal, sala, 
tres cuartos, patio y traspatio, buen 
piso de losa. Precio 1,500 pesos, sin 
Inervención de corredor. Avisen al te-
léfono A-0213. 31735.—3 A g . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, GL O F R E C E 
para casa de comercio, fondas o res-
taurant. Informan: Teléfono 1-6120. 
31745.—30 —1. 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A C o -
mercio, a lmacén y casa de huéspedes , 
sale al campo. Zulueta, 32-A. Telé-
fono A-4206. 31753.—30 J l . 
C O C I N E R O J O V E N . S E O F R E C E 
par-,, casa de familia con recomenda-
ciones de Francia y de la Habana. Sa-
w ,r~5osterta y paste ler ía . Informan M-14C2. 
31759—27 J l . 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada número o3, entre San 
Nico lás y Alambique, de 5.80x25.40 
metros, propia para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5.500 
pesos. Infoiman en Corra.es, 195, an-
tiguo,- de 11 y media a 12 y media a . 
m. o de 5 y media a 7 y media p. 
m. y #n Habana número 86. Oficina 
de los Srea, Dediot y García. 
31739.-8 A g . 
C R I A N D E R A S 
J O V E N ESPAÑOLA, 25 AÑOS, S A L U -
nable, con pocos días de haber dado 
a luz, desea colocarse de criandera 
Tiene abundante leche. Informes Sol 
No. l l i . , altos, habitación No. 6. 
:¡] 777—27 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criandera. Tiene dos meses 
oe haber dado a luz. Tiene buena y 
abundante lechs. Tien» su niño. Se 
puede ver. No le importa salir a las 
afueras. Para *nás informes, calle 
Canteras No. 4 . casi esquina a Ma-
rina. 
31839—27 J l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON I N M E -
jorables referencia^ desea casa par-
ticular o de comercio, maneja toda 
cluse de máquina. También se coloca 
para camión. Informes al Tel. A-6632 
Pregunten por Antonio. 
31773—28 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA I N -
glesa como manejadora. E s fina, de 
buena presencia y tiene edi:caclón, 22 
a ñ o s . Daisy . Teléfono M-3281. 
31815—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
c l ü de mediana edad para criada de 
mano o para cuartos. Sabe repasar. 
Tiene referencias de donde trabajó. 
Informan Hotel Nacional. Teléfono: 
A-7171. 
31814—27 j l . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
In. para manejadora o criada de mano 
qno entlend.q un poco de cocina. I n -
forman Sol 6 4 . 
31808—27 Jl . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarpe de cria-
da de mano. Sabe cocinar p-lgo. Tlena 
buenas referencias. Dirección Econo-
mía 18. 
S1799—27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora, es-
pañola, lleva tres meses en el p a í s . 
Informan en el T e l . F-1146. 
31795—27 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA M E -
diana edad, para cuartos y coser o pa-
r a todos los quehaceres de un matri-
monio. Tiene g a r a n t í a s . Informan en 
Cristina 4 0 , apartamento 22. 
31792—27 J l . 
E N A M I S T A D 83-A A L T O S S E A L -
quila habUación vista a la- calle^ y dos 
S e alquilan los frescos y modernos 
altos de la hermosa casa Calzada 
entre J e I , Vedado, con portal, sa-
la , recibidor, seis grandes habitacio-
nes, dos buenos baños comedor, hall 
pantry, cocina, dos cuartos de cr ia-
do y b a ñ o . Alquiler $ 1 8 5 . S u due-
ñ o al lado. T e l . F - 2 n 5 . 
31756—29 j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O "\ E N T I L A DOS 
altos 19 No. 490. acera brisa, terraza 
sala, recibidor, tres cuartos, baño, co-
medor, cocina servicio criados. I n -
forma dueño misma, M-7ir.6. 
31844—27 J l . 
J E S U S D É L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
ma de Chaple. Tiene jardín, garage 
portal, sala, hall, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
pantry, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el T e l . A-0519. 
U O 31310—26jl. 
S E A L Q U I L A E N ^ V I B O R A . CA-
lle de Vista Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable. Lujosamente deco-
rada, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baf.of* servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones modernas 
e léctr icas > de timbres, servico de 
aeua constante. Informan en casita 
del fondo y teléfono 
31733.—27 J l . 
W t r ? e c i o 44 nri"SP^CIOSA CASA 
N iJe ^ fron*ft a d e J a brisa. 
L ^ L ^ a ^ p?r 32 de fondo. 
W ^ ^ o r 0 ^ 1 ^ ^ en","0' ¿0". lavabea 
fi* cUf..^- con ha* la', habitaciones 
• S S r E r U * y "aiio ^ instalación de 
fi* ^vlenda" 6 rrts ta T.ara 
c h ^ I H l 7^ 0. Profesional. 
fc. *>lás 25.> ~í>, »80- Informan: Í T * ^ - ^ J- -«¡•léfono M-2875. 
S ^ n r . T í T T T r — } - 1 8 P 2 - 1 ^g-
5 > ^ : r o * 106 i e ^ J ? 8 D E I N -
C*aso tU t e r r a l daa "abitaciones. 
•'J» * • baño .un ^Parlamento 
^ ^ r ^ ' c l o s a i rcalado. con to-
n-e ter j^na a Infanta, altos 
31713.-—i Ag. 
S E A L Q U I L A N LQ6 A L T O S D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 352, es-
quina San .a Irene, 5 cuartos, sala, sa-
leta, oomedor, servicios mldernos. 
Informa ep la bodega. Teléfono A-
6998. 31743.—29 J l . 
A L Q U I L O E N 110 P E S O S L A CASA 
J e s ú s del Monte 557, pegado a fian 
Francisco portal, dos ventanas, sa-
la, saleta', tres cuartos, comedor al 
fondo con servicios, cuartos y servi-
cios de criados. Llave e fi íformes: 
Figuras, 7P. A-6021. 
31742.—28 J l . 
P U R E J E 3 E N T R E SAN L E O N A R D O 
v Enamorado a dos cuadras del tran-
vía y una de la Havana Central. Por-
tal, qala, saleta, dos cuartos, baño In-
tercalado patio y demás servicio $ 5 0 . 
31790—28 J l . 
departamentos vista 
Amargura 69 altos, 
rales. 
la calle en 
- personas mô  
31828—3 Ag. 
Nueva casa de h u é s p e d e s . Manrique 
94, altos entre S a n R a f a e l y S a n 
José , T e l . A - 9 5 6 1 . Se alquilan ha-
bitaciones frescas con todo servicio, 
con y sin muebles, desayuno y co-
mida para dos personas desde $70 
mensuales, para una desde $ 4 5 . 0 0 . 
Casa de moral ¡dad . 
31847—30 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
N E C E / i l T A S B C O C I N E R A QUE HA. 
ga algunos quehaceres de la casa. 
Calle Tercera 385 entre 2 y 4, Ve-
dado Teléfono F-3153. 
31836—27 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A L B I N O V I L L A R G A R C I A , L O S O L I -
cita su señor padre Ramón Vi l lar y 
sus hermanos, será, bien ¿rat i f icada la 
persona que sepa su paradero. Darán 
razón: Calle 13 entre B y C . Colegio 
L a Salle. Vedado. Habana. 
31734.—30 J l . 
V A R I O S 
N E C E S I T O C A N T I N E R O D E P R I -
mero que hable Inglés. Compostela y 
San Is idro. Café . Prop. L . Glass . 
« 1 7 1 6 . - 2 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española criada de cuartos o de mano. 
Sabe cumplir con su deber. Prefiera 
casa de moralidad. Informan Teléfo-
no F-1146. 
31796—27 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L D E S E A 
colocarse do criado de mano, sabe 
trabajar do albañil , sabe pintar mue-
bles, tiene referencias, sabe cuidar 
jardín. Informe: al te léfono A-9323. 
Pregunten por J e s ú s . 
31666.—27 «Jl. 
C R I A D O CON P R A C T I C A Y R E F E -
rencias de las casas en oue ha traba-
jado y úti l para cualquier trabajo que 
se presente, se ofrece. Teléfono M-
7057. 31f33.—27 —1. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, MUY 
práctico en el servicio solicita colo-
cación sin grandes pretensiones. Tie-
ne recomendaciones. Informan Telé-
fono A-3090. 
31760—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
oañol de criado de mano o camarero 
Sabe servir a la rusa y española . Tie-
ne muy buenas referencias. Informan 
Teléfono M-4563. 
31765—27 J l . 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C R I A D O 
de mano; ha trabajado en buenas ca-
sas mucho tiempo de las cuales tien» 
recomendación. Habana 126. Teléfo-
no A-4792. 
31798—27 J l , 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , 
práctico en corraspondencia y archi-
vos, solicita plaza auxiliar de c a A ^ 
ta o cosa aná loga . Referencias satis-
factorias. Junco. T e l . A-6456, 
31845—27 J l . 
V A R I O S 
¿DESEA U S T E D T E N E R SU J A R D I N 
bien cuidado o montar uno nuevo, pues 
no pague sueldo, hágalo por contra-
to que lo hace por la mitad de lo que 
puede pagar a suelo y de esa manera 
ahorra su dinero. Llame al e léfono 
4660. M9i .—27 J l . 
B A R B E R O . D E S E A C O L O C A R S E uno 
recién llegado de España, tiene he-
rramienta, sabe trabajar. Para mejor 
informes: pregunten por J e s ú s al te-
léfono A-9323. 31667.—27 J l . 
E N 4,000 P E S O S CASA A L A B R I S A , 
sala, comedor, dos cuartos, baño, gran 
patio, toda cielo raso, pasillos a los 
dos lados. Calle Rodr íguez . Infor-
mes y llaves: Figuras, ' 8 . A-6021. 
M . L len ín % 31742.—28 J l . 
C H A L E T E N A L T U R A S D E 
A L M E N D A R E S 
Mide su terreno 380 metros compues-
ta da jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, 3 hermosas habitaciones, baño 
intercalado, com2dor, garage, cocina, 
pantry, cuarto y servicios de criados, 
todo biqn fabricado. Precio $14.000. 
Figarola. Empedrado 30, bajos. 
* 31771—27 J l . 
H E R M O S A C A S A E N E L 
V E D A D O 
Moderna, de una planta. Mide 10.80 
por 48, con jardín, portal, sala, saie-
ta, 4 cuartos de 4.50x4. Salón de co-
mej, dos cuartos de baño, cuarto y 
servicios de criados, en la azotea un 
salón con recibidor y buen cuarto de 
baño. Precio $31.500. Figarola. E m -
^cirado 30, bajos. A-2286. 
31770—27 J l . 
O P O R T U N I D A D 
para persona de gusto. E n la carre-
tera de San Francisco de Paula, se 
vende una flnquha de 50 metros de 
frente por 100 de fondo que hacen un 
total de 5.000 metros cuadrados. E s 
lugar de mu^ho arbolado, propio para 
fabricar una residencia. Para infor-
mes Ignacio CT. Rivero. San Ignacio 
Nc. 25. Horas: de 2 a 3. 
31167—29 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafae l 
Carranza . Arango esquina a Gua-
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j L 
5.000 A 10.000 M E T R O S T E R R E N O 
compraría en reparto o legar próximo 
Vedado, siempre que Jen facilidades 
y preglo razonable. Arquitecto. Obis-
po 7. Dpto. 412. 
3181C—27 J l . 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la Calzada d* 
la Víbora como ganga en $12.000 al 
contado. Marcelino R a m ó n . Prado 47 
df> 2 a 4. 
31801—8 ag. 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Galiano. vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por 
20 metres. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
do 378 metros. Otra e" Galiano de 
940 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San Mi-
guel de 700 metros. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
31837—28 J l . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N E L V E D A D O . C A L L E 11, N U -
mero 153, entre J y K, se venden 6 si-
llas, 2 sillones y una sombrerera de 
caoba, dos tapices grandes y varios 
cuadros. Pueden verse do 11 a 4 p. 
m. 3 1 7 2 0 . - 2 8 J l . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarios de 
madera, burós de roble, cocina. Apo-
daca 58 entre Suá.rez y Revillagigedo. 
31810—30 ag. 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N Mos -
trador, nevera y armatoste para una 
cantina, moderna, completamente nue-
v a . Apodaca 58 entre Suárez y Revl-
Ilagigeido 
31809—3 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para cafés , fondas y 
otros varios muebles. Apodaca 58 en-
tre Si.árez y Revillagigedo. 
31812—3 ag. 
S e vende un armatoste casi nuevo 
lleva dos años de hecho. Tiene dos 
lunas biseladas y un mostrador, todo 
de caoba . Informa'n Monte 2 6 2 . T e -
l é f o n o A - 3 7 1 3 . 
31752—229 j l . 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno de recibidor, 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
. 31811—3 ag. 
I M P O R T A N T I S I M O . COMPRAMOS 
cajag de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-32SS. 
31813—23 J l . 
C A L L E L E A L T A D 
De Neptuno a San Lázaro, regia casa 
de dos plantas. Mide 9x29 metros, to-
das las comodidades. Precio $o5.500. 
Figarola. Empedrado C0. bajos. Telé-
fono A-2286. 
31772—27 J l . 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta. 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con ICO metros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar, dos 
plantas, con sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, comedor al fondo, hervidos con 
210 metros altos lo mismo renta $2Cli 
precio $30.000; otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125; precio $14.000; 
otia Escobar, cerca de San Lázaro, 
r(-nta $95; de altos, precio $10.500; 
otra en Gloria, S plantas, renta $140; 
precio $14.500; otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta 5150; precio 
$20.000. San Miguel 1050, casi a Leal -
tad de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A-1617. 
31837—28 J l . 
S E O F R E C E U N A SEÑORITA CON 
buena letra sabiendo las 4 reglas, es-
cribir algo en máquina para cualquier 
trabajo de oficina, poquís imas preten-
siones. Teléfono U-2695. 
30307.—29 J l . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P E -
ninsular, que lleva meses en Cuba. 
E l l a entiende algo de cocina. Prefie-
re de manejadora o criada de mano. 
E l portero o criado. «-Tienen quien los 
garantice; son parsonas t-erias. I n -
forman en la calle Vigia 1. Informa: 
S r . Antonio Rey . 
31758—27 J l . 
SEÑORA CUBANA. E D U C A D A . Q U E 
posee el Idioma Inglés, decea empleo 
de soverness, señora de compañía o 
er-nleos análogos. Prefiere familia re-
s i e n t e en el campo o que viaje a l ex-
tranjero. Informes J . G , V . Aparta-
do 687. 
31668—27 J l . 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse con unos señores que embar-
quen a cualquier punto de Europa o 
Norte América . Sabe trabajar de to-
das las profesiones Garantiza su con-
ducta y seriedad. Llame al Teléfono 
I-S023 por Luis Ribas . 
31726—28 J l . 
C O M P E T E N T E T A Q U I G R A F A , E S P A 
fiel-Inglés, práct ica y referencias, dé-
se? empleo. Mínimo sueldo $125.00. 
Escribir a Taquígrafa . Aguila 141. 
Cuarto piso. Habana. 
31766—27 J l . 
SEÑORES AHOGADOS, N O T A R I O S V 
particulares. Usted necesita para su 
casa o bufete un buen connerje, por-
tero, criado, ordenanza o conductor ds 
elevadores, honrado y trabajador y 
práctico en su trabajo con Inmejora-
bles referencias personales y por es-
crito. Informan en el Registro de la 
Propiedad del Centro de 'a Habana. 
Animas 174 entr*» Gervasio y Beias-
coain. Pregunte por el Sr . Jacinto. 
31784—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E 
ro español de mediana edad. cor. bue-
nos informes de caws ii«M hn estada 
siete a ñ o s . Informan Zulueta 20, fon 
da. Teléfono M-S4P3. 
31783—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA 
cho de 1 4 afios para casa de comercio 
farmacia o cosa anáJoga. Tiene s'is 
padres que raiponden ñor é l . Ras-
tro No 4 . habitación 15. 
f 31789—30 J l . 
E N M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una de altos, 
con sala, saleta. 8 habitaciones, dos 
baños, dos servicios en cada planta, 
el terreno mide 380 metros aproxima-
damente. Renta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Miguel 103 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
fono A-1617. 
31837—28 J l . 
E N L A G U N A S 
Casa de altos. Vendo una con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, servicios, 
cocina. Mide 120. los altos lo mismo, 
renta $160, precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con sr.la, saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto, despen-
sa, comedor, los altos, lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
31837—28 J l . 
E N L E A L T A D 
varias casas vendo. Una de altos, 
moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina y servi-
cios, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $150. Precio $22.000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios, K s otras 
plantas lo mismo. Renta Síi6o; pre-
cio $31.000. Otra de $24.000. Otra de 
$27.000 San Miguel ¿ 0 5 casi a Lep'-
tad, de 2 a 5. J u a n ' P é r e z . Teléfo 
A-1617. _ „o ., 
31837—28 j l . 
V E D A D O , M E D I D A I D E A L . V E N D O 
en la calle 19 entre calles de letras, 
acera de la sombra, una parcela de 
17 oe frente por 31 de fondo, muy 
barata. F a r i ñ a s . Aguiar 72. Teléfo-
no A-9030. / 
31843—27 J l . 
VENDO EN A L T U R A S D E A L M E N -
dares terrenos con el 10 010 de con-
tado y el resto en plazos largos. E s -
tán en la acora de la sombra V con 
frente a la Calzada. Medida colosal. 
Far iñas . Aguiar 72. T e l . A-90dü. 
31843—27 j l . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
só lo seis pesos mensuales y sin Ín-
ter'/ y se puede fabricar en made-
ra, a unos 15 o 20 cuadras del P a -
radero de los tranvías de la V í b o r a . 
Calzada de la V í b o r a 5 9 6 . 
31692—30 i ! . 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Escaparate con lunas de cedro, 28 pe-
sos; uno Idem esmaltado verde claro 
con guirnaldas, es muy bueno, 65 pe-
sos; un juego de sala de mimbre. 6 
piezas. 60 pesos; un librero de caoba, 
25 pesos; una .lámpara de pie de mim-
bre, 25 pesos; un Juego de comedor 
de caoba devuelto, con bronces, 250 
pesos; una nevera blanca, 25 pesos; 
una coqueta de tres lunas muy bue-
na, 23 pesos; una fiambrera de cedro 
con cristales, 8 pesos; un juego da 
sala de caoba esmaltado y dorado fi-
no, 115 pesos; un Juego de cuarto es-
maltado. 8 piezas con guirnaldas, 193 
pesos; una lámpara de sala de bron-
ce, 20 pesos; un canastillero de ce-
dro con cristales, 12 pesos; una vic-
trola Víctor número 9 de gabinete, 55 
pesos; una mesa de porcelana para 
cocina, 12 pesos. Todos estos muebles 
son buenos. Véalos que le conviene, 
con algunos más que no podemos de-
tallar, a precios de ganga, en Infanta 
106-F entre San Rafael y San Mi-
guel. 
31804—30 Jul . 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: E n r i q u e . 
Calzada de la V í b o r a 5 9 6 . 
31691—3 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
cor todos sus enseres o se arrienda, 
situado en punto comercial. Tiene su 
cantina y caja contadora. Informan: 
Aguiar 4 7, primero, izquierda. 
317S8—27 j l . 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
con establecimiento, vendo • una de 
altos, moderna, techos monolí t icos , 
renta $155; precio $21.00; ctra igual 
con portal,* sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155. 
Precio $22.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
S1S37—28 j l . 
E N E S C O B A R 
Vanas casas, ' vendo. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
al fondo, baño, servicios, altos lo mis-
mo renta $200 prado $00.000; otra 
con sala cuarto servicios altos lo mis-
mo y cuarto en la azotea. Renta $90. 
Precio $11.000. Otra de tres plantas, 
con sala, comedor, cuarto baño, coci-
na, los altos lo mismo. Renta $170. 
Precio $17.000. San Miguel 10= casi 
a Lealtad. Juan 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Renta $240, ocupada por establecl-
mier.to. es muy barata, el que le inte-
rese le demostraré que r.o hay hoy 
mejor lugar para garantizar su capi-
tal . Se Informa solo a compradores en 
Infanta 45, bodega M ^ l g * » M " C T . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A -
ra ir a cualquier punto del campo; 
también a Ingenios. Informan al te-
léfono F-1950. 
32827—27 ju l . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criadio o portrro. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . Tie-
ne buenas referencias de las casas 
en que ha trabaíado . Informan L a m -
parilla y Villegas. » $ s 4 £ g | * ¿ 
D E S E A R I A E N T R A R E N S O C I E D A D 
o comprar a lgún negocio, hoy dispon-
go de 500 pesos y podría disponer ne 
1,500 dentro 2 meses. Para informes: 
C. B . Box. 804. Habana. 
31718.-27 J l . 
Desea colocarse un criado de mano, 
e spaño l , con referencias de la fami-
lia Arguelles . No tiene pretensiones 
o también para el comercio. T e l é -
fono M 2 9 1 . 
31775—27 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S % U N A SEÑORA 
españo'a para cocinar, sabe cocinar a 
la española y la criol la, informan en 
Suárez, 38, entre Apodaca y Gloria, le 
da lo mismo hacer plaza. Teléfono A-
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
!6599. 11734.-27 Jl 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l T e l . A-3318. Habana 114. 
31782—31 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA, C A L L E 
Acierto 15, dos cuadras de la calzada; 
sala, comedor, 2 habitaciones, cocina 
y baño Informan en la misma. 
81832—27 Jul . 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U E R U E 
la casi esquina a Estrada Palma. L a 
llave al lado. Informes por el Telé-
fono FO-1645 o en Quinta Avenida 
entre 14 y 16. Reparto Miramar. Ma-
rianao. 
31846—27 11. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I -
na con vivienda, se da contrato. San 
José, esquina Remedios J e s ú s del 
Monte. 31721.-27 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninjalar de criada de mano o 
manejadora.'tiene quien responda por 
ella Informes: Sol, 33. l e l é f n n o A -
3426.N 31717.—27 J l . 
P A R A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
se ofrece muchacha española para 
criada de mano, entiende de cocina, 
tiene quien la "garantice. Informan: 
Sa Ignacio, 92. carnicería . Te lé fono 
A-9659. 31702.—30 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA' D E CO-
lor para cecinar, prefiere el Cerro. 
Teléfono M-6699. 31737.—27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y l'mpiar casa 
de un mati'imonio, sabe cocinar a la 
española y a la criolla, lleva 2 años 
en el : íaís . Para m á s informes: Dirí-
janse: Concha 128. L u y a n ó . 
31749.—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, española , para co-
cinar y limpiar en casa chica de ma-
trimonio solo. Tiene quien l a reco-
miende No duerme ©n la colocación. 
Informes Monte 23S, cuarto 53. Telé-
fono M-4157. 
31791—27 J l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O B L A N C O SE O F R E C E 
con hueras refersnclas, aseado, eco-
ndmlco. es repostero, cocina española, 
francesa y criolla. Informan Teléfono 
A-5992. • ., 
'803—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
Joven, español en la misma casa, ella 
sabe coser y bordar y entiende de cria 
da de mano y manejadora; él entiende 
de todo. Tienen referencias. Infor-
man Luz 8, altos. T e l . M-6310. 
31817—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para camarero, segundo criado, 
pirche de cocina, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Tiene recomenda-
c ión . Habana 128. Teléfono A-4792. 
31<97—272 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
E S C O B A R 
tas. Flbnta $350 . Precio $ 4 7 . 0 0 0 . 
D a el 8 . 2 5 0-0 neto. 
G R A N C A F E . V E N D O , $ 1 4 . 0 0 0 
Tiene una venta de $150 diarios, 6 
años de contrato, poco alquiler, el 
comprador puede dejar a deber la 
mitad del capital que irá pagando 
cómodamente con lo que el estableci-
miento product. Su dueño se retira; 
hace mucho tiempoqu e lo posee. Más 
Informes en Infanta 45, bodega esqui-
«: a L l i n á s . 
31840—27 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros; buen punto y tie-
ne una venta de 100 billetes por sor-
teo; se desea trato con personas co-
nocedoras del negocio. Informan: 
lie O'Reilly, Café Casino, Vidriera. 
31818—27 Jul. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Ensefianzk rápida y práct ica . Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27371--2 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E N M U E B L E S Y C U A D R O S 
estilo chino, barat í s imos . También se 
alquila, si se desea, la casita donde 
se hallan. Informes: San Juan de 
Dios No. 1, Teléfono A-5887. 
31835—27 j u l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y M I L T R E S C I E N T O S P E S O S en 
primera lupoteca eol^e casa, no cobro 
corretaje. Informan: Goicuria, 24, ba-
jos al lado de la carnicería. Santos 
Suárez . 31740.—29 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito al 6 112 y al 8 0|0 s egún 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas do $200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los Repartos, siem-
pre quie haya g a r a n t í a Dinero para el 
campo también tengo. Compro casas 
y solares. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez. A-1617. 
31837—8 ag. 
$ 2 6 . 0 0 0 A L 9 P O R 1 0 0 
S e toma esta cantidad sobre 2 pro-
piedades en la V í b o r a , una e s tá en 
la Calzada. V a l e n a tasac ión m á s de 
$50,000 por 1 a ñ o a otro m á s , bue-
nos t í tu los . Quiero trato directo. 
P a r a informes llame a l A - 5 5 7 1 . No 
corredores. 
31821—21 j l . 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O S P O L I C I A S 
Descendentoó de alemanes de alto pe-
digree. Tienen mes y medio, comen de 
todo, sanos alertas, bravos, cariñosos 
con el amo. Se venden, calle 15 nú-
mero 260, esquina a B a ñ o s . Vedado., 
315S3.—28 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO ESPAÑOL M A R C A E S T E L A , 
buen sonido, se vende en Animas 25, 
en 150 petos. 31731.-27 J l . 
MI P I A N O L A Y MI PIANO L O S V E N 
do, por Irme. L a pianola es moderna 
de 88 notas, nuevo completamente, 
muchos rollos V banqueta en $465. 
Me costó $950 hace dos meses; y el 
piano, moderno Stowers. cuerdas cru-
zadas, tres pedales en $220, ea nuevo, 
gran sonido. San Miguel 98, bajos, 
casa particular. 
31848—27 J l . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O CAMIONCITO MU í B U E N O 
con su carrocoría adaptado, para tren 
do lavado, t intorería o fábrica de ta-
bacos, muy barato $250. Informan: 
Salud l . T e l . A-3664. 
U O 31366-25 j l . S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
j l ^ u i v - v . ^ s e V E N D E N V A R I A S MAQUINAS 
Ford a precios de s i tuación en mag-
„ . n í f icas condiclo'nes, para verse en 
nlslmos a $2.25. Tapetes para pianos Benjumeda 70, garage, esquina a Su 
A • va„An r»rn- 0 tocadcr a 6(). centa^„0El Ay ^ V ' n i v l b ir ana. También vendo varios caba-
de Neptuno a Animas , \ e n d o pro- fombl.a8 ^ . . e ^ a $2.50. Gobeiinoa 11o8 d6 tlrc> a prec:0s rt6dlcos y un 
piedad moderna. Mide 9x26 . con ^ o ^ ^ t i ^ . - z o J l . 
568 metros fabricados en tres plan- s a b a n a s « m c Y 3 M ^ m S n ^ F u n i ^ Camiones nuevos Gramm-Bernstein. 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colore» a $2.26. 
Sobrecamas mediaJ cameras, f in ís ima* 
a |2 ,00; Almohadas medio cameras, 
70 c t» . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9 . esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
S A N R A F A E L 
de Manrique a Leal tad , vendo casa 
de dos plantas, moderna. Mide 10 
por 28.80 y 10 metros m á s . Pre-
cio $48 0 0 0 . Antonio Gallegos. 1 
Habana 79. altos. M-2403 . 
U 0 31695—26 j l . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
6 centavos. Concordia 9 , esquina 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
n/MVTTTA r ACA i>leia de 1 1 1 - 2 varas $ 1 . 6 0 . Todo va^ 
d U I N - L I A V ^ A o A le el doble. Concordia 9 . esquina a 
J 1 1 ,, k „ Aguila. Habana. M-3828. 
Se vende una de las mejores y d o - , ^ ; 
nita casa en la V í b o r a , rodeada de t o a l l a s bafio, uso sábana, $ 1 . 6 0 . 
, . . . ¡mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
excelente vecindario, con portal, am 1 medUs, etc. grande ganga.- Concor-
r l - ; k ; J ^ , » , . . k/.rmr>*a< ; dla 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
plia sala, recibidor, tres nermosas j ;g.382s. 
habitaciones, lujoso b a ñ o intercala- . — • 
, 1 . 1 1 í 1 . I CASIMIR un corte completo, ciase 
COMPRO CASA D E $4.500 A $6.000 
Milagros a Paradero. También per-
muto chalet. Valor $25.000 por casa 
chica Habana o Víbora. Trato directo 1 (a y será suya . 3U precio , 
Nentuno y Amistad. Vidriera. Café . r> 1 • r 11 _ ^ l T « 2f*" Concordia 9 esquina a Aguila ^epiuuo 3 31764—27 J l . P a r a verla e informes llame al l e - Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
de l 1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
den baratos en Industria y S a n J o s é 
C a s a Zárraga . H a y piezas de re-
puesto para ellos y para otras mar-
31719 I ag. cas 
COMPRO A U T O M O V I L D E U N año 
de uso, de cinco pasajeros, que e s t é 
en muy buenas condicioneu. es Inútil 
proponer cacharros. Teléfono A-9260 
31723.—27 J l . 
E N $225 UN PA1GE CON D E F E N S A S , 
ruedas de alambre, 5 gomas flamantes 
motor Continental a toda rrueba y 
un Bulck del 23, bien equipado. Pi-
quera Dragones esquina a Amistad, 
desde las 12 m. 
31757—29 J l . 
Mercer cerra4o, gran aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y 
pintura. Precio sin competencia. 
_ 1 » 1 I £ v ^ í » o í í « i . í i * uu curie coni yie L ' j , vuvoa • - — . 
QO. s a l ó n de comer al tondo. cuarto muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina; parte aI contado el resto a nla7n« 
„ A» rñ*Ar* aaraae V m - muy flna- corte completo. $5.50 cts. , c ai " - " " ^ V ' ci resto a plazos 
y servicios de c n a a o « , 8 a r a « c - v c * Tela tropical f inís ima, corte compio- c ó m o d o s . Tenemos anillos de pistón 
la y será suya . S u precio $ 1 0 . 8 0 0 . J O $7 50 el curte. Todo vale el do- rv , R m i b u I I ' C U - . , . A 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te Cerro y en to<ios los Repartos. 
También facilito dinero tn hipoteca 
en todas cantllades. San Miguel 103 
casi a LeaJtad de 2 a 5 . Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
31837— 3 ag. 
P R O P I E T A R I O S 
Se compra una esquina en la H a b a -
na que tenga establecimiento de Be-
Belascoain a Galiano y de R e i n a a 
S a n L á z a r o , que su precio no pase 
de $ 4 0 . 0 0 0 . Negocio r á p i d o si con-
viene. L lamen al A - 5 5 7 1 . No quie-
ro corredores. 
31882—27 j l . 
U R B A N A S 
L I N D A C A S A E N B E L A S C O A I N 
Vendo. De altos, moderna, con esta-
blocimlento en los bajos, a dos ca-
lles, tuena fabricación. Mide cerca de 
300 metros, contrato, mono l í t i cos . Se 
pueden fabricar mág pisos. San Mi-
guel 105, casi a Lealtad d^ 2 a 5. 
Juan Pérez . Teléfono A-lfi l7. 
31837—28 j l . 
lefono A-5571 No corredores. 
31823—27 j L 
A M E D I A C U A D R A D E E G I D O 
Ü5223—19 J l . 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-m bordados en máquina y 
M U Y P R O X I M O A L P R A D O 
Calle S a n Lázaro , terreno para fa-
br icar . Mide 1 0 . 5 0 por 23 metros 
a $130 metro. F igaro la . Empedra-
do 30, bajos . A - 2 2 8 6 . 
31769—27 j l . 
R U S T I C A S 
F I N C A D E C A M P O . $ 6 . 0 0 0 
L a vendo en San Francisco de P-Mila 
y prftxlma a la Calzada. Mide una 
cabal ler ía . Tiene frutales en abundan-
cia, oos casas de vivienda. E s bara-
t í s i m a . SI no tiene todo el dinero 
puede dejar en hipoteca. Informos 
sólo a compradores en Infanta 45, bo-
dega esquina a L l i n á s . 
31840—27 j l . 
mano y toda c'ase de marcas. Precios 
bajos. Teléfoi 
31688 —23 Ag. A-5678. Habana. 
Casa antigua dos piantas. Mide 300 i módicos . Refugio, 33. f no 
metros, renta el 8 0-0 libre, agua 
redimida. Precio $ 3 0 . 0 0 0 . Figaro-
l a . Empedrado 30, bajos . A - 2 2 8 6 . 
3 ) 7 6 8 — 2 9 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca. están 
realizando todas las exibtencja$ 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. B n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alqui lan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
para Delage y enaul t . uban uto 
Company . S a n L á z a r o 297 . 
3 1 6 7 5 - 2 7 j ! . 
A R T E S Y O F I C I O S 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corte elegante, confección es-
merada. Prontitud en entregar loa 
encargos. Precios módicos . Refugio, 
33, bajos entre Consulado e Indus-
tr ia . Teléfono A-5678. Habana 
31633.—23 Ag. 
R E T R A T O S RAPIDOS Y D E TODAS 
no3/*™ l V ^ a l Preci0s sei3 
ñor 20 11- <S?5réa. c?n *u "'airo 16 
W a p * ?e retrata « domicilio. 
José A. Rodriguez. Decano de los fo-
tógrafos de la Habana FclrtRrafo Je 
P V S S S W í:3pañ0Í >• Amear,?a.io 
cal Ofíoio0B dirt laS 3.lras a ,a ^ P i -cal . Oficios 10 esquina a Obrapla 
31662—26 j l ! 
M I S C E L A N E A 
V E N D O O C A M B I O DOS INCHBA-
gj ras de 250 huevos de capacidad ^fc 
Pralsie Shabo y Buckeye marca Dlr i -
PauSieaa7S ' Chapn,an- * • a 4%. m. 
31709—27 j l . 
M A S A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
E N L A P A G I N A 16 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
C K N I O S E X I R A N J E R O S P R O F E S I O N A L E S 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
rarlos; rapidez en el deEpacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, £0, altos. Te!éfono A-8502-
E l agente c ic l i s ta n ú m e r o 125 
conversa con su c o m p a ñ e r o el agen-
te cicl ista n ú m e r o 127, en espera de 
que sus servicios sean necesarios. 
E l agente n ú m e r o 125 es nuevo 
en la p r o f e s i ó n policiaca, donde ha 
ingresado en vista de los fracasos 
que ha sufrido como corredor cicl is-
ta en las pistas munic ipales 'de pro-
vincias. 
No habiendo pOclldo ganar una so-
la carrera por ratones puramente 
Personales, v^que t e n í a n por funda 
m e n t ó la falta de velocidad, el hom-
bre, d e s p u é s de cuarenta fracasos, 
probó el cuarenta y uno y hasta el 
cuarenta y dos, con el mismo fatal 
rc-sultado. 
— E s I n ú t i l — s e dijo una maña-
na mientras se v e s t í a — : q u e d a r é 
siempre distanciado por el prraiero 
que se presente. 
Y , en el colmo de l a desespera-
c ión , se abr /onaba los pantalones en 
los ojales de los calzoncillos y se 
i n t r o d u c í a la parte inferior de los 
pantalones en los calcetines, creyen-
do que eran los calzoncil los. Luego 
se puso la corbata debajo de l a ca-
misa y la bota izquierda en el pie 
derecho. 
Todos estos s í n t o m a s eran c lara 
r e v e l a c i ó n de lo hondo de sus preo-
cupaciones. A l cabo de unos d í a s , 
d e c i d i ó presentarse a l concurso para 
inpreso en la brigada de agentes 
cicl istas de P a r í s . E n las dos vuel-
tas para demostrar su aptitud d ió 
muestras de una g a l l a r d í a asombro-
sa, aunque f l a q u e ó algo en la velo-
cidad. Pero esto no c o n s t i t u í a una 
grave falta, porque los candidatos 
que le precedieron y le s iguieron se 
comportaron mucho peor, y tres o 
cuatro se cayeron vergonzosamente. 
Ante su amigo el agente 127, el 
agente 125, se vanaglor iaba de ha-
ber ganad'o su plaza con inusitado 
lucimiento. 
— C l a r o — a ñ a d í a — q u e as í deb ía 
suceder, porque, aunque me e s t é mal 
el decirlo, soy c a m n e ó n de m á s de 
cuarenta carreras . P o d r í a decir, s ih 
e x a g e r a c i ó n , que soy el mayor cam-
pp^n de F r a n c i a . 
E l agente 127 le contemplaba con 
envidia. ¡Si él h u b i e s e podido decir 
ki l a í s m o ! 
E n aquel instante, un hombre que 
l levaba en la mano una barra de hie-
rro , a p a l a n c ó el escaparate de una 
j o y e r í a , y, gritando: " ¡ P a n . pan!" , 
en un s a n t i a m é n se a p o d e r ó de casi 
todas las a lhajas a l l í expuestas. I n -
mediatamente ol c r imina l P^ltó so-
bre la bicicleta del agente 127, que 
re hal laba de espaldas, d i s t r a í d o , es-
cuchando a su c o m p a ñ e r o , y s a l i ó 
como alma que lleva el diablo. 
E l agente n ú m e r o 125, que h a b / 
observado las operaciones del fa-
d r ó n , se a c o g i ó a su m á q u i n a , mon-
tó en ella presuroso, y se l a n z ó en 
pos del bandido. 
Es te apenas le l levaba unos vein-
ticinco metros de delantera. L a ca-
li'1 que c o n d u c í a el crimen y l a jus -
t icia desembocaba en el boulevard. 
E l crimen lo f r a n q u e ó s in el menor 
inconveniente. E n el momento en 
que el agente 125 iba a atravesarlo, 
b j interpuso una ola de carruajes ; 
porque el agente de la c i r c u l a c i ó n 
acababa de dar la s e ñ a l para que se 
reanudase la marcha. 
L o mejor que le f u é posible, el 
agente 125 z i g z a g u e ó por entre los 
v e h í c u l o s , y pudo ganar el otro ex-
tremo. Pero habla perdido mucho 
tiempo, y c o l u m b r ó en un punto le-
jano a su presa, que h u í a en direc-
c i ó n a la calle de R í v o l i , con una 
velocidad de dos mil' demonios. 
C o r i t a cabeza baja, las m a n d í b u -
las apretadas y enviando a las pier-
nas toda la e n e r g í a de su cuerpo, el 
agente saltaba, por decirlo as í , so-
bre el pavimento, avanzando con 
denuedo. • « 
Como una tromba, ambos, perse-
guido y perseguidor, pasaron por la 
<-<̂ e de R í v o l i , la plaza de la Con-
cordia y l a Avenida de los Campos 
E l í s e o s . E n esta ú l t i m a el agente ob-
s e r v ó que \u mancha negra de su 
r i v a l h a b í a aumentado. No cab ía 
duda de que le iba a los alcances. 
A l llegar a la Aven ida del Bos-
que de B o \ o g n e , la p o s i c i ó n hab ía 
mejorado, si bien a ú n no se hal laba 
el agente en d i s p o s i c i ó n de poner 
la mano sobre el hombro del ene-
migo, que pedaleaba desesperada-
mente, penetrando en el camino de 
Suresnes. "Sin embargo, en el c r u -
co de Longchamps, el malhechor co-
m e n z ó a dar muestras de cansancio, 
y pronto el agente se v i ó a pocos 
mt-tros de la rueda de la bicicleta 
que p r e t e n d í a a lcanzar . 
E n ese momento la c a r r e r a fué 
verdaderamente emocionante. L o s 
Peatones Se d e t e n í a n al borde de los 
andenes para seguir con curiosidad 
aquel duelo. Algunos l legaron "has-
ta estinJular con sus gritos a los co. 
rredores. 
E l bandido b o r d e ó , en r á p i d o vi-
raje , l a curva del H i p ó d r o m o ; pero 
el agente, tomando la recta, c o l o c ó -
se a la a l tura de la rueda posterior, 
y o b s e r v ó que la partida estaba ga-
nada. 
L a embriaguez d é la v ictoria le 
e s t i m u l ó en tal forma, que, con to-
das sus fuerzas, con toda su volun-
tad, o p r i m i ó los pedales, y l l e g ó a 
la a l tura del hombre. Luego, con 
uft movimiento irresist ible, ¿ l o de-
tuvo? No. I b r e b a s ó . 
. P o r - f i n había ganado una carre-
r a ! 
Cuando hubo recobrado la sereni-
dad, a l terada por el triunfo, el la-
d r ó n había desaparecido. 
James C O Q U E T . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departampnto 417. Lonja del Co-
rnercio 
Teléfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 J L 
P E L A Y O G A R C I A Y S M I I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a m. y de 
2 a it r). ra. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
n a Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanaa 
y de los E . U. de A. Engllsh Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 la. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unido» y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de b u 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E » 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-9102. Lomicil io: Caile 1, número 
18. entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
^-2441. C5430.—ind. 15 .11 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos ¿o la Lig-i. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
31296—20 ag. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
s ioral . Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afee 
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad Üó. Teléfono 
A-022S. Habana. 
30S19—1S ag. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGAJDOa 
Bufete y Nobtrla 
Manzana de GOrntz. b¿¿-¿i. Teléfono 
M - m s 
C5038.—Ind. 27 My 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
mínales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. tel5fono A-9ai2. 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios nipotecanos, 
juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, declaratcrias de herederos, 
testamentarias, ^bintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, conte-ncioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experieacia. Cárdenas, i;amero 5, a l -
tos. Teléfono A-29d2. 
24130.—13 J l . 
D r . M a r i o de F r a n c o , y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350, 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escnturpjs. entregando con su legali-
zación consular 1¿¿ destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en i rg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 60. altos, te léfono M-
6679. C 1000 Ind 10 t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431». 
23267.-25 A g . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquiteexos d« 
la Habana. Asscc. M. AM. Soc. C . 
E . . M. S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120: te léfono ¿1-3412. 
C 4 7 S ? . — W . 14 My 
L E C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
| Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
i funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
; Marti, número 23, Habana. 
P.—aOd-14 J l . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R , 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Ba i tar . 
Tratanuento de fracturas y defor-
\nldades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de 1 a 3 p. m. Neptuno ü l l . Te-
léfono U-2623. 29S8Ü.—13 Ag . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras , tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones g ineco lóg icas 
Oirujía abdominal. Consultas du 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel. 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 A g . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complctu, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar I S 6 . teléfono M-7287. 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptr ,s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
0 ' R c i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 123. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán. $2.00; 
Anál is i s en general, 12.00; Aná l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo. $4.00; Rayos 
X, de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo. asma, 
reumatismo, anemia tuberculosis pa 
ludisroo, fiebres en general, eccemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hnra por el teléfono A-0844. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgráfloa 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
atneral. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entra 17 y 19. Vedado, te-
lé ícoo v-'*"' 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
tria 16, te lé fono A-8324. 
28574 6 ag 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermtdades de seño-
ras . Consultas de 2 a '>, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 28801.—8 Ag. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
rSHXE9}¿h1BTA D E V1AS URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. Vía» 
Urinarias, Enfermedades v - n é r e a a 
Clstoscopía y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio. Monte :-í74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
r.que 10-A. altos, te léfono A-5469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
caentes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
lefono M-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ue Anatomía de la 2jscue. 
la d9 Medicina, Director y Cirujano 
ae la Casa de Salud del Centro Ga-
i.ego. Ha trasladado su gabinete a 
Cervasio. 126. altos, entre San Rafael 
y aan José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rú /g icas Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Linea y U .Vedado 
Teléfono F-4233. -veuauo. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cualj, 
Quiera de sus períodos, por procedí 
mientos especiales. Consultas de 5 i 
4. Teléfono A-4425. Prado Su. bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B í NA 
la L iga contra el cáncer . Solo ie cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y rocibirá ademas informa-
ción nombre la manera vit prevenirse 
contra es* azoto de la aumanidaa. 
C5621.—mu. iü Jn. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R OPOSICION D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I -
CIÑA Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 J l . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular ce la Rscueia ffe 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. te léfono A-0867. 
P.-*6 ü 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27. 
altos, te lé fonos A-4611, F-i778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se Oa trasladado a Virtudes 143 I j ) 
altos. Consultas: de 2 a t». 'ieitfono 
A-9J03. 
C 2260 Ind 21 sp 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abduminai, trata-
miento médico y quirtirgico de las 
afecciones genitales de la inujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
c6*22 i s a . i 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C irujano de ia Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a & p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-175Ü. 
•¿b¿n.—5 Ag. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolaL 
Consultas de l a 5 de la tardo y de 
7 a a de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesiuad j enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. Reconocimientos $2.0». Com-
pleto con aparatos $a.uo. Tratamiento 
moderno de la s í f i l is , blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
'^almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan>. K a -
jos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (.medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de .orina (completo 
%¿). sangre, (conteo y reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones. 
pai,os semanales, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos s a garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 8 p. m. Dos domingos 
hasta las des de la tarde. 
28190.—12 Ag . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, canes de 
los dientas .aparatos postizos por los 
úl t imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-1616, 1-1222. 
28554.-26 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. C i -
rugía dental en general San Uázaro 
818 y 3?0. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, do 1 ú 2, J2.00 al 
mes. San Nico lás . 52, teléfono A-8627, 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - m t e r m dei Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los oobres los lunes 
miércoles y vlerne» Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general. »on es-
pecialidac en el artrltismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlctras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorHidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4 . jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2í» 11 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina í 
Laguerucla. Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . L A G E 
Medicina generai. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 1J?6, entrada por An-
geles. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 2oó, telefono P-223S. 
P 30 d 16 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas oe 1 a 5. 
'teléfono A-3344 
C 153» Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a ü Horas es-
peciales previo aviso. Salud. ¿4. telc-
tonn A-54I8. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
tan Indalecio. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aieman. Dr. Jorge Winkelniann, espe-
cialista a lemán, 25 años de expeneu* 
cías. Obispo. 3 7. a todas horas del 
día. 17686 i ng 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Dos martes de 2 a 5, 
gratis r a r a pobres. e:ar. Lázaro. 217. 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Esptcial ista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopía y 
Cateterismo de Ion uréteres. Cirugía 
de v ías ur banas. Consultas ée lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
a a Viázaro 254. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proceoimien-
to propio. Consultas diarias de i a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L G A U L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sic ión de ia Facultad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el ilospltal 
"Calixto García". Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las oalag oe Enfermo-
daaes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. k'W"nz. 
go e Intestinos. Consultas y tconoci-
mientos $5. de 3 a 6, dianas en San 
Lázaro. 4U2, altos, esiulna a ban Fran-
cisco te léfono U-1391. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operaolón y 
sin ningún dolor y pronto alivio. p>i-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Uayoa X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo. $2.00. Consultas de 1 a ó 
n m y de 7 a » de la noche. Mer-
'ISsO-V o u o j í h ^ » 0 6 y** 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74, altos. 
281S3—9 ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curai.-ión pu-
dlendo el enfermo seguir sas ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol icl í -
nica 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes m Campanario, 62, altos, te-
léfonos A-13^7 y F-2758. 
0624» —Sld-lo. J l . 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Hanana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, ciiugla, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia, ireivasiu bo. Teiétuno A-t>861. 
C 9083 Ind. »Jt 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJA-NO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a S p. m. 
C iOHOu ¿0 d 26 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcf oposición 
de la Facultad de Medtcüa. i^specia-
lidad: Partos y enfermedades oe se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en S^l 23. Domicilio: 15, entre 
J y K , Veoiado. Teléiono F-18tt2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N u ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. Cl iuj ía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . l e l é t o n o F-1184. 
^Tti03.—l Sep. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curaci ín de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajeÉ! Concordia 4 4 . 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 13 
y de 4 a 6 . C 2ü21 Ind l ab 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visuai de ia uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 34, de 1 A S 
C6S34.—21d.lo. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
EspcclaiislA en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios 910). Turno 
especia): honorarios $15 Genios, ¿3. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en rreneral. Consültas 
de 3 a 4. Domicilio: Calzada de la 
Víbora, 63u. Teléfono 1-2374. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-i;671. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico dsl Dispensario o j Tuberculo-
sos de la Liga. N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
25627—21 j l -
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inferna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzarles de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasl.idado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruuía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a U de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
í trmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medadei nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y sí-
tiiis, invecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades m^ütales, etc. Aná-
lisis en general, Ray^ s X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z le. M-1644 H A B A N A 
Consultas de $ a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrujía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l . teléfono A . - 6 4 8 8 . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R J V 1 A N 
Médico da la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sifl . 
lis, venéreo 7 tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias úe 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Daliciau 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en Jesús 
del Monte. 5«ía. iMM3uioa a Vista Ale-
gre. Teléfono i - l . t ) . 
28625.—31 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D laEDICA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz üe la impotencia. Consultas de 
L a 4. Campanario, 38. lio va a domi-
cilio. C5»yi —3üd-ií0 Jn 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono ü-2465. 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S X N ¿ W T O R K 
Tratamiento de las «ntermedades del 
estómago, hígado e Inteaiiuos, por ios 
métodos más modernos. Aná l i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X, de toooc los pacientes, horas de 
•¿ a, i . Esccbar 47. Telé iono M-1675. 
2!íOSt.—8 Ag. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afeccione^ de la na 
riz, gargama y oiuos. curante el ve-
rano la ccnsulta es de relio a once 
de la mañana. Genios, 13. Te lé fono 
M-2783, (honorarios $10). 
28768.-7 Ag . 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Exavudanto del lusp^tal de Neukolln 
en Berl ín . E s t ó m igo • •ntestlnon. 
Ccnsultas de 2 a 4, maltes. Jueves, 
sábado. Virtudes. ?U. esQuma a San 
Nico lás , 'ieieiuuo F-130U. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones d?. la F a -
cultad de Medicina Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*" 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los me-
lles de julio y agosto. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O X i r 
saldrá para C O R ü Ñ A , G I j q n 
S A N T A N D E R . ' :' 
el 2 0 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
Admite carga, pasaje y c o r r e s ^ 
dencia. 
1' 
"Empresa Naviera de Cuka," S. A. 
e. BAX P E D R O 6^—Dirección Telegriflea: X M P B E K A V B . Ans~_« 
A-6315.—información Gene-Ti X0* A-4730.—Dentó rt- _ >"uerai. ̂  A.4730.-Depto. de T r á f i ¿ y 
A-6136.—Contaduría y P s ^ u . et*' 
A-3966.—Depto. de C o m p r a s i ^ w . ^ 
A-E634.--Segundo Espigón d* S S u 
T E L E F O N O S : 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R A S QUB^ESTAN A L A CAKGA E N ESTB 
v O S T A N O R T E 
Vapor "PtTEBTO T A R APA" 
Saldrá el viernes 17 del actuar para N U E V I T A S , MANATI, prp» 
TO P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor " C l I U P U E G O S " 
Saldrá el sábado 18 ¿el actual, para T A R A F A , ^Destinos combina, 
des). G I B A R A , (Holguln, Veiasco y Bocas), V I T A , BAÑES, ÑIPE, iMayT 
rl, Ánti l la , Pr>8ton), S A G U A D E T A N ^ O (Cayo Mambí). B A J U c o í 
G CAN TAN AMO tCaimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga s flete corrido, en combinación con h* 
F C . del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) , para las estaciones Z 
^lentes: MORON, E D E N , D E L l ^ O E O R G I N ^ V I O L W A VELA3CO. u ! 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia iota del Centro Astnrlano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas Je 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S ' ' A L F A R O " . H I J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64, bajos, entre Galiano 
y Sar. Nico lás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domingos de 8 a 12. Te l . A-5230. 
3146Ü—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L l A m . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona dsl 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p. m 
Espada 105. bajos. T e l . U-141Í . 
26654—26 J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y eobre tudas 
las capitales y pueblos de España • 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
B J m U I L 
L A R E D O N D A . C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A S I L V E R A , JUCARO, FLoí 
R i D A L A S A L a G K L A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, AGRAMO-VT* 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todo» loa viernes para los de CIENFUEGoa. 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA. JUCAUO, SANTA CRUZ D E L SUR. MA-n5 
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A ^ E C R U E l ^ MfiSlT 
LUNA. E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mtaclonadot 
l í n e a d e v u e l t a b a j o 
Tapor " A N T O H N D E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho d« 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O , BERRACOS. PÜKRTO 
L S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Mina* de MaUiiambrtlL 
R1G D E L MEDIO. DlMAS, ARROYOS D E MANTUA y L A F**- * 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A F E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, red. 
blendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, itU» 
al miércoles basta las nueve da la mañana del día da la salido. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O UE P A S A J E R O S Y CARGA 
.¿Pro vistos la tslsff rafia inalámbrica i 
Vapor * Q-L ANTA ÑAMO" 
Saldrá de este nuerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a. m. di 
directo para G U A N i " Í n I m o (BoquarOn), SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O * S (R. D) . SAN JUAN. PONCE, Má-
YAGüEZ y A G U A D I L L A (P. R. ) 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las » a. m.. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado d a lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO (Boquerén). S A N T I A G O D E CUBA, PUtRTO 
P L A T A (R D.) SAN JUAN, A G U A D I L L A , MAYAGUEZ Y PONCE (P 
R ) De' Santiago do Cuba ealdri el sábado 8 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y mt-
terlas Inflamables, escriban claramente con tinta roja «n el conocimiento 
d« embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así. N 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar s li 
demás carga. 
A V C O 
Los vapores que efectúen su sa^da los eábados, recibirán carga »«. 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y lo8 que la b*» 
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la fcallda. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de cr/ídlto sobre Lon-
Ires, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob "e todos lo»! nueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Irtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
rlos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York, 
Londres. París . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bdveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis, uuraclftn 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso. detención del 
desarrollo de la lesión. Asma. Colitis, 
Diabeteo, Reumatismo. Inyecciones in-
travenosas, corrientes e léctricas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-7030. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad an enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Ceiaro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y úm 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
E i Dr . J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A J i D D E N T I S T A 
Participa a sus clientes y amigos «1 
traslado de su Gabinete üe Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Villuendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 Ag . 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 130. Teléf mo M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porc» -
lain jacket cromus-) lnl?,y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora f ija. 
28961.—8 Ag. 
D R C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
D R . G l i E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Tdcnlco especial para extracciones. 
Facíudados en eí pago, l loras de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados d»! comercio, horas espa-
ciales Per la noche. Trooadero 6?-,3_ 
frente al café E l D í a . Teléfono M-6395 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A A NEAV Y O R K 
P O R L O S H E R M O S O S Y R A P I D O S 
T R A S A T L A N T I C O S 
" F i N L A N D " 
22.500 Toneladas 
Combustión de Petróleo 
Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O 
E L D I A 1 D E AGOSTO P A R A 
N E W Y O R K 
P R E C I O <DEL P A S A J E E N P R I M E -
R A C L A S E 
$ 8 5 . 0 0 en adelante $ 8 5 . 0 0 
$ 1 3 0 . 0 0 ida y vuelta $ 1 3 0 . 0 0 
(valido por seis meses) 
" M O N G O L I A " 
26.700 Toneladas 
P A R A SAN F R A N C I S C O , C a l . 
CON E S C A L A E N B A L B O A , SAN 
D I E G O Y L O S A N G E L E S 
S A L D R A E L DIA 
3 de Agosto a la 1 P . M . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T h e Bacar isse Steamshlp Agency 
Oficios No. 12 Telf A-7322. 
H A B A N A 
c«984 alt. 3d-26 
L I N E A H O L A N D E S A AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A T 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 2 d e A g o s t o 
P a r a : V I G O . C 0 R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M . — 1 2 agosto. 
Vapor S P A A R N D A M . — 2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 eeptlembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1936. 
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—-2 Mggf-
Vapor MAASDAM.—21 « o s M . 
Vapor E D A M - 1 3 «ept lombr^ 
Vapor L E E R N D A M • 77 ^3 ¿ctubf*» 
Vapor ^ A A ^ n 5 M - í s ^ o v l e m b r . . 
Vapor MAASDAM.-—^0 ' 
Va?or E D A M - 4 « ^ ^ á b r . . 
Vapor V E E N D A M . — 7 d.ciem 
Admiten pasajeros d» prlmsra clase y de Tercera Ojf1 bercera CUs\ 
todos ellos comodidades espetlales para los pasajeros oe ^ ctt»tr« 7 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados p«"» 
seis persona*: Comedor con asiéntos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A D O L A 
P a r a más informes, dirigirse * : 
R . D Ü S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22, T e l é f o n o s M-5640 y A .5639 
C 4538 
Apartado 1617, 
Ind. • ** ' 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r l n í a n L i n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Resolot* . .—Rel iance .—Albcrt Ba l l in 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Sal idas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
P a r a m á s Informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N Q 
Sucesor de Hellbut & Clas ing . 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
72 9 . — T e l é f o n o . A - t S ^ g . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5 698 alt . Ind. 18 Jn. 
C o m o a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o n e o s F r a n c e s e s 
6 A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T I U V C J U * ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C l ü ^ f e C 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , 
Y M E R C A N C I A S 
E Q U I P A J E 
P R O X I M A S S A L D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" w l d r á el 3 de 8«P««n,l,r* 
„ - L A K A Y E T T L T saldrá el 3 ase Ue»br». 
" "ESPAG> E saldrá el 1? de bep 
' ' t ;UBA^ aaldrá el 4 de OcUibre.octul)r# 
" „ " L A F A V E T T E , saldrá el U 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E ^ 
, a las 13 ne Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto » " " ' _ ,!« * 
NOTA: E l equipaje de bodega 
San Francisco o Machina (en 
el día H de Agosto de S a 10 de 
5a y camarote m recimra ^ solf'^. 
londe estará atracado el ^ a p o ^ ^ ^ 
, la mauina y de 1 * j ^flores pas»J*rC* 
paje de rnano y bultos pequeños los P drán j l e ^ r *' ̂ I j a , mañana, 
momento del embarque el o ía 16 de Aít-sto de 8 a iu «e st;pü<,n5,,r* 
Vapor corroo francés " L A F A V E T T E " saldrá el i ^ ¡ e m b r e . 
" E S P A G N E . sa^f4, . - V Octllbr*A saldrá el l». de. V a A * O "CüBA^. s l  30 • L . A F A Y K T T E " . saldrá el ov; 
'¿e ctubrs 
L I N E A D E C A N A R I A S TENEítf í ' 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y ^ H ^ o s t o , 
Vapor correo francés "DE L A S A L L E " , saldrá e - cgoBÍd* 
Buen* comida a U e s p a ñ o l a j camareros y cocinero» ^ 
S E S I O N E S D E Q N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V ^ ^ ^ f 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A 
I M P O R T A N T E ^ 
D E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H i o s V 
E n « s u Agencia se expiden pasajes oor esta >lnea poi,R0»ssE> etc 
lántlcos francesei P A R I S , F R A N G E , L A SAA Olt-. 
O'Reilly número 9. 
Para m i s informes, diri«ir»e » : 
E R N E S T G A Y E uifoo0 A - H 7 * 
Apartado l ú ^ - H a h M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
Anlmciese en e l D i a r i o de l a Mar»» 
n • 
I^ZRA N E W Y O R K . 
feffBARCELONA 
« A N T O N I O L O P E Z 
NEW Y O R K . C A D I Z y 
U ' r f n N ' A v R O M A -
j a . 0 D E 1925 
% l ^ ^ i e y COrreSP0"' 
U f f E A D É M E X I 0 0 
6 , % o n s o x i r 
. V E R A C R U Z y T A M -
A G O S T O D E 1925 
7 - I Q 7 
¿ 3 
0 M O N T E V I D E O " 
t á p a r a V E R A C R U Z 
l 17 D E A G O S T O 192Í, 
^ carga, pasajeros y corres-
Jencia pública. ^ 
n r ^ D E C O L O N - P A C I F I C O , 
g E X T R A A S A N T O D O -
^ M I N G O . R . D . 
1 vapor 
M A N U E L C A L V O " 
J u n a r a : S A N T I A G O D E C U B A , 
S ) D O M I N G O . L A G U A Y R A , 
« T O C A B E L L O . C U R A Z A O . 
¿ A n i l l a . C r i s t ó b a l , g u a -
• K C A L L A O . M O L L E N D O . 
" Í a i q u i q u e . A N T O F A G A S T A 
VALPARAISO el d í a 3 de Agos-
1 1925. 
jlinite carga, pasajeros y corres-
cía. 
«salidas para V E R A C R U Z . 
dTIAGO D E C U B A y P U E R T O S 
i NORTE D E E S P A Ñ A , S E 
torán a las D O C E D E L D I A . 
f los M U E L L E S D E L A F O R T 
¡HAVANA D O C K S C O . donde es-
i atracados los buques para ma-
icomodidad del pasaje, 
r̂a más informes dirigirse a : 
MANUEL O T A D U Y 
i Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-658S y A-7900 . 
Habana 
U n V i a j e M a r í t i m o 
p a r a s u s i a C A a O N E S 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
. B O D E G U E R O S , B E V E N D E UN M O - D A D D i ' V M TT A r \ r r v T m r r r n ^ I 
. lino de café marca Universal, con dos P A R R O Q U I A D E Q U I V I L A N 
meBK ! !xde u s o • se da regalado, tengo ! SOLEMNRá F I E S T A S R E L I G I O S A S 
también los enseres de un café, los '. A L S A G r L a D O CORAZON D E J E S U S 
vendo muy baratos armatostes, vidrie- ¡ L a s Soc:as del Apostolado de la 
ra, caja ccntadtjra, caja caudales, Oración, como igualmente lob que sus-
^ M ^ - - . . . . . n ! | n ^ H f f w f l | ^ , . T | r | J i í | , r ? 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
i P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
UJE E X T R A O R D I N A R I O A IS-
LAS C A N A R I A S 
MA. S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
tyir "HOLSATIA". fijamente «1 3 
VMto. 
Próximas salidas p a r a : 
«fTANDER. S A N T A N D E R . D O -
VER Y H A M B U R G O 
fc*)r "TOLEDO" fijamente el 14 
ptlembre. 
* HOLSATIA, fijamente el 24 
ubre. 
TOLEDO fijamente «1 6 d« 
re. 
HOLSATIA fijamente el 1 4 
Próximas salidas p a r a : 
^ R ü Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
T o l e d o , Agosto n . 
t » HOLSATIA Septiembre 2 9 . 
m TOLEDO, Noviembre 7. 
CJHOLSATIA, Diciembre 17. 
W MUY R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
,Cí*A CLASE P A R A E L N O S T S 
D E E S P A S A , »a6 . 16 
TODOS LOS I M P U E S T O S 
* mis infornias, dirigirse a: 
^ i n g . Sucesor de Hcilbut & 
Classing 
^ N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
W0 729. T E L E F O N O A-487ft-
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
c o m p l e t a m e n t e re formados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s pos ibles p a r a e l confort 
de los p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde unaí afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. L a s hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del, 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
o o Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
mesas, sillas, véame que le conviene. 
Informan: 23 e I , bodega. Vedado. 
31510.—26 J l . 
criben tienen el honor de Invitar a 
la fiesta rc'iglosa que se celebrará el 
día 23 y 2C de Julio en honor del Sa 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' Se alquilan los más c ó m o d o s y fres-
Icos altos de la moderna casa Bclas-
I coain 9 5 . Tienen el m á x i m o de co-
; raodidades y es tán preparados para 
E L E d T u E ^ í ? 0 p r o Y . I Persona de gusto. L a s llaves en la S E A L Q U I L A fresco secundo piso 
grado Corazón de Jesús , celebrando al ! greso, 14, al laüo de la esquina de i oortería 
'mismo tiempo el noveno año dé la Composte'a, frente al Banco The Na- * 
tional City Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In- , 
tercalado comedor, cuarto de criados | ? E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
T A N Q U E S P A T E N T E M O R A :fund.cl3n M en _ ^ 
t'or la presente notifluo a todoi. aque-i rroqua. 
lias que fabrican tanques de C K M E N - Dja 2 6 
XO ARMADO para líquidos, que tengo, a las 7 p. m. Rosario y Salve a 
íi mi favor concedidas patentes por la ; toda orquesta, ocupando la Sagrada 
Secratarla de Agricultura, Comercio i Cátedra el Padre Joaquín de la Torre, 
y Trabajo para asegurar la propiedad j j ja 2 6 
^ ) ^ m e í í r a e tn SS^SSSSí. ?^ra -Y-ío: I A las 7 Comunión General de las 
facto» de material plástico (No. o972) , socias. recibiendo por vez primera el 
y para asegurar la propiedad de un | pan de ,oa Angeles 20 niñas de la lo-
procedlmicnlo de fabricar artefactos I calidad 
Í S S S ^ n f y f f g f S S l S ? £ J ^ E S 1 A la« 10 Mi8a solemne de Ministros 
m?,f l?- nr v a toda orquesta con Su Divina Ma-
aquellos que indebidamente, f f r i q u e n . ̂ ¿ T u p e n o r de ia lglelia del Sa^^^^ 
31023—30 j L 
A L -
con su sei vicio, cocina de gas y ca- *os indepcrdlentes de Lealtad entre 
ientador todo decorado. L a s llaves F1Puras X Concepción de ia va l la . L a 
en el mismo el portero. Teléfono 1-1 llave en -0* bajos. Ganan 60 pesos. 
« 9 0 . 31703.—1 A g . Informan: Concordia, 61. 
30927.—25 J l . 
tanque» para Uqnidos, usai do mis pro 
cedlmlentos patentados. Los tanques 
!of» fabrico dentro y fuer»i de mi ta-
ller, usando nn papel impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de mi Invención. 
Habana. Julio 17 de 1925. 
Agustín I i . Mora. 
30510—27 J l . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R * S M I T t í , ^ e n t e General 
L I N E A D W A R D 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
$ 5 7 5 
ROLLOS 4 0 CTS. 
ñ u s 
$ 1 1 
ras 49 cis. 
MANUEL Y G U I L L E R M O S A L A S 
SAN R A F A E L 14 
C6948 9 d-2 3 
S E f l O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos óe recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de florea. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas nemilla.s 
frescas. Por correo maudamos fran-
co de ports pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la lodustrlaj, S. A . Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag. 
do Corazón de Reina. 
A las 5 media Rosario; se mani-
festará el Sant ís imo y una vez la Re-
serva se \ er i f i cará la procesión con 
las imágenes del 'Sagrado Corazón de 
Jesús e Inmaculada Concepción, que 
recorrerán lae principales calles de 
la población. 
Joaquín de la Torre. 
Cura I-árroco. 
y la Directiva. 
31316.—25 J l . 
N E P T U N O N U M E R O 287, BAJOS, S E , 
aiquilan y tienen tres cuartos, baño ^ .AI-,<i^ILA E L P R I M E R O Y S E -
intercalado, comedor, cocina y cuarto i fundo piso de Crespo 4, ambos con sa-
y servicio para criados. Entrada i n - i s a l e t a , dos cuartos el primero y 
dependiente de criados. L a llave en ^es el segundo, cocina y servicios sa-
los altos. Su dueño: Reina número 9?™*»*^ Informan: San Miguel. 1 1 7 -
103. primer piso. 
31682.—28 J l . 
A. Teléfono A-5688. 
30920.-28 J l . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Virtudes 8V entre San Nico lás y Man-
rique, compuesta de « i l a , comedor, I Se alqu'la una esquina para estable-
cuatro habitaciones, cocina de gas. cimiento. Informan en la bodega de 
baño con í'gua caliente, doble serví- la esquina. 30507.—1 Ag . 
ció sanitario, etc. L a llave e infor- • - • 
mes en los altos. 3J5.U.—27 J l . A N T I G U A Q U I N T A M A L B E R T I . gran 
— _ 1 casa para ítimillas, rodeada de jardín. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA San 1 donde se alquilan espléndidos depar-
Lázaro iH, bajos, ¿rente a Prado con | lamentos dos habitaciones, cocina sala recibidor, comedor, tres cuartos 
de familia, baño intercalado, cuarto 
de criados, servicios de criados y co-
cina. L a llave en los u a I o s . Infor-E L DOMINGO 26 D E L C O R R I E N T E 
se efectuará en la Iglesia de J e s ñ s j m a n : A-4358, M-6263 
María la fiesta de San Antonio de 
Padna. L a comunión general será a 
las 7 y la fiesta dará comienze a las 
8 112. estando el panegírico a cargo 
del elocuente orador Rdo. Padre Car-
melo de la Santís ima Trinidad, de los 
"aimelitas y la música está a cargo 
del eminente maestro Sr . Rafael Pas-
tor. Invita por este medio a las Con-
gregaciones Anton'.anas y demás Con. 
grtgarlcnes y suplico la acistencia de 
los d f m á s fieles para mayor esplen-
dor de la fiesta el cura párroco, Fran-
cisco G . Vega y la Camarera Mer-
cedes E a Imaseda. 
. . .—25 j l . 
31543.-30 J l . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l próximo domingo, ata 26 a las 
9 a. m. t tndrá lugar en este templo 
una gran fiesta a toda orquesta y 
sermón e>i honor de Ntra. Sra . de Re-
gla, costeada la misma por la señora 
María Regla Moliner; repartiéndose 
recorríalo—•( a a los fieles que asistan 
a ella. 
E l Párroco. 
30»-o.—25 J l . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
" E L P E D A L " 
'COMPAÑIA D E L P A C I F I O T 
« 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
para anurcios $20.00 m i r a r . Pida 
muestras gratis. Solicito agentas pa-
ra vender ests artículo. O.-sárto Gon-
zález. Amistad 71, A, Habana. 
30S60—25 J l . 
C H I M E N E A NUEVA E N G A N G A . 
Se v^i» le "una chimenea de 20 metros, 
completa, con sus vientos, bases y re-
j i l la . Vives 99. 
30453 25 Jl 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas «e coser. 
G r a n T a l l e r de R e p a r a c i o n e s 
Precios sin competencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
C635.^.—15d-23 
V E N D O 60 T O N E L A D A S K E I L E S V I A 
1 ancha nuevos de 60, 70 y 7? con sus 
i mordazas y tornillos. Un Juego tela, 
¡ centr í fugas de 40 pulgadas diámetro 
por 24 alto. Teléfono F-1479.. Arias . 
31351.—27 J l . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo corado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E P A R A A G U A 
Se vende uno de 4 mil galones en gan-
ga. Vives. 99. 30456.—25 J l . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
F I E S T A A L A STMA. V i U U E N D E L 
C A R M E N 
E l día 2o del corriente raes a las 9 
y media de la mañana se efecutará 
la misa d« ministros con sermón, el 
que está a cargo del Pr or de los 
Carmelitas, Fray Vicente de Sta . Te-
resa. L a orquesta y voces s^rán di-
rigidas por el maestro Pastor. 
Como en años anteriores, durante la 
fiesta se dirá una misa en el altar 
de la Virgen, imborrable ofrenda que 
se dedica a' que en vida fué su fiel 
devoto S r . Alfredo Pérez Carri l lo . 
Invitan a estos cultos. 
E l Párroco. L a Camarera 
30874.—26 J i . 
" ^ A U R E A L I N G L E S A " 
"o trasatlántico 
. . . . O R T E G A " 
C i toneladas de desplazamiento 
r*to S ^ E N T E «1 día 5 de 
K •u,«itiendo pasajeros para 
C 0 R L ñ A ) S A N T A N D E R , 
^ P A L U C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
?'(!£?T:^rORT' R A P I D E Z 
E X I M A S S A L I D A S 
B * 5RlTATAiQ5^<ieAASO3t0-
S i 0 R o p p c a „e Ag-osto. 
S £ 0 H o y a V / e S i e m b r e . 
S i O R U v ' a .,(ie Septiembre. 
• S i 9 R C o \ r a oí i1® Octubre. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
Obispo 113. Telf . A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los úlldmos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing. Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
¿"8GTielícl¿~una iValtad peifecta. Kste j p o j a o s . P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
será su peluquero ideal. . j n T - 7 A D r - n j a d 
L a s seíioras dientas d<> la Peluque- 1 y productos de L L I Z A d L I H A K -
ría Martínez ce congratulan de haber i r\pM c , l ' l""—,^. i 1 , 1 -
encontrado el peluquero soñado y lo , : 3 a l o n anexo de barbería , 
manifiestan con orgullo en cuantas Q 6535 In(j 7 i ! 
ocasiones, que son muchaü, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei os. .Oomina completamente 
en el curve y cuidado dei cabello, sa 
ondula a ia perfección ca forma in-
desrizable se hacen post^us de arte 
que dan la i lusión de lo icai, para lo 
que se utiliza pelo de 10 más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaon los produotc-o de belle-
za en general poa>e ios mejores que 
existen -m el mer* .do mundial. Mag-
níf icos tintes inoívnsivod y de belli-
simos coló, es, lociones, cremdb cutá-
neas, ef?. etc. 
Miles dr- señoras tienen nnotalo en 
lugar f n té tente el nomhre d« 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. nur 
JRTÉnr* f 1 . ^ Octub EGA. 7" ue u t ore. 
* de Noviembre. 
y de 
fer 
C H I L E 
/ ^ a r r i l T r a s -
fe- ORr . r0005 A i r " . 
'C0f f 5 S 0 í I A oí R , áe Agosto. 
W0r n§TEGA í>a ^Ptlemhre. 
¿ ¡ ^ a Y o r k a e 0 c t " b r ' -
S S * » * / ^ 0 en oí?", carga 
í J t i i ^ ^ c u a ^ a puertos de 
^ d u r á i s * . saKa^IUca y 
s>al\ador y Gua-
Colón. Pasaje 
m * I N F O R M E S 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-3039 . 
Habana. 
T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
S E E N E L D I A R I O 
Ü E ^ M A R I N A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . ' T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r al c a b e l l o d e s d e 
e l co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o scuro que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s ito, F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t ras c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o o s n l a d o y 
B e l a s c o a i n 61 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 1 6 a » ina 16 W. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta *'E1 E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o toma-
no , de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
Surtido completo de les afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida catá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i i l y . 102 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 my 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A - 7 Ü 3 4 . 
Es ta gran Peluquería cuenta siem-
pre "con peluqueros buenots y selec-
cionado! Oe las demás peluqenas üe 
la Habana. 
F R J B C Z O S P O B S E S V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel S I . 6 0 
Corte de melenltas redenda». $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Nin^n SO.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 11.00 
liizada la melena para ocho 
d'.as de duración SI.00 
Kisto permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año , $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimiento» 
modernos y Barantizado pa-
r a el c i e ñ e de los poros. 1 y $2.01 
M^nK-ure con mucha práctica. 
í .-ancesa $0 .SO 
Ceja»" depiladas con mucho 
arte. . » 0 « 0 
Champú especial. . . . . . . $0.30 
Tinturan KNNifi rApida apli-
cac ión . «B-OO 
a c ua UizaOora instantánea, es-
tuche " .• • ^ 1,3•00 
t a t a casa trabaja ios domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E SOAIBREKOS FINOS. 
P A K A SESO.HAS V NIÑAS 
L A VIK-íESA 
Son tan elegantes confeccionados loa 
sombrtros de esta Asa y de tan ex-
quisito gusto, que so recomiendan por 
el solos y no hay naOa igual entre 
la calidad y prorlo. 'Vista hace fe . 
L A VIEN'ESA 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-TOS-i 
32-16.—20 J n . 
E L P R O X I M O D O M I N G O 2 6 
de julio a las 9 de la mailana, se di-
rá en la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, misa solemne con sermón 
en honor de Santa Ana, se Invita a sus 
devotos, al párroco y la camarera. 
31517.—26 J l . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . — H O S P I T A L " N U E S T R A 
Sra. de las Mercedes" .—Tesorer ía .— 
Contaduría. Hasta las d^ez a. m. djel 
día 27 de Julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en Pliegos cerrados en 
ia Tesorería de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el uño fiscal de 1925 a 1926, de 
los efectos siguientes: El-ECTOtí D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E b O S , E F E C -
TOS D E F E R R E T E R I A Y E F E C -
TOS E L E C T R I C O S . A la hora expre-
sada ser.in abiertos los Dliegos y leí-
das püi)licamente las proposiciones. 
E n la Tesorería del Hospital se darán 
pormenores y se faci l i tarán pliegos de 
proposiciones a quienes lo«j soliciten. 
Líos sobres conteniendo las proposi-
ciones por T R f P L I C A D O serán diri-
gidos ai Beííor Presidente de la Co-
misión 3e Subastas, expresando al dor-
so, el suministro a que se contrae. 
Los gas'.os ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta Subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
quienes se adjudiquen los suministros 
en la parte proporcional correspon-
diente a cada uno. A . Poey. Tesore-
ro Contador del Hospital Ntra. S r a . 
de las Mercedes. C6J99.—2d-25 
O'Reii ly 30, se alquila un local 
grande, para establecimiento. Sirve 
para cualquier giro del comercio. 
Informan en la Camiser ía de la mis-
ma casa y para tratar con el d u e ñ o 
en E r r a d a P a l m a n ú m . 2 5 , Ví -
bora, de 7 a 8 de la noche. 
3 1 5 4 4 _ 3 1 j l . 
y patio. C'lstina 40, esquina Concha. 
30465.—25 J l . 
C A L L E SAN J O A Q U I N . A N T E S D E 
Infanta y con el t ianvía por el fren-
te, en $12.000 casa dos plantas mo-
derna, cada planta, sala, comedor, 3 
cuartos, baño intercalado, cocina al 
fondo y strvicio criados. Renta 110 
pesos. Ber.Itez. Fernando Quiñones, 7 
de 12 a 2. U-4041. 31574.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P I U N 
c'pti 35 A casi esquina a Espada, aca-
bados de fabricar, con sala, saleta, 4 
cuartos, baño intercalada, efervlclo de 
criados, cocina, doble patio para ven-
tilación $75 mensuales. Informa se-
ñorita Vidal. T e l . M-&973. L a llave 
en la bodega. 
31606—29 j l . 
Neptuno 303. altos y 305. bajos. 
Se alquilan, acabados de pintar. S a -
la, saleta, comedor y tres grandes 
habitaciones. Precio $70 . Todos los 
tranvías pasan por a l l í . Virtudes y 
Soledad, altos modernos. S a l a , re-
cibidor, b a ñ o moderno, tres habita-
ciones, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Precio $ 7 0 . T e l é f o n o : 
F - 5 1 2 0 . 
31635—27 j l . 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño Intercalado, servicio- independiente 
6e criados, 'elevador, solamente perso-
nas d« moralidad. Informan A-4204. 
31496—7 ag. 
E N 200 P E S O S S E A L Q U I L A CON 
buen fiador el espacioso, fresco y ele-
gante piso segundo de Prado 96, con 
sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-
nes, baño intercalado y para criados, 
terraza etc L a llave en el piso pri-
mero. Informan: J . Balcells y Cía. 
San Ignacio 33. A-2766. 
31141.—31 J I . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ZAN-
ja 114. Sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado, cocina, ser-
vicios y cuarto criados en $65. L a 
llave en la botlcn. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
30562 27 Jl 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241. A L -
tos, compuesta de tres habitaciones, 
sala, saleta, baflo y cocina de gas. 
Informa: Ramón G . Fernández. T a -
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
C i a . Infanta 47. Teléfono U-1157. 
30947.—28 J l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 59, A L T O S , 
casa moderna, compuesta de tren ha-
bitaciones, sala, saleta, baño Interca-
lado completo, cuarto de criados, ser-
vicio de creados y cocina de gas. I n -
formes: Ramón G . Fernández. I n -
fanta 47. Taller de maderas de Buer-
go Alonso y Compañía. U-1157. 
30948.—28 J l . 
E N H A B A N A Y C U M U E L D 
Esquina de fraile, casa nueva, se a l -
quila el últ imo piso alto. Incluyendo 
lavaderos y departamento en ia azo-
«V Icones a dos calles. Precio: 
» iáo . Puede verse a todas horas; l la-
ves en la misma. Informa: Sr. Juan 
Díaz, en O'Reiily 19. 
31049—25 Jul. 
SE A L Q L I L A UNA M A G X I F 7 C A 
casa en el nuevo edificio situado en 
ban Lázaro, Manrique. Malecón Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto da baño con agua fría y callen-
te, comedor y cocina; cuarto de crla-
Oo con sus servicios. Elevador día y 
ftoChé. Precio módico. Puede verse a 
todas horas. Informan en San Ignacio 
No. 10. T e l . A-C249. 
30666—3 B». 
A L T O S MODERNOS E N T R O C A D E -
ro 44 casi esquina a Aguila. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baflo inter-
calado, fresco comedor y cocina de 
gas. Tiene también un deparlamento 
en la azotea. L a llave en los bajos. 
Precio $ 1 0 0 . Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917. 
31615—2 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L 
F I E S T A A SANTA ANA 
E l próximo Domingo 26 a las nueve 
de la maflana, se celebrará misa so-
lemne de ministros en honor de tan 
glqrlosa Santa. 
Se repartirán preciosas estampas. 
31619—26 j l . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rfa de Obras Públ icas .—Negociado del 
Servid'; de Faros y puxiiios a la Na-
vegación —Edificio de la Secretaría 
de Obras Públ i cas .—Cal l e del Sol, 
frente a Aguiar. Habana. Habana, 25 
de Junio de 1925. Hasta las diez de 
ta mañana del día 27 de Julio de 
1925, se locibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
contratación del Servicio de Comuni-
cación y Abastecimiento de los faros; 
L—Cabo dt San Antonio. 2.—Cayo 
Jul ias; 3.—Punta Gobernadora; 4.— 
Cabañas; 5.—Punta de Mr ya: 6.—Ca-
yo Diana. Piedras del Norte, Cayo 
Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cá-
diz; 7.—Cavo Crsto y Boca de Sagua; 
8.—Cayo Francés , Jayo Caimán Gran-
de de Santa María y Cavo Paredón 
Grande; 9.—Punta de Prácticos y 
Punta de Matarnlllos; 10.—Manatí ; 
11.—Puerto Padre; 12.—Punta Pere-
grina, Vita, Samá. Lucrecia, Bañes y 
Ñipe; 13.—Sagua de TH.namo; 14.— 
Punta de Maisí; 16.—Ciyo L a Perla 
y Cabo Cruz; 16.—Casilda y 17.— 
Punta da los Colorados, Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este 
y entonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente , ¡áe da-
rán pormenores y faci l i tarán Impre-
sos a los que lo soliciten. E . J . B a l -
bín. Ingeniero Jefe del*Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegnelón. 
C6042 4d-26 J n . 2d-25 J l . 
Frente al Parque Presidente Zayas, 
Villegas 2 altos, entrada por Monse-
rrate. Da a dos calles. Acabada de 
reparar y pintar, en magníf icas con-
diciones; verla a todas horas. L a lla-
ve en ios bajos. Precio $ 1 0 0 . Otros 
Informes The Trust Company of Cuba 
Obispo 53. M-6917. 
31617—2 ag. 
So alquilan los altos de la casa San 
Miguel 186 entre Belascoain y Ger-
vasio, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartcs, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cocina de gas, servicio de 
criado. L a llave en el b a j o . Infor-
man: Lea l tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
Precio: $90 . 
21657—28 j l . 
ACABADOS D E F A B R I C A R . A ME-
dia cuadra del Malecón, se alquilan 
los ?ltos o bajos de la casa calle de 
Peña Pobre 3. Cada planta se com-
pene di» sala, dos habitaciones, baño 
intercalado con toda clase* de aparatos 
comedor ai fondo y cocina de gas y 
servicio de criado?. Precio de la plan-
ta alta $70; de los bajos $65. Para 
más informes Peletería L a I s l a . Mon-
te 63. Teléfono A-6C99. 
31632—28 J l , 
PRADO 117. S E A L Q U I L A N L O S 
«.Itos de esta hermosa y bien situada 
casa ocn grandes y ventiladas hahi-
Uciones, con agua corriente en las 
mismas, propia oara casa de huéspe-
des u otra industria. Informan en la 
n.ifcma a todas horas. 
31636—26 j l . 
C O U R A L E S 234. A L T O S SE A L Q L I -
In media cuadra de Belascoain. Sala 
saleta, 3 cuartos etc. Alquiler $60. 
L a llave Barbería en frente 281. In-
forman Prado 117. zaguán 
31637—£6 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y B o -
nitos bajos do Maaón 9, de reciente 
construcción con sala, recibidor tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor co-
cina, cuarto y servicio de criados y 
agua abur.urnte. L a llave al lado I n -
forman en Dragones 64. A-9642 y 
i recio so pesos. 
30952.—30 J I . 
R A Y O Y M A L O J A S E A L Q U I L A her-
mosa y venniada casa reciente cons-
trucción, sala, saleta y 3 cuartos, ba-
ño interca'ado y doble servicio. L a s 
llaves en la bodega. 
30931.—26 J l . 
S E A L Q U I L A 
Ca.sa grande con altos, dormitorios. 
San Benigno 82, tres c.ig.áras de la 
Iglesia do Jesflg del Monte, con to-
rtas comodidades, servicios modernos 
para familia Je .rusto y grande. Pu« 
.e„y!^la a todaB horas. Tela. 1 - 2 3 8 3 " : A - ü 4 8 0 , 
- 31^02—30 J l . 
A N I M A S 1 0 4 
Se alpiiilan los altos de dicha casa, 
ccmpiTestos de sala, comedor, 3 cuar-
to» y un cuarto más en la azotea y 
cltmár servicios. Informa Sr. Alvaroa 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
aondp está la llave. 
• &1447—26 j l . 
N E P T U N O , 3 4 2 . A L T O S 
entre Basarrat? y Mazón, se alquilan 
Ccntlencn sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones con baño intercalado 
moderno, dos habitaciones en la azo» 
tea, servicio para criados y cocina da 
gas. Agua slompre abundante por te-
ner tanr.up y bomba automát ica . 
_31455—25 J l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle da "Agustín A l -
vnrez" No. 4. a una cuadra del Nue-
vo Frentón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina d»» gras y servicio 
sanitario moderno. Informa Sr. Alva-
roz. Mercaderes 22, altos. E l papel 
cice donde es tá la llave. 
31449—26 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R 
139 casi esquina a R^lna, con sala, 
comedor, dos habitaciones y demAs 
comodidades. L a llave en el 141. In-
forman calle B No. 177, altos esquina 
a 19, Vedado. 
31660—26 J l . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S A N U N C I O . H O S P I T A L ' N U E S T R A 
Señora dv las Mercedes*. Tesorería Neptuno 172, de una y dos habitacio-
ContadurTa. Hasta las diez a . m. del nefe. sala, comedor, cocina, cuarto de 
día 27 de Julio üe 1925. se recibirán ! baño intercalado con agua abundante, 
proposiciones en plleg|s cerrados en calentador de gas, instalación eléctrl-
la Tesorería de este Hospital para el ca detde $50 haata $80. Hay elevador 
Suministro y entrega al mismo d u - ¡ hast.-x las dos de la maflana. Informun 
rante el año fiscal tle 19i:5 a 1926. de en i'03 altos, departamento 206. 
los efectos siguientes- E F E C T O S D E 31650—27 J l . 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S , E F E O - I • ^ , , T , T ^ , . T. ~ 
TOS D E F E R R E T E R I A \ E F E C T O S C>» RA DOS C l A R T O S COMEDOR CO-
E L E C T R I C O S A la hora expresada ciña, luz, servicios, $ 5 0 Habitaclonos 
serán abiertos los pliegos y le ídas p ú - | $ l 5 ; amueblada»», $20. Baño moderno 
bl lcament í las proposiciones. E n la Ootapía 63. segundo niso ' P. m-
Tesorería del Hospital se darán por- Lazón O'Uellly 11 y 13 Lotería 
menores y se facilitará.1 pliegos di' , 31b4S—10 j l . 
condiciones y de proposiciones a quie 
nes los soliciten. Los cobres conté 
nlendo "as proposiciones por T R I - ¡ 
P L I C A D O serán dirigidas al SR. Pre-1 do' sev alJ?u_,_1f_n ^ J * Í ™ ? * ^ f ? * i r } J I , 
Bidente de la Comisión de Subastas, | ¡JJííí 
expresando al dorso, el suministro 
E N E L SUNTUOSO E D I F I C I O Marta, 
Consulado 7 y 9 , casi esquina a Pra -
sala. 
cuarto, compuestos de foyer, 
tres cuartos, comedor baño in-
coclna y calentador de gne, que se contrae. Loe /asios oákMlomi- Í ^ ^ ^ . T ^ A L B?n 
¿ot en anuncios para ia publicación ?ervlc,08 ^ " V ^ l 3 : hay ?*?*Í*S1*.IÍ 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L 
Fiesta a Ntra. S r a . del Carmen 
A V I S O S 
GANGA. S E V E N D E N DOS G O L E T A S 
de 200 toneladas una de ell.ts sin pa-
lo, propia par.a lanchón. Informan te-
léfono M.5398. F-2906. Edificio Pilo-
to Vedado, calle O, primer departa-
mento, Fornándea. 
S1319 20 Jl. 
314-n.—27 J l . 
 p u u h v - í h - í v m i 
de esta Subasta serán pagados por formes en la misma, prec. > razonable, 
los Contratistas a quienes se adjudi-
quen los suministros en ¡a parte pro-
porcional correspondiente a cada unj . 
A. Poey. Tesorero-Contador del Hos-
pital Ntra. Sra . de las Mercedes. 
C6064.—4d-26 Jn. 2d-2¿ J l , 
L U J O S O S B A J O S 
Se alQullan los de la casa Benjumeda 
No. 48, entre Marqués Gorzález y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
hnbltaclones, baño Intercalado, con 
agua fría y callente y cocina de gas. 
A hombres solos o a corla y cuida-
dosa familia. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
uonde t-stá la llave. 
3144S—26 J l . 
H A B A N A . 1 4 6 
casi efqulna a Riela, se alquila el se-
gundo piso, bien am.pllo. Hay 'do» 
habltacknes más en la azotea, da 
frente y costado a la brisa, agua abun 
fiante. Puede verse a todas horas. I n -
íormes : Sol 8. Campo. 
31443—26 J l . 
SE A L Q U I L A E N LOS A L T O S D E 
Malola 19 un departamento muy am. 
Pilo y muy fresco con vislx, a la ca-
lle; del 23 al 26. 
31472—26 J l . 
M O N T E . 1 7 6 
Preparada para establecimiento, sa-
lón corrido, cocina de gas, comedor y 
dos cuartos altos con baño. L a llave 
al lado. Informa: Enrique López Ofia. 
Teléfono A S980. 30620.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos de Ouuendo esquina a Animas con 
sola, comedor, tros cuartos. Gana $ 6 0 
L a llave e Informes en la fábrica de 
mosaicos. T e l . U-4734. 
31?.01—25 j l . 
MALECON 31, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
Sala, comedor, 4 cuartos, dos más en 
la azotea, cocina y baño. I a llave e 
informes Consulado 62. altos, de doce 
y m e í l a a tros. 
31405—25 J l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
jSe vende muy barata una bonita O K ' C I N ^ 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, r e c i é n a l q u i l a la planta baja de magnifi-n i 111 iTaimn SáKarln <4ía 25 a In» ^ 1 ' J . l e a casa nueva, en Habana y Cuarte-proximo j a b a d o , d ía z j , a las; construida y con muy poco uso. In-^es , esquina de fraile. Precio $ 1 2 0 
nueve de la m a ñ a n a , se celebrara! forma Emiliano León Varadero A l - Y™** verse a todas horas; llaves en 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, T R E S 
habitaciones, sala, saleta, baño com-
pleto, coci.'-a de gas. Informes: R a -
món G Fernández. Infanta 4 7 . T a -
ller de mtderas de Buergo Alonso y 
Compañía Teléfono U-1157. 
80949.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
amplios bajos dp Industria 6 con sala, 
recibidor, 4 cuartos, baflo lujoso, sa-
lón de comer, cuarto y servicio de 
criados. Llaves: Garage. Dueño- Te-
léfono 1 2450. 
20449—25 J l . 
E N l^A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
fre-FCos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones^ cocina 
baflo y aemas servicios. S u dueño é 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2319» 
, Ota. 19 j l . 
una misa solemne de ministros con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
E l sermón es tá a cargo del Pres-
b í t ero Monseñor Alfonso B l á z q u e z , 
3 1 3 4 9 - 2 5 j l . 
mendz 
frente 
en el Rio 
la calle 15. 
Almendares, 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
I Con fecha 24 de noviembre de i>24 
la misma. Informa: Sr. Juan Díaz 
en O'Reiily 1 9 . 
31050—25 j u l . 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estantería , sitio céntr ico . 
S e da contrato. Pa 
S E A L Q U I L A 
de la casa 
ara verlo y tratar 
E l dueño" d'ei i ñ g e n l ó ^ D ^ c e NombVí ¡ M S X S S i ^ f l í f ^ l n S S S S ^ CUatro 
E N L A R E S I D E N C I A D E L ^ ^ ^ T — ^ ^ É ^ ^ J ^ B 
la gloriosa Santa Anau predicando el mismo año el que .10 S ! aparecido Le 
aue hago público para general conocí-
miento. San Francisco número 7 J a -
Padre J . SantiHana, 8. J . a las 8 
en punto de la mañana. Suplica la 
asistencia su í le l devota Aurora L 6 - elnto 'varís*. MatanM.«. 
pez. 31103.—25 J l . 
. i t u e ^ a . foEq^nNd?° . S l d e l M m i ™ ^ C o m p o n í a 80 « q u i n a 
23, entre San Miguel y San Rafael;!11 Muralla, Droguer ía al por mavor 
.la, recibidor, ¿e G ó m e z R Mena y ^ p j ^ j 
que se traslada a Monte n ú m s . 246 
248 y 250. frente al Morcado Unico 
. 28 794 12 ag 
te agua. Informa: M. Rodrliruez R i -
ela 23. teléfono A-2706. üari»uez' B1-
, 31110 26 11 
C 6 0 2 6 30d-25 
P K G P I O S P A R A O F I C I N A O G A B I -
r.tee se alquilan los el tos de Obispo 
IV e"tr0e. Bernaza y Vil l tgas. Tele-
tono A - 8 0 4 6 . 
31006—26 J l . 
S E A R R I E N D A CON C O N T R A T O por 
aflos, esquina de 200 metros cuadra-
dos muy bien situado, propia para ca-
fé o restaurant y hotel. Informes en 
Luz , número 2 4 . Sr . Fraga . 
30908.—28 J l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
COísjStLADO 75. E S P L E N D I D A S A , 
ae tres ventanas, para profesional 
o comercio, se alculla; más si se quie-
re Interior. A í e m á s altas con bal-
co« con toda a3istencia. una cuadra 
di» Prado. 
S1292—25 j l . 
E D I F I C I O C A H R E S O , D E P A R T A M E X 
tos para familias, amueblados y ain 
amueblar. Teléfono U 29E8. 
31100 27 j l 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Pe alquilan los lujosos bajos de la 
letra A y los altos de la letra H de 
fían Jopé 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don_ 
de es tá la llave. 
31450—26 J l . 
H a b a n a : S e a l q u i l a u n ter -
c e r p i so d e l a c a s a S a n J o s é , 
7 , en tre A g u i l a y G a l i a n o ; 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e -
d o r , tres c u a r t o s b a ñ o , c o -
c i n a y s e r v i c i o d e c r i a d o . 
$ 8 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l l a n o y H n o s . C u b a , 5 0 . 
T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
31132.—28 J l . 
EN' 150 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de San 
Lázaro 202 y 204 con vista al Male-
cón . L a llave en los bajos. Informan: 
J BalceiiS y C i a . San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.—31 J l . 
C O M E R C I A N T E S : N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad, el mejor local con 
300 metros está entre Escobar y Ger-
vasio, sirve para cualqifler giro, se 
alquila muy barato. P r a ' s . Almacén 
de pianos. Neptuno, 70. 
31147.—26 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L . P R O -
P I O P A R A B A R B E R I A O COSA 
A N A L O G A . T I E N E ' I N S T A L A -
C I O N . C O L O N No. 2, E N T R E 
P R A D O Y MORRO. 
31155.—29 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E 
Cristo, número 22, un precioso de-
partamento compuesto de una espa-
ciosa sa'a con balcón corrido a la 
calle; una habitación, cocina y de-
m á s servicios; muy frescos y venti-
lados, no falta el agua nunca. E n los 
bajos informan. 
311T3.—25 J l . 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60 una 
casa alta compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus servicios y cocina de gas. Precio 
46 pesos. Informa: Dr Alejandro 
Castro. Campanario 235. Teléfono A-
2502 30954.—26 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulsdo 24 a me-
dia cur'dra del Prado, compuestos am-
bos (V sala, saleta, comedor, hall, loa 
•altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto baño completo, 
con agua fria y caliente, cocina de 
gas. despensa, cuarto y servicios da 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
30769—2 ag. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L T E R -
cer piso de la casa Cuba, 19, entre 
O'Reilly y Empedrado. Llave e infor-
mes: Cuba, 29. D r . Remírez . 
31205.—25 J l . 
HABANA. S E A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos y f í e s e o s altos de Cádiz 49, a 
media cuadra de la Ave. de Menocal. 
con sala, ¿abinete, 3 habitaciones, ba-
ño interDalado completo, comedor al 
fondo, cocina de gas, cuarto y servi-
cios de criados, precio 65 pesos. I n -
forman: Teléfono M-3764. L a llave en 
los bajos. . 31193.—25 J l . 
E N 75 PEF.OS S E A L Q U I L A E L A L -
to de la casa calle San Nico lás , 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios. l a llave en la bodega, su 
dueño e in íormes : Malecón, 1¡5. 
30959.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA 
No. 8, casi esquina a Galiano, fabri-
cación moderna, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, saleta al fondo. I n -
formes: A-4C76. M-2858. 
3122S—28 j l . 
A L O S SEÑORES MEDICOS, S E C E D E 
uii local con vista a la calle, lugar 
muy céntrico, casa construcción mo-
derna, entrada independiente, para 
ccnfulta. Informa: D r . Pauadés . San 
Nicolás 12. altos. 
31274—25 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86. esquina a Julic de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de importancia. 475 metros cua 
drados. Alquler 5475 mensuales. Se 
da contrato. Para m á s nformes señor 
Méndez. Departamento 209. 
31106—5 ag. 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. L lame al M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
K S P L E N D I D O S A L T O S D E P R A D O 
No. 115, lo mejor situado para ofici-
na o sociedad de crecreo y sport, se 
alquilan en $200. Informan en los ba-
jes . 
30543—25 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Merced, 63, sala, sale-
ta y siete cuartos. L a llave en los ba-
jos. Informan en Egido, 4. Teléfono 
A-4296 y A-3131. 30912.—28 J l . 
A L Q U I L O A L T O S MUY FRESCO», 
San Lázaro 101, casi esquina Galiano, 
gran sala, comedor, tres habitaciones 
grandes. Hermoso baño. Llave bodega 
esquina Galiano. Precio cien pesos. 
Dueño B-242, entre 25 y 27. Vedado. 
F-4147. 80932.—25 J l . 
Habana , S e alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre S a n L á z a r o y T r o c a -
dero, c o m p o n i é n d o s e cada plan-
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina. $150 men-
suales. Informan Arellano y 
Hnos. Telf . A-8297 , C u b a 50. 
L a llave se encuentra en la 
C a . Accesorios de A u t o m ó v i l e s , 
en Galiano y S a n L á z a r o . 
31131 28 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ani-
mas, 93, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina y dos cuartos en 
la azotea cen servicio. L a llave e in-
formes en " L a Perla", número 84, 
muebler ía . 31191.—25 J l 
R E I N A , 15, A L T O S D E L A P E L E T E -
rfa L a Sirena, se alquila una amplia 
cocina y salón, propios para casa de 
comidas, punto céntr ico . 
31195.-25 J l . 
I N F A N T A Y SAN M I G U E L , A C E R A 
de la brisa. Se alquila un hermoso se-
gundo piso acabado de fabricar com-
puesto de terraza, sala, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, un lujoso 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente abundante, comedor al fondo, 
espléndida cocina, cuarto y servicio 
de criados, una buena despensa,. Por 
vivir el dueño en el primer piso se 
exigen buenas referencias. También 
se alquila una planta baja por San 
Miguel, acabada de fabricar. 
31357.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
frescos bajos de Gloria, 181, casi es-
quina a Figuras con sala, saleta y tres 
cuartos. 3^71.—26 J l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte. Se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fundo, baño intercalado com-
pleto, cocine de gas y servicio de 
criados. L a llave: Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informan. Librería 
José AlbeU. Padre yí ireia, 32-B. Te-
léfono A-5893. 3137á.—30 J l . 
S E A L Q U I L A E N CUBA, 85 Y M E -
dio, una casa acabada de fabricar, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
baño intercalado, tres Cuartos, cocina 
y cuarto de criada con sus servicios. 
Tiene todop los adelantos modernos. 
Informan al l í . 
3117Ü.—26 J l . 
UNA D E L A S M E J O R E S E S Q U I N A S 
de O'Rí-llly, de 425 metros cuadrados 
ci n once puertas a la calle; se permi-
te dividir en varios establecimientos; 
precio moderado; para más informas 
Dame A-8987. 540 Manzana de Gómez 
31306 25 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
número 31-E. altos, con cuatro cuartos, 
comedor, sala, cuarto de criado, bañó 
etc. Informa: Teléfono F-1020, pre-
cio *0 pesos. 
31330.—30 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esqqi-
r a a Muralla. Informes: Cueto y Ca 
S. en C . ' le léfono A-3516. 
31342.—28 J l . 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor, baño al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan en los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
30901.-26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Campanario 150, entre Reina 
y Salud, sala grande, comedor, cinco 
habitaciones, cocina, cuarto baño, agua 
abundante. Llave en los bajo». I n -
formes: San Ignacio 25. José Rey . 
30072.—25 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na en San Joaquín número 1, letra A, 
entre Estévez y Santa Rosa, se com-
pone de cala, dos habitaciones. Daño 
intercalado con servicio completo, co-
cina y patic. Informan en los altos y 
en Muralla y Compostela. Vidriera de 
tabacos. 30913.—25 J l . 
P A S E O C A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
It'da que nos rodea y jardín botánico 
Pas^o Carlos I I I , Ayes terán e Infan-
ta, lugar más fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
clones, vista calle, a personas tran-
quilas que aprecian atmósfera del ho-
gar, habitación desde $15; habitación 
y comida desda $10. Te l . U-2357. 
30810—26 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MÜ-
dernos altos de la casa Reina 48 es, 
quino a Manrique. Constan de sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y carbón y servi-
cios de criados. L a llave el portero 
en la misma. Informan Teniente ü e y 
ISio. b. T e l . A-7540. Su precio $70.00 
31383—27 j l . 
S E A L Q U I L A UNA COMODA CASA 
de madera en $35. Castillo 54 1|4. E n 
el No. 45, bodega, e s tá la llave. I n -
forman Monte 350, altos. Teléfono: 
M-1365. 
,51384—26 j l . 
E N C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O 
piso casi esquina a Muralla, se ad-
miten abonados al comedor s precios 
de situación, excelente comida. Telé-
fono M_4059. 
.'! 1386—27 j . 
S e alquilan. Primer piso y planta 
baja , modernos, cielo raso, sala, 
comedor, dos habitaciones, servicio 
sanitario completo. $ 4 5 . 0 0 . {San 
Isidro 20 en íre C u b a y D a m a s . 
P a r a m á s informes Trocadero 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
31399—27 j l . 
(rHAN N E G O C I O P R O P I O P A R A 
Barbería, se alnuila. Informes San 
Lázaro y M . T a l . U-1240. 
31346—28 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T A -
marinuo 20 acabados de construir, lo 
más moderno de la calzada. Sfila, sa-
leta, recibidor, baño intercalado y 
cuatro habitaciones. Alquiler $55. I n -
formes. T e l . A-9607. Llave en los ba-
jos. 
31479—26 j l . 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S O L 
No, 125 completamente nuevos con 
todas las comodidades. L a llave en 
los bajos. Sastrería . T e l . A-1305, 
31409—25 j l . 
C A R D E N A S 52, A L A A C E R A D E L A 
brisa, se alquilan los bajos con sala, 
comedor, tres habitaciones y cuartea 
de baño . Puede verse de 9 a 11 y de 
3 a 5. • 
21416—26 j l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D Y San-
ta Rosal ía una esquina acabada de 
fabricar, gana 50 pesos, informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega. 
293á6.—26 J l . 
V E D A D O 
A Y E S T E U A N No. 13 P A R A E S T A 
blecimiento, se alquilan unos bajos en 
construcción, próximos a tei minarse; 
en la misma informan. 
31013—28 j l . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e alquila la plan-
ta b a j a . Recibidor, sala, tres habi-
taciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
t r u c c i ó n . Informan en 2 y 19. V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
29645—28 j l . 
E N 100 P E S O S A L M E S , S E A L Q U I -
la con o sin muebles^ habla el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del Vedado, con portal, 
sala, escritorio, cinco habitaciones, dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para criados con su servicio, cocina, 
garage para los máquinas , gran col-
gadizo y mucho terreno. Informan 
por el F-4891. 31516.—2 Ag . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
O A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Estrel la 79. 
Informan- 1-3946. 2937^.-26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Belascoaín 56, de moderna cons-
tmec ión , compuestos de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes dormitorios, cocina y cuarto de 
criados con sus servicios en la azo-
tea. Informan al lado o oor el te lé-
fono U-2034. 31101 27 j l 
S e alquilan los hermosos ba>os de 
la casa S a n N i c o l á s 140, entre S a -
lud y Reina . Informan Casa Ribis , 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 j l 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S Cubier-
tos, propn para garage, taller, depó-
Bltto, almacén, tren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapaba númeio 22, 
pegado a Ihfartta. Se da contrato. L a 
lis ve en la misma. Informan en la 
calle J , número 16, Vedaoo. 
29937.—28 J l . 
A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S , 
entre 23 y 25, se alquila el alto de la 
casa 222, espacioso, moderno, muy 
fresca y ventilada, al :ado la llave e 
informos: Teléfono F-5460. 
31570.—28 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Tercera 276 entre Baños y D a una 
cuadra del Colegio de L a s Dominicas 
y del Parque Villalón, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. Precio $120. 
31008—29 j l . 
V E D A D O , L I N E A 114, A L T O S , E N -
tre 6 y 8, se alquila este moderno pi-
so. L a llave en la bodega ae L/ínea y 
8. Informes: Jusicia y Velázquéz. 
( L u y a n ó ) . Fábrica de Envases . 
31507.—29 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la casa calle 19, entre D y E , 
j a r d j i , portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criado, cocina de gas. Infor-
man en Dos, número 8, entie 9 y 11. 
31203.—27 J l . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de la cal lé B, número 7, compues-
tos de terraza, sala, hall, comedor, 3 
habitaciones y servicios de criados. 
Informan en F , 248, Teléfono F-5432 
31501.-27 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, F , entre 27 y 29, acera som-
bra, casa ñueva, dos cuadras tranvía 
23 con terraza, vest íbulo, sala, hall, 
sele habitaciones, dos baños familia, 
cocina, cuarto criados, baño criados 
amplio garage, cuarto chauffeur. L a 
llave en los bajos. Informan: A-4358, 
AI-6263. 31512.—30 J l . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Lí -
nea 136 A. casi esquina a 12, nuevos, 
portal, sala, recibidor, corrido, 5 cuar-
tos, dos baños intercalados, compifc-
tos. saleta al fondo calentador, coci-
na gas, sorviclo criados. Llave en los 
mismos. Informes Habana 186, a l -
tos. Te lé fonos P-1795. M-1541. 
31220—26 j l . 
| S E A L Q U I L A , L A CASA SAN INDA-
lecio, número 15, altos, compuesta de 
1 terraza, gabinete, sala, «aleta, 4 habi-
1 taciones, bañe, cuarto y servicios de 
i criados. L a llave en los bajos. I n -
forman: Jesús del Monte, 693 . Telé-
fono 1-1571, A-2458. 
31169.—26 J l . 
V E D A D O , C A L L E H , E N T R E 9 y 11, 
a media cuadra de la línea, se alquilan 
los bajos 95, hermoso portal, jardín, 
hermosa sala, recibidor, hall y 6 ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y patio 
con dos habitaciones, líus dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
30944.—28 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y CO-
f.ioda casa calle 10 No. 13 entre 11 
y 13, Vedado, compuesta, de portal, 
sala, saleta, recibidor, comedor, dos 
patios interiores siete cuartos de dor-
mir, dos de criados, cocina, dos ba 
ños. servicio sanitario y baño dé 
criados, agua corriente en casi todos 
los cuartos, jardín al frente, garage 
debajo cel portal. Informa D r . I uis 
A . Paralt J r . Habana 49. Teléfono 
A-5174. 
31385—25 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B . , una nave con 
casa para lamilla, proma para taller 
o industria. Los carritos pasan por 
su trente. Gana ?40. L a . llave en la 
bodega. T e l . F-5762. 
' 31392—SO J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
la casa calle Nueve No. 11, entre .1 
y K . con jardín, portal, pala, comedor, 
tres habitaciones y demás servicios 
Informan al lado y en el T e l . I 3 774 
. 31 406-25 j l . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E . 
número 94. Se alquilan los modernos 
y frescos bajos que se están pintan-
do, compuestos de jardín, portal, sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, sa-
leta de córner, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado y traspatio. La, llave 
bajos del lado. Precio ÜO pesos. I n -
forman: r-1364. 31372.—26 J l 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada del Vedado, entre J e I , al 
lado del edificio Echevarría, tiene 6 
cuartos y dos baños . Informan en la 
misma. 31322.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PA-
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cecina y servicios para cria-
dos. Informan en la tienda de ropa 
alquiler 80 pesos. 309 i"9.—30 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
JOS de la moderna casa calle H entre 
Calzada y Nueve, compuestos de jar-
dín, portal, vestíbulo, sala, hall, cin-
co habitaciones con dos baños inter-
calados, comedor, repostería, cocina jde 
gas, dos habitaciones y baño criados 
y dos garages. Puede verse de 11 de 
la mañana en adelante. Informan en 
la misma. 
30722—28 j l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se alquilan altes cop cerraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor, cocina 
y baño $70.00. F-4252. Tavei . 
27107.—30 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
Sutnoea residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la parte m á s 
alta de la Loma de la Universidad. 
Se compone d¿ sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
gran hall, dos terrazas con vista a los 
jardines, pantry, despensa, garage y 
servicio de criados en el só tano . Tie 
ne'tres lujosos baños y ctro par^ los 
criedes, una hermosa n.zotea con un 
miracor y jardines al rededor de la 
(jasa. Pisos de mármol y mosaico. 
Informes: I . Va ldés . Te ls . F-1880 
y A-054 6. L a llave en la misma casa 
31214—5 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la moderna casa calle H en-
tre Calzada y Nueve, compuestos dé 
jardín, portal, vest íbulo , sala, hal:, 
cinco habitaciones con dos baños in-
tercalados, comedor, repostería, coci-
na de gas, dos habitaciones y baño 
criados y dos garages. Puede verse 
de 11 de la mañana en adelante. I n -
forman en la misma. 
31082—25 j u l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre Paseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa "Villa Petra", bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, cernedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño. Ser-
vicips para criados y garage. L a Ha, 
Ve en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a Kepúbli'ca. T e l . A-179G. 
31286—31 j l . 
C A S A S D E E S T I L O ESPAÍJOI. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, so alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignificantes deuaiies arquitectóni-
cos hasta la clase de vegei-ación de 
sus jardines, se ha -justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Calitornia. iiin 
el interior también se lia procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza > 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de piarla alta y baja, 
perfectamente indeptndieni.es y Que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de lo» siguientes departamen-
tos: pequeño püru.co ae eiurüuti ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras tapera que le aoran; 
vest íbulo , sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es tecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
comente, o cerrado compiotamente de 
cristalíag transparemea, en ios oíad 
de viento, ae irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, aproposuo para 
ser arreglado con mimbres, paimas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar ea casa, a lo que 
los arquitectos americanos liamaa 
san parlov». Tiene ademas cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, liali y un 
baño precioso y regio. Aaemáa ae 
constar dichos baños de todos loa 
aparatos y accesorios del mas reu-
nau^ ouen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrus^radas 
hasta las repisas, espejos y gánenos 
de colgar; de modo que loa que ha-
biten las casas encuentran en eiias 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha invernado para el mayer agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo dg las casas. A d e m á s ue los 
detalles enumerados llamamc-s la aten-
ci^'H de las uersonas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, <*n sus puertas acabadas 
como verdaderos muebies laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes Herraje» 
de toda la casa, todos de bronce li-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado %, su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el Uamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesal- y por último, 
que se nan dejado uos salidas para 
el te léfono de manera que se paeda 
u'jar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones da 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-4886, do 3 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Les 
solicitudes se cursarán por rlguroac 
turno. 
C6883.—7d-19 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos pif.ra criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet e s tá si-
tiiado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-2856 y M-8404. 
C R ind 10 j l . 
S E A L Q C I L A E N L O MAS A L T O 
do la Loma del Mazo, cai.e L u z Caba-
llero, entre Carmen y latrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofhedor, hall central, seis habitacio-
nes dormiterioa, ampilo y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cua i r a del colegio de niños 
"Champañat'- y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan: te léfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa situada en San Lázaro 
número 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, informan: en Aguiar 
66 el señor J iménez . L a llave a l la-
do. Teléfono M-2603. 
31G63.—1 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z CA-
ballero número 14, con portal, sala y 
saleta y i cuartos con oaño moderno 
en 40 pesos. Informan: F-1439. 
31679.—28 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte 366-A, 
frente a la Iglesia, se compone de por-
tal, sala, recibidor - cinco nermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, baf.o 
completo, y cuarto y servicios de cria-
dos. L a llave al lado en el 366 y 
medio. Informan: Telfcfono 1-6063. 
31347.—27 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con jardín, portal, sala, do? cuar-
tos y comedor, servicios y traspatio. 
José Antonio Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . Informan en 
la bodega. 
• ' 30898—4 ag. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
Princesa 17 esquina a Marqués de la 
Torre, nuevo, con sala, comedor, cua-
tro espléndidas habitaciones de 4 por 
4, espléndido cuarto de baño, calen-
tador y cocina de gas. Informa An-
tonio Sama. Figuras No. 4. Teléfono 
A-2782. 
30973—26 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por, 
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblsu. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda d» cielo raeo. L a llave 
en el chalet de l a Mambisa, te lé fo-
no 1-1241, carritos de San Francisco, 
Reparto Lawton. 30869 30 j l 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Antonio San Miguel No. 20 entre 
Gelabert y Avellaneda a dos cuadras 
do la Avenida de Acosta. L a llave en 
la misma. Informes T e l . F-1043, 
30600—25 j l 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E a l -
quilan los bajos de la casa situada en 
Vista Alegre, entre Estrampes y F l -
gueroa. Reparto Mendoza, compuestos 
de portal, sala, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado, comedor, pan-
try, cocina, cuarto y Servicio para 
ciiados, patio, traspatio, garage y 
cuarto para accesorios. E s t a casa es-
tá situada entre los dos parques del 
Reparto Mendoza, en uno de los luga-
res más frescos de la Víbora y donde 
nunca falta el agua. A dos cuadras 
del tranvía directo de Santos Suárez 
a la Habana. Puede verse de 7 a 12 a . 
m. y de 1 a 6 p. ni . Informan: Pte. 
Zayas, número 40. Teléfono M-9038. 
30906.-28 J l . 
Jesús del Monte 291, cLsitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
b a l c ó n a la calle $45 . Informan en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
Ind 10 j l 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
L:na cuadra de la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se alqui-
lan amplios altog con sala, comedor, 
treg cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26, entre Colina y Alta-
rriba. Su dueño Sr . López, Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de 6 a 8 
C C880 3 d 19 
V I B O R A , A L C A L D E O ' F A R K I L L E N -
tre L u i s Estevez y Lacret . Sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio, 
baño moderno,- garage, jardín y por-
tal a l trente, gran patio al lado y 
tmdo. Alquiler J.'5. Informan en la 
misma. 
31272—27 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia p*ra almacén o Industria en 
Carbajal, a una cuadra de la calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A - B S e e ^ ^ ^ ^ 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
E N C O J I M A R 
A L A O R I L L A R E L M A R 
S e alquila una linda y fresca casita 
S e alquila por la temporada y se da 
por m ó d i c o precio. P a r a informes 
d ir í janse al restaurant Miramar, en 
Co i imar . 
31588—26 j'l. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L pue-
blo de Regla, a tres cuadras de los 
vapores, en calle adoquinada y le pa-
sa el tranvía por la puerta, se compo-
ne de sala, saleta, zaguán, diez cuar-
tos, servicio santario, patio, traspa-
tio, tiene una superficie de setecien-
tos metros cuadrados, 'es propia para 
familia, industria o a lmacén . Infor-
man su dueño: Martí, número 135, Re-
gla. Teléfono llamar al M-Ol y pedir 
el 1120, preguntar por Constantino 
González. 31359.—28 J l . 
B U E N N E G O C I O , E N L O MAS C E N -
trico de Guanabacoa, se arrienda un 
local para vidriera de tabacos y ciga-
rras en un café y restaurant, poco 
alquiler y contrato. Para m á s infor-
mes en el mismo Pepe Antonio, nú-
mero 11. Guanabacoa. 
31360.-25 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N ^ . V I S T A , E N L O MAS A L T O 
y pintoresco, frente a paradero eléc-
trico Se alquilan altos con entrada 
independiente, todas comodidades ape-
tecibles, baño completo, servicio cria-
dos y garage en el sótano. Teléfono 
FO-1691. 
31583—26 J l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A ca-
fé en el Reparto Buena Vista, Aveni-
da Tercera, esquina a Dos. Se ven-
c\n los enseres y mercancías qu^ 
hay en é l . Tiene vida propia por es-
tar a l lado de un cine, ^u venta dia-
ria es de 25 a 30 pesos. Más infor-
mes: Cine Niza, Prado 97. S r . Salas. 
31370.—25 J l . 
P A K A F A M I L I A D E B U E N GUSTO 
se alquila una hermosa casa quinta, 
en el mejor sitio de Marianao, entre 
las l íneas del Vedado, Zanja y Ha-
vana Central. Tiene todo el confort 
apetecible y además del agua de Ven, 
to, agua propia, excelente y abundan-
te. Informan en Campanario 119. Te-
léfono M-6763. También informan en 
la misma casa de Mariana^ que queda 
en la calle de Almendares 22. 
31459—25 j l . 
A L M E N D A R E S W y B, E N T R E L A S 
l íneas Playa E . Central y Vedado, 
Miramar, se alquila una casa moder-
na, con 4 nabitaciones, portal, sala, sa-
leta, cemeóor, baño dobie, cocina y 
I terraza 60 pesos. Informes en la mis-
ma. 31156.—29 J l . 
L U Y A N O 
a una cuadra de la Calzada, calle An-
geles, esquina a Remedios, se alquila 
en 30 pesos, una casita moderna, cbn 
sala, dos cuartos baño y comedor. I n -
forman: A - 2 4 l 8 . " L a llave al lado. 
31712.—27 J l . 
SANTOS S U A R E Z 3 112 SEJ A L Q U 1 -
lan los altos, acabados de pintar, sala, 
ctmedor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
do criados, cocina y servicios. L a lla-
ve en el 3 altos. Informan Teléfono 
F-2444. 
31029—30 j l . 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S P R O -
xlmos calle 23, muy frescos, con sa-
la, recibidor, 5 cuartos, baño intsr-
calado, sala de comer, cocina y lava-
dero. Informan: 8, número 49, entre 
23 y 21. Teléfono F-4517. 
31569.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N C A S A S C H I T A S MUY 
frescas y con agua $2S mensuales. 
Calle 15 entre 18 y 20 Vedado. 
31592—26 j l . 
V E D A D O . EN L O MAS F R K S C O Y 
ventilado, en la calle 20 ca-sl esquina 
a 15 se alquilan unos altos acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 habitaciones, bafio lujoso in-
tercalado, cocina con servicio de agua 
callente y fría, cuarto y servicio y 
baño de criados, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio $75. I n -
forman e" la bodega ce al lado. 
31488—31 J l . 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O R O 
bajos con poco tiempo de fabricados, 
<mi la esquina de 10 y 21, Vedado, 3 y 
4 habitaciones, baño modcrtio y cocina 
de ges. L a llave en los bajos de 10 
No 197 casi esquina a 21. Precios 
J70, $75 y $100. Otros Informes The 
Trust Compnny of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917, 
31616—2 ag. 
Calzada 78 B , Vedado . S e alquila 
esta casa lado de sombra entre B 
y C . a media cuadra del Parque 
Vi l la lón , con sala, antesala, 6 cuar-
tos, b a ñ o , comedor, coc ina , cuarto 
criada y servicio. Galer ía cubierta. 
L a llave en la bodega de B y C a l z a -
d a , Informan en el T e l . A-8980 de 
9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
30236—25 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ca-
sas compuestas de sala, dos cuartos, 
comedor, cocina de gas y baño y ser-
vicios sanitarios. Cueto y Rodríguez, 
altos de la bodega. 
31365.—28 J l . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, hermosa casa, (a ana cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarriba, 
frescos altes para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, pocina y, cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajada a 170 pesos. E n la mis-
ma: Informan de 10 a R. 
31535.—28 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Correa, número 15, J . del Monte, se 
compone de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, patio, ha-
bitación y servicios para criada. I n -
forma: José Raúl Alvarez. Jesús Ma-
ría 10. Teléfono A-0569. 
31211.—26 J l . 
E N L O S P I N O S 
A cuadra y media del paradero, en la 
misma Avenida de Los Pinos, se al-
quilan dos magní f i cas casas acabadas 
de construir, con portal, sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, amplia co-
cina, servicios, jardín y buen patio. 
L a s llaves en la bodega, frente al 
paradero. Si los inquilinos son satis-
factorios y fijos las alquilamos muy 
baratas. , 81 hay algún comprador in-
teresado, también le proporcionamos 
fácil compra. Pérez Hermanos, S en 
C Taller de Madera. L u y a n ó . t e l é -
fono 1-2143. 3119.,.—29 J l , 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J . del Monte 331 
entre San Nico lás y Pamplona con 
sala, re^bidor, comedor, cuatro cuar-
tos, baiio intercalado, cocina de gas, 
cuarto y baño de criada, ratio y tras-
patio, cuatro meses de fabricada. L a 
llave en los bajos. 30639.—26 J l . 
S E A L Q U I L A P. P E R N A S . N U M E R O 
12, (Luyanó) , casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal, sala, 
saleta, 6 cuartos, un baño y tres ser-
vicios con su ducha, un gran patio y 
árboles, precio 60 pesos. L a llave en 
la bodega. 31562.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N E N $00 Y $70 R E S -
pectivamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una- cua-
dra del Cine Méniez , están dotados de 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. lia llave en Ir. casa del 
lado. Informan T e l . M-7918. 
31581—7 ag. 
V1BOIIA. E S T R A D A P A L M A 105, S E 
alquila esta hermosa y fresca casa con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño completo, ^axage, dos cuar-
tos altos con baño completo y esca-
lera de mármol . T e l . 1-1524. 
31599—29 J l . 
A U N A C U A D R A D E E S T R A D A P A L -
ma, se alquila la casa Alcalde O'Fa-
rri l l 35 entre Luis Estévez y Lacret, 
corf sala, comedor, cuatro cuartos, ba-, 
ño moderno, agua caliento y fría en 
abundancia, garage con dos cuartos 
altos, jardín y portal al frente y gran 
patio al lado. Alquiler $75. Infor-
man en la misma. 
31533—26 j l . 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
Construyo en el antiguo " L o m a T e n -
nis" Avenida de Acosta, dos gran-
des edificios que adaptar ía en la 
forma que se desee y lo ampl iar ía , 
siempre que se me garantizara con-
trato de arrendamiento por tiempo, 
hago o p c i ó n dfe venta también si se 
desea . Tiene grandes jardines, casa 
para Admin i s t rac ión , etc. Intormes 
S r . Domenech. A . de Acosta y L u z 
Cabal lero. T e l . 1-1077. 
31368—30 j l . 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A E N 
la Calzada de Concha, número 3, am-
plia nave construida de manipostería 
y azotea, propia para depósito, alma-
cén o industria; se arrienda sola o 
con otra nave de madera y teja, con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desviadero del ferro-
carri l a n-edla cuadra. Informan: 
Oficina Gancedo. Concha 3. Te lé fo-
no 1-1019. 30094.—26 J l . 
H E R R E R A 25, J E S U S D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha, se alqui-
lan casitas de planta baja, y alta con 
dos habitaciones, lavabo, ducha, ino-
doro, cocina, instalación eléctrica, 
acabados de fabricar. Precio $20. F i a -
dor o do»? meses en fondo. Informan 
In. encargada en el mismo, Blanca A l -
varez o su dueño, San Lázaro 331. 
Teléfono U-2Ü9Í), 
30452—27 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrea y Flores, muy frescas, cuatro 
cuartos, comedor*, baño y cocina, agua 
bastante. Teléfono 1-1598. 
31189.—27 J l . 
C E R R O 
S e alquila en la parte m á s alta del 
Cerro , cerca de la esquina de T e j a s , 
la e s p l é n d i d a casa C a l z a d a 575 es-
quina C a r v a j a l , compuesta de portal, 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, dos m a g n í f i -
cos b a ñ o s , todos sus pisos de már-
mol, dos hbitaciones altas, j ard ín , 
garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, un gran s a l ó n 
etc. Alquiler $ 2 2 5 . Informan T e -
l é f o n o U - 1 9 2 3 . 
31579—31 j l . 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS 
sano y fresco de la Víbora, los her-
mosos bajos de Armas, número 65, a 
una cuadra del parque Lawton con 
agua abundante, casa moderna con to-
das las comodidades. L a llave en los 
altos. Para, informes: teléfono 1-3304. 
31352.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y urro para criados, doble servi-
cio sanitario, baño moderno, doble lí-
nea de tranv ías . Precio $85. Las lla-
ves en el piso de al lado. Ii.forman: 
García Tuftón, Aguiar y Muralla, Te-
léfono A-2856. 
31083—25 j u l . 
S E A L Q U I L A E N L A l ' A R T E MAS 
alta del Reparto Santos Suárez, en la 
calle Golcuria, entre Luis E s t é v e z y 
Estrada Palma, una casa con portal, 
jardín, tres cuartos, sala, comedor, 
baño intercalado, servicio y cuarto 
de criados. Informan 8 y 21, bodega. 
Teléfono F-1526. á0934.—28 J l . 
S e alquilan dos altos en Santa R o -
salía y Universidad, con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas, ser-
vicio sanitario, ins ta lac ión e léctr ica . 
L a llave por S a n J o a q u í n en la le-
tra M . bajos. Precio $ 4 0 . Infor-
man L e a l t a d 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
. 3 1 6 5 6 — 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A S i -
tuada en lo, entre B y C, Vedado, con 
las comodidades necesarias, a una fa-
milia de gusto. L a llave e informes 
en C, número 162, entre 17 y 19. Te-
léfono A-2458. 31158.—26 J l . 
V E D A D O C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
hermoso portal, sala, recibidor, terra-
za, dos cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño, servicio de criados y patio 
al fondo. Informan: Calzada, 167. 
30943.—28 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna y cómoda B . Lagucruela 39, en-
tre 2a. y 3a. Informan en el 41, es-
quina a 3a. Teléfono 1-2339. 
31144.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S SIN 
estrenar c i n jardín, portal, sala, 2 
cuartos, cernedor, baño intercalado en 
Luis Es tévez y Juan Delgado. L a lla-
ve en la todega. Teléfono I-184S. 
30939.—28 J l . 
S e alquilan .los altos de Castillo y 
C á d i z , de c o n s t r u c c i ó n moderna. 
S a l a , comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado y d e m á s servicios, agua 
en abundancia . L a llave en la bo-
dega. Informan 23 No 181 esquina 
i a I , Vedado . 
| 3 1 3 2 0 - 2 9 j l . 
| S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Henera , (antes Palati-
no) número 7, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro, amplias y ventila-
das casas altas acabadas de construir 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios, gas y electricidad, 
tranvías por la puerta. Abundante 
agua. De 30 a 55 pesos. Informes 
1-5281. 3i:{53.—27 J l . 
L E A E S T E ANUNCIO QUE L E CON-
viene. Se alqnilan casas modernas en 
la parte m á s frasca de la Víbora, ace. 
ra de la brisa y a dos cuadras de lá 
calzada de Jesús del Monte, rompueí -
tas de sala, comedor. 4 grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo, hall y 
cuarto y servicio de criados, precio 
$55. Para más informes cplle Segun-
da No. £6 altos entre Josefina y Ce-
ntro Sánchez. 
S09O0—25 j l . 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la C a l z a d a una casa 
alta, moderna, tiene sala, saleta, 
cuatro citarlos muy grandes con cuar-
to de b a ñ o intercalado, cocina, bal-
c ó n a la calle y al fondo, gas y elec-
tricidad, se da barata. Informan 
Churruca I r a , 
G . R — 2 4 i?. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
Florentina, situada ki lómetro 5 1|2, 
carretera de Güines, tiene teléfono, 
planta eléctrica; para más informes 
en San Miguel 51, de 9 a 12 a. m. 
•'• 30284 26 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estac ión y 
freate a ia Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa J e s ú s R I -
vero. 
271S4—20 pl . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sip muebles y lavabo de agua co-
rriente a hombres solos o matrimonio 
Casa moderna y ventilada. Tejadillo 
No. 18. altos.' 
31609—16 J l . 
H O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N -
trico y económico, con baños callen-
tes y esmerado servicio, casa moderna 
y agua corriente; habitaciones para 
matrlmcnios desde $30.00; para hom-
bres solos desde $10. E n el Kestau-
rant, montado a la moderna, se hacen 
abonos dosde $18.00. Empedrado 75 
y 60, casi esquina a Monserrate. Te-
léfonos A-7898, A-2733, A-9133. 
31625—26 j l . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
un apartamento compuesto, de dos ha-
bitaciones, propio para caballero de 
moralidad, único Inquilino. Cárcé? 27, 
byjos, cerca de Prado. 
31526—26 j l . 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A H A B I -
tación a señora sola o matrimonio sin 
niños, hombre solo. Teléfono y buen 
baño. Módico prscio. Jesús María 85 
31626—27 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Acaba de abrirse la casa de Consula-
do 130, la nueva dueña ha reformado 
con todos los adelantos modernos, la-
vabos, agua corriente en todas sus' ha-
bitaciones, magní f i cos baños, agua 
fría y caliente, espléndida comida, 
extricta moralidad. Precios reducidos. 
Para informes: Teléfono A-0572. No 
olvide Consulado 130. 
31536.—30 J l . 
E N C U B A , 96, A L T O S , S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la ca-
lle y una cocina grande y también se 
traspasa la casa, abundancia de agua 
Informan eu la misma 8 a U a 1 a 6* 
31541.—27 J l . " 
. G R A N D E S H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas con comida a humores solos en 
40 pesos al mes y de esquina un de-
partamento con balcón a dos calles 
para dos con comida en 90 pesos en 
los altos del ca fé . Compostela y ' J e -
sús María. 31497.—31 J l 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z . 29, A L -
tos, una habitación muy fresca con 
teléfono y luz y muchas comodidades. 
Teléfono M-4367. 31495.—31 J l . 
l'.N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones. Junta» 
o separadas a personas de moralidad 
E n Villegas 90, altos, entre Teniente 
Rey y Muralla. _ „_ „ 31420—2C j l . 
B O N I T O D E P A R T A M E N T O E N I I A -
bana 104, altos, a una cuadra de Obis-
po, se alquilan para profesionales o 
matrimonio sin n iños . E n la misma 
Informan. Casa de moralidad. 
31607—29 J l , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio. Monte 
No, 34, altos, entre Agmla y A-ngeles 
31424—29 J l . 
O ' R E I L L Y 116 SE A L Q U I L A UN 
apartamento con vista a la calle; una 
habitación para persona de gusto. E n 
la misma, se necesita un socio cuarto 
Comida y ropa limpia. $35. Casa for-
mal, luz toda la noche, agua abundan-
te; no a niños . No olviden, lo mejor 
do la Habana, pegado a la Manzana 
de Gómez. T e l . M-7334. 
31389—25 J l . 
O E R A P 1 A 96 Y 98, SK A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz tocia la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
31287—28 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en altos en casa de vecindad con luz 
en $15. informes en Concordia 168 
y 174 A. cuarto No. 3. 
31381—28 j l . 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 , B A J O S . 
Se alquilan varios apartamentos, vista 
a la calle, a personas serlas y de mo-
ralidad, se toman y dan referencias. 
Se pueden ver de 2 a 5 p. m. es casa 
particular. 
31278—25 j l . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S D E P A K 
lamentos altos y bajos con agua, luz 
y te lé fono . Se pueden ver todo el d ía . 
Lampari l la 33 entre Habana y Com-
postela, 
31248—25 JT. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles a precio reduedo. Más 
li.formes en la misma. 
31277—29 j L 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58, esquina a Obra-
pía, precios reducidos y excelente co-
cina criolla y e spaño la . Fnglish Spo-
ken. T e l . A-1832, 
31113—5 ag. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
ai hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
lí imonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
¿ e g u n d o piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A N T R E S G K A N D E S Y 
ventiladas habitaciones con 5 balco-
nes a la calle. Amargura y Aguacate 
Llaves en la bodega E l Dandy. 
31039—28 j l . 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones para hombres solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . L a s hay con vis-
tas al paseo, agua fría y caliente, luz 
y servicio de criado. Teléfono A-1674. 
31505.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S 
cómodos y baratos con abundante 
agua. Informan en Monte, 12, altos, 
a todas horas. 31503.—26 J l . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa de corta familia, moder-
na construcción, te léfono, agua abun-
dante; precio económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus_ 
to exigente. Villegas 38, primer piso 
31438—25 J l . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E P A R -
tamenos cor luz. Reina 15, altos de la 
peletería L a Sirena. 
31134.—25 J l . 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
E N M A N R I Q U E 65, S E AI Q U I L A N 
habitaciones a personas de moralidad 
Se exigen Informes. 
. 31476—30 11. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bilación en casa moderna. Misión 67 
casi esquina a Aguila. E l encargado 
al fondo. 
31403—26 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53 , con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
{ ' 29055 9 ag 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros, I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono: 
A-SgS'J. J . M . Tañez . 
27982—2 ag. 
S E A L Q U L A N .í H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas de mo-
ralidad, son grandes y frescas, único 
inquilino Módico precio. Informan: 
F.gniras 8 entro Campanario y Man-
rique. 
31642—26 J l . 
S E -ALQUILA UNA H A B I T A C I O N A L -
ta con balcón a la calle a personas 
mayores o matrimonios sin niños en 
San Miguel y Lealtad, altos de 1t 
bodega. ^ 
31C53—26 j l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a en c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en lugar 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n un 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y tiene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C6862.—15d-18 Jn 
P R A D O ?3, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con vista a la calle 
agua corriente, propia oara matrimo-
nio y otra para una persona. So da 
toda asistencia. a 
31654—26 j l . 
L A E S F E R A 
¿Por qué usted se resigna a sufrir 
ios rigores del calor asfixiante que 
«n fientt actimlmente ™ la Habana 
en una h a b l t a a ó n que no reúna ver-
daderas condiciones de higiene y con-
lort? Kn esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
ocntrará usted habitaciones amplias 
y frescas abundancia de agua ca-
llente y fría, ascensor a tedos los nl -
sos y esmerada limpieaa. Precios na 
pedales para matrimonios y famlliais 
residentes por mensualidades con abo-
no al restaurant; comida bien sazo-
ni-da, abundante y sana. Ver y creer 
v i s í t enos y convénzase . 
L A E S F E R A 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31481—6 ag 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bitaclón con o sin muebles para hom-
bres solos o matrimonio sin niños con 
luz. te léfono y excelente baño Com-
postela 94. segundo piso, casi csaui-
na a Muralla. T e l . M 4059 
31397—27 j l . 
EN O ' R E I L L V 72. A L T O S , E N T R E 
VIllegaB y Aguacate, hay habitacio-
nes cómodas y frascas y baratar, p a r í 
personas de moralidad. 
31466—25 J l . 
S F A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con toda, asistencia, baño con agua 
callente, persona de moralidad y edu-
cac ión . F-4911. 
81439—25 J l . 
E n los altos de " L a Emperahriz", 
S a n Rafae l 36, al lado de " E l E n -
canto", entrada por S a n Miguel 43, 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo m á s decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua . S e dan y exigen referencias. 
30495—2 a g . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos a quien primero las soli-
cite do» habitad ones y un departa-
mento, todo por su higiene, fresco y 
cómodo, de primera clase. También 
ol recemos comida a quien desee abo-
narse. Villegas 110 entre Sol y Mu-
ralla . 
31076—30 J l , 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan fres-
q u í s i m a s habitaciones con b a l c ó n a 
la calle y agua corriente. Trato in-
mejorable. Agua caliente a todas ho-
ras. Estricta moralidad. Magní f i ca 
comida. Precios e c o n ó m i c o s , 
30871 30 i l 
O ' R E I L L Y 77~~77r - C ^ ^ H 
ui. fresco y a m ^ L T o S S f ^ - ^ J -
"es frescas, í - ** bul lan ^ í í S H amplia. ' graiide8 y b a r ^ l ^ j 
E N L A c a t t " ^ Ü?9: 
tres c u a d í ^ f ^ S ^ i , 
alquilo un deplrta^Sc°ain. ^ 
a la calle, do^ men,-o ab. 0 
y cocina, a l u m b r é 1 * 3 . S -
servicios, en s^do ^ c ' r W 4 ' «« 
T e l é f o n o ' m ' - U S ^ 5 , dos S ^ * ! 
3io: d e p a r t a m e x t o " a 
la calle a una ",7,* 0 N b T T ^ 
corta famlHa? úntd.ra de 
quila a p e r s o C f e ^ q u l l i 8 ^ 
diño y I > o l o r e s a X | ( n ^ S ^ ^ 
E N M A N R I ^ T ^ , 
por Animas, qe aim.ii ^ 
tamertos con vista laV ^ i o , 
nd.iVdientes, m.fy ̂  cal2 
ladoíi. Se Pueden ver « 08 ? 
31 ? ^ I I R ? 
A P A R T A M E N T O S B A S 
P A R A PEQUEÑAS P A M n ^ 
Recibidor, alcoba y i ^ t LlA3 
vado. Servicios dP i^0'*3 baft* 
léfono. Comidas a sS v ? ^ 0 > 
fortables y ventilarina ^ « n d a ' 
Visí te los . Sellcc i n í r l ' *r^o * 
Rafael 24b. entre Basar!Íf W 
una cuadra de Infanta aU y 
DOS LEPAUTAMENTTTr 
céntrico de la Habana l L0 
tercalado, luz, cocina % Ccn ^ 
quila a matrimonio s l ^ J * 5 . 
üncta moralidad C p ^ AÍOS ' 
Hay dos habitaclonefa nar, ^ 
s^la^u hombres solos 
312lS_j, , 
K K I N A Sl^ ALQUILA V~v? 





SAN R A F A E L E N T R E r-77TT^ 
San Nicolás se alquüa ^ n a ^ P 1 
c 6n con baicén a la calle v i,.™ 
ñor con muebles o a 
te léfono. Má9 i n f o r m e s V ^ 
« n s a i - ^ j p 
A V I S O infi 
E l Hotal Roma, de J . Soear«. • 
trasladó a Amargura v Comn^.í^ 
casa de seis pisos, con' todo £ l h M I A H 
habitaciones y departamentos coSl 
ño, agua caliente a todas ho4* L 
^o^.1?odc^ad0í,• Teléfonos M-eíífW 
M-6945. Cable y Telécrtfo PrL j h 
Se a d m i t a aboñaaos a ? ¿ m e d o ? 0 » » 0 ' r ' 
timo piso. Hay ascensor. ^P?0, , 
S E A L Q U I L A E N CASA N U E V A n » 
o dos espaciosas habitaciones i^H"2 1 
guardar muebles u otros objetos 
logos. Se dan referencias y earan 
Informan 1-4505. 6 n 
C 6634—8 d i | 
H O T E L " F L O R D E CUBA' 
d e Fe l ipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotsl 
alquilan habitaciones desde 23 p-
mensuale? en adelante; para pas 
ros, hay habitaciones de i 2 y J 
sos matrimonios, |2.00 y $2.51); i 
corriente en todas las nabitacio 
bafiOs fríos y calientes; cocina k , 
rlor y esonfimica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 2ó pea» 
en adelante; cocina española, rruíld 














H a i b a n a : Se alquila habita- l t , 
c iones o departamentos pa* f j¡CJ6t 
r a o f i c ina en los altos de 
l a c a s a Empedrado, 16. In-
f o r m a n : Arellano y Hnos, 
C u b a . 5 0 . Te l . A-8297 . 
31133.—28^ 
C A L L E Z U L U E T A ^ . P E G ^ O £ 
Teatro Payret se alquilan h a W -
nea altas a P^sonas de 
Cuarteles 1, alias y b^f: £U^tm' 
Cuba 1-0; Compostela W'Js%mu. 
117; ManriQue 163; Gervasloji, 
gunas 85; Virtudes HO: ^ » ^ 
Cerro 607; Recreo 20; Belas^n 
Vedado, calle J No. l l , B a ^ 
esquina Tercera; B?™3 »>• 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, m 
quila una casiffe, Pre¿ ° ^ V N»* 
No. 69 y A N 0 ; , ^ v V y On* 
ve 150; Nueve 174 y 15 V » J 
No. 83 esquina 16 y G ¿ ^ j J J ai 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146. esquina a San Ka-
fael . S e ofrecen esplendidos ^ ^lta 
lamentos y habitaciones con fe, 
timbre y teléfono y una excew 
comida. Precios convencionales, 
l é f o n o A-4556 . ^ ^ j j 
P K A D O Y NEPTUNO. A l ^ r 
Café Alemán, ^ ^ t l l te^ 
$40 con dos i^b'^to f'la cali» 
$20 y $25, todos vista a ia 
y sin muebles. 30591—27 
CASA D E H u g ^ f í , 
117, esquina a ^^^tN-Ha, venti 
un¿ habitación ^ f S b i é n X 
y con vista a la cfl16- A precio» 
comida bien sazonada V a i 
nómlcos . Te l . A-9068-30994-^ 
E N CASA P A K A ^ Á ^ Í Á T ^ 
quilan amplios departóm 
habitaciones, acabaf 5 6j eDtr. ^ 
veinte pesos. f e ^ e r ' « j 
birana y Arbol be z o i ^ j l ^ T . 
UNA H A B I T A W Ó T F B K g ^ ^ 
na Park, casa moderna. ^ 0 * 3 
das comodidades, P^ra ri,;dad.^ 
dos P e " r K a ^ r i m f r P%0- J ^ S dustria 168, primer v 2 ^ ^ . ^ 
cTnNicol»5 ' i 
E n la gran casa ban i „ 
entre S a n Rafael y ^ * > * 
a lquüan espaciosas haD1 ^ 
familias y caba leros solos * 
lidad. Precios bajos 
D E P A R T A M E N T O S ^ 
S e n c ü l o s o en suite 1 ^ y 
tercer piso entero. * 
serv ic io inmejorable 
R o b i n s . <*!}t>^f 
Precios r ^ . T 
léfono A - 9 ^ -os r ^ 4 3 ^ ^ J t - ^ l 
re* • — t 
interior. 3 0 5 7 ^ 
A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A N 
J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 





b a s a f 
FAMlLi 
^ H O T E L E S 
l a s para famil ia» , to-
^jorcs v departomen-
> ^ v c ó m o d a s y las « 
í - ^ orne T e l é f o n o A . 9 1 5 8 
*Í0¡Q2 A f T ^ A n i m a s 58 . 
I f l ^ j de Bodriguez. pro-
^ a viada,fjf p ado 5 1 , altoa 
f* V - A '4s! ' a lQUi lan hab i í a " 
^ - col60; =^3 y en lo mejor 
K ¿ p l W A b u n d a n t e , buena 
S ^ t l alcance de todos. 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A que 
sepa cocinar y ayude a "a limpieza de 
una casita ch iqui ta para un m a t r i -
monio solo. Sueldo veinte pesos. I n -
forman en Val le 57, a todas horas 
31353.—25 Jl* 
COCINERA QUE A Y U D E A L A l i m -
pleza se sol ici ta en Crecherle n ú m e -
ro 39. altos, entre 21 y 23, Vedado 
31328.—25 J Í . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para atender a corta fami l ia , que en-
tienda de cocina, en la cata calle San 
Miguel 190, altos, que sea persona de 
moralidad y f o r m a l . Se desean refe-
rencias. 309S5.—24 J l 
A L T O ^ 
' precios 
1 véalo. 27788—1 ag-
Je alquilan habi tacio-
l i n i o s u hombres solos; 
SE S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra cocinera y hacer una pequeña l i m -
pieza que sepa cumpl i r Men su obl i -
gac ión , sueldo 30 pesos y dormir en 
la c locac ión . San Pablo 14, Cerro 
30664.—24 J l . 
F A R M A C E U T I C O T I T U L A R r n v 
UcaChv ^ e r l e ? C Í a el n e g í c i o d e ^ 
c a s a ^ f ^ 6 1 ^ l i c i t a asociarse con 
To t r a b a n ~ da: ofr6cíendo su t l t u -
s '̂ ¿I nti0 V*™0**} V i ' g t i n efectivo 
fo-es.neceBarl0- Dirección- F . T i t u -
la r . Apartado 328. Habana 
30669.—28 J l 
í l i m J P , TÍN M ü C H A C H O PARA 
tAniv ?,6,:a ^ una of ic ina . Ha de 
S 3 Í 8 1 2 . referencias. Te lé fono : 
31464—25 j l . 
SE SOLICITA U N FOGON URO PARA, 
atender calderas alimentadas con p¿ -
t ró leo cruao. H a de entender a:ge- de 
m á q u i n a s y tener experiencia. Herre-
ra . Agujar , n ú m e r o 76, a.tos. 
31500.—33 J l . 
. v'vienda 3 
Precio ' 
1 para oficina o comisio 
a misma una espaciosa co-
^ un emplio comedor, p ro -
^ T r omidas. T e l é f o n o M -
dar 30084 30 j l 
i el Suyo. arrale, y 
i . ' 
3 1 1 8 2 . ^ 
' ln hijos' S ¡ 




-s desde tu' 
escás. Tei( 
lila una ' 
calle y una 
^In ellos 
es en la mi^ 
J • Socarra»,' 
y Compone 
on lodo coníoi 






5A N U E V A / 
litaciones, 
ros objetos . 
;las y garant 
' 6634—8 d » 
D E CUBA" 
V E D A D O 
PASA D E LUJO 
^,VEuDn ^ p a r í a m í i t o . 3 habi-
Wilah!1Uñn in^rcalado y terraza, 
independiente, amuebla 
• ^ " i h i p s con comida y servi-
^ ^ ¿ l ' a matrimonio sin h i -
^ r r a e s T e l . ^ 3 5 7 ^ 
^ T Ó v T o S S I N N I Ñ O S . . D E -
*TB.n= amueblados ae dos piezas 
«""'n servicio de comidas en sl-
r t ^ rodeado de jardines Pre-
É ^ o L o b mensuales. Te lé fono 
\ * $ Se adm.ten^muebles). 
« r I l l e r o s S O L O o , h a b i t a -
tfXcis y tranquilas con baño y 
'^Je comidas. Precio 60 pesos 
Entrada abierta toda la 
-¿onnes: Teléfono ^ 1 5 3 ^ . 
HERMOSA P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
n Kilómetros de la Playa de 
¡o entrada por la Coronela y 
mo 'Luminoso, a 'a entrada de 
r,rmcsa playa, existe la moder-
Recreo de Jaimanitas, con 
lira máquinas, acaoado de inau-
l adorde se preparan comidas y 
t espfclalidad en arroz con po-
$ cuartos y reservados para 
-decente y de moral idad donde 
[bien atendidos con p ron t i t ud y 





e; para p„ 
de i 2 y 3 ^ . 
0 y |2.SO; un 
as nabitacionei; 
;s; cocina • 
•vicio esmeradt, 
desde 2i petoi 
española, ri¡iSü¿ 
ajAS DE JARDINES, E N E L 
sitio del Vedado, a una cuadra 
¿nca, habitaciones con b a ñ o 25 
meníuales, dos con baño inter-
j iO pesos. Precios razonables 
«Ida. Informes: te léfono F-1534. 
30493.—24 J l . 
V A R I O S 
EN N E W Y O R K 
uila habita* 
imentos pa* 
j s altos de 
d o . 16. In-
io y Hnos, 
1-8297. 
;1133.—2S 
> PEGADO Al» 
;uilan habltM£ 




r Beiascoam >. 
1; Baños » 
os esquina 
6 esquina, M *1 
lo »25 y 
tn7 NO. » 
j 122 y »2- , 
_ 3 0 7 3 ^ i Í Í -
UVRE 
ina a San R»*̂  
le huéspedes, española , con mag-
Jihacitaclones y confort moder-
Itaada en lo más cén t r i co , a una 
i'¡\ Parque Central y tres de 
Vüt Comida española y cr io l la 
«lebrada. Precios mód icos . E s t á 
i cuadra de los elevados. 140 
U st. Rodríguez. ' 
3 1 1 4 D - . — 2 0 Ag. 
SE N E C E S I T A N 
MADAS D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
fUCITA UNA C R I A D A P A R A 
^» todo?; los quehaceres de una 
Corta familia. Se prefiere del 
•f'dn J15 Calle Mariano 40. 
Cerru. 
31584—26 j l . 
'CITA USA S I R V I E N T A F I -
¡MUienda de cocina, para los 
p de la casa de un s e ñ o r 
J e saber leer y escr ib i r . A g u í 
P^s, a la derecha, 
3 1 6 0 5 — 2 7 j l . 
«JCITA EN L A C A L L E 17 N U -
¿» entr-i 6 y S. una criada de 
Mad, que est^ scostumbrada 
piden referencias de laa 
flue haya serv'do. 









i a la calle 
JES • 
lon^ *JSm blada-w.ín " Tambié • 
y a precio* 
-ITA UNA C R I A D A P A R A 
. ar- Puede doi m i r en su 
(«lisiad 05, segundo 
•31400—25 j l . 
Wa una buena s i rv ien ta pa-
un n iño He 5 a ñ o s (que 
f(0,e8io) y ayudar en algo a 
í53- Tiene que ser p r á c t i c a 
Suplico t r a i g a re feren-
t^istad 54, altos, de las 9 
(""anana en adelanbe. 
3 1 4 6 5 — 2 5 j l . 
• ^ í n m . V ^ C R I A D A P A R A 
kIMorn^í! eza de ur,a casa pe-
fe onnun en A g u i l a 19, de 9 





[ I L I A S . 
de íabrK*; 
116, «ntr» 
v • ) - \ C R I A D ^ CE MA-
Rn,^rabaja<iora- De me-
^ueldo $25. Consulado 24 
W4S2—26 j y . 
que 
0466. 
fresca. c°"ü i l 
dt . ?NA P E N I N S U L A R 
c mano, que sepa servir 
P„ñ BeJia y ^ f o r m a l i -
P»* limrTi a faml ia . Sueldo 25 
E n s a ñ é ^ uniformes. Mon-
& \ Z s \ n * la Habana. una 
1 0 ^ 1 ^ f i n 0 d e ™ ¿ l ™ * 
San ^ n,do bien su of ic io y con 
^ ^ W n a s casas. Presen-




Í ? I A D 0 S 
3 1 3 3 4 . — 2 5 J I . 
D E M A N O 
a Q^n ta Pa la tmo 
j ^ ^ ^ C ó S O Q 3 d -17 . 
^ í í o ^ L n a ^ 0 V E N E S P A Ñ O L 
B u a ese sar,0- ,qUG acos-
^ a n a ioefirv r > m ^ a . l n bajos 
^ 31377—25 j l . 
K K I N E R A S 
?enl2S' SE SOLIO! 
I V I * « a b a n ! ^ a una f inca 
ef ^-encías temporada. 
? I ^ - ~ ^ L ¿ i l < 9 3 — 2 5 j l . 
toi^'a de ^OCIN 'ERA ES-
^ ^ o r m a ^ ^ ^ c i o . Sueldo 
A-8492. Bodec-a 
N A COCI, 
que sepa 
P^ra el ser-
,~-Ue se5i joven 
cación y pueda lr 
e í L 0roneltt. No 
exigen referencias 
trabajado. Hay 
a casa. Sueldo 
entre K y L . 
ir V S m 
?aci6 
C C a N E R O S 
SOLICITO P E N I N S U L A R QUE SEPA 
cecinar para tres y ayudar a corta 
l impieza. Sueldo $25 y roña, l imp ia 
Para t ra ta r de 12 a 3. Compostela 128 
al tos . 
31633—27 j l . 
C H A U F F E U R ^ 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue la 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s 
80078 30 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o m A-2348. Unica A«onoVa que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias faclUta cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro i chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la Ibia. Vil laverde y Ca. O'Rei-
l iy . 13. Telefono A-2348. 
S0724 26 JL 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad, tiene un niño de 
dos a ñ o s para los quehaceres de una 
casa de corta fami l ia , no le Importa 
salir a l campo. In fo rman i»n Revi l la-
glgedo 50. 31356.—25 J l . 
S?: O F R E C E N 
DESEAN COLOCARSE DOS FSPAÑO-
las de mediana edad de criadas de 
d a ñ o o manejadoras. Saben cumpl i r 
con su obl igación y no tienen pr imos. 
Informes Campanario 222, T i n t o r e r í a 
T í l é f o n o M-Soai . Desean casa de mo-
ra l idad . 
31598—26 j l . 
DESEA CCLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la para casa de corta f a -
mi l i a o para un matr imonio solo, de-
sea casa de moralidad, entiende un 
poco de cocina. Habana 206. 
31337.—29 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
para criada de mano. Tiene referen-
cias. T e l . F-5662. Preguntar por Her 
m i n i a . 
31412—25 j l . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la db criada de mano o mane-
jadora, prefiriendo ser manejadora. 
In forman en Onuendo 11, esquina a 
Neptuno a l tos . Tiene referencias Te-
léfono U-2130. 31388.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE P A R A E L SER-
vicio de un mat r imonio solo, una jo -
ven o para la l impieza de habitacio-
nes. Sueldo 20 pesos, entiende algo 
de cocina. Te léfono F-O-1244 bode-
ga M i r a m a r . 31681.—2'¡ J l . 
V A R I O S 
SOLICITAMOS VENDEDORES A 
comis ión para u n mueticrario muy 
acreditado de ropa hecha, tienen que 
ser conocedores de la zona que hayan 
de trabajar y conocer t a m b i é n el ra-
mo dg tej idos. I n f o r m a n : Aguiar , 89. 
Habana. 31664.—27 J l . 
SOLICITO SEÑORA SOLA P A R A V i -
vir juntas , departamento frente Par-
que Maceo, v is ta a la calle. In forman 
d e s p u é s de las 5. San L á z a r o 245. Te-
iéfeno U-4035. 
31586—26 j l . 
Para a b r i r una P e l u q u e r í a de s e ñ o -
ras con man icure , se sol ici ta una 
persona, mu je r u hombre , con $ 5 0 0 
de cap i ta l para el negoc io . T iene 
que ser cubano o e s p a ñ o l . San Jo-
sé 8, por A g u i l a , de 9 a 11 a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
3 1 5 8 2 — 2 6 j l . 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
tíera blanca cjue sepa lavar y plan-
char teda clase de ropa. SI no sabe 
planchar dri les no se presente. 
Sueldo $45 a l meg y muy buen t r a t o . 
SI quiere puede i r a dormir fuera. 
Cerro í>r¡o esquina a Tulipáfn. Doctor 
Oscar Zayas. 
31504—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. I n -
formes: Mercaderes, 31, üegundo p i -
so. 316S5.—27 J l . 
P A R A C R I A D A D E MANO, DESEA 
colocarse en casa respetable uiv. j o -
ven peninsular. Para informes: Mon-
serrate n ú m e r o 1, le t ra B . 
31563.—29 J l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e s p a ñ o l a s , una para criada 
de mano y otra para cuartos, sabe 
coser y tiene buenas referencias. 
Ayester í ln , n ú m e r o 1 1 . Teléfono U -
2612. 31561.-26 J l . 
SE OFRECE J O V E N P A R A M A N E -
jadora, buenas referencias y c a r i ñ o s a 
con Iso n i ñ o s . Amargura., n ú m e r o 86. 
Teléfono I-&563. 31557.—26 J I . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mf^no o ha 
bitaciones. T l j n e referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Es honrada v 
trabajadora. Prefiere que la vayan a 
buscar. Informan Calzada No . 86, en-
t r i ; A y B . , Vedado y otra muchacha 
para coser y l impia r habitaciones. 
Entiende un poco de cecina. I n f o r -
man en la misma casa. 
31410—25 j l . 
DESEA COLiOCAUSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Entiendo 
de cecina. Desea para cr r t f i f a m i l i a . 
Tlone quien responda por e l la . I n fo r 
man Oficios 68, al tos. T e l . M-3623r 
31421—25^: j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J?)VEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, prefir iendo ser manejadora. 
Informan en Oquendo 11 esquina a 
Neptuno a l tos . Tiene referencias. Te-
léfono U-3130. 
3138S—27 : / . 
DESEA 
ñola de 
l i cu l a r . 
men al 
F lor lnda 
COLOCARSE J O V E N ESPA-
crlada de mano en casa par-
In forman Apodaca 58 o Ua-
T e l . M-3288. Pregunten por 
31461—25 j l . 
[ NA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. In forman Bemaza 65, eittte-
suelo. 
31457—27 JJ. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ño la para criada de mano o para 
cuartos. Sabe cumpli r y tiene referen-
cias. Para informes Campanario 258. 
Teléfono M-1787. 
21430—25 j l . 
SE OFRECE P E N I N S U L A R P A P A 
cr^.do de casa part icular o para aten-
der un consultorio, portero u o t ro 
servicio Buenos Informes y no mu-
chas Pretensiones. Para t ra tar de 9 a 
12. Te lé fono A-7590. 
31612—26 j l . 
SE COLOCA UN B U E N CRIADO D E 
mano con buenas referencias de casas 
part iculeres . Lleva tiempo en el p a í s 
y «s f o r m a l . Llame al T e l . M-S097. 
• 3 1 6 4 3 — 2 6 j l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a paia cocinera o servicio de 
un matr imonio , tiene buenas referen-
cias de las casas donde s i r v i ó . In fo r -
man: altos de la plaza, por P o l v o r í n , 
cuarto n ú m e r o 37. 
31344.-25 J l . 
U N E S P A Ñ O L SE OFRECE S I N PRB 
Unslones para criado de mano en ca-
sa par t icular en c l ín ica o en gabinete 
estando acostumbrado a servir de lo 
mismo y dando referencias cuantas 
necesiten pedir. Más informes Te lé -
fono A-0318. 
31613—26 j ! . 
SE OFFECE U N B U E N CRIADO PE-
nlnsular y con buenas referencias. 
In forman en el T e l . F - 2 S 9 8 . A lma-
cén L a Duna. 
31610—26 j l . 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D 
d^esea colocarse de criado Sabe servir 
a la r u ü a Tiene referencias. Lampa-
r i l l a y Villegas, bodega. T e l . A - 9 1 7 3 . 
S 1 6 4 0 — 2 C j l . 
CRIADO D E MANO ESPAÑOL PRAC-
tlco en el servicio y con hueras refe-
rencias sol ici ta colocación sin gran-
des pretensiones. T e l . A - 3 2 7 4 . 
3 1 4 2 0 — 2 5 j l . 
JOVEN AUSTRIACA, M J Y DECEN-
te, busca empleo como servidora de co 
medor con sus corespondientes que-
haceres en f a m i l i a r ica y c is t lngulda 
Tiene certificados de buenas ca.«as de 
A u s t r i a . . D i r ig i r se por carta a Ste-
f á n Fablankovi t s , Calle Porvenir 2 , 
Hobana. 
• 3 1 6 4 4 — 2 6 j l . 
S E OFRECE UN CRIADO PRACTICO 
y t rabajador. Tiene informes. Te lé -
fono F-2295. 
31604—26 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es, 
paño l de criado de mano o segundo 
criado o evamarero o ayudante da 
chauffeur: sin pretensiones. In forman 
en el te léfono F - 4 5 5 3 . 
5 . 1 3 1 5 . 2 5 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN V E R D A -
dero criado Inteligente en el servicio, 
sale al campo y p í a n c h a ropa-, de ca-
ballero, tiene Informes satisfactorios. 
Te léfono M - 2 1 6 1 . 3 1 5 1 3 . — 2 6 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
en casa honrada para los quehaceres, 
ha eie ser matr imonio solo c casa c h i . 
ca y una muchacha para criada de 
niano. Es formal y sabe cumpl i r . 
Informan en Vives 113. Pregunten 
por la encargada. 
31456—25 j l . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S , DEsean 
colocarse de criadas do mano o mane-
jadoras, son formajes y tiene reco-
mendac ión J . del Monte, n ú m e r o 679 
31524.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o ma-
nejadora entiende de cocina. I n f o r -
man: Oficios, 66, a l tos . 
31530.-26 J l . 
DESEA COI OCARSE UN JOVEN Es-
pañol de criado de mano. In fo rman : 
Morro 24. Restaurant. Pregunten por 
Dominga Gómez . 
30862—25 Jl . 
DESEA COLOCARSE ONA J O V E N 
etipafiola de cr iada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Desoa 
casa de mora l idad . In fo rman Teléfo-
no U.4669. 
31475—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. I n fo rman : Te lé -
fono 4580. 31532.-26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para manejadora y sabe cocinar. L l a -
men al t&iéfono A-8951, Agui l a 152, 
a-Hos. 31538.—26 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE ofre-
ce para manejadora o para la l impie-
za de habitaciones, sabe coser y co-
noce bien sus obligaciones, tieme 
quien la garant ice. Preguntar al te-
léfono F-5415. Preguntar por Deme-
tr ia R o d r í g u e z . Domcl l lo : Calle A y 
37. Vedado. 31555.—26 J l . 
Se suplica a l S r . Bonoc io P u i g , 
l lame a l T e l é f o n o M - 8 5 5 3 , al s e ñ o r 
Ben i to M u ñ i z , de 8 a 12 o de 2 a 5 
3 d 2 4 
SE DESEA UN SOCIO PARA U N N E -
goclo productivo con poco cap i t a l . 
D i r í j a s e a Sr. Cadl l la . Animas 6 7 . 
í_í; • 3 1 3 7 9 — 2 9 j l . 
C O M P A Ñ E R O D E C U A R T O P A R A 
hab i t ac ión muy fresca con agua co-
i r iente , solo a persona de mora l idad . 
Belascoaln 98 A , altos, cerca de Monte 
casa par t ícula^- . Hay t e l é f o n o . 
3 1 3 9 4 — 2 7 j l . 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA QUE 
trnga buenas referencias para que du-
rante el d ía e n s e ñ e varias casas que 
e s t á n desocupada-? y urilda,s. Tiene que 
conservarlas l impias y ge le a b o n a r á n 
quince pesos men^'jales. In fo rman en 
la calle B N o . 294 entre 29 y - £ 1 . Ve-
dado. 
G P 25 j l . 
S E S O L I C I T A S A S T R E O C A M I S E -
ro que desee establecerse arrendando 
casa muy acreditada con buenas v i -
drieras, j u n t o a parque; hay ^poca 
m e r c a n c í a . Tm. M - 3 S 5 4 No paga a l -
qui ler . 
31433—25 j l . 
VENDEDORES Y AGENTES EN C A . 
da pueblo se sol ici tan para a r t í c u l o s 
de p e r f u m e r í a francesa- do mucho con-
sump y grande»» ut i l idades. Consulado 
entre Neptuno y Vir tudes , i : . P e l l é s . 
Apartado 681. 
31843—25 j l . 
V E N D E D O R E S P A R A L A H A B A N A 
y toda la Repúb l i ca , a r t í c i ' Io sin com-
petencia. Auguramos buen negocio. 
S I no son trabajadores no se molesten 
Exigimos referencias. Pincus y C í a . 
San Ignacio 2 4 , Habana. 
3 1 2 8 0 — 2 8 J l . 
SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O Es-
pañol , sin hijos, para el servicio de 
una corta fami l ia , en el campo, a me-
dia hora de la Habana. El debe ser 
experto chauffeur mecánico , para un 
a u t o m ó v i l nuevo Renault de 40 H P . 
y otro carro americano. Es necesario 
que hubiese tenido p r á c t i c a con auto-
móvil Renaul t . Sueldo $75. E l l a de 
cocinera repostera que sepa cocinar 
a l a c r io l la , francesa y españo la , de-
be ayudar en los quehaceres de l a 
casa v ser muy l imp ia . Sueldo $30. 
Hay dr.s criadas m á s . Los dos deben 
ser jóvenes , f inos e Inteligentes, y 
saber sus obligaciones muy bien. Es 
Indispensable tener las mejores re-
ferencias de las casas en donde han 
trabajado, tanto personales como de 
su of ic io . Calle 13 N o . 126, entre K 
y I a . . Vedado. 
31002—28 j l . 
' ^ r a * J O V Í Ñ PARA 
."^ famiualln'RIe^,l de "na 
l 47i J„e"cla . ^ « o r -
• ?-4633. entre 12 V 14. 
•SL^P —25 j l . 
^cet11 J . o i t^ . presente. Suel-
íe¡l. A-4992. 
31478—25 j l . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agen te s a c t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora, sa-
be algo de cocina y tiene quien res-
ponda por e l la . I n f o r m a n : Daoir 15 
a l tos . Cerro, entre Primclles y Chu-
rruca, a l lado del paradero de t r an -
v í a s . 31565.-26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, criada de mano. En-
tiende algo de cocina. Tiene referen-
cifis. Lleva tiempo en el n a í s . In fo r -
man F a c t o r í a N o . 1 . Tel.~M-1294 
31585—26 j l 
r V & K A COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora. Tiene quien l a recomien-
de. In fo rman en Refugio 29, segundo 
piso. Tel M-2036. 
31589—36 J l . 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, L L E -
van tiempo en el p a í s , una se coloca 
para manejadora y ot ra de criada de 
cuartos, desean colocarse jun tas o pe-
paradas. Tienen recomendaciones. I n -
forman en Zapata 14. 
33 5í)fi—26 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo la s , juntas o separadas, una 
manejadora y ot ra de criada de ma-
no, l l e v a n tiempo en el p a í s . Tienen 
buenas recomendaciones. In forman en 
Cuba 120, a l tos . 
i __• . 31597—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
eNptñola para criada de mano o coci-
nar y l imp ia r a u n mat r imonio . Es 
se'ria. Animas ló , a l tos . 
31602—26 J l , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano. L leva 
tiempo en e l p a í s y tiene referencias. 
In forman Reina 73. T e l . M-4716. 
31603—26 j l . 
SE OFRECE P E N I N S U L A R PARA 
rr-anejadora, criada da mano o para 
los r^uehaceres de un mat r imonio solo 
In fo rman San Ignacio 13, altos, entre 
Obiepo y O b r a p í a . 
' 31639—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Es de 
moral idad. E s t á p r á c t i c a en las cos-
tumbres. In fo rman Apodaca 71 . Te lé -
fono M-2162. 
31655—28 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o para 
cuartos. Lleva tiempo en el p a í s y 
sí>be cumpl i r bien. Para Informes en 
Monserrate 91. T e l . A-r.648. 
31647—2fi J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para criada de mano. No le 
Importa ayudar a la cocina, siendo 
corta f a m i l i a . In forman Gervasio 23 
altos, entrada por A-y>ias . 
31528—26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de s i rvienta y entiende un 
poco de cocina. Puede dormi r en la 
co locac ión . Tiene referencias. I n f o r -
man Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
31621—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano. . I n fo rman Oficios 32. Te l é -
fono A-7920. 
0 31624—26 J l . 
S O L I C I T O S O C I O 
con $4.000 para un gran cefé y can-
t i n a . E l que queda es p r á c t i c o en el 
g i ro Informes: Amis tad 144. C a f é . 
Ben ja rp ín . 31303-25 j l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
fiola para la limpieza y auxi l iar en la 
cocnla. Lampar i l l a 43, altos 
C6077 d-26. 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s e n 
l u g a r c é n t r i c o d e es ta c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , 5 r . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
6541 , T J l . , 
DESEA COLOCARSE U N A S F Ñ O R A 
de mediana edaii de marejadora o 
criada de mano en casa de moral idad. 
Es fo rmal y tiene quien l a garantice. 
In forman Damas 54 esquina a Paula. 
F0nda- 31618-26 j l . 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a joven para manejadora o 
matr imonio s in pretensiones. Calle 
Acosta, n ú m e r o 89. 31485__,6 ^ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a par.a los n i ñ o s . 
Domici l io Inquisidor 31, al tos. 
31468—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mane c mane-
jadora. In forman Carmen 21 . Te lé fo . 
no M-4874. 
31445—25 * . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora. Lleva trece 
a ñ o s en el oficio con n iños rec ién na-
cidos. Tiene mucha p r á c t i c a y bas-
tantes referencias de donde ha t ra -
bajado. In forman Teniente Rey 47, 
esquina a Aguacate. 
31441—27 j l . 
DESEA COI OCARSE U N A B U E N A 
criada de mano o petra manejadora, o 
para cuartos. Sabe coser. Tiene reco-
mendac ión de casas buenas que t ra -
bajó mucho t iempo. In forman Haba, 
na 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
31376—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
y ayudar un poco a cocinar y una 
muchacha para manejadora. No t ie-
nen Inconveniente en sal i r para el 
campo Informan San .Ignacio 17. 
31413—25 j l . 1 
LESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de criada de mano o para habi ta , 
clones en casa par t icular y de mora-
l idad . Esta criada es buena y muy 
seria. Uecomendaciones tiene las que 
deseen, comerciales y part iculares. 
Deseo me digan por T s l . condiciones. 
Sitios 143. T e l . M-3546. 
31480—26 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
espafola de criada de mano o para 
los quehaceres de una casa. I n f o r -
men en Alambique núrne io 11, a l tos . 
3112Ü.—25 J l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA 
colocarse de nurse, para cuidar a un 
n i ñ o . T a m b i é n e n s e ñ a bien el i n g l é s . 
Calle L No. 119,y entro 17 y 19, Ve-
dado, cuarto 20, tercer piso. 
;U081--26 j u l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA-
ría colocarse de nurse; t a m b i é n ense-
ña bien el i n g l é s ; tiene buenas refe-
rencias. In fo rman : Calle L N o . 19, 
entre 17 y 20, Teléfono F-3154. 
31077—26 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, tiene re-
ferencias donde t r a b a j ó . In formes : 
Chacón, 21 bodega. Te léfono A-3991, 
30972.—26 J l . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO con 
inmejorables referencias de donde ha 
trabajado. Plancha ropa de caballe-
ro y no tiene grandes pretensiones. 
In fo rman al te léfono F-1950, 
31326.—25 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIA 
tío de mano, peninsular, acostumbrado 
a servir en buenas casas de las que 
tiene recomendaciones: va a- cualquier 
punto. No tiene oretenslcnes. Haba-
na 126. T e l . A-4792. 
31276—25 j l . 
SE OFRECE COCINERA PAR| i . CA-
sa par t icular rec ién llegada de Bue-
nos Ai res . Te léfono M-7508. 
313o».—26 J l . 
S E O F R E C E N 
CHAUFFEUR PORTUGUES SE ofrs-
Ce para traba j i r en camión o casa 
p a r t í c t i l a r . Informes Prlmelles |31« 
Corro, te léfono 1-1305. 
' 31212 25 Jl. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para chauffeur par t icular o del co-
mercio. L í a m e a l te lé fono 1-6863. 
3112».—25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra que sabe la ob l igac ión , In fo rman 
Teléfono A - 5 5 9 7 . 
3 1 4 2 2 — 2 5 j l . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA PA-
ra e^isa de comercio o casa de h u é s -
pedes, para t rabajar . Informes V i l l e -
gas 1 0 5 . H a b i t a c i ó n 1 0 . Sra. El i sa . 
3 1 6 4 5 — 2 6 j l . 
C H A U F F E U U DESEA COLOCARSE 
er casa par t lcn lar . Tiene quien lo re-
cc-mlende. Real No. 50 Puentes Gran-
eles, hab i t ac ión 2 1 . 
• « . ' 31419—25 j l 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
edf.d, desea colocarse de cocinera en 
casa de mora l idad . N q le Importa sa-
l i r a l campo. Domici l io calle Inqu i -
aldor 31, a l tos . 
3 1 4 6 7 — 2 5 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
andaluza. Lo mismo cocina que otros 
quehaceres que sabe a la pe r fecc ión . 
Tiene quien responda de su conducta. 
Los domingos no va a t rabajar . Lla-
me al F | 3 8 , de 9 a 12 
31452—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA 
cha e s p a ñ o l a d-a cocinera o criada d«» 
mano. Sabe cocinar a la cr io l la y a 
la, e s p a ñ o l a y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Lo mismo para la Haba-
na que para el campo. Espada 126, 
altos entre J e s ú s Peregrino y Poclto 
31428—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA COC1NE-
ra y repostera, peninsular p r á c t i c a en 
el o f ic io . Sale a las afueras si dan 
buen sueldo. Es sola. In fo rman cal i» 
I N o . 14. Ma*í-3. 
:;i426—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsu'ar de mediana edad para co-
cinar. No tiene f a m i l i a . Prefiere dor-
mir en la co locac ión . In fo rman : Sa-
lud, 7 9 . 31341.—25 J l . 
UNA P A R D A D E L PAIS DESEA CO-
Icearse de cocinera en una casa de mo-
ra l idad. Sabe cumpli r con su obliga-
c ión . Sabe Jiacor dulce y tiene bue-
nas referencias. B a ñ o s esquina a 11. 
a l m a c é n . L n A n l t a . 
31170—25 j l . 
C O C I N E R O S 
Cocinero del p a í s desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r o de l comerc io . N o 
tiene inconveniente i r al campo. Sa-
be r e p o s t e r í a y sin grandes preten-
siones. T e l é f o n o M - 3 3 9 4 . 
3 1 5 0 9 - 2 7 j l . 
C H A U F F E U R 3B OFRECE UNO, 
p r á c t i c o en el manejo y cuidado de 
cualquier m á q u i n a y con buenas re-
ferencias para ca^a part icular o co-
merc ia l . Avisos a i Tel A-05G4. 
S0853—26 j l . 
S E O F R E C E N 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
En 7 d ías , g a r e n t í a absoluta. Remi t i -
mos certificaciones y documentos r á -
pidamente a l In te r ior . Manuel Menén-
dez. San Ignacio 50. M-9450. Habana 
30580—27 J l . 
L N J O V E N CUBANO DE 23 AÑOS, 
f ino f educado, desea empleo en ca s» 
de comercio de importancia, lo mismo 
para mostrador, oficina, cobrador, I n -
t é r p r e t e , agente de vapores, etc., etc. 
Sabe ing l é s y bastante contabilidad y 
es. ú t i l para cualquier t rabajo. Refe-
re nclaa y g a r a n t í a s Inmejorables. Te-
léfono A-1598. 
30781—26 J l . . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N TENEDOR D E LIBROS Y 
m e c a n ó g r a f o competente, con buenas 
referencias ofrece sus servicios como 
A u x i l i a r de Carpeta, buen calculista y 
facturero, pocas pretensiones. Teléfo-
no M-3715. Jul io Santaballa. 
31531—29 j l . 
s o y t e n p ; d o r D E L IBROS, C O N O Z -
CO trabajos de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do presentar estos servicios conjun-
taiaente. Para m á s informes: Llame 
al A-51,51. Enrique o al A-3424. 
31367.—6 A g . 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSiJidad. L l e v a l ibros por horas. 
Hace balances, l iquidlaciones, e tc . 
S a l u d 6 7 . bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7j0. A l t . Ind 19 
J O V E N E S P A Ñ O L E S T U D I A N D O T E -
nedurfa de libros, desea colocarse en 
oficina de casa de comercio, no le i m -
porta suelde, tiene referencias. Luz , 
33. Te lé fono A-7718. Pregunten por 
J a r d ó n . 30892.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
lavandera de ropa f ina , lava y p lan-
cha bien. Habana,. 136. 
C. R.—25 J I . 
CORRESPONSAL INGLES ESPAÑOL, 
tenedor de l ib ros . Varios c ñ o s de ex-
periencia, oficinas de New York, so l l -
clfp. empleo. Conteste R . C. Mlagros 
l I C V í b o r a . 30868 27 j l 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
plo. areglo y preparo para coser y 
bordar una m á q u i n a de f a m i l i a . Paso 
a domic i l io . Llamen a l A-4519. F . G . 
Santos. 
30625—28 JL 
TENEDOR DE LIBROS DE 1MPOR. 
tante casa comercial de esta, deseando 
mejorar, admite propcslclenes para 
la Capital o el campo. Llegado el mo-
mento se a d q u i r i r í a n Informes de la 
casa en donde trabajo. Para Informes 
Francisco Campo. Sol 8. 
31436—27 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha p rác t i ca , se ofrece para traba-
jos por horas. Informes: Teléfono M -
4324. 31323.—1 A g . 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
para camarero en botel o casa de 
h u é s p e d e s , dependiente o cualquier 
otro t rabajo. Tiene buenas referen-
cias. Habana 126. Te l . A-4792. 
31376—25 j l . 
CRIADO F I N O SE OFRECE, P E N I X . 
sular con mucha p r á c t i c a en tedo ser-
vicio de mena y limpieza. Sabe plan-
char ropa de caballero, con referen-
cias de casas dlstlneruldas. In forman 
T e l . U-3020. T r m de Lavado. 
3Ui»3—25 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol para criado de mano de ca^a par-
t icular o de comercio. Sabe planchar 
driles y casimires. Tiene buenas ré fé -
rencias de casas ^ue ha trabajado. 
Sale, al campo. In forman T e l . 1-4484. 
R. R o d r í g u e z . 
31414—25 j l . 
C O C I N E R A S 
¿ D e s e a u s t e d b u e n a c o c i n e r a ? 
Por motivos, ajenos a la honradez y 
bueuos m é i l t o s de su oficio, me veo 
obligada a deshacerme de m i cocinera 
por embarcarme al extranjero. Es pe-
ninsular de 50 a ñ o s de edad, sabe co-
cinar y lene conciencia. E s t á coloca-
da en 30 pesos, casa y ropa l i m p i a . 
Para m á s informes: Sra. de Pat ten . 
Te lé fono F-O-1405. 
31704.-27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar algo a la 
l impieza da corta f ami l i a o mat r imo-
nio solo. In fo rman : Calle 8, n ú m e r o 
190 entre 19 y 21 Vedado. Habana. 
31690.—27 J l . 
A V I S O 
Se desea colocar una s e ñ o r a joven 
dispuesta para cocinar o l impia r o ma-
nejadora, tiene quien responda por 
ella, es cumplidora y honrada, desea 
casa formal-. Teléfono F-1438. 
31678.—27 J l . 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
car&e en casa par t icular u ho te l . Co-
cina espartóla, c r io l la y americana. 
Es repostero. Calle Neptuno 206. Te-
léfono U-4291. 
S1572—26 j l . 
COCINERO C A T A L A N , CONOCEDOR 
de el arte r epos t e r í a , p a s t e l e r í a , desea 
casa par t icu lar si es posible para el 
campo, toda clase de helados de Ma-
dr id y Barcelona. A-4786. 
31329.-25 J l . 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES 
paño l , desea colocarse en casa de fa-
mi l i a o de comercio. Tiene buenas 
referencias. In fo rman T e l . M-1402 
31417-25 JL 
SE OFRECE U N COCINERO D E L 
pa í s , sabe cocinar bien y tiene refe-
renc i í i s . Informes: Escobar, 115, pre-
guntar por Manuel Barroso. 
31333.—25 J I . 
COCINERO B L A N C O CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse. Es re-
postero. Cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . Es aseado. In forman Te lé -
fono A-59992 
31304—25 J l . 
COCINERO BLANCO CON BUENAS 
referencias desea colocarse. Es repos-
tero, aseado y económico . I n fo rman : 
Te lé fcno A-5992. 
31444—25 J l . 
Se ofrece u n buen cocinero reposte-
ro, j oven , e s p a ñ o l , con m u y buenas 
referencias para casa par t i cu la r y de 
comercio, leva 14 a ñ o s en el arte, 
l imp io en su t r aba jo ; es hombre solo 
In fo rman Cienfuegos 16. T e l é f o n o : 
A - 7 7 9 6 . A n t o n i o . 
3 1 1 6 5 — 2 5 j l . 
Tenedor de L i b r o s , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa g a r a n t í a . M ó d i c a re t r ibu-
c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 9 0 9 2 de 
7 a 9 a . m . 
3 0 6 4 9 — 1 7 a g . 
U N TENEDOR D E L I B R O S QUE CO-
noce todos los sistemes de contabi l i -
dad, solicita l levar l ibro^ por he ras, 
por módica r e t r i b u c i ó n . Dir ig i rse a l 
te léfono U-2331. 
30138.—30 J l . 
TENEDOR D E LIBROS CON VARIOS 
a ñ o s de p r á c t i c a en la pen ínsu l a y 
t n esto pa í s se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Te léfono M-2886. 
S0735—28 j l . 
T E N E D O R DE LIBROS COMPB-
tente y con referencias Inmejorables 
de cuantas casas trabaja, ofrécese pa-
ra l levar libros por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar co-
rrespondencia, a precios razonables. 
In forman a cualquier hora en Galia-
no 88-A. J o y e r í a Marzo, te léfono A -
9571. 30083 25 Jl 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me ex i jan . Te-
léfono A-0805. 29808 16 ac 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
r a de mediana edad para cocina y 
entiende de postre, no le importa sa-
l i r a l campo, sirve para cuidar una 
casa. In fo rman : J e s ú s del Monte, 7 4 . 
3 1 7 0 1 . — 2 7 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españo la , cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r io l la para un matr imonio o para to-
do no duerme en la co locac ión . Te-
nerife, 34. 31557.—26 J l . 
COCINERA E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
na edad, se ofrece, sabe cocinar a la 
c r io l l a y e spaño la y l leva tiempo en 
el p a í s y s abé cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Amis tad , 136, entresuelo 19. 
31550.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color para, cocinar y l impia r ga-
nando $?0. In forman en Agui la 253. 
31611—26 j l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A DE M A -
no, si es para mat r imonio solo, coci-
na y l imp ia . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73, Teléfono M-4T16 
81588—30 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
COCINERA B L A N C A , SE OFRECE, 
cocina c r io l l a y española , sabe com-
prar y var iar , conoce algo de repos-
t e r í a . No saca comida ni duerme en 
el acomodo. Puedo i r fuera. In for -
man: Indio, n ú m e r o 16. 
31567.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cocinar y l impiar para cor-
t a f a m i l i a . In fo rman: Amistad, 81, 
tercer piso. 31534.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para habitaciones. Sabe coser y 
zurc i r . Aguacate 3 2 . 
31623—26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cunrtos y en-
tiemie de cocina. In forman Campa-
nario 222 le t ra B . . T e l . M-8b91. 
31411—25 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESÍ^AÑO-
las. jóvenes , una para el comedor o 
cuartos y o t ra para criada de mano 
o cocinera a corta f a m i l i a . Saben cum 
p l l r con su ob l i gac ión . Tienen refern-
TTas. In fo rman calle 12 No. 2 5 . Ve-
dado . 
31470—25 J l . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA SE COLO-
ca paxa cuartos y atenciones de la 
s e ñ o r a . E s t á acostumbrada al servi-
cio f ino de buenas casas y con infor-
mes de las m l á m a s . Desea buena fa-
m i l i a . No gana menos de >30. Deseo 
Informen por T e l . M-1074. A g u i l a 105 
31435—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular para co-
cinar en casa de moralidad, sabe cum-
p l i r con su obl igación, duerme en la 
co locac ión . In fo rman: Ecoomía , nú-
mero 18. 31560.-26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MÜCHA-
cha e s p a ñ o l a para cocinera o de todo 
trabajo de matr imonio solo. Desea ca-
sa de buena fami ia . Calle 22 N o . 16 
entre 15 y 17. Vedado. 
31550—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CO, 
cinfero para casa par t icular o casa de 
comercio o de h u é s p e d e s ; tiene buenas 
referencias. Corrales 70, altos, t e lé fo-
no A-9587. 31105 25 Jl 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero, de mueba experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r a n c é s y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l sefior S i lv io Sandlno, C a n c l l l v 
del Cunsulado de Hungr í a , quien d a r á 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado 103. 
I n d . 7 J l . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E -
l a una joven de color . In fo rman San 
JcSé 63' ' 31580—26 11. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criandera, tiene le-
che abundante, se coloca a leche en-
tera, puede verse en Regla en la ca-
lle Díaz E e n í t e z , n ú m e r o 7, habita-
ción 15, tiene certificado de sanidad. 
31325.—28 J I . 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
mecánico con 1 6 a ñ o s de p r á c t i c a , 
en casa de comercio o part icular , t ie-
ne recomendaciones. In fo rman : Te-
léfono F - 4 0 6 1 . M á r q u e z . Vedado. 
31674.-27 J l . 
C H A U F F E U R SUIZO, B U E N MECA-
nico y conociendo el manojo' de todas 
clases de m á q u i n a s , desea colocarse 
en casa par t icu lar o de comercio. Re-
ferencia e informe en casa P o t i n . Te-
léfono A-2S10. 318V¿.—29 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
peninsular, con m á s de diez a ñ o s en 
el p a í s de dependiente de v í v e r e s o 
ca fé , i leva tiempo en el giro y tiene 
referencias de casas donde ha traba-
jado para su informe Ant igua Palla 
de San R a m ó n y Ca, H . Colorado, 
pregunte por Francisco Sirans. Te lé -
fono M - 2 1 G 4 . 31345.—28 J l . 
DESEA COLOCARSE P A R A L A M E -
sa o para ayuda de c á m a r a , r ec i én 
llegado de Madrid y desea una casa 
de gente f 'na, su servicio lo ha he-
cho en casa de t í t u l o s . Su d i recc ión : 
Villegas, 105, su nombre: Nico lá s V i -
ñas y pueoe l lamar a es.te te léfono 
1553. 31161.—26 J l . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
Inglés y español , desea colocarse de 
Ins t i tu t r i z para el campo o el Inter ior 
de la Is la . Mademoiselle. Hote l Van-
d t r b l l t . cuarto 24. T e l . M-S222. 
G P 25 JL 
Se ofrece u n j o v e n para dependiente 
de r o p a . T i ene buenas referencias. , 
I n f o r m a n T e l . M - 5 0 4 4 . 
3 1 3 8 2 — 2 5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORAi 
r<ara l impieza por horas . T e l é f o n o : 
A-6733. 
31228—26 J l . 
J O V E N ESPAÑOL SE OFRECE P A -
ra ayudante carrero, camión , l impieza 
de casa par t icular o de comercio. Es 
formal y tiene quien lo lecomlenide. 
Tiene _ p r á c t i c a en su t rabajo . I n f o r -
t R 'Amargura 86 a todas horas. . 
31')37—25 J l . 
H O M B R E E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, casado, s in hijos, se ofrece para 
encargado de casa de inqui l ina to o 
para ayuda r fe de operador de cines, 
es p r á c t i c o en Instalaciones e l éc t r i -
cas y en pinturas o para l impieza de 
oficinas o casas de comercio. Buenaa 
referencias. Llamen a l t e lé fono A-6394 
31348.—28 J l . 
U N E S T U D I A N T E D E DERECHO de-
s e a r í a t rabajar en un bufete de abo^ 
gado. Sabe m e c a n o g r a f í a y un poco 
de ing l é s y t a q u i g r a f í a , que i r á per-
fecclcnardo. Informes te lé fono A -
2337. 21311 2& Jl. 
SE OFRECE SEÑOR F O R M A L CON 
g a r a n t í a s , para adminis t rar , m e c a n ó -
grafo, contable o cualquier o t ra cosa 
a n á l o g a ; sale al campo; sin preten-
siones. Teléfono M-1888. 
31314 25 JI. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español de carnicero o matarife, con. 
m á s de once a ñ o s de p r á c t i c a en el 
p a í s . M I d i recc ión : Compostela, 112. 
Hotel "Palacio de Oca". 
31339.—26 J l . 
B A R B E R O Y PELUQUERO D E SE-
fioras, que sabe su obl igac ión , lo mis -
mo en el ramo de b a r b e r í a que en e l 
de p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n iños y 
que trabaja el postizo desea colocar-
se. Para informes: te lé fono A-5565, 
pregunten por L a Tor re . 
31340.—25 J l . 
T R A D U C T O R FRANCES, G R A N p r á c -
t ica se ofrece, especialidad textos, do-
cumentos, l i t e r a tu r a . Precios econó-
micos. Esteban M á s . Egido 20 I I -
4972. 11684.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
de mediana edad, para portero, cr ia-
do de mano o cosa a n á l o g a , no tiene 
pretensiones. In fo rman : Teléfono A -
7722. 31706.-27 J L 
U N MUCHACHO DE 16 AÑOS, SE de-
sea colocar en una oficina, escrito-
r io o cosa a n á l o g a , tiene conocimien-
tos de m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a y 
t e n e d u r í a de l ibros, tiene quien res-
ponda por é l . Reina, 14, bajos. 
31527.-29 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
de mediana edad para encargado de 
un solar. I n fo rman : Apodaca 63. 
31558.—'26 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra mensajero, para el servicio de l l m -
pieza. T e l . A-0019. Buenos Informes. 
31552—26 j l . 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E F A R -
macla con buenas referencias y mo-
cSestas pretensiones soflclta coloca-
ción en Farmacia de esta capi ta l . Te-
léfono F-2954. 
31512—26 j l . 
H O M B R E E S P A Ñ O L . D E M E D I A N A 
edad, asturiano, se ofrece para sereno 
de comercio o bancos o casa par t icu-
lar. Tiene qui-jn lo garantice. Es hom-
bre f o r m a l . Llamen al T e l . U-2221 
31629—26 j l . 
HOMBRE ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero y l impie-
za o encargado d» casa^ acepta de 
camarero; es trabajador y no preten-
do salidas. Sabe servir al comedor. 
Tiene referencl is y g a r a n t í a s si las 
exigen. Llamen a l T e l . U-2221 
31630—26 j l . 
U ^ A SEÑORA ESPAÑOLA, DE 
mediana edad desea colocarse» para 
cocinar. Sabe a la cr iol la >' e s p a ñ o l a 
Para cocinar Rolo $3>. Duermen en 
la co locac ión . Monte 31, G c 8 a l l y 
de 1 R 4- „ 
• 31587—26 J l . 
SE OFRECE C H A U F F E U R D E CO-
lor con varios a ñ o s de p r á c t i c a en el 
manejo de m á q u i n a , americana y bue-
nos informes de donde t r a b a j ó . Te-
léfono U-3805. Pepe. 
31708.—30 J l . 
SE OFRECE U N CHOFER E S P A Ñ O L 
para casa par t icu la r o comercio con 7 
a ñ o s de p r á c t i c a y expero en toda 
clase de maquina . Teléfono F-1368. 
31539.—26 J l . 
SEÑORA SE OFRECE PARA. CUAR-
tos y repasar; l leva muchos a ñ o s en 
el p a í s : no tiene Inconveniente en 
viajar . Animas 149, altos, ant iguo. 
8I305 28 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada o manejadora 
en casa de moralidad, es muy formal 
y trabajadora, tiene quien la garan-
tice Neptuno, 139, m u e b l e r í a . 
31510.—26 J l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de erada de ma-
no o manejadora; es persona serla. 
10 de Octubre, n ú m e r o 679. 
1 31623.—?6 J l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada o co-
cinera, sabe coser y es persona de 
confianza. 10 de Octubre n ú m e r o 679. 
31523.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la recién llegada para criada de 
mano. Fernandlna 74, moderno, pre-
guntar por Rosa. 31336.-25 J l . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado-
ra, sabe su ob l igac ión . In fo rman en el 
M-4261. 31363.—25 J I . . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
pañol de criado de mano, ayudante de 
café y fonda, posee inmejorables re-
ferencias. In fo rman : Luz, 37. Te l é -
fono M-5843. C. González 
31549.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l de orlado de mano o ayudante 
de chofer o de jard inero tiene refe-
rencias. Teléfono F-O-10(9, de 9 a 3. 
31575.—26 J l . 
Se ofrece c r i ado joven y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acostumbrado al servicio f ino 
de las mejores casas de la Habana . 
Pa r informes T e l . M - 2 0 1 3 . C o l ó n 
N o . 3 1 . 
3 1 5 1 4 . _ 3 1 j l . 
DESEA COLOCARSE SEÑORA SE-
r l a para cocinar en casa pa r t i cu la r o 
casa de comercio. Conoce la cocina 
bien por haber tenido negocio en el 
Nor t e . Tiene quien la recomiende y 
sabe I n g l é s . Hotel Cuba. Te lé fono : 
A-0067. 
3 1 6 2 2 — 2 6 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
r a e s p a ñ o l a . Sabe su ob l i gac ión . Tie-
ne referencias. No le Impor ta I r a las 
afueras. Angeles 59 esquine a Corra-
31627—26 j l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de m e c á n i c a . In fo rman: t e l é fono U -
3571. 31533.—26 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N . E S P A Ñ O L , SE 
ofrece para casa par t icular o de co-
mercio. Es mecán ico y sabe manejar 
teda clase de m á q u i n a s y tiene muy 
buenos informes de casas donde ha 
prestado sus servicios. I n fo rman en 
Obrap í a 50 T e l . M-4328. 
31654—26 J l . 
COCINERA DESEA COLOCARSE. ¡ 
Duerme en la colocación, que sea fa- ! 
m i l l a de moral idad. In fo rman Telo- j 
fono M-1671. Hotel Las Brl*as de Co-
lón, entrada por Cienfuegos. 
21641—2G J l . 
DESEA COLOCARSE U N C I I A U F -
feur en casa par t icu lar o de comercio 
o para un c a m i ó n . In fo rman Concor-
dia 1 9 5 , h a b i t a c i ó n 14. T e l . A-3211. 
31490—26 J l . 
MODISTA E N GENERAL, DESEA 
colocarse en casa par t icu lar . Referen-
cias buenas. No duerme en la colo-
c a c i ó n . Informan Campanario 103, 
bajos. L a encargada. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Co-
lombiano, color moreno, para toda cla-
se de trabajo, bien sea para huéspedes 
criado o ayudante, cocina o para Ir 
al campo. Tiene buenas referencias. 
Informan Prado 105. Enrique Calata-
y u d . T e l . M-5492. 
S1638—26 j l . 
OFREZCO M I S SERVICIOS COMO d i -
bujante para i lus t ra r revistas, como 
para anuncios comerciales o car icatu-
ras, tengo referencias, preguntar por 
Antonio Fcrte, en Escobar, 115. 
31332.—28 J l . 
SE OFRECE U N B U E N PORTERO, 
o para criado da oficinas, cl ínica, ga-
binete o ja rd inero . Tiene recomenda-
c i ó n . I n f o r m a n T e l . A-4792. 
31376—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e spaño l , joven, s in n i ñ o s ; él d » 
cocinero; sabe cocinar a la c r io l la , 
cs-pañola e Inglesa. Entiende bien de 
r e p o s t e r í a : el la de criada de mano o 
manejadora. Entiende bien de cocina. 
Lo mismo Juntos que separados. Ciu-
dad o campo. Buenas referencias. I n -
forman In fan ta 19 esquina a P r i n -
cipe. 
S1380—25 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O B L E M A P A R A NLÑOS. SR. E c o -
n ó m i c o : Lo es usted demasiado; quie-
re que le demos los p r o b l e m a re-
sueltos parr, ahorrarse $1.50 que le 
cuesta "Los Problemas de L u i s l t o " 
en Obispo 34. Los problemas que t ie-
ne analizados y resueltos salen a po-
co m á s de DOS CENTAVOS y . . . i l o 
quiere usted m á s barato: E l p r ó x i m o 
vale algo m á s de lo que cuesta «1 l i -
bro, del que lo vamos a copiar. 
31677.—27 J I . , 
S E Ñ O R E S ABOGADOS. NOTARIOS Y 
part iculares. Usted necesita para su 
casa o bufete un buen conserje, por-
tero, criado, ordenanza o conductor de 
elevadores, honrado y t ra lwjador y 
P rác t i co en su trabajo con Inmejora-1 
bles referencias personales y por es-
c r i t o . Informan en el Registro de la 
Propiedad del Centro de l a Habana. 
Animas 174 entre Gervasio y Belas-
coaln. Pregunte por el Sr. Jacinto. 
31634—26 J l . 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
P R E P A R A T O R I A S 
Ingreso í p el In s t i t u to , en las Es-
cuelas -le Ingeoleros, Veter inaria , . Ca-
detes y Marinos, Ar te s y Oficio», Pe-
d a g o g í a y Normales . 
B A C H I L L E R A T O 
Bachi l lera to completo en corto t i e m -
po, 22 profesores t i tu la res . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por par t ida doble, m é t o d o s A m e r i -
canos y Españo l A r i t m é t i c a mercan-
t i l . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a p r á c t i c a y 
C a l i g r a f í a . 
T A Q U I G R A F I A 
P 1 T M A N Y GREQG 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses aprende, 3 pesos ca-
da mes; t a m b i é n hay a l tac to . 
I N S T R U C C I O N 
J O V E N E S P A Ñ O L OFRECE SUS ser-
vicios para portero o sereno o trabajo 
de elevador, tiene quen lo recomiende. 
Para informes: l lame a l te léfono U -
1497. • 31515.—29 J l . 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL. CONO-
cimlentcs del Ing lés , experiencia en 
trabajos de oficina, se ofrece para 
trabajar medio d í a . Escribir a M . Rlz 
C á r c e n a s 33, a l tos . 
31397—25 J l . 
DOS COCINERAS D K M E D I A N A I 
edad, desean colocarse, una sabe hacer I 
dulces. No gana menos de t re in ta pe- | 
sos y l a otra conoce bien la cocí- ¡ 
na pero no hace dulces. No le I m - i 
pe r ta ganar poco %1 la vienen a bus 
car. esagile 18. Teléfono U - 4 6 6 9 . 
31659—26 j l . 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE 
en casa pa r t i cu la r o de comercio, 
tiene m á s de 6 a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas recomendaciones. Te lé fono 
F-1208. 31331.—26 J l . 
SE OFRECE U N CHOFER D E CO-
lor para casa par t icu la r . I n f o r m a n : 
U-2524. 31122.—28 J l . 
Se ofrece una buena cocinera y repos-
tera . Cocina a la cr io l la y a la es-
paño la , hace plaza. No tiene inconve-
niente que sea casa de. comercio. I n -
f o i m a T e l . M-5S14. 
31649—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol de criado de mano, cí<marero 
o ayudante de chauffeur o portero. 
Tlci¿e buenas recomentaclones de las 
casas en que ha trabajado* I n f o r m a n 
te lé fono A-7090. De 8 a 12 y de -
a 5. 31108 25 Jl 
DESE COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a . Es repostera. In fo rman en 
Colón 30, bajos. 
31614—24 J l . 
COCINERA D E L PAIS. M E D I A N A 
edad, desea colocarse. Es repostera, 
cor buenas referencias. No saca co-
mida n i paque t í i s . No importa casa de 
h u é s p e d e s . Tengo p r á c t i c a . Lampar i -
l l a 81 a, todas horas. 
31498—27 j l . 
C H A U F F E U R JOVEN. EGPAÑOI , D E 
sea cclccarse casa par t icular o comer-
cial . T a m b i é n de ayudante, sin pre-
tensiones. Maneja, conoce mecanismo, 
toda clase de m á q u i n a s . Chauffeur, 
F-25Ó7. Vedado. 
31454—27 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Maneja 
toda clase de m á q u i n a y sabe de me_ 
c á n l c o . Tlen» referencias. I n f o r m a n : 
T e l . M-7656. 
31462—28 J l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOl DESEA CO-
locarse en casa part icular o comer-
cio; conoce toda clase de m á q u i n a s ; 
t ieño referencias; es fo rmal no tiene 
pretcnsiones. Llamen al t e l é fono U -
3522. Josél Rodrlgu-ea. 
31313 25 JL 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA E M P L E O 
en of ic ina o de cobrador de socieda-
des o comercio. Sabt. el ing lés con 
per fecc ión y tiene muy buenas refe-
rencias. In fo rman T e l . 1-1029. Domi-
c i l i o : Palatino 37. 
31407—25 J l . 
J O V E N EDUCADO, MECANOGRAFO 
al tacto con buena o r togra f í a , cono-
cimientos de t a q u i g r a f í o , algo de In-
g lé s y en general de trabajo de o f i -
cina, desea empleo en N o t a r í a u o f i -
cina a n á l o g a . Buenas referencias y 
sin pretenglonea. J i m é n e z . Te lé fono 
A-9648. Habana. 
31418—25 j l . 
SE OFRECE JOVENC1TA P A R A 
ofic ina o comercio; con letra c lara . 
Sabe la>« cuatro reglas y algo de me-
c a n o g r a f í a . P o q u í s i m a s pretensiones. 
Te léfono U-2695. 
31321—2S j l . 
La I n s t r u c c i ó n p r imar i a es por pro-
fesores Graduados. 
I D I O M A S 
I n g l é s especialidad en fOneuo» pa-
ra el I n s t i t u t o , F r a n c é s , A lemán , L a -
tín y Griego. 
P U P I L A J E 
Hay residencia y pupilaje para se-
ñ o r i t a s y jóvenes , compietamente se-
parado, t a m b i é n se admiten medios y 
tercios pupi los . Colegio y Academia. 
San Francisco. Diez de Octubre, 350 
y Santa Irene 4. J e s ú s dei Monte.. 
31669. -27 J l . 
ENSEÑAR INGLES. S E Ñ O R I T A DH 
experiencia en las escuelas púb l i ca s 
do New York y actualmente afi l iada 
con colegio de la Habana, tiene algu-
na« horas disponibles para dar leccio. 
nes a domici l io a n iños u otras en 
Vedado o alrededor. 421 19 Vedado. Te-
léfono M-2630. 
31317 18 26 Jl 
L E S E A COLOCARSE CN M A T R I M O -
nlo español , mediana edad, sin niños , 
5_años en el pa í s , ella p&ra criada de 
cuarto y sabe coser; i l para comedor 
y dernAs trabajo. L o mismo para la 
Habana como para el campo. Tiene 
refejnencia. I n f o r m a n T e l . A-1444. 
31485—25 i l . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i * 
ñ u t o s diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos p o í 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu* 
l o . Asombroso resultado e n pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e rmina r . Pi* 
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
Y o r k , 
e x t . 3 0 d.—-11 J U 
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E N S E Ñ A N Z A S 
w r ñ í ^ E ^ V T BUENA F A M I L I A 
europgte ^ oficial del ejército Húnga-
~ * iarma <le caballería, que habla 
* J S E £ * 61 francés y el a lemán a la 
PíTfecclOn. sabe tocar ei plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dealcarse a dar buena buena 
educación a loa nlflos de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones do 
plano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios da la vida. Dirigirse para 
más Informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
:nd. 7 i l . 
C O L E G I O S EN E L 
NORTE 
EMSF^ANZAS 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases de borda-
dos a máquina y se hace cargo de 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826. 
30723—2 ag. 
Profesora de Taquigrafía 
! Clases particulares da taquigrafía 
I Pltman y Mecanografía, por una ex-
i perta taquigra ía . Método práctico y 
I rápido Clases por correspondencia, 
| Se garantirsa éx i to . Informes, Cuba 113 
por J e s ü s María, departamento '17, 
segundo piso, 
28072 S Agto. 
campamentos de verano. 
Para niños y jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles. 
B E E R S & COMPANY 
Pres. Zayas num. 9 1'2 
HABANA 
C6879 3d-19 
P U P I L A J E Y RESIDENCIA 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 350 y Santa Ire-
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.—1 Agt. 
ACADEMIA P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombreros, 
ajuste para terminar en poco tiempo, 
se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas, se hacen 
sombreros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919.—19 J l . 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de sa lón, -cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30309.-15 A g . 
1 B A I L E ! ¡BAILE! 
Atención: Por tiempo corto 
El gran bailarín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 28Ü5S.—19 J l . 
GRAN ACADEMIA COMhRCiAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
2tí DE MAYO DE 1922. COLE-
i G10 ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
! D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL» 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
PREPARATORIAS 
A l Instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 2"2 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
2'917l.—9 A g . 
Profesor de Ciencias y Letras. S« 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militaí. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
C A J O L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
Bachillerato. 
Direcc ión: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
20364.—2 A £ . 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
Pol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Cias&g por con esponden-
cla ) . M-4061. Nueva del Pilar 81. 
28091.—4 A g . 
S A N C H E Z ¥ T I A N T C o l e g í 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 12 )̂. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio " L A G R A N A N I M A " 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jasé Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d o . F . - 5 0 6 9 
c 679^ 16 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E j brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, la e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha conlirmado, su lema "He^nos y no palabre-
ría". 
Las clase$ del oursillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIAXO. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes. clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda cen prutesoras competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
aón .Tanto. Vajs y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, Loíos los días y noches. Apro-
vecho esi.a oportunidad. l"u mes na-
da más Neptuno 80, primar piso, es-
oulna Manrique. 
PROFESOR MERCANTIL 
Cl.ises particulares de Teneduría do 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jóvenes y señoritas aspirantes a te-
nedores de Libros. Método práctico 
y rápido. A^encKui individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes, 
Cuba, 113, por Jesús María, Depto. 17 
28073 3 Agto. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
j netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
COLEGIO " O R I E N T E " 
JesOa del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
KnsnfVanza a cargo de conocidos pro-
fesores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, anipllos dormlto-
nes, a l imentación de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han obtenido al-
tas notas en. el Instituto. No damos 
vacaciones. 
SEÑORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido número de se-
ñoritas que deseen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, Instituto, Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informes: H . Lleó, 
San Rafael (hoy General Carrillo) 
250, altos. Habana. Avisar ántes del 
día primero de agosto. 
30461 1 as: 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocLurnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M i . T u D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer* 
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecna pub;icaao3. E s ei úni-
co racional a la par sencillo y agrada^ 
ble; con é¡ podrá cualquier nersona 
dominar en poco tiempo 'a len¿ua In-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Repúbl iov. Tercera edición Pasta. 
$1.50. 28iiíiG.—30 J l . 
P R O F E S O R D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y Gramáti-
ca. Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortograf ía . Teléfo-
no M-9156. S r . Vicente. 
20318.—30 J l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ae la Viboia, pasando 
el crueexo. Por su magnilica situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes doimitorios. Jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . Dirección: Leflavista y 
Primera, "Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
í -6002. Pida prospectos. 
30344.—16 Ag . 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros: Muy Señora mía 
No bote su sombrero viejo por ?1.50 
dentro de 48 horas se lo dejamos nue-
vo. Trabajamos por f igur ín . Salón 
: 'EIena". San Miguel, 18 y medio. 
31145.—26 J l . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
MASAJISTA 
Lufc Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defectos f í s icos , 
obesidad y flaquencia y para recu-
perar energías , debilidad general de 
1 a 2 p. m. Teléfono M-6944. 
31483.—7 Ag. 
MAL OLOR D E L SUDOR 
Se evita empleando "Nul-
Odor". Resultados seguros, in-
mediatos. Pomo $1.50. Inte-
rior $1 .75 . Perfumería "Aux 
Champs Blysees", en San Ra-
fael No. 1, altos. Teléfono 
A-5766 
31425—25 jl 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
SOMBREROS DE L U I O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
^ 6221 ind. l o . ü . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
MUEBLES Y P R E N D A A 
P L L U Q L E K O Q U E HA T R A B A J A D O 
en las mejores casas de la Habana, 
ofrece sus servicios a dcmlcllio hasta 
las 12 m. y log Domingos todo el día. 
Onaular, un peso, cortar la melena 
un peso, niños 60 centavos. Teléfono 
M-4059, 
30721—28 j l . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 26 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se. le enseña a bordar gratis, com-
orandonos una máquina Singer al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San R a -
fífel y Lealtad, y Academl? de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4'r'22 Lle -
\amos catá logo a dcmlcllio si nos 
avisa. 281o7 11 ajr 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
cedro con lunas alemanas en J50.00 
C'na cómoda con mármol gris ?20.00 
L'na cama imp-3rial $12. Una mesa de 
comedor con cuatro tablas ?12. Un 
aparador $10. Dos sillas ?2. No pre-
gunten. Dirigirse al segundo piso, ha-
bitación 22 Hotel Ber l ín . Zylueta 83. 
31566—26 j l . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Llame a l M-6430. San Miguel 
No. 146. 
31601—7 ag. 
VENDO DOS J U E G O S C U A R T O , UNO 
comedor, sala, i-ecibidor, despacho, con 
libreros, tres escaparates, lámparas, 
máquina escribir, doble teclado, una 
cajo. hi«rro, un chalselong, dos cómo-
das, un chiffonier y más mueblos. 
Puede verlos en Gervasio 59 entre 
Nopturfo y San Miguel. 
31646—28 j l . 
S E V E N D E U N A U X I L I A R , S E DA 
barato. Informan: Arzobispo, letra J . 
Cerro. • 31361.—26 J l . 
VENDO EN $120 
Una caja contadora en buenas condi-
ciones, una vidriara engrampada con 
base de mármol y nueva, otra metá-
lica, propia para frutas, todo muy 
barato. Informan en Animas y Con. 
sulado. Frutería. 
31374—25 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 15i>, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-76a0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
.mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y ejqumaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparatei. americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a ¡H35. 
A n t ^ de comprar, hagan una visi-
ta a ^ a Bspecial", Iseptuno 159, y 
eerán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricarnos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al te lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ae 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA** 
San Rafael. 115 
Juee^a de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, i'¿0; ayaia-
dores. $ ló; cómodas, $15; niet>as co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $»5; s i l lería de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
Ber, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; tían 
Rafael 115. te léfono A-4203. 
AZOGUE SUS ESPEJC5 
L a Francesa, Fábrica de espejos, con 
la maquinarla más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Véncela, tranfor-
ma los vie;os en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y uulsillo F a -
bricamos adornos >iilón carrouspí, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados C b s i a novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal rara frisos v cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros eu el mismo Je cualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués 2884 7.—7 Ag . 
P A R A L A S D A M A S 
VENDO UN ESCAPARATE 
trep lunas da nogal, plumeado, muy 
fino y una cómoda; Idem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puedo verse en 
6 y 11. Ediflo Lens de 1 a 6, quinto 
piso, departamento 4. 
31080—2 4 j l . 
MUEBLES 
Juegos de cuarto $90; Idem esmalte, 
$125; cernedor $75; sala JEO; esmalte 
$100; recibidor $40; camas $8; de niño 
$8; escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
de $5 neveras blancas, mesas correde-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
José 75 casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429, L a Nueva Moda. 
30779— 2 ag. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo nnos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precies lo-
veros ími l e s , 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos coernas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F-5831, Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227-25 J l . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted "eceslta comprar muebiéa no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S84 4, gran a lmacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventee; para el interior 




LLAME A L TELEFONO M -8844 
C4982.—Ind.24 My-
$10. $15. $20. $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo p an de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. Hay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario Ü J . 
29378.-26 J l . 
UNIFORMES. $6.98 
w la medida para cnaurreur y moto-
rista, hacíanos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ust. ídes quieran, se moja el géne-
ro. L a Casa Rancher. Neptuno 133, 
entre Lealtad y .Escobar. 
30316.-26 J l . 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due« 
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7. esuina a Corrales. 
Teléfono A-5851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de toáa.s clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
I ATENCION 1 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, Gran almacén de mué-
I bles finos a precios sin competencia, 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a'> 
interior no pagan embalaje. 
1 C6330.—30d-2 J l . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauda.e^ de vanos 
tamaftos y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba'' Te-
léfono A - t o ó * . Villegas, b, por Mor.-
serrate, 
DINERO 
No reparaisos .ntereseS Prés tamos 
boore alnaj.*» a objetos ce valor. 
LA Ül t fPAi iO 1 - U B A 
VUlegak o. por Avenida ae Bélgica, 
antes Alo.iserrate. Teléfono A-8ÚÓ4. 
COMPRAMOS 
mu-íb es d*» oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas ae coser Singar, los paga-
mos bien Llame al telefono A-8054, 
Villegas 6. por Alonserrat.. Losada. 
C622Ó.—Ind. lo. J a 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno ltí l-193, entre oervaslo y 
Belascoaín, te léfono A-üülO. Almacén 
importador de muebles y objetos üe 
tan t a a . 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos oe cuarto, juegos de 
comeoor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos obrados, jue-
gos tapizaacs, camas dé hierro, ca-
mas üe pino, burós escritorios de 
señoras, cupadros de gala y coiueSur, 
lamparas ue goLtremesa, columna:» y 
macetas mayOncas, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauus, vitrinas, co-
Quetas, entremeses, cheiiones, adornos 
y figuras de touau ciases, mesas co-
t reaeras, reuonuas y cuadradas, relo-
jes de pared, siiiones ae purtul, es-
caparates americanos, libreros, Ll.laa 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysileria dei paia en todoj loa 
estilos. 
i-ilamumos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple. cuero marroquí de io ina^ fino, 
elegante, cómodo y solido que han 
veniuo a Cuoa, a precios mey bara-
t ís imos. | 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos. « 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no lagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
NUBVA K S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te léfono A-201Ü, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblas 
y prendasi. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES Y P R E N D A S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciía fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de vilor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
JUEGO D E C O t e í ^ r 
Con 9 pie^s nuevo „ J ° « 
terla $100; muy fin0' ^ ^ 
Aceptamos ventas * ^ bTon* 
Vega. Suárez 15 a 
28514 
DIAZ Y C H A o T r i ? 
L a Onlca casa QUe * * ̂  C 
yaa en calidad de nrlga ^ 
módico interés comDPrraé^*^ ^ 
uso, pagándolos máa „?08 «uebí. 
al teléfo-io M-URi 8 ^Ue ^«lll ^ 
q">na a Luceua. " i ^ n o íiA* 
r J U E G O S D E Ü U - ^ 
Con 14 piezas nuevo „ ^ 
8 piezas $70; de mimV esmaltadR 
tamos venta¿ l v ? ^ T \ ^ n ^ 
pa. Suárez 15 
18514. 
MAQUINA K E M I N G T O N . M O D E K N A 
casi nueva, se vende muy barata con 
urgencia. Manzana do Gómez 250 de 
3 a 6 D m. exclusivamente. Martí-
Pf:Z. v' 3100t; 27 j l 
VJáNDO V A R I O S B A U L E S E N B O D E -
ga y escaparate, varias maletas y ma-
letines. Precios jamás conocidos. Pue-
de verlos en Suárez 53 esquina a Glo-
31293—25 j l . 
PERDIDAS 
E X T R A V I A D A 
señora en el trayecto d e l l 1 ^ 
ceo a a Glorieta. SerL 
la devolución ai Dpt^a .Sra t i f 
2̂0 del Brlstol ara . Inocencia 
E N L A N O C H E D E L l x K n ^ 
perdió ana rueda de ant ^ 
su goma nueva, portaRornV=mCtil 
Se grat i f icará a la ni?,,? y ^ 
entregue en la caiit F u?* '* 
Teléfono F-1409. nlblia11'' Ví 
SllíSd.-
C O N T A D O K A : s A T I O N A L E L E C T l t l -
ca ú l t imo modelo, 5 meses de uso, co-
lor caoba, cuenta 999-99 y en fla-
mante estado, se vende barata en ca-
sa Carreras, Prado 119. 
30621.-26 J l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Vetona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 16, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, ^ln fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen ermbiofa. Hay piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 8.9. 
l'^STg.—26 J l . 
FOTOGRAFOS Y PARTERAS 
Vendo malet ín de cirugía con unas 25 
o 30 piezas como nuevas 25 pesos cá-
mara graf'ex compacta 3 1|4 por 5 1|2 
con lente 5x7 P . 4-5 chasis y maga-
cin 75 pesos cámara hisman Wlu nú-
mero £, con chasis y maleta sin lente, 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas cámaras, 
muchos lentes Trípodes, cubetas pren-
sas y todo lo de fotograf ía de segun-
da mano. Teniente Rey, 106, frente al 
1»IAR10. 30S65 28 j l 
SE V E N D E U N . \ CAMA C A M E R A 
casi nueva. Bastidor nuevo Imperial. 
Se da muy barata. Intorjnes Obrapía 
No. 75. 
31260—29 j l . 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajoa. Compro máquinas usadas. 
3 1 2 2 6 - 5 ag. 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas, iodo nuevo; otro de mar* 
queterla $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 16. 
28514—5 ag. 
CAMBIO REGISTRADORAS 
nuevo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, tíquet, notas, 
e léctricas , con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
293SL —28 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
27674— 1 ag . 
L A COMPETIDORA 
Ofrecemos por la mitad de su valor 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo más moderno, un juego de come-
dor estilo español con 11 piezas de 
caoba, maciza, sillas tapizadas y 
metales cincelados. También liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo más fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada uno 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con módico interés. García, 
Arango y C . a , S . en C . Gloria 68. 
Teléfono A-6827. 
30690—26 j l . 
PERDIDA 
GRATIFICACION $300.00 
El día 25 o 26 de Junio se ^ 
dido una sortija de un diamante' 
forma, de almendra) montada 
platino, a una respetable dama 
cma de Marianao. La persona, 
la hubiese encontrado o pueda 
informes que nos lleven a 
será gratificada con $300. Lu 
a la oficina del Banco del Cama 
Departamento 408. Aguiar 75 
3í 253-28jL 
• 
D E A N I M A L E S 
A V I S O . S E V E N D E UN JÜKGO DK 
crarto de 5 piezas en $85 y varías di-
visiones de cristales en Apodaca 58, 
entre Suárez y Revlllagigedo. 
30249—25 j l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
AVISO 
Por este medio avisamos a los clien-
tes que tengan prendas pignoradas en 
esta casa se sirvan pasar a abonar 
lés Intereses (de las vencidas) puea 
próximamente se celebrará un remi-
te. L a Sociedad. Suárez C4. 
31257—24 j l . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde 1120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acép-
tanos ventas a plazos. L a £ a s a Vega, 
Suárez 16. 
28514 6 Agto. 
L I Q U I D A C I O N GENERAL 
de muebles. Ofrecemos verdaderas 
gangas en toda clase de muebles, jue-
gos de cuarto, comedor, sala, recibidor 
lámparas, neveras, piezas sueltas, vic-
trolas, autopíanos e léctricos , pianos, 
discos, objetos de adorne y en joye-
ría fina ofrecemos verdaderas gan^ 
gas de oportunidad por proceder de 
contratos vencidos. Nos hacemos car-
go de muebles a cambio de otros. Da-
mos facilidades de pago. Neveras ae 
hierro, lámparas y camas de hierro 
a pegar dos pesos a la semana. Pida 
detalles al A-75S9. Sólo deseamos que 
usted no? brinde la oportunidad de 
demostrarle que nuestros precios no 
llenen competidores. Visite L a So-
ciedad, en Suárez 34 entre Apodaca y 
Glcr ia . Su dinero valdrá el dobie y 
utted R e d a r á servido. Suárez 34. Te-
léfono A-75S9. 
31257—24 J l . 
UNDERWO0D T Y P E W R I T E R 
nueva completamente, por causas es-
peciales, regálase: $60; otra Under-
wood medir uso, ?40; 1 Itemingtor., 
visible buonas condiciones, 530. Má-
ximo Gómez, 5», altos, entre Suárez 
y F a c t o r í a . De 9 a 1. 
31343.—r Ag. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nof;al > caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios aiuebles Cu-
ba, 119. 24906.—21 Jn 
C6851 i d - l i 
CONTADORAS CAOBA 
niquelada? sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta oportunidad. 
NuevD plan de.ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campinario 89. 
293.14.-28 J l . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernla-
tas. baterías para cocina, art ículos 
ffloos para regalos a precios muy re-
ba Jateo 
E L LEON DE ORO 
Mente 2 entro Z'ilueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero al antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; si l lón $>: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ae compran v cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . i07. Tel. A-6926. 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
de ô  Illo central y se dan en oropor-
clfin;. También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Telé fono M-40S4. 
3G031—29 j l 
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S . 
Recibimos el lunes 75 muios d e n j 
rior callead y propios para toda«a 
ses de trabajos. Tenemos muloi 
uso y bicicletas nuevas muy ba: 
También recibimos 50 vacas HOJJ 
y Jersey de lo má;/ fino que se 
porta para Cuba muchas de ellai 
gistradas di pura raza. Tenemo» 
balios finos de Kentucky mar 
res y de trotq r, precios muy 
dos. Vsltenos y saldrá usted 
cido. Vendemos a precios sin o 
tencia. Harper Bros. Calzada de 
cha 11, esquina a Fomento, Lu;, , 
Habana. 31362. 21 
CABALLO FINO DE MONTA DE I 
KENTUCKY 
vendo uno 7 y meda cuartas de 
cha, sano, de 6 años de edad, 
manso, urgo' su venta. Informa: 




Tengo 6 a la venta, ganado sano, 
so, todos de 7 cuartas, buenos 
chadores, no pierda tiempo en ve 
en Colón, 1, tengo también el surt 
de ponies más lindos que han ven 
a Cuba, están cosa de todo gusto. 1 
lón, 1, establo. 31551.—31 Jl. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS | 
L a mayor en ei giro habiendo redM 
do gran c&ntidad de muios nue 
.aaestros de todos tamaños, n08 *™i 
placemos en ponerlos a la venta sunu-l 
mente baratos. Tenemos además 4*1 
mulos de uso casi .egalados, 6 zomi 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas ! l 
carros, 4 ruedas de todas clases, 2* 
bicicletas del gals y anjericanai I 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto 
l íos y mulot; de monta (.nollos y « 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marta 
número 3, esquina a Alarés. J.«« 
Monte, trente al taller de Gance». 
Teléfono 1-1376. SOlUá.—H 
Vibo 
CABALLOS. MULOS y 
VACAS 
1 enemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas ca-ninadc 
ras. de Kentucky. y seme»-
tales de paso de las me]ü-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey. Holstem y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas mui« 
maestras en toda clase * 
trabajos. Todos estos ai* 
males pueden verse en i» 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1. entre 
trella y Maloja 
Teléfono 0-1129. 
C6374.'-Ind 
Á G E Ñ C I A S D r S ^ 
"LA ESTRELLA" 
a casa con ,depena^£¿ ^ 
CarrDS, camiones, «a^ Unica arrDS, camiones.^ ZorTa Para cajas, orra para ^ o r o ^ 
Nicolás , a*- ^ 26^4.-^ . 
16. 
rior 
F O L L E T I N 2 7 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de « 
J . NAVARRO 
Uo .—.ta en la librería " L a Moderna 
Poesía", PI y Margall (antes Goispo) 
número 135 
(Continúa) 
—¡Que n o ! . . . Vamos, son la* 
nueve. 
—Espera . . . 
Se puso a limpiarse los párpados 
impacientándose porque Juan le 
aconséjaba por ironía ponerse un 
¡IOCO más do polvos, debajo de la 
barbt» . 
Le* hombíes no comprenderán 
jamás esas cosas . . . ¿Estoy bien 
«sí7 dijo toiAando una postura ai-
íosa, segura del fallo. L a pierna 
fina lucía bajo la falda abierta. 
¡Una Poupctte preciosa! 
Esta fué la opinión general cuan-
do el utomóvil se detuvo eu la puer-
ta de Maxim's al mismo tiempo jus-i 
tamente que desembarcaban dell 
torpedo de Brisgau, Mauricio Le-i 
cúeine y sus amigas. L a puerta gi-| 
ratoria, con el movimiento de susi 
cristales curvos, absorbía sin cesarj 
las bandas atrasadas de juerguistas | 
en smoking. Los vestidos claros bri-j 
liaban bajo los mantos flotantes. 
—¿Dónde está Rubís? preguntó 
Poupette. Brisgau respondió con ai-
re indiferer-tc. 
— Y a está ahí, con Pablo, guar-
dando la mesa. 
A través de la multitud apiñada 
ante el bar, penetraron con pena en 
el corredor en que se alineaba la 
baraúnda de clientes y se dirigie-
ron al fondo de la sala cuadradi, 
a su rincón reservado. Una luz 
cruda caía del techo de cristal y 
doblaba en los espejos el resplandor 
de los candelabros eléctricos. Loa 
cíngaros rascaban frenéticamente 
su-; violines. L a apretura era tan 
fuerte que no se podía hacer el ser-
vicio. Las mujeres delectadas se 
nbanlcaban, la garganta y los bra-
zos desnudos junto a los fracs ne-
gros. Un fuego de diamantes, una! 
nevada de blancos penachos y de 
cuando en cuando grandes sombre-j 
ros erizados de plumas. Una mesco-
lanza de extranjeras y corottes, don-j 
de entre los nombres conocidas de 
la escena y los deportes, los blaso-1 
nes de los clubs, se confudian con 
extranjeros insolentes o solapados y 
parisienses sospechosos. E l calor 
era sofocante a pesar de los venti-
ladores. E l olor de los platos se 
mezclaba a la fragancia de los per-
fumes. Nadie se entendía en el al-
boroto de las conversaciones y la 
confusión de idiomas, la alegría 
suelta, la embriguez naciente. 
Juan y Pablo, se entregaban sin 
freno a este placer físico. No peusa. 
bau en nada y hablaban por los co-
dos. Rubís los admiraba sonriendo. 
Brisgau aumentaba con champaña 
helado el fuego de sus cocktails. 
Laura, Lulú y Poupette, charlaban 
do modas y murmuraciones con: 
Mauricio Lecheine que, imberbe, 
empolvado, con un trazo de anti-
monio en los ojos y el talle opri-¡ 
mido en BU chaleco de seda gris' 
como en un crosé, ^e contemplaba' 
a cada instante en su espejito de 
bolsillo. . . 
Las frutas exóticas, el café, los 
cigarros, los licores con hielo mo-| 
l i d o . . . Ensordecidos por el ruido| 
y ébrios de luz, se encontraban en 
ese estado de inconsciencia en que! 
ninguna idea es exacta ni ninguna 1 
cosa está en su puesto. Brisgau alj 
compás de un tango bailado entre i 
las mesas, declaró al pagar la cucn-¡ 
í*t la existencia verdaderamente! 
cordial. 
—No hay duda, esta es una épo-
ca! 
—Podrida, corrigió Juan, pero 
agradable. E n resumen, no somos 
viejos y ya hemos visto bellas co-
sas- . . . 
Bromeando, Pablo ennumeró con 
un acento ronco que excitaba las 
mujeres: , 
— L a s danzas persas, los baílos 
r u s o s . . . E l cubismo, el futuris-
mo . . . 
E n el palacio de Scheherazade, el 
divino Nijinsky surgía de repente. 
Con su lujo refinado y bárbaro, las 
decoraciones de Bakst, las músicas 
dr Borodine, de Moussorgski desfi-
laban. Una imagen reemplazaba 
otra. Ida Rubinstein salmodiaba 
con extraña voz los versos sabios 
de Gabriel de Annunzio y danzaba. 
frágH San Sebastián, sobre las bra-
sâ - ardientes. Isadora Duncan, fi-
gurín antiguo, destacaba sobre un 
fondo de cortinajes su viviente ar-
monía. Otras visiones surgieron. Pa-
rís torre de Babel- y París, Babilo-
nia. París con sus tés exóticos agi-
tados por el eterno tango, y sus ex-
hibiciones de feria, ruidosa osten-
tación del vicio internacional. L u -
na-Park y Magic-City, los establecí, 
mientes nocturnos de Montmartre 
y el barullo de Quat-Z-Arts, un de-
lirio de libertinaje, un vértigo de 
abandono y de desenfreno. 
Mauricio Lecheire observó con 
voz atiplada: 
— L a vida es bella, sin duda. . . 
No hay más que una cosa que me 
preocupa: la guerra. 
Una carcajada general acogió es-
ta declaración. 
— ¡Ah no, amigo mío! No hay 
que rejrse de nosotros. . . ¡De. • 
r a ! . . . E n el país de los zulús tal 
vez. . . , . % 
— ¡Oh! en cuanto a mí, concedió 
Lecheine, no tengo gran empeño. 
Lri ley de tres años me basta. ¡Qué 
aburrimiento! 
Juan a quien la idea de la gue-
ria no impresionaba, puesto que la 
creía imposible, . se confesaba en 
cambio que la perspectiva próxima 
de tres años de cuartel, en Octubre 
próximo, no tenía ningún encanto. 
A pesar de que serviría en la aero-
náutica, eran tiempo perdido aque-
llos interminables meses que en la 
Argentina habría podido emplear 
con más provecho,. Una explotación 
de bosques le tentaba; en la región 
del Gran Chaco. Una fortuna que 
ganar y para Francia un nuevo mer-
cado. 
Envidiaba a Pablo y la suavidad 
de las leyes a que su sobrino esta-» 
ha sometido. E l reclutamiento obll-
eatorio en la Argentina desde 1899, 
PC operaba por sorteo a los diez v 
nueve años. Solo los cuatro mil prl-
i ¡veroa números estaban sujetos a un 
stírvicio militar activo de doce me-
s^s entre veinte y veintiún años, se-
guidos de algunos períodos de re-
serva. A los demás ciudadanos se 
Iñs- imponía solamente ejercicios re-
gulares de tiro. Justamente Pablo 
había sido de los favorecidos por 
la suerte. Unas cuantas, balas pues-
tas en un blanco y ya estaba libre. 
Juan habría deseado escapar por 
o', mism^ prpclo. 
— L a Ipy de tres años, respondió 
Brisgau, que ya había cumplido su 
servicio, me parece a mí muy bien. . 
Observaron que uno de sus veci-
nos, un mocetón de cabello rojo les 
e^uchaba. A su izquierda unos 
yankees congestionados hablaban de 
negocios, mientras sus compañeras 
fumando cigarrillos asediaban con 
srs miradas a Laura y sus cabellos 
cortos. A la derecha, un alemán se-
mita, pronietarlo de grande» talle-
1 ros metarurgicos en Caen, el barón 
I Meyerling, hablaba con Rubís. por 
| mediación de la cual había conoci-
do al gran duque y se informaba 
dv" las últimas noticias que había 
recibido de Rusia. 
Dospués preisentó a su compañe-
ro el mocetón rojo, teniente conde 
do Pfergheim, agregado militar 
austríaco a la embajada de Lon-
dres. Rubís le Invitó en seguida con 
el barón a tomar el té al día si-
guiente en su casa caJlc de Fran-
qucvillc. Allí encontrarían al gene-
ral lloudine, ayudante de campo 
oe S. A que se hallaba justamente 
«n misión. . . roupette propuso una 
Vuelta a los "Embajadores" y la 
banda levantó ruidosamente la se-
sión dirigiéndose a los automó-
viles. 
— ¡ N o hay que apurarse!, pro-
clamó Brisgau y a toda velocidad, 
excitado por los gritos de las muje-
res, se puso en marcha cantando 
uno de sus aires favoritos. 
Después de los Embajadores, 
donde desde un palco de proscenio 
alborotaron, luego de una ojeada a 
lia revista, hicieron la obligada co-
jrrería de-la Butte, con cigarros y 
champaña; una visita al pigalle, al 
Royal y a la Perla, una entrada en 
casa de *almlra entre las aclama-
ciones de una clientela sospechosa 
y finalmente fueron a parar a la 
, Abbaye-dp-Thélémo, para una cena 
!sln apetito ni sed, con la cabeza 
deshecha por aquella frenófea 
juerga, aquel desfile de etneraató-
grafo. A falta de ideas, danzaban 
en sus cerebros palabras sin senti-
do, como un grano de plomo en uu 
cascabel. 
Pablo, con la nuca apoyada al 
respaldo Ve su asiento, miraba sin 
ver las bailarinas del estableclmien-
, „ , b a l a c e a r 
. s o s v . o u a e ^ . 0 ^ 
zos Poupette ¿la 
despeinada- feídid* ^ 
nía un momento ren 
continuaba ^ n ^ 
Una f R o T a Lainé 
guez y Rosa ^ pigalle. re% 
incorporado 0" J A ^ h e ^ ' „ 
^ grupo. Mauncio L dc ^ 
y Lulú s ^ b a H a n ^ áe ¿ 
pareja sueca en 
" ' E r a n las cuatro de \ e . 
cuando c0Ilip pablo. B I V j 
trío Brisgau, f ctte * 
cuarteto J f ^ o u ir » ^ 5 j S 
gncz-Rosa dc< AlíP^oS l í T ^ 
desarrapados se y ri:,tn 
a los auiornóY ;da3 a l ^ M 
en las manos ie n(?da. to 
^ de m e n u d ^ ^ ^ j a z a > 
raba la f.',ernt 0Ü sombríoSfi de J 
ion ^ " ' ^ las N 1 " ? ^ : 
dia y de odio contra 
ta que ^ \ ^ % e 
seno nn 
Las grandtfoS verdes ^ 
por fl alba. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
^ ^ V o f i c i o s ^ 
^ ' r ^ T S E N E K A L S E ha -
Otr0 «6 ^ 
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W : * e % ^ - , r ^ u 0 c S i o r r < í ; 
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S A L A . $68 
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ecios sin w 
Calzada de 
amento, L U T „ 
¡1362.—21 Ag. 
) E M O N T A I 
: k y 
cuartas de 
i de edad, 
a. Informa: 
3154S.—29 Jl . 
R I 0 L L 0 S 
mado sano, 
as, buenos 
•.lempo en ^ 
m b i ó n el su 
que han ven 
todo gusto. ' 
31551.—21 Jl . 
J \ S B A R A T O S l 
habiendo 
; muios nui 
mañoBi nos 
a la venta „ 
irnos además 
jalados, 6 zoi 
Las, 4 rueda* 
todas claset, 
' aniericanaij. 
na araña. Oír** 
de gusto cala-
t a criollos y * 
Cuervo. MaiM 
Atarés . J . •» 
ler de Üancei», 
SOIUá.—H Ji 
- T T ^ p M A G N I F l C O P I A N O 
>E V ^ o l o r caoba, t i p o p l a n o -
' - ^ ' ^ s e s de uso, se d a m u y 
seis n1 i " E l B r i l l a n t e " . 
AS"11* 2 U - 3 1 5 4 6 . — 3 1 J l . 
- ^ ¡ ^ T T S a z o s . No com-
^ tmmentos usados: por un 
L adquiere de nosotros un 
"Nuevo, de Fábrica. Somos 
ntes de Pianos y por eso po-
Jofrecer bajos precios y gran-
facÜidades de pago. Somos los 
11 ¿e la conocida y famosa 
D'ta Mejor Música del Mundo" 
fhe University Society Inc. 
WT^SfiM. ) • Clemente Zenea, 
,82 - 31350-21 ag. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A S A D O M I C I L I O , U N O 60, 
dos 90, t r e s 130, 4 p l a t o s , doa hechos 
dos ped idos , a b o n o s a l c o m e d o r 16 pe-
sos . B e r n a z a , 69, a l t o s . I z q u i e r d a . T e -
l é f o n o M - 4 5 0 1 . 31327 .—80 J l . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A U T O M O V I L E S T R E L L A E N F L A -
m d n t e es tado , l o v e n d o p o r t e n e r que 
e s t a r f u e r a o c h o meses . P u e d e n v e r -
lo en C o l ó n . 1, do 8 a 10 y de 3 a 5 . 
t odos l o s d í a s E . G . 
31547 .—28 J ! . 
V I C T R O L A S 
. v i c t r o l a s y F o n ó g r a f o s V i c . 
• P J r l i T e l . M - 1 5 5 6 . 
31294—25 j l . Llame al 
^ - r r ^ J T R A Ñ T I Z O M I S A F I N A -
E r y reparaciones; v e n d o en 100 
ÍT i in piano p r o p i o p a r a e s t u d i o s ; 
rfJde pagar d ando p a r t e de su 
I j T a i contado y e l r e s t o en pe-
cantidad m e n s u a l B l a n c o V a l -
iador y r e p a r a d o r de p i a n o s , 
14 1|2 e squ ina a E n a m o r a d o s 
"del Monte, t e l é f o n o 1-5412. 
29611 28 j l 
A F I N A D O R C A R R A S C O 
uo encargado de la casa Ansel-
. López. Afinaciones y reparacio-
ide pianos y autopianos. Precios 
¡4(05. San Nicolás 258,. por Glo-
, Teléfono A-8206. 
30372.—31 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
¡flUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
XOS D E A L Q U I L E R , P A R A E S -
i:les, r eun iones , e t c . l i a miel 
liilenno Salas. San R a f a e l 14. 
C 6455 15 d 4 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
ÍTOXLA:; $G.ÜOO E N H I P O T E C A 
ICO para f a b r i c a r casa de dos p l a n -
1J< metros L i b e r t a d y K o l a , a l 
i4e la esquina p o r L i b e r t a d . P r e -
por el maes t ro , de 8 a 9 a . m . 
s i 2 . 
S1594—26 j l . 
ERO B A R A T O . D O Y D E S D E 
fl|í 0l0, en H a b a n a , V e d a d o y K e -
Si hay buena g a r a n t í a desde 
l a $50.000. I n f o r m e s V i l l e g a s 
A m a r g u r a . A l m a c é n de 
pj sanitarios, de 1 a S. ^ 
31545—26 j l . 
v í a o s y 
ficas jacas y 
s ca-ninado-
y , y semen" 
e las mejo-
le Kentucky 
rse por su$ 
s las sema-
,uenos lole$ 
i r a raza 1 
OTtTAS. T O M O E N L A H A B A 
U.fleo al 8 010 y $2 .800 a l 10 p a r a 
ora. Sr . V e g a . E m p e d r a d o 17. 
31222—26 j l . 
H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s , 
dad y r e s e r v a , b i n e r o a l 7 
100 e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
í ono S u á r e z C á c e r e s . F i a b a -
i s T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353 .—12d-2 J I 
dlMERA H I P O T E C A S E D A N 
AL S o|0 sobre c a sa en l a H a . 
Trato d i r e c t o . 1-2450, 
31118—29 j l 
en h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
'.'odas c a n t i d a d e s y p a r a f a -
*»r. desde e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
jtocs r á p i d a s y s e r i a s . S u á r e z 
« f e s . H a b a n a . 8 9 . 
C 5564 13 d 7 
P A R A H I P O T E C A S 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
H o í s t e i n y | W F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
t inas y muy 
¡r> T a m b i é n 
i c a s muia» 
d a clase & 
estos m 
•erse en ^ 
H I P O T E C A S 
^ en l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
J O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s , 
f"**! Y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
P ' 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
, f l l °no S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
^ . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
. C 61299 4 d 28 " 
iéf oro K, fi-
D I N E R O 
J?tecas en t o d a s c a n t i d a d e s , 
1368,8 h a s t a 80 m i l en l a 
•"t r epar tos , M a i l anao y p a -
y.J- A g u i l a y N t p t u n o , b a r -
W t e r t . M - 4 2 8 4 . 
30655 .—28 J l . 
P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
u n a u t o m ó v l ' H u d s o n , en b u e n es tado , 
se da s u m a m e n t e b a r a t o . P u e d e v e r s é 
en C a m p a n a r i o , 25 . 
3 I 4 S 7 . — 7 A r . 
C A D I L L A C . $ 1 1 0 0 
Se v e n d e c o m o g a n g a u n C a d i l l a c m o -
de lo 59 de V pasa j e rps , r u e d a s de a l a m -
b r e , g o m a s , p i n t u r a y c a p o t a m u y 
buenas y en p e r f e c t o e s t a d o de f u n -
c i o n a m i e n t o . E . "W. M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 31576 .—26 J l . 
p í a * a 
¡ ^ C O R R E T A J E , S E D A N 
fenhB^1 poieca c u a l q u i e r c a n t l -
^ - y o r de $12,000, a l 7 p o r 
.los p bana y ^ 8 P o r c i e n -
tü*rt ePartos , sob re so l a r e s 
• í b ^ 8 Mendoza , V í b o r a y M i -
* I lahS r ú s t l c a a en l a p r o v i n -
Igi, .- <4na a i n t e r é s c o n v e n c i o -
Uaerr, i?- J o s é A l e x a n d r e . en 
^ I r o 3 0 i ó 9 . — 2 5 J l 
Uda« E b E A C O L O C A R D I -
y M en P r i m e r a y s e g u n d a 
•o lvem» pa=ar6s con m i a sola 
mto ann3i I n t e r é 8 : desde e l 7 
«Va. i ' r - S e r i e d a d , p r o n t i t u d 
«co v , , ' J r r n a n : D e p a r t a m e n t o 
i T e l é f í l V a ^Pscocí^. C u b a y 
* e i é r o n ü M - 2 C 9 3 . De 2 a 5 
30998—26 J l . 
D I N E R O . T E N G O 
^ V r l ? * r a h ipoteca en todas 
fiM¡de e ^ f i l é n 10 doy P a r a 
•¿arantia x,por ciento, s e g ú n 
>Uel i - i ^ j M a n z a n a de G ó m e a 
2 6 7 i i . _ 2 7 J I . 
. A p o t e c a s s e f a c i l i t a des -
7¿ \$10O.0OO sobre c a s a s 
.^bana. sus b a r r ¡ o s y 
RraiPODmá5 baj0 en Plaza-
entn o n ^ ? 0 N o v a Escocia 
e l é t ^ ^ J ? a 12 y de 
Camión Renault de 1 1-2 tonelada, 
reparto rápido, perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual 
se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
para Delage y Renaul. San Lázaro 
No. 297. 
31529—26 jl 
A U T O M O V I L E S 
• A G I N A V E I N T I N U E V E 
E N G A N G A U N P A C K A R D 
s « w í ! en g a n K a de :2 c i l indros , 7 p a -
ne r f « ^ „ POr* ^ener dos m á q u i n a s en 
?ro ™ V 8 t a . d o - Puede verse Mo-rro, 30, por l a maf tana . 
31162.—26 J l 
?ufl« ™ 0 „ „ N 550 p E S O S L U J O S A 
t í í i , a o C h a . n d l e r ' 4 as ientos , fuel le , v e s -
t idura , p i m u r a , c inco gomas , todo co-
m e c á n i r ^ > S:en P e r f e c t a s condic iones 
í l t , K cas - Se somete a c u a l q u i e r 
P ^ e f c a . A n t o n i o R u í z . C a l z a d a J e s ú s 
del Monte . 117. T e l é f o n o A - 9 9 0 3 . 
3 1 1 9 3 . - 2 6 J l . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D B U N C A R R O CON' S U P A -
r e j a , m u y b a r a t o . E s ganga I n f o r -
m a n en el Ca l l e j f ln Sa M é n § « , f r ^ u 
a l a bodega. P r e g u n t a r poi F i l o m e n a 
- 31181—25 j l . ' 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N D O S C A R R O C E R I A S 
c e r r a d a s , p r o p i a s p a r a F o r d s i n f í n . 
Se d a n b a r a t a s . P r o p i a s r a r a r e p a r -
t o de - s í v e r e s , t a b a c o s o d u l c e s . N u e -
v a d e l P i l a r 45, b o d e g a . 
:. •; 31577—26 j l . 
V E N D O U N C A D I L T A C A P R E C I O 
m u y barato , b u e n a s gomas , b u e n a p r e -
s e n c i a y buen motor o lo c a m b i o por 
un c a m i ó n l l g s r o . A p r o v e c h e n g a n -
g a . I n f o r m e s : F r a n c o l e t r a B No 51 
31404—20 j l 
B U I C K T I P O P A C K A R D , D E S E I S 
c i l i n d r o s , 5 r u e d a s a l a m b r e , g o m a s 
n u e v a s , p in tado de rojo , en f l a m a n t e 
estado se v e n d e . I n f o r m a n en el T e l é -
fono F - 4 5 5 9 . D e 8 a 1 2 . 
31423—25 j l . 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D s o n , 
modelo 1925, tipo espec ia l , magneto 
R o b e r t B o s c h , u n m e s de uso, se v e n -
de . V é a s e en M a r q u é s de l a T o r r e . 39. 
J e s ú s del M o n t e . 31177.—25 J Í 
S E V E N D E U N A C U Ñ A S T U T Z 16 
v á l v u l a s en m a g n í f i c o es tado, puede 
v e r s e en 23, n ú m e r o 2 8 ¿ , entre D y 
E . pregunten por S i e r r a . 
3 0 9 6 Ü . — 2 5 J l . 
L U J . O S A C U Ñ A C H A N D L E R 4 A S I E N 
tos. r e c i é n p i n t a d a , gomas nuevas , es 
t á » n exce lentes condic iones y se d a 
b a r a t a por e m b a r c a r m e . A n t o n i o R u i z 
C a l z a d a J e s ú s del Monte 117. 
30992—25 j l . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
B U I C K 4 C I L I N D R O S . D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y u n P a i g o 
m a g n í f i c o l o s doy baratos , p i q u e r a 
D r a g o n e s y A m i s t a d , desde l a s 1- m . 
30527—2f *!. 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez m e s e s uno, p i n t u r a D u c o t ipo es-
pec ia l s e i s c i l i n d r o s , c inco p a s a j e r r s , 
c o s t ó 2,300 p t sos . se vende mi 1,250. 
Puede v e r s e de 10 a 12 y m e d í a y 2 y 
med ia a 5, en S a n J u a n de D i o s 3 . T e -
l é f o n o s M-9595, A-5181 . 
30113.—3 A g . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C'1946 Ind 28 f. 
V E R D A D E R A G A N G A . C A M I O N W l -
c l i i t a 5 t o n e l a d a s volteo, t r a b a j a n d o 
$1.650: $660 contado y $100 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n A-8658 . 
31025—26 j l . 
C A M B I O P O R T E R R E N O C A S A Í i O 
h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s , v a r i o s c a m i o -
nes y g u a g u a s . L o á canr .ones s o n de 
1, 2 y 3 t one ladas y l a s g u a g u a s de 
as iento come lo s de los c r a n v í a s . P a -
r a v e r l o s en l a C a l z a d a del C e r r o y 
C o l ó n , g a r a g e de l a C o m p a ñ í a . 
3035V.—26 J l . 
S E V E N D E N B A R A T O S . P O R N O 
ser necesa r ios , u n c a m i ó n K e l y de ü 
t o n e l a d a s y u n B e s s e m e r de 1 y m e 
d i a t o n e l a d a s . C r u s e l l a s y, C ía" B u e -
nos A i r e s y D u r e g e H a b a n a . 
S0491 —25 J l . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D C O N 
Magneto y g o m a s n u e v a s r c a r r o c e r í a 
propio n a r a r epar to , se da barato por 
ao n e ' í J í l t a r l o su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
B e r n a z a n u m e r o 23 . T i n t o r e r í a L a 
E l e g a n c i a . 30922.—26 J l . 
P L A N T A D E H I E L O 
Se vende u n a de c a p a c i d a d p a r a t res 
toneladas de hie lo c a d a 24 horas con 
tanques de 150 l i b r a s , t r a b a j ó m u y 
poco t iempo por lo que e s t á como nue-
v a . T a m b i é n se vende un compresor 
m a r c a " B R U N S W I C K " de se i s tone-
l a d a s , r e f r i g e r a c i ó n de capac idad , con 
s u condensador, t r a m p a de ace i te y 
s a r r o y rec ip iente de amoniaco , m a s 
todas l a s conex iones de l a parte de 
a l t a p r e s i ó n . E s t á como nuevo I n -
f o r m e s y de ta l l e s : J u a n T a m a r g o . D o -
T1*!^62 y C o c o s . C e r r o . T e l é f o n o 
A-0636 . 31500.—28 J l 
P L A N T A S E L E C T R I C A S , V E N D O v a -
r i a s en pueblos de i m p o r t a n c i a de l a 
l í n e a de l Oeste y c e r c a de l a H a b a n a , 
far. B e n í t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7. 
H a b a n a , de 12 a 2 . M-4041. 
3 1 5 7 á . — 2 9 J l . 
P A N A D E R O S . S E V E N D E N D O S 
a m a s a d o r a s e s p a r t ó l a s . So dan muv 
b a r a t a s . Uno de 3 1Í2 s a c e s . O t r a de 
6 s a c o s . I n f o r m a n O b r a p í a 7 5 . M a -
nuel S u á r e z . 
31259—29 J l . 
V E N D O U N A M A Q U I N A D E V A P O R 
de 15 c a b a l l o s con todos s u s equipos 
completos , es de f o r m a h o r i z o n t a l . 
E n c a r n a c i ó n 3 e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
J . de l M o n t e . S r . P é r e z . 
30802—25 j l . 
B O D E G U E R O S 
S Í vende tos taderos de c a f é con a l -
cohol , f a b r i c a m o s de todos t ipos y 
t a m a ñ o s . C a l l e L u z , n ú m e r o 40 H a -
b a n a . T e l é f o n o M-8850, los pedidos 
del i n t e r i o r se s i r v e n con p t o n t l t u d . 
B o u z a y C o m p a ñ í a 
2 7 0 0 9 . - 2 9 J l . 
P A R A E L A B O R A R M A D E R A S E 
venden cepi l los , s i e r r a de c a r r o s i n 
fin, c i r c u l a r e s , c a l d e r a s de v a p o r y 
m á q u i n a f r a n c e s a y u n a ch imenea . V i -
ves 99 . 30455 25 J 1 
P A I L A S D E V A P O R U S A D A S S E 
venden dos p a i l a s de 90 y 100 c a b a -
l e s y u n tanque ae 4.000 galones y 
u n a c h i m e n e a . V i v e s 99. 
304F.4 25 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O S I N I N T E R V E N C I O N D E 
t e r c e r a parsona u n a c a s a de u n a o 
dos p l a n t a s en l a H a b a n n . C a m p a -
n e r í a . H a b a n a 66. 
31590—26 j l . 
C O M P R O C A S A S Y 2 S O L A R E S 
L a s c a s a s en l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s de 8 e 20,000 p e s o s . L o s s o l a r e s 
en el Vedado , de 1¿ a F y de 23 a 29, 
t r a i g a n p r í c l o s razonab le s que es p a -
r a h a c e r negoc io . G o n z á l e z . C a f é I n -
dependenc ia . B e l a s c o a f n y R e i n a . 
A-9643 . 3 1 3 6 4 . - 2 5 J l . 
S E D E S E A C O M P R A R D I R E C T A M E N 
te c a s a con es tab lec imiento , p r e f i -
r iendo e s q u i n a h a s t a 112.000 o poco 
m á s o m e n o s , D e t a l l e s por e scr i to a 
los s e ñ o r e s V i d a l v P é r e z ( p a r a V i d a l ) 
M o r ú a De lgado 99 ( a n t e s L e a l t a d ) . 
31453—30 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D K L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r <>ste ant iguo y 
acred i tado corrodor p a r a l a c o m p r a y 
v e n t a de c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c í . , 
m i e n t e s . D a y t o m a d inero en h ipo-
t e c a . F i g u r a s 78. A-6021 . 
31251—31 j l . 
C O M P R O S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor , c a s a de dos p l a n t a s , de M o n -
s e r r a t e a l M u e l l e de S o l a T e j a d i -
llo , que sea del prec io de 15 a 20,000 
p e s o s . R o d r í g u e z . M - 7 4 Í 1 , 
31136.—26 J l . 
U R G E C O M P R A R D O S O T R E S C A -
s a * de s a l a , comedor y t re s c u a r t o s 
de J e s ú s del Monte a L u y a n ó de 4 a 
6 m i l c a d a u n a que s i r v a n p a r a r e n t a . 
I-iscriban a l H o t e l I s l a de C u b a . Mono-
te y Someruelos , C a f é . S r . L ó p e z . 
31270—24 j l . 
C O M P R O E N M I R A M A R 
s o l a r e s de centro y e squ inas , t a m b i é n 
doy d inero en h ipo teca sobre c a s a s y 
s o l a r e s . T e l é f o n o M-9595, A-5181 . J o r -
ge G o n z á l e z . S a n J u a n de D i o s , 3 . 
3 0 1 1 7 . - 2 5 J l . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
U n a c a s a ae $10,000 a ^228,000 y u n so-
l a r d « 120 m e t r o s o c a s a a n t i g u a . 
J o r g e G o v a n R s . T e l é f o n o s M-9695. A -
5181. S a n J u a n de D i o s . 
3 0 1 1 4 . - 3 A g . 
C O M P R O U N A C A S A E N B A R R I O 
c o m e r c i a l , p r e f i r i e n d o e n Monte, G a -
l iano, R e i n a o B e l a s c o a i n , cuanto m á s 
a m p l i a m e j o r . No i m p o r t a sea a n t i -
g u a . D r . V l l l a v e r d e , L o n j a del C o -
m e r c i o . D e p a r t a m e n t o 434. 
30800—27 j l . 
C O M P R O S O L A R E S A L C O N T A D O , 
los que venden a m i t a d de v a l o r . T e l é -
fono A-87S3. de 2 a 4 . 
29820—28 j l . 
U R B A N A S 
V E N D O B U N G A L O W D E M A D E R A 
con dos grandes .cuartos , coc ina , co-
medor, s a l a p o r t a l y h a l l , buen pozo 
y d e m á s s e r v i c i o s m u y burato . J u a n 
De lgado y Y u m u r í . R e p a r t o S a n J o s é , 
A r r o y o Apolo , p r e g u n t a r por B l a n c o . 
3 1 5 0 2 . - 2 6 J l . 
ATcNCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage: 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-: 
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7; 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el paga 
C 9935 Ind 18 d 
C A L L E V I L L E G A S , E N T R E M U R A -
11a y T e n i e n t e R e y , c a s a a n t i g u a de 
16x52, en i rec io barato , o y é n d o s e ofer-
t a r a z ó n ib le . E s de dos p l a n t a s y a c -
t u a l m e n t e d a r e g u l a r r e n t a . B e n l t e z . 
F e r n a n d o Q u i ñ o n e s , 7. H a b a n a , de 12 
a 2 . U-4041 . 3 1 5 7 4 . - 2 6 J l . 
E N 17,500 P E S O S V E N D O C A L L E S A -
l u d , m u y p r ó x i m a a B e l a s c o a i n , c a s a 
t r e s p l a n t a s con frente lodo de c a n -
t e r í a y f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , re -
c i e n t e . B e n l t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s , 
7 . H a b a n a , de 12 a 2. U-4041. 
31574.—26 J l . 
U R B A N A S 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores. Se vende u n a c a s a grande a n -
t igua en Sa lud , de B e l a s c o a i n a G a -
liano, una c a s a nueva de a l t o s y b a -
j o s ain haberse a l q u i l a d o t o d a v í a en 
S a n Benigno y T a m a r i n d o , f a b r i c a -
c i ó n de concreto y t echus m o n o l í t i -
cos y un c e l a r de 10 por 46 en F l o -
res a media c u a d r a del t r a n v í a . I n -
f o r m a su d u e ñ o : J . M a r t í n ! en L e a l -
tad, 22, altos, de 12 a 4 p . m . y de 
7 a 9 p. m . 31508.—26 J l . 
C A S A E N G A N G A 
C a l l e S a n M i g u e l , e s r e a d e 
C a m p a n a r i o . 1 0 . 8 0 x 3 9 . 4 2 2 
m e t r o s . C a s a s ó l i d a , d o s 
p l a n t a s , l o s a p o r t a b l a t i r a n -
t e r í a d e c a o b a , p i s o s d e 
m á r m o l . P r e c i o , $ 4 3 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : R i c o . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 . 
C6979.—4d-24 J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y b ien cons -
t r u i d a c a s a en S a n J o s é entre L u -
cel ia y M a r q u é s G o n z á l e z , compues ta 
d? sa la , sa le ta , tres hab i tac iones , sa_ 
lón de comer, ouarto de c r i a d o , doble 
se iv i c io y coc i n a . R e n t a $165. I n f o r -
m a su d u e ñ o . S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
res 22, a l to s . Se puede d e j a r p a r t e del 
precio «n h ipoteca . 
31446—26 i l . 
B O N I T O C H A L E C I T O 
V í b i r a . Vendo on l a A v e n i d a de C h a -
ple, no lejos de l a c a l z a d a , p r e c i o s a 
c a s a c h a l e t ' a u n s i n e s t r e n a r , j a r d í n , 
portal , ca la , p e q u e ñ o rec ib idor , 3 c u a r -
tos, lujoso b a ñ o , e l egantes co lumnas , 
techos de h ierro y decorado . P o r ser 
l a ú l t i m a que me queda del lote que 
c o n s t r u í la doy en g a n g a $ 5 . 8 0 0 . C o n 
$1.800 de contado, res to en hipoteca , 
puede c o m p r a r l a . S u d u e ñ o Ado l fo 
C h a p l e . C o n c e p c i ó n entre S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o . T e l . I - 2 P 3 9 . 
31482—26 j l . 
C A S A S Y S O L A R E S E N 
G A N G A . V E D A D O 
C a l l e 1 5 . c e r c a d e P a s e o , 
a c e r a b r i s a ; 1 3 . 6 6 x 5 0 . c a -
s a y t e r r e n o a $ 3 6 . I n f o r -
m a : R i c o . T e l f . M - 2 0 0 0 . 
C a l l e 8 . e n t r e 2 1 y 2 3 , 
a c e r a b r i s a , 6 x 2 2 . j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a . 3 c u a r t o s , b a -
ñ o , e t c . R e n t a , $ 6 5 . P r e , 
c i ó . $ 8 5 . 0 0 0 . I n f o r m a : 
R i c o . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C a l l e 1 3 , c e r c a d e 1 2 , s o -
l a r c o m p l e t o d e c e n t r o , a c e -
r a b r i s a . P r e c i o . $ 2 0 . I n -
f o r m a : R i c o . T e l . M - 2 0 0 0 . 
C6378.—4d-24 J l . 
S A N L A Z A R O M U Y C E R C A A P R A -
QO, vendo c a s a prop ia p a r a f a b r i c a r . 
Mide ^ . 5 0 por 23.83 fondo. P r e c i o 
$130 m<{tro. C a m p a n e r f a . H a b a n a GC 
O f i c i n a . 
31591—26 j l . 
A T E N C I O N , P A R A F A E R 1 C A R T E N -
r.o esquinas p e q u e ñ a s , g r a n d e s y ca-
sas de c e n t r o c o n m e d i d a s e spec ia l e s 
a p r ec io s r azonab l e s y cc.n t a s a c i ó n , 
s e g ú n c a l l e y b a r r i o . I n f o r m e s en 
M o n t e y Somerue los , C a f é . S r . L ó 
pez . 
31401—25 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
J . del Monte se vende u n a c a s a con 
448 metros cuadrados c o m p u e s t a de 
portal , sa la , sa lota , • c u a r t o s , b a ñ o , 
patio y traspat io , toda de a z o t e a en 
$12.500. F í j e n s e que s a l e a $22 te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n Monte 
y Someruelos, C a f é . S r . L ó p e z . 
T E N G O V A R I A S E S Q U I N A S M O D E l l 
r a s en el centro de l a H a b a n a y B a -
rr io de Guada lupe y C o l ó n : todas de 
f a b r i c a c i ó n moderna, g a r a n t i z a d a s p a -
r a r e n t a . D e t a l l e s y prec io a p e í s e n a s 
in teresadas . I n f o r m a n Monte y So-
merue los . C a f é . S r . L ó p e z . 
31401—25 j l . 
V E N D O G R A N E S Q U I N A S I T U A D A 
en buena A v e n i d a en l a V í b o r a , no 
le jos de l a ca lzada , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , rentando $60 con contra te 
que h a y que respetar , l a i n d u s t r i a es^ 
tableclda, bodega. L a doy en g a n g a 
$ 8 . 0 0 0 . P a r a m á s i n f o r m a s S" d u e ñ o 
Adolfo C h a p l e . C o n c e p c i ó n entre San 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l . 1-2939. 
314S2—26 j l . 
V K N D O U N A C A S A E N $ 1 8 . 0 0 0 . 
R e n t a $150, m o d e r n a y u n a en l a c a l -
zada de l C e r r o , l i r e c t o cen su d u e ñ o . 
F - 4 0 8 3 . M N o . 6. a l t e s . 
3 1 4 4 0 - 2 5 11. 
S E V E N D B L A M E J O R C A S A D E 
h u é s p e d e s con 29 h a b i t a c i o n e s c a s i 
todas amuebladas con b u e n o s m u e b l e s 
P e c o alquile!", buen c o n t r a t e . U n i c o 
precio $3.000. No se a d m i t e n corredo-
res I n f o r m a n en Neptuno 146. 
31427—29 j l . 
V ü N D O U N A C A S A A L Q U I L A D A P A -
r a bodega, hace 6 a ñ o s y des acce -
perlas a l q u i l a d a s . R e n t a $31; l a v e n -
do en $1.500: $800 de e n t r a d a y el 
resto a $25 m e n s u a l . I n f o r m a n P a s a -
jo 6 entre 3 y 4, R e p a r t o B u e n a V i s . 
ta, M a i i a n a o . J u a n G a r c í a . 
3 1 3 7 4 - 2 6 j l . 
P A R A F A B R I C A R . C A S A A N T I G U A 
do 7 .20x22 medida e spec ia l , pegado a 
S a n L á z a r o y de B e l a s c o a i n a P r a d o 
I n f o r m e s : Monte y S o m e r u e l o s , C a f é , 
S r . L ó p e z . , . 
31401—25 j l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
d? dos p l a n t a s on $17 .000 ; r e n t a $140 
y v e n d o o t r a e n $25.000. r e n t a $200 
á l m e s . I n f o r m e s I t e i n a y A m i s t a d . 
C a f é O r l ó n . B e n j a m í n . 
31303—25 j l . 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A . A Z O -
t\i, portal , sa la , comedor, dos cuartos 
s e r v i c i o s a l a b r i s a y a d iez metros 
de l a ca l zada de C o n c h a $1.600 con-
t a d o $2.700 a l 7 010 por c i n c o a ñ o s . 
Su duef.o E m p e d r a d ^ 1 7 . V e g a . 
31221—26 j l . 
V E N D O L A C A S A G U A S A B A C O A 20. 
entre H e r r e r a y C o m p r o m i s o , moder-
na, con sa la , sa le ta , 2 c u a r t o s , s e r í -
elos patio, c o c i n a . Puede v e r s e . I n -
f o r m a : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
C 6 8 S 6 . — 4 d - l » 
U R B A N A S 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vende u n a c a s a con 6 c u a r t o s y deg 
b a ñ o s . I n f o r m a n en A g u i a r 2. T e l é ^ 
fono A-5661 . 
30549—26 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E N E C E S I T A H A C E R N E G O C I O 
r á p i d o con doa c a s i t a s en punto a l to 
de l a V í b o r a , c e r c a del t r a n v í a , s o n de 
r r a i r . p c s t e r l a y c ie lo r a s e , con p o r t a l , 
s a l a , cuarto , c o c i n a y pat io , ú l t i m o 
prec io $1.450, Ubre de g r a v a m e n , r e n -
t a c a d a u n a $20. S a n t a E m i l i a 21. * n . 
tre S a n B e n i g n o y F l o r e s . T e l . 1-5853 
31416—23 j l . 
V E N T A E N L O M E J O R D E L R E P A R 
to Mendoza, h e r m o s a c a s a con g a r a -
ge, j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a comer , 
3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , pat io y 
t r a s p a t i o ; f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
F í j e n s e que e s t a c a s a se d a en $8 .5uo 
que es u n a g a n g a . I n f o r m e s Mente y 
Somerue los . C a f é - S r . L ó p e z . 
31401—25 j l . 
P l t O P I O P A R A F A B R I C A R C A S A 
a n t i g u a , ca l l e Z a n j a , c e r c a de G a l i a n o 
con 12 112 metros f rente p e r 17 112 me 
t r o s de fondo. E l p r i m e r o que v e n g a 
h a r á este negocio por ga m e d i d a e s p e . 
c - a l y precio r a z o n a b l e . I n f o r m a n en 
M o n t é y S o m e r u e l o s . C a f é . S r . L ó -
" " ^ 31401—25 j l . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Repaito 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl . 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
. G R A N O P O R T U N I D A D P O R T E N E R 
R I i S T I C A , S O L I C I T A M O S u t ; i Que atendei otro negocio, vendo v i -
med ia a 1 c a b a l l e r í a de t i e r r a p a r a d r ^ r a de tabacos, c i g a r r u s y q u i n c a -
a r r e n d a m i e n t o que tenga c a s a p a r a 1 , l a m u y e a r a t a , 4 a ñ o s de contrate , s 
v i v i r c e r c a de l a H a b a n a . D i r í j a n s e a ' u n * c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . I » -
H a b a n a , n u m e r e 6 0 . D u a r l e y U r i a r t e f o r m a n en A y e r t e r á n n ú m e r o 8. D e -
31335.—28 J l . " I p a r t a m e n t o n ú m e r o 7. J o s é D i e g o . 
• 31174.—26 J l . 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E U N 
cuar to de m a n z a n a en l a c a l z a d a de 
l a V í b o r a , como g a n g a en $12 . 000 , ! 
a l coptado . M a r c e l i n o R a m ó n . P r a d o 
N e . 47, de 2 a 4.. 
29294—35 j l . 
Casa de esquina, nueva $10.500, 
situada en lo mejor de la calle 12, 
Reparto Almendares. Se compone 
de jardín, portal, hall al centro, 4 
cuartos, comedor, garage para dos 
máquinas a una cuadra de la linea 
Es una ganga. Se puede quedar a 
deber $5.000. Informa Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
31309—25 1. 
R E P A R T O M E N D O Z A . ¡ M I R E A L A 
H a b a n a desde l a a l t u r a de e s tes R e -
p a r t o s ! C o m p r e un s o l a r a p lazos y 
fabr ique con el 40 0|0. S i no t iene el 
tota l es lo m i s m o , se f a b r i c a en c u a l -
quier parte de l a c i u d a d . L l a m e de 
1 2 a l p . m . o d a 7 a S a l S r . F . E . 
V a l d é s o d i r í j a s e a L i b e r t a d y S o l a , 
de d i a en h o r a s de t r a b a j e a sus 
o b r a s . T i e n e s eparados los m e j o r e s 
s o l a r e s de e s q u i n a y centres . T e l é f o -
no 1-2521. 30731.—29 J l 
F I N Q U I T A 5 
E n t r e l a L i s a y A r r o y o A r e n a s , 
s e v e n d e n l o t e s p r o p i o s p a r a f i n -
q u i t a s d e r e c r e o , c o n t a d o o p l a -
z o s . I n f o r m e s e n T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l f . A - 3 5 3 8 . B u f e t e d e l d o c t o r j 
M a r i o D í a z I r i z a r . 
31400—27 j l . 
S O L A R E N A R R O Y O N A R A N J O 
A u n a c u a d r a del paradero , punto i n -
mejorab le , en l a c a r r e t e r a p r i n c i p a l , 
mide 12x43, se puede d e j a r l a m i t a d 
en h i p o t e c a s u prec io $2 .25 m e t r o . 
I n f o r m e s : Leopoldo A g u i a r . C a s t i l l o 
20 . T e l é f o n o A - 1 7 6 2 . 
30888.—2S J l . 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000, 
s i n corre ta je , u n a h e r m o s a c a s a e n 
A v e n i d a C o n c e p c i ó n , c e r c a C a l z a d a , 
c e n el nuevo t r a n v í a a l f r e n t e . S e pue 
de a d q u i r i r con $2.600 a l contado y 
res to en h i p o t e c a . I n f o r m a n d i r e c t a -
mente : D e p a r t a m e n t o 310. B a r c o Nue-
v a E s c o c i a , C u b a v O ' R e i l l y T e l é -
fc-ne M-2693 . De 2 a 6. 
30997—26 j l . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a S a n R a f a e l , se vende 
buena c a s a en a c e r a de l a s o m b r a . 
T i e n e 300 metros de terreno, des p l a n 
t a s y c u a r t o s a l t o s . P r e c i o $42 .000 . 
I n v e r s i ó n i n m e i o r a b l e . T r a t o d i r e c t o . 
M a n z a n a de G ó m e z 260. 
29763—28 J l . 
E n Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo u n a 
c a s a s a l a , sa l e ta de azotea y t r e s c u a r -
tos m a m p e s t e r í a con t e j a f r a n c e s a y 
un c u a r t o de cr iado en 3,600 pesos y 
o t r a con s a l a , s a l e t a uos c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o en 3,300 peseg, e s 
u n a g a n g a . A p r o v e c h e n e s t a opor tu-
n i d a d . I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a , 23, 
entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
1-4370. 30638.—6 A g . 
D O Y E N C I N C O M I L P E S O S 
se i s c a s a s que r e n t a n 122 pesos a (^os 
c u a d r a s de los t r a n v í a s , urge v e n t a . 
I n f o r m e s en l a b a r b e r í a ue T g n a c i o . 
10 de Octubre y Poci to , V í b o r a . 
3 0 0 8 7 . - 2 5 J l . 
E N L O MEJOR D E L MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8.50x23, precio a $175. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—25 j l . 
V I B O R A . V E N D O C A S A M O D E R N A 
en 4,000 pesos, por ta l , s a l a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o y s erv i c io s , pífíjo y t r a s p a -
tio en l a A v e n i d a M e n o c a i y C o n c e p -
c i ó n . I n f o r m a n : Neptuno . 29 . " C a m -
poamor", s u d u e ñ o de 9 a 3 . 
30475.—25 J l . 
EN L A C A L L E SOL,' 300 M E T R O S 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
?30.000. Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30. bajos. Tel. A-2286. 
30171—25 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M - 6 e 2 l 
C 3782 i n i !7 ab. 
E N B E J U C A L . P O R $12.000 V E N D O 
l a f i n c a L o s M a n a n t i a l e s de u n a c a b a -
l l e r í a 42 corde les y 410 v a r a s p l a n a s 
de t i e r r a b u e n a s i t u a d a a dos l eguas 
de dicho pueblo en e squ ina y f r e n t e 
a dos c a l z a d a » p o r donde p a s a r á l a 
c a r r e t e r a a M a n a g u a . T i e n e pozo, u n 
g r a n r io a t r a v i e s a toda l a f i n c a , buen 
p a l m a r , a l g ú n f r u t a l , c a s a de c a m p o 
E s t á c e r c a d a y se e n t r e g a desocupa-
da en e l acto de l a v e n t a . T a m D i é n se 
t r a t a Por f i n c a de igua l v a l o r s i t u a d a 
f rente a p arad ero en pueble de l a pro-
v i n c i a de M a t a n z a s . D i r i g i r s e p e r es-
c r i t o a su d u e ñ o E s p e r a n z a 25, b a j o s 
de 4 a 6 e x c l u s i v a m e n t e T e l é f o n o : 
A - 7 6 7 2 . 
30645—25 j l . 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
C a n t i n a s so lamente a $7 000 en 14 
H a b a n a . I n f o r m e s : A m i s t a d 144. C a f é 
B e n j a m í n . 
. 31303—25 j l . 
P O D E G A S E V E N D E U N A B U E N A 
lM»dega s o l a en e s q u i n a . A d e m á s t l e -
r.e o tro negocio m á s . L a doy en 
$7.500. vende de $80 a $70 c a s i todo 
de c a n t i n a . Se d a c e n poco dinero a l 
contado . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n en el T e l . F -5835 , de 7 a » 
a . m . P r e g u n t e n por A r d r é s 
31178—29 j l . 
B O D E G A E N C A L Z A D A E N $3.609 
m u y c a n t i n e r a en l a C a l z a d a J e s ú s de l 
M o n t e . T i e n e se is a ñ o s do contrato , 
g r a n l o c a l , comodidad p a r a f a m i l i a . 
Contado y p l a z o s . A l q u i l e r b a r a t í s i -
m o . F i g u r a s 78 . A_6021. L l e n l n . 
P O N D A B A R A T I S I M A E N $ 1 . 5 0 0 -
E s t á en C a l z a d a I m p o r t a n t e en l a H a -
bana punto m u y c é n t r i c o y c o m e r c i a l 
V e r d a d e r a g a n g a por s e r urgente l a 
v e n t a . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
31252—25 J I . 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en l a ca i l e P r i m e l l e s u n s o l a r do 11 
metros de f rente por 38 de fondo a 
$6.50 m e t r o . I n f o r m a r en S a n t a T e -
r e s a 23 . T e l é f o n o 1-4370. 
3 0 6 4 0 . - 2 A g . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L L E J 
entre 23 y 21, 13.66 por 50. M u y b a -
r a t o . T a m b i é n vende u n a p a r c e l a de 
10.77 por 40 en l a m i s m a c u a d r a . 
P e r n a s , A g u i a r 72, T e l f . A - 9 0 3 0 . 
31075—25 J a l . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n el R e p a r t e S a n t a A m a l i a ca l l e 
G u s t a v o n ú m e r o 11 entre S a n t a I s a b e l 
y Do lores , vendo t erreno con tres her -
m o s a s h a b i t a c i o n e s de m a d e r a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , mide de f rente l i . 7 9 
v a r a s por 53 de fondo, precio $3 ,«00 
M á s i n f o r m e s J a s é R o d r í g u e z . I n f a n -
t a 47, t e l é f o n o s U-1478 y U-1483 . 
30:!32.—31 j l . 
B O N I Í A P I N Q U I T A E N C A R R E T E -
r a p a r a p a s a r e l v e r a n o ; t r e s oc tavos 
c a b a l l e r í a , t i e r r a co lorada , b a s t a n t e s 
f ru ta le s , c e r c a da c i en p a l m a s : pozo. 
T r e s c u a r t o s de h o r a de l a H a b a n a . 
V i v i e n d a s c a m p e s i n a s ; c a s a t a b a c o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
G a n g a . F i n c a dos c a b a l l e r í a s l a r g a s , 
medio k i l ó m e t r o c a r r e t e r a ; t i e r r a co-
l o r a d a ; dos pozos . A r b o l e d a s f r u t a -
les, cocos, p a l m a s . C a s a v i v i e n d a t a b l a 
y t e j a s ; c a s a c u r a r tabaco . U r g e v e n -
d e r l a . $6 .000 . A l f r a d o M . L a g o A n g e -
les 62. t e l é f o n o A - 2 2 9 5 . 
P a s e el V e r a n o frente a l m a r . V e n d o 
dos c a s a s de c u a t r o y de ñ o s c u a r t o s 
en l a p l a y a de B a r a c o a , l a p l a y a de 
moda, con luz e l é c t r i c a y m a g n í f i c a s 
a g u a s m e d i c i n a l e s . A l f r e d o M . L a g o , 
Maceo 1. S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
C6814 5 d-17. 
B O D E G A , V E N D O 
U n a en O f i c i o s e n $14.500 c e n $8.0^9 
de contado . Vende $90 d iar los , todo 
de c a n t i n a . I n f o r m e s A m i s t a d y R e i -
n a . C a f é O r i ó n . G a r c í a . 
31303—25 fl. 
C A R N I J E R O S , V E N D O U N A C A R N 1 -
c e r í a en e l b a r r i o L u y a n ó , vende m e -
d i a r e s , p a g a poca r e n t a y t iene b u e n 
contrato , se dan f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago . I n f o r m a n : P e l e t e r í a L a I b e r i a , 
^15, A g u i l a . 30907.—4 A g . 
V K N D O E S Q U I N A C O N E S T A B L E C i -
miento y con t erreno p a r a f a b r i c a r 
6 casas , buena c o m u n i c a c i ó n , s i t i o 
al to y fresco , f a c i l i d a d e s e n el p a g a 
D i r í j a s e a su d u e ñ o R a f a e l L ó p e z . D o « 
lores y 19. L a w t o n . 
30893—27 J l . 
B O D E G A , P O R R E T I R A R M E , V E N -
do u n a barata , c e n m u c h a v e n t a d « 
c a n t i n a , s a l a , en e squ ina , doble t r a n -
v í a , con patentes p a g a s m u c h o c o n -
t r a t o : se da a p r u e b a y con poco do 
contado, t ra to d i r e c t o . 3a . , 16, en tro 
D o l o r e s y T e j a r . L a w t o n . 
30921.—26 J l . 
V E N D O H O T E L C I N C O P I S O S , 38 
a p a r t a m e n t o s , e levador , por d e d i c a r -
me a otro negocio, vendo hote l , a c a -
bado de i n s t a l a r , ed i f ic io nueve , todo 
a l q u i l a d o . T r a c o de 7 a 9 a . m . y do 
6 a íO p . m . I n d u s t r i a 118, h a b i t a c i ó n 
N o , l . T e l é f o n o A - 6 3 4 3 . 
30740—26 J l . 
m i D O A P L A Z O S 
H o r r o r o s a g a n g a . E n lo m e j o r de la 
A m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
vendo a p lazos u n so lar de 12x46; to-
t a l 552 v a r a s , u n a c u a d r a y m e d i a de l 
t r a n v í a , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a 
con agua, l u r , a c e r a s , c a l l e s y t e l é -
fono, terreno plano a $5.25 v a r a a p a -
gar a p lazos c ó m o d o s y s i n i n t e r é s 
a l g u n o . A p r o v e c h e e s ta o p o r t u n i d a d , 
que es u n r e g a l o . S a n L á z a r o 288, b a -
l e s . 
' 25567—26 j l . 
S E V E N D E N 1000 V A R A S D E T K -
rreno con u n a c a s a en A r r o y o Apo lo 
en l a ?i-gunda c u a d r a de l a C a l z a d a . 
I n f o r m a n en la C a l z a d a n ú m e r o 9 en 
l a bodega, por su d u e ü o c n c o n t r a r s o 
e r f e r m o . 30873 27 j l 
V e d a d o , s o l a r d e c e n t r o , 
a c e r a d e s o m b r a , 1 3 . 6 6 x 
5 0 , s e v e n d e a $ 2 0 m e t r o . 
H a y c h a l e t q u e s e r e g a l a . 
I n f o r m e s : R i c o , T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C 6880 8 d 19 
L O M A E N L A V I B O R A , D E S D E don-
de se d o m i n a todo a l l í hace u s t e d u n a 
c a s a y ne s iente el verano, s e n m i l , 
m e t r o s 25x40. I n f o r m a n en el t e l é 
fono 1-2466, se d a m u y b a r a t o . 
3 1 5 1 9 . - 2 A g . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
so lar de, s o m b r a y l lano de 22 .65x50 . 
I n f a n t a a 50, 100 y 150 metros de I n -
f a n t a se venden lotes de terreno. Se 
dan f ac i l idades de pago . T a v e l . T e -
l é f o n o F - 4 2 5 2 . 
27106—'Jf U . 
N E G O C I O A S E G U R A D O 
S o l a r de 10x47 en el R e p a r t e A l m e n -
dares , punto al to , a l pie de l a o f i c i h a 
de correos , a m e d i a c u a d r a de doble 
v í a de t r a n v í a s donde va i e a s e i s y 
medio peses l a v a r a , a 4 peses a l con-
tado . D u e ñ o : C h u r r u c a , n ú m e r o 29, 
C e r r o . T e l é f o n o 1-2650. 
C1525.—30 J I . 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o d e B e l é n 
Se vende como g a n g a u n lote de te-
rreno , entre l a C a l z a d a de C o l u m b i a y 
el Coleg io a u n a c u a d r a de é s t e , s e de-
j a par te en h i p o t e c a . I n f o r m a s u 
du-eño: L u z , 4. F -1806, A - 2 4 6 5 . 
3 1 5 5 4 . - 2 6 J l . 
A V I S O A L O S H O M B R E S D E D I N E -
ro p a r a que a p r o v e c h e n l a o c a s i ó n ne-
ces i to vender 4 s o l a r e s en l a ca l l e de 
B l a n q u i z a r y C o m p r o m i s o , R e p a r t o 
L a s C a s a s , d i s tantes del t r a n v í a u n e s 
40 metros , miden 2,273 v a r a s 38 .50x46 
de fondo 15.3'3x36 p o r c o m p r o m i s o , 
prec io m u y barate , v e n g a n a v e r m e e n 
l a c a l l e de M u n i c i p i o y F á b r i c a , c a r -
b o n e r í a , Modesto S a l g a d o . 
316eS.—26 J l . 
F R E N T E A L Y A C H T C L U B 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o s o -
l a r , c a l l e 1 0 e n t r e A v e . A 
y B , 2 c u a d r a s d e l H a v a -
n a Y a c h t C l u b e n $ 9 , 0 0 0 
a l c o n t a d o , m i d e 6 8 x 1 4 7 
m e t r o s , 9 2 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s ; e s u n a g a n g a . B e e r s . 
H a v a n a . M - 3 2 8 1 . 
r f i 7 7 3 . — i d - 1 6 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . T O M A 
en a r r e n d a m i e n t o 30 o 40 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a que s e a n de monte o potre-
ro, p r ó x i m a s a l a l í n e a C e n t r a l y coro-
p r e n d i d a s de C a m a g ü e y a B a i r e , 
( O r l e n t e ) D i r e c c i ó n apdo. n ú m e r o 10 
C a b a i g u á n . C 0 7 2 3 . — i 5 d - 1 4 J l 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 81 C A -
ballerfp.s, de potrero , en l a s V i l l a s , 
con chucho o a r a c a ñ a , c e r c a del pue-
blo, con un t e j a r 300.000 l a d r i l l o s . 
P r e c i o $180.000 m i t a d a l contado y 
r e s t e »-n h ipoteca . I n f o r m a J o s é G a r -
c í a . H o t e l T e l é g r a f o . S a g i ' a l a G r a n d e . 
CQ06G 30 j l 
A R R O Y O A R E N A S 
F i r . q u i t a de R e c r e e en A r r o y o A r e n a s 
oon frente a l a C a r r e t e r a C e n t r a l , 
l indando per un costado con o t r a c a -
r r e t e r a p r i v a d a . S e compeno de 20,000 
m e t r o s y t iene su c a s i t a de m a d e r a y 
;rboles f r u t a l e s n u e v o s . So v e r d e b a -
r a t a . I n f o r m a n en l a N o t a r í a de G e -
l a b e r t . E d i f i c i o N u e v a E s c o c i a en C u -
b a % O ' R e i l l y . D e p a r t a m e n t o 300. T e -
l é f o n o M-1432 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , b i l l e tes 
de l o t e r í a , s u d u e ñ o l a vende por te-
ner que e m b a r c a r s e , se da m u y b a r a -
ta y es buena, el que l a v e a l a c o m -
p r a y e s t á en el m e j o r p u n t e r e ú n e 
condic iones p a r a d e p ó s i t o . I n f o r m a n : 
olidos, 36, d e s p u é s de las 11 a . m . 
31324.—25 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S , $ 4 , 5 0 0 
E n l a ca l lo C o n s u l a d o 6 . ñ o s c o n t r a -
to, a l q u i l e r 170 p e s e s . 16 d e p a r t a m e n -
tos l u j o s a m e n t e a m u e b l a d i s , e spac io -
so comedor, o t r a e n M a l e c ó n en 2,500 
p e s o s . Negoc ios de ' . e rdadera opor tu-
n i d a d . F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n -
c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
31364.—26 J l . 
B A R B E R O S , G R A N O P O R T U N I D A D 
vendo m i u a r b e r í a por ..enerme que 
e m b a r c a r , l a doy c a s i r e g a l a d a , p u n t e 
c o m e r c i a l . I n f o r m e n : Obispo , 113 . 
P e l u q u e r í a L l o r e n s . 
31353.—28 J l . 
E N E L C E N T R O D E L A H A B A N A 
frente a' nuevo E d i f i c i o del Nat iona l 
C i t y B a n k of N e w Y o r k y del g r a n 
E d i f i c i o de nuevo pisos de L a Metro-
pol i tana, vendemos u n a p a r c e l a de 900 
m e t r o s . P i d a i n f o r m a s . Mendoza y 
C a . Obispo 63 . 
C 6508 C0 d 6 Jn. 
S O L A R A 28 M E T R O S D E L A L I N E A 
L a w t o n , P a r q u e C e n t r a l , de 250 v a r a s 
a $ 6 . 5 0 v a r a , parte en hipo'.eca 18.96! 
por 26 .72 e s q u i n a le f ra i l e , frente a i 
la l í n e a de L a w t o n - B a t i s t a y a 
la. b r i s a , e n e l m e j o r lugar t-alle D a 
$6 .60 v a r a y a p l a z o s 10x20 en M e n -
doza a $0.50 l a v a r a y a p l a z o . 1-2521 
de- 12 a 1 o de 7 a 8 p . m . 
31585—26 j l . 
P O R 800 P E É O S D O Y U N S O L A R do 
600 v a r a s en el R e p a r t o L e s P i n o s , 
en l a A v e n i d a de M a y í a R o d r í g u e z y 
J o s é V a r o n a . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
S a n t a F e l i c i a , entre Cueto y R o s a 
E n r í q u e z , L u y a n ó , de 12 a 2 . P r e -
eruntar por M . B l a n c o . 
G . P . — 2 6 J l . 
E S Q U I N A D E M O R R O i" C A R C E T U 
a u n a c u a d r a de P r a d o y de l a A v e -
n ida de l a s M i s i o n e s (proyecte de la 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 400 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s Mendoza v <^a. Ob'spo 63 . 
C 6508 60 d « I n . 
E N M A Z O N 7 x 4 
p a r c e l a s a 70 pesos metro , f a c i l i d a -
des de pago, t a m b i é n se vende 12x14. 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D o s , 3 . 
Te l e fonos M-9596, A-5181 . 
30112.—3 A g . 
B O D E G A , H A B A N A . $ 3 . 5 0 0 
6 a ñ o s contrato , no p a g a a l q u i l e r , s i -
t u a d a en c a l l e t r a n v í a s , hace b u e n a 
v e n t a de c a n t i n a , se dan f a c i l i d a d e s 
de pago, es un g r a n negocio . G e n s á -
l e z . C a f é I n d e p e n d e n c a . R e i n a y B e -
l a s c o a i n . A-5942 . A - 9 6 4 3 . 
3 1 3 6 4 . - 2 5 J l . 
$2 .000 . P O R E S T A S U M A P U E D E 
usted a d q u i r i r un e s tab lec imiento de 
j u g u e t e r í a s i tuado en lugar c é n t r i c o 
c e r c a de O b i s p o . E l l o c a l t iene m á a 
de 7 a ñ o s de c o n t r a t e y se cede c e n 
v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s , enseren y e x i s -
t e n c i a s por d i c h a s u m a . E s g a n g a 
porque h a y que re so lver el negocio en 
lo que otieda de m e s . I n f o i m a n T e l é -
fono M-9450. A p a r t a d o 227. 
3139C—25 j l . 
B O D E G A . S E V E N D E P O R N O P o -
d e r l a atender, ocho afios de contrato , 
poco a l q u l e r y m u c h a b a r r i a d a en 2,600 
p e s o s . I n f o r m a n de 1 a 2 en C a l z a d » 
de C N p c h a n ú m e r o 3, c a f é . P r e g u n t o 
por A n d r é s V i l l a r . 
30691.—26 J l . 
O R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
ó i g a n o s y q u i n c a l l a , se vende en l a 
mejor ca l l e do l a H a b a n a , m u y b a r a -
ta y buen contra to por I r a E s p a ñ a . 
K a z ó n B e r n a z a 47, a l t o s de l a bodega 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l z e n d o . 
80773—26 J l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N E I 4 
c e n t r e de la H a b a n a de c i g a r r o s , t a -
bacos y q u i n c a l l a . Se vende m u y b a -
r a t o . S u d u e ñ o no es del j i r o y e s t á 
a c a b a d a de a b r i r , t iene buen contrato 
y p a g a yeco de a l q u i l e r ,.1 contado y 
p lazos c ó m o d o s , x a r a m á s i n f o r m e s 
en A p o d a c a j E c o n o m í a - . C a f é y f o n -
da, de 7 a 9 y de C a 8, pregun&ea 
por V i c e n t e P r a d o . T e l é f o n o M-2761 
30658.—25 J l . 
B O D E G A E N G A N G A P O R R E T I R A R 
se su d u e ñ o p a r a el campo, vendo e n 
$3.000 lo m í n i m o $2.600 de contado y 
el res to en p lazos . T i e n e m u y buena 
b a r r i a d a , 5 a ñ o s ."ontrate, p a g a a l q u i -
l e r m u y reduc ido . T i e n e c a s a p a r a f a -
m i l i a . No c o r r e d o r e s . I n f o r m e s R u i -
d í a z . I g l e s i a s y C o n c e p c i ó n . R , H o r -
nos, M a r i a n a o 
80647—28 J l . 
S E V E N D E UNIA V C 1 D R 1 E R A D H 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a . I n f o r * 
m a n en D r a g o n e s n ú m 1, v i d r i e r a . 
30438 2S j l 
Se ve^jJe una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz. en Santa Clara 9., 
Poco alquiler, buen contrato, puedo 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infori 
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
G R A N N E G O C I O 
Be vende g r a n c a f é en M o r ó n , b ien 
amueblado y surt ido , c é n t r i c o , con v i -
d a p r o p i a ; tiene contra io , s in a l q u i -
l e r ; vende $2.000 m e n s u a l e s en l a a c -
t i a l t d a d . U r g e v e n t a por r e c l a m a r a 
s u d u e ñ o a s u n t o s de f a m i l i a ( p n r a 
r e r l i d a t l todo es to) . P a r a m á c In for -
mes , d i r i g i r s e a l s e ñ o r S . B . L l a -
m a s , c a l l e N a r c i s o L ó p e z 158, M o r ó n . 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N C A F E Y 
fonda por r e t i r a r s e su d u e ñ o a E s -
p a ñ a S e da en 4,000 pesos, 2,600 a l 
contado y 1,500 a p lazos s i n I n t e r é s , 
u n contrato de ocho a ñ o s , r.o p a g a a l -
qu i l er T a m b i é n se vende un grupo do 
casas en A l m e n d a r e s g a n a n 260 pesos, 
echo m i l a l contado y ocho m i l a p l a -
z o s . I n f o r m a n on l a ca l l e Mercedes 
14, b a r b e r í a . 
3842 / .—80 J l . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a en $19 .000 con $8 .500 de 
contado . T i e n e buen m o s t r a d o r y •en-
go o t r a que a d m i t e s o c i o . I n f o r m a n 
A m i s t a d y R e i n a . C a f é O r i ó n . G a r c í a 
3 i ; i03—25 j l . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
oon su s i d e c a r de des a s i en te s , c a s i 
n u e v a m a r c a H a r l e y D a v i d s e n . Se d a 
b a r a t a T i e n e repuestos de todas c l a -
s e s . I n f o r m a n en C u b a ^ ^ ¿ ¿ ^ ' ^ ^ 
C A R R O C E R I A D E R E P A R T O , S E 
vende por c u a l q u i e r c o s a . S a n t a R o -
s a y G N ú ñ e z , R e p a r t o H e r n e s . Q u e -
mados 'de M a r i a n a o . Joófe R o d r í g u e z . 
31158.—2o J l . 
;ono M-4335 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E S T U -
debaker t ipo moderno , comple tamente 
nuevo con se i s r u e d a s de a l a m b r e y 
m u c h a s m e j o r a s que no trae de f á b r i -
c a se d a en condic iones y s i es de 
g a r a n t í a se dan plazos c ó m o d o s . P u e -
de v e r s e de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 
1 a 5 de l a t a r d e , todos los d í a s . 
Monte, n ú m e r o 459. Í O, 
3 1 1 9 7 . — 2 ó J l . 
[c.s re 
1» 0 Sobro „ -
A% ^ l o s \ ' Í 0 r ? e A o v a n t e s . 
A - S i s i 0 8 ^ o - 3 . T e l é f o n o s 
, 3 0 1 1 5 . - 3 A g . 
• J e s ü . , v .. ' S a n t o s 
28323 5 
Ganga $700 vendo automóvil marca 
francesa, motor tipo Cadillac. Gas-
ta menos que un Ford. Es de 5 pa-
sajeros. Está como nuevo. Se ga-
rantiza BU funcionamiento. Está 
propio para hombre de negocio, por 
gastar tan poco y ser muy fuerte. 
Informa su dueño Sr . P , Quintana 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735 
3 ) 3 0 9 - 2 5 j ! . 
En $15.000 calle comercial, cerca 
de Galiano, 5x28, planta baja, y 3 
cuartos altos. Dueño: Tel. A-3609 
31631—26 j l . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
V e n d o u n a buena e s q u i n a con t r e s 
p l a n t a s , moderna , toda de c a n t e r í a . 
T i e n e des e s tab lec imientos , punto co-
m e r c i a l . Mide 136 m e t r o s p lanos , r e n -
t a $360: precio 548,000. S i t u a c i ó n en 
l a H a b a n a ; b u e n a c a l l e . A g u i l a 148. 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
31431—25 j l . 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de t e i r e n o 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
¿ Q U I E R E C O M P R A R , V E N D E R o h i -
pc-tecar BU c a s a , so lar o f i n c a a pre-
c ios razonables . ' Vea a J u l i o V á r e l a , 
M 3176. H a b a n a lO-A. r e l o j e r í a C y m a . 
30S79 28 j l . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
m u y c o n f o r t a b l e . T i e n e 6 c u a r t o s , 3 
s e r v i c i o s , uno regio , s a l a , comedor, 
h a l l , coc ina , g a r a g e y d e m á s comodi -
dndes . E s t á m u y bien decorado. Se 
pueden d e j a r $7 .000 en hipoteca a l 7 
por c i ento y $6 .000 a l contado . I n f o r -
m a s u d u e ñ o en V i s t a A l e g r e entre 
M.ay ía R o d r í g u e z y O o i c u r í a . T e l é f o n o 
1-4872 en l a A m p l i a c i ó n de Mendoza, 
V í b o r a . E s t á acabado de c o n s t r u i r . 
E s t á dtesocupado y t a m b i é n se a l q u l -
l a P r e g u n t e n p e r M i g u e l P a l m e r o . 
31494—2 a g . 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A D E 
e s q u i n a 800 m e t r o s de t erreno y a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a , se vende. I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o 1-2466. 
a i 5 1 8 . — 2 A g . 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel. 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
S O L A R A $ 4 . 5 0 , E N G A N G A 
s i t u a d o e n la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro s o l a r 
e n la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
VEDADO res, precio a 4.25; dos solares jun-
Se venden p a r c e l a s en la calle 12! ^ ^ 16 entre A y primera, 
e n t r e 21 y 23. Varias medidas d e i ™ ^ 10x45 " d a u n o . P r e c i o a 
frente por 40 ms. de fondo. F-4484.$3.80. son g a n g a . Informa su due-
•21300 1 | n o s e ñ o r r . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n J 4 
I l — i a l t o s , t e l é f o n o M-4735. 
En lo mejor de la Víbora. Se ven- 3 0 2 8 8 . - 2 j l . 
d e n baratos u n o o dos solares de 1 c n i A l ? F < \ A P I A T O Q 
607 metros en la esquina d e l a s ca- o U L A K L o A r L A Z A J o 
11 A J ' A »; _ A — l A L . S a n t o s S u á r e z , L a S o l a , A r o p l l a -
Ues A n d r é s y A g u s t i n a . A p r o v e c h e n ci6u M e n d o » , N u e v a H a b a n a . L a F i o -
ahora pues muy pronto le afectará; r e s u . A l m ^ ^ 
en el valor la futura vía de C i r c u n - ; y $25 a l m e s . E s q u i n a n de 30 de 
i. •» »/i • A J ' I z f rente por 2C de fondo con $300 de en -
v a l a c i o n M a n a n a o - A n d r e s - L u y a n o . | t ra ( ia y ^50 a i m e s . S o i a r e s g r a n d e s I n f n r m a n -íllí m i s m o pn ol G a r a f f P de 14 v a r a s frente y 50 de fondo c e n inlorman a l l í m i s m o en t i garage. $,00 e n t r a d a y j60 a l mfiS pUedo f a -
V E N D O U N C A F E 
en el mue le . V e n d e $80 d i a r i o s en 
$8 .000 con $ 4 . 0 0 0 de con lado y e l 
r e s t o f a c i l i d a d de pago. I n f o r m e s en 
A m i s t a d y R e i n a . C a f é . G a r c í a . 
31303—25 j l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
U n a c a s a pegada a S a n R a f a e l . T i e n e 
34 bab l tac iones y e l e v a d o r . P r e c i o : 
$4.500, m i t a d a l contado . I n f o r m e s : 
A m i s t a d y R e i n a . C a f é O i i ó n . G a r c í a 
31303—25 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B O N O S 
V e n d o $10 .000 de l Mercado Unico y 
v a r i o s del C e n t r a l F I d e n o l a . S r . B e -
n l t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7. H a b a n a 
c e 12 a 2 . U - 4 0 4 1 . 
31263—24 j l . 
C E R T I F I C A D O S D E L G O B I E R N O 
L o s c o m p r o en todas c a n t l t a d e s . D e s -
p u é s que conozca todas las o fer tas , no 
vend« . s i n conocer l a m í a que es l a 
m e j o r . O s c a r M a r c o l e i a . N o t a r í a del 
D r M . B a n d u j o . O ' R e i l l y 4. a l t e s . 
31218—31 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados p e r l a C o m i s i ó n de A d e u -
d e s . C u a l q u i e r cant idad . No venda s i n 
saber m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 
N o . S I S . Manuel P i ñ o ! . 
• « 0 6 0 1 — i s a # . 
31408—30 jl 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R P A -
rr. Mendar lz , vendo u n a h e r m o s a ca-
sa en San L á z a r o c e r c a d e l M a l e c ó n . 
I n f o r m a n en l a j o y e r í a E a h a m o n d e , 
de J2 a 2 . M . M a r t í n . 
30872 27 j l 
F N O R B I L L V , E N T R E A G U I A R Y 
H a b a n a , ' v s a v i e j a , ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
¿for O ' R e i l l y . I n f o r m e s Mendoza y C* . 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 8 j n . 
G R A N G A N G A S I S E P U E D E V E N -
der en esta s e m a n a , por u r g e n c a de 
e fect ivo , tengo orden de d a r h a s t a 
$6.25 s o l a r en C o n c e p c i ó n , pegado a 
9, con 20 metros de f rente o u n a es -
q u i n a de f r a i í e e n G e r t r u d i s de 12.50 
por 40 a 6 p e s e s . H a g o uno de los 
dos negocies so 'amente . S u á r e z C á -
c e r e s . H a b a n a S9 . 
CC945 .—4d-22 
R E P A R T O A L M E N D A R E S E N L O 
m e j o r de l a A v e n i d a 9 y r a l e Doce , 
m a n z a n a q u e da a l P a r q u e , se vende 
u n s o l a r que mide 12 por 45 . I n f o r -
mar. R e r l l l a g i g e d o 4 » . 
31219—28 j l . 
A una cuadra del nuevo Colegio de 
Belén, se venden 2.201 varas de 
terreno. Dirigirse por escrito a E . U . 
de C Calle 23 No. 286. Vedado. 
Sin corredores. 
31042-28 j l . 
b r i c a r m a c a n a . H a y f r e n t e a doble 
l í n e a . M á 3 í i . - ferroea n^r 12, entre 
S a n t o s duáre^s y S a n t a E m i l i a . T e l é -
fono I - 2 6 « 7 . J e s ú s V l 'r n . a r l n . 
2 8 « ^ 9 . — 5 A g t o . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 / ^ ^ ^ ^ r 
m e s 
I R O N B E E R 
y p a s e o s 
v e t e s - o s i c c x n p e & ó / e ? JÓOS» 
S o r v a / o v p * r > * . QT/C/IO c o n c u n a 
J 
J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 cENTAVí 
DE LAS TROPAS F 
EL F 
RANCESAS EN IODO 
M á s de d e s d o c e n a s d e p o b l a d o s h a n s ido a r r a s a d a s e n 
u n r a d i e d e o c h o m i l l a s a l r e d e d o r d e T a u n a t y l a a r t i l l e r í a 
d e todos c a l i b r e s y c i en tos d e a e r o p l a n o s h a c e n e s t ragos 
E L A R T I C U L O D E R O M A N O N E S Y L O S C O M E N T A R I O S 
E n B a r c e l o n a h a s i d o d e t e n i d o e l c o n n o t a d o s i n d i c a l i s t a 
d e a c c i ó n , B l á z q u e z , e l c u a l h a b í a f i g u r a d o en el r o b o a 
m a n o a r m a d a e n u n tren e n e l m e s d e m a y o , s igu iendo su l a b o r 
E L C O M I T E D E L T U R I S M O 
F E Z , ju l io 24 . — ( P o r United 
P r e s s ) . — U n vaci lante y conmove-
dor desfile de s ó l o doce soldados 
que no recibieron heridas y ú n i c o 
resto de una g u a r n i c i ó n de 81, f u é 
el incidente f inal del heroico acon-
tecimiento, que hoy h a sido hecho 
p ú b l i c o y que no es m á s que uno de 
los numerosos ocurr idas en la pre-
sente guerra f r a n c o - r i f e ñ a . 
E l acontecimiento h a sido sabido 
por haber liberado los franceses el 
puesto de A i n "Mato, que estuvo s i -
tiado por los r i f e ñ o í durante trein-
ta y tres d í a s . Se hablan recibidos 
muchas demandas de socorro hasta 
que finalmente e l Genera l Vi l loy 
m a n d ó en su auxil io seis batallones 
lo^ que l legaron a su destino des-
p u é s de seis horas de m a r c h a y de 
c o n t i n u ó combate. 
E l refuerzo e n c o n t r ó a los s i t ia -
dos en unas condiciones desespera-
d a s . E l Comandante R i c h a r d esta-
ba en una t ienda gravemente her i -
do hacia 19 d í a s y 56 hombres de 
su g u a r n i c i ó n se encontraban en 
é l mismo estado habiendo' experi-
mentado 12- muertos, quedando s ó -
lo doce ilesos los que s o s t e n í a n 
e n é r g i c a m e n t e los ataques de los r i -
f e ñ o s . 
U n m ó d i c o e x a m i n ó a R i c h a r d di-
ciendo que es posible que se salve 
pero tiene que guardar cama du-
rante mucho tiempo. Entonces los 
doce soldados i leábs macilentos y 
demacrados se formaron como para 
una revis ta presenciando como el 
General Vi l lote colocaba l a cruz de 
guerra sobre la bandera de su ba-
t a l l ó n . E l Comandante R i c h a r d 
p r e s e n c i ó la o p e r a c i ó n con l á g r i -
mas en los ojos. 
D A C O M I E N Z O L A O F E N S I V A 
F R A N C E S A E N T O D O ELi F R E N -
T E D E L R I F 
L O N D R E S , ju l io 24 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — L a s tropas francesas 
han comenzado la ofensiva a lo 
largo de el frente m a r o q u í y m á s 
de dos docenas do poblados han s i -
do arrasados en un radio de ocho 
mil las alrededor de T a u n a t d e s p u é s 
de un intenso bombardeo con art i -
l l e r í a de todo c a l i b r e . E s t o ha s i -
do sabido en esta c iudad por un des-
pacho enviado desde F e z a la agen-
eia c a b l e g r á f i c a del Dai ly Expresa . 
Miles de r i f e ñ o s e s t á n huyendo, 
tratando de l levarse sus ganados y 
efectos de toda í n d o l e pero e s t á n 
siendo perseguidos por m á s de cien 
aeroplanos con bombas y ametra l la -
doras. 
L A l legada de los refuerzos fran-
ceses ha puesto nueva a n i m a c i ó n 
en las tropas que estaban comba-
tiendo y la ac tua l ofensiva ha he-
cho una profunda i m p r e s i ó n en las 
tribus que se h a b í a n declarado on 
contra de l a F r a n c i a a favor de 
A b d - e l - K r i m . 
Se mantiene cierto misterio en 
r e l a c i ó n a unos soldados de A b d -
e l - K r i m que se dice que é s t e tiene 
uniformados y que en u n momento 
dado pueden real izar una sorpresa 
é n los franceses. 
D E C L A R A C I O N E S D E P R I M O 
D E R I V E R A 
M A D R I D . ju l io 2 4 . ^ 4 ( U n i t e d 
P r e s s l . — E l Presidente del D i r e c -
torio, general Primo de R i v e r a , al 
contestar las declaraciones del Con 
de de R o m a n o n é s , aparecidas ú l t i -
mamente en " E l L i b e r a l " , ha dado 
á la prensa una nota en este senti-
do: " L a gravedad c importancia 
de esas declaraciones indujo al 
Presidente del Directorio a dete-
ner la p u b l i c a c i ó n de las mism»»« 
hasta saber s i el Conde de Romano-
n é s lo deseaba a s í . Ausente é s t e 
de Madrid se le d i r i g i ó con ta l fin 
un telegrama del que no se tuvo 
c o n t e s t a c i ó n , a u t o r i z á n d o s e enton-
ces la p u b l i c a c i ó n de dichas decla-
raciones, seguidas del comentario 
que r e q u e r í a n para poner las cosas 
en su l u g a r . E l declarante aduca 
haber sido siempre partidario de la 
c o o p e r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a en Ma-
rruecos y trata de just i f i car esta 
aserto con sus discursos de Sevi l la 
haya justif icado t a m b i é n con algu-
na a c c i ó n de gobierno n i como pre 
y otros, siendo de lamentar no la 
sidente del Consejo ni como Mi-
nistro de 'Estado cuyas funf;í('''>rs 
e j e r c i ó durante tanto tiempo. Dice 
luego que el desastre del veinte y 
cuatro, ha sido el m á s grave de los 
sufridos por E s p a ñ a con lo que 
quiere decir que f u é m á s grave qua 
el de A n n u a l : en ese calificado de-
sastre del veinte y cuatro se salva-
ron m á s de cien guarniciones, se 
a b r i ó la c o m u n i c a c i ó n que se hal la-
ba cortada entre T á n g e r y X a u c n , 
m a n t e n i é n d o l a a viva fuerza duran-
tf. cuarenta y siete d í a s , hasta" eva-
c u a r el ú l t i m o enfermo, el ú l t i m o 
hombre, el ú l t i m o caballo, el ú l t i m o 
c a ñ ó n , salvo un c o r t í s i m o n ú m e r o 
inuti l izado y s in otro episodio ad-
verso, pero l o g r á n d o s e a l cabo el 
objetivo perseguido, que el produ-
cido en diez y nueve de noviembre 
por un fortfsimo temporal unido •% 
la desgraciada muerte del general 
en jefe de 1 acolumna que a las 
veinte y cuatro horas era piadosa-
mente inhumado en T e t u á n . ¿ P a r a 
q u é recordar los d ía s t r á g i c o s de 
A n n u a l , con sus siete mil c a d á v e r e s 
insepultos, entre los que se conta-
ban generales, jefes, oficiales, cien 
c a ñ o n e s perdidos, Monte A r r u i t y 
C e l u á n entregados a escasos me-
dios de defensa hasta perecer? Nos 
parece Igo apasionado el Conde de 
R o m a n o n é s . L o s 29,000 soldados 
licenciados a los tres meses de ha-
ber tomado el mando el general 
Primo de R i v e r a y los 26.000 repa-
triados seis meses d e s p u é s , hablan 
m á s elocuentemente que las apre-
ciaciones del ex Presidente del Con-
sejo . Respecto a si el seis de sep-
tiembre d e b i ó el Presidente del D i -
rectorio acudir a Casa B l a n c a y so-
l ic i tar a l l í , en aquel molnento de 
ahogo, c o l a b o r a c i ó n íra&spsd., o ir 
a T e t u á n . e n c o n t r ó é s t e m á s eficaz 
y m á s digno lo ú l t i m o : ponerse a l 
frente del e j é r c i t o realizando un 
glorioso esfuerzo, que admiran to-
dos los e s p a ñ o l e s y no pocos extran-
jeros, menos el Conde de R o m a n o -
n é s . siendo de lamentar la diferen-
cia de juicio que le separa de el los . 
P a r a actuar en eata forma no ha'-
bía para que tener en etrenta senti-
mientos de francofi l ia tan extempo-
r á n e o s y tan imprudentemente sa-
cados a re luc ir . H a b í a solamente 
que inspirarse en el bien y en la 
dignidad del p a í s . E l Presidente del 
Directorio f u é a l iadóf iJo cu los d ía s 
m á s d i f í c i l e s y amargos de F r a n -
cia. E l General P r i m o de R i v e r a no 
tiene ahora ni manif iesta otros sen-
timientos que aquellos que convie-
nen a l pa í s en estos momentos. Cou 
pretendida autoridad el conde afir-
m a que E s p a ñ a es culpable por el 
repliegue de sus l í n e a s , repliegue 
tantas veces preconizado por auto-
ridades en la mater ia de las ac-
tuales dificultades de F r a n c i a . E s -
te caso entra o por lo menos bor-
dea u n t í t u l o del C ó d i g o en que 
se define y pena el delito de tra i -
I 
De Instrucción Pública 
Ayer, desde las cinco hasta las 
MctF de la noche e s t u v j reunido el 
C o m i t é del Tur ismo, p i r a tratar de 
la rropaganda y fomonto del mis-
mo, en ef elegante satói i ü e la di-
n e c ^ ó n del Es tud io V a l ; s . 
t rataron con gran BCiei íp , los 
puntos vitales en pro del tu-ismo, 
o sean: la propagand-i loca' para 
recaudar fondos; la forma Je aten-
der a l tur i s ta para que le sea gra-
ta la estancia en Cuba y, finalmen-
te, la propaganda que se debe ha-
cer en los Es tados Unidos para 
a traer a los tur i s tas . 
Imperaron un franco optimismo 
y c o m p e n e t r a c i ó n de ideas . 
Asis t ieron los s e ñ o r e s : Car los 
Alzugaray . presidente del C o m i t é ; 
Mauricio Schechter. de Schechter y 
Zol ler ; Valer iano F e r n á n d e z , de 
S u á r e z . G o n z á l é z p C ; J u a n M . 
Rulz . de J . M . R u i z . y C»; E m i l e 
Lecour t ; Aure l io P e ó n , de S o l í s 
Entr ia lgo y C»; Franc i sco Sur i s , de 
J . Sur i s y C». R a m ó n Infiesta. de 
R . Inf iesta y C ' ; Garci laso Rey . de 
Zuloaga y R e y ; E l v i n P iza . de H a -
vana T r u s t C»; Avel ind P é r e z , de 
la C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de la H a -
bana; y Roberto de Guardio la , ac-
tivo y amable secretario del Co-
m i t é . 
Dichos s e ñ o r e s fueron obsequia-
dos con ponche de champagne ' y 
cortesmente atendidos por los s e ñ o -
res gerentes del E s t u d i o Va l l s , el 
insigne art i s ta Ja ime Va l l s y el in-
teligente hombre de negocios se-
ñor F r a n c i s c o Rubio , as í como por 
S U B A S T A S c í a s q u e d a r á n ultimados antes de 
Ique comience el p r ó x i m o curso es-
L a s fechas s e ñ a l a d a s para las ¡ c o l a r , para dejar asignada su dis-
p r ó x i m a s subastas a que ha convo-; t : i b u c i ó n oportun aa las respecti-
cado la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n vas J u n t a s de E d u c a c i ó n . 
P ú b l i c a son: 
Material gastablc. lunes 3 de R E U N I O N D E I N S P E C T O R E S 
agosto constituyendo el T r i b u n a l 
los s r e s . doctor L a m a d r i d . Subse-! U n a interesante reunión c e l e b r ó 
cretario; Ismael Ar ias . Jefe del Ne- ayer tarde la A s o c i a c i ó n de Ins-
gociado de Personal y Bienes, y pectores E s c o l a r e s . 
Mater ia l . Asist ieron representaciones de 
Modelos impresos y efectos de to(j0g i0g nue' ejercen esos cargos 
Esteban D í a z Sellen. E n c a r g a d o del ^ l a R e p ú b l i c a , 
escritorio para las J u n t a s de E d u - j^a A s o c i a c i ó n Nacional de Maes-
c a c i ó n . m i é r c o l e s 5 de agosto, con trog> a | a A s o c i a c i ó n de Inspecto-
mismo T r i b u n a l . I res . ' f . ic l l i tó muy complacida. &u 
Mater ia l de Corte y Costura, local social para que en é l . tu-
viemes 7. con el mismo tr ibunal , v iera lugar la r e u n i ó n , 
que i n t e g r a r á t a m b i é n l a Inspectora Var ios particulares de importan-
I n é s de C a s t r o . i c í a fueron tratados; asuntos quu 
afectan al mejoramiento de la en'l 
CK-üii i iTOS P A R A OKlJtíM'K s e ñ a n z a y puntos que se dirigen a 
l i d i g n i f i c a c i ó n de la personalidad 
Como resultado de las celosas dr l Inspector, 
gestiones que ha venido realizando E l Presidente, c e ñ o r L i s a n d r o 
en el departamento el nuevo Supe- Otero, i n f o r m ó sobre las gestiones 
rintendente Provinc ia l de 'Escue- ; que se han realizado en favor del 
las de Oriente, doctor V i d a l L a s t r a proyecto de ley presentado m la 
y Manduley, el s e ñ o r Secretario y C á m a r a en r e l a c i ó n con una máa 
Subsecretario han concedido para equitativa escala de haberes para 
lar necesidades escolares de aque- el personal de Inspectores E s c o l a -
11a provincia los siguientes crédi - r e s ; d ió a conocer los nombres da 
tos: I los congresistas que se proponen 
P a r a reparaciones en las Casas- laborar por la m á s pronta aproba-
Escue las , propiedad del Estado, c i ó n de ese proyecto. 
2 500 pesos; para reparaciones en ge t r a t ó sobre un plan dirigido 
las cedidis por part iculares . 1,000 n: mejoramiento de la escuela da 
pesos; para renovar y mejorar el i n s t r u c c i ó n pr imar ia , para secun-
mobiliario de las escuelas. 1,300 dar la g e s t i ó n que llevan a cabo el 
pesos. ¡ d o c t o r Guillermo F e r n á n d e z Masca*. 
A d e m á s , el doctor L a s t r a ha ob rft, secretario del Departamento, y 
tenido del s e ñ o r Subsecretario la el doctor L u c a s L a m a d r i d , Subse-
c o n c e s i ó n de otro c r é d i t o para la cre tar io . 
i u s t a l a c i ó n de la Bibl ioteca c ircu- , Una c o m i s i ó n fué designada pa-
l.-nte asignada a la Superintenden- r s sa ludar a ambos prestigiosos 
cía de Oriente . funcionarios: c o n s t i t u i r á n esa co-
el conocido c lubman s e ñ o r Alfredo Y para fafc¡iitar e l bue.n servicio n i l s , ó n , «U- Presidente y Secretario 
B e n í t e z . ligado a l Es tud io V a l l s f.. doctor L n s t r a ha obtenido del de la A s o c i a c i ó n ¿ e Inspectorep, 
B A N Q U E T E - H 0 M E ¿ 
A L D R . DANIEL G1SP|^| 
E s t e ap lazamiento obed 
a que el doctor G i s ^ 
h a l l a ausente ^ est 
por importantes intereses . 
c i ó n a la patr ia . E l Directorio n i , 
ahora ni nunca ni p a r á o s t e n i paral 
n i n g ú n otro asunto s o l i c i t a r á el! 
concurso de los hombres que hani 
gobernado a E s p a ñ a , como a c o n s e - ¡ 
j a R o m a n o n é s . E l pueblo e s p a ñ o l 
r e c h i f l a r í a despreciativo a l Directo-
rio s i lo viese acudir a tal conse-
jo, tal es de ' jus to el d e s c r é d i t o po-
l í t i c o en que cayeron. S i E s p a ñ a pa-
s a r a por situaciones d i f í c i l e s que. 
gracias a Dios, no pueden ser m á s 
felices y despejados los d í a s actua-
les, a c u d i r í a m o s a la consulta de 
una asamblea de c a t e d r á t i c o s , ma-
g i s t r a d o representantes de las 
fuerzas vivas, todo, menos p o l í t i -
cos del viejo r | imen. L a p o l í t i c a 
no es p r o f e s i ó n exclusiva, sino a tr i -
buto, derecho o efeber del c iudada-
no y ahora se ejerce cfn. mayor l i -
bertad que nunca por é s t o s . 
D E T A L L E S D E L C O M B A T E E N 
S I D I D A U E R T D E M U E S T R A N 
Q U E L O S E L E M E N T O S D E A V I A 
C I O N SON E F I C A S I S I M O S 
M A D R I D , jul io 2 4 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — Desdo T e t u á n 
se han recibido los detalles del com 
bate de Sid i Dauert , donde los ele-
mentos de A v i a c i ó n tomaron parte 
p r i n c i p a l í s i m a , y el b a t a l l ó n T a r i -
fa, en una carga insuperable cau-
s ó un gran quebranto al enemigo, 
el que s u f r i ó m á s de cincuenta 
muertos y un centenar de heridos. 
E l fracaso tiene indignado a Abd-
E l - K r i m , el que ha anunciado que 
c a s t i g a r á a los benider. E l herma-
no de A b d - E l - K r i m ha marchado a 
X a u e n , donde a s u m i r á el mando de 
los rebeldes . 
De L a r a c h e comunican que los 
r i f e ñ o s se e s t á n concentrando fren-
te a U a s a n . abandonando el sector 
de T a z a , y que se e s t á n celebrando 
muchos combates alrededor de Ma-
tuf. donde los rebeldes poseen tres 
l í n e a s de defensa. 
Se insiste en que los r i f e ñ o s es-
t á n njandados por oficiales eu-
ropeos. 
H á b l a s e y a de que l a posibilidad 
de que A b d - E l - K r i m se mantenga 
a la defensiva sin abandonar por 
ello su propaganda . 
E n las ori l las del U a r g a los r i -
f e ñ o s se encuentran c a s t i g a d í s i m o s 
y may vaci lantes en todos los s i -
tios de la zona donde se e s t á lle-
vando a cabo medidas sani tar ias 
para prevenir el contagio del c ó -
l e r a . . 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital 
exjponen la creencia de que las ope-
raciones ofensivas francesas e s t á n 
siendo dirigidas por el Mariscal 
Peta in a pesar del nombramiento de 
Xí in l in como Genera l en Jefe del 
E j é r c i t o de A f r i c a . 
S e g ú n las noticias publicadas por 
ellos, prosigue la gravedad de la 
s i t u a c i ó n en Uasan , e n c o n t r á n d o s e 
los grupos m ó v i l e s que lo guarecen 
muy atacados, s e ñ a l a n d o t a m b i é n 
la r e a c c i ó n favorable en el sector de 
F e z ante l a presencia de los gran-
des elegentos de guerra r e c i é n re-
cibidos . 
De Mel i l la dicen que unnas fuer-
zas i n d í g e n a s colocadas en embos-
cadas, ahuyentaron a los rebeldes 
que-se adelantaban par ahost i l lzar 
las posiciones e s p a ñ o l a s . 
E l General Sanjur jo inspecciona 
las posiciones en lo^ sectores da 
Drius y T a f e r s i t . 
E L P R E S I D E N T E S O L O R Z A N O 
D E S E A S O L U C I O N A R L A S D I F E -
R E N C I A S D E G R A N A D A 
M A N A G U A , Nicaragua , jul io 
2 5 . — ( P o r l a Associated P r e s s . ) 
— j - E l presidente S o l ó r z a n o ha en-
viado una C o m i s i ó n "y cincuenta sol-
dados a Granada , para que solucio-
nen las dificultades que hau su i 
L a Comis ión o^an?, ^ 
homenaje que se iba a 1 ^ i 
honor del general GiSpert C > ( 
dado posponer la J S 1 , 
dicho acto para el dom ^ 
agosto, a la una de la u r f * 
en que ya se encontrará 
capital el doctor Gíspert 
L o comunicamos a las Ú 
rabies personas nue Sp l 
rldos a este banquete an 
L i s t a de las. adhesiones 
e s tán recibiendo: 8 
Doctores: I AI i-> . 
baño Codina; M a n u e l ^ S 
¡ o s A . Moya; Francisco 
M o i s é s P é r e z ; G e S 
E m i l i o Carrerá; Servandm0\L 
oez; A r t u r o C.' B o s ^ . 0 
Ponce de L e ó n ; Faustino ?!* 
s e ñ o r E n r i q u e Martínez H " a 
J o s é Val ladares; señor Luis í * ! 
m é n e z ; Ignacio Herrera; ¡ ¿ A 
Enr ique Pascual; P a ^ a l S * ' 
hijo; R a ú l Muñangorry. G? 
Mata; s e ñ o r e s Alvarez v r ' J ¿ 
P i ñ e i r o y C»; José M A J 
Santa A n a S . A • Casa fe 
ñ o r e s C r u z Bagi íer y o 
de A . Gonzá lez ; Calix'to 1 
guez; Fel ipe Osaba; Antonin 
pez; M e n é n d e z y Compañía-0 
teiro y C o m p a ñ í a ; José fia. 
\ a z q u c z y Rodr íguez ; Hijo « 
J o s é Gcner; Rodríguez y c L ! l 
y C»; R u i b a l y C»; Ramóh 
y C»; L a Casa Quintana; \ 
G ó m e z ; C o m p a ñ í a Cervecera 
T r o p i c a l . " 
Jefe del Negociado de Personal y a ñ o r e s L i s a n d r o Otero y Pablo M « , 7 T p l 
Bienes, s e ñ o r Ismael A r l a s , que el E s p l u g a s ; la señora Leonor E s p i - ¡ JJ t U £ a d 0 UI l 0 6 0 3 0 0 
material de oficina para los Ins- nosa: las s e ñ o r i t a s Agu i lar A m e n -
pectores de Distri to en la provin- ^ Pardo S u á r e z . Angela Hernan-
cia de Oriente les sea servido di- d " Y Cata l ina F e r n á n d e z y los 
rectamente por la S e c r e t a r í a . deS- Reñores Carlos V a l d é s Miranda. R . 
cartando de su d i s t r i b u c i ó n a las V a l d é s Prado. Abelardo Saladrigar , 







(Viene de la primera P á g i n ^ J ^ ^ , 
en ( 
tendencia de aquel la provinc ia , 
« J Ü K W I L Í L O P A R A M A K S T K O S 
t rada e Israel P é r e z . 
H a r e c i b i d o u n g o l p e . . . 
Otra de las eficaces gestiones 
realizadas por el s e ñ o r Superinten-! (Viene de la primera p á g i n a ) 
dente P r o v i n c i a l de E s c u e l a s d e ' 
F E L I C I T A C I O N A L A A S O C I A -
C I O N D E L A P R E N S A D E M A D R I D 
M A D R I D . ju l io 24. — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L o s p e r i ó d i c o s publican 
un te legrama de Sojo saludando por 
m e d i a c i ó n de F r a n c o a la Asocia-
c i ó n de l a Prensa y a los periodis-
tas m a d r i l e ñ o s con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de su edificio soc ia l . 
F r a n c o ha contestado a g r a d e c i d í s i -
mo en nombre de todos los periodis-
tas. 
U N P R I N C I P E D E D I N A M A R C A 
H E R I D O E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , ju l io 24. — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E n t r e los actos h e r ó i c o s 
que se real izan en l a zona francesa 
so refiere el del pr ínc ipe de D i n a -
marca que es c a p i t á n de la l e g i ó n 
extranjera , quien intervino d iar ia -
mente en los ú l t i m o s combates al 
frente de su c o m p a ñ í a en la cual 
murieron todos, excepto un sub-ofi-
cial . E l p r í n c i p e se ha l la herido en 
una mano, h a b i é n d o s e l e concedido 
permiso para que se ret ire a I t a -
l ia , mientras la l e g i ó n es reorgani-
zada- A s e g ú r a s e que el permiso obe-
dece a l temor fundado de que ante 
el va lor Inusitado del p r í n c i p e da-
n é s lo maten los r i f e ñ o s . E l p r í n -
cipe opina que se precisan cuatro 
divisiones de legionarios para ata-
j a r la I n s u r r e c c i ó n . 
gido all í entre los misioneros ame- 0rientf.( doctor Vida l L a a 1 , ^ ^ de laS mencionadas restr ic -
ncanos y las autoridades c a t ó l i c a s . ¡ r(,{z de su nombramlent ha sido do i f L ^ f de I n m i g r a c i ó n : 
Se a d v ^ r t e un gran resentimien- preparar lin cur8Í l lo de W f e c c i o - I c ^ ! ^ 
to entre la p o b l a ^ ó n c a t ó l i c a de T:aniient0) ha sido preparar un c u r . ^ I a b f n r \ 2 ; p ^ I J " " c t o r e s de I n -
Granada , que se ha traducido en s í l l o de perfeccionamiento profesio-! C i r c u l a r a ÜCS Inspectores 
actos de violencia en las calles en na l a los Maestros- p ú b l i c o s de mi?:raclón- , , ^ ro 
algunas ocasiones, pero se cree que 1 ñ q u e l l a provincia, .MI las vacacio-! Sres . : Me dir i jo a u s l e ü e s Para 
la pronta a c c i ó n del presidente ser - j ne8 de Navidad ' trazarles el punto de v is ta de esta 
v i r é para solucionar esta crisis L a o r g a r i z a c i ó n t é c n i c a de ^ Je fa tura ^ / ^ ^ ^ ^ v l l l 
L o s misioneras pidieron ayuda | cursilIo> que s e r á preparado ^ t a e j ó n d f 
clenzudamente, e s t a r á a cargo del núiu- 384 dt,l ° n u o A ¿ mnr-rn 
doctor Ramiro Guerra a quien 8*1** Ia R ^ h U c a , feqha 2 de marzo 
c u n d a r á n algunos otros Profesores . 'de l corriente a ñ o . 
E s t á n , pues, de p l á c e m e s . I03I H l mencionado Decreto, ™ ™ 
maestros de Oriente . r e g l a m e n t a c i ó n de la Orden Míll;¡ar 
n ú m . 155 de 15 de mayo de 1902, 
al Gobierno y al ministro de los 
Estados Unidos 
E N V A R I A S S E L V A S D E P R U S I A 
SE H A N R E G I S T R A D O 
I N C E N D I O S 
B E R L I N , jul io 2 4 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) ' — E n varias fe! 
vas de P r u s i a se han registrado In-
cendios. E s t o s se e s t á n extendien-
do r á p i d a m e n t e , a causa de la se 
q u í a . y los esfuerzos que han no-
che hasta ahora las tropas y los 
bomberos para extinguir las l l a -
mas han encontrado poco é x i t o . 
Quince m i l acres de bo'sques «s-
t á n ardiendo alrededor de Rathe-
now. Havelberg y Standal . y Ins 
comunicaciones entre dichos luga-
res e s t á n in terrumpidas . 
L a s aldeas de M a r s t h a l , K l e i t z y 
Steckelsdorf fueron r á p i d a m e n t o 
evacuadas por sus habitantes, los 
que pudieron sa lvar s iquiera ni 
los efectos de uso personal . 
E X P O S I C I O N que como Udcs. saben constituyen 
nuestras leyes de Inmlgraición- L a 
U n a C o m i s l ó nde la Direc t iva dé referida Orden Mil i tar en 4a Sec-
la " A s o c i a c i ó n de Padres de Alum- c i ó n Segunda de «U Reglamento, 
nos Normal is tas" v i s i t ó ayer a l so- |excluve a los ciudadanos cubanos 
ñ o r Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú - | y de los Estados Unidos de A m é -
bllca. entregando al doctor F e r n á n - r i ca de determinadas obligaciones, 
dez M a s c a r é una e x p o s i c i ó n en q u w ' d u d ó l e a los mismos todas las fa-
s-, compendian sus aspiraciones y ci i idad«8 y g a r a n t í a s para su des-
una solicitud en que piden sea dic- ¡embairco ¿n nuestros puertos, 
tado un Decreto Providencia l quo! Hago constar que en el tantas 
regule en definitiva y normalice le-!ve<.(,g mencionado Decreto, no se 
galmente los nombramientos de menCi0na nunca a l tur is ta , de lo 
Maestros p ú b l i c o s , de acuerdo con (|UG 8e deduce que Ins disposicio-
ln establecido por l a L e y de 16 do ,'eg-contenidas en los A r t í c u l o s 3o. 
marzo de 1915. creadora de las E s 4' 50 y no le son a p ü c a -
cuelas Normales . ' . , ' • 
bles. E l doctor F e r n i n d e z Mascara - ^ ^ 5 rueg0 a udeR. f ü e r 
dispenso a los Comisionados una | i t p n c i ó n en este part icu lar , 
deferente acogida, p r o m e t i é n d o l e s | ; e procedentes de 
estudiar sm ^ d a n z a lo por e l lo . <Tlf)ertoai^ri0a, se leg preste toda 
solicitado, animado de los mejores e l a w g a w n t f t ó y «e les den to-
^ s . S T ^ s í c = ^ n ^ r : r : o : o ^ e 3 u* LnTeî t̂> 
B A R C E L O N A , ju l io ^ . - ( U n l - U escuela p ú b l i c a c u b a n a . ^ ? ^ í a r ^ « a d ^ s 
I ted P r e s s ) . — H o y ha sido deteni-
Idc en esta capital el famoso sindi-1 M A T E R I A L K K . H I T L D O 
| ca l is ta de a c c i ó n Balzquez, a quien 
¡ s e le recuerda por haber figurado Ayer q u e d ó ultimada la prepara-
ten el robo a mano armada del tren c i ó n de l a remesa de mater ia l con- ^ l!l d i s c r e c i ó n con que aeoa 
P a r í s - M a d r i d , de donde se irevó sumible páTa las Eecue las P ú b l i c a s Procedcí -se en l©s casos en que nu 
de ninguna clase a su arribo a es-
ta R e p ú b l i c a 
Dejo a su reconocida corapeten-
una c a j a de caudales, hecho qua do la provincia de Camagiley 
tuvo efecto en mayo de 1923 . Y se p r e p a r a r á activamente e l 
P o r su a c c i ó n extremista Hn, sido e n v í o del material dispuesto para 
expulsado de var ias R e p ú b l i c a s tó provincia v l l l a c l a r e ñ a 
Mora a lguna duda . 
De ustedes muy atentamente. 
D r . FraucJsco H e r n á n d e z . 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n E n -
hispanoamericanas. l istos e n v í o s a las seis provln-' cargado de l a Cuarentena". 
N O T I C I A S . D E S A N T U G O 
C U B A 
(Por Telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, julio 24 - f f n l 
D I A R I O D E L A MARINA.— Hi«| j 
b a ñ a . — E n el Teatro Vista Aleniba^ 
se c e l e b r ó anoche animadam. 
ante numerosa concurrencia, la 
r o n a c i ó n de la Reina de los C — • 
navales de Verano, señorita Paqul- —F 
ta Romani , triunfadora en el cor L{nr 
curso organizado por el periódici ^ 
" L a R e g i ó n . " Es 
— E l veterinario de la Granjj 
A g r í c o l a , s eñor Ambrosio Rodrí* 
guez Acosta, ha manifestado qué f^3 
no es cierta la noticia publicadl irano 
por un diario de esta localidad, de 
que el ganado vacuno procedenté 
de Venezuela Importaba epideipli 
d a ñ i n a . 
— C o n motivo del desgraclaij 
accidente que ocasionó una herí» 
grave a un pasajero que vlaJiM 
por la b a h í a en una lancha, la je-
fatura del primer distrito militw 
ha nombrado una Comisión, que 
investigue si es posible que IM 
proyectiles disparados en el camJ» 
de tiro que el Ejército tiene en el 
camino del Morro, en la costa, pue-
den herir a los que pasan en botts 
y lanchas cerca de ese lugar. 
— P o r el doctor José Morón W 
sido pedida a l senador por Orlen-
te licenciado don Antonio Bm0 
Correoso la mano de su hija, la |«a. 
dist inguida señorita Esperan» 
Bravo Acha. para el joven doctor 
J o s é R u i z Velazco. 
Goya-
R E T I R A S E D E L EJERCTTODÉ 
N O R T E A M E R I C A UN 
N O D E L A G U E R R A D E CUbA 
N U E V A Y O R K . Julio 
ciated Press ) .—Al cabo de cu-
v cinco ".ños de intachables B* 
en el Ejércfto de los E s t f ?Sde\4i i 
mañana se retira, a la edad de ^ 
Coronel Hugh J . Ganaghor. W 
^ expedición - - i H o - i ^ 
d T í a l ^ ñ a ' d r J i n d e P ^ 
Cuba. 
G R A N CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Recórtese «ate cupón ror la linea 
l i l i 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n X ^ C a r i d a d ó 
Becórtese este cupón por la Une» 
Cinco cupones Iguales a éste dan derech o a un VOTO para el Concurso Infanti l 
A v i r t u d d e d i s t in tas c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e h a c e n l a s s iguientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ed i c iones d e l a m a ñ a n a y de la t a r d e , s o n v á l i d o s en 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t apas m e t á l i c a s de I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a que p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e s c r u t i n i o , se c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a o b t e n i d o s e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a el e s c r u t i n i o f ina l . 
1 0 tapas m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 tapas m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
un V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , O T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s de 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a todo a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n el G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d ir ig i r se a las o f i c inas 
d e l m i s m o s i t u a d a s en Z u l u e t a entre T e n i e n t e R e y y D r a -
g o n e s , b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
r J o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y d e l Y z a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
ESTAFETA DE^CONCURSO 
Oreupio M o r a . — A p a r t a d o 1 0 1 . — H a b a n a . ¿ Ie ban ^ 
Con la d i r e c c i ó n puesta por usted e » ^ / d o n o 8 devuelto -
enviados los votos del Concurso I n a n t l L . aaDJen" 
Carreo \ | sma por mala d i r e c c i ó n . 
S r . R a m ó n R o d r í g u e z D í a z . — C o n t r e r a s No- e a un 
P o r correo contestamos hoy su oarta r f i er ?ños que r f ^ ^ 
que y a nos ha sido tratado anteriormente: ios n ^ ?uetlen 
eu un T é r m l u o , o m á s claro, en una Pro " bi,tuaii 
gurar en otra donde no tienen su domicilio 
J o s é A . A l m e i d a . — C a m a g i i e y . ^ « H I M * ios TO105 * « J9 
No tenemos d i r e c c i ó n s u y a para ;;em-:!p :lar'' v cuponf* ey 
bio de su e n v í o de tapas de "Ironbeej ? r . r s e l a a t*1036 
" L a A m b r o s í a " . Creemon Que con s ó l o a i n s 
puede no llegar a su poder la c a r t a . 
Ju l i o Salas R o d r í g u e z . — D i e z de O ^ ^ J 6 : ' d ing ir í» ^ J 
Tampoco sabemos a o u é ciudad *kz ^ue de 1» 
tos, pues no trac el sobre t imbre de torreo 
b a ñ a y de a q u í nos ha sido devuelto. 
5 ¿ 2 
A n g e l S á n c h e z . — C a i h í i r i é n . 
L o s cupones del D I A R I O D E L A -"""" . -n ina , has»» 7 
de Julio pueden ser cfínjearios e-n c"4^1116^^ voto. , «nter^ 
M A R I N A ^ t e r l o ^ / f t i J 
del Concurso, a r a z ó n ae J.u cupun^o t - - jenen 
L o s vales dí-l chocolate " L a Ambros ia e ' encontrado , i l 
— - .̂ .v,o v-.--- « — haya encuu ferior 
de cada media l ibra, pudiendo ser que no ^ g ^ c i a a n ^ 
guno en su compra ú l t i m a , por ser de una Inicio del Concurso . 
A D I A R I O R R C I H T M O S I N F I N I D A D D E C i B l L l T A H-
D I R E C C I O N D E F I C I E N T E , Q U E NOS I M r s 
E L E N V I O D E C U P O N E S . i ^ ^ í r C l O ^ 
R O G A M O S E N C A R E C I D A M E N T E A L O b ^ p l B E ^ 
E L C O N C U R S O I N F A N T I L Q U E E N V I E N D E L A M A N E R A M A S C L A R A P O S I B L E 
